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F ö r r a  a v d e ln in g e n .E d e llin e n  osa .
Työtilejä ja  tiedonantoja tuomioistuimista 
ja  muista virastoista.
Juttuja ja asioita ensimäisessä oikeus­
asteessa.
Raastuvanoikeuksissa oli 1924 vuoden 
ajalla vireillä kaikkiaan 24 071 sivilijuttua. 
Näistä oli vuodesta 1923 päättämättöminä 
siirtyneitä 925 ja kertomusvuoden kulu­
essa tulleita 23 146. Koko lukumäärästä 
jätettiin sillensä, sovittuina tahi muutoin 
rauenneina, 3 485 juttua eli 14.5 %  ja 2 
juttua eli O.o %  ei otettu tutkittavaksi, 
jota vastoin 19 476 juttua eli 80.9 %  rat­
kaistiin ja 1 108 juttua eli 4.6 %  siirtyi 
vuoteen 1925. Siirtoluku lisääntyi niin- 
muodoin vuoden kuluessa 183:11a, kun se 
edellisenä vuonna vähentyi 80:11a.
Raastuvanoikeuksissa vireille pantujen 
sivilijuttujen luku lisääntyi vuonna 1924 
7141 (275)x) eli 44.6 % . Alla esitetyistä 
numeroista, jotka esittävät sivilijuttujen 
keskimääräluvut raastuvanoikeuksissa ku­
nakin viisivuotiskautena vuodesta 1891 
lähtien, selviää, että juttujen luku puheen­
alaisella ajanjaksolla oli tasaisesti kasva­
nut aina viisivuotiskauteen 1911— 1915 
saakka, mutta seuraavana viisivuotiskau­
tena, 1916— 1920, huomattavasti alentu­
nut. Siihen verrattuna osoittavat vuodet 
1921 ja 1922 suurta noitsua, mikä v. 1923 
osittain pysähtyi. Vuonna 1924 osoittaa 
juttujen luku jälleen jyrkkää nousua edelli­
sestä vuodesta, kuten ylempänä oleva vi­
reille pantujen sivilijuttujen lisääntymis- 
prosentti osoittaa.
1891— 1895 keskimäärin — i medeltal 
1896— 1900 » —  »
l) Sulkumerkkien sisällä olevat luvut tällä ja seuraa- 
villa sivuilla tarkoittavat vuotta 1923.
Arbetsredogörelser och uppgifter frán 
domstolar «ch andra myndiglieter.
Mal och arenden i fdrsta 
instans.
Vid rádstuvurátterna voro ár 1924 an- 
hángiga sammanlagt 24 071 civila mal. 
Av dessa mal hade 925 sásom oavgjorda 
uppskjutits frán ár 1923 samt 23 146 un­
der redogorelseáret inkommit. Sásom for- 
likta eller eljest forfallna avskrevos 3 485 
mal eller 14.5 %  och 2 mál eller O.o %  
upptogos ej till provning, medan dáremot 
19 476 mál, motsvarande 80.9 % , blevo 
avdomda oeh 1 108 mál eller 4.6 %  upp- 
skjutna till ár 1925. Balansen okades sá- 
lunda under áret med 183 mál, mot en 
minskning av 80 mál under foregáende ár.
Antalet vid rádstuvurátterna anhángig- 
gjorda civila mál okades under ár 1924 
med 7 141 (275)1) eller 44.6 % . Av nedan- 
stáende siffror, som utvisa de civila má- 
lens medelantal vid rádstuvurátterna un­
der varje femársperiod alltsedan ár 1891 
framgár, att málens antal under ifrága- 
varande tidrymd varit i jámn tillváxt 
anda till femársperioden 1911— 1915, men 
under foljande femársperiod, 1916— 1920, 
betydligt nedgátt. Jámforda med denna, 
fdrete áren 1921 och 1922 en stor okning, 
som ár 1923 delvis avstannade. Ár 1924 
fóreter málens antal áter en stark okning 
frán foregáende ár, sásom den ovananfor- 
da okningsprocenten for anhángiggjorda 
civila mál utvisar.
Vuoden kuluessa 
vireille pantuja. 
Under áret an* 
hängiggjorda.
9 032 
7 834
Vireillä olleiden 
koko luku. 
Hela antalet 
anhängiga.
9 573 
8 261
l) Siffrorna inom patentes á denna och följande sidor 
hänföra sig tili ár 1923.
1Oikeustilasto v. 192Jf. —  Rättssiatistik ár 19S4- 1
2Vuoden kuluessa Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku.
Under áret an- Hela antalet
hängiggjorda. anhängiga.
1901-—1905 keskimäärin —  i medeltal ........... .......... 10 513 11 023
1906-—1910 » —  » ........... ........  12 253 12 752
1911 —1915 » —  » ........... ........  17 242 18 137
1916 —1920 » —  » .......... ........  • 7 570 8 444
1921 ........  13 305 14 502
1922 ........  15 730 17 097
1923 ........  16 005 17 010
1924 ......... 23 146 24 071
Ratkaistuista jutuista koski: —  Av de avdömda m&len angingo:
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under áren:
omistusoikeutta, rasitteita COO 1 O OM
ja lunastuskannetta —  
äganderätt, servituter o.
, To8
1
SO
Ts Th-io
8 1921.
V uo s i nä  — Á 
1922. 1923.
re n
1924.
lösningstalan .................
pakkoluovutusta ja kiin-
36 31 21 38 15)
¡
teää omaisuutta —  ex- 1( 33 21 18 = 0.1%
propriation och fast egen- 
dom .................................. 2 1 1
1
H
vuokrariitoja— hyrestvister 
perintöä ja testamenttia. —
169 204 248 604 1 149 2 024 1 335 793 = 4.1 »
arv och testamente . . . . 97 82 59 37 31 37 32 39 = 0.2 »
merioikeusasioita —  sjö-
rättsmäl ..........................
takaisinvoittamista —  áter-
43 41 33 79 117 91 72 89 = 0.5 »
vinning ............................
vekselisaamista —  växel-
15 20 24 12 12 10 20 11 = 0.1 »
fordran ............................
muuta saatavaa ja korva-
3104 4 465 7150 1744 4 631 5 373 6 753 12 693 = 65.2 »
usta —  annan fordran 
och ersättning ............... 2 678 3 739 5 659 2 263 3 358 3 554 3 523 4 597 = 23.6 »
konkurssia ja perinnönluo- *
vutusetua —  konkurs o. 
urarvaförmän ................. 327 261 379 71 . 194 203 224 303 = 1.5 »
pesäeroa ilman konkurssin
yhteyttä —  boskillnad 
utan sammanhang med 
konkurs ............................ 15 30 30 15 42 40 69 85 = 0.4 »
avioeroa —  äktenskapsskill-
nad .................................. • 247 386 695 787 923 84
61 48 = 0.2 »
muita riita-asioita —• öv-
riga tvistemäl ............... 690 601 800 = 4.1 »
Yhteensä— Summa 6733 9259 14299 5651 10472 12 139 12711 19476 =  100.0%
3Kuten jo edellä on huomautettu, on riita- 
asiain luku viime kertomusvuonna lisään­
tynyt, vieläpä siinä määrin, että riita-asiain 
kokonaisluku vuonna 1924 oli lähes neljä 
kertaa suurempi kuin vastaava keskimää­
räinen luku viisivuotiskautena 1916— 1920. 
Eri ryhmiä tarkastellessa kiintyy huomio 
siihen, että vuokrajuttujen luku edellisestä 
vuodesta on huomattavasti laskenut. Tämä 
viittaa siihen, että asuntopula kaupun­
geissa on lieventymässä. Vekselijuttujen 
voimakas kasvaminen kolmena edellisenä 
vuotena sekä varsinkin kertomusvuonna 
osoittaa kireitä rahaaikoja.
Vetorahaa suoritettiin vuonna.1924 1668 
jutussa, joka vastaa 8.6 %  päätettyjen 
juttujen koko lukumäärästä. Vastaavat 
luvut koko aikakaudella 1891— 1924 olivat:
Sásom redan tidigare anforts, har anta- 
let tvistemál under det señaste beráttelse- 
áret okats, till och med anda darhán, att 
totalantalet tvistemal var ár 1924nármare 
fyrdubbelt storre án medeltalet for fem- 
ársperioden 1916— 1920. Vid granskning 
av de olika grupperna fástes uppmarksam- 
heten vid en betydlig minskning i antalet 
hyresmál, vilket tyder pá en láttnad i bo- 
stadsbristen i staderna. Den starka steg- 
ringen i antalet váxelmál under de tre 
senast foregáende áren samt i synnerhet 
under berattelseáret tyder áter pá knappa 
penningetider.
Vadepenning erlades ár 1924 uti 1 668 
mal, motsvarande 8.6 %  av samtliga av-- 
domda mal. For hela tidrymden 1891—  
1924 voro motsvarande tal:
1891-—1895 keskimäärin —  i medeltal ........... ......... 623 eli —  eller 9.6 %
1896-—1900 » --- » ........... .............  587 » —  » 9.4 »
1901-—1905 » --- » ........... ......... 781 » --- » 8.2 »
1906-—1910 » --- » ........... ......... 705 » » 7.4 »
1911-—1915 » ---* » ........... ........  1 209 » ---  » 8.5 »
1916-—1920 » --- » ........... ......... 992 » --- ' » 17.5 »
1921 ......... 1 584 » ---  » 15.1 »
1922 ........  1 608 » --- » 13.2 »
1923 ......... 1 543 » ---  » 12.1 »
1924 ..........  1 668 » ---)) 8.6 »
Riita-asiain luku taas, joissa valitusta 
oli ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta 
erityisiä valituksia saattaa tehdä, nousi 
vuonna 1924 36:ään eli 0.2 %:ia tuomittu­
jen riitajuttujen koko luvusta. Vuosina 
1907— 1924 olivat vastaavat luvut:
Antalet tvistemál áter, uti villiä besvär 
anmälts emot utslag eller beslut, varöver 
särskilda besvär kunna äga rum, uppgiok 
ár 1924 till 36, motsvarande 0.2 %  av hela 
antalet avdömda tvistemál. För tiden 
1907— 1924 voro motsvarande tai:
1907— 1910 keskimäärin —  i medeltal ...........................  42 eli— eller 0 .4 %
1911— 1915 » —  » ............................ 37 » —  » 0.3 »
1916— 1920 » —  » ............................ 31 » —  » 0.6 >
1921   63 » —  » 0.6 »
1922 ........................................................................................... 49 » —  » 0.4 »
1923 ........................................................................................... 27 » —  » 0.2 »
1924 ........................................................................................... 36 » —  » 0.2 »
Eri läänien raastuvanoikeuksissa olivat 
vireille 'pantujen riita-asiain luvut keski­
määrin eri aikakausina vuodesta 1891 vuo-
Vid radstuvurätterna inom de skilda 
länen voro de anhängiggjorda tvistemá- 
lens antal i medeltal under perioderna frán
4teen 1920 sekä vuosina 1921, 1922, 1923 ja är 1891 tili 1920 samt aren 1921, 1922, 
1924 seuraavat: 1923 och 1924 följande:
Lääni. — Län. Keskimäärin vuosina: —I medeltal under áren: Vu o s i n a — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1916—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
Uudenmaan —  Nylands 
Turun ja Porin —  Äbo
1 859 2 914 4 944 2 491 4 186 4 899 4 649 5 204
ooh Björneborgs . . 1 078 1 184 1 576 1 011 1 488 1 742 1 432 1 515
Hämeen —  Tavastehus 881 1 090 1 825 868 1 314 1 357 1 512 1 711
Viipurin —  Viborgs . . . 1 890 2 948 3 888 1 553 5 205 3 695 4 171 7 130
Mikkelin —  S:t Michels . 455 638 1 053 346 781 846 724 ,1 222
Kuopion —  Kuopio . . . 1 073 1 198 1 753 566 1 104 1 511 1 909 3 662
Vaasan —  Vasa............... 874 893 1 452 463 759 1 097 995 1 624
Oulun —  Uleäborgs . . . . 323 518 751 431 468 583 613 1 078
100 000 henkilöä kohti kaupunkien kes- I förhällande tili 100 000 personer av 
kimääräisestä väkiluvusta eri lääneissä teki medelfolkmängden i städerna var i genom- 
vireille pantujen riita-asiain luku keskimää- snitt under samma tid antalet anhängig- 
rin: gjorda tvistemäl:
käänj __ Län. Keskimäärin vuosina: —
1891—1900. 1901-1910.
Uudenmaan —  Nylands . . .  * 
Turun ja Porin —  Äbo och
2 167 2 159
Björneborgs ................... 1 938 1 658
Hämeen —  Tavastehus . . . . 2 754 2 298
Viipurin —  Viborgs............. 5 237 5 721
Mikkelin —  S:t Michels . . . 7 636 7 256
Kuopion —  K uopio............ 7 702 5 982
Vaasan— Vasa ................... 3 550 2 624
Oulun —  Uleäborgs............. 1 539 1 949
Riita jutut ovat v. 1924 sekä absoluutti­
sesti että suhteellisesti lisääntyneet kai­
kissa lääneissä.
Vuonna 1924 oli raastuvanoikeuksissa 
vireillä 16 503 hakemus- ja ilmoitusasiaa. 
Näistä asioista ratkaistiin vuoden kulu­
essa 16 291 ja lykättiin seuraa vaan vuo­
teen 212. Ajanjaksolla 1891— 1920 sekä 
vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924 käsitel­
lyt hakemus- ja ilmoitusasiat koskivat:
I medeltal under áren: V u o s i n a  — Áren
1911—1915. 1916—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
2 727 1217 1 943 2 224 2 090 2 303
1904 1173 1 699 1950 1591 1 670
3130 1457 2 126 2 160 2 369 2 612
7 487 2 861 5 759 6 530 7 229 10 737
9 799 3 099 7 022 7 709 6 562 10 956
7 052 2166 4119 5 535 6 839 12 814
3 241 965 1578 2 290 2 069 3 356
2 294 1 257 1 352 1670 1727 2 970
Tvistemälens an tai har ar 1924 s aval 
absolut som relativt ökats i samtliga län.
Vid rädstuvurätterna förevoro ar 1924 
16 503 ansöknings- och anmälningsärfen- 
den. Av sagda ärenden slutbehandlades 
under äret 16 291 och tili följande är upp- 
skötos 212. Av de under tidrymden 1891—  
1920 samt aren 1921, 1922, 1923 och 1924 
handlagda ansöknings- och anmälnings- 
ärendena angingo:
Keskimäärin vuosina: •
, ... I medeltal under ären: Vu o s i n a  — Ar e n
kiinteimistoknnmtysta saa- 139:1—1900.1901—1910.1911—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
"tavasta  —  fastighetsin-
teckning för fordran___  2 493 3 418 5 313 6 052 6 792 6 890 4 803=  29.5%
kiinteimistökiinnitystä väli- 
kirjoista —• fastighetsin- 
teckning av kontrakter. . 87 207 379 354 469 485 382= 2.3 »
oKeskimäärin vuosina:
1 medeltal under áren: V u o s i n a  — Aren
1801—1900.1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
irtaimistokiinnitystä —  lös- 
öreinteckning................... _ _ __ _ _ __ __ 2 7 0 = 1-7%
kiinteän omaisuuden lain­
huudatusta —  lagfart av 
fast egendom................... 2 4 3 2 2 9 9 2 4  5 7 2 4 0 1 8 4 5 1 9 4  58 2 3 4 81  = 2 1 .4  »
avioehtoa —  äktenskapsför­
ord .................................... 129 180 2 8 3 37 5 4 0 5 431 4 7 6  = 2 .9  »
holhousta —  förmynderskap 4 6 3 7 4 9 1 18 6 1 0 7 6 1 170 1 119 1 0 3 3  = 6 .3  »
vuosihaastoa, valantekoa, 
pöytäkirjaan panemista 
y. m. —  ärsstämning, ed- 
gäng, inprotokollering o.
d y l ............................................... 4  5 7 9 5 1 6 7 4  0 4 1 3 661 3 7 6 3 4  897 5 8 4 6  = 3 5 .9  »
Yhteensä —  Summa 10 183 1 2 7 1 3 15 7 7 4 15 5 3 6 17 118 18 4 0 4 16 291  = 1 0 0 . o %
Hakemus- ja ilmoitusasiani luku vuonna 
1924, johon nyt ensi kertaa sisältyvät ir- 
taimistokiinnitysasiat, osoittaa verrattuna 
edelliseen vuoteen vähennystä kaikissa 
ryhmissä, paitsi avioehtoa ja vuosihaastoa 
y.m.  koskevissa jutuissa.
Talous- ja hallintoasioita esiintyi 1924 
vuoden ajalla raastuvanoikeuksissa yh­
teensä 243, joista 14 oli edellisestä vuodesta 
siirtyneitä. Näistä ratkaistiin vuoden ajalla 
242 ja seuraavaan vuoteen jäi 1 asia.
Rikosjuttuja oli vuonna 1924 raastuvan­
oikeuksissa vireillä 51 349, joista 470 oli 
edellisestä vuodesta lykättyä ja 50 879 
vuoden ajalla tullutta. Vuoden ajalla lop­
puun saatettiin 50 772 juttua eli 98.9 %  
ja vuoteen 1925 siirtyi päättämättöminä 
577 juttua eli l.i  % . Siirtoluku lisääntyi 
siis vuoden ajalla 107:11a jutulla.
Vertailun vuoksi esitetään alempana 
raastuvanoikeuksissa vireille pantujen ja 
käsiteltävinä olleiden rikosjuttujen luvut 
viisivuosittain aina vuodesta 1891 alkaen 
sekä vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924:
Antalet ansöknings- ocli anmälningsären- 
den är 1924, i vilket nu för första gängen 
ingär lösöreinteckningsärenden, foreter i 
jämförelse med föregäende är en minsk- 
ning inom samtliga grupper, med undan- 
tag av äktenskapsförord samt ärenden rö- 
rande ärsstämning m. m.
Ekonomie- ooh förvaltningsärendenas an-
tal vid rädstuvurätterna är 1924 var 243, 
av vilka 14 voro frän föregäende är balanse- 
rande. Av dessa avgjordes under äret 242 
ooh tili följande är kvarstod 1 ärende.
Vid rädstuvurätterna voro är 1924 an- 
hängiga 51 349 brottmäl, av vilka 470 
voro uppskjutna frän föregäende är ooh 
50 879 inkomna under äret. Tili slutlig 
ätgärd befordrades under äret 50 772 mäl 
eller 98.9 %  ooh tili är 1925 kvarstodo sä- 
som oavgjorda 577 mäl eller l.i  % . Balan- 
sen ökades säledes under äret med 107 mäl.
I och för jämförelse meddelas här nedan 
antalet brottmäl, vilka anhängiggjorts och 
förevarit vid rädstuvurätterna under fem- 
ärsperioderna alltsedan är 1891 samt ären 
1921, 1922, 1923 och 1924:
6Vuoden kuluessa vireille pantuja. 
Under áret an- hängiggjorda.
Vireillä olleiden koko luku. 
Hela antalet anhiingiga.
1891— 1895 keskimäärin —  i medeltal........ ........  6 002 6 348
1896— 1900 » — » ........ ........  11 578 11 897
1901— 1905 » --- » ........ ........  10 624 10 957
1906— 1910 » --- » ........ ........  16 921 17 327
1911— 1915 » — » ........ ........  14 571 15 052
1916— 1920 » — » ........ ........  10 914 11 441
1921.......... ........  32 982 33 604
1922 ........
1923 ........
........  35 630
. 45 204
36 199 
45 633.
1924 ........ ........  50 879 51 349
Vireillä olleiden rikosjuttujen luku on 
vuosien 1921, 1922, 1923 ja 1924 kuluessa 
suuresti kasvanut, ollen vuonna 1924 ver­
rattomasti suurempi kuin minään aikaisem­
pana oikeustilaston käsittelemänä vuonna.
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saate­
tuista rikosjutuista:
De anhangiga brottmalens antal har un­
der aren 1921, 1922, 1923 och 1924 starkt 
okats och var ar 1924 ojamforligt storre 
an under nagot av de tidigare ar ratts- 
statistiken omfattar.
Av de till slutlig atgard befordrade brott- 
malen blevo:
jätettiin sillensä sovinnon 
perustuksella tai muusta 
syystä —  avskrivna pä 
grund av förlikning eller
annan orsak...................
ratkaistiin —  avdömda . .
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: V u o s i n a  — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
1035 1 152 884 973 2 124 1 338 1 393= 2.7%
7 685 12582 11 797 31988 33 582 43 784 49328=  97.2 »
siirrettiin tutkimuksen ta- .
pahduttua toiseen tuo­
mioistuimeen— ef ter ran-
sakning tili annan dom-
stol förvista...................  58 39 46 74 64 41 5 1 =  O.i »
Yhteensä —  Summa 8 778 13 773 12727 33 035 35 770 45 163 50 772 =  10 0 .0%
Verrattuina kaikkiin vireillä olleisiin 
rikosjuttuihin oli sillensä jätettyjen juttu­
jen luku 2.7 (2.9) % , ratkaistujen 96.x
(96.o) %  ja toiseen tuomioistuimeen siir­
rettyjen 0 .1  (O.i) %.
Ylioikeuden tutkittavaksi alistettiin 161 
(139) rikosjuttua eli 0.3 (0.3) %  ratkais­
tujen juttujen koko lukumäärästä. Tyyty­
mättömyyttä päätökseen oli ilmoitettu 944 
(872) jutussa eli 1.9 (2.o) %  ratkaistujen 
juttujen koko lukumäärästä. Keskimäärin
I fórhállande till samtliga anhangiga 
brottmál utgjorde de avskrivna málen 2.7
(2.9) % , de avdomda 96.i (96.o) %  och de 
till annan domstol fbrvista 0 .1 (0.i)% .
Hogre rátts provning understálldes 161 
(139) brottmál eller 0.3 (0.3) %  av de av­
domda málens hela antal. Missnoje hade 
anmálts i 944 (872) mal, utgdrande 1.9
(2.o) %  av de avdomda málens hela antal. 
I medeltal under áren 1915— 1924 utgjorde
7vuosina 1915— 1924 oli ratkaistujen ja 
alistettujen rikosjuttujen luku ollut 137 
ja niiden ratkaistujen rikosjuttujen luku, 
joissa tyjdymättömyyttä oli ilmoitettu, 830.
Eri läänien raastuvanoikeuksissa oli vi­
reille pantujen rikosjuttujen luku ajan­
jaksolla 1891— 1920 sekä vuosina 1921, 
1922, 1923 ja 1924:
antalet avgjorda underställda brottmäl 
137 och antalet avgjorda brottmäl, i vilka 
missnöje anmälts, 830.
Vid rädstuvurätterna i de skilda länen 
voro de ankängiggjorda brottmälens an- 
tal under perioden 1891— 1920 samt ären 
1921, 1922, 1923 och 1924:
Keskimäärin vuosina:
__j;än. I medeltal under ären: V u o s i n a  — Ären
1891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
Uudenmaan — Nylands.. . .  
Turun ja Porin —  Äbo och
3 194 7 341 6 096 12 962 14199 19 233 19 184
Björneborgs ................... 1 598 1717 1 911 5 203 4 590 5 670 6 850
Hämeen —  Tavastehus........ 1 151 1241 1035 3 775 3 827 4 226 4 860
Viipurin —  Viborgs .......... 939 1412 1 562 5 598 6 563 8 113 11002
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 195 213 279 724 822 1 065 1129
Kuopion —  Kuopio .......... 317 502 495 1 310 1356 1648 1813
Vaasan —  Vasa ................... 993 932 735 1552 2 034 2 540 3318
Oulun —  Uleäborgs .......... 403 415 629 . 1858 2 239 2 709 2 723
100 000 henkilöä kohti kaupunkien kes- I förhallande tili 100 000 personer av 
kim ääräisestä väkiluvusta eri lääneissä oh städemas medelfolkmängd uti de skilda 
kysymyksessä olevien juttujen luku seu- länen var antalet av ifrägavarande mäl 
raava: följande:
Lääni. — Län.
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under ären: 
1891-1900. 1901-1910. 1911-1920. 1921.
Vu o s i n a
1922.
— Ären 
1923. 1924.
Uudenmaan —  Nylands . . . . 3 486 5 271 3 242 6 016 6 447 8 645 8 930
Turun ja Porin —  Äbo och 
Björneborgs ................... 2 820 2 383 2 272 5 942 5 137 6 300 7 553
Hämeen —  Tavastehus . . , . 3 565 2 547 1 754 6 109 6 092 6 622 7 420
Viipurin —  Viborgs............... 2 543 2 735 2 949 10 059 11 599 14 061 16 569
Mikkehn —  S:t Michels . . . . 3 295 2 411 2 550 6 510 7 490 9 653 10 122
Kuopion —  Kuopio............... 2 256 2 502 1 946 4 888 4 966 5 904 6 344
Vaasan —  Vasa ..................... 3 978 2 754 1 596 3 227 4 247 5 282 6 856
Oulun —  Uleäborgs ............... 1 923 1 545 1 879 5 368 6 412 7 630 7 475
Vireille pannut rikosjutut ovat siis vuo­
den 1924 kuluessa absoluuttisesti lisään­
tyneet kaikissa muissa lääneissä paitsi 
Uudenmaan läänissä, sekä suhteellisesti 
kaikissa muissa, paitsi Oulun läänissä.
De anhängiggjorda brottmälen ha säle- 
des under är 1924 ökats absolut i alla öv- 
riga Iän, med undantag av Nylands Iän, 
samt relativt i övriga Iän, med undantag 
av Uleäborgs Iän.
Kihlakunnanoikeuksissa oh vuonna 1924 
vireillä 34 216 sivilijuttua, joista 4 261 oh 
vuodesta 1923 lykättyä ja 29 955 vuoden
Vid häradsrätterna voro är 1924 an- 
hängiga 34 216 civila mäl; därav frän ar 
1923 uppskjutna 4 261 och under äret in-
I8
ajalla tullutta. Niistä jätettiin sillensä 
sovittuina tahi muutoin rauenneina 10 253 
juttua eli 30.o % , ja 2 (1) juttua oli jä­
tetty tutkintoon ottamatta, jota vastoin 
18 966 juttua eli 55.4 %  ratkaistiin ja 
4 995 eli 14.6 %  lykkääntyivät ratkaise­
mattomina vuoteen 1925. Siirtoluku eneni 
siis vuoden ajalla 734 jutulla.
Sivilijuttujen .luku kihlakunnanoikeuk­
sissa osoittaa huomattavaa lisääntymistä 
vuonna 1924 sekä kolmeen edelliseen vuo­
teen että viisivuotiskauteen 1916— 1920 
verrattuna. Eroitus vireille pantujen si- 
vilijuttujen lukujen välillä vuosina 1923 
ja 1924 nousi 7 416:een (2 680), ollen lisäys
32.9 (13.5) % . Katsaus sivili juttujen lu­
kuihin kihlakunnanoikeuksissa koko aika­
kautena vuodesta 1891 lähtien osoittaa 
seuraavia vaihteluja:
komna 29 955. Av dessa mal avskrevos, 
sásom förlikta eller eljes förfallna 10 253 
mal eller 30. o %  och 2(1) mal upptogs icke 
tili prövning, medan däremot 18 966 mal 
eller 55.4 %  blevo avdömda och 4 995 eller
14.6 %  säsom oavgjorda balanserade tili 
är 1925. Baiansen ökades sálunda under 
äret med 734 mal.
De civila málens antal vid häradsrätterna 
företer är 1924 en betydande ökning irán 
trenne föregaende är samt även i jäm- 
förelse med femärsperioden 1916— 1920. 
Differensen emellan 1923 och 1924 ärs siff- 
ror för de anhängiggjorda civila málens 
antal utgjorde 7 416 (2 680) och utgjorde 
ökningen 32.9 (13.5) % . En ater blick pä 
de civila málens antal vid häradsrätterna 
under tiden irán och med är 1891 visar 
följande växlingar:
Vuoden kuluessa Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku.
Under äret an- Hela antalet
hängiggjorda. anhängiga.
1891-—1895 keskimäärin —  i medeltal........ ........  45 970 54 200
1896-—1900 » ---- » . . . . . . ........  30 915 37 555
1901-—1905 » . ---- » ............ ........  38 472 44 839
1906-—1910 » ---- » ........... ........  35 169 40 706
1911-—1915 » ---- * » ........... ........  35 098 41 119
1916-—1920 » ---- » ........... ........  15 614 20 329
1921 ........  18 982 22 605
1922 ........  19 859 23 741
1923 ........  22 539 26 715
1924 ........  29 955 34 216
Ratkaistuista jutuista koski: —  Av de avdömda málen angingo:
Keskimäärin vuosina: — I raedeltal under áren:
o m istu s- ja  hallinto-oike- 1391—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1910—1920.
utta, rasitteita ja tilus- 
rajoja —  ägande- och 
nyttjanderätt, servitu- 
ter och ägoskillnad ..  
pakkoluovutusta ja muita 
kiinteätä omaisuutta 
koskevia juttuja —  ex­
propriation och övriga 
mal angäende fast egen- 
d o m ................................
1 567 1 234 1 032 1 041
12 5 12 4
V u o s i n a  — A r e n  
1921. 1922. 1923. 1924.
945
• 1002 751 690 =
9
3.6%
9aitausvelvollisuutta, oji­
tusta ja tien kunnossa-
Keskimäärin vuosina: -
189].—1900. 1901—1910.
-1 mecleltal under áren: 
1911—1915. 1916—1920. 1921.
Vuosi
1922.
n a — Áren
1923. 1924.
pitoa —  stängselskyl- 
dighet, dikning och 
vägunderhäll................. 277 186 113 58 42 36 46 62 = 0.3%
perintöä ja testamenttia 
—  arv och testamente 
takaisin voittamista —
717 618 654 504 461 359 397 ■372 = 2.0 »
átervinning ................. 70 88 117 46 25 36 24 40 = 0.2 »
saatavaa ja korvausta —  
fordran o. ersättning . 
konkurssia ja perinnön-
23 194 23 370 21334 6 772 8 617 9 448 9 777 14021 = 73.9 »
luovutusetua —  kon­
kurs och urarvaformán 346 265 358 74 128 137 158 270 = 1.4 »
pesäeroa ilman konkurs-
sin yhteyttä —  boskill- 
nad utan sammanhang /
0.3 »med konkurs............... 14 25 35 19 22 27 31 49 =
avioeroa —  äktenskaps­
skillnad .......................
muita riita-asioita —  öv- • 1848 1 662
1 698 1 158 1079 117
132 91 = 0.5 »
riga tvistemál ........... 1 121 2557 3 371 = 17.8 »
Yhteensä —  Summa 28 045 27 453 25 353 9 676 11 328 12 283 13 873 18 966 = 100.0%
Ratkaistujen juttujen yhteinen luku 
vuonna 1924 sekä luvut useimmissa ryh­
missä olivat suuremmat edellisen vuoden 
vastaavia lukuja. Vain ryhmät »omistus- 
ja hallinto-oikeutta, j. n. e.», »perintöä ja 
testamenttia» sekä »avioeroa» osoittavat 
vähennystä edellisestä vuodesta. Varsin 
huomattava on lisääntyminen ryhmissä 
»saatavaa ja korvausta» sekä »konkurssia 
ja perinnönluovutusetua».
Vetorahaa suoritettiin 3 208 jutussa eli
16.9 %. kaikista ratkaistuista jutuista.
Vastaavat luvut koko aikakautena 1891—
1924 olivat:
1891— 1895 keskimäärin— i medelt 
1896— 1900 » —  »
1901— 1905 » —  »
1906— 1910 » —  »
1911— 1915 » —  »
1916— 1920 » —  »
1921   2 373
De avgjorda málens totalantal under 
ár 1924 ävensom talen för de fiesta grup- 
perna överstego respektive tal för före- 
gáende ár. Endast grupperna »ägande- 
oeh nyttjanderätt o. s. v.» samt »arv och 
testamente» jämte »äktenskapsskillnad» 
utvisa en minskning frán föregäende ár. 
Särskilt märkbar är ökningen i grupperna 
»fordran och ersättning» samt »konkurs 
och urarvaformán».
Vad erlades i 3 208 mal eller 16.9 % av 
samtliga avdömda mál. Motsvarande tal
Perioden 1891 —-1924 voro
2 090 eli —■ eller 6.1 %
2 004 » — » 9.3 »
2 191 » — » 7.5 »
2 292 )> — » 8.8 »
2 753 » — » 10.9 »
2 304 » — » 23.8 »
» — » 20.9 »
'Oikeustilasto v. 1924. —  Bättsstatistik ár 1921 2
10
1922 ............................................................................. 2 398 eli —  eller 19.5 %
1923 ............................................................................. 2 902 » —  » 20.9 »
1924 .......................   3 208 » —  » 16.9 »
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli 
ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta 
erityisiä valituksia saattaa tehdä, nousi 
vuonna 1924 220:ään eli 1.2 %  ratkaistu­
jen riitajuttujen koko luvusta. Vastaavat 
luvut ajanjaksolla 1907— 1924 olivat:
Antalet sädana tvistem&l, uti vilka be- 
svär anmälts emot utslag och beslut, var- 
över särskilda besvär kunna anföras, upp- 
gick är 1924 tili 220, utgörande 1.2 %  av 
hela antalet avdömda tvistemäl. Motsva- 
rande tai under perioden 1907— 1924 voro:
1907— 1910 keskimäärin — i medeltal..................  175 eli— eller 0.7 %
1911— 1915 » —  » ..................  215 » — » 0.8 »
1916— 1920 » —  » ..................  178 » — » 1.8 »
1921 ...............................................................................  157 » — » 1.4 »
1922 ...............................................................................  174 » — » 1.4 »
1923 ................................................................................ 152 » — » l.i »
1924 ................................................................................ 220 » — » 1.2 »
Vireille pantujen riitajuttujen luku eri De anhängiggjorda tvistemälens antal 
läänien' kihlakunnanoikeuksissa oli vuo- vid häradsrättema inom de skilda länen 
desta 1891 alkaen seuraava: var frän och med ar 1891 följande:
Lääni. — Län. Keskimäärin vuosina: - - I medeltal under áren: Vu o s i n a — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1916—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
Uudenmaan —  Nylands. . 
Turun ja Porin —  Äbo o.
1 510 1 543 1 755 821 821 952 1 093 1 578
Björneborgs...............
Ahvenanmaan maakunta
3 188 2 720 2 496 1 449 1 513 1 549 1 889 2 476
—  Landskapet Äland — — — 26 !) 44 89 72 69
Hämeen —  Tavastehus . . 2 367 1 908 1 973 1 338 1 112 1 136 1 736 2 150
Viipurin —  Viborgs ........ 15 665 17 228 15 057 5 544 7 689 7 594 8 045 11 170
Mikkelin — S:t Miohels . . 3 644 2 650 2 964 1 410 1 738 1 772 1 693 2 295
Kuopion —  Kuopio . . . . 5 556 5 452 5 336 2 298 3 030 3 238 3 988 5 339
Vaasan —  Vasa ............... 3 964 2 825 2 807 1 502 1 532 1 867 2 098 2 445
Oulun —  Uleäborgs . . . . 2 549 2 495 2 710 1 426 1 503 1 662 1 925 2 433
Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri lää­
nien maalaisväestön keskimääräisestä lu­
vusta oli kyseessä olevien juttujen luku:
I förhällande tili 100 000 personer av 
medelfolkmängden pä landsbygden i re­
spektive Iän utgjorde ifrägavarande antal 
mäl:
l) Vuotta 1919 aikaisemmat luvut sisältyvät Turun ja Porin läänin lukuihin. 
*) Talen före &r 1919 ingä i talen för Aho och Björneborgs Iän.
Lääni. — Län.
li
Keskimäärin vuosina: — Imedeltal under áren: V u o s i n a  — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1916-1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
Uudenmaan —  Ny lands . . . , 854 777 816 370 354 406 460 660
Turun 'ja Porin —  Äbo och
Björneborgs ................... 880 678 586 347 370 376 456 594
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Äland . . . . , — — — 102 x) 171 348 281 269
Hämeen —  Tavastehus .. . , 968 684 675 379 370 374 567 698
Viipurin —  Viborgs............. . 4 578 4 162 3 079 1 082 1 515 1 484 1 554 2 167
Mikkelin —  S:t Michels . . . 2 040 1 437 1 560 735 896 908 863 1 166
Kuopion —  Kuopio............... 1 941 1 807 1 689 700 916 970 1 188 1 584
Vaasan —  V a sa ..................... 966 630 582 303 305 368 411 475
Oulun —  Uleäborgs ........... . 1 062 913 872 432 443 482 550 687
Riita juttujen luku on vuoden 1924 ku- Tvistemálens säväl absoluta som reía-
luessa lisääntynyt sekä absoluuttisesti että ti va antal har under är 1924 ökats i
suhteellisesti kaikissa lääneissä lukuun- samtliga län med undantag av landskapet
ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Äland.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1924 Vid häradsrätterna förevoro tili behand-
esillä olleiden hakemus- ja ilmoitusasiain ling ár 1924 sammanräknat 128275 (123 489)
luku oli yhteenlaskettuna 128 275 (123 489) ansöknings- och anmälningsärenden, ut-
eli 4 786 enemmän kuin samanlaisten görande 4 786 flere än antalet enahanda
asiain luku edellisenä vuonna. Näistä käsi- ärenden föregäende ¡är. Av dessa slutbe-
teltiin vuonna 1924 lopullisesti 128 119 handlades under är 1924 128 119 ärenden.
asiaa. Asiain laatuun katsoen jakaantui- Med avseende & ärendenas art fördelade
vat käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat sig de handlagda ansöknings- och anmäl-
seuraavalla tavalla: - ningsärendena pä följande sätt:
Keskimäärin vuosina:
kiinteimistö kiinnitystä saata- I medeltal under áren: 1891—1900.1901-1910. 1911—1920. 1921.
Vuos i n
1922.
a — Áren
1923. 1924.
vasta —  fastighetsinteckning 
för fordran ........................... 7 774 :10 961 16 568 16010 17 588 20 033 19 674= 15.4%
kiinteimistökiinnitystä välikir-
joista —  fastighetsinteckning 
av kontrakter ....................... 6 055 7 316 4 671 4 000 4415 4 785 4 440= 3.5 »
irtaimistokiinnitystä —  lösöre-
inteckning ..............................
kiinteän omaisuuden lainhuu-
— — — — — — 327= 0.3 »
datusta —  lagfart av fast
egendom.................................. 16 709 23 540 34 682 37 517 54 540 69 703 71 481= 55.8 »
avioehtoa —  äktenskapsförord 166 213 283 192 284 262 312= ‘ 0.2 »
holhousta —  förmynderskap . . 
vuosihaastoa, valantekoa, pöy-
3 504 4 946 6 505 6 931 7 214 7 386 7 453= 5.8 »
täkirjaan panemista y. m. —  
ärsstämning, edgäng, inproto- 
kollering och dylik t............. 9157 11213 13 940 14 520 16 229 21189 24 432=  19.0 »
Yhteensä —  Summa 43 365 58 189 76 649 79 170 100 270 123 358 128 119=100.0%
*) Katso muist. s. 10. — *) Se an m. k s. 10.
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Hakemus- ja ilmoitusasialla luku on vuo­
den 1924 kuluessa kasvanut kaikissa 
muissa ryhmissä paitsi kiinteimistökiinni- 
tys koskevissa. Uutena ryhmänä esiinty­
vät irtaimistokiinnitystä koskevat asiat.
Seuraavaan vuoteen lykättyjen ratkaise­
mattomien hakemus- ja ilmoitusasiain luku 
kohosi vuonna 1924 131:sta 156:een.
Vuonna 1924 oli talous- ja hallintoasioita 
kihlakunnanoikeuksissa vireillä 663 892:ta 
kohti vuonna 1923. Niistä oli 33 vuo­
desta 1923 lykättyä ja 630 (855) vuoden 
ajalla tullutta. Lopullisesti käsiteltiin 639 
(859) ja vuoteen 1925 lykättiin 24 asiaa.
Rikosjuttuja oli vuonna 1924 kihlakun­
nanoikeuksissa vireillä kaikkiaan 37 862, 
joista 4 564 oli vuodesta 1923 lykättyä ja 
33 298 vuoden kuluessa vireille pantua. 
Näistä rikosjutuista saatettiin vuonna 1924 
lopullisen toimenpiteen alaiseksi 33 151 eli
87.6 % , jota vastoin vuoteen 1925 lykät­
tiin 4 711 juttua eli .12.4 % . Siirtoluku 
lisääntyi 147 jutulla.
Viisivuotiskausina vuodesta 1891 vuo­
teen 1920 sekä vuosina 1921, 1922, 1923 
ja 1924 oh kihlakunnanoikeuksissa vireille - 
pantujen ja käsiteltävänä olleiden rikos­
juttujen luku seuraava:
Antalet ansöknings- och anmälningsären- 
den har under är 1924 ökats inom samt- 
liga övriga grupper med undantag av grup­
pen »fastighetsinteckning». Ny är gruppen 
»lösöreinteckning».
Baiansen av icke avgjorda ansöknings- 
och anmälningsärenden ökades under är 
1924 frän 131 tili 156.
Vid häradsrätterna förekommo är 1924 
663 ekonomie- och förvaltningsärenden 
mot 892 är 1923. Av dessa kvarstodo 33 
frän 1923 och .inkommo under äret 630 
(855). Slutligt avgjorda blevo 639 (859) 
och tili är 1925 uppskötos 24 ärenden.
Vid häradsrätterna voro är 1924 an- 
hängiga' sammanräknat 37 862 brottmäl, 
därav 4 564 uppskjutna frän är 1923 och 
33 298 under äret anhängiggjorda. Av 
dessa brottmäl blevo under är 1924 tili 
slutlig ätgärd befordrade 33 151 eher 87.6 
% , medan de tili är 1925 uppskjutna brott- 
mälen utgjorde 4 711 eller 12.4 % . Balan- 
sen ökades med 147 mal.
Under femársperioderna mellan áren 
1891 och 1920 samt áren 1921, 1922, 1923 
och 1924 var antalet brottmäl, vilka an- 
hängiggjorts och förevarit vid häradsrät­
terna följande:
Vuoden ajalla vi- Vireillä olleiden
reille pantuja. koko luku.
Under äret an- Hela antalet
hängiggjorda. anhängiga.
1891-—1895 keskimäärin —  i medeltal . . . ..........  15 844 20 931
1896 — 1900 » --- ■» . . . ..........  14 104 18 735
1901-—1905 » --- » . . . ..........  11 887 15 723
1906-—1910 » --- » . . . ...........  13 544 17 444
1911-—1915 » --- » . . . ..........  14 070 18 504
1916 —1920 » --- » . . . ..........  15 587 20 013
1921 ........  21 685 26 983
1922 ..........  24 105 29 990
1923 ..........  30 373 35 692
1924 ........  33 298 37 862
Rikosjuttujen luku oli vuonna 1924 Brottmälens antal var är 1924 högre än 
suurempi kuin minään edellisenä oikeus- under nägot tidigare av rättsstatistiken 
tilaston käsittelemänä vuonna. omfattat är.
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Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saa- Av de tili slutlig ätgärd befordrade brott-
tetuista jutuista:
jätettiin sillensä sovinnon perus­
tuksella tai muusta syystä —■ 
avskrivna pä grund av förlik-
ning eller annan orsak..........
ratkaistiin —  avdömda ..........
siirrettiin tutkimuksen tapah­
duttua toiseen tuomioistui­
meen —  efter ransakning tili 
annan domstol förvista . . . .
Yhteensä —  Summa
mälen blevo:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren:
3891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1923.
4 931 4 100 3 824 3 210 
9 970 8 494 10 901 17 783
131 67 69 105
15 032 12 661 14 794 21 098
Vu o s i n a  —  Aren
1022. 1923. 1024.
2 964 3 301 3 096= 9.3 %
21 621 27 751 29 999= 90.5 »
86 76 5 6 =  0.2 »
24 671 31 128 •33 151=100.0 %
Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä ollei­
siin rikosjuttuihin tekivät sillensä jätetyt
8.2 (9 .2 ) % , ratkaistut 79.2 (77.s)%  ja toi­
seen tuomioistuimeen siirretyt 0.2 (0 .2 ) %.
Ylioikeuden tutkittavaksi alistettiin 454 
(412) rikosjuttua eli 1.5 (1.5) %  ratkaistu­
jen rikosjuttujen koko lukumäärästä. 2 126 
(2 156) jutussa, vastaten 7.i (7 .8) %  rat­
kaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä, 
oli valitusta ilmoitettu tehtäväksi. Keski­
määrin vuosina 1915— 1924 oli ratkaistu­
jen ja alistettujen rikosjuttujen luku 320 
ja niiden juttujen luku, joissa tyytymättö- 
my\’ttä oli ilmoitettu, 2 245.
Eri läänien kihlakunnanoikeuksissa on 
vireille pantujen rikosjuttujen luku vuo­
desta 1891 lähtien ollut seuraava:
I forhállande till samtliga anhángiga 
brottm&l utgjorde de avskrivna málen 8.2
(9.2) % , de avdomda 79.2 (77.s) % och 
de till annan domstol forvista 0.2 (0 .2) % .
Hogre rátts provning understalldes 454 
(412) brottmál eller 1.5 (1.5) %  av de av­
domda brottmálens hela antal. For 2 126 
(2 156) mal eller 7.i (7.s) %  av. de av­
domda brottmálens hela antal har upp- 
givits, att besvár komme att ánforas. I 
medeltal under áren 1915— 1924 utgjorde 
antalet avgjorda och hemstállda brottmál 
320 och antalet sádana mál, i vilka miss- 
noje anmálts, 2 245.
Vid háradsratterna i de skilda lánen har 
antalet anhangiggjorda brottmál frán och 
med ár 1891 varit foljande:
Lääni. — Län.
Uudenmaan —  Nylands .................
Turun ja Porin —  Äbo o. Björne-
borgs ............................................
Ahvenanmaan maakunta —  Land- 
skapet Äland 
Hämeen —
Viipurin —  Viborgs . . .
Mikkelin— S:t Michels 
Kuopion —  Kuopio . . .
Vaasan —  Vasa.............
Oulun —  Uleäborgs...........................  1 230
1 803 2 024 3 122 3 526 3 557 5 016
__ 311) 125 78 140 171
1 447 1 518 2 293 2 799 3 741 4 270
3 474 3 430 5 394 5 367 9 046 8 779
1 138 1 307 1 701 1 849 1 585 1 882
1 544 1 999 2 650 2 848 2 938 2 633
1 270 1 956 2 944 2 910. 3 628 4 042
998 1 440 2 014 2 527 3 155 3 165
Keskimäärin vuosina:
I medelfcal under áren:
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.
1 073 1 042 1 078 1 442
Vuo s i na  — Áren
1922. 1923. 1924.
2 201 2 583 3 340
2 126
Tavastehus 1 586 
3 262
1 694
2 014 
1 989
[) Katso muist. s. 10. — *) Se anin. á sid. 10.
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Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri I förhallande tili 100 000 personer av 
läänien maalaisväestön keskimääräisestä medelfolkmängden ä landsbygden i de 
luvusta teki kysymyksessä olevain juttu- skilda länen utgjorde antalet av ifräga- 
jen luku: varande mäl:
Keskimäärin vuosina:
Vu o s i naLääni. — Län. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. , 1923. 1924.
Uudenmaan —  Nylands . . .................... 60 3 5 2 4 4 9 3 6 2 2 9 3 9 1 08 7 1 39 6
Turun ja Porin —  Abo o. Björne-
borgs ............................ ....................  58 5 4 4 9 4 8 3 7 6 3 85 6 8 58 1 2 0 3
Ahvenanmaan maakunta —  Land-
skapet Äland............... ............  — — 1 1 9 1) 4 8 6 3 05 546 6 6 7
Hämeen —  Tavastehus.. . . .................... 647 5 3 0 5 1 4 7 6 3 922 1 2 2 2 1 38 7
Viipurin —  Viborgs ........... ...............  94 5 8 3 2 68 7 1 0 6 3 1 0 4 9 1 747 1 70 3
Mikkelin — 'S:t Michels . . ....................  947 6 17 6 9 2 8 77 9 4 7 ' 8 0 8 956
Kuopion —  Kuopio ........... ...............  703 5 1 2 6 1 4 801 8 5 3 8 7 5 781
Vaasan —  Vasa ................. .................... 4 8 4 2 5 7 3 9 9 5 8 5 5 7 4 71 0 7 8 6
.Oulun —  Uleäborgs ........... .................... 511 3 6 4 4 4 8 5 9 3 7 3 4 9 0 2 8 6 5
Kihlakunnanoikeuksissa vireille pantu- De vid häradsrätterna anhängiggjorda
jen rikosjuttujen absoluuttiset luvut ovat 
vuoden 1924 kuluessa lisääntyneet muissa 
paitsi Viipurin ja Kuopion lääneissä, sekä 
suhteelliset luvut muissa paitsi Viipurin, 
Kuopion ja Oulun lääneissä. Erikoisen 
huomattava on lisäys Turun ja Porin lää­
nissä.
brottmálens absoluta antal har under är 
1924 ökats i alla öviiga Iän med undan- 
tag avViborgs och Kuopio Iän, medan det 
relativa antalet ökats i alla övriga Iän med 
undantag av Viborgs, Kuopio och Uleä- 
borgs Iän. Särskilt i ögonenfallande är 
ökningen i Abo och Björneborgs Iän.
Maanjako-oikeuksissa (Taulu 3) oli 1924 
vuoden ajalla käsiteltävänä kaikkiaan 
4 102 juttua. Näistä jutuista oli 3 133 
edellisestä vuodesta jälellä ja 969 vuo­
den ajalla tullutta. Näistä ratkaistiin tai 
poistettiin 1 881 eli 45.9 %  sekä lykättiin 
seuraa vaan vuoteen 2 221 juttua eli 54. i 
% . Lopullisesti päätetyistä 1 601 asiasta 
oli 829 asiata, joissa oikeus muutti toi­
mituksen.
Työtilien mukaan oli juttujen luku 
maanjako-oikeuksissa eri vuosina 1891—■ 
1924 seuraava:
Inför ägodelningsrätterna (Tab. 3) före- 
voro är 1924 sammanräknat 4 102 mäl. 
Av de uppgivna mälen voro 3 133 kvar- 
stäende frän föregäende är och 969 un­
der äret inkomna. Av dessa avgjordes eller 
avskrevos 1 881 eller 45.9 %  och uppskö- 
tos tili följande är 2 221 mäl, motsvarande
54.1 % ; I 829 av 1601 slutligen avgjorda 
mäl blev förrättningen ändrad.
Enligt arbetsredogörelserna var mälens 
antal vid ägodelningsrätterna under ären 
1891— 1924 följande:
Uusia asioita. Koko luku.
Nya mäl. Hela antalet.
1891--1895 keskimäärin —■ i medeltal ............. 104 133
1896--1900 » --- » ............. 107 , 136
1901—-1905 » — » ............. 124 165
1906—-1910 » --- » ............. 133 181
rauist. s. 10. ■) Se amn. ä sid. 10.
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Uusia asioita. Koko luku.
Kya mál. Hela antalet.
1911— 1915 keskimäärin —  i medeltal ............. 120 165
1916— 1920 » —  » ............. 634 858
1921 ___ , ..................................................................... 2 986 6 851
1922 ...... . .....................................................................  1 761 6 464
1923 ................... ................................... ....................... 1 012 5 309
1924 ..................... .............. .......................................... 969 4102
Maanjako-oikeuksissa vireillä olleiden 
asioiden luku on vuodesta 1922 lähtien 
ollut vähentymässä. Koska vireillä ole­
vien asiain luku vielä kuitenkin on 
monikymmenkertainen aikaisempien vuo­
sien lukuihin verraten, ovat vuonna 1920 
entisten maanjako-oikeuksien lisäksi perus­
tetut kolme väliaikaista maanjako-oikeutta 
yhä edelleen olleet toiminnassa. Mainittu 
lisäys on johtunut siitä, että vuokra-alu­
eiden lunastamisasiat ovat —  senjälkeen 
kuin lokakuun 15 p:nä 1918 vahvistettu 
laki mainittujen alueiden lunastamisesta 
oli astunut voimaan —■ joutuneet maan­
jako-oikeuksien käsiteltäviksi sekä muo­
dostuneet niiden pääasiallisimmaksi teh­
täväksi. Koska täten maanjako-oikeuk­
sien toiminta on saanut huomattavan yh­
teiskunnallisen merkityksen, esitetään tau- 
luosastossa tietoja myöskin toimitusten 
laadusta.
Eri toimitusten luku maanjako-oikeuk­
sissa oli vuonna 1924 seuraava:
Antalet anhängiga mäl inför ägodel- 
ningsrätterna har frän ooh med är 1922 
är för är minskats. Emedan antalet an­
hängiga mäl dock fortfarande är mäng- 
tiodubbelt i jämförelse med tidigare är, 
hava de är 1920 utöver de tidigare ägo- 
delningsrätterna inrättade trenne provi- 
soriska ägodelningsrätterna fortfarande vä­
rit i verksamhet. Nämnda tillväxt i anta­
let mäl har förorsakats därav, att behand- 
lingen av mäl angäende inlösen av lego- 
omräden har —  sedän den 15 Oktober 1918 
stadfästa lagen angäende inlösen av nämn­
da omräden trätt i gällande kraft —  an- 
kommit pä ägodelningsrätterna samt hii­
vit dessas huvudsakliga uppgift. Emedan 
sälunda ägodelningsrätternas verksamhet 
fätt en viktig social betydelse, anföras 
i tabellavdelningen uppgifter även om 
förrättningarnas beskaffenhet.
Beskaffenheten av de särskilda förrätt- 
ningama vid ägodelningsrätterna var är 
1924 följande:
Uusia asioita. Koko luku. 
Nya mál. Hela antalet.
isojakoja ja isojaon täydentämisiä —  storskiften och storskiftes-
kompletteringar ........................................................................................  4 5
järjestelyjä ja uusjakoja —  storskiftesregleringar och nyskiften ..  68 176
halkomisia— klyvningar ............................................................................ 48 131
lohkomisia ja palstoituksia —- ägostyckningar och jordavsöndringar 75 244
vesialueiden jakoja —  skifte av vattenomräden .......................  5 13
vuokra-alueiden lunastamisia y. m. — inlösen av lego-omräden m. m. 745 3 447
muita toimituksia —  övriga förrättningar ..........................................  24 86
f
Kaikista uusista asioista oli siis 76.9 76.9 (77.9) %  av samtliga nya mäl ut-
(77.9) %  vuokra-alueiden lunastamisia ja gjorde säledes inlösen och reglering av 
järjestelyjä. lego-omräden.
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Sotaoikeuksissa (Taulu 4) oli vuonna 
1924 vireillä kaikkiaan 1708 juttua, joista 
35 oli vuodesta 1923 lykättyä ja 1 673 vuo­
den kuluessa vireille pantua. Näistä ju­
tuista saatettiin lopullisen toimenpiteen 
alaisiksi vuonna 1924 1 694 eli 99.2 %, 
jota vastoin vuoteen 1925 lykättiin 14 
juttua eli 0.8 % . Siirtoluku vähentyi siis 
2l:llä, kun se edellisenä vuonna lisään­
tyi 10:llä.
Maan sotaoikeuksissa oli vireille pantu­
jen rikosjuttujen luku:
Vid krigsratterna (Tab. 4) voro ar 1924 
sammanlagt 1 708 mal anhangiga, darav 
35 fran ar 1923 uppskjutna och 1 673 un­
der aret anhangiggjorda. Av dessa mal 
blevo under ar 1924 till slutlig atgard be- 
fordrade 1 694 eller 99.2 % , medan de till 
ar 1925 uppskjutna malen utgjorde 14 
eller 0.8 % . Balansen minskades salunda 
under aret med 21, mot en okning av 10 
under loregaende ar.
Vid landets krigsratter utgjorde anta- 
let anhangiggjorda brottmal:
vuonna— är 1918 ............................................................................  502
)> —  » 1919     2 360
» —  » 1920   2 012
» —  » 1921     1 513
» —  » 1922   1 334
» —  » 1923   1 354
» —  » 1924   1 673
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saate­
tuista jutuista:
1918—1919.
jätettiin sillensä sovinnon perus­
tuksella tai muusta syystä —  
avskrivna pä grund av förlik-
ning eller annan orsak........... 96
ratkaistiin —  avdömda ...............  2 693 1
siirrettiin tutkimuksen tapahdut­
tua toiseen tuomio-istuimeen — 
efter ransakning förvista tili 
annan domstol .......................  24
Yhteensä— Summa 2 813 1
Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä ollei­
siin juttuihin tekivät sillensä jätetyt 1.4 %, 
ratkaistut 97.3 %  ja toiseen tuomioistui­
meen siirretyt 0.5 % .
Sotaylioikeuden tutkittavaksi alistet­
tiin vuonna 1924 13 juttua eli 0.8 %  rat­
kaistujen juttujen koko lukumäärästä. 144 
jutussa, vastaten 8.7 %  ratkaistujen juttu­
jen koko lukumäärästä, oli valitusta ilmoi­
tettu tehtäväksi.
Av de tili slutlig atgärd befordrade mä- 
len blevo: t
V u o s i n a  —  A r e n
1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
43
931
37 
1 485
21 
1 296
33 
1 301
24
1 662
=  1 -4%
=  98a »
23 30 17 10 8=  0.5 »
997 1 552 1 334 1 344 1 694 =  100.o %
I förhällande tili samtliga anhängiga 
brottmäl utgjorde de avskrivna mälen 1.4 
% , de avdömda 97.3 %  och de tili annan 
domstol förvista 0.5 % .
Överkrigsdomstolens prövning underställ- 
des är 1924 13 mäl eller 0.8 %  av de av­
dömda mälens hela antal. Missnöje hade 
anmälts i 144 mäl, utgörande 8.7 %  av 
enahanda antal.
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Ulosottojuttujen luku (Taulu 5) vuonna 
1924 oli 24 485, joista edellisestä vuodesta 
siirtyneitä 4 130 ja vuoden ajalla tulleita 
20 355.
Seuraava taulu osoittaa ulosottojuttujen 
lukua vuosina 1891— 1924 sekä kuinka 
paljon niistä maistraatit ulosotonhaltijoina 
olivat käsitelleet:
Antalet utsökningsmäl (Tab. 5) utgjorde 
är 1924 24 485, av vilka 4 130 frän före- 
gäende är balanserade och 20 355 under 
äret inkomna.
Nedanstäende tabell utvisar antalet ut- 
sökningsärenden under ären 1891— 1924 
samt huru stört antal av dem handlagts 
av magistraterna säsom överexekutor:
Uusia juttuja. Koko luku. 
Nya m&l. Hela antalet.
1 8 9 1 — 1 8 9 5  keskimäärin— i medeltal...........  2 3  4 6 2  39  4 3 4
1 8 9 6 — 1 9 0 0  » . —  » ............ 9 9 4 4  15 150
1 9 0 1 — 1 9 0 5  » —  »    12 17 5  16 3 8 4
1 9 0 6 — 1 9 1 0  » —  »    11 6 1 8  15  3 4 5
1 9 1 1 — 1 9 1 5  » —  »   19 5 5 0  2 6  581
1 9 1 6 — 1 9 2 0  » —  »   8 3 1 9  12  20 1
1 9 2 1  ..............................................................................................  11 7 6 4  14  7 27
1 9 2 2  ..............................................................................................  12  1 1 5  15 3 73
1 9 2 3  ............................................................................................... 13  7 2 3  17 2 6 2
1 9 2 4  ...................................................................................  2 0  3 5 5  2 4  4 8 5
Niistä . 
maistraattien 
käsiteltävinä.
Därav hos 
magistraterna.
993
1 550
2 281 
4 801 
3 006 
3 459 
3 476
2 879
3 305
Uusien ulosottojuttujen luku lisääntyi 
vuonna 1924 edelliseen vuoteen verrattuna 
6 632 (1 608):11a eli 48.3 %:lla.
Kaikista ulosottojutuista ilmoitettiin 
1 985 (1 673) eli 8.i %  rauenneen ja 355 
(279) eli 1.5 %  tutkintoon ottamatta jäte­
tyn. Sitä vastoin ratkaistiin 16678 (11180) 
juttua eli 68.i %  ja vuoteen 1925 siirtyi 
5 467 (4 130) eli 22 .3% . Kysymyksessä 
olevain ulosottojuttujen siirtoluku lisään­
tyi siis 1 337 (591):llä.
Laatunsa mukaan jakaantuneina koski­
vat vuonna 1924 ulosotonhaltijain käsitel­
tävinä olleet ulosotto jutut:
Antalet nya utsökningsmäl ökades un­
der är 1924 mot föregäende är med 6 632 
(1 608) eher 48.3 %.
Av samtliga utsökningsmäl uppgävos 
1 985 (1 673) eller 8.i %  hava förfallit 
och 355 (279) mal, motsvarande 1.5 % , 
hava icke tili prövning upptagits. Där- 
emot blevo 16 678 (11 180) mäl eller 68.i %  
avgjorda, medan de tili är 1925 kvarstä- 
ende malen utgjorde 5 467 (4 130) eller
22.3 % . Baiansen av ifrägavarande utsök­
ningsmäl ökades sälunda med 1 337 (591).
Eiter mälens beskaffenhet fördelade sig 
de är 1924 hos överexekutorema anhängiga 
utsökningsmälen pä följande sätt:
Oikeustilasto v. 1924. —  Rättsstatistik är 1924■ 3
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Edellisestä
vuodesta
siirtyneitä.
Frän före- 
gâende är 
balanse- 
rade.
Vuoden
ajalla tul- Yh- 
leita. teensä.
Under äret Summa, 
inkomna.
Rauenneita Seuraa- 
t. tutkitta- vaan vuo- 
_  . vaksi otta- teen siir-
Ratlcais- matta jätet- rettyjä.
- tyjä. TiU fm.
Avgjorda. Förfallna jande är 
eller ej upp- balanse- 
tagna. rande.
Lainhakua —  Lagsökning ............................
Takavarikkoa, hukkaamis- ja matkusta- 
miskieltoa t. muuta toimenpidettä, jota 
on ulosotonhaltijalta pyydetty, ilman 
että saatavaa, jonka varmistamista on 
• tarkoitettu, samalla on uloshaettu —  
Kvarstad, skingrings- och reseförbud 
eller annan handräckning, som hos över- 
exekutor äskats, utan att den fordran, 
vars säkerställande avsetts, tillika ut-
sökts ................... ..........................................
Valituksia ulosottomiehen menettelystä —  
Klagan över utmätningsmans förfarande
2 765 14 685 17 450 11 835 1 628 3 987
822 3 495 4 317 2 834 580 903
543 2 175 2 718 2 009 132 577
Ratkaistuista lainhakuasioista päättyi De avgjorda lagsökningsärendena er- 
11 251 (6 704) asiaa eli 95.1 (94.3) %  siten, höllo sadan utg&ng, att i 11 251 (6 704) 
että asianomaiset määrättiin maksamaan mäl, motsvarande 95. l (94.3)%, betalnings- 
ja 584 (408) asiaa eli 4.9 (5.7) %  julistet- skyldighet älades och 584 (408) mäl eller 
ti in riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla ta- 4.9 (5.7) %  förklarades tvistiga eller av- 
valla. gjordes pä annat sätt.
Vuosina 1891— 1924 ratkaistuista asi- Av klagomäl över utmätningsmans för- 
oista, jotka koskivat valitusta ulosotto- farande, vilka avgjorfcs under ären 1891—  
miehen menettelystä: 1924:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under ären: V u o s i n a  — Är e n
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920 1921. 1922. 1923. 1924
jätettiin varteen ottamat­
ta —  lämnades utan av- 
seende .............................. 330 531 805 668 809 1 003 870 = 43.3 %
siirrettiin tuomioistuimen 
käsiteltäväksi — förvisa- 
des tili domstol ........... 414 302 327 287 300 292 889 = 44.3 >
antoi aihetta oikaisuun —  
föranledde rättelse . . . . 63 171 302 523 328 468 250 = 12.4 »
Yhteensä —  Summa 807 1 004 1 434 1 478 1 437 1 763 2 009 = 100.o %
Niiden henkilöiden luku, jotka vuoden Antalet personer, vilka betalningsskyl- 
ajalla velvoitettiin maksamaan, se yhteen- dighet älades under äret, det sammanlagda 
laskettu pääomamäärä, jota he tuomittiin kapitalbelopp denna betalningsskyldighet 
suorittamaan, sekä tuomitun pääoman avsäg, ävensom medelbeloppet av det ut- 
keskimäärä kutakin henkilöä kohti ovat dömda kapitalet per person ha under ären 
vuosina 1891— 1924 olleet: 1891— 1924 värit:
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Henkilöiden luku. Pääomamäärä.
Antal personer. Kapitalbelopp.
Keskimäärä 
henkilöä kohti. 
Medelbelopp 
per person.
Mk. Mk.
1891— 1895 keskimäärin —  i medeltal . . . . 10 540 5 396 536 512
1896— 1900 » — » . . . . 5 705 3 316 595 581
1901— 1905 » — » . . . . 7 677 6 290 081 818
1906— 1910 » — . » . . . . 8 109 7 330 298 890
1911— 1915 » — » . . . . 13 470 15 930 422 1 183
1916— 1920 » — » . . . . 3 943 24 878 869 8 642
1921 ........ 5 275 74 112 522 14 050
1922 ........ 6 041 77 244 427 12 787
1923 ........ 6 982 71 715 029 10 271
1924 ........ 12 083 105 856 240 8 761
Verrattuna vuoteen 1923 kohosi henki­
löiden luku 5 101:llä, sekä pääomamäärä 
34 141 211 markalla. Henkilöluku on siis
I förhällande tili är 1923 steg antalet 
personer med 5 101, samt kapitalbeloppet 
med 34 141 211 mark. Personantalet har
vuoden kuluessa noussut 73. l %:lla, mikä 
osoittaa rahaolojen kiristymistä. Keski­
määrä henkilöä kohti aleni 1510 markalla.
Eri lääneissä oli vireille pantujen ulos- 
ottojuttujen luku kymmenvuotiskausina 
vuosien 1891 ja 1920 välillä kuin myös­
kin vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924:
sálunda under árets lopp stigit med 73.i% , 
vilket utgor ett bevis pá tillsiramning av 
penningeforhállandena. Medelbeloppet per 
person nedgick dáremot med 1510 mk.
Uti de skilda lánen hava de anhángig- 
gjorda utsokningsmálens antal varit i me- 
deltal per ár under tioársperioderna mellan 
áren 1891 och 1920 avensom áren 1921, 
1922, 1923 och 1924 foljande:
Keskimäärin vuosina:
Lääni. — Län. I medeltal under áren: V u o s i n a — Ár e n1891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921. 1922. 1923. 1924
Uudenmaan —  Nylands . . . .  
Turun ja Porin —  Äbo och
1 3 2 9 1 2 1 4 2  4 4 7 1 94 0 1 66 2 1 4 5 5 1 8 9 4
Björneborgs .......................
Ahvenanmaan maakunta —■
1 6 0 4 9 2 5 8 6 3 761 7 8 8 7 8 0 9 4 5
Landskapet Äland ........... — — l 1) 5 4 5 4 52 5 0
Hämeen —  Tavastehus......... 1 123 931 1 0 4 5 95 7 1 0 7 4 9 1 2 1 155
Viipurin —  Viborgs............... 2  3 7 8 3 271 4  527 4  6 0 9 4  5 3 8 5 527 8 591
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 2 3 9 4 1 113 1 0 5 3 6 3 8 6 2 5 7 0 5 99 8
Kuopion —  Kuopio ............. 3 4 8 4 1 843 1 4 5 6 991 1 2 6 4 1 4 7 7 2 279
Vaasan —  Vasa ..................... 2  8 6 5 1 5 4 6 1 4 3 9 95 7 9 57 1 29 6 2 0 3 3
Oulun —■ Uleäborgs............... 1 52 7 1 0 5 3 1 103 8 5 7 1 1 53 1 5 1 9 2 4 1 0
Koko maassa —  Hela landet 16  7 0 4 11 89 6 13 9 3 4 11 7 6 4 12 115 13 7 2 3 2 0  35 5
Ulosottoasiain luku on siis vuonna 1924 Utsökningsmalens antal ha sälunda un- 
lisääntynyt kaikissa muissa lääneissä, pait- der är 1924 ökats i alla övriga Iän, med 
si Ahvenanmaan maakunnassa. undantag av landskapet Äland.
Ne pääomamäärät, joita velalliset oli De kapitalbelopp, för vilka betalnings- 
tuomittu maksamaan, olivat sekä abso- skyldighet älades, voro säväl absolut tagna
*) Vuotta 1920 aikaisemmat luvut sisältyvät Turun ja Porin läänin lukuihin 
*) Talen före är 1920 ingä i talen för Abo och Björneborgs Iän.
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luuttisesti että jaettuina niitä henkilöitä 
kohti, jotka maksuun velvoitettiin, eri lää­
neissä vuodesta 1901 lähtien seuraavat:
som fördelade pá de personer, vilka betal- 
ningsskyldighet älagts, inom de skilda 
länen frán och med ár 1901 följande:
L ä ä n i. — Lan.
Keskimäärin vuosina: 
I medeltal under áren: Vuonna— Ár 
1921.
Vuonna — Ár 
1922.
Vuonna — Ár
1923:
Vuonna — Ár 
1924.
1901-1910. 1911—1920.
Pääoma-
määrä.
Kapital-
belopp.
Keski­
määrin
henki­
löä
kohti.
Medel-
belopp
per
person.
Pääoma-
määrä.
Kapital-
belopp.
Keski­
määrin
henki­
löä
kohti.
Medel*
belopp
per
person.
Pääoma-
määrä.
Kapital-
belopp.
Keski­
määrin
henki­
löä
kohti.
Medel-
belopp
per
person.
Pääoma-
määrä.
Kapital-
belopp.
Keski­
määrin 
henki­
löä 
kohti. 
Medel- 
belopp 
per
person.
Pääoma-
määrä.
Kapital-
belopp.
Keski­
määrin 
henki­
löä 
kohti. 
Med el- 
belopp 
per
person.
Pääoma-
määrä.
Kapital-
belopp.
Keski­
määrin
henki­
löä
kohti.
Medel-
belopp
per
person.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
U udenmaan—N ylands 1 359 003 2124 6 759 485 7 488 23 296 272 32 080 25 028 922 34 855 17 209 303 30 622 21 064 400 26 563
Turun ja Porin —  Äbo
och Björneborgs . . 746 181 1751 2 722 123 9 982 9 663 736 34 513 8 705 286 23 464 7 873 459 21 280 5 662155 13 354
Ahvenanmaan, maak.
—Landskapet Äland — — *) 550 ^ööO 600 490 33 361 161 083 12 391 388 975 13 413 1 206 605 43 093
Hämeen — Tavastehus 780 599 1584 2 389 666 5 922 8 470 144 25 436 7 130 831 22 009 7 512 849 21 776 11 367 280 18 945
Viipurin —  Viborgs. . 1 791162 918 4 026 546 2 646 15 667 794 6 589 14 942 724 5 846 18 728 035 6 220 29 491 592 5 704
Mikkelin —  S:tMichels 405 695 606 988 832 4 071 4 274 044 10 553 6 054 181 15 644 4 413 440 9 233 5 526 457 7 085
Kuopion —  K uopio. . 506 668 258 897 050 1365 1 635 423 5 032 2 724 820 5 689 2 563 896 5 087 3 859 265 3117
Vaasan —  Vasa . . . . 821 709 739 1 752 990 3189 8 109 886 19 589 7 649 284 15 643 7 557 166 9 918 20 213 487 18 647
Oulun —  Uleäborgs. . 398 173 601 806 400 1 728 2 394 731 6 047 4 847 296 6 885 5 467 906 5 937 7 464 999 3 797
Maksettavaksi tuomitut 'pääomat ovat 
vuonna 1924 edelliseen vuoteen verrattuna 
lisääntyneet, muissa, paitsi Turun ja Po­
rin läänissä.
Hovioikeuksissa (Taulu 6) ensimäisenä 
oikeusasteena oli vuonna 1924 esillä 2 429 
(2 791) hakemusasiaa, 7 (4) siviliasiaa ja 
277 (349) rikosjuttua, jotka jakaantuivat 
seuraavasti:
De utdömda kapitalen under ár 1924 
hava ökats i jämförelse med, föregaende 
ár inom övriga Iän, med undantag av 
Äbo och Björneborgs Iän.
I hovrätterna (Tab. 6), sásom första in- 
stans, förevoro ár 1924 2 429 (2 791) an- 
sökningsärenden, 7 (4) civila ärenden, 
ävensom 277 (349) brottmál, fördelade pá 
följande sätt:
hakemusasioita —  ansökningsärei 
siviliasioita —  civila ärenden . . 
rikosjuttuja: —  brottmäl:
virkasyytteitä —  fiskaliska ätal 
muita— Övriga ..................................  16
Yhteensä —  Summa
Edellisestä 
vuodesta siir­
tyneitä.
Frän före- 
gäende är ba- 
lanserade.
Vuoden 
ajalla tul­
leita.
XJnder äret 
inkomna.
Yhteensä.
Summa.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja t. 
sillensä jätet­
tyjä.
Under äret av- 
gjorda eller 
avskrivna.
Seuraavaan 
vuoteen siir­
rettyjä.
Tili följan­
de är balan- 
serande.
u 56 2 373 2 429 2 382 47
— 7 7 6 1
74 133 207 145 62
54 70 66 4
 146 2 567 2 713 2 599 114
*) Katso muist. s. 19. 
l ) Se anm. á siä. 19.
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Näiden juttujen siirtoluku väheni siis Balansen av dessa ärenden minskades 
1924 vuoden ajalla 32 (6):lla. sälunda under är 1924 med 32 (6).
Juttuja ja asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa (Taulu 6) toisena oikeus­
asteena oli vuonna 1924 vireillä kaikkiaan 
7 653 sivilijuttua, joista 6 314 vedottua 
juttua ja 1 339 valitusjuttua.
Eri hovioikeuksissa toisena oikeusas­
teena käsiteltävinä olleiden sivilijuttujen 
lukumäärä oli keskimäärin ajanjaksoina 
vuosien 1891 ja 1920 välillä sekä vuosina 
•1921, 1922, 1923 ja 1924:
Mal och árenden i andra instans.
I hovratterna (Tab. 6), sásom andra in­
stans, voro ár 1924 anhangiga sammanlagt 
7 653 civila mal; dárav 6 314 vádjade 
och 1 339 besvársmál.
Antalet civila mal, som inom de skilda 
hovráttema sásom andra instans forelegat 
till handlággning, utgjorde i medeltal un­
der perioderna mellan áren 1891 och 1920 
samt áren 1921, 1922, 1923 och 1924:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: V u o s i n a  —- Ar e n
Turun hovioikeus: —  Aho hovrätt: 
vedottuja juttuja —  vädjade mäl 
sivililuontoisia valitusjuttuja —  
civila besvärsm&l.......................
1891— 1900.
1 155 
255
1901— 1910.
2 481 
217
1911- 1920.
3 626 
384
1921.
3 545 
479
1922.
3 445 
529
1928.
3 023 
571
1924.
3 152 
546
Yhteensä —  Summa 
Vaasan hovioikeus: —  Vasa hovrätt:
1 410 2 698 4 010 4 024 3 974 3 594 3698
vedottuja juttuja —  vädjade mäl 
sivililuontoisia valitusjuttuja —
797 1009 1311 922 964 892 949
civila besvärsmäl....................... 220 138 197 167 186 242 228
Yhteensä —  Summa
Viipurin hovioikeus:— Viborgs hov­
rätt:
1 017 1 147 1 508 1089 1 150 1 134 1 177
vedottuja juttuja— vädjade mäl 
sivililuontoisia valitusjuttuja —
1226 2 200 4512 5518 4 691 3 229 2213
civila besvärsmäl....................... 410 334 448 488 500 502 565
Yhteensä —  Summa
Kaikki hovioikeudet: —  Samtliga 
hovrätter:
1 636 2 534 4 960 6 006 5 191 3731 2 778
vedottuja juttuja —  vädjade mäl 
sivililuontoisia valitusjuttuja —
3 179 5690 9 450 9 985 9 100 7 144 6314
civila besvärsmäl....................... 885 690 1029 1 134 1215 1 315 1339
Yhteensä —  Summa 4 064 6 380 10 479 11 119 10 315 8 459 7 653
2 2
Edelläolevat luvut, käsittäen myös edel­
lisestä vuodesta jälellä olevia juttuja, osoit­
tavat siis, että käsiteltävinä olleiden vedot­
tujen juttujen ja sivililuontoisten valitus- 
juttujen luku vuonna 1924, verrattuna 
edelliseen vuoteen, on koko maassa jon­
kun verran laskenut.
Vireillä olleista vedotuista jutuista oli 
vuodesta 1923 jälellä 2 099 (3 414) ja vuo­
den ajalla tulleita 4 215 (3 730). Näistä 
jutuista jätettiin sillensä 5 (16) eli 0.1 
(0.2) % , lopullisesti päätettiin 4 386 (5 029) 
eli 69.5 (70.4) % , ja 1 923 (2 099) eli 30.4
(29.4) %  siirtyivät ratkaisemattomina seu- 
raavaan vuoteen, joten siirtoluku vähen-
Förestäende siffror, omfattande även 
frän föregäende är kvarstäende mal, visa 
alltsä, att de anhängiga vädjade mälens 
och civila besvärsmälens antal under är 
1924 i jämförelse med föregaende ärnägot 
minskats för heia landet.
Av de anhängiga vädjade malen kvar- 
stodo 2 099 (3 414) frän är 1923, medan 
4 215 (3 730) under äret inkommit. Av 
dessa mäl blevo avskrivna 5 (16) eller
O.i (0 .2)% , och avgjordes 4 386 (5 029) 
eller 69.5 (70.4)% , medan 1 923 (2 099) 
eller 30.4 (29.4) % , säsom oavgjorda, ba- 
lanserade tili följande är, vadan balansen
tyi 176 (1 315) :llä. minskades med 176 (1 315) mäl.
Eri hovioikeuksissa olivat vedottujen Vid de skilda hovrätterna voro motsva-
juttujen vastaavat luvut vuonna 1924 seu- rande antal vädjade mäl är 1924 följande
raavat:
Edellisestä 
vuodesta siir­
tyneitä.
Vuoden ajalla 
tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja tai 
sillensä jätet­
tyjä.
Seuraavaan 
vuoteen siir­
rettyjä.
Hovioikeus. — Hovrätt.
Frän före­
gäende är ba- 
lanserade.
Under äret 
inkomna.
Summa. Under äret 
avskrivna eller 
avgjorda.
Tili följande 
är balanse­
rande.
Turun —  Abo ...........................-----  1 246 1 906 3 152 1 992 1 160
Vaasan — Vasa ......................... -----  275 674 949 666 283
Viipurin —  Viborgs................. ___  578 1 635 2.213 1 733 480
Kaikissa hovioikeuksissa ( 2 099 
Vid samtliga hovrätterj 4 215 6 314 4 391 1 923
Ratkaisematta jääneiden vedottujen jut­
tujen luku teki 1924 vuoden lopussa: Tu­
run hovioikeudessa 36.8 (41.2) % , Vaasan 
hovioikeudessa 29.8 (30.8) %  ja Viipurin 
hovioikeudessa 21.7 (17.9) %  vireillä ollei­
den vetojuttujen summasta.
Vuoteen 1925 siirtyneistä vetojutuista 
oli 1 845 (1 976) tullut tilintekovuonna, 
74- (118) ollut jälellä edellisestä vuo­
desta, 4 (5) sen edellisestä vuodesta ja 
ei yhtään (0) juttua pitemmän aikaa sitten.
Eri hovioikeuksien suorittaman eri suu­
ren työmäärän valaisemiseksi esitetään 
jaostoa kohti ratkaistujen sivili- ja rikos- 
luontoisten juttujen (vedottujen, alistettu­
jen ja valitettujen) luvut vv. 1891— 1924. 
Hovioikeuksien ilmoitusten mukaan toimi
Antalet oavgjorda vädjade mäl utgjorde 
vid utgängen av är 1924 i Äbo hovrätt
36.8 (41.2) % , i Vasa hovrätt 29.8 (30.8) 
%  ooh i Viborgs hovrätt 21.7 (17.9) %  av 
summa anhängiga vädjade mäl.
Av de tili är 1925 balanserande vädjade 
mälen hade 1 845 (1 976) inkommit under 
redogörelseäret, 74 (118) kvarstätt frän 
föregäende är, 4 (5) frän äret därförinnan 
och intet (0) mäl frän längre tid tillbaka.
För belysande av det olika stora arbete 
hovrättema utfört, anföres antalet av- 
gjorda civila ooh kriminella mäl (vädjade, 
hemställda ooh besvärs-) per division un­
der áren 1891— 1924. Enligt meddelande 
frän hovrätterna voro under varje mänad
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vuoden kunakin kuukautena (kesäloma 
poisluettuna) keskimäärin seuraava luku 
jaostoja ja ratkaistiin näissä keskimäärin 
seuraava luku juttuja:
av aret (sommarsemestem undantagen) i 
medeltal följande antal divisioner i verk- 
samhet, och avgjordes á dessa i genom- 
snitt efterföljande antal mal:
V u osin .a . — Ar.
Jaostoja keskimäärin 
vuodessa.
Divisioner i medeltal 
per är.
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja vetojuttuja 
jaostoa kohti.
Under drefc avgjorda 
vademäl per division.
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja sivili- ja rikos- 
luontoisia juttuja 
jaostoa kohti. 
Under dret avgjorda 
civila och kriminella 
mäl per division.
Turun
hovioik.
Abo
hovrätt.
Vaasan
hovioik.
Vasa
hovrätt.
Viipurin
hovioik.
Viborgs
hovrätt.
Turun
hovioik.
Abo
hovrätt.
Vaasan
hovioik.
Vasa
hovrätt.
Viipurin
hovioik.
Viborgs
hovrätt.
Turun
hovioik.
Abo
hovrätt.
Vaasan
hovioik.
Vasa
hovrätt.
Viipurin
hovioik.
Viborgs
hovrätt.
1891— 1900 keskimäärin * -  i medeltal . . . . 4.0 3.0 4.0 193 155 210 435 358 473
1901— 1910 » — 4.8 3.1 4.6 157 148 193 343 310 413
1911— 1920 ■ — 6.0 3.1 4.6 203 198 192 450 433 500
1921 ....................................................................... 7.0 3.0 6.0 231 169 357 581 405 724
1922 ...................................................................... 9.0 4.0 7.0 232 175 412 482 449 741
1923 ...................................................................... 8.5 3.5 6.9 208 174 384 476 427 653
1924 . . . . - ............................................................. 7.7 3.0 6.6 258 222 263 516 471 . 524 1
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1924 
seuraa van ajan kuluessa siitä, kuin olivat 
hovioikeuteen tulleet:
De vädjade málen bleve ar 1924 av- 
gjorda inom följande tid efter det de tili 
hovrätterna inkommit:
väh em m än  kuin  3 kuukaudessa 
—  m indre än  3 m änader . . . .  
3— 6 kuukaudessa  —  m änader
6 — 9 >> —  » .............
9— 12 » —  » .............
p item . a ja s s a —  längre tid  . . . .
Turun hovi­
oikeudessa. 
Abo hovrätt.
2 3 3 =  1 1 .7%  
6 0 4 =  30. 4 >> 
3 8 5 =  19. 4 » 
3 4 9 =  17. e »  
4 1 6 =  20 .9  »
Vaasan hovi­
oikeudessa. 
Vasa hovrätt.
Viipurin hovi­
oikeudessa. 
Viborgs hovrätt.
Kaikissa hovi­
oikeuksissa. 
Samtl. hovrätter.
1 5 1 =  2 2 .7 %  
3 2 1 =  4 8 .2  » 
1 6 5 =  2 4 .7  » 
2 8 =  4 .2 »
1=  0 . 2 »
5 2 9 =  3 0 .5 %  
9 2 1 =  53.2 » 
2 2 6 =  13.0 » 
3 0 =  1 .7 »
2 7 =  1 . 6 »
9 1 3 =  2 0 .8 %  
1 8 4 6 =  42. i » 
7 7 6 =  17.7 » 
4 0 7 =  9.3 »
4 4 4 =  10. i »
Y hteensä  —  Sum m a 1 987 =  1 0 0 . 0%  666  =  1 0 0 .o %  1 733 =  1 0 0 . 0%  4 386 =  1 0 0 . 0%
Vuosina 1891— 1924 ratkaistuista vedo­
tuista jutuista oli seuraava määrä juttuja 
saatettu lopulliseen päätökseen 6 kuukau­
den kuluessa siitä, kun olivat tulleet:
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under ären: 
Hovioikeus. — Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920.
T u r u n — Ä b o ____  395 =  5 1 .3 %  6 5 =  8 .5 %  1 2 8 =  9 .8 °
V a a s a n — V asa . .  95 =  2 1 .0  55 =  1 2 .2  » 64 =  10. l i
V iip u rin — V ib org s  5 1 1 = 6 0 .9  • 124 =  1 3 .9 »  105 =  1 3 .5 »
K a ik issa  h o v io ik .)  j  001 = 4 8  0, 244 =  1 1 .6 %  297 =  10. oc 
I  sam tliga  h ovr. /  /o /o ,
\
Jos niinkuin ennenkin tiedonannot sel­
laisten alioikeuksissa ratkaistujen juttu­
jen luvusta, joissa vetoraha on suoritettu, 
verrataan niiden veto juttujen lukuun, jot­
ka ovat hovioikeuteen tulleet, nähdään,
Av de under aren 1891— 1924 avgjorda 
vadjade malen bragtes foljande antal till 
slut inom 6 manader efter det de inkommit:
V u o s i n a  — A r e n
1921. 1922. 1923. 1924.
/0 292  =  18 . 1%  308  =  14 . 8 %  4 4 1 = 2 5 . 0 %  837  =  4 2 . 1 %  
.  66  =  1 3 . 0 »  3 0 9 = 4 4 .2  »  468  =  7 6 . « »  472  =  7 0 .0  »
257  =  1 2 .0  »  2 1 1 =  7 . 3 »  6 3 0 = 2 3 .8  »  1 4 5 0 = 8 3 .7
/0 615 =  1 4 .5 %  8 2 8 = 1 4 .7 %  1539 =  3 0 .6 %  2 759 =  6 2 .9 %
Jamfor man liksom harforinnan upp- 
giftema over antalet vid underratterna 
avgjorda mal, i vilka vad erlagts, med siff- 
roma over antalet vadjade mal, som till 
hovratterna inkommit, framgar, i vilken
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missä määrin alioikeuksissa ilmoitettuja 
vetoja todellisuudessa on jatkettu. Tällai­
nen alempana esitetty vertailu vuosilta 
1891— 1924 osoittaa, että kaikista ilmoite­
tuista vedoista, aina vuoteen 1910 asti, 
noin viides osa oli jäänyt hovioikeuksiin 
tulematta. Sen jälkeen on suhdeluku tul­
leiden ja ilmoitettujen vetojuttujen välillä 
jatkuvasti noussut, saavuttaen vuonna 
1920 tähänastisen huippukohtansa 95.6 % , 
sekä tehden vuonna 1924 86.4 %.
man de anmälda vaden faktiskt blivit full- 
följda. En dylik här nedan införd jämfö- 
relse för áren 1891— 1924 utvisar, att av 
de anmälda vaden ända tili ár 1910 om- 
kring en femtedel icke blivit i hovrätt full- 
följd. Sedan dess har relationstalet mellan 
fullföljda och anmälda vademäl fortfa- 
rande stegrats samt nádde ár 1920 sin kul- 
men med 95.6 % , medan det under ár 1924 
utgjorde 86.4 %.
Vuosi .  —  Á r.
Turun hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
Inom Ábo hovrätts 
jurisdiktion.
Vaasan hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
Inom Vasa hovrätts 
jurisdiktion.
Viipurin hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
Inom Viborgs hov­
rätts jurisdiktion.
Koko maassa. 
I hela landet.
Ilm
oitettuja vetoja. 
Anm
älda vad.
Tulleita vetoja. 
Inkom
na vad.
1 Tulleet °/<>:s9a ilm
oitetuista. 
¡ Inkom
na vad i %
 av an- 
1 
m
älda.
Ilm
oitettuja vetoja. 
Anm
älda vad.
Tulleita vetoja. 
Inkom
na vad.
Tulleet °/0:ssa ilm
oitetuista, j 
i Inkom
na vad i %
 av an­
m
älda. 
1
Ilm
oitettuja vetoja. 
Anm
älda vad.
! 
Tulleita vetoja.
1 
Inkom
na vad.
i 
. 
. 
_ 
. .
Tulleet °/0:ssa ilm
oitetuista. 
Inkom
na vad i %
 av an­
m
älda.
Ilm
oitettuja vetoja. 
Anm
älda vad.
Tulleita vetoja. 
Inkom
na vad.
Tulleet Voissa ilm
oitetuista. 
Inkom
na vad i °/o av an­
m
älda.
1891— 1900 keskim. —  i medeltal. 1015 800 78.8 582 464 79.7 1065 840 78.9 2 662 2104 79.2
1901— 1910 » — 1097 910 83.0 595 477 80.0 1247 950 71.2 2 939 2 337 79.5
1911— 1920 * — 1438 1275 88.7 686 609 88.8 1503 1245 82.8 3 627 3129 86.3
1 9 2 1 ...................................................... 1713 1 544 90.1 552 496 89.9 1692 1330 78.6 3 957 3 370 85.2
1922 ...................................................... 1721 1524 88.6 611 552 90.3 1674 1313 78.4 4 006 3 389 84.6
1923 ...................................................... 1980 1682 84.9 713 627 87.9 1 752 1421 81.1 4 445 3 730 83.9
1924 ...................................................... 2 078 1 906 91.1 742 674 90.8 2 056 1635 79.5 4 876 4.215 86.4
Sivililuontoisista välitusjutuista oli vuo­
desta 1923 jälellä 208 (213), jota vastoin 
vuoden ajalla tuli 1 131 (1 102) uutta vali­
tus juttua. Lopullisen toimenpiteen alaiseksi 
saatettiin vuoden kuluessa 1099 (1 107) 
juttua eli 82.i %  ja vuoden lopussa oli 
ratkaisematta 240 (208) juttua eli 17.9 %  
koko lukumäärästä.
Av de civila besvarsmalen kvarstodo 
208 (213) fran ar 1923, medan 1131 (1 102) 
nya besvarsmal under aret inkommo. Till 
slutlig atgard befordrades under aret 1 099 
(1 107) mal eller 82. l %  och vid arets ut- 
gang kvarstodo forty, sasom oavgjorda, 
240 (208) mal eller 17.9 %  av hela antalet.
Vastaavat lukumäärät sivililuontoisia Uti de särskilda hovrätterna voro mot- 
vali tus juttuja olivat eri hovioikeuksissa svarande antal civila besvärsmäl följande:
seuraavat:
Hovioikeus. — Hovrätt.
Edellisestä 
vuodesta siir­
tyneitä.
Frán före- 
gáende ár ba- 
lanserade.
Vuoden ajalla 
tulleita.
Under áret in­
komna.
Yhteensä.
Summa.
Vuoden ajalla 
sillensä jätet­
tyjä tai rat­
kaistuja.
Under äret 
avskrivna eller 
avgjorda.
Seuraavaan 
vuoteen siir­
rettyjä.
Tili följande 
ár balanse- 
rande.
T u ru n  —  Ä b o  ............................................. . 121 425 546 413 133
V a a san  ■—  V a sa  ........................................ 48 180 228 187 41
V iip u r in  — - V ib org s  ................................ 39 526 565 499 66
K aik issa  hovioikeuksissa X 208 1 131 1 339 1 099 240
I  sam tliga  h ov rä tte r  f
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Päättyvä siirtosumma lisääntyi Turun 
hovioikeudessa 12 jutulla eli 2.2 %  ja Vii­
purin hovioikeudessa 27:llä eli 4.8%  sivili- 
luontoisten valitusjuttujen koko luvusta, 
mutta aleni Vaasan hovioikeudessa 7:llä 
eli 3.i % , joten siirtoluku lisääntyi kaikki­
aan 32:11a.
Eri hovioikeuksissa jakaantuivat vireillä 
olleet sivililuontoiset valitusjutut alioikeu­
den ja muun viraston päätöksistä tehty­
jen valitusten kesken seuraavalla tavalla:
Hovioikeus. — Hovrätt.
Turun —  Äbo ...................................................
Vaasan —■ Vasa ................................................
Viipurin —  Viborgs ........................................
Kaikki hovioikeudet —  Samtliga hovrätter
Den utgäende balansen ökades i Äbo 
hovrätt med 12 m&l eller 2.2 %  och i Vi­
borgs hovrätt med 27 m&l eller 4.8% av de 
civila besvärsmälens hela antal, men ned- 
gick i Vasa hovrätt med 7 eller 3.1 %, 
vadan den utg&ende balansen s&lunda 
ökades med sammanlagt 32 m&l.
Uti de skilda hovrättema fördelade-sig 
de förevordna civila besvärsmälen mellan 
besvär över underrätts utslag och sädana 
av annan myndighet p& följande sätt:
Valituksia alioikeuden 
päätöksestä.
Besvär över underrätts 
utslag.
199 (171) =36.5 %  
78 ( 93) =34.2 » 
213 (211)=37.7 »
490 (475) =36.6 %
Valituksia muun viraston 
päätöksestä.
Besvär över utslag av an* 
nan myndighet.
347 (400) =63.5 %  
150 (149) =65.8 » 
352 (291) =62.3 »
849 (840) =63.4 %
Sivililuontoiset valitusjutut, joita ei 
enää arvonnan kautta jaeta hovioikeuk­
sien osastojen kesken, ratkaistiin vuonna 
1924 seuraavan ajan kuluessa siitä, kuin 
olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turon hovi­
oikeus.
vähem m än  kuin  3 kuukaudessa  &bo hovrätt.
—  m indre än  3 m än ader . . . .  2 3 6 =  57. i%
3— 6 kuukaudessa  —  m än ader 1 3 2 =  3 2 .o »
6— 9 » —  » ............. 4 0 =  9.7 »
9— 12 >> —  >> ............. 4 =  l . o »
pitem . a jassa —  längre t id . . . .  1 =  0 . 2 »
Y hteensä  —  Sum m a 413 =  100. o%
De civila besvärsm&len, vilka ej mera 
genom lottning fördelas mellan hovrät- 
ternas divisioner, avgjordes &r 1924 inom 
följande tid, efter det de tili hovrätterna 
inkommit:
Vaasan hovi­ Viipurin hovi­ Kaikki hovi­
oikeus. oikeus. oikeudet.
Vasa hovrätt. Viborga hovrätt. Samtl. hovrätter.
1 1 2 =  6 0 .6 % 4 7 6 =  9 5 .4 % 824 = 7 5 .1 %
6 0 =  32. 4 »> 21 =  4. 2 » 213 = 19. 4 »
3 = 1. 6 » 1 =  0. 2 » 44  = 4. o »
5 = 2. 7 » 1 =  0. 2 >> 10 = 0. 9 »
Ö — 2. 7 » —  ■ — 6 = 0 . 6 »
185 =  10 0 .0 %  499 =  1 0 0 .0 %  1 097 =  1 0 0 .0 %
Vuosina 1891— 1924 tulivat hovioikeuk­
sissa ratkaistuista sivililuontoisista valitus- 
jutuista seuraavat määrät lopullisesti rat­
kaistuiksi 6 kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat hovioikeuteen tulleet:
Av de under áren 1891— 1924 i hov­
rättema avgjorda civila besvärsmälen ha 
följande antal hiivit slutbehandlade inom 
6 mänader, efter det de tili hovrätterna 
inkommit:
Hovioikeus. — Hovrätt.
T u ru n  —  Ä b o . . . .  
V aasan  —  V asa  . . 
V iip urin  — -Viborgs 
K a ik k i h ov io ik .) 
Sam tliga h ovr. j
Keskimäärin vuosina. — I medeltä! under ären: 
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1920.
195 =  9 1 .5 %  125 =  7 9 .1 %  263 =  8 4 .6 %  
137 =  80.1 » 117 =  9 5 .9 »  158 =  94.0 » 
337 =  94.9 » 2 4 0 = 8 7 .6  » 335 =  93.7 »
669 =  9 0 .7 %  482 =  8 7 .2 %  756 =  9 0 .3 %
1921.
369 =  9 5 .6 %  
130 =  96. 3 » 
400 =  92.6 »
899 =  9 4 .3 %
V u o s i n a  — Áren 
1922. 1923.
2 8 8 =  7 2 .7 %  4 0 0 =  8 8 .9 %  
1 4 4 = 1 0 0 .0 »  194 =  1 0 0 .0 »
4 5 7 =  9 8 .9 »  463 =  1 0 0 .0 »
S 8 9 =  8 8 .7 %  1 0 5 7 =  9 5 .5 %
1924.
368 =  8 9 .1 %  
172 =  9 3 .0 »  
497 =  99.6 »
1 0 3 7 = 9 4 .5 %
Seuraa vasta taulusta käy selville, missä Efterföljande tabell ängiver, i vilken 
määrin hovioikeuksissa vuonna 1924 rat- grad de i hovrätterna är 1924 avgjorda
iOikeustilasto v. 192Jf. —  Rättsstatistik ar 192Jf. 4
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kaistuja sivililuontoisia juttuja on otettu civila mälen upptagits eller icke upptagits 
tutkittavaksi tahi ei, sekä miten tutkitta- tili prövning, ävensom utgängen av denna 
vaksi otetut jutut ovat päättyneet: prövning:
Vetojuttuja: —  Vädjade mäl:
Turun hovioikeudessa —  I Äbo hovrätt 
Vaasan » —  » Vasa » 
Viipurin » —  » Viborgs >
Perille ajettuja juttuja, 
Fullföljda mäl, som tili 
prövning
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,
joita ei ole 
tutkittavaksi 
otettu.
icke upp­
tagits.
jotka on 
tutkittavaksi 
otettu.
upptagits.
jotka on siir­
retty takaisin.
vilka äterför- 
visats.
joissa valituksenalainen päätös 
on:
i vilka överklagat beslut blivit:
vahvistettu.
fastställt.
muutettu.
ändrat.
2 5 =  1.3 
8 =  1.2 
38 =  2.2
1 967 =  98.7 
658 =  98.8 
1 695 =  97.8
1 2 5 =  6.3 
91 =  13.9 
1 4 5 =  8.5
1 280 =  65.1 
367 =  55.8 
1 027 =  60.6
562 =  28.6 
200 =  30.3 
523 =  30.9
Yhteensä —  Summa 71 =  1.6 4320 =  98.4 361 =  8.4 2 674 =  61.8 1 285 =  29.8
Valitusjuttuja: —  Besvärsmäl:
Turun hovioikeudessa —  I Äbo hovrätt 2 3 =  5.6 390 =  94.4 25 =  6.4 292 =  74.9 73 =  18.7
Vaasan » —  * Vasa » 14 =  7.5 173 =  92.5 33 =  19.1 112 =  64.7 28 =  16.2
Viipurin » —  » Viborgs » 3 0 =  6.0 469 =  94.0 71 =  15.1 287 =  61.2 111 =  23.7
Yhteensä —  Summa 67 =  6.1 1 032 =  93.9 129 =  12.5 691 =  66.9 212 =  20.6
Prosenteissa kaikista tutkittavaksi ote­
tuista vetojutuista tai sivililuontoisista 
valitus jutuista olivat takaisin siirretyt ju­
tut keskimäärin kymmenvuotiskausina 
ajanjaksoilla 1891— 1920 sekä vuosina 1921, 
1922, 1923 ja 1924:
I procent av samtliga tili prövning upp- 
tagna vädjade mäl och civila besvärsmäl 
utgjorde de äterförvisade mälen i genom- 
snitt under tioärsperioderna av ti dry m den 
1891— 1920 samt ären 1921, 1922, 1923 och 
1924: Vetojuttuja. 
Vädjade mäl.
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal .......................... 15.7
1901— 1910 » —  » . ........................  12.6
1911— 1920
1921 .........
1922 .........
1923 ........
1924 ..........
9 .4
7 .2
6 .5
8 .3
8 .4
Sivililuontoisia 
valitusjuttuja. 
Civila besvärs­
mäl.
8 . 5 
12 .9
13.0 
10.2 
10.2
12.0 
12.5
Kaikista tutkittavaksi otetuista jutuista 
oli niiden juttujen luku, joissa valituksen­
alaiset tuomiot tahi päätökset vahvistet­
tiin, prosenttiluvuin lausuttuna:
I förhällande tili samtliga tili prövning 
upptagna mäl var procenttalet för dem, 
i vilka överklagad dom eller utslag fast- 
ställts:
1891—-1900 keskimäärin— i medeltal .........................  55.6
1901— 1910 » —  » .................
1911— 1920 » —  » .................
1921 .................................................................................
1922 ............................................................................... ..........  64.1
1923 .................................................................................
1924 ..................................................................................
Vetojuttuja. 
Vädjade mäl.
Sivililuontoisia 
valitusjuttuja. 
Civila besvärs­
mäl.
7 1 .5
. 5 7 .4 6 3 .6
. 6 0 .3 6 3 .0
. 6 3 .6 6 6 .5
. 6 6 .5
. 6 1 .8 6 6 .9
. 6 1 .8 6 6 .9
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Vastaava prosenttimäärä jutuissa, joissa 
valituksenalainen päätös muutettiin, oli:
För mal, i vilka överklagat beslut blivit 
ändrat, utgjorde motsvarande procenttal 
följande:
Veto juttu ja.
Vädjade mát.
Sivililuontoisia
valitusjuttuja.
Civila besvärs- 
mäl.
1891— 1900 keskimäärin 
1901— 1910 »
1911— 1920 »
1921 ..................................
1922 ..................................
1923 ..................................
1924 ..................................
i medeltal .......................... 28.7
»   30.1
»    30.3
....................... .............. -.____  29.2
................................................. 29.4
................................................. 29.9
................................................. 29.8
20.1
23.6 
23.9
23.3
23.3 
21.1
20.6
Niiden rikosjuttujen lukumäärä, jotka 
hovioikeuksissa toisena oikeusasteena 1924 
vuoden ajalla olivat vireillä, oli 3 956, 
joista 708 alistettua ja 3 248 valitusjuttua.
Kussakin eri hovioikeudessa vireillä ol­
leiden rikosjuttujen luku oli keskimäärin 
kunakin kymmenvuotiskautena vuosien 
1891 ja 1920 välillä sekä vuosina 1921, 
1922, 1923 ja 1924:
Antalet brottmal, vilka under ar 1924 
forelago till handlaggning i hovratterna, 
sasom andra instans, utgjorde 3 956, darav 
708 hemstallda mal och 3 248 besvarsmal.
Antalet brottmal, vilka i de skilda hov­
ratterna forelegat till handlaggning, ut­
gjorde i medeltal under varje tioars-period 
mellan aren 1891 och 1920 samt aren 1921, 
1922, 1923 och 1924:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: Vuosina — Aren
Turun hovioikeudessa: — I  Äbo hovrätt: 1891 190°- 1901 191°-1911 -1920' 1921- 1922. 1923. 1924.
alistettuja juttuja —  hemställda mäl.. 
rikosluontoisia valitusjuttuja —  krimi-
253 213 256 376 279 302 305
neliä besvärsm&l.................................... 765 1 244 2 485 2 945 2 526 2 087 1612
Yhteensä —  Summa 1018 1457 2 741 3 321 2 805 2 389 1917
Vaasan hovioikeudessa:— I  Vasa hovrätt:
alistettuja juttuja —- hemställda mäl. . 
rikosluontoisia valitusjuttuja —  krimi-
110 77 95 100 127 86 120
neliä besvärsmäl .................................... 456 408 757 842 931 678 548
Yhteensä —  Summa 566 485 852 942 1 058 764 668
Viipurin hovioikeudessa: — I  Viborgs hovrätt:
alistettuja juttuja —■ hemställda mäl .. 152 139 175 249 241 264 283
rikosluontoisia valitusjuttuja —  krimi-
neliä besvärsmäl .................................... 747 915 1 983 2 104 1 817 1 278 1088
Yhteensä —  Summa 899 1054 2 158 2 353 2 058 1 542 1371
Kaikissa hovioikeuksissa: —  I  samtliga
hovrätter:
alistettuja juttuja —  hemställda m äl.. . 
rikosluontoisia valitusjuttuja —  krimi-
515 429 526 725 647 652 708
neliä besvärsmäl.................................... 1968 2 567 5 225 5891 5 274 4 043 3 248
Yhteensä —  Summa 2 483 2 996 5 751 6616 5 921 4 695 3 956
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Alistetuista jutuista oli vuodesta 1923 
jälellä ratkaisematta 32 (42) ja vuoden ku­
luessa tuli 676 (610) uutta juttua. Jutuista 
ratkaistiin vuoden ajalla 671 (620) eli 94.8 
%  ja vuoteen 1925 siirtyi 37 eli 5.2 % . 
Siirtoluku lisääntyi siis vuoden ajalla 5 
jutulla.
Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat 
luvut alistettuja juttuja seuraavat:
Av de hemstallda malen kvarstodo fran 
ar 1923 sasom oavgjorda 32 (42) och under 
aret inkommo 676 (610) nya mal. Av- 
gjorda blevo under aret 671 (620) eller 94.8 
%  och till ar 1925 kvarstodo 37 mal eller
5.2 % . Balansen okades salunda under 
aret med 5 mal.
I de skilda hovratterna voro motsva- 
rande antal hemstallda mal foljande:
Edellisestä 
vuodesta siir­
tyneitä.
Vuoden ajalla 
tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja.
Seuraavaan 
vuoteen siir­
rettyjä.
Hovioikeus. — Hovrätt.
Erän föregä- 
ende är balan- 
serade.
Under äret in- 
komna.
Summa. Under äret 
avgjorda.
Tili följande 
är balanse­
rande.
Turun —  Äbo ..................... ................. 9 296 305 . 293 12
Vaasan— V a s a ................... ....................... O 115 120 113 7
Viipurin —  Viborgs .......... .................  18 265 283 265 18
Kaikki hovioikeudet) ^  
Samtliga hovrätter / 676 708 671 37
Vuoteen 1925 siirtyneet alistetut jutut 
tekivät niinmuodoin prosenttiluvuin lau­
suttuina kaikista vuonna 1924 vireillä ol­
leista samanlaisista jutuista: Turun hovi­
oikeudessa 3.9 % , Vaasan hovioikeudessa
5.8 %  ja Viipurin hovioikeudessa 6.4 %.
Kaikki alistetut jutut, paitsi 8 juttua, 
ratkaistiin vuonna 1924 vähemmän kuin 
3 kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat 
hovioikeuteen tulleet. Näistä poikkeuksena 
mainituista jutuista ratkaistiin Vaasan hovi - 
oikeudessa kaksi kuuden ja kaksi yhdek­
sän sekä Viipurin hovioikeudessa kolmen 
kuuden ja yksi yhdeksän kuukauden sisässä.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju­
tuissa oli syytettyjen henkilöiden luku ja 
rikosten luku, joita syytökset tarkoittivat, 
vuosina 1891— 1924:
De till är 1925 balanserande hemställda 
malen utgjorde följaktligen i procent av 
samtliga under är 1924 anhängiga sädana 
mal: i Abo hovrätt 3.9 % , i Vasa hovrätt
5.8 %  och i Viborgs hovrätt 6.4 %.
De hemställda malen avgjordes är 1924 
alia, med undantag av 8 mal, inom mindre 
än 3 mänader efter det de tili resp. hov­
rätt inkommit. Av dessa säsom undantag 
nämnda mäl blevo avgjorda vid Vasa 
hovrätt tvä inom sex och tvä inom nio 
mänader samt vid Viborgs hovrätt tre 
inom sex och ett inom nio mänader.
I de tili prövning upptagna hemställda 
malen utgjorde de tilltalade personernas 
antal och antalet förbrytelser, som samma 
mäl angingo, under- ären 1891— 1924:
1891— 1900 keskim . —  i m ed elta l 621 henkilöä  ja  —  p e rso n e ro ch  842 rik k om u sta  —  förbryte lser 
*1901— 1910 » —  » 427 » » —  » » 609 ?> — »
1911— 1920 » —  » 536 »> » —  » » 727 » —  »
1921 . . ................................................. 692 » » —  » > 1 020 » —  »
1922 ...................................................... 764 » »> —  »> »> 1 107 » —  »
1923 ......................................................  609 » » —  > » 960 > —  »
1924 ................. •...................................  649 » > —  > » 930 » —  »
Tarkemmin valaisemaan niiden syytetty­
jen lukua, joiden asioissa alistus vuonna 
1924 oli tapahtunut, ja myöskin rikos­
ten lukua, joita alistetut jutut koskivat,
Tili närmare belysande ej mindre av 
antalet tilltalade personer, rörande vilka 
hemställning är 1924 ägt rum, än ock av 
antalet förbrytelser, som de underställda
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sekä miten samat jutut puheenalaisena 
vuotena hovioikeuksissa päättyivät, esite­
tään tässä seuraava taulu:
malen angingo, samt den utgáng dessa un­
der ifrágavarande ár i hovrätterna erhöllo, 
meddelas nedanstáende tabla:
Hovioikeuksien vuodelta 1924 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut a l i s t e t t u .  Uppgift frän hovrätterna för är 1924 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit u n d e r s t ä l l t .
Lukumäärä syytettyjä, 
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Hovioikeus: — Hovrätt:
Turun — Ä b o .................... 23 402 42 467 444 23 305 8 6 39 63
% 4.9 86.1 9.0 — — 5.2 68.7 1.8 1.3 8.8 14.2
Vaasan — V a s a ............... 22 163 13 198 187 10 82 5 13 42 35
0//o 11.1 82.3 6.6 — — 5.3 43.8 2.7 7.0 22.5 18.7
Viipurin —  Viborgs . . . .
0//o
45
13.1
271
78.8
28
8.1
344 299 7
2.3
138
46.2
9
3.0
15
5.0
45
15.1
85
28.4
Yhteensä —  Summa 90 836 ' 83 1009 '930 40 525 22 34 126 183
0/10 8.9 82.9 8.2 — — 4.3 56.4 2.4 3.7 13.5 19.7
Niiden henkilöiden luku vähen­
nettyä, joita on tähän summaan 
useammin kuin kerran laskettu,
nimittäin.....................................
Efter avdrag av antalet personer, 
som mer än en gäng medräk- 
nats, nämligen...........................
21 230 10 291 — — — — —  • — —
Jää jälelle —  Áterstár 69 576 73 718 930 40 . 525 22 34 126 183
0//o 9.6 80.2 10.2 — — — — — — — —
Prosenteissa kaikista rikoksista, joita 
koskevat päätökset ajanjaksolla 1891 —  
1924 ovat olleet alistetut, oli niiden rikos­
ten luku, joista annettua päätöstä hovi­
oikeus muutti:
I procent av samtliga förbrytelser, i 
fräga om vilka utslag under tidrymden 
1891— 1924 värit underställt, utgjorde an- 
talet av dem, betfäffände vilka utslaget 
av hövrätt ändrat-s:
Keskimäärin vuosina:
Hovioikeus. — Hovrätt. I medeltal under áren: 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.
V u o s i n a
.1922.
— Ár e n
1923. 1924.
Turun —  Ä b o ............. .......................  27.5 33.8 35.9 24.1 22.0 29.0 26.1
Vaasan —  Vasa ......... .......................  33.8 47.3 53.4 40.2 44.3 34.3 50.9
Viipurin —  Viborgs .. .......................  37.9 46..0 49.6 56.8 50.8 53.7 51.5
Kaikki hovioikeudet - — Samt!, hovr. 30.9 39.8 42.4 35.3 34.0 38.9 39.3
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Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, Beträffande särskilt de förbrytelser, med 
joiden johdosta alioikeudessa syypääksi avseende ä vilka i underrätt sakfälld per- 
tuomittu oh hovioikeudessa jätetty syy- son hiivit i hovrätt icke sakfälld eller tili 
pääksi tuomitsematta tahi oli helpompaan lägre straff dömd, voro motsvarande pro- 
rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat centsiffror följande: 
prosenttimäärät seuraavat:
Hovioikeus. — Hovrätt.
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under ären: 
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.
V u o s i n a
1922.
— Á r e n
1923. 1924.
Turun —  Ä b o ........... ..............................  17.0 24.6 21,3 10.6 10.4 16.5 16.0
Vaasan —  Vasa . .  . . ..............................  20.0 23.6 32.0 21.9 26.8 18.9 21.4
Viipurin —  Viborgs . ..............................  26.3 28.5 32.8 32.3 31.1 36.7 31.4
Kaikki hovioikeudet —  Samtliga hovr. 19.5 25.4 26.6 18.1 19.1 24.3 22.1
Rikosluontoisista välitusjutuista oli vuo­
desta 1923 siirtyneitä 756 (1227), jota 
vastoin 2 492 (2 816) tilintekovuotena tuli. 
Näistä jutuista ratkaistiin tai jätettiin sil- 
lensä 2 693 (3 287) eli 82.9 %  koko luku­
määrästä, joten vuoteen 1925 jäi ratkai­
sematta 555 eli 17.i % . Siirtoluku vähen­
tyi siis vuonna 1924 201 (471) jutulla.
Av de kriminella besvärsmälen voro 
756 (1 227) frán ár 1923 uppskjutna, 
medan 2 492 (2 816) under redogörelse- 
äret inkommo. Av dessa mal avgjordes 
eller avskrevos 2 693 (3 287) eller 82.9 %  
av hela antalet, vadan tili ár 1925 sásom 
oavgjorda kvarstodo 555 eller 17.i % . 
Balansen minskades sáledes ár 1924 med
201 (471) mäl.
Jaettuna eri hovioikeuksia kohti oli rikos- Fördelade pä de skilda hovrätterna voro 
luontoisten valitusjuttujen luku vuonna motsvarande antal kriminella besvärsmäl 
1924 seuraava: är 1924 följande:
•
Edellisestä 
vuodesta siir­
tyneitä.
Vuoden ajalla 
tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla 
sillensä jätet­
tyjä t. rat­
kaistuja.
Seuraavaan 
vuoteen siir­
rettyjä.
Hovioikeus. -— Hovrätt.
Frän föregä- 
ende är balan- 
serade.
Under äret in- 
komna.
Summa. Under äret 
avskrivna eller 
avgjorda.
Tili följande 
är balanse- 
rande.
Turun — Äbo ................................ 553 1 059 1 612 1 281 331
Vaasan - -  Vasa .............................. 69 479 548 449 99
Viipurin —  Viborgs........................ 134 954 1 088 963 125
Kaikki hovioikeudet) 
Samtliga hovrätter f 756 2 492 3 248 2 693 555
Rikosluontoisten valitusjuttujen siirto- 
luku seuraavaan vuoteen on siis vähenty­
nyt Turun hovioikeudessa 222 jutulla eli
13.8 % , Viipurin hovioikeudessa 9 jutulla 
eli 0.8 % , mutta lisääntynyt Vaasan hovi­
oikeudessa 30:llä eli 5.5 %  tällaisten jut­
tujen koko lukumäärästä.
Käsiteltävinä olleista rikosluontoisista 
väli tus jutuista koski alioikeuden päätöstä;
Den utgáende balansen av kriminella 
besvärsmäl har sálunda minskats i Abo 
hovrätt med 222 mal eller 13.8 %  och i Vi- 
borgs hovrätt med 9 mäl eller 0.8 %  men 
ökats i Vasa hovrätt med 30 mäl eller
5.5 % , av hela antalet ifrágavarande mäl.
Av de tili handläggning förevordna kri­
minella besvärsmälen angingo 3 245 (4 043)
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3 245 (4 043) eli 99.9 %  ja ainoastaan 3 (0) 
eli O.i %  muun viraston päätöstä.
Rikosluontoiset valitus jutut käsiteltiin 
vuonna 1924 loppuun seuraa van ajan ku­
luessa siitä kuin olivat hovioikeuteen tul-
Turun hovi­
oikeudessa. 
Abo hovrätt.
vähem m än  kuin  3 kuukaudessa
—  m indre än  3 m anader . . 4 1 6 =  32. 5%
3— 6 kuukaudessa  —  m an ader 2 4 3 =  19. o »
6— 9 > — - » ............. 5 5 9 =  43.6 »
9— 12 »> —  » ............. 4 7 =  3.7 »
pitem . a ja s s a —  längre tid  . . . .  • 1 6 =  1. 2 »
eller 99.9 %  utslag av underrätt och en- 
dast 3 (0) eller O.i %  utslag av annan 
myndighet.
De kriminella besvärsmalen slutbehand-
lades ár 1924 inom följande tid efter det 
de tili hovrätt inkommit:
Vaasan hovi* Viipurin hovi* Kaikissa hovi­
oikeudessa. oikeudessa. oikeuksissa.
Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtl. hovrätter.
4 1 6 =  9 2 .7 % 7 7 2 =  8 0 .2 % 1 6 0 4 =  5 9 .6 %
3 1 =  6 . 9 » 1 7 7 =  1 8 . 4 » 4 5 1 =  16.7 »
. 1 =  0 . 2 » 1 3 =  1 . 3 » 5 7 3 =  21.3 »
1 =  0. 2 » — COII
00
— 1 =  O . i » 1 7 =  0 . 6 »
Y h teen sä  —  Sum m a 1 281 =  1 0 0 .0 %  449 =  1 0 0 .o %  963 =  1 0 0 .o %  2 693 =  1 0 0 . 0%
Hovioikeuksissa vuosina 1891— 1924 rat- Av de i hovrätterna ären 1891— 1924 
kaistuista rikosluontoisista valitusjutuista avgjorda kriminella besvärsmalen ha föl- 
on seuraavat määrät saatettu loppuun 6 jande antal blivit slutbehandlade inom 6 
kuukauden kuluessa siitä kuin olivat hovi- manader efter det de tili hovrätterna in- 
oikeuksiin tulleet: kömmit:
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under dren: V u o s i n a  — Á r e n
Hovioikeus. —  Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923.
T u r u n —  ' i b o  . . .  374 =  72. 6%  141 = 2 7 .  o %  250  =  2 6 .3 %  647 =  3 8 .1 %  3 7 8 = 2 3 .7 %  5 9 9 = 3 9 .1 %
V aasan  —  V a s a . .  231 =  7 2 .4  > 239  =  7 9 .9  » 24 9  =  5 2 .3  » 372 =  7 6 .2  » 648  =  7 7 .7 »  605 =  9 9 .3  »
V iip u rin '— V iborgs  464 =  8 3 .9  » 367 =  6 0 .o »  314 =  4 1 . l »  922 =  5 9 .7  » 13 71  =  8 4 .8 »  1 1 4 3 = 9 9 .9 »
1924:
659 =  5 1 . 5 %  
4 4 7 = 9 9 .6  » 
949 =  98.6 »
K a ik k i h o v io ik .i 1 0 6 9  =  77  l o^ 747  =  5 2 . 5%  813 =  3 6 .2%  1941 = 5 2 . 1%  2 397 =  59. 3%  2 347 =  71. 4 %  2 055 =  7 6 .3 %  
S am tliga  h ov r . |
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa 
valitus jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku sekä rikosten luku, joita tutkitta­
vaksi otetut valitukset koskivat, vuosina 
1891— 1924:
I de tili prövning upptagna kriminella 
besvärsmalen utgjorde de tilltalade per- 
sonemas antal samt antalet förbrytelser, 
som de tili prövning upptagna besvären 
angingo, under áren 1891— 1924:
1 8 9 1 — -1900 k esk im . •—  i m e d e lta l 1 2 7 8  h en k ilö ä  j a  —  p erson er o c h  1 2 8 9  r ik k o m u sta  —  fö rb ry te lse r  
1 9 0 1 — 1910  » —  » 1 2 9 3  » —  » » 1 3 5 9  » —  »
1911— 1920 » —  » 2 292 » —  » » 2 400 » —  »
1921 .................................................. 3 510 » —  * » 3 394 » —  »
1922 ................................................  4 851 » —  » » 4 638 » —  »
1923 ................................................. 3 507 » —  » » 3 845 » —  »
1924 ................................................. 2 947 » —  » » 3 249 » —  »
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, 
miten laajaperäinen kunkin hovioikeuden 
toiminta rikosluontoisia valitusjuttuja kä­
sitellessään on 1924 vuoden ajalla ollut, 
kuin myöskin sitä, mihin tuloksiin tuo 
käsittely on johtanut, esitetään seuraava 
taulu:
Tili närmare belysande säväl av den 
omfattning, vari de skilda hovrätterna 
under ár 1924 handlagt kriminella besvärs- 
mál, som även av de resultat, vilka denna 
handläggning givit, meddelas omstáende 
tabell:
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Hovioikeuksien ilmoitus vuodelta 1924 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut V a l i t u k s e n a l a i n e n .  
Uppgift Iran hovrätterna för är 1924 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit ö v e r k l a g a t .
Syytettyjen luku, 
joiden suhteen 
syyttäjä tahi 
asianomistaja on 
tehnyt valituksen: CG
Syytettyjen 
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Turun — Â b o ........................ 1397 375 153 1 772 41 1659 72 1662 266 1091 56 40 50 159
0/
10 78.8 21.2 8.6 — 2.3 97.7 — 16.0 65.6 3.4 2.4 3.0 9.6
Vaasan —  V a sa ................... 414 199 71 613 17 519 77 436 83 247 22 19 11 54
0//o 67.5 32.5 11.6 — 2.8 .97.2 — 19.0 56.7 5.0 4.4 2.5 12.4
Viipurin — Viborgs ......... 1017 261 137 1278 50 1134 94 1151 246 615 89 45 37 119
0//O 79.6 20.4 10.8 — 3.9 96.1 — 21.4 53.4 7.7 3.9 3.2 10.4
Yhteensä — Summa 2 828 835 361 3 663 108 3 312|243 3249 595 1953 167 104 98 332
% 77.2 22.8 9.9 — 2.9 97.1 — 18.3 60.1 5.2 3.2 3.0 10.2
Niiden henkilöiden luku vä­
hennettyä, joita on tähän 
summaan useammin kuin 
kerran laskettu, nimittäin 
Efter avdrag av antalet per- 
soner, som mer än en 
g&ng medräknats, nämligen
’ 513 108 55 621 13 560 48 — ■ - — — — — —
Jää jälelle —  Âterstâr 2 315 727 306 3 042 95 2 752 195 3 249 595 1953 167 104 98 332
0//o 76.1 23.9 10.1 — 3.1 96.9 — — — — — — —
Jos vertaa niitä tuloksia, joihin hovioi­
keuksien päätökset rikosluontoisissa vali- 
tusjutuissa ovat vuonna 1924 johtaneet, 
aikakauden 1891— 1923 keskilukuihin, huo­
maa, että rikkomusten luku niissä jutuissa, 
joissa hovioikeus on muuttanut alioikeu­
den päätöstä, oli prosenteissa tutkitta­
vaksi otettujen juttujen käsittämäin rikko­
musten koko luvusta:
Jàmfôr man de résultat, vartill hovràt- 
temas utslag i kriminella besvârsmâl un- 
der âr 1924 lett, med medelsiffrorna for 
tidrymden 1891— 1923 finner man, att an- 
talet fôrbrytelser i de mal, i vilka hovrâtt 
andrat underratts utslag, utgjorde i pro­
cent av hela antalet fôrbrytelser, som de 
till prôvning upptagna mâlen angingo:
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1891— 1900 keskimäärin— i medeltal ....................................  23 .6%
1901— 1910 » —  ' » ....................................  29.3 »
1911— 1920 » —  » ....................................  30.9 »
1921 ...................................................................................................  22.0 »
1922 ...................................................................................................  21.1 »
1923 ......................................................................................... ..........  25.5 »
1924 ............................................ '........................................... ..........  21.6 »
Mitä taas tulee niiden muutosten laa­
tuun, joiden alaisiksi alioikeuksien pää­
tökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, nä­
kyy, että seuraavissa tapauksissa muutok­
set, prosenttiluvuin ilmaistuina, ovat ta­
pahtuneet osaksi syytettyjen eduksi, s. o. 
päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuo­
mittu on syypääksi tuomitsematta jätetty 
tai helpompaan rangaistukseen tuomittu, 
osaksi taas syytettyjen vahingoksi, s. o. 
päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuo­
mitsematta jätetty on syypääksi tuomittu 
tai syypääksi tuomittu on saanut kovem­
man rangaistuksen:
1901— 1910 » —  »
1911— 1920 » —  »
1921 ...................................................
1922 ...................................................
1923 ...................................................
1924 ...................................................
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä sivili- 
ja rikosluontoisia juttuja sisältävät hovi­
oikeuksien työtilit myöskin joukon eri­
laisia asioita, niinkuin: »Hallituksen ja 
Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähet­
teitä» sekä »hallinto-, talous- ja ilmoitus­
asioita», kuin myöskin rikosluontoisia jut­
tuja ja asioita »muiden juttujen» nimellä. 
Tällaisten juttujen ja asioiden luku, jotka 
kussakin hovioikeudessa -vireille 'pantiin, 
oli keskimäärin eri kymmenvuotiskausina 
1891— 1920 vuosien välillä ja.vuosina 1921, 
1922, 1923 ja 1924 seuraava:
Oikeustilasto v. 192Jf. —  Bättsstatistik är 19%4.
Vidkommande äter riktningen av de 
ändringar underrätternas utslag i hovrät- 
tema undergätt framgär, att i följande 
fall, angivna i procent, ändringen skett 
dels till förmän för den ätalade, d. v. s. i 
utslag, varigenom förut sakfälld hiivit 
icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, 
■ dels äter tili den ätalades nackdel, d. v. s. 
i utslag, varigenom förut icke sakfälld hii­
vit sakfälld eller sakfälld hiivit tili högre 
straff döind:
Syytettyjen
eduksi.
Syytettyjen
vahingoksi.
Tili de ätala­
des förmän.
Tili de ätala­
des nackdel.
17.4 % 6.2 %
21.7 » 7.6 »
22.9 » 8.0 »
16.0 » 6.0 »
13.9 » 7.2 »
18.8 » 6.7 '■
15.4 » 6.2 »
de civila och kriminella mäl,
vilka hovxätterna handlagt, upptaga de- 
ras arbetsredogörelser ytterligare enmängd 
är enden av olika natur, säsom: »Regerin- 
gens och Högsta domstolens brev ooh re- 
misser» samt »förvaltnings-, ekonomie- och 
anmälningsärenden» ävensom kriminella 
mäl och ärenden rubricerade säsom »öv- 
riga». Antalet av dessa mäl och ärenden, 
vilka i de skilda hovrättema anhängig- 
gjorts, utgjorde i medeltal för de skilda 
tioärsperiodema under tidrymden 1891—  
1920 samt under ären i 921, 1922, 1923 och 
1924 följande:
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Hallituksen ja Kor- Hallinto-, Hallituksen ja Kor-
keimman oikeuden talous- ja keimman oikeuden Muita rikos-
kirjeitä ja lähetteitä kirjeitä ja lähetteitä luontoisia
siviliasioissa. rikosasioissa. asioita.
Regeringens och - Förvalt- Regeringens och övriga
Högsta domstolens Högsta domstolens kriminella
brev och remisser i brev och remisser i ärenden;
T u ru n  hovioikeudessa: — Ä bo h o v rä tt: civila ärenden. anmälnings-ärenden. kriminella ärenden.
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 44 431 216 624
1901— 1910 ■ » • —  » 76 691 180 428
1911— 1920 » —  '» 117 843 251 319
1921 .......................................................... 141 1 127 511 492
1922. .......................................................... 145 1 304 562 593
1923 .......................................................... 73 1 156 564 654
1924 .......................................................... 81 1 860 396 1 504
V aasan  h ovio ikeu d essa :— V asa h ovrä tt:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 37 142 112 147
1901— 1910 » —  » 34 220 98 102
1911— 1920 » —  » 63 476 84 81
1921 .......................................................... 72 402 229 —
1922 .......................................................... 82 421 327 55
1923 ............................................... ^____ 67 440 149 64
1924 .......................................................... 58 339 110 48
V iip u r in  hovioikeudessa ; —  Viborgs hovrätt:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 64 535 162 208
1901— 1910 » —  » 96 342 162 131
1911— 1920 » — » 70 517 74 12
1921 .......................................................... 79 528 — —
1922 .......................................................... 80 386 — 7
1923 .......................................................... 74 441 — 14
1924 .......................................................... 86 473 296 4
K a ik issa  .hovioikeu ksissa : — Sam tliga hovrätter :
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 145 1 108 490 979
1901— 1910 » —  » 206 1 253 440 661
1911— 1920 » —  » 250 1 836 409 412
1921 .......................................................... 292 2 057 740 492
1922 ........................................... '............. 307 2 111 889 655
1923 .................................. ....................... 214 2 037 713 732
1924 .......................................................... 225 2 672 802 1 556
Sotaylioikeudessa (Taulu 8) oli vuonna 
1924 käsiteltävänä 361 juttua ja asiaa, 
joista 16 oli vuodesta 1923 siirrettyjä ja 
345 vuoden kuluessa tulleita, jakaantuen 
seuraavasti:
Inför Överkrigsdomstolen (Tab. 8) före- 
voro tili behandling är 1924 361 mäl och 
ärenden, -av vilka 16 uppskjutna frän är 
1923 och 345 under äret anhängiggjorda, 
fördelande sig pä följande sätt:
S ota y lio ik eu d en  vä littöm ä sti käsite ltäv ik si o te tta v ia  r ik os ju ttu ja  —  brottm ä l,
som  tillh ört Ö verk rigsd om stolens om ed elbara  u p p t a g a n d e ............................  33 (7 6 )=  9 .1 %.
niistä: virkasyytteitä — därav: fiskaliska ä t a l .................................................................  5 (6) =  1.4 »
muita rikosjuttuja — andra brottmäl .............................................................  28 (70) =  7.7 »
a lis te ttu ja  ju t t u ja  —  h em stä lld a  m ä l ...............................................................   15 ( 2 8 )=  4 .2  »
v a litu s ju ttu ja  —  b e s v ä r s m ä l .......................................................................................................  134 (8 1 )=  37. l  »
H a llitu k sen  ja  K ork e im m a n  o ik eu d en  k irje itä  ja  lähetteitä  —  R egeringens #
ooh  H ö g s ta  dom sto len s b re v  o c h  rem isser .............................................................  47 ( 0 ) =  13. o »
m u ita  ju t tu ja  ja  a s io ita — övrig a  b ro ttm ä l och  ärenden  .....................................  132 ( 0 ) =  36.6 »
Y h te e n s ä — ■ Sum m a 361 (1 8 5 )=  100.0 %.
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Näistä jutuista jätettiin sillensä 1 ja rat­
kaistiin vuoden ajalla 344, jota vastoin 16 
eli 4.4 %  siirtyi vuoteen 1925. Ratkais­
tuista jutuista päätettiin 3 kuukauden 
kuluessa 330, 6 kuukauden kuluessa 9. 
9 kuukauden kuluessa 2 ja vuoden ku­
luessa 2 siitä kuin olivat Sotaylioikeuteen 
tulleet sekä 1 pitemmän ajan kuluessa.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju­
tuissa oli samalla ajalla syytettyjen hen­
kilöiden luku 27 ja niiden rikosten, joita 
samat jutut koskivat, 41.
Seuraava taulu valaisee tarkemmin nii­
den syytettyjen lukumäärää, joita koske­
vat päätökset vuonna 1924 alistettiin Sota- 
ylioikeuden tutkittavaksi, ja eri rikosten 
lukua, joita nämä jutut koskivat, kuin 
myöskin sitä, miten jutut ratkaistiin:
Av dessa mal avskrevos 1 och avgjordes 
under ärets lopp 344, medan 16 eller 4.4 
%  balanserade till är 1925. Av de avgjorda 
malen bragtes 330 till slut inom 3 mäna- 
der, 9 inom 6 mänader, 2 inom 9 mänader 
ooh 2 inom ett är efter det de till Över- 
krigsdomstolen inkommit samt 1 inom 
längre tid.
I de till prövning upptagna underställda 
malen yar de under samma tid tilltalade 
personemas antal 27 samt antalet förbry- 
telser, som samma mal angingo, 41.
Nedanstäende tabell belyser antalet till­
talade, rörande vilka utslag är 1924 un- 
derställts Överkrigsdomstolens prövning, 
samt antalet olika förbrytelser, vilka dessa 
mal angingo, ävensom den utgäng malen 
erhöllo:
Sotaylioikeuden vuodelta 1924 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut a lis te ttu .  Uppgift irán Överkrigsdomstolen för är 1924 angäende förbrytelser, i frága om vilka utslag värit u n d erstä llt.
Lukumäärä syytettyjä, 
joita koskeva alistettu 
juttu on:
Antalet tilltalade,. rö­
rande vilka underställt 
m&l:
CZ2
Syytettyjä, joita 
Tilltalade, vilka
*<
g alistettua pää­töstä muutta- alistettua päätöstä muuttaen:
med ändring av underställt 
utslag:e*&p
tutkittavaksi 
otettu, 
tili prövning 
upptagits.
pj
sr
' I
matta,
utan ändring 
av underställt 
utslag,
n siirretty. —
 äterförvisats.
M
iehiä. —
 M
än.
N
aisia. —
 K
vinnor.
aan. —
 Sum
m
a, tilltalade.
ei ole tuom
ittu, 
icke sakfällts.
on tuom
ittu. 
sakfällts.
alioikeudessa tuom
ittuna, 
ei ole tuom
ittu, 
av underrätt sakfälld, 
icke sakfällts.
tuom
itsem
atta jätettynä, 
on syypääksi tuom
ittu, 
av underrätt icke sakfälld, 
sakfällts.
on tuom
ittu kovem
paan 
rangaistukseen, 
döm
ts tili högre straff.
- on tuom
ittu helpom
paan 
rangaistukseen, 
döm
ts tili lägre straff.
Kaikkiaan —  Inalles 6 41 47 2 31 2 2 40//o 12 .S 87.2 — 4.9 75.6 — 4.9 4.9 9.7
Niiden henkilöiden luku vähennet­
tyä, joita on tähän summaan 
useammin kuin kerran laskettu,
nimittäin..........................................
Efter avdrag av antalet personer, 
som mer än en gäng medräknats, 
nämligen.........................................
■ 4 14 — 18 — 14
Jää jälelle —  Äterstär 2 27 — 29 2 17 - 2 2 40//o 6.9 93.1 — — ' 7‘ * 63.0 — 7.4 7.4 14.8
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Tutkittavaksi otetuissa rilcos-valilusju- 
tuissa oli vuonna 1924 syytettyjen luku 
127 ja rikkomusten luku, joita valitukset 
koskivat 120, kuten seuraava yksityis­
kohtainen taulu tarkemmin osoittaa:
I de tili prövning upptagna lcriminella 
besvärsmälen var antalet under ár 1924 
tilltalade 127 och antalet förbrytelser, 
som de tili prövning upptagna besvären 
angingo 120, sásom följande tabell när- 
mare utvisar: .
Sotaylioikeuden ilmoitus vuodelta 1924 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a litu k sen a la in en , Uppgift irán Överkrigsdomstolen för är 1924 angäende förbrytelser, i fraga om vilka utslag värit överk lagat.
Kaikkiaan —  Inalles
%
Niiden henkilöiden, 
luku vähennettyä, j 
joita on tähän] 
summaan useam- 1 
min kuin kerran | 
laskettu, nimittäin 1 
Ef ter avdrag av an­
talet personer, som 
mer än en gäng 
medräknats, näm- 
ligen .......................
Syytettyjä jutuissa, joissa 
valituksen on tehnyt:
Tilltalade i mál, uti vilka 
besvär anförts av:
1 < >-» cc p •a “=£ Í  SVl p
P  03 v -  ¡S. o,p • m* ? ST
120
55.5
46
11
5.1
e«ss *<_ p  p  S -3 s'ss.a
P * Q , P  5*w !Tg*<p:W O
Sf El
03
85
39.4
39
216
Syytettyjä, 
joita koskeva 
valitus on:
Tilltalade, an- 
gäende vilka 
besvär tili pröv­
ning :
S* g
1
0.5
tutkit­
tavaksi
otettu.
Upptagits
p: o'a S
215
99.5
S8
Syytettyjä, joita tutkintoon otettua valituksen­
alaista päätöstä
Tilltalade, vilka
muuttamatta:
utan ändring 
av överklagat 
utslag:
Pt c
B ps ÖST 0Q
134
62.3
62
O. g
ei < 
ä 5'
Cu pa ö % ££ «5 »Ch b
1
0.5
5*o
muuttaen:
med ändring av överklagat utslag:
alioikeudessa 
tuomitsemat­
ta jätettynä: 
av underrätt 
frikända:
alioikeudessa tuomit­
tuna :
av underrätt dömda:
4
1.9
pr
psPTO 
5  co ^  03 S 2
SS g .  e i
B‘ s s  a. pr»H  co <J
<5*2 <5
1
0.5
53
24.6
22
E 3
5
2.3
> << e *<sr ?
p. e
s pr H- °® pr
< CO p :
s §
CT„ prP» p:
94.2
Jää jälelle — Äterstär
°/lo
74
57.8
8 46
6.3 35.9
128 1
0.8
72
56.7
1
0.8
4
. 3.2
1
0.8
31
24.4
5
3.9
(
5.5
Juttuja ja asioita ylimmässä oikeusasteessa, Mál och ärenden i högsta instans.
Korkeimmassa oikeudessa (Taulut 9 ja 
10) oli vuoden 1924 ajalla käsiteltävinä
I Högsta domstolen (Tabb. 9 och 10) 
förelago ár 1924 till behandling samman-
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yhteensä 3 833 (3 635) sivilijuttua ja asiaa 
sekä 2 542 (3 089) rikosjuttua. Juttujen 
ja asiain koko lukumäärä oli siis 6 375 
(6 724), joka tekee 349 juttua eli 5.2 %  
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä 
jutuista ja asioista oli vuodesta 1923 rat­
kaisematta jäänyt 3 347 (3 215), joista
2 145 sivili- ja 1 202 rikosluontoista juttua 
ja asiaa, jota vastoin 1924 vuoden kulu­
essa tuli 3 028 juttua ja asiaa, niistä 1 688 
sivili- ja 1 340 rikosluontoista. Vuoden 
ajalla ratkaistiin tahi sillensä jätettiin
3 051 juttua ja asiaa, joista 1 555 sivili- ja 
1 496 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumma 
oli niinmuodoin 3 324 eli 52.l %  kaikista 
vireillä olleista jutuista ja asioista, s. o. 
edellisessä ryhmässä 2 278 eli 59.4 %  ja 
jälkimäisessä 1 046 eli 41.l % , ja oli siis 
vuonna 1924 lisääntynyt edellisessä ryh­
mässä 133:llä, mutta vähentynyt jälkimäi­
sessä 156:llä jutulla ja asialla.
Korkeimmassa oikeudessa vireille pan­
tujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta 
jääneiden asiain luku oli keskimäärin kym­
menvuotiskausina ajanjaksolla 1891— 1920 
sekä vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924 seu- 
raava:
räknat 3 833 (3 635) civila mal och ären- 
den samt 2 542 (3 089) brottmäl. Heia an- 
talet mal och ärenden var s&lunda 6 375 
(6 724), vilket utgjorde 349 mal eller 5.2 
%  färre än under föregäende är. Av dessa 
mal och ärenden kvarstodo frän är 1923 
säsom oavgjorda 3 347 (3 215); därav 2 145 
civila och 1 202 kriminella mal och ären­
den, medan under är 1924 inkommo 3 028 
mal och ärenden eller 1 688 civila och 
1 340 kriminella. Under äret avgjordes 
eller avskrevos 3 051 mal och ärenden; 
därav 1 555 civila och 1 496 kriminella. 
Den utgäende balansen utgjorde sälunda 
3 324 eller 52. l %  av samtliga förevordna 
mäl och ärenden; d. v. s. inom den förra 
kategorin 2 278 eller 59.4 %  och inom den 
senare 1 046 eller 41.i % , och hade följakt- 
ligen under är 1924 ökats i den förra kate­
gorin med 133 men minskats i den senare 
med 156 mäl och ärenden.
De vid högstä domstolen anhängig- 
gjorda och avgjorda samt oavgjorda ären- 
dena utgjorde i tioärsmedeltal under tid- 
rymden 1891— 1920 samt ären 1921, 1922, 
1923 och 1924 följande:
' Sivilijutut ja -asiat: 
Civila mäl ocb ärenden:
Rikosjutut: 
Kriminella mäl: Ratkaise­matta jää-
1
j
Uusia.
Nya.
Vireillä
olleita.
An-
häugiga.
Ratkaistuja 
tahi sillensä 
jätettyjä.
Avgjorda 
eller av- 
skrivna.
Uusia.
Nya.
Vireillä
olleita.
An-
hangiga.
Ratkaistuja 
tahi sillensä 
jätettyjä.
Avgjorda 
eller av- 
skrivna.
neet #/o'ssa 
vireillä 
olleista.
Oavgjorda 
i % av an- 
hängiga.
1891— 1900 keskimäärin —  i m edeltal. . 436 679 420 714 1113 723 35.8
1901— 1910 *■ — » . . 456 719 426 630 907 601 . 42.1
1911— 1920 — 513 1219 482 1115 1760 1069 48.2
1 9 2 1 .................................................................. 1062 2 033 799 2 379 3 489 2 411 41.9
1922 ................................................................. 1694 2 928 1 1 1 2 2 462 3 540 2 141 49.7
1923 ................................................................. 1819 3635 1490 1690 3 089 1887 49.8
1924 ................................................................. 1688 3 833 1 555 1 340 2 542 1496 52.1
Sivililuontoisten juttujen ja asiain luvut Inom de skilda kategoriema av civila 
eri ryhmissä olivat vuonna 1924 seuraavat: mäl och ärenden utgjorde mälens och ären-
denas antal är 1924 följande:
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Edellisestä 
vuodesta siirty­
neitä.
Vuoden ajalla 
tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja tahi 
sillensä jätet­
tyjä.
Seuraavaan
vuoteen
siirrettyjä.
Frän före- 
gäende är ba- 
lanserade.
Under äret 
inkomna.
Summa. Under äret 
avgjorda eller 
avskrivna.
Tili följan- 
de är ba­
lanserande.
n o s t o ju t t u ja — revisionsm äl . 
s iv ililu on to is ia  vai itusj u ttu j a
1 549 (1 331) 898 (1 0 3 9 ) 2 447 (2  370) 829 (821) 1 618
—  c ir i la  b esvärsm äl. . . . 560 (470) 711 (714) 1 271 (1 1 8 4 ) 655 (624) 616
h a k em u sa sio ita —  ansöknings-
ä r e n d e n .................................. 36 (13) 36 (51) 72 (6 4 ) 33 (28) 39
la u su n to ja  lak ieh dotu ksista—
u tlä ta n d e  öv er  lagförslag -  (2) 43 (15) 43 (1 7 ) 38 (17) 5
Y h teen sä  —  S um m a 2 145 (1 8 1 6 ) 1 6 8 8 (1 8 1 9 )  3 833 (3 6 3 5 )  1555 (1 4 9 0 ) 2 278
Siirtosumma seuraavaan vuoteen oli Den utgäende balansen utgjorde i pro- 
prosenteissa laskettuna käsiteltävänä ollei- oent av de anhängiga mälens och ärende- 
den juttujen ja asiain koko lukumäärästä nas hela antal under ären 1891— 1924: 
vuosina 1891— 1924:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under ären: V u o s i n a  — A r e n
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
n o s to ju ttu je n  —  fö r  revision sm äl 4 6 .0 %  45.7
siv ililu on to isten  valitusj u ttu j en  —
fö r  c iv ila  besvärsm äl .................  27 .7  •> 33.9
h a k em u sa sia n i— -fö r  ansökn ings- ,
ä r e n d e n ...............................................  21 .6  » 2 2 .0
la u su n to ja  la k ieh d otu k sista — u t- 
l& tanden öv er  lagförslag  . . . .
Vuoteen 1925 ratkaisematta jääneistä 
2 278 (2 145) sivililuontoisista jutuista oli ti- 
liritekovuoden kuluessa tullut 1 413 (1526), 
edellisenä vuonna 846 (598), sen edellisenä 
vuotena 19 (17) ja kauemman aikaa sitten 
ei yhtään (4) juttua.
Seuraava taulu näyttää, miten Korkeim­
man oikeuden ratkaisemat sivilijutut ovat 
päättyneet:
% 65.8 % 64. i % 72. 7 % 65. 4 % 66. l °/t
» 54. 3 » 57. 2 > 45.7 » 47. 3 » 48. 5 >
>> 27.5 > 31.7 .> 20. 3 » 56. 3 i> 54.2 »
_ _ 40. o » _ 11. 6 »
Av de tili är 1925 balanserande 2 278 
(2 145) civila malen hade under redogö- 
relseäret inkommit 1 413 (1 526), äret förut 
846 (598), äret därförinnan 19 (17) och för 
längre tid tillbaka intet (4) mäl.
Efterföljande tabell utvisar, huru de av 
Högsta domstolen avgjorda civila mälen 
utf allit:
1
Nostojuttuja — Revisionsm äl...........
Sivililuontoisia valitusjuttuja —  Civila 
besvärsmäl.........................................
Perille ajettuja juttuja, 
Fullföljda mäl, som tili 
prövning:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,
joita ei ole 
tutkittavaksi 
otettu, 
icke upp- 
tagits.
jotka on 
tutkittavaksi 
otettu; 
upptagits.
jotka on 
siirretty ta­
kaisin.
vilka äterför- 
visats.
joissa valituksenalainen pää­
tös on:
i vilka Överklagat beslut blivit:
vahvistettu.
fastställt.
muutettu.
ändrat.
5 =  0.6 
17 =  2.c
821 =  99.4 
638 =  97.4
7 =  0.9 
26 =  4.1
616 =  75.0 
449 =  70.4
198 =  24.1 
163=  25.5
Yhteensä —  Summa 22 =  1.5 1 459 =  98.5 33 =  2.3 1065 =  73.0 361 =  24.7
Vuonna 1924 ratkaistut sivililuontoiset Under är 1924 blevo de avgjorda civila 
jutut ja asiat saatettiin loppuun seuraavan mälen och ärendena slutbehandlade inom
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ajan kuluessa siitä, kun olivat Korkeim- följande tid efter det de tili Högsta dom- 
paan oikeuteen tulleet: stolen inkommit:
väh em m än  kuin  3 kuuk.
—  m indre an  3 m än. 
3— 6 kuukaudessa— m än. 
6 — 9 > —  »
9— 12 » —  »
pitem . a jassa —  längre tid
Y hteensä —  Sum m a
Nosto juttu ja. 
Revisionsmál.
Sivililuontoisia 
valitusjuttuja. 
Civila besvarsmál.
Hakemusasioita. lakiehdotuksista.
AnsSkningsärenden. .. UtlAtanden 
over lagrorslag.
18 (2 8 )=  2 .2 %  116 (4 3 )=  1 7 .7 %  7 ( 1 0 ) = '2 1 . 2%  36 (1 6 )=  9 4 .7 %
57 (3 6 )=  6.9 » 56 (9 1 )=  8 . 5 » 17 (6 ) =  5 1 .5 »  0 (1 )—
42 (6 9 )=  5.1 » 238 (2 0 4 )=  36.3 » 7 ( 7 ) =  2 1 .2 »  2 ( 0 - =  5 .3 »
4 1 (1 2 9 )=  4 .9 »  206 (1 9 1 )=  31.5 » 2 ( 2 ) =  6 . 1 » —
668  (5 4 1 )=  80.9 » 39 (9 4 )=  6 , o »  —  ( 2 ) =  —  —
826 (803) =  1 0 0 .o %  655 (623) =  1 0 0 .o %  33 (27) =  1 0 0 .o %  38 (1 7 ) =  100. 0%
Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat Korkeimpaan oikeuteen tulleet, oli 
niinmuodoin kysymyksessä olevista sivili- 
luontoisista jutuista ja asioista lopullisesti 
ratkaistu: nostojutuista 75 (64) eli 9.1 (8.0) 
% , sivililuontoisista valitus jutuista 172 
(134) eli 26.2 (2 1 .5) %  hakemusasioista 24 
(16) eli 72.7 (5 9 .3) %  ja lausunnoista laki­
ehdotuksista 36 (17) eli 94.7 (lOO.o) %.
Seuraavissa määrissä ratkaistuja nosto­
ja sivililuontoisia valitusjuttuja on puhe­
valtaa jatkanut:
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
domstolen inkommit hade sälunda av 
ifrägavarande civila mal och ärenden slut- 
behandlats: revisionsm&l 75 (64) eller 9.i
(8 .0) % , civila besvärsmal 172 (134) eller
26.2 (2 1 .5) % , ansökningsärenden 24 (16) 
eller 72.7 (59.3) %  och utlätanden över 
lagförslag 36 (17) eller 94.7 (lOO.o) %.
I följande antal revisions- och civila 
besvärsmal hade taian fullföljts av:
Nosto jutuissa. Sivililuontoisissa valitus jutuissa. Yhteensä.
k an ta ja  tahi v a litta ja  siinä viras­
tossa , jo s ta  ju ttu a  on  ja tk ettu  
—  kärande eller k lagande hos 
den  m y n d igh et, frän  vilken
I revisionsmäl. I civila besvärsmäl. Summa.
m älet fu llf ölj ts .............................
v astaa ja  tah i selittä jä  siinä viras­
tossa , jo s ta  ju ttu a  on  ja tk ettu , 
tah i henk ilö , jo k a  ei ole riita ­
pu oli —  svarande eller förk la - 
rande hos den  m y n d igh et, frän 
vilken  m älet f  u llf ölj ts, eller per-
585 (564) =  70.8 % 467 (443) =  71.3 % 1 0 5 2 (1 0 0 7 ) =
son , som  ej vä rit p a rt ............
r iitapu olet m olem m in  pu olin  —  par-
201 (219) =  24.3 » 176 (164) =  26.9 » 377 (383) =  :
terna öm sesides ........................... 40 (20) =  4.9 »> 12  (16) =  1.8  » 52 (36) =
Kuten jo mainittiin, oli vuonna 1924 
Korkeimmassa oikeudessa vireillä olleiden 
rikosjuttujen luku 2 542.
Eri ryhmissä olivat edellisestä vuodesta 
siirtyneiden ja seuraavaan vuoteen lykät­
tyjen kuin myöskin vuoden ajalla tullei­
den ja lopullisesti käsiteltyjen juttujen ja 
asiain luvut seuraavat:
Sásom redan nämnts, utgjorde de ár 
1924 i Högsta domstolen anhängiga brott- 
mälens antal 2 542.
Inom de skilda kategorierna utgjorde 
de in- och utgaende balanserna samt,an- 
talet av de under äret inkomna och slutbe- 
handlade enahanda málen och ärendena 
följande:
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Edellisestä 
vuodesta siir­
tyneitä.
Vuoden ajalla 
tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla 
sillensä jätet­
tyjä tahi rat- 
' kaistuja.
Seuraavaan
vuoteen
siirrettyjä.
Frän före- Under äret Summa. Tili följan-
va litu s  ju ttu  ja  —  b esvärsm äl. . . .
gäende är ba- 
lanserade.
1 183 (1 338)
inkomna.
737 (940) 1920 (2  278)
avskrivna elier 
avgjorda.
916 (1 095)
de är balan- 
serande.
1 004
arm on a n om u k sia  —  nad eansok - 
n in g a r ............................................... 2 (40) 407 (556) 409 (596 ) 393 (594) 16
tu om ion p u rk a m is- ja  m en etetyn  
a ja n  pa lau ttam ishak em uk sia  
•—  an sök n in gar om  resning o. 
ä terstä lland e a v  försu tten  tid 15 (12) 72 (54) 87 (6 6 ) 67 (51) 20
m u ita  r ik oslu on to is ia  asio ita  —  
öv r ig a  krim inella  ärenden  . . 2 (9) 124 (140) 126 (1 4 9 ) 120 (147) 6
Y h teen sä  •—  S um m a 1202 (1 399) 1 340 (1 690) 2 5 4 2 (3 0 8 9 ) 1 4 9 6 (1 8 8 7 ) 1 046
Vuonna 1924 tullutta 1 340 (1 690) rikos Emot 1 340 (1 690) under är 1924 in-
luontoista juttua ja asiaa kohti tuli siis 
vuoden ajalla 1496 (1 887) sillensä jätettyä 
tahi ratkaistua, joten siirtoluku vähentyi 
156 (197) jutulla ja asialla eli 6.i (6.4) %:lla 
käsiteltävinä olleiden juttujen koko lu­
vusta.
Vuoteen 1925 siirtyneistä 1046 (1202) 
rikosluontoisista jutuista ja asioista oli 
tilintekovuotena tullut 616 (755), jota
vastoin edellisenä vuonna oli tullut 427 
(443), sen edellisenä vuonna 3 (3) ja pitem­
män aikaa sitten ei yhtään (1).
Vuoden ajalla lopullisesti ratkaistuista 
tai sillensä jätetyistä 916 (1 095) rikos- 
luontoisesta valitusjutusta koski:
komna kriminella mal och ärenden kommo 
sälunda 1 496 (1 887) under äret avskrivna 
eller avgjorda, vadan balansen minskades 
med 156 (197) mal och ärenden eller 6.i
(6.4) %  av de anhängiga mälens heia antal.
Av de tili är 1925 utbalanserande 1046 
(1 202) kriminella malen och ärendena 
hade under redogörelseäret inkommit 616 
(755), under det föregäende äret 427 (443), 
under äret därförinnan 3 (3) och för längre 
tid tillbaka intet (1) mäl.
Av de under äret slutligen avgjorda 
eller avskrivna 916 (1 095) kriminella be- 
svärsmälen angingo:
törkeämpiä rikoksia —  grövre brott ........................................
muita rikoksia —  övriga brott .............................................................
korvausta, vahingonkorvausta tahi sellaista —  ersättning, skade- 
ständ och dylikt ................................ ..................................................
194 (247)= 21.2 %  
639 (709)= 69.7 »
83 (139)= 9.1 »
Niissä rikosjutuissa, jotka vuosina 1891 
— 1924 valittamalla saatettiin ja otettiin 
Korkeimman oikeuden tutkittavaksi, oli 
syytettyjen henkilöiden luku ja rikosten 
luku, joista samoja henkilöitä oli syytetty, 
seuraava:
I de brottmäl, vilka under áren 1891 —  
1924 genom besvär dragits under Högsta 
domstolens prövning och tñl sädan upp- 
tagits, har antalet tilltalade personer och 
antalet förbrytelser, för vilka samma per­
soner värit anklagade, utgjort:
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1891— 1900 keskim . — ■ i m edelta l 583 henkilöä ja  —  personer o ch  665 rik k om usta — förbryte lser
1901— 1910 >> ---  > 463 >•' »> —  *> » 616 » ---  »
1911— 1920 >) ---  ,> 699 » » —  » » 860 --  f>
1921 .............. 1441 > .> —  »> » 1 753 > ---  »>
1922............ 1155 > > —  > » 1 462 • > ---  >
1923 ............... 1415 »> > —  > » 1 669 » ---- »
1 9 2 4 ............ ........... 1157 » » —  » ,> 1 252 » ---- >
Tarkemmin valaisemaan sekä syytetty­
jen lukumäärää jutuissa, joissa valitus 
on tapahtunut, ja rikosten lukua, joita 
nämä valitukset koskivat, kuin myöskin 
sitä, miten puheenalaiset valitus jutut Kor­
keimmassa oikeudessa päättyivät, liite­
tään tähän seuraava taulu:
Tili närmare belysande av antalet till- 
talade i mäl, rörande vilka besvär ägt rum, 
samt av antalet förbrytelser, vilka dessa 
besvär angingo, ävensom av den utgäng 
ifr&gavarande besvärsmäl i Högsta dom- 
stolen erhöllo, meddelas efterföljande tablä:
Korkeimmasta oikeudesta annettu ilmoitus vuodelta 1924 rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a li­tu k sen a la in en .Uppgift frän Högsta domstolen för är 1924 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit ö v erk la g a t.
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Kaikkiaan —  Inalles 992 313 59 1364 81 1209 74 725 71 226 25 1 4 99 i 99 32
° /o 72.7 23.0 4.3 — 5.9 94.1 56.5 5.5 17.6 1.9 0.1 0.3 7.7 0.1 7.7 2<6
V ä h e n tä e n  n iid e n  h e n ­
k ilö id e n  lu k u , jo ita  
u sea m m in  k u in  ker, 
ra n  o n  lu k u u n  o t e t ­
tu , n im ittä in  .............
E fte r  a v d r a g  a v  a n ta -  
•let p e rso n e r , s o m  m er 
ä n  en  g ä n g  m e d rä k - 
n a ts , n ä m lig e n ............
124 — 9 133 7 122 4 96 — 2 — — — 12 — 7 9
Jää jälelle— Aterstär 868 313 50 1 231 74 1087 70 629 71 224 25 1 4 87 l 92 23
° t D 70.5 25.4 4.1 — 6.0 94.0 54.4 6.1 19.3 2.2 0.1 0.3 7.5 0.1 8.0 2.0
Oikeustilasto v. 1924. —  Bättsstatistik är 1924. 6
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Vuoden 1924 ajalla ratkaistut rikosluon- 
toiset valitusjutut päätettiin seuraavan 
ajan kuluessa siitä, kuin olivat Korkeim­
paan oikeuteen tulleet:
De under är 1924 avgjorda kriminella 
besvärsmälen blevo bragta till slut inom 
följande tid efter det de tili Högsta dom- 
stolen inkommit:
171 (14=3) =  18.7 %  
35 (105) =  3.8 » 
42 (121)= 4.6 » 
40 (218)= 4.4 » 
627 (508) =  68.5 »
vähemmän kuin 3 kuukaudessa —  inom mindre än 3 mänader
3— 6 kuukaudessa —  mänader .............................................................
6— 9 » —  » .................................. ...........................
9— 12 » —  » .........................................................
pitem. ajassa— inom längre t i d .........................................................
Kysymyksessä olevista valitus jutuista 
oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuukauden 
kuluessa siitä, kuin olivat Korkeimpaan 
oikeuteen tulleet, 206 (248) eli 22. s
(22.7) % .
Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoi- 
set asiat jakaantuivat saman aikajako- 
perusteen mukaan seuraavalla tavalla:
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
domstolen inkommit hade följaktligen av 
ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats 
206 (248) eller 22.5 (22.7) %.
.Övriga slag av slutligt handlagda kri­
minella ärenden fördelade sig efter samma 
tidsindelningsgrund pä efterföljande sätt:
Armonanomuksia.
Tuomion purkamista 
koskevia hakemuksia.
Muita rikosluo ntoisia 
asioita.
v ä h e m m ä n  k u in  3 k u u k a u d e ssa
Nädeansökningar. Ansökningar om 
resning. ,
övriga kriminella 
ärenden.
— ■ in o m  m in d re  ä n  3 m ä n . 3 9 3  ( 5 9 2 )  =  1 0 0 . o % 51 (5 0 )  =  76 .1  % 1 1 8  (1 4 3 )  = 9 8 . 3  %
3— 6 k u u k a u d e ssa  — • m ä n a d e r  . . -  (D— - 10  (0 )  =  1 4 .9  •> —
6-—9 » > ............. -  ( U -  - 3 (0 )  =  4 .5  » —
9— 12 » » ............. — 1 (0 ) =  1 .5  » —
p ite m . a ja s s a  —  in o m  lä n g re  tid — 2 (1 ) =  3.o » 2  (4 )  =  1 .7  »
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Tau­
lu 11) oli vuonna 1924 vireillä kaikkiaan 
4 328 asiaa, joista 1192 oli edellisestä vuo­
desta jälellä olevia ja 3 136 vuoden ajalla 
tulleita. Laatunsa mukaan jakaantuivat 
asiat seuraavasti:
I Högsta förvaltningsdomstolen (Tab. 
11) voro är. 1924 anhängige sammanlagt 
4 328 mal; därav 1 192 frän föregäende är 
uppskjutna och 3 136 under äret inkomna. 
Enligt deras beskaffenhet fördelade sig 
ärendena pä följande sätt:
Edellisestä 
vuodesta siir­
tyneitä.
Vuoden ajalla 
tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja tahi 
sillensä jätet­
tyjä.
Seuraavaan
vuoteen
siirrettyjä.
Erän före­
gäende är ba- 
lanserade.
Under äret 
inkomna.
Summa, Under äret 
avskrivna eller 
avgjorda.
Tili följan­
de är ba- 
lanserande*
v a litu s a s io ita  —  b e sv ä r sm ä l  
h a k e m u s a s io ita  —  a n sö k -
1 1 9 2  (9 7 5 ) 3 0 93  (2 2 4 8 ) 4 2 8 5  (3  2 2 3 ) 3 0 3 3  (2 0 3 1 ) 1 2 5 2
n in g s ä r e n d e n .................... -  (5 ) 4 3  (2 9 ) 4 3  (3 4 ) 4 3  (34 ) —
Y h te e n s ä  —  S u m m a  1 1 92  (9 8 0 )  3 1 3 6 ( 2  2 7 7 )  4  3 2 8  (3  2 5 7 )  3 0 7 6 ( 2  0 6 5 )  1 2 5 2
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Valitus- ja hakemusasiani siirtoluku li­
sääntyi siis vuoden kuluessa 60 (212) :llä 
ja oli se käsiteltävänä olleiden asiain 
koko lukumäärästä prosentteina lausut­
tuna 28.9.
Vuoteen 1925 ratkaisematta jääneistä
1 252 valitusasiasta oli Korkeimpaan hal; 
linto-oikeuteen tullut 1210 vuonna 1924, 
38 vuonna 1923 ja 2 vuonna 1922 sekä
2 pitemmän aikaa sitten.
Seuraava taulu osoittaa, miten Kor­
keimman hallinto-oikeuden ratkaisemat 
valitusasiat ovat päättyneet:
Den utgaende balansen av besvarsmal 
och ansokningsarenden okades saledes un­
der arets lopp med 60 (212) och utgjorde 
i procent av de anhangiga malens och 
arendenas hela antal 28.9.
Av de till ar 1925 balanserande 1 252 be- 
svarsmalen hade till Hogsta forvaltnings- 
domstolen inkommit 1 210 ar 1924, 38 ar 
1923 och 2 ar 1922 samt 2 for langre tid 
tillbaka.
Efterfoljande tabell utvisar, huru de av 
Hogsta forvaltningsdomstolen avgjorda be- 
svarsmalen utfallit:
1
1
j Vuosi .  — Ar.
Perille ajettuja juttuja, 
FullfÖljda mäl, som tili 
prövning:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,
joita ei ole 
tutkittavaksi 
otettu.
icke upp- 
tagits.
jotka on 
tutkittavaksi 
otettu.
upptagits.
jotka on 
siirretty takai­
sin.
vilka äterför- 
visats.
joissa valituksenalainen pää­
tös on:
i vilka överklagat beslut blivit:
vahvistettu.
fastställt.
muutettu.
ändrat.
V9 1918— 31/12 1919................................ 448 =  12.4 3 169 =  87.6 243 =  7.7 2 179 =  68.7 747 =  23.6
1920 .......................................................... 270 =  11.2 2 143 =  88.8 133 =  6.2 1 478 =  69.0 532 =  24.8
1921 .......................................................... 1 3 4 =  5.4 2361 =  94.6 155 =  6.6 1 275 =  54.0 931 =  39.4
1922 ......................................................... 163 =  6.8 2 231 =  93.2 93 =  4.2 1 214 =  54.4 924 =  41.4
' 1923 ......................................................... 1 5 0 =  7.4 1 871 =  92.6 80 =  4.3 1015 =  54.2 776 =  41.5
1924 ......................................................... 328 =  10.8 2 705 =  89.2 84 =  3.1 1 624 =  60.0 997 =  36.9
Vuoden ajalla ratkaistut valitusasiat ja 
hakemukset saatettiin loppuun seuraavan 
ajan kuluessa siitä, kuin olivat Korkeim­
paan hallinto-oikeuteen tulleet:
vähemmän kuin 3 kuukaudessa —  inom
mindre än 3 m&nader ...........................
3— 6 kuukaudessa —  mänader ...................
6— 9 » —  » ...................
9— 12 » —  » ...................
pitemmän ajan kuluessa —  inom längre tid
Under äret blevo de avgjorda besvärs- 
malen och ansökningsärendena slutbehand- 
lade inom följande tid efter det de tili 
Högsta forvaltningsdomstolen inkommit:
1 283
Valitusasioita
Besvärsmäl.
(654)= 42.3 0// O
Hakemusasioita. 
Ansökningsärenden.
16 (20)= 37.2 %
600 (624)= 19.8 » 14 (5)=  32.6 »
664 (458)= 21.9 '» 5 (4)=  11.6 »
248 (165)= 8.2 » 3 II <1 O
238 (120)= 7.8 )> 5 (4)=  11.6 »
Yhteensä —  Summa 3 033 (2 021) =  100.o %  43 (34) =  100.o %
Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tul­
leet, oli niinmuodoin kysymyksessä ole­
vista asioista lopullisesti ratkaistu: valitus­
asioista 1883 (1278) eli 62. l %  ja hake­
musasioista 30 (25) eli 69.8 %.
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
forvaltningsdomstolen inkommit hade sä- 
lunda av ifrägavarande mäl och ärenden 
slütbehandlats: av besvärsmäl 1 883 (1278) 
eller 62.i %  och av ansökningsärenden 
30 (25) eller 69.8 %.
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Seuraavissa määrissä ratkaistuja valitus- I följande antal avgjorda besvärsmäl 
asioita on puhevaltaa jatkanut: hade taian fullföljts av:
valittaja siinä virastossa, josta juttua on jatkettu —  klagande
hos den myndighet, frän vilken mälet fullföljts.....................  1 995 (1 265) =  65.s %
selittäjä siinä virastossa, josta juttua on jatkettu, tai henkilö, 
joka ei ole ollut asianosaisena asiassa —  förklarande hos den 
myndighet, frän vilken mälet fullföljts, eller person, som ej
värit part ...........................................................................................  977 (718) =  32.2 »
riitapuolet molemmin puolin —  parterna ömsesides ............... 61 (38)= 2.o »
Konkurssit ja  perinnönluovutusedut. 
(Taulu 12).
Konkurser och urarvaförmän. 
(Tab. 12.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
oli käsiteltävänä vuonna 1924 kaikkiaan 
1 567 (1079) konkurssi- ja perinnönluovu- 
tusjuttua, joista 868 (651) kaupungeissa ja 
699 (428) maalla. Näistä jutuista oli 283 
(228) edellisestä vuodesta lykättyä ja 1284 
(851) vuoden ajalla tullutta. Lopullisesti 
ratkaistiin tahi peruutettiin 1924 vuoden 
ajalla 1160 (796) juttua eli 74.o %  ja vuo­
teen 1925 lykättiin päättämättöminä 407 
(283) eli 26.o %. Siirto lisääntyi niinmuo­
doin vuoden ajalla 124 jutulla..
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen 
määrä on koko aikakautena 1891— 1920 
sekä vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924 ollut 
seuraa vien vaihtelujen alaisena:
Vid rädstuvu- och häradsrätterna före- 
voro är 1924 sammanräknat 1 567 (1 079) 
konkurs- och urarvamäl; därav 868 (651) 
i städema och 699 (428) pä landet. Av 
dessa mäl voro frän föregäende är upp- 
skjutna 283 (228) och under äret inkomna 
1284 (851). Under är 1924 avgjordes eller 
áterkallades 1 160 (796) mäl eller 74.o %  
och tili är 1925 uppskötos säsom oav- 
gjorda 407 (283) eller 26.o % . Baiansen 
ökades följaktligen under äret med 124 
mäl.
En äterblick pä antalet konkurs- och 
urarvamäl under hela tidrymden 4891 —  
1920 samt under áren 1921, 1922, 1923 och 
1924 visar följande växlingar:
Tulleita uusia juttuja: — Inkomna nya mil: lukumäärä.
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. Hela antalet
I städerna. Pi landet. Summa. mäl.
1891-—1900 keskimäärin —  i medeltal . . . . .  429 469 898 1 246
1901-—1910 » —  » . . .  441 391 832 1 130
1911-—1920 » —  » . . .  451 319 770. 1 053
1921 . . .  466 231 697 859
1922 . . .  528 251 779 977
1923 . . .  524 327 851 1 079
1924 . . .  733 551 1 284 1 567
Uusien konkurssijuttujen luku on ki- Antalet inkomna nya konkursmäl har 
reämpien raha-aikojen tähden jälleen viime tili följd av de knappare penningetiderna 
vuosina noussut, ollen vuonna 1924 tun- äter under de senare ären stigit, samt var
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tuvasti suurempi kuin kolmenna edellisenä 
vuotena.
Konkurssiinpanohakemuksista peruutet­
tiin tahi konkurssisäännön 8 § mukaan hyl- 
jättiin 531 hakemusta 355 vastaan edelli­
senä vuotena, 647 (440) hakemuksen nojalla 
annettiin vuoden kuluessa julkinen haaste. 
Vuoden 1924 ajalla lopullisesti ratkaistuista 
konkurssi- ja perinnönluovu tus jutuista 
päätettiin:
under ar 1924 betydligt storre an under 
de tre foregaende aren.
Av konkursansokningarna blevo under 
aret aterkallade eller enligt 8 § i konkurs- 
stadgan avslagna 531 emot 355 under 
foregaende ar. Pa grand av 647 (440) an- 
sokningar utfardades under aret offentlig 
stamning. Av de konkurs- och urarva- 
mal, som under ar 1924 kommo till slutligt 
avgorande, avslotos:
ylioikeuden julistamalla, että konkurssin ei olisi pitänyt tapahtua
—  genom överrätts förklarande, att konkurs ej bort äga rum 1 (0) =  0.2 %
sovinnon tahi sopimuksen kautta— genom förlikning eller ackord 55 (59)= 8.7 »
lopullisen tuomion kautta —  genom slutlig d o m ...........................  573 (382)= 91.l »
Yhteensä— Summa 629 (441) =  100.o %
Lopullisen tuomion kautta ratkaistut 
konkurssi jutut lisääntyivät edelliseen vuo­
teen verraten 191 (42) jutulla.
Yllämainittujen kolmen ryhmän kesken 
jakaantuivat ratkaistut konkurssi- ja pe- 
rinnönluovutusjutut kymmenvuotiskau­
sina 1891— 1920 sekä vuosina 1921, 1922, 
1923 ja 1924 seuraavasti:
Antalet genom slutlig dom avgjorda 
konkursmäl ökades mot foregaende ár 
med 191 (42) mal.
Mellan ovannämnda tre grapper förde- 
lade sig de avgjorda konkurs- och urarva- 
mälen under tioärsperiodema 1891— 1920 
samt áren 1921, 1922, 1923 och 1924 pá 
följande sätt:
Ylioikeuden
julistuksesta
rauenneita.
Sovinnon tai 
sopimuksen 
kautta päät­
tyneitä.
Tuomiolla rat­
kaistuja. Yhteensä.
Genom över­
rätts förklaring 
förfallna.
Genom förlik­
ning el. ackord 
avslutade.
Genom dom 
avgjorda.
Summa.
1891-—1900 keskim. —  i medeltal . . • 1 = 0 . 1 % 63=  8.7 % 667 =  91.2 0 //o 731
1901-—1910 » » 2=0 .3  » 51=  8.8 » 526=90.9 » 579
1911-—1920 » --- » 3=0.5  » 4 8 =  9.8 » 441=89.7 » 492
1921 6 — 1.7 » 30 =  8.4 » 322=89.9 » 358
1922 — 40 =  10.5 » 340 =  89.5 » 380
1923 — 59 =  13.4 »> 382=86.6 » 441
1924 1—0.2 » 5 5 =  8.7 » 573 =  91.1 » 629
Vuoteen 1925 ratkaisemattomina siirty­
neistä 407 (283) konkurssi- ja perinnön- 
luovutusjutusta oli raastuvanoikeuksissa 
jälellä 192 (135) ja kihlakunnanoikeuksissa 
215 (148). Siirto oli niinmuodoin lisään­
tynyt kaupungeissa 57:llä (8) ja maalla 
67:llä (47) tehden siirtoluku raastuvan­
oikeuksissa 22.i (20.7) %  ja kihlakunnan­
oikeuksissa 30.8 (34.6) %  vireillä olleiden 
samanlaisten juttujen kokonaismäärästä.
Av de tili är 1925 säsom oavslutade 
balanserande 407 (283) konkurs- och urarva- 
m&len kvarstodo vid rädstuvurättema 192 
(135) och vid häradsrättema 215 (148) mal. 
Baiansen hade sälunda ökats i städema 
med 57 (8) och pä landet med 67 (47) 
mal, och utgjorde balansen vid rädstuvu­
rättema 22.i (20.7) %  och vid härads­
rättema 30.8 (34.6) %  av summa anhän- 
giga enahanda mal.
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Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen 
luku, joissa veto maksettiin, ja vetojuttu- 
jen suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin 
konkurssi- ja perinnönluovutus juttuihin 
on kymmenvuotiskausina 1891— 1920 sekä 
vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924 ollut:
Antalet konkurs- och urarvamäl, i vilka 
vad erlagts, och vademälens förhällande 
tili samtliga genom dom avslutade kon­
kurs- och urarvamäl har under tioärsperi- 
oderna 1891— 1920 samt ären 1921, 1922, 
1923 och 1924 värit:
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal .................................... 67 =  9 .9 %
1901— 1910 » —  » ............................... . . .  4 3 =  8.2 »
1911— 1920 » —  » ....................................  36 =  7.9 »
1921 ....................................................................................................  35 =  10.9 »
1922 ....................................................................................................  51=15.0 »
1923 ............................................... ....................................................  41 =  10.7 »
1924 ....................................................................................................  58 =  10.1 »
Formynderskap. (Tab. 13.)
Vid radstuvu- och haradsratterna fore- 
voro ar 1924 sammanraknat 8 550 (8 551) 
formynderskapsarenden; darav vid rad- 
stuvurattema 1 041 (1 124) och vid harads­
ratterna 7 509 (7 427). Av dessa arenden 
voro fran ar 1923 balanserade 46 (68) och 
under aret inkomna 8 504 (8 483). Slut- 
ligt handlagda blevo under aret 8 486 
(8 505) eller 99.3 %  och till ar 1925 upp- 
skotos 64 (46) eller 0.7 % . Balansen 
okades foljaktligen under ar 1924 med 18 
arenden. Antalet formynderskapsarenden 
under tidrymden 1891— 1920 samt aren 
1921,1922,1923 och 1924 har varit foljande:
Tulleita uusia juttuja: — Inkomna nya ärenden: Juttujen koko lukumäärä.
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal
Kaupungeissa. 
I stadeina.
461
Maalla. 
Pä landet.
3 495.
Yhteensä.
Summa.
3 956
Hela antalet 
ärenden.
4 042
1901— 1910 » — )> 750 4 942 5 692 5 778
1911— 1920 » — » . . .  1187 6 500 7 687 7 776
1921 ......... . . .  1 079 6 923 8 002 8 052
1922 ......... . . .  1 166 7 241 8 407 8 452
1923 ......... . . . .  1 120 7 363 8 483 8 551
1924 ......... ___  1 036 7 468 8 504 8 550
Uusien holhousjuttujen luku on vuonna Antalet nya förmynderskapsärenden har 
1924 verrattuna edelliseen vuoteen lisään- under är 1924 i jämförelse med föregäende 
tynyt 0.2 %:lla. är ökats med 0.2 % .
Holhoukset. (Taulu 13.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
oli vuonna 1924 käsiteltävinä kaikkiaan 
8 550 (8 551) holhousjuttua, joista raas­
tuvanoikeuksissa oli esillä 1 041 (1 124) 
ja kihlakunnanoikeuksissa 7 509 (7 427). 
Näistä jutuista oli 46 (68) vuodesta 1923 
lykättyä ja 8 504 (8 483) vuoden ajalla 
tullutta. Lopullisesti ratkaistiin vuoden 
kuluessa 8 486 (8 505) eli 99.3 %  ja vuo­
teen 1925 lykättiin 64 (46) eli 0.7 % . Ly­
kättyjen asiain luku lisääntyi siis vuonna 
1924 18:11a. Holhousjuttujen luku aika­
kautena 1891— 1920 sekä vuosina 1921, 
1922, 1923 ja 1924 on ollut seuraava:
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Vuoden 1924 ajalla holhouksenalaiseksi 
julistettujen henkilöiden lukumäärä oli 
373 (299); niistä kaupungeissa 75 (69) ja 
maaseudulla 298 (230). Holhouksenalai­
seksi julistetuista oli 227 (169) miehiä ja 
146 (130) naisia.
Holhouksenalaiseksi julistamisen perus­
tuksena oli:
tuhlaavaisuus tai juoppous 
—  slöseri eller drycken-
skap...................................
heikkomielisyys tai mieli­
sairaus —  sinnessvaghet 
muu syy —  andra orsaker
Antalet personer, vilka är 1924 förkla- 
rades omyndiga, utgjorde 373 (299); därav 
i städerna 75 (69) ooh pä landsbygden 298 
(230). Av de omyndig förklarade voro 227 
(169) män ooh 146 (130) kvinnor.
Granden för omyndighetsförklaringen 
utgjorde:
Miesten. 
För män.
Naisten. . 
För kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
31 (27) =  13.7 %  3 (3) =  2.1 %  34 (30)= 9.1 %
131 (112)=57.7 » 86 (8 l) =  58.9 » 217 (193)=58.2 »
65 (30) =  28.6 » 57 (46)=39.o » 122 (76)=32.7 »
Holhouksenalaiseksi j ulistettiin:
Miehiä.
Män.
Omyndig förklarade blevo:
Naisia
Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
15 (10)= 6.6 0o/ 15 (13) =  10.3 %  30 (23)= 8.0
omasta hakemuksestaan 
—  pä egen ansökan.. 
muiden hakemuksesta—
pä andras ansökan . . .  212 (159) =  93.4 » 131 (117) =  89.7 » 343 (276)=92.o »
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, 
jotka vuosina 1891— 1924 pantiin erityi­
sesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, 
oli yhteenlaskettuna 252 116, joista kau­
pungeissa 15 573 eli 6.2 %  ja maalla 
236 543 eli 93.8 % , jaettuina eri vuosiryt­
miä kohti seuraavasti:
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, 
som under ären 1891— 1924 ställts under 
särskild tillförordnad förmyndare, utgjorde 
sammanräknat 252 116, varav i städerna 
15 573 eller 6.2 %  och pä landsbygden 
236 543 eller 93.8 % , eller fördelat pä 
skilda ärsgrupper följande:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
I städerna. Pä landet. Summa.
1891—-1900 keskimäärin —  i medeltal .. 382=5.3 % 6 828 =  94.7 % 7 210
1901—-1910 » --- » 377=5.5 » 6 495 =  94.5 » 6 872
1911—-1920 » --- » 600=7.4 » 7 562 =  92.6 » 8 162
1921 . 500 -6 .4  » 7 327=93.6 » 7 827
1922 . 459—5.7 » 7 379=94.3 » 7 838
1923 . 536-7 .2  » 6 900 =  92.8 .» 7 436
1924 . 496 — 7.5 » 6 097 =  92.5 » 6 593
Avioehdot. (Taulu 14.)
Avioehtoja ilmoitettiin vuonna 1924 
valvottaviksi 788 (693), joista 476 (431)
Äktenskapsförord. (Tab. 14.)
Äktenskapsförord avslötos är 1924 tili 
ett antal av 788 (693); därav 476 (431)
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eli 60.4 %  kaupungeissa ja 312 (262) eli
39.6 %  maalla. Näistä oli 691 (604) eli
87.7 %  ilmoitettu tehdyiksi naimattomien 
naisten ja 97 (89) eli 12.3 %  leskien tahi 
erotettujen vaimojen puolesta.
Tehtyjen avioehtojen lukumäärä eneni 
vuonna 1924 kaupungeissa 10.4 %:lla ja 
maaseudulla 19. l %:lla, sekä koko maassa
13.7 %:lla. Avioehtojen luku koko aika­
kautena 1891— 1924 ilmenee seuraavasta 
yhteenvedosta:
1891— 1900 keskimäärin 
1901— 1910 »
1911— 1920 »
1921 ..................................
1922 ..................................
1923 ..................................
1924 ...... ...........................
i medeltal
»
»
eller 60.4 %  i städema och 312 (262) eller 
39.6 %  pä landet. Av dessa uppgävos 691 
(604) eller 87.7 %  hava avslutits för ogift 
kvinna ooh 97 (89) eller 12.3 %  för änka 
eller franskild hustru.
De avslutade äktenskapsförordens antal 
ökades under är 1924 i städema med 10.4%  
och pä landsbygden med 19.l % , samt i 
heia landet med 13.7 %. Äktenskapsför­
ordens antal under heia perioden 1891—  
1924 framg&r ur följande sammanställning:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
Niistä naimattomien 
naisten puolesta.
I städema. Pä landet. Summa. Därav för ogift 
kvinna.
. 128 166 294 237=80.5 %
. 180 214 394 325 =  82.4 »
. 283 284 567 476 =  84.5 »
. 375 192 567 493 =  87.0 »
. 405 284 689 600=87.1 »
. 431 262 693 604=87.2 »
. 476 312 788 691=87.7 »
Kiinteimistökiinnitykset. (Taulu 15.)
Vuoden 1924 ajalla oli maan raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa esilläolleiden kiin- 
teimistökiinnitysasiain koko luku 29 299 
(32 193), joista 5 185 (7 375) raastuvan­
oikeuksissa ja 24 114 (24 818) kihlakunnan­
oikeuksissa. Näistä hyljättiin 510 (373) 
kiinnityshakemusta, joiden laadusta ei ole 
lähempiä tietoja. Muut 28 789 (31 820) 
kiinnitysasiaa koskivat:
Fastighetsinteckning. (Tab. 15.)
Hela antalet fastighetsinteckningsären- 
den, vilka under är 1924 förevarit vidlan- 
dets rädstuvu- ooh häradsrätter, utgjorde 
29 299 (32 193); därav 5 185 (7 375) vid 
rädstuvurättema och 24 114 (24 818) vid 
häradsrätterna. Av dessa ärenden avslo- 
gos 510 (373) ansökningar om inteckning, 
utan närmare specifikation. Övriga 28 789 
(31 820) inteckningsärenden avsägo:
kaupungeissa —  i stä-
derna........................
maalla —  pä landet .
Saatavaa. Nautinto-oikeutta. Eläkettä. Yhteensä.
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
4 794 (6 881) 382 (459) —  (26) 5 176 (7 366)
19 173 (19 669) 2 891 (3 281) 1 549 (1 504) 23 613 (24 454)
Yhteensä — Summa 23 967 (26 550) 3 273 (3 740) 1 549 (1 530) 28 789 (31 820)
Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai 
kuoletettiin kiinnitys kiinteään omaisuu­
teen kymmenvuotiskausina' 1891— 1920 
sekä vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924 
seuraaville määrille:
For fordran blev under tioarsperio- 
derna 1891— 1920 samt aren 1921, 1922. 
1923 och 1924 inteckning i fast egendom be- 
viljad, fornyad eller dodad till foljande 
belopp:
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Myönnettiin: —  Beviljade: 
kaupungeissa — i städema 
maalla —  pä landet...........
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under áren: V u o s i n a — A r e n
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
S u om en  ma rkka a.  — F i n s k a  mark.
26 090 367 
24 374162
47 019 340 
66 797 577
I l l  670 653 
197 844 013
364 303 317 
377 900 035
393 693 305 
631312 780
482 842 627 
347 969 350
487 438 637 
389198 942
Yhteensä —  Summa 50 464 529 113 816 917 309 514 666 742 203 352 1 025 006 085 830 811 977 876 637 579
Uudistettiin: —  Förnyade:
kaupungeissa •— i städema 7 365 846 17 700 670 44 352 358 58 666 551 45 824 464 38 030 704 35 315 685
maalla —  pä landet........... 7 888 696 13 835 968 42 197 138 32 802 256 25 747 037 108 664 084 100 348337
Yhteensä —  Summa 15 254 542 31 536 638 86 549 496 91 468 807 71571 501 146 694 788 135 664 022
Kuoletettiin: —  Dödade:
kaupungeissa —  i städema 9 946 538 12 677 970 29 232 405 29 760 859 44 404 747 55 076 766 74 845 252
maalla —  pä landet........... 6 576 795 12 911 913 33 943 386 39 267 259 57 720 814 66 213 196 95 896 037
Yhteensä —  Summa 16 523 333 25 589 883 63 175 791 69 028 118 102 125 561 121 289 962 170 741 289
Verrattuina lähinnä edellisen vuoden 
lukuihin olivat vuoden ajalla myönnetyt 
uudet kiinnitykset 45.8 milj. markkaa suu­
remmat (vähennys vuonna 1923 oli 194.2 
milj. markkaa). Kaupungeissa oli uusien 
kiinnitysten rahamäärä 4.6 miljoonaa 
markkaa, ja maalla 41.2 miljoonaa mark­
kaa suurempi edellisen vuoden vastaavia 
määriä.
Uudistettujen kiinnitysten määrä oli 
vuonna 1924 kaupungeissa 2.7 milj. mark­
kaa pienempi (vähennys vuonna 1923 
oli 7.8 milj. markkaa), ja maaseudulla
8.3 milj. markkaa pienempi 1923 vuoden 
lukuja (lisäys vuonna 1923 oli 82.9 milj. 
markkaa). Koko vähennys on näin ollen
11.0 milj. markkaa (lisäys vuonna 1923 oli
75.1 milj. markkaa).
Kuoletettujen kiinnitysten määrä oli 
koko maassa 49.5 milj. markkaa suurempi 
edellisen vuoden määrää (lisäys vuonna 
1923 oli 19.2 milj. markkaa). Tästä lisäyk­
sestä tulee kaupunkien osalle 19.8 milj. 
markkaa (lisäys vuonna 1923 10.7 milj. 
markkaa) ja maaseudun osalle 29.7 milj. 
markkaa (lisäys vuonna 1923 8.5 milj. 
markkaa).
Jämförda med siffrorna för närmast 
föregäende är visa de under äret beviljade 
nya inteckningarna en ökning pä 45.8 
milj. mk., emot en minskning av 194.2 milj. 
mk. frän är 1922 tili 1923. För städema 
överstiger beloppet av de nya intecknin- 
gama med 4.6 milj. mk., och pä landet 
med 41.2 milj. mk. motsvarande belopp 
för det föregäende äret.
De förnyade inteckningarnas belopp 
understego är 1924 i städema med 2.7 milj. 
mk. (minskning är 1923 7.8 milj. mk.) 
och pä landet med 8.3 milj. mk (ökning 
är 1923 82.9 milj. mk.) beloppen för är 
1923. Heia minskningen utgjorde säledes
ll.o  milj.mk. (ökningen är 1923 var 75.i 
milj. mk.).
De dödade inteckningarnas belopp över­
stiger för heia landet föregäende ärs be­
lopp med 49.5 milj. mk., (ökningen är 1923 
var 19.2 milj. mk.) Av denna ökning faller 
pä städernas anpart 19.8 milj. mk. (ökning 
är 1923 10.7 milj. mk.) och pä landsbyg- 
dens 29.7 milj. mk. (ökning är 1923 8.5 
milj. mk.).
Oikeustilasto v, 192A — Bättsstatistik dr 1921t- 7
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Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen 
eri ryhmään: juridisten henkilöiden s. o. 
yleisten laitosten, yhteisöjen ja yhtiöiden 
tahi muiden yhdyskuntien omaisuus, mer­
kitty I:llä, sekä yksityisten henkilöiden 
omaisuus, merkitty 11:11a, jakaantuvat 
edellä luetellut kiinnitysmäärät näitä eri 
kiinteistöryhmiä kohti seuraavalla tavalla:
Indelas den fasta egenomen i tvänne 
kategorier: egendom tillhörig juridisk per­
son, d. v. s. allmänna inrättningar, menig- 
heter och bolag eller andra samfund be- 
tecknad med I, samt egendom, tillhörig 
enskilda personer, betecknad med II, för- 
delar sig ovan angivna inteckningsbelopp 
pä anförda olika kategorier av fast egen­
dom pä följande sätt:
Keskimäärin vuosina: 
I medeltä! under áren: V u o s i n a — Ären
1891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
Su omen  ma r kk a a.  — F i n s k a  mark.
Myönnettyjä kiinnityksiä: 
Beviljade inteckningar:
I  ryhmässä —  i I  kategorin 
I I  » —  » I I  »
11 807 692 
38 656 837
47 602 212 
66 214 705
152 475 641 
157 039 025
434 065 197 
308 138 155
618 986 191 
406 019 894
413 606 880 
417 205 097
429 821472 
446 816 107
Yhteensä —  Summa 50 464 529 113 816 917 309 514 666 742 203 352 1 025 006 085 830 811 977 876 637 579
Uudistettuja kiinnityksiä: 
Föm yade inteckningar:
I  ryhmässä —  i I  kategorin 
I I  » —  » I I  »
2 246 604 
13 007 938
9 324 523 
22 212 115
46 241 210 
40 308 286
48 289 522 
43 179 285
34 906 360 
36 665 141
107 418 791 
39 275 997
95 008173 
40 655 849
Yhteensä —  Summa 15 254 542 31 536 638 86 549 496 91 468 807 71 571 501 146 694 788 135 664 022
Kuoletettuja kiinnityksiä: 
Dödade inteckningar:
I  ryhmässä —  i I  kategorin 
I I  » —  » I I  »
4 051 576 
12 471 757
9399 269 
16 190 613
22 440 225 
40 735 566
27 525 998 
41 502120
44 288 302 
57 837 259
56 292 334 
64 997628
91 368 694 
79372 595
Yhteensä —  Summa 16 523 333 25 589 882 63175 791 69 028118 102 125 561 121 289 962 170 741 289
Mainittujen tiedonantojen perusteella 
ei kuitenkaan voida tarkoin määritellä 
sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maas­
samme vuoden kuluessa ovat todellisuu­
dessa kasvaneet tai alentuneet, osaksi siitä 
syystä, että kiinnitettyjä velkoja makse­
taan, ilman että ilmoitus asianomaisessa 
alioikeudessa kiinnityksen kuolettamisesta 
tehdään, osaksi taas haetaan ja myönne­
tään kiinnitys velan vakuudeksi, vaikkei 
kiinnitystä haettaessa todellisuudessa vielä 
mitään velkaa ole olemassa, sitäpaitsi 
saattaa sama saatava tulla kiinnitetyksi 
useamman kerran ja useammassa tuomio­
istuimessa saman vuoden ajalla.
Anförda sifferuppgifter kunna dock icke 
giva nägon säker ledning för beräknande 
av det belopp, varmed den i fast egendom 
intecknade gälden i landet under äret fak- 
tiskt ökats eller minskats, dels av orsak, 
att intecknade län likvideras, utan att an- 
mälan om deras dödande göres vid veder- 
börlig underrätt, dels ater emedan inteck- 
ning kan sökas och beviljas för fordringar, 
som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och dels därigenom att för 
samma fordran inteckning kan utverkas 
flere ganger och vid flere domstolar under 
ett och samma är.
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Edellä olevat numerot kuitenkin osotta- 
vat, että vuonna 1924 mikäli on kysymys 
tuomioistuinten toimenpiteistä, I ryhmän 
kiinnityssumma on kohonnut 338 452 778 
(357 314 546) markalla ja II ryhmän 
367 443 512 (352 207 469) markalla. Edel­
lisessä ryhmässä olivat kuoletetut kiinni- 
tysvelat 21.3 (13.6) %  ja jälkimäisessä kiin- 
teistöryhmässä 17.8 (15.6) %  myönnetty­
jen kiinnitysten määrästä.
Kymmenvuotiskausina 1891— 1920 sekä 
vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924 nousivat 
myönnetyt kiinnitykset seuraavilla mää­
rillä yli kuoletettujen:
Anforda siffror giva dock vid handen, 
att under ar 1924 for sávitt det galler 
domstolamas átgarder, inteckningsbestán- 
det i egendomskategorin I okats med 
338 452 778 (357 314 546) mark och i
egendomskategorin II med 367 443 512 
(352 207 469) mark. Inom den forra kate- 
gorin utgjorde de dodade inteckningsford- 
ringama 21.3 (13.6) %  och inom den señare 
egendomskategorin 17.8 (15.6)%  av de 
beviljade inteckningamas belopp.
Overskottet av de beviljade intecknin- 
gama utover de dodade var under tioárs- 
periodema 1891— 1920 samt áren 1921, 
1922, 1923 och 1924 foljande:
1891— 1900 keskim. —  i medeltal
Kaupungeissa.
I stadeina.
16 143 829 mk.
Maalla.
Pá landsbygden.
17 797 367 mk.
Koko maassa.
I hela landet.
33 941 196 mk.
1901— 1910 » — •» » 34 341 370 » 53 885 665 » 88 227 035 »
1911— 1920 » — » » 82 438 247 » 163 900 627 » 246 338 874 »
1921 ....................... 334 542 458 » 338 632 776 » 673 175 234 »
1922 ....................... 349 288 558 » 573 591 966 » 922 880 524 »
1923 ....................... 427 765 861 » 281 756 154 »■ 709 522 015 »
1924 ....................... ' 412 593 385 » 293 302 905 > 705 896 290 »
Kuoletettavaksi ilmoitettujen kiinnitys- De i och för dödande anmälda inteck-
ten määrät olivat prosenttiluvuin lausut­
tuina myönnetyistä kiinnitysmääristä sa­
mana 34-vuotiskautena:
ningsbeloppen utgjorde i procent av de 
beviljade inteckningsbeloppen under sam- 
ma 34-ars period:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal
Kaupungeissa. 
I städerna.
39.8 %
Maalla.
Pá landsbygden.
26.9 %
Koko maassa. 
I hela landet.
33.5 %
1901— 1910 » — » 27.4 » 21.6 » 23.9 »
1911— 1920 » — » 33.4 » 21.2 » 24.8 »
1921 ........ 8.2 » 10.4 » 9.3 »
1922 ........ 11.3 » 9.1 » 10.o »
1923 ........ 11.4 » 19.0 » 14.6 »
1924 ........ 15.4- » 24.6 » 19.5 »
Kun myönnettyjen ja kuoletettujen kiin­
nitysten erotukseen aikakaudelle 1915—  
1924 lisätään samalla ajanjaksolle uudis­
tettujen kiinnitysten summa 1052 638 452 
markkaa, joista kaupungeissa 472 696 636 
markkaa ja maaseudulla 579 941 816 mark­
kaa, nousee tämä määrä kaikkiaan 
6 119 778 705 markkaan, joista erikseen
Da till summan av inteckningstillvax- 
terna aren 1915— 1924 lagges summan utav 
de under samma period fornyade inteck- 
ningarna 1052 638 452 mk., varav i sta- 
derna 472 696 636 mk. och pa landsbygden 
579 941 816 mk. kommer man till en 
totalsumma av 6 119 778 705 mk., darav 
i staderna 2 633 975 271 mk. och pa lands-
kaupungeissa 2 633 975271 markkaa ja 
maaseudulla 3 485 803 434 markkaa (vas­
taavat määrät vv. 1905— 1914 olivat 
1 531 622 082 mk., 701 858 506 mk. ja 
829 763 576 mk.). Nämä summat osoitta­
vat sitä määrää, johon kiinnitysvelkain 
summa 1924 vuoden lopussa korkein­
taan voi nousta. Voimassa olevien kiin­
nitysten todellinen summa saataisiin las­
ketuksi, jos edellämainitusta maksimi­
määrästä tietäisi vähentää osaksi sellaiset 
uudistukset, jotka ovat käsittäneet tä­
män puheenalaisen aikakauden ajalla 
myönnettyjä kiinnityksiä, osaksi sellaiset 
kiinnitykset, joita koskevat velat ovat tul­
leet maksetuiksi, ilman että niitä sen jäl­
keen on oikeudessa kuoletettu, osaksi sel­
laiset, jotka ovat monistuksia samasta saa­
tavasta, osaksi vihdoin ne määrät, joilla 
kiinnitettyihin velkakirjoihin merkityt vel­
kasummat nousevat samoja velkakirjoja 
vastaan todella velkana olevien lainapää- 
omamäärien yli. Vaan näistä vähennys 
määristä eivät viralliset ilmoitukset tieten-
bygden 3 485 803 434 mk. (motsvarande 
summor för ären 1905— 1914 voro resp. 
1 531 622 082 mk., 701 858 506 mk. och 
829 763 576 mk.) Dessa summor angiva 
det belopp, vartill den intecknade gäldens 
bestand vid 1924 ärs utgäng kögst kan 
stiga. Kännedom om de gällande in- 
teckningarnas faktiska summa skulle er- 
hällas, om man frän förenämnda maximi- 
belopp förmädde minska dels sädana 
fömyelser, som avsett under perioden be- 
viljade inteckningar, dels sädana inteck- 
ningar, vilka likviderats utan att de där- 
efter inför domstol dödats, dels sädana, 
som utgöra dubbleringar av samma ford- 
ran, och dels slutligen de belopp, med vilka 
innehället av de intecknade skuldebreven 
överskjuter de mot desamma faktiskt ute- 
stäende länesummoma. Men beträffände 
dessa avdragsbelopp kunna de officiella 
uppgiftema givetvis icke lämna nägon 
som hälst utredning.
kään voi antaa minkäänlaista selvitystä.
Eri läänejä kohti jakaantuvat kiinnitys- 
pääomain lisäykset, mikäli uusista kiinni­
tyksistä vähennetään kuoletetut, ajanjak­
solla 1891— 1920 ja' vuosina 1921, 1922, 
1923 ja 1924 seuraavasti:
Pä de skilda länen fördelade sig ökningen 
av inteckningsbeloppen, i den män frän 
de nya inteckningama avdragits de döda- 
de, under tidrymden 1891— 1920 och áren 
1921, 1922, 1923 och 1924 pä följande sätt:
L ä ä n i .  — Län.
Keskimäärin vuosina: 
I medeltal under áren: V u o s i n a  — Á r e n
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922.' 1923. 1924.
1 000 markkaa. — 1000 mark.
Uudenmaan —  Nylands........................ 9 274 23 894 61 839 196 369 189 230 283 221 268 409
Turun ja Porin —  Abo o. Björneborgs 5 426 9 578 36 076 90 434 108 746 83 317 95 066
Ahvenanmaan maak.—  Landsk. Äland — — 2321) 4141 932 3157 2 716
Hämeen —  Tavastehus................. .. 4351 10 236 34 064 146719 114 590 70 974 80 403
Viipurin —  Viborgs................................ 6000 16 387 44 347 61 035 333 677 104 471 116 369
Mikkelin —  S:t M ichels........................ 1481 5 396 14 911 27 145 33 616 15 921 19 471
Kuopion —  Kuopio................................ 2 274 11229 24 022 23 265 65 951 44 503 44 384
Vaasan —  Vasa ..................................... 3 736 7114 18 860 94 616 44155 73 151 40 581
Oulun —  Uleäborgs................................ 1400 4 391 11 988 29 451 ' 31 984 30 807 38 497
Yhteensä —  Summa 33 942 88 225 246 339 673175 922 881 709 522 705 896
*) Vuotta 1919 aikaisemmat luvut sisältyvät Turun ja Porin läänin lukuihin. 
*) Talen före ar 1919 ingä i talen för Abo och Björneborgs Iän.
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Irtaimistokiinnitykset. (Taulu 16.)
Sen johdosta, että irtaimistokiinnitys- 
laki oli astunut voimaan maaliskuun 1 
p:nä 1923, määrättiin valtioneuvoston pää­
töksessä toukokuun 15 pl:tä 1924; että 
maan yleisten alioikeuksien oli vuoden 
1924 alusta lähtien laadittava oikeustilas­
toa varten vuosittainen työtili myöskin 
kiinnityksistä irtaimeen omaisuuteen.
Näin ollen esiintyvät tiedot irtaimisto- 
kiinnityksistä nyt ensi kertaa oikeustilas­
tossa.
Vuoden 1924 ajalla oli maan raastuvan- 
ja kihlakunnanoikeuksissa vireillä olleiden 
irtaimistokiinnityshakemusta koko luku 
587, joista 267 raastuvanoikeuksissa ja 320 
kihlakunnanoikeuksissa. Näistä hyljättiin 
13 kiinnityshakemusta, joten hyväksytty­
jen hakemusten luku oli 574, joista raas­
tuvanoikeuksissa 267 ja kihlakunnanoike­
uksissa 307.
Vuonna 1924 myönnettyjen, uudistettu­
jen ja kuoletettujen irtaimisto kiinnitysten 
määrät näkyvät seuraavasta taulusta:
Lösöreinteckning. (Tab. 16.)
Som en följd av att lagen om lösörein­
teckning den 1 mars 1923 trätt i gällande 
kraft, förordnade statsrädet i beslut av 
den 15 maj 1924 landets allmänna under- 
rätter att frän och med är 1924 för rätts- 
statistiken uppgöra arbetsredogörelse även 
för inteckning i lösegendom.
Sälunda förekomma nu för första gangen 
uppgifter angaende lösöreinteckning i rätts- 
statistiken.
Heia antalet lösöreinteckningsärenden 
vilka under är 1924 förevarit vid landets 
radstuvu- och häradsrätter, utgjorde 587; 
därav 267 vid rädstuvurätterna och 320 
vid häradsrätterna. Av dessa avslogos 13 
ansökningar om inteckning, vadan antalet 
godkända ansökningar utgjorde 574, därav 
267 vid rädstuvurätterna och 307 vid hä­
radsrätterna.
Beioppen för de under är 1924 beviljade, 
förnyade och dödade lösöreinteckningarna 
framgä ur följande tabell:
Myönnettyjä: —  Beviljade:
kaupungeissa —  i städerna...........
maalla —  pä landet........................
Teollisuusirtaimistoon.
I industriell lösegendom.
Maatalousirtaimistoon. 
I lantbrukslösegendom.
Yhteensä.
Summa.
Luku. —
 Antal.
Arvo — Värde Luku. —
 Antal.
Arvo — Värde
rahassa, 
i penningar.
luonnossa ra­
haksi muunnet­
tuna.
in natura för- 
vandlad i pen­
ningar.
rahassa, 
i penningar.
luonnossa ra­
haksi muunnet­
tuna.
in natura för- 
vandlad i pen­
ningar.
S m k. — Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
237
190
70 847 500 
103 745 500 750 000
(M O00
510 000 
13 133 778 11000
71 357 500 
117 640 278
Yhteensä —  Summa 427 174 593 000 750 000 82 13 643 778 11000 188 997 778
Uudistettuja: —  Förnyade:
kaupungeissa —  i städerna........... 10 947 333 — — —  ■ 947 333
maalla —  pä landet........................ 25 17 183 187 — — — — 17183187
Yhteensä —  Summa 35 18130 520 — — — — 18130 520
Kuoletettuja: —  Dödade: *
kaupungeissa —  i städerna........... 18 7 414 000 — — — — 7 414 000
maalla —  pä landet........................ 8 5 460 000 — 4 1 729 506 — 7189 506
Yhteensä —  Summa 26 12 874 000 — 4 1 729 506 — 14 603 506
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Myönnetyt kiinnitykset irtaimistoon 
nousivat vuonna 1924 seuraa villa määrillä 
yli' kuoletettujen:
Överskottet av de beviljade intecknin- 
garna i lösegendom utöver de dödade var 
är 1924 följande:
Kaupungeissa —  I städerna ........................................  63 943 500 mk
Maalla— Pä landsbygden............................................  110 450 772 »
Koko maassa— I hela landet 174 394 272 mk
Kuolettavaksi ilmoitettujen irtaimisto- 
kiinnitysten määrät olivat prosenttiluvuin 
lausuttuina myönnetyistä kiinnitysmää- 
ristä vuonna 1924:
Teollisuusirtaimistoon —  I industriell
lösegendom ..................................
Maatalousirtaimistöon —■ I lantbruks- 
lösegendom .....................................
Koko kiinnitettyyn irtaimistoon 1 
I hela intecknade lösegendomen j
Eri läänejä kohti jakaantui kiinnitys- 
pääoman lisäys, mikäli uusista kiinnityk­
sistä vähennetään, kuoletetut vuonna 
1924 seuraavasti:
De i oeh för dödande anmälda inteck- 
ningsbeloppep utgjorde i procent av de 
beviljade inteckningsbeloppen under är
1924:
Kaupungeissa. 
I städerna.
Maalla.
Pä landsbygden.
Koko maassa. 
I hela landet.
10.5 % 5.2 % 7.3 %
O.o » 13.2 » 12.7 »
10.4 % 6.1 % 7.7 %
, Pä de skilda länen fördelade sig är 1924 
ökningen av inteckningsbeloppen, i den 
män frän de nya inteckningama avdragits 
de dödade, pä följande sätt:
Suomen markkaa.
L ä ä n i .  — L ä n. Finska mark.
Uudenmaan —  Nylands ....................... . .......................  38 174 466
Turun ja Porin —  Abo och Bjömeborgs...................  37 056 500
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland . . . .  425 000
Hämeen —  Tavastehus........................................................... 23 400 994
Viipurin —  Viborgs .....................................................   29 412 312
Mikkelin —  S:t Michels............................................................ 9 018 000
Kuopion —  Kuopio ...............................................................  17 944 000
Vaasan ■— Vasa .................................................................. 14 120 000
Oulun •—  Uleäborgs .........................................................  4 843 000
Yhteensä — Summa 174 394 272
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Lainhuudatukset. (Taulu 17.) Lagiart. (Tab. 17.)
Maan alioikeuksissa käsiteltiin vuonna 
1924 yhteensä 74 962 lainhuudatusasiaa, 
joista 3 481 raastuvanoikeuksissa ja 71 481 
kihlakunnanoikeuksissa. Näihin määriin 
sisältyi:
Vid landets underrätter förevoro är 1924 
sammanlagt 74 962 lagfartsärenden; därav 
3 481 vid rädstuvurättema och 71481 vid 
häradsrätterna. I dessa summor ingingo:
lainhuudatusasioita, joissa lain­
huuto annettiin —  lagfarts­
ärenden, i vilka uppbud med-
delades........................................
lainhuudatusasioita, joissa lain­
huutoa ei annettu —  lagfarts­
ärenden, i vilka uppbud ej 
meddelades ................................
Raastuvan­
oikeuksissa.
Vid rädstuvu­
rättema.
3 459 (4 553) 
22 (29)
Kihlakunnan­
oikeuksissa.
Vid härads- 
rättema.
70 314 (68 387) 
1 167 (1 316)
Yhteensä.
Summa.
73 773 (72 940) 
1 189 (1 345)
Yhteensä —  Summa 3 481 (4 582) 71 481 (69 703) 74 962 (74 285)
Lainhuudoista oli: Av uppbuden voro:
Raastuvan­
oikeuksissa.
Kihlakunnan­
oikeuksissa. Yhteensä.
ensimäisiä lainhuutoja —■ första
Vid rädstuvu­
rättema.
Vid härads- 
rätteraa. Summa.
uppbud ...................................... 1 148 (1 500) 28 617 (30 390) 29 765 (31 890)
toisia tahi kolmansia lainhuutoja 
—  andra eller tredje uppbud . 2 311 (3 053) 41 697 (37 997) 44 008 (41050)
Yhteensä —  Summa 3 459 (4 553) 70 314 (68 387) 73 773 (72 940)
Jos asettaa nämä tiedot vertailuun ai- 
kaisempain vuosien vastaavien tietojen 
kanssa, huomaa, että vuosina 1891— 1924 
oli lainhuudatusasiain ja lainhuutojen luku 
seuraava:
Sammanstáller man dessa uppgifter med 
motsvarande tal for tidigare ár, visar det 
sig, att antalet lagfartsarénden och upp- 
bud under áren 1891— 1924 var foljande:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal . .  
1901— 1910 > • —
1911— 1920 > —  » ..
1921 ..................................................................
1922 .........................................................
1923 ....................... ..........................................
1924 ..................................................................
Lainhuuda­
tusasioita
kaikkiaan.
Lagfarts­
ärenden
inalles.
Myönnettyjen lainhuutojen luku: 
Antalet meddelade uppbud:
ensimäinen lainhuuto 
första uppbud
toinen tahi 
kolmas lain­
huuto.
andra eller 
tredje upp­
bud.
Yhteensä.
Summa.kaupun­
geissa, 
i städerna.
maalla, 
pä landet.
Yhteensä.
Summa.
19 135 850 6 462 7 312 11341 18 653
26 552 1027 9 930 10 957 15 208 26165
39 256 . 1573 15 329 16902 21 921 38823
41535 1112 16915 18 027 23 241 41 268
59 059 1493 26654 28147 29852 57 999
74 285 1500 30 390 31890 41050 72 940
74 962 1148 28 617 29 765 44 008 73 773
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Lainhuudatusasiain luku on vuoden 
1924 kuluessa kohonnut 0.9 %:lla. Tämä 
lisäys johtuu siitä, että maaseudulla kohosi 
myönnettyjen kiinnitysten luku 2.6  %:lla, 
kun taas vastaava vähennyt kaupungeissa 
oli 24.0 % .
Keskimäärin ajanjaksolla 1891— 1920 
sekä vuosina 1921, 1922, 1923 ja 1924 
myönnetyt ensimäiset lainhuudot perustui­
vat allamainittuihin eri saantoihin:
Lagfartsärendenas antal har är 1924 
ökats med 0.9 % . Denna tillväxt är en 
följd av att antalet pä landet meddelade 
uppbud steg med 2.6 % , medan mot- 
svarande minskning för städerna utgjorde
24.0 % .
I medeltal för perioderna mellan 1891 
och 1920 samt ären 1921, 1922, 1923 och 
1924 grundade sig de första uppbuden pä 
nedannämnda olika slags fang:
Keskimäärin vuosina:
I medeltal under áren: V u o s i n a  — Ár e n
1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921. 1922. 1923. 1921.
o s to o n  —  k ö p  . . .  . 6 268 9 572 15 181 16 396 25 573 29 081 27 131 = 9 1 .2 %
v a ih to o n  —  b y t e  . . . 34 29 45 35 75 83 32 = 0. i  »
p e r in tö ö n  —  a rv  . . .  . 513 774 1 013 986 1 343 1357 1 220 = 4. i  »
la h ja a n  tah i testam en ttiin — g á v a  
eller t e s t a m e n t e ........................... 414 442 449 374 485 621 561 = 1.9»-
su k u lu n astu k seen  — ■ b örd s lösen 4 5 8 8 16 9 10 = O.o »
pa k k o lu n a stu k seen  — 
t i o n ...........................
- ex p rop ria -
15 14 13 38 16 23 42 = 0. i »
m u u h u n  sa a n toon  — ■a n n at fän g 64 121 193 190 639 716 769 = 2. 6 »
Y h teen sä  —  Su m m a 7 312 10 957 16 902 18 027 28 147 31 890 29 765 = 100. o %
. Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän 
omaisuuden myyntiarvo nousi vuosina 
1891— 1924 seuraaviin määriin:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal . .. 
1901— 1910 » —  »
1911— 1920 » —  »
1921 ....................................................................
1922 ....................................................................
1923 ....................................................................
1924 ....................................................................
Ostetun ja laissa vuonna 1924 huudate­
tun omaisuuden myyntiarvo oli 51.6 mil­
joonaa markkaa pienempi kuin vuonna 
1923 (vastaten 65.5 markan lisäystä vuon­
na 1923. Tämä vähennys aiheutuu siitä, 
että kaupunkien osuus on vähentynyt 54.8 
milj. markalla (lisäys vuonna 1923 66.0 
milj. mk.), kun sitävastoin maaseudun 
osuus on lisääntynyt 3 .2  milj. markalla 
(vähennys v. 1923 0.5 milj. mk.).
Saluvärdet av den efter köp lagfarna 
fasta egendomen nädde under áren 1891 —
1924 följande belopp:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
I städerna. Pä landet. Summa.
Mk. . Mk. Mk.
20 160 870 36 665 953 56 826 823
37 176 149 71 945 875 109 122 024
. 143 128 954 250 140 124 393 269 078
. 131 332 136 423 886 598 555 218 734
. 180 366 802 650 496 461 830 863 263
. 246 392 616 650 001 860 896 394 476
. 191 602 049 653 217 490 844 819 539'
Saluvärdet av den köpta och är 1924 
lagfarna egendomen var 51.6 milj. mk. 
mindre än under är 1923 (motsvarande en 
ökning av 65.5 milj. mk är 1923). Denna 
minskning har föranletts av att städernas 
andel minskats med 54.8 milj. mk. (ökning 
är 1923 66.0 milj. mk.), medan däremot 
landsbygdens andel ökats med 3 .2  milj. 
mk (minskning är 1923 0.5 milj. mk).
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Sanottuna 34-vuotiskautena teki oston 
nojalla maan alioikeuksissa huudatetun 
kiinteän omaisuuden kokonaisarvo:
For sagda 34-ars period utgjorde sam- 
manlagda vardet av all den fasta egen- 
dom, som pa grund av kop under samma 
tid lagfarits vid landets underratter:
kaupungeissa —  i städerna 
maalla —  pa landsbygden
Yhteensä — Summa 8 954 997 734 mk.
2 754 353 329 mk. 
6 200 644 405 »
joka keskimäärin vuotta kohti tekee 245.8 vilket utgör i medeltal per ;ir 245.8 milj. mk.
milj. markkaa.
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuu­
den koko arvosta oli niinmuodoin puheen­
alaisena aikakautena 30.8 %  kaupungeissa 
ja 69.2 %  maaseudulla.
Sen mukaan, onko myyminen tapahtu­
nut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton tahi 
konkurssin johdosta, jakaantui oston no­
jalla huudatetun kiinteimistön arvo vuo­
sina 1891— 1924 seuraavalla tavalla:
Av i fraga var ande fasta egendoms hela 
värde faller sálunda under nämnda period
30.8 %  pá städerna och 69.2 %  pá lands­
bygden.
Med avseende därpa, huruvida försälj- 
ningen skett frivilligt eller till följd av ut- 
mätning eller konkurs, fördelade sig värdet 
av den efter köp lagfarna fasta egendomen 
under áren 1891— 1924 pá följande sätt:
Vapaaehtoisen myynnin johdosta: Ulosoton t. konkurssin johdosta
Efter frivillig försäljning: Efter utmätning eller konkurs
Kaupungeissa. Maalia. Kaupungeissa. Maalla
I städerna. Pä landet. • I städerna. Pä landet.
Mk. Mk- Mk. Mk.
1891— 1900 keskim. —  i medeltal 17 996 931 35 629 907 2 163 939 1 036 046
1901— 1910 » —  » » 35 060 567 70 103 324 2 115 582 1 842 551
1911— 1920 » —  » » 136 711 021 247 972 726 6 417 933 2 167 398
1921 ..................................................  127 015 761 418 916 366 4 316 375 4 970 232
1922 ..................................................  174 470 697 638 338 255 5 896 105 12 158 206
1923 ..................................................  238 267 966 643 366 806 8 124 650 6 635 054
1924 ................................................... 187 185 369 643 493 953 4 416 680 9 723 537
Pakkomyynneissä myytyjen laissa huu- Totalvärdet av den genom tvangsför-
datettujen kiinteistöjen arvo, joka neljänä 
edellisenä vuonna on jatkuvasti noussut, on 
vuonna 1924 kokonaismääräänsä nähden 
jonkun verran laskenut, mikä aiheutuu 
siitä, että kaupunkien osuus on laskenut 
3.7 milj. markalla. Sitävastoin on maaseu­
dun osuus lisääntynyt edellisestä vuodesta
3.1 milj. markalla.
säljning föryttrade lagfarna fasta egen­
domen, som under de fyra föregäende 
áren ständigt ökats, har under ár 1924 
nágot nedgátt, som följd av att städer- 
nas andel minskats med 3.7 milj. mark. För 
landsbygdens vidkommande var ökningen 
däremot 3.1 milj. mk.
Missä suhteessa kiinteän omaisuuden 
pakkomyynnit vuosina 1891— 1924 olivat 
samana aikana kaupungeissa ja maaseu­
dulla huudatettujen kiinteistöjen koko-
I vilket förhallande den efter tvángs- 
försäljning lagfarna fasta egendomens vär­
de áren 1891— 1924 stod tili hela saluvär- 
det av den under samma tid lagfarna fasta
>Oikeustilasto v. —  Bättsstatistik ár lS2Jf. S
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naismyyntiarvoon, näkyy seuraa vista pro- egendomen säväl i städema som pä lands- 
senttiluvuista: bygden, framgär av följande procenttal:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal . .. .
Kaupungeissa. 
I städerna.
............... 13.7 %
Maalla. 
Pä. landet.
3.3 %
Koko maassa. 
I hela landet.
6.8 %
1901— 1910 » —■ » . . . . ............... 6.6 » 2.7 » 3.9 »
1911— 1920 » —■ » . . . . ............... 8.4 » 1.5 » 3.8 »
1921 ......... ............... 3.3 » 1.2 » 1.7 »
1922 ......... ............... 3.3 » 1.9 » 2.2 »
1923 ........... ............... 3.3 » 1.0 » 1.6 »
1924 ......... » 1.5 » 1.7 »
Juridiset henkilöt, s. o. yleiset laitokset, 
yhtiöt tahi muut yhdyskunnat, saivat 
vuonna 1924 ensimäisiä lainhuutoja osta­
malleen kiinteälle omaisuudelle 156 331 699 
(165 965 890) markan myyntiarvosta, josta 
kaupungeissa 93 957 337 (108 708 534) mar­
kasta ja maalla 62 374 362 \57 257 356) 
markasta. Saman vuoden ajalla myönnet­
tiin ensimäisiä lainhuutoja juridisten hen­
kilöiden myymälle kiinteälle omaisuudelle 
88 728 913 (136 408 492) markan arvosta, 
josta kaupungeissa 46 803 594 (88 182 965) 
markasta ja maalla 41 925 319 (48 225 527) 
markasta.
Sen huudatetun kiinteän omaisuuden 
myyntiarvo, jonka juridiset henkilöt ovat 
ostaneet yksityisiltä, on vuosina 1891—  
1924 ollut suurempi kuin yksityisten juri­
disilta henkilöiltä ostaman omaisuuden 
myyntiarvo. Tämä erotus oli erikseen 
kaupunkeja ja maaseutua kohti:
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal
1901— 1910 » —  »
1911— 1920 » —  ' »
1921 ................................ ...................
1922 ...............................................
19,23 ....................................................
1924 ....................................................
Juridiska personer, d. v. s. allmänna in- 
rättningar, menigheter, bolag eller andra 
samfund erhöllo är 1924 första uppbud ä 
köpt fast egendom till ett saluvärde av 
156 331 699 (165 965 890) mk; därav i stad 
93 957 337 (108 708 534) mk och pä lan­
det 62 374 362 (57 257 356) mk. Under 
samma är erhölls första uppbud ä fast 
egendom, som av juridiska personer för- 
sälts, till ett saluvärde av 88 728 913 
(136 408 492) mk.; därav i stad 46 803 594 
*(88 182 965) mk. och pä landet 41 925 319 
(48 225 527) mk.
Saluvärdet av den lagfarna fasta egen­
dom, som juridiska personer inköpt av 
enskilda, har varje är under tidrymden 
1891-— 1924 överstigit saluvärdet av den 
fasta egendom, som tvärtom enskilda till- 
handlat sig av juridiska personer. Med 
särskiljande av städer och landsbygd ut- 
gjorde detta överskott i finska mark:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landet. I hela landet.
Mk. Mk. Mk.
2 010 800 2 438 543 4 449 343
4 451 238 5 184 148 9 635 386
24 668 907 21 923 990 46 592 897
32 759 351 12 816 852 45 576 203
29 256 390 •7 776 469 37 032 859
20 525 570 9 031 828 29 557 398
47 153 743 20 449 043 67 602 786
Vuoden 1924 ajalla myönnettiin muun Under är 1924 meddelades medborgare 
maan kansalaisille ensimäisiä lainhuutoja i annat land första uppbud ä fast egendom,'
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Suomen kansalaisilta ostamalleen kiin- 
teälle omaisuudelle kaikkiaan 11 400 578 
(2 802 550) markan myyntiarvosta, josta 
kaupungeissa 272 000 (2 050 050) ja maa­
seudulle 11 128 578 (752 500) mk. Suomen 
kansalaiset taas saivat ensimäisiä lainhuu­
toja muun maan kansalaisilta ostamillensa 
kiinteistöille 70 274 492 (27 248 565) mar­
kan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 
70 000 (1 718 063) markasta ja maalla 
70 204 492 (25 530 502) markasta. Sen 
laissa huudatetun kiinteän omaisuuden 
koko arvo, minkä ulkomaalaiset Suomessa 
omistavat, vähentyi siis vuonna 1924 
58 873 914 (24 446 015) markalla. Jos tut­
kii, minkä verran kiinteä omaisuus maassa 
on vuosien 1891— 1924 kuluessa siirtynyt 
Suomen kansalaisilta muun maan kansa­
laisille, huomaa, että muun maan kansa­
laisten omistamain kiinteistöjen myynti­
arvon lisäys ( +  ) tai vähennys (— ) on 
Suomen markoissa ollut:
1891— 1900
1901— 1910
1911— 1920
1921 ........
1922 ........
1923 .........
1924 ........
keskimäärin — i medeltal . . 
» —  »
» —  »
inköpt av finska medborgare, for ett 
saluvärde av sammanräknat 11 400 578 
(2 802 550) m k, därav i stad 272 000 
(2 050050) mk och p& landsbygden 11128 578 
(752 500) mk. Finska medborgare där- 
emot heviljades första uppbud ä fast egen- 
dom, som de köpt av medborgare i annat 
land, till ett saluvärde av 70 274 492 
(27 248 565) mk.; därav i stad för 70 000 
(1718 063) mk och pä landet för 70 204 492 
(25 530 502) mk. Totalvärdet av den lag- 
farna fasta egendom, vilken utlänningar 
äga i Finland, minskades salunda är 1924 
med 58 873 914 (24 446 015) mk. Under- 
söker man, i vilken man fast egendom 
under ären 1891— 1924 övergätt frän finska 
medborgare tili medborgare i annat land, 
finner man, att ökningen (+ )  eller minsk- 
ningen (— ) av de fastigheters saluvärde, 
vilka ägas av medborgare i annat land, 
varit i finska mark:
Kaupungeissa. 
I städerna.
+  256 123 
- f  18 120
—  334 518 
+  1 153 834
—  442 000 
+  331 987 
+  202 000
Maalla.
Pá landet.
+  265 339
+  818 654
—  2 193 826 
- r  259 211 
— 14 518 462 
— 24 778 002 
— 59 075 914
Koko maassa. 
I hela landet.
+  521 462
-f  836 774 
—  2 528 344 
+  894 623
— 14 960 462 
— 24 446 015 
— 58 873 914
Kiinteistökaupat Suomen kansalaisten 
ja muun maan kansalaisten kesken ovat 
koko aikakaudella ennen vuotta 1918 
vuosia 1891, 1892, 1900, 1902 lukuunotta­
matta, lisänneet viimemainittujen kiin­
teistöomaisuutta maassa. Vuodesta 1918 
on kehitys kuitenkin käynyt päinvastai­
seen suuntaan, minkä satunnaisesti kes­
keytti vuonna 1921 tapahtunut pieni lisäys 
ulkomaalaisten lainhuudattamain kiintei- 
mistöjen arvossa. Vuonna 1919 oh ulko­
maalaisten lainhuudattamain kiinteistöjen 
arvossa tapahtunut vähennys suurempi 
kuin yhteenlaskettu lisäys aikaisempana 28
Fastighetsköpen emellan finska med­
borgare och medborgare i annat land ha 
under perioden före är 1918 i dess helhet, 
med undanbag av áren 1891, 1892, 1900 
och 1902 ökat de señares fastighetsför- 
mögenhet i landet. Frän är 1918 har ut- 
vecklingen dock gäbt i motsatt riktning, 
tülfälligt avbruten är 1921 av en liten ök- 
ning i värdet av fastigheter, ä vilka upp­
bud meddelats utlänningar. Den är 1919 
inträffade värdeminskningen i fastigheter, 
ä vilka uppbud meddelats utlänningar, 
översteg den sammanlagda ökningen un­
der de tidigare 28 áren, vilket tili en de
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vuotena, mikä osaksi johtuu rahan arvon 
alenemisesta viime vuosina. Vähennykset 
vuosina 1920 ja 1922 ovat niinikään mer­
kittävät, vaikkakin pienemmät kuin vuon­
na 1919. Sitävastoin vähennykset vuosina 
1923 ja 1924 voittavat suuruudessaan yksin 
vuonna 1919 tapahtuneen vähennyksen. 
Mitä erittäin tulee Viipurin lääniin, 
missä ulkomaalaisten kiinteistökaupat 
pääasiallisesti ovat tapahtuneet, oli muun 
maan kansalaisten lainhuudattaman kiin­
teistöomaisuuden vähennys vuonna 1924
10.3 miljoonaa markkaa. Tähän on vai­
kuttanut etupäässä lokakuun 22 p:nä 1918 
annettu asetus, joka kumosi kaikki sel­
laiset Venäjän alamaisille ja laitoksille 
myönnetyt oikeudet ja edut kiinteän omai­
suuden hankintaan ja hallintaan nähden 
Suomessa, joita muiden vieraiden valtioi­
den alamaisilla ei ollut sekä laki helmikuun 
13 p:ltä 1920, jossa kiellettiin ulkomaalai­
silta oikeus hankkia kiinteistöä Viipurin 
läänissä mikäli ei laillisesti hyväksytyissä 
ja vahvistetuissa sopimuksissa vieraitten 
valtioitten kanssa toisin määrätä. Uuden­
maan läänissä on vuoden kuluessa tapah­
tunut 48.8 milj. markan vähennys. Eri 
läänejä kohti jakautui puheenaoleva ulko­
maalaisten kiinteistöhankinnan lisäys ja 
vähennys seuraavasti:
är att tillskriva penningevärdets nedgäng 
under de senaste ären. Minskningama ären 
1920 och 1922 äro ävensä anmärknings- 
värda, fastän mindre än under är 1919. 
Minskningama ären 1923 och 1924 över- 
träffa däremot t.o.m. den är 1919 inträffa­
de minskningen. Vad särskilt beträffar Vi- 
borgs län, där utlänningarnas fastighetsköp 
huvudsakligast ägt rum, utgjorde minsk­
ningen i icke-finska medborgares lagfama 
fastighetsförmögenhet är 1924 10.3 milj. 
mk. Härtill har medverkat främst förord- 
ningen av den 22 Oktober 1918, vilken upp- 
hävde alla de ryska undersätar och in- 
rättningar tillerkända rättigheter och för- 
mäner med avseende ä förvärv och besitt- 
ning av fast egendom i Finland, vilka icke 
tillkommo andra främmande staters under­
sätar samt lagen av den 13 februari 1920, 
däri utlänning förvägras rätt att förvärva 
fastighet i Viborgs län sävida icke därom 
i lagligen godkända och stadfästa avta.l 
med utländsk makt annorlunda stadgas. 
I Nylands län förekom under ärets lopp 
en minskning av 48.8 milj. mk. Pä de 
skilda länen fördelade sig ifrägavarande 
ökning och minskning av utlänningars 
fastighetsförvärv pä följande sätt:
Lääni .  — Län.
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under áren: Vu o s i n a  — Áren
1891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921. 1922. 1923. 1924.
Uudenmaan —  Nylands + 54 260 —  178 349 + 59 294 + 4 294 850 126 000 — 12 952 592 48 768 687
Turun ja Porin —  Äbo och
Björneborgs .................. — 81 671 +  17 928 — 1085 210 + 44 900 + 954 531 +  2 050 050 + 5 000
Ahvenanmaan maakunta
—  Landskapet Äland — — — — — — + 20 000
Hämeen —  Tavastehus. . + 2 910 —  61455 — 230 028 — + 19 500 —  1718 063 — 2 0000
Viipurin —  Viborgs . . . . + 710 252 - f  1 245 638 — 1 262 430 — 3 398127 — 11 606 900 —  1913 288 — 10 322 227
Mikkelin —  S:t M ichels.. + 20 422 —  6 772 — 35 800 — — — — 60 000
Kuopion —  Kuopio . . . . 165 279 —  149 598 + 34 204 — — 4 301 593 —  9 912122 + 200 000
Vaasan —  V a sa ............... — 2 428 —  39108 + 4 324 + 28 000 — — + 72 000
Oulun —  Uleäborgs ___ — 17 004 +  8 490 — 12 698 — 75 000 + 100 000 — —
Yhteensä —  Summa + 521 462 +  836 774 — 2 528 344 + 894 623 — 14 960 462 —  24 446 015 — 58 873 914
■4"? U ■¿c t'
J ä lk im ä in e n  osa .
R i k o l l i s u u s .
Ilmoituksia rikoksista sekä ensimäisessä 
oikeusasteessa syytetyistä ja  s}rypääksi 
tuomituista henkilöistä, tuomituista 
rangaistuksista y . m.
I. Yleinen rikostilasto.
Tässä osastossa esitetyt rikollisuustiedot 
alioikeuksista ovat kootut mainittujen 
tuomioistuinten lähettämistä tuomioluette- 
loista ja käsittävät kaikki mainituissa tuo­
mioistuimissa syytetyt ja syypääksi tuo­
mitut (taulut 18— 26). Ylioikeuksien ja 
Korkeimman oikeuden tiedot käsittävät 
vain kuritushuone- ja vankeusrangaistuk­
siin ensimäisessä oikeusasteessa tuomitut 
(taulu 27), jonka lisäksi Sotaylioikeudesta 
on erikoistietoja kaikista ensimäisessä oi­
keusasteessa syytetyistä ja syypääksi tuo­
mituista (kts. edempänä sivut 89 ja 90).
Vuonna 1924 eri rikosryhmissä tapah­
tuneet muutokset näkyvät tuonnempana 
sivuilla 73— 76 olevasta taulukosta, joka 
esittää rikollisuustilannetta maassa vuo­
sina 1923 ja 1924, mikäli se ilmenee ylei­
sissä alioikeuksissa eri rikoksista syypääksi 
tuomittujen lukumäärästä.
Tätä ennen esitetään kuitenkin summit­
taisia rikollisuustietoja yleisistä alioikeuk­
sista, jotka osoittavat syytettyjen ja syy­
pääksi tuomittujen kokonaislukujen vaih­
telua eri ajanjaksoina.
Jälempänä olevasta yhteenvedosta, joka 
ilmaisee maan yleisissä alioikeuksissa syy- 
tetttyjen henkilöiden, niinhyvin miesten
S e ñ a re  a v d e ln in g e n .
B r o t t s l i g h e t e n .
Uppgifter angáende förlirytelser samt 
i första instans ätalade ocli sakfällda 
personer, ädömda straff 
m. m.
I. Allmän kriminalstatistik.
De i denna del ingäende uppgifterna om 
brottsligheten äro beträffande underrätter- 
na hämtade ur de domlängder dessa dom- 
stolar insänt, och omfatta samtliga vid 
nämnda domstolar ätalade och sakfällda 
(tabb. 18— 26). Uppgifterna frän över- 
rätterna och Högsta domstolen omfatta 
endast tili tukthus- och fängelsestraff i 
första instans dömda (tab. 27), varjämte 
Överkrigsdomstolen meddelat specialupp- 
gifter över samtliga vid nämnda domstol 
ätalade och sakfällda (se nedan sidd. 89 
och 90).
De växlingar olika brottgrupper under 
är 1924 undergätt, framgä ur den ä sidorna 
73— 76 befintliga tabellen angáende brotts- 
lighetstillständet i landet áren 1923 och 
1924, i den män det framgär av antalet 
vid de allmänna underrätterna för olika 
brott sakfällda.
Därförinnan ingä dock summariska 
brottslighetstal, vilka utvisa växlingarna 
i totalantalet av de vid allmärma under­
rätterna ätalade och sakfällda under sär- 
skilda perioder.
Av efterföljande sammanställning, som 
meddelar de vid landets allmänna under - 
rätter ätalade personernas, säväl männens
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kuin naisten, lukumäärät vuosina 1891—  
1923, ryhmitettyinä kolmivuotis-ajanjak- 
soihin, sekä vuonna 1924 kuin myös li­
säyksen tai vähennyksen kunakin ajan­
jaksona verrattuna lähinnä edelliseen ajan­
jaksoon tai vuoteen, selviää, että kolmi­
vuotiskausia 1900— 1902 ja 1903— 1905 
lukuunottamatta puheenaolevat lukumää­
rät ovat jatkuvasti kasvaneet vuonna 1915 
alkaneeseen kolmivuotiskauteen saakka. 
Maailmansodan aikana alenivat mainitut 
luvut jyrkästi, kunnes vuonna 1919 tapah­
tunut nousu voitti rauhanajan korkeimmat 
luvut ja on tätä nousua edelleen vuosina 
1920— 1924 jatkunut syytettyjen kokonais­
lukuun nähden, jotavastoin naisten luku­
määrässä huomataan vuosina 1920— 1922 
ja 1924 alenemista.
som kvinnornas, antal under áren 1891—  
1923, grupperade i perioder om tre ár, 
samt ár 1924, jámte okningen eller minsk- 
ningen under varje tidsperiod i fórhállande 
till nármast foregáende period, resp. ár, 
framgár, att med undantag av treársperio- 
derna 1900— 1902 och 1903— 1905 ifrága- 
varande antal fortgáende stigit anda till 
den med ár 1915 pábegynta treársperio- 
den. Under várldskriget nedgingo narnn- 
da tal starkt, tills den ár 1919 intráffade 
stegringen overtráffade de hogsta talen 
for fredstiden och har denna stegring fort- 
gátt aven under áren 1920— 1924 betráf- 
fánde totalantalet átalade, medan antalet 
átalade kvinnor foreter en minskning áren 
1920— 1922 och 1924.
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1891—1924 syytettyjen henkilöiden luku.
Antalet vid allmänna underrätterna ätalade personer ären 1891—1924.
N om bre des ind ividus accusés devant les tribunaux généraux de l : r e  instance pendant les années
1891— 1924.
]
Miehiä.
Man.
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (— ).
Ökning (+ )  
eller minsk­
ning (— ).
Naisia.
Kvinnor.
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (— ).
Ökning (+ )  
eller minsk­
ning (— ).
Yhteensä.
Summa.
Lisäys ;(+)  
tai vähen­
nys (— ).
ökning (+ )  
eller minsk­
ning (— ).
189 1 — 1893 keskimäärin — i medeltal 2 2 1 2 7 4 1 2 0 26 247
1894— 1896 » ---- » 23 049 +  922 3 850 — 270 26 899 +  652
1897— 1899 >> ---- » ' 27 593 +  4 5 4 4 3 438 — 412 i 31 031 +  4 1 3 2
1 900— 1902 » ---- » 28  030 +  437 2 898 — 540 30 928 —  103
1 903— 1905 >> ---- » 23  664 —  4 3 6 6 2 680 — 218 ! 26  344 —  4 584
1906— 1908 » ---- » 31 657 +  7 993 2 952 + 272 34 609 +  8 2 6 5
1 909— 1911 » ---- » 34  755 +  3 098 3 1 4 9 + 197 37 904 +  3 295
1912— 1914 >> ---- >> 35 116 +  361 3 1 6 9 + '2 0  , 38  285 +  381
1 915— 1917 » ---- >> 18 161 —  16 955 2 759 — 410 20 920 —  17 365
1918— 1920 » ---- » 3 6 1 8 2 +  18 021 4 499 + 1 7 4 0 40 681 +  19 761
1921— 1923 » --- » 66 700 +  9 899 3 843 — 188 70 543 +  9 711
1924  .................. 85 836 +  7 19 1 3 874 — 253 89 710 +  6 938
Syytettyjä henkilöitä oli niinmuodoin Hela antalet ätalade personer var sä- 
vuonna 1924 kaikkiaan 6 938 (15 382) lunda är 1924 6 938 (15 382) personer flere 
enemmän kuin vuonna 1923. än är 1923.
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Jaettuna kaupunkia ja maaseutua kohti 
oli syytettyjen henkilöiden luku vuonna 
1924:
Miehiä. — Män.
Kaupungeissa —  I städema 50 876(45 2 0 2 )=  59 .3%  
Maaseudulla — Pä landet 34 960 (33 4 4 3 )=  40.7 »
Yhteensä —  Summa 85 836 (78 6 45 ) =  100. o %
Verrattuna siis lähinnä edelliseen vuo­
teen osoittavat 1924 vuoden numerot 5846 
(8 628) henkilön lisäystä kaupungeissa ja 
1 092 (6 754) henkilön lisäystä maaseudulla. 
Miesten luku taas lisääntyi 7 191 (14 771) 
hengellä ja naisten luku vähentyi 253 hen­
gellä (lisääntyi edellisenä vuonna 611 hen­
gellä).
Jos lasketaan edellä esitettyjen lukujen 
suhde vastaavan vuoden keskimääräiseen 
väkilukuun, siitä vähennettynä rikollisessa 
suhteessa alaikäisenä pidettävä väestö —  
henkilöt, jotka eivät olleet täyttäneet 15 
vuotta —  saadaan seuraava luku syytetty­
jä kutakin 100 000 henkilöä kohti vastaa­
vasta keskimääräisestä väkiluvusta vuo­
sina 1891— 1924:
Pördelade pä städer och landsbygd var 
de ätalade personernas antal är 1924:
Naisia. — Kvinnor. Yhteensä. — Summa.
1969 (1 7 9 7 )=  50 .8%  52 845 (46 9 9 9 )=  58.9%
1 905 (2 3 3 0 )=  49 .2» 36 865 (35 7 7 3 )=  41.1 »
3 874 (4 127) =  100 .o%  89 710 (82 772) =  100. o %
I förhällande tili det närmast förega- 
ende äret visa alltsä 1924 ars siffror en 
ökning i städerna av 5 846 (8 628) perso- 
ner och pä landsbygden en ökning av 
1 092 (6 754) personer. Männens antal öka- 
des med 7 191 (14 771) personer, medan 
kvinnornas antal minskades’ med 253 per­
soner (motsvarande en ökning av_ 611 
personer föregäende är).
Uträknar man i vilket förhällande dessa 
tai stä tili motsvarande ars medelfolk- 
mängd, fränräknat den i kriminellt av- 
seende omyndiga befolkningen —  perso-' 
ner, som ej fyllt 15 är —. fär man efter- 
följande antal ätalade i förhällande tili 
100 000 personer av motsvarande medel- 
folkmängd för ären 1891— 1924:
Yleisissä alioikeuksissa syytettyjen luvun suhde 100 000 henkilöön 15 vuotta vanhemmasta keskiväkiluvustavv. 1891—1924.Antalet vid allmänna underrätterna ätalade i förhällande tili 100 000 personer av den 15 är fyllda medelfolk-mängden för áren 1891—1924.
A ccu ses pa r 100 000 habitants á  l’áge de 15 ans ou  dc p lus en  1891— -1924.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
I städema. Pá landsbygden. I hela landet.
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1891— 1893 keskimäärin — i medeltal 3 791 1420 2 922 518 1690
1894—1896 >> ---- > 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938 467 1669
1897— 1899 » --- » 13188 837 6 456 2 024 329 1165 3 357 399 1843
1900— 1902 » --- >> 12 024 640 5 825 1 932 271 1090 3 226 319 1742
1903— 1905 »> ---- » 9116 542 4 460 1 572 236 900 2 593 283 1418
1906— 1908 »  ---- » 13 564 623 6 512 1 622 195 926 3 325 303 1788
1909— 1911 »  ---- » 12 634 547 5 963 1 924 255 1090 3 479 305 1866
1912— 1914 »  ---- >> 12186 508 5 702 1827 248 1041 3 370 295 1810
1915—1917 »  ---- >> 3 277 409 1683 1403 213 812 1689 250 959
1918— 1920 »  ---- » 9 830 791 4 770 2172 311 1243 3 349 401 1847
1921— 1923 >> ---- » 21,440 718 9 809 2 898 225 1554 5 860 321 3 018
1924 .......................... 26 833 813 12 241 3 606 195 1893 7 406 317 3 771
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Samoin kuin edellisinäkin vuosina ovat 
myöskin vuonna 1924 rikosjuttujen käsit­
telyn tulokset toiselta puolen kaupunkien 
ja toiselta puolen maaseudun yleisissä ali­
oikeuksissa olleet varsin erilaiset. Näissä 
eri oikeuksissa tuli nimittäin yllämainittu­
jen eri ryhmien osalle seuraava luku hen­
kilöitä, laskettuna myöskin prosenteissa 
syytettyjen koko määrästä:
Likasom under tidigare âr har aven un­
der âr 1924 brottmâlens handlaggning â 
ena sidan vid stâdernas oeh â andra sidan 
vid landsbygdens ailmanna underrâtter 
givit mycket olika résultat. Vid dessa oli- 
ka domstolar kommo namligen pâ fôre- 
namnda skilda kategorier fôljande antal 
personer, angivna jamval i procent av 
samtliga âtalade:
Syytteiden tulokset vv. 1891—1924. — Resultatet av âtalen àren 1891—1924.
I s s u e  des poursu ites en  1891— 1924.
Vapautettuja,
Frikända.
Acquittés.
Joita ei ole voitu 
tuomita tai joita vas­
taan syytettä ei ole 
jatkettu.
Vilka ej kuonat ät 
saken fällas eller mot 
vilka ätalet ej fullföljts.
Absous et renvoyés par 
suite dc désistement.
1
Syypääksi tuo* 
mittuja.
Sakfäilda.
Condamnés.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands-
bygd.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands-
Oygd.
Kaup.
Städer.
Maalla.
Lands-
bygd.
1891— 1893
Lukumäärä. -
keskimäärin
-  Antal.
—  i m ed e lta l___ 767 4 401 1117 6 041 4 816 9120
1894— 1896 > „  > » . . . . ' 809 4 040 1389 6 671 6 570 7 420
1897— 1899 » ---  » » ___ 971 3 492 1541 6 372 11440 7 224
1900— 1902 » --- >> » ___ 898 3 319 1558 6108 11 787 7 258
1903— 1905 > ---  » » . . . . 771 2 817 1292 5 428 9 989 6 046
1906— 1908 » ---  » >> ___ 948 . 2 963 1702 5 222 16 778 6 996
1909— 1911 » ---  » » ___ 1024 3 387 1408 5 502 16 870 9 712
1912— 1914 > ---  » » ___ 1078 3 042 1515 5 919 17 304 9 427
1915— 1917 » ---  » » . . . . 861 2 817 859 4 448 4 482 7 451
1918— 1920 » ---  » » . . . . 1383 3 495 1451 4924 15149 14 312
1921— 1923 » --- » » . . . . 1128 3 042 1919 4118 37 602 22 735
1924............. 1267 2 432 1661 3 837 49 917 30 596
Prosentteja. —
1891— 1893 keskimäärin
Procenter.
—  i medeltal . . . . 11.4 22.5 16.7 30.7 71.9 46.8
1894— 1896 » ---  » » ___ 9.2 22.3 15. s 36.7 75.0 41.0
1897— 1899 >> ---  » » . . . . 7.0 20.4 10.9 37.3 82.1 42.3
1900— 1902 » ---  » » . . . . 6.3 19.9 10.9 36.5 82.8 43.6
1903— 1905 »> ---  » » . . . . 6.4 19.7 10.6 38.0 83.0 42.3
1906— 1908 » --- >> >> ___ 4.9 19.5 8.8 34.4 86.3 46.1
1909— 1911 » —  » > . . . . ' 5.3 18.2 ' 7.3 29.6 87.4 52.2
1912— 1914 » ---  » » . . . . 5.4 16.5 7.6 32.2 87.0 51.3
1915— 1917 > » » . . . . 14.1 19.2 14.1 30.2 71.8 50.6
1918— 1920 » ---  >> » . . . . 7.7 15.4 8.1 21.7 84.2 63.0
1921— 1923 » ---  » » . . . . 2.7 10.2 4.8 13.8 92.5 76.0
1924........... 2.4 6.6 3.1 10.4 94.5 83.0
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Syytteenalaisten henkilöiden sukupuo- Med avseende ä de ätalades kön erhöllo 
Ien mukaan päättyivät syytteet vuonna ätalen ar 1924 följande utgäng:
1 9 2 4  s e u r a a v a lla  ta v a l la :  
Vapautettiin —  Frikända blevo 3 244
Miehiä.
Mäu.
(3  2 9 6 ) =  3 .8 % 455
Naisia.
Kvinnor.
(5 7 2 ) =  11. 7 %
Yhteensä.
Summa.
3 699  (3  8 6 8 ) =  4 . i 0/c
Joita ei ole voitu tuomita, tai 
joita vastaan syytettä ei ole 
, jatkettu —  Vilka ej kunnat 
ät saken fällas eller mot vil- 
ka ätalet ej fullföljts........... 5 069 (5  6 6 0 ) =  5 .9  •> 429 (4 7 7 ) =  11. l  ■> 5 4 9 8  (6  1 3 7 ) =  6. l  »
Syypääksi tuomittiin —■ Sak­
fällda b le v o ............................ 77 523 (6 9  6 8 9 ) =  9 0 .3  » 2  990  (3  0 7 8 ) =  77. 2 » 8 0  513 (7 2  7 6 7 ) =  8 9 .8  »
Vuonna 1924 jätettiin siis 9 197 (10 005) 
syytettyä eli 10 .2  (12. l) %  syypääksi tuo­
mitsematta, joka tekee 888 (706) henkilöä 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuo­
mittujen henkilöiden luku taas lisään­
tyi edelliseen vuoteen verrattuna 7 746 
(16 088) henkilöllä. Tuomittujen prosentti- 
suhde kohosi 87.9 %:sta 89.8 %:iin.
Seuraavasta taulukosta aikakaudelta 
1891— 1924 selviää syypääksi tuomittujen 
ja tuomitsematta jätettyjen henkilöiden 
keskinäisten suhdelukujen vaihtelut:
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal
1894— 1896 » --- »
1897— 1899 » — »
1900— 1902 » --- »
1903— 1905 » — »
1906— 1908 » --- - »
1909— 1911 » --- »
1912— 1914 » — »
1915— 1917 » — »
1918— 1920 » --- »
1921— 1923 » --- »
1924 ..........
Eri läänien kaupungeissa ja tuomio­
kunnissa syypääksi tuomittujen luvun va­
laisemiseksi ajanjaksolla 1891— 1924 pan­
naan tähän seuraava taulu:
Är 1924 blevo sälunda 9 197 (10 005) 
personer, motsvarande 10 .2  (12.l) % , icke 
sakfällda, vilket utgör 888 (706) personer 
mindre än äret förut. Antalet sakfällda per­
soner äter ökades i jämförelse med föregäen- 
de är med 7 746 (16 088). Procenttalet för 
sakfällda steg frän 87.9 tili 89.8 % .
Ur följande tabell för perioden 1891—  
1924 framgä växlingama i de sakfälldas 
ooh icke sakfälldas inbördes förhällande:
Joita ei ole voitu 
tuomita tai joita vas-
Vapautettuja.
Frikända.
taan syytettä ei ole 
jatkettu.
Vilka ej kunnat At saken 
fällas eller mot vilka 
ätalet ej fullföljts.
Syypääksi
tuomittuja.
Sakfällda.
19.6 % 27.2 % 53.2%
18.i » 29.9 » • 52.o »
14.4 » 25.5 » 60.1 »
13.6 » 24.7 » 61.7 »
13.7 » 25.3 » 61.0 »
11.5 » 20.4 » 68.1 »
1 1 .6  » 18.6 » 69.8 »
1 0 .8  » 19.4 » 69.8 »
17.7 » 25.4 » 56.9 »
1 2 .2  » 17.4 » 70.4 »
5.9 » 8.6 )> 85.5 »
4.1 » 6.1 » 89.8 »
Tili närmare belysande av antalet sak­
fällda i städerna och pä landsbygden in- 
om olika Iän under tidrymden 1891— 1924 
meddelas följande tablä:
Oikeustilasto v. 1921). —  Bättsstatistik är 192\. 9
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Syypääksi tuomittujen luku ilmoitettuna prosenttiluvuin syytettyjen lukumäärästä vuosina 1891—1924. Antalet sakfällda i procent av antalet átalade áren 1891—1924.
N om bre des condam nés en  pourcent des accusés en  1891— 1924.
V u o s i n a .  — Á r.
U
udenm
aan lää­
nissä.
I N
y lands län.
Turun ja Porin 
läänissä.
I Abo och Björne­
borgs län.
Ahvenanm
aan
m
aakunnassa.
I landskapet Aland.
H
äm
een läänissä. 
I Tavastehus län.
Viipurin läänissä. 
I Viborgs län.
M
ikkelin läänissä. 
I S:t M
ichels län.
K
uopion läänissä. 
I K
uopio län.
Vaasan läänissä. 
I Vasa län.
Oulun läänissä. 
I U
leäborgs län.
K
oko m
aassa. 
I hela landet.
K a u p u n g e is sa : —  I  s tä d ern a :
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltä! 84.2 82.3 — 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894— 1896 > ---  > » 82.5 69.3 — 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
1897— 1899 » ---  » » 90.9 76.8 — 78.6 74.3 60.0 64.3 79.1 76.3 82.0
1900— 1902 > ---  » » 92.5 78.1 — 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.8
1903— 1905 » --- » » 91.3 74.7 — 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906— 1908 » ---  » » 93.7 79.3 — 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909— 1911 >> ---  » » 93.3 83.9 — 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1912— 1914 » ---  » » 93.2 83.5 — 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1915— 1917 > ---  » » 74.8 70.5 — 67.2 69.0 61.3 65.0 72.3 78.1 71.8
1918— 1920 f> ---  > >) 85.7 73.5 — 77.5 79.5 • 74.5 79.7 85.4 85.5 81.7
1921— 1923 > --- » » 91.7 93.4 — 94.9 91.5 91.1 93.2 89.8 95.4 92.4
1924 ........... 94.2 95.2 96.3 94.2 94.6 93.8 91.9 95.7 94.5
M a a se u d u lla : — P à  la n d sb y g d e n :
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal 49.2 49.4 — 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894— 1896 > ---  » » 45.3 43.6 — 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897— 1899 » ---  » » 51.7 45.9 — 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900— 1902 » ----  » » 53.8 52.3 — 45.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 43.5
1903— 1905 » ----  » >> 51.3 52.3 — 44.5 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906— 1908 >> ----  » » 53.6 53.1 — 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1909— 1911 >> ----  >> » 62.3 56.0 — 56.3 51.9 46.0 45.3 49.5 50.3 I 52.2
1912— 1914 » ----  » » 59.0 53.5 — 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915— 1917 » ----  » » 64.0 56.9 — 55.3 44.5 44.3 44.3 52.4 47.6 50.6
1918— 1920 '> ----  » » 65.5 66.6 41.8 63.1 56.8 62.4 60.3 67.3 56.5 62.3
1921— 1923 >> ----  >> » 81.6 79.1 65.7 79.3 75.4 68.3 68.8 76.0 74.1 75.5
1924 ........... 87.1 86.6 82.2 88.6 81.1 75.6 75.9 83.3 80.8 83.0
Kaupunkien yhteinen prosenttiluku koko 
maassa, joka vuonna 1922 osoitti alentu­
mista edellisestä vuodesta, on vuosina 1923 
ja 1924 jälleen lisääntynyt. Yksityisiin lää­
neihin nähden osoittavat kaupunkien pro­
senttiluvut v. 1924 lisääntymistä muissa 
paitsi Hämeen, Kuopion, Vaasan ja Oulun 
läänissä. Suurin on lisääntymisprosentti 
Mikkelin läänissä.
Kokö maan kihlakunnanoikeuksissa taas 
syypääksi tuomittujen suhteellinen luku 
voitti v. 1924 kaikkien oikeustilaston käsit-
Det gemensamma procenttalet för lan- 
dets alla städer, vilket är 1922 utvisade 
en nedgäng frän föregäende är, har ären
1923 och 1924 äter ökats. Med avseende 
ä de skilda länen utvisa städernas procent- 
tal för är 1924 en ökning för övriga län, 
med undantag av Tavastehus, Kuopio, 
Vasa och Uleäborgs län. Störst är tillväxt- 
procenten för S:t Michels län.
Vid samtliga häradsrätter i landet äter 
översteg de sakfälldas relativa antal är
1924 medeltalet för samtliga tidigare tre-
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telemien aikaisempien kolmivuotiskausien 
keskiluvut. Eri läänien prosenttiluvut 
osoittavat lisäystä edelliseen vuoteen ver­
rattuna kaikissa lääneissä.
Jos lasketaan eri alioikeuksien vastaa­
via prosenttilukuja, poikkeavat ne luon­
nollisesti hyvinkin suuresti yllämainituista 
yleisistä läänien prosenttimääristä.
Vuonna 1924 nousi syypääksi tuomittu­
jen suhteellinen luku kaikissa 35 (35) raas­
tuvanoikeudessa 80 %  tai sen yli kaikista 
syytetyistä. Puheenalaiset prosenttiluvut 
olivat maan suurimpien kaupunkien raas­
tuvanoikeuksissa: Helsingin 94.7 (94.5) % , 
Turun 95.2 (93.5) % , Porin 94.5 (92.4) %, 
Tampereen 96.5 (96.4) % , Viipurin 95.6
(92.4) % , Vaasan 95.7 (95. l) %  ja Oulun
96.8 (96.4) % . Alimmat prosenttiluvut oli­
vat erinäisten pienempien kaupunkien 
raastuvanoikeuksissa niinkuin: Loviisan
81.5 (85.o) % , Hangon 81.8 (73.l) % . Kor­
kein oli suhdeluku Raahessa, ollen 99.3
(97.2) %.
Mainittu suhdeluku oli 43 (29) tuomio­
kunnassa yli 80 % ; 4 (10) tuomiokun­
nassa oli syypääksi tuomittuja vähemmän 
kuin 70 % syytettyjen luvusta. Korkein 
oli prosenttiluku Janakkalan tuomiokun­
nassa eli 94.8 (93.i) % ; alin oli vas­
taava luku Heinolan tuomiokunnassa 54.5
(57.2) % .
Vuonna 1924 oli, kuten jo edellä mai­
nittiin, syypääksi tuomittujen henkilöiden 
luku 80 513. Koko ajanjakson 1891— 1924 
ajalla jakaantuivat vastaavat luvut seu­
raavasti:
1891— 1893 keskim. —  i medeltal 
1894— 1896 » —  »
1897— 1899 
1900— 1902 
1903— 1905 
1906— 1908 
1909— 1911
ársperioder, som rättsstatistiken omfattar. 
Procenttalen för de skilda länen utvisa 
en ökning mot föregäende är för samt- 
liga Iän.
Uträknas motsvarande relativa siffror 
för de skilda underrätterna, visa desamma 
självfallet ganska betydande avvikelser 
frán ovan meddelade allmänna procenttal 
för länen.
Är 1924 översteg nämligen antalet sak- 
fällda 80 %  av summa átalade vid samt- 
liga 35 (35) rädstuvurätter. Ifrägavarande 
procenttal utgjorde vid rädstuvurätterna 
i landets största städer: Helsingfors 94.7
(94.5) % , Äbo 95.2 (93.5) % , Björneborg
94.5 (92.4) % , Tammerfors 96.5 (96.4) i%, 
Viborg 95.6 (92.4) % , Vasa 95.7 (95.l) %  
samt Uleäborg 96.8 (96.4) % . De lägsta 
procentsiffrorna för de sakfällda förekom- 
mo vid särskilda mindre städers rädstuvu- 
rätter, säsom Lovisa 81.5 (85.o) %, Hangö
81.8 (73.i) % . Högst var relationstalet för 
Brahestad, utgörande 99.3 (97.2) % .
Vid skilda häradsrätter översteg ifrä­
gavarande procenttal 80 %  i 43 (29) dom- 
sagor; i 4 (10) domsagor utgjorde de sak­
fällda mindre än 70 %  av de ätalades an- 
tal. Det högsta procenttal hade Janakkala 
domsaga att uppvisa med 94.8 (93.i) % ; 
lägst.stod i detta avseende Heinola dom­
saga med 54.5 (57.2) % .
Sásom redan ovan blivit nämnt, var är 
1924 de sakfällda personernas antal 80 513. 
Under hela perioden 1891— 1924 fördelade 
sig motsvarande siffror pä följande sätt:
Yhteensä,
Summa.
13 935=100.0 %  
13 990 =  100.0 »
18 664=100.0 »
19 045 =  100.0 » 
16 035 =  100.0 » 
23 774 =  100.0 » 
26 583 =  100.0 »
» — »
» — »
» — »
» — »
» — »
Kaupungeissa.
I städerna.
4 816=34.6 %  
6 569=47.0 » 
11441=61.3 » 
11 787=61.9 » 
9 989=62.3 » 
16 778=70.6 » 
16 871=63.5 »
Maalla.
P& landsbygden.
9 119=65.4 %  
7 421=53.0 » 
7 223=38.7 » 
7 258=38.1 » 
6 046=37.7 » 
6 996=29.4 » 
9 712=36.5 »
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Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
I städema. Pá landsbygden. Summa.
1912—-1914 keskim. — i medeltal 17 304=64.7 % 9 427=35.3 % 26 731=100.0 0 //o
1915—-1917 » —  » 4 482=37.2 » 7 451=62.8 » 11 933 =  100.0 »
1918—-1920 » --- » 15 149=51.4 » 14 312=48.6 » 29 461=100.0 »
1921—-1923 » —  » 37 602=62.3 » 22 735=37.7 » 60 337=100.0 »
1924 49 917=62.0 » 30 596=38.0 » 80 513 =  100.0 »
Miehiä ja naisia kaupungeissa ja maalla Fördelade pá män och kvinnor i städerna
oli syypääksi tuomittu vuosina 1891—■ och pä landsbygden utgjorde de sakfällda 
1924: under aren 1891—-1924:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pá landsbygden. I hela' andet.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 keskimäärin —  i m e d e lta l___ 4 071 745 7 740 1379 11 811 2124
1894— 1896 >> —  » >> . . . . 5 890 679 6 233 1188 12 123 1867
1897— 1899 » —  » >> . . . . 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900— 1902 » —  >> » . . . . 11 215 572 6 481 777 17 696 1349
1903— 1905 » —  » » . . . . 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906— 1908 » —  >> » . . . . 16100 678 ' 6 232 764 22 332 1442
1909— 1911 >> —  » » . . . . 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912— 1914 >> —  » >> . . . . 16 629 675 8 470 957 25 099 1632
1915— 1917 >> —  >> >> . . . . 3 932 550 6 645 806 10 577 1356
1918— 1920 » —  » » ___ 13 867 1282 12 655 1657 26 522 2 939
1921— 1923 » —  » » ___ 36 217 1385 21 361 1374 57 578 2 759
1924................. 48150 1767 29 373 1223 77 523 2 990
Syypääksi, tuomittujen luku verrattuna 
15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen 
väestöön teki 100 000 henkilöä kohti kum­
paakin sukupuolta kaupungeissa ja maalla:
I förhallande tili 100 000 personer av 
medelfolkmängden över 15 är var för vart- 
dera könet i stad och pä landet de sakfäll- 
das antal:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pá landsbygden. I hela landet.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 keskimäärin —  i m ed e lta l___ 4 944 791 1147 197 1560 267
1894— 1896 >> —  >> » . . . . 6 627 641 897 165 1544 226
1897— 1899 >> —  » > ___ 10 921 608 859 136 2 061 200
1900— 1902 » —  » > ___ 10 076 426 855 103 2 037 149
1903— 1905 » —  » » . . . . 7 653 371 675 89 1619 133
1906— 1908 > —  » » ----- 11 859 411 764 93 2 346 146
1909— 1911 » —  » >> . . . . 11124 . 384 1030 • 109 2 501 156
1912— 1914 >) —  >> » . . . . 10 715 348 955 108 2 409 152
1915— 1917 » —  » >> . . . . 2399 269 729 89 983 123
1918— 1920 )> —  >> >> ___ 8 350 610 1384 182 2 455 216
1921— 1923 >> —  » » . . . . 19 919 596 2 232 142 5 058 230
1924............. 25 396 730 3 030 125 6 689 245
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Viimeksi esitetyistä luvuista käy ilmi, 
että vuonna 1924 oli syypääksi tuomittuja 
kaupungeissa 8.3 (8 .1 ) kertaa enemmän 
kuin maalla ja syypääksi tuomittuja mie­
hiä 27.3 (23.9) kertaa enemmän kuin tuo­
mittuja naisia. Miesten ja naisten lukujen 
suhde kaupungeissa ja maalla erikseen oli 
sellainen, että 10 0  miestä vastasi: kaupun­
geissa 2.9 (2 .9) ja maalla 4.i (5.5) naista.
Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia 
(yksi tai useampia), joista henkilöitä vuon­
na 1924 yleisissä alioikeuksissa syypääksi 
tuomittiin, oh 89 031, joista kaupungeissa 
54 231 eli 60.9 %  ja maalla 34 800 eli 39.1 
% . Niiden erilaatuisten rikkomusten luku 
yli yhden, joista henkilöitä oli samalla 
kertaa syypääksi tuomittu, oli vuonna 1924 
kaupungeissa 4 314 (4 251) ja maalla 4 204 
(3 930) eli yhteensä 8 518 (8 181). Pro­
senteissa laskettuna oli näiden rikkomus­
ten jakaantuminen kaupunkeja kohti 50.6
(52.o) %  ja maaseutua kohti 49.4 (48.o) % .
Niiden erilaatuisten rikkomusten koko 
luku, joista henkilöitä vuonna 1924 syy­
pääksi tuomittiin, jakaantui sen mukaan, 
ketkä olivat ne tehneet, seuraavasti:
Sistanförda siffror utvisa att är 1924 voro 
de sakfällda i städerna 8.3 (8 .1 ) ganger 
talrikare än pä landet och sakfällda män
27.3 (23.9) ganger flere än sakfällda kvin- 
nor. Förhällandet mellan antalet män 
och antalet kvinnor, särskilt i städerna 
och pä landet, ställde sig sälunda, att mot 
100 män svarade: i städerna 2.9  (2.9) och 
pä landet 4.i (5.5) kvinnor.
Heia antalet förbrytelser (en eher flere) 
av olika slag, för vilka personer är 1924 vid 
de allmänna underrätterna sakfälldes, ut- 
gjorde 89 031; därav i städerna 54 231 
eher 60.9 %  och pä landet 34 800 eher 39.1  
% . Antalet brott och förseelser av olika 
slag utöver ett, för vilka personer samti- 
digt sakfälldes, var är 1924 i städerna 
4 314 (4 251) och pä landet 4 204 (3 930) 
eller sammanräknat 8 518 (8 181). I pro- 
cent uttryckt var fördelningen av dessa 
förbrytelser för städerna 50.6 (52.0) %  
och för landsbygden 49.4 (48.0) % .
Antalet förbrytelser av olika slag, för 
vilka är 1924 personer sakfälldes, förde­
lade sig med avseende därpä, av vem de 
begätts, pä följande sätt:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. Pä landsbygden. I hela landefc.
Miehiä — M än ................................ 52 399 (46 821) 33 477 (30 777) 85 876 (77 598)
Naisia —  Kvinnor.........................  1 832 (1 665) 1 323 ( 1  685) 3 155 (3 350)
Yhteensä —  Summa 54 231 (48 486) 34 800 (32 462) 89 031 (80 948)
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan kes­
kimääräiseen väestöön olivat 10 0  000 hen­
kilöä kohti seuraa van määrän rikkomuksia, 
joista vuonna 1924 henkilöitä tuomittiin 
syypääksi, tehneet:
I förhällande tili 100 000 personer av 
motsvarande medelfolkmängd över 15 är 
hade följande antal olika förbrytelser, för 
vilka är 1924 personer sakfälldes, begätts 
av:
Kaupungeissa. Maalla.
I städerna. Pä landsbygden.
Miehet —  M än........................................  27 636 (25 460) 3 452 (3 192)
Naiset —  Kvinnor ...............................  757 (707) 135 (173)
Molemmat sukupuolet —  Bägge könen 1 2  562 ( 1 1  564) 1 787 ( 1  675)
Koko maassa.
I hela landet.
7 409 (6 758) 
259 (277)
3 742 (3 434)
10 0  syypääksi tuomitun henkilön osalle Pä 10 0  sakfällda personer av vartdera 
kumpaakin sukupuolta, tuli vuonna 1924 könet kommo är 1924 följande antal för-
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seuraava määrä erilaisia rikkomuksia, brytelser av olika slag, för vilka ansvar 
joista rangaistukseen tuomittiin: ' ädömdes:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städema. Pá landsbygden. I hela landet.
Miesten— Män .......................................................  109 (110) 114 (114) 111 (111)
Naisten— Kvinnor ............................................... 104 (106) 108 (112) 106 (109)
Molempien sukupuolten— Bägge könen 109 (110) 114 (114) 111 (111)
Koko aikakautena 1891— 1924 tuli 100 Under hela tidrymden 1891— 1924 kom- 
syypääksi tuomitun osalle seuraava määrä mo pä 100 sakfällda följande antal olika 
erilaisia rikkomuksia: förbrytelser:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städema. Pä landsbygden. I hela landet.
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal ............. . . . .  115 111 112
1894— 1896 » --- » ............. ___  132 107 119
1897— 1899 » --- » ............. ___  138 110 127
1900— 1902 » --- » ............. ___  138 111 129
1903— 1905 )> ............. ___  141 111 130
1906— 1908 » --- » ............. ___  138 113 130
1909— 1911 » --- )> ............. . . . .  124 114 121
1912— 1914 » --- » ............. ___  119 113 117
1915— 1917 » --- » ............. ___  110 106 108
1918— 1920 » --- » ............. ___  109 109 109
1921— 1923 » --- )> ............ ___  111 113 112
1924 ......... ........  109 114 111
Rikosten luku tuomittua henkilöä kohti 
oli vuonna 1924 sama koko maassa kuin 
edellisenä vuotena.
Jos taas erikseen lasketaan syypääksi 
tuomittujen henkilöiden ja heidän syyk­
seen pantujen rikkomusten suhteelliset 
luvut kaupunki- ja maalaisväestössä, ver­
rattuna kummankin ryhmän asukaslukuun, 
nähdään noiden kahden eri kansanryhmän 
rikollisuusnumeroiden eroavan toisistaan 
huomattavan suuressa määrässä. 100 000 
yli 15 vuoden ikäistä henkilöä kohti vuo­
den keskimääräisestä väestöstä tuli vuosina 
1891— 1924:
Förbrytelsernas antal per sakfälld per­
son var är 1924 i hela landet samma som 
under föregäende är.
Om det relativa antalet sakfällda per- 
soner ävensom antalet olika förbrytelser, 
för vilka de säkfällts, beräknas särskilt 
för städemas och för landsbygdens befolk- 
ning i förhällande tili deras resp. folk- 
mängd, framträder mellan kriminalitets- 
siffrorna för dessa tvänne olika befolk- 
ningsgrupper en synnerligen anmärknings- 
värd olikhet. I förhällande tili 100 000 
personer av medelfolkmängden över 15 är 
utgjorde nämligen under áren 1891— 1924:
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städema. Pä landsbygden. I hela landet.
Syypääksi
tuomittuja.
Rikkomuk- 
sia, joista 
on syypääk­
si tuomittu.
Syypääksi
tuomittuja.
Rikkomuk­
sia, joista 
on syypääk­
si tuomittu.
Syypääksi
tuomittuja.
Rikkomuk­
sia, joista 
on syypääk­
si tuomittu.
Sakfällda. Förbrytel- ser, för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel- ser, för vilka 
sakfällts.
Sakfällda. Förbrytel- ser, för vilka 
sakfällts.
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal ----- 2 725 3134 663 736 896 1004
1894— 1896 > —  > » . . . . 3 364 4 440 525 564 868 1034
1897— 1899 » —  > > . . . . 5 295 7 307 526 579 1108 1407
1900— 1902 », —  »> » . . . . 4 821 6 750 474 526 1073 1384
1903— 1905 » —  » » . . . . 3 704 5 223 381 423 863 1122
1906— 1908 > —  > > ________ 5 623 7 660 427 481 1227 1 587
1909— 1911 » —  >) » . . . . 5 208 6 472 570 649 1310 1579
1912— 1914 » •—  » » . . . . 4 959 5 915 534 604 1264 1480
1915— 1917 *> —  >) >> . . . . 1216 1343 419 437 547 589
1918— 1920 > —  » >> ----- 4 014 4 461 765 855 1336 1473
1921— 1823 » —  » » . . . . , 9 073 10 053 1182 1336 2 581 2 882
1924............. 11563 12 562 1571 1787 3 384 3 742
Yllä olevat suhdeluvut osoittavat, että 
syypääksi tuomittujen luku, joka sotavuo­
sina oli tuntuvasti alempi kuin ennen, on 
vuodesta 1917 lähtien jälleen lisääntynyt, 
ollen lisääntyminen vuosina 1920— 1924 
niin suuri, että on ylitetty kaikki sotaa 
edellisten kolmivuotiskausien vastaavat 
luvut.
Eri lääneissä olivat kolmivuotiskausina 
1894— 1923 sekä vuonna 1924 syypääksi 
tuomittujen luvut 100 000 henkilöä kohti 
15 vuotta vanhemmasta keskimääräisestä 
väestöstä seuraavat:
Ovanstáende relativa tal utvisa, att de 
sakfalldas antal, vilket under krigsáren 
varit betydligt lagre án tidigare, har frán 
ár 1917 áter okats och var okningen under 
áren 1920— 1924 sá stor, att den óver- 
tráffar motsvarande tal for samtliga tre- 
ársperioder fóre kriget.
I de skilda lanen var under treársperio- 
derna 1894— 1923 samt ár 1924 de sak­
falldas antal i forhállande till 100 000 
personer av medelfolkmángden over 15 ár 
foljande:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :  
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
OOCD>*•
1
S
8
1897-1899.
1900-1902.
1903-1905.
1906—
1908.
1909-1911.
1912-1914.
1915-1917.
1918-1920.
1921—
1923.
V. -Är
1924.
Uudenmaan läänissä —  Nylands Iän ............... 1716 3141 3172 2 623 4 747 4 372 3 922 906 2 567 5 277 6 716
Turun ja Porin » —  Abo o, Bjömeborgs Iän 800 1074 1470 810 869 824 1088 584 1408 2 371 3 214
Ahvenanmaan maak. —  Landskapet Aland___ 508 510 678
Hämeen läänissä —  Tavastehus I ä n ........... 1053 1307 996 959 1055 1106 1099 583 1091 2 770 3 567
Viipurin » —  Viborgs » ........... 768 939 1033 747 1025 1252 1165 605 1210 3 255 4 726
Mikkelin > —  S:t Michels >> ........... 763 582 503 470 588 709 716 497 1198 1580 1864
Kuopion >> —  Kuopio » ........... 627 551 476 543 626 713 692 458 1141 1578 1681
Vaasan » —  Vasa » ........... 731 799 715 402 481 514 555 332 998 1273 1744
Oulun » —  Uleäbojgs » ........... 631 586 469 428 417 642 585 379 1022 1828 2185
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Vuonna 1924 syypääksi tuomittujen 
suhteellinen luku osoittaa kaikissa lää­
neissä nousua edellisestä vuodesta.
Ehdollisesti tuomittiin maan yleisissä 
alioikeuksissa vuonna 1924 kaikkiaan 570 
henkilöä, niistä raastuvanoikeuksissa 237 
ja kihlakunnanoikeuksissa 333.
Allaoleva yhdistelmä osoittaa läänittäin, 
missä määrin ehdollista tuomiota vuonna 
1924 sovellutettiin mainituissa tuomio­
istuimissa eri rangaistuslajeissa.
Vertailujen tekemistä varten olisi kui­
tenkin ollut tarpeellista tietää, paljonko 
vapausrangaistuksiin tuomittuja oli eri tuo­
mioistuimissa tuomittu korkeintaan vuoden 
kuritushuone- tai vankeusrangaistukseen, 
mikä on suurin rangaistus, johon ehdollis­
ta tuomiota saadaan sovelluttaa. Nämä 
tiedot kuitenkin tällä kertaa puuttuvat.
De sakfälldas relativa antal företer för 
är 1924 inom samtliga Iän en ökning mot 
föregäende är.
Villkorligt dömdes under är 1924 vid 
landets allmänna underrätter sammanlagt 
570 personer, därav 237 vid rädstuvu- 
rätterna och 333 vid häradsrätterna.
Följande sammanställning utvisar läns- 
vis, i vilken utsträckning villkorlig straff- 
dom är 1924 vid de nämnda domstolarna. 
tillämpades pä olika straffarter.
För anställande av jämförelser hade det 
värit av nöden att känna antalet personer, 
som vid de olika domstolarna dömts tili 
högst ett ars tukthus- eller fängelsestraff, 
vilket är det högsta straff, vid vilket vill­
korlig straffdom kan tillämpas. Dessa 
uppgifter saknas dock för denna gäng.
Raastuvanoikeudet. - -  Rädstuvurätfcer. Kihlakunnanoikeudet. —  Häradsräfcter.
Kuritushuone-
rangaistus.
Tukfchusstraff.
■Vankeus­
rangaistus.
Fängelsestraff.
Sakko­
rangaistus.
Bötesstraff.
Kuritushuone-
rangaistus.
Tukthusstraff.
Vankeus­
rangaistus.
Fängelsestraff.
Sakko­
rangaistus.
Bötesstraff.
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ligt.
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Uudenmaan —  Nylands 
Turun ja Porin—  Äbo o.
160 13 8.1 317 87 27.4 18 674 6 O.o 82 4 4.9 153 42 27.5 2 832 6 0.2
Björneborgs ...............
Ahvenanmaan maak. —
50 3 6.0 92 24 26.1 6 440 — — 119 7 5.9 233 49 21.0 4 290 11 0.3
Landsk. Ä lan d ........... 6 1 16.7 5 2 40.0 126 — —
H äm een—  Tavastehus. 57 1 1.8 88 26 29.5 4 746 2 O.o 108 7 6.5 169- 40 23.7 3 866 6 0.2
Viipurin — V iborgs. . . . 112 4 3.6 167 25 14.9 10103 7 O.i 216 4 1.8 345 31 9.0 7 475 2 0.0
Mikkelin —  S:t Michels 14 — — 26 4 15.4 1048 3 0.2 78 1 1.3 92 17 18.5 1358 6 0.4
Kuopion —  Kuopio . . . . 15 3 20. o 47 9 19.1 1650 — — 45 — — 139 13 9.4 2 046 18 0.9
Vaasan — Vasa................ 29 1 3.4 54 10 18.5 3 040 1 O.o 81 1 1.2 146 25 17.1 3 448 15 0.4
Oulun —  Uleäborgs----- 23 2 8.7 32 6 18.7 2 681 — — 53 — — 88 23 26.1 2 667 2 0.1
Koko maassa 1 
Hela landet /
460 27 5.9 823 191 23.2 48 382 19 O.o 788 25 3.2 1370 242 17.6 28 108 66 0.2
Seuraava taulukko antaa kuvan maassa Följande tabell ger en inblick i brottslig- 
vuosina 1923 ja 1924 vallinneesta rikotti- hetstittständet i landet ären 1923 och 1924,
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suustilanteesta, mikäli se ilmenee yleisissä i den män det framgär ur antalet sakfällda 
alioikeuksissa syypääksi tuomittujen luku- vid de allmänna underrätterna.1) 
määrästä.1)
Rikollisuustilanne maassa vuosina 1923 ja 1924.
(Rikoksista yleisissä alioikeuksissa tuomittujen henkilöiden luku).
Brottsligheten i landet aren 1923 och 1924.
(Antal för brott vid allmänna underrätter sakfällda personer).
L a crim in a lité  en  F in lande en  1923 e t  1924.
(Nombres des personnes condamnées devant les tribunaux généraux de lire instance pour crimes).
- Lisäys ( +  ) tai vähen-
Luku. — Kap.
C h ap .
Rikoksia — Förbrytelser — I n fra c t io n s  
(voir la liste explicative, page 84 dans les tableaux). 1923. 1924.
nys (—)
vuonna
1924.
ökning (-{-)
eller minsk-
ning (—) 
âr 1924.
%
Rikoksia yksilöä vastaan—Brott mot individen—Infractions aux 2140 2 366 10.6
personnes
Siitä: Därav: D o n t :
2 1 :1 — 3 Murha, tahallinen tappo —  Mord, v iljadräp ................................ 103 95 ' — 7.8
2 1 :4 ,6 — 9 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta (myös tappelussa) —
Dräp utan uppsät att döda (även i slagsmäl)..........., , . . . 173 213 + 23.1
2 1 :5 — 9,11 ,12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —■ Misshandel (även i slagsmäl) 944 1100 + 16.5
21 :10 ,13 Muut rikokset RL 21 lukua vastaan— Övriga brott mot 21
kap. i S L ............................................................................................ 159 143 ' — 10.o
22 :1 Lapsenmurha —  Barnam ord.............................................................. 41 43 + 4.9
22: 2— 8 Muut rikokset RL 22 lukua vastaan — ■ Övriga brott mot 22
kap. i S L ............................................................................................ 55 43 — 21.8
24. Rauhanrikkominen —  Fridsbrott..................................................... 243 328 + 35.0
25: 4— 6 Väkisinmakaaminen y. m. —  V&ldtäkt m. m ................................... 16 21 ■ + 31.3
2 5 :1 — 3, 7— 13 Muut rikokset RL 25 lukua vastaan —  Övriga brott mot 25
kap. i SL ....................................................................................... 24 37 + 54.226. Väärä tahi todistamaton ilmianto —  Falsk eller ostyrkt an-
givelse ........................................................................................... 41 44 + 7.327. Kunnianloukkaus —  Ärekränkning................................................. 341 299 12.3
Rikoksia omaisuutta vastaan— Brott mot egendom — in fr a c t io n s
a u x  p r o - 3 548 3 397 __ 4.3
priSU s
Siitä: Därav: D o n t :
28:1 ,2 Näpistäminen — • Snatteri .................................................................. 558 444 — 20.42 8 :1,1, 2— 3 Varkaus, murto, 1. erä— Stöld, inbrott 1 resan ..................... 1121 1007 — 10.22 8 :1,1, 2— 3, 5 2 8 :1,1, 2— 3, 5, 6
191 202 + 5.8
» » 3. ja useampi erä—  Stöld, inbrott 3 o. flere
resor ..................................................................................................... 133 126 — 5.3
l) Sotaoikeuksissa tuomittujen rikoksista lus. s. 88 
sekä ylioikeuksissa ensimäisenä oikeusasteena tuomittu­
jen rikoksista s. 91.
*) Angaeude de vid krigsrätterna sakfällda se sid. 88 
saint angàende de vid överrätterna sàsom första instans 
sakfällda sid. 91.
Oikeustilasto v. 1921t. —  Eättsstatistik âr 1924. 10
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Luku. — Kap
C h a y .
§
Rikoksia — Förbrytelser — In fra c tio n s  
(voir la liste explicative, page 84 dans les tableaux). 1923. 1924.
Lisäys ( - f)  
tai vähen­
nys ( —) 
vuonna 
1924.
ökning ( - f )  
eller minsk- 
ning (—) 
är 1924.
29. K ava ltam in en , lö y tö ta v a ra n  salaam inen —  F örsn illn ing, d ö l- 
ja n d e  a v  h i t t e g o d s ................................................................................. 196 192 2.0
30. P esän k avaltam in en  —  B o d rä k t  ................................................................ 7 9 + 28.6
3 1 : 1— 3, 5 R y ö s tö  —  R a n ..................................................................................................... 56 54 — 3.6
3 1 :4 — 5 K iristä m in en  —  U tp r e s s n in g ....................................................................... 12 5 — 58.3
3 2 :1 — 3 V arastetu n  ta v a ra n  k ä tk em in en  —  D ö lja n d e  a v  t ju v g o d s ____ 187 157 — 16.0
3 2 :4 — 5 M uu lu v a to n  ry h ty m in e n  rikoksen  k a u tta  saatuun  ta v a ­
raan  — ■ A n n a n  o lo v lig  b e fa ttn in g  m ed  god s som  ä tk om - 
m its  g en om  b r o t t  ................................................................................. 105 82 21.9
33. L u v a to n  v ilje ly s , m etsä stys  ja  kalastus —  Ä verk a n , o lo v lig t  
ja g a n d e  o ch  fisk a n d e  .......................................................................... 419 363 13.4
3 4 :1 — 4 M u rh a p oltto  —  M ord b ra n d  .......................................................................... 11 9 — 18.2
3 4 :5 — 19 M uu t y le is tä  va a ra a  tu o t ta v a t  r ik ok set —  Ö vriga  b ro tt , v ilk a  
in n eb ä ra  a llm än  fa ra  .......................................................................... 38 52 + 36.8
35. O m aisuuden  v a h in g o itta m in en  —  Skadegörelse à  egend om  . . 99 122 + 23.2
3 6 :1 P etos —  B ed rä geri ........................................................................................... 173 206 + 19.1
3 6 : 3— 8, 10, 13 V äären nys y . m . — ■ F örfa lsk n in g  m . m .................................................. 113 138 + 22.1
3 6 : 2 ,9 ,1 1 ,1 2 M uu t r ik ok set  R L  36 lu k u a  vastaan  — ■ Ö vriga  b r o t t  m o t  36 
k ap . i S L ..................................................................................................... 5 11 + 120.0
3 8 :1 — 10 Epärehellisyys, muu rangaistava voitonpyynti —  Oredlighet, 
annan straffbar egennytta ..................................................... 89 186 + 109.0
39. Konkurssirikos — ■ Bankruttbrott..................................................... 35 32 8.6
4 3 :6 Juopumusrikkomukset —  Fylleriförseelser —  Ivrognerie ........... 50116 57 161 + 14.1
Kieltolakirikokset — Förbudslagsbrott —  Infractions à la loi 17 338 17 709 + 2.1
prohibitive
Siitä: Därav: D o n t :
Alkoholiaineiden luvaton valmistelu —  Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt ämne — • Production illicite de matières alcoo­
liques ................................................................................................ 2 014 886 56.0
Alkoholiaineiden luvaton myynti —  Olovlig försäljningi av alko­
holhaltigt ämne — ■ Vente illicite de matières alcooliques . . 2 875 2 739 4.7
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovlig införsel av 
alkoholhaltigt ämne — • Importation illicite de matières al­
cooliques ............................................................................................ 673 491 27.0
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus—  Olovlig transport av alko­
holhaltigt ämne —  Transport illicite de matières alcooliques 2 007 2 286 13.9
Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovligt innehavande 
av alkoholhaltigt ämne —  Possession illicite de matières 
alcooliques........................................................................................ 9 572 11095 + 15.9
Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott mot för- 
budslagen —  Autres infractions à la loi prohibitive ___ 197 212 + 7.6
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Luku. — Kap. 
Chap.
§
Rikoksia — Förbrytelser — Infractions 
(voir la liste explicative, page 84 dans les tableaux). 1923. 1924.
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (—) 
vuonna 
1924.
Ökning (-h) 
eller minsk- 
ning (—) 
äx 1924.
Rikoksia valtiota vastaan —  Brott mot staten —  IHra?tiTxsi>î,}atsûrete de VEtat 7 602 8152 + 7.2
■ 10.
(Muut paitsi juopumus- (Övriga utom fyl- (Excepté ivrog- 
rikkomukset ja kielto- leriförseelser och nerie et les in- 
. lakirikokset) förbudslagsbrott) fractions à la loi
prohibitive)
Siitä: Därav: Dont: 
Uskontorikokset —  Religionsbrott................................................... 21 15 28.6
16 :1 , 2 Virkamiehen vastustaminen —■ Förgripelser emot tjänsteman 582 582 0.0
16:14, 15 Itsepanttaus, muu omavaltainen menettely —  Självpantning, 
annan egenhandsrätt.................................................................. 123 152 + 23.6
1 6 :3 — 13,16— 24 Muut rikokset RL 16 lukua vastaan —  Övriga brott mot 
16 kap. i SL................................................................................... 166 127 _ 23.5
17. Väärä vala, väärä todistus —  Mened, falskt vittnesm äl........... 61 42 — 31.1
18. Rikoksia sukuoikeuksia vastaan —  Brott emot familjerättig- 
heter ............................................................................................... 7 100. o
19. Aviorikoksia —■ Äktenskapsbrott..................................................... 155 108 — 30.3
20. Siveellisyysrikoksia —■ Sedlighetsbrott .......................................... 53 49 — 7.5
37. Raharikoksia —  M yntbrott..................................................... : ____ 30 18 — • 40.0
38 :11 , 12 Tullipetos, väärä veroilmoitus, salakuljetus —  Tullförsnillning, 
falsk deklaration, lurendrejeri................................................. 368 204 44.6
40. , Virkamiehen virkarikoksia —  Brott av tjänsteman i tjä n st.. . . 84 317 + 277.4
41. ■ Rikkomuksia kirkollista järjestystä koskevia määräyksiä vas­
taan •— Brott emot föreskriit angäende kyrklig ordning 10 23 + 130. o
42: 7 Ilkivalta julkisessa paikassa —  Ofog â offentligt stä lle ........... 949 1117 + 17.7
' 42: 2— 6 Milita rikoksia yleistä järjestystä vastaan—  Övriga brott emot 
allmän ordning ............................................................................ 223 292 + 30.9
4 3 :1 — 4, 7— 8 Luvaton arpajaisten tahi uhkapelin toimeenpaneminen y.m . —  
Olovligt föranstaltande av lotteri eller äventyrligt spel m.m. 43 37 __ 14.0
4 3 :5 Eläinrääkkäys —  Misshandel & kreatur........................................ 93 120 + 29.0
44. Hengen, terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annettujen 
määräysten rikkominen —  Brott m ot föreskrift tili skydd 
för liv, hälsa eller egendom ..................................................... 726 577 — 20.5
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta —■ Förfallolös 
utevaro frän vämepliktsuppbäd —  Absence de l'appel des 
conscrits................... ........................................................................ 117 182 + 55.6
Rikoksia metsästysasetusta- ja kalastussääntöä vastaan —  
Förbrytelser mot författningen om jakt samt mot fiskeri- 
stadgan —  Injractions à la chasse et à la pêche ............... 118 109 7.6
Rikoksia työsopimuslakia vastaan —  Förbrytelser mot lagen 
om arbetsavtal —  Injractions à la loi sur le contrat du tra­
vail .................................................................................................. 28 10 64.3
•
Rikoksia merilakia vastaan —  Förbrytelser mot sjölagen —  
Infractions à la loi de navigation ........................................ 20
1
16 __ 20.0
Rikoksia elinkeinolakia vastaan —  Förbrytelser mot närings- 
lagen —• Infractions à la loi des industries' ....................... 85 81 4.7
Luku. — Kap. 
C h a p .
§
Rikoksia — Förbrytelser — In fra c tio n s  
(voir la liste explicative, page 84 dans les tableaux). 1923. 1924.
Lisäys (+') 
tai vähen- 
nys (—) 
vuonna
x 1924‘ökning (+> 
eller minsk- 
ning (—) 
ár 1924.
Rikoksia työväen suojeluslakeja- ja  asetuksia vastaan —  För­
brytelser m ot lagar och förordn. ang. arbetarskydd —  In­
fraction à b is concernant la protection des ouvriers........... 101 74 —  26.7
Rikoksia painovapauslakia vastaan —  Förbrytelser mot tryck- 
frihetsstadgan •—■ Infractions à la loi concernant la liberté 
de la p resse .................................................................. .................. 39 9 — 76.9
Rikoksia vuokrakeinottelulakia vastaan —  Förbrytelser mot 
hyresjobberilagen—  Infractions à la loi concernant la spécu­
lation sur les loyers........................................................................ 256 237 —  7.4
Rikoksia rajaseutulakia vastaan ,—  Förbrytelser mot gräns- 
markslagen —  Infractions à la b i  des frontières ............... 123 59 —  52.0
Muita rikoksia yleistä lakia- ja  erityisiä asetuksia' vastaan —  
Övriga brott m ot allmän lag och särskilda författningar — 
Infractions aux b is  generales et aux réglements particuliers 3 021 3 595 +  19.0
Rikosasioina käsiteltyjä lapsenelatus- ja  korvaus]uttuja ■— Sâ- 
som kriminella behandlade mal angâende barnauppfost- 
ringsbidrag och ersättning —• Affaires criminelles concer­
nant la contributmn alimentaire pour Véducation des enfants 
et dommages-intérêts .................................................................. 204 246 + '  20.6
Yhteensä erilaatuisista rikoksista tuomittuja —  Summa för sär­skilda brott sakfällda—  Nombre des individus condamnés 
pour crimes des différentes espèces .........................................
\
80 948 89 OBI +  10.0
Ennenkuin lähdemme tekemään huo­
mioita edelläolevan taulukon numeroista, 
on syytä painostaa sitä seikkaa, että nämä 
numerot käsittävät vain osan n. s. »näky­
vää rikollisuutta» eli poliisiviranomaisten 
tiedossa olevia rikoksia. Taulukko kaipaisi 
välttämättä täydennyksekseen tilaston po­
liisiviranomaisten tiedossa olevista rikok­
sista. Tämän kaltaista tilastoa ei kuiten- 
kaanvoida esittää, niin kauan kuin puut­
tuu koko maata käsittävä poliisitilasto. 
Vaikkakin siis edelläolevalla taulukolla on 
suuret rajoituksensa, voimme kuitenkin 
olettaa, dttä siinä ilmennyt kehityssuunta 
suurin piirtein osoittaa oikeaan.
Eörrän vi gä att framlägga vara iakt- 
tagelser med anledning av siffrörna i före- 
liggande tabell, är det skäl att framhalla, 
att dessa siffror omfatta endast en del av 
den s. k. »synliga brottsligheten» eller de 
brott, som kömmit tili polismyndigheternas 
kännedom. Sasorn komplettering tili ta­
bellen skulle nödvändigt erfordras Statistik 
angäende brott, om vilka polismyndig- 
heterna hava kännedom. En sadan Sta­
tistik kan likväl icke framläggas, sä länge 
en hela landet omfattande polisstatistik 
saknas. Ehuru föreliggande tabell sálunda 
har sin stora begränsning, kunna vi likväl 
antaga, att däri framträdande riktning för 
utvecklingen i stora drag rätt framstär.
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Rikollisuuden kehityssuunta vuodesta 
1922 vuoteen 1923 oli varsin selväpiirteinen 
Alkoholikäytön lisääntyminen, joka ku­
vastui juopumus- ja kieltolakirikosten lu­
vun lisääntymisessä, aiheutti ilmeisesti 
väkivaltarikosten nousun eri rikosryh- 
missä, samalla kuin muut rikokset alen­
tuivat. Rikosten pääryhmissä osoittautui 
sama kehityssuunta niinikään. Paitsi juo­
pumus- ja kieltolakirikoksia, joiden lisään­
tymisestä jo mainitsimme, osoitti se pää­
ryhmä, jossa väkivaltarikokset muodos­
tavat oleellisimman osan, nim. rikokset 
yksilöä vastaan, pientä lisäystä, kun taas 
muissa pääryhmissä, rikoksissa omaisuutta 
ja valtiota vastaan, todettiin alenemista.
Samantapainen on rikollisuuden kehitys­
suunta vuodesta 1923 vuoteen 1924 ollut, 
vaikkei aivan yhtä selväpiirteinen. Vuo­
den 1923 oikeustilasto-kertomuksessa huo­
mautettiin, että ilman kieltolaki- ja juo- 
pumusrikosryhmää olisi syypääksi tuo­
mittujen luku vuodesta 1922 vuoteen 1923 
alentunut 6 %:lla. Samaa ei enää voida 
sanoa rikollisuustilanteesta vuonna 1924. 
Päinvastoin, vaikka lukisimmekin pois 
nuo kaksi suurta rikosryhmää, olisi syy­
pääksi tuomittujen luku vuodesta 1923 
vuoteen 1924 sittenkin kohonnut 667:llä 
eli 4.9 %:lla.
Kuten edellisenä vuonna, osoittavat ri­
kokset yksilöä vastaan myöskin vuonna 
1924 lisääntymistä, vieläpä tällä kertaa 
paljon suurempaa (v. 1923 1.8 %, v. 1924
10.6 %).
Omaisuusrikokset osoittavat jälleen alen­
tumista, vaikkakin vähemmässä määrin 
kuin eplelliscnä vuonna (vähennys v. 1923
12.4 %, v. 1924 4.3 %). Rikokset valtiota 
vastaan, jotka vuonna 1923 osoittivat 
pientä vähentymistä, ovat jälleen lisään­
tyneet (vähennys v. 1923 1.7 %, lisäys, v. 
1924, 7.2 %).
Tulemme sitten juopumus- ja kielto- 
lakirikoksiin. Edellisissä on huomattavissa
Brottslighetens utvecklingsriktning frän 
är 1922 till 1923 var synnerligen tydlig. 
Det ökade bruket av alkohol, som avspeg- 
lades i fylleri- och förbudslagsbrottens 
ökade antal, förorsakade uppenbarligen 
en stegring i de skilda grupperna av välds- 
brott, medan övriga brott avtogo. I de 
skilda huvudgrupperna av brott framträd- 
de likasä samma utvecklingsriktning. För- 
utom fylleri- och förbudslagsbrotten, vilkas 
ökning vi redan omnämnde, visade • den 
huvudgrupp, i vilken väldsbrotten utgöra 
den övervägande delen, nämligen brotten 
mot individen, en mindre stegring, da där- 
emot i övriga huvudgrupper, brott mot 
egendom samt brott mot staten, en ned- 
gäng konstaterades.
Enahanda var brottslighetens utveck­
lingsriktning frän är 1923 tili är 1924, 
ehuru icke füllt lika utpräglad. I be- 
rättelsen över rättstatistiken för är 1923 
anmärktes, att med uteslutning av förbuds- 
lagsbrott- och fyllerigruppen skulle de sak- 
fälldas antal frän är 1922 tili är 1923 sjun- 
kit med 6 %. Detsamma kan icke sägas 
om brottslighetsförhällandet under är 1924. 
Tvärtom skulle, även om vi fränräkna 
nämnda tvä stora brottgrupper, de sak- 
fälldas antal frän är 1923 tili är 1924 det 
oaktat stegrats med 667 eller med 4.9 %.
I likhet med föregäende är, uppvisa 
brotten mot individen jämväl under är 
1924 en stegring, denna gäng tili och med 
betydligt större (är 1923 1.8 % , är 1924 
10. 6 % ) .
Egendomsbrotten uppvisa änyo ett ned- 
ätgäende, ehuru i mindre grad än föregäen­
de är (minskning är 1923 12.4 %, är 1924
4.3 %). Brotten mot staten, vilka är 1923 
visade en ringa nedgäng, hava äterigen 
tilltagit (minskning är 1923 med 1.7 %, 
ökning är 1924 med 7.2 %).
Vi komma sä tili fylleri- och förbuds­
lagsbrotten. I de förstnämnda är att mär-
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melkoinen lisäys edellisen vuoden lukuihin, 
vaikkakin lisäys v. 1923 oli huomattavasti 
suurempi (lisäys v, 1923 39.5 %, v. 1924
14.1 %). Kieltolakirikoksissa, jotka vuosi 
-vuodelta ovat suuresti kohonneet, viimeksi 
v. 1923 35.5 %:lla, on lisäys v. 1924 vain
2.1 °/o.
Jos taas pidämme silmällä väkivalta­
rikoksia eri pääryhmissä, havaitsemme että 
eräät niistä ovat huomattavasti nousseet 
(henkirikokset, pahoinpitely, rauhanrikko- 
minen) .toisten taas pysyessä paikallaan tai 
vähäsen alentuessa s. o. väkivalta virka­
miestä kohtaan ja haitanteko virkamie­
helle sekä ryöstö. Suurin piirtein katsot­
tuna osoittaa väkivaltarikosten ryhmä 
huomattavaa lisäystä.
Siirrymme nyt tarkastamaan yksityisiä 
rikoksia ja rikosryhmiä eri pääryhmissä 
siinä järjestyksessä kuin ne edelläolevassa 
taulukossa esiintyvät.
Rikoksissa yksilöä vastaan kohtaa meitä 
sangen huolestuttava näky. Jo kokonais­
luku tuomittuja, joka vuodesta 1922 vuo­
teen 1923 lisääntyi 37:11a, on vuodesta 1923 
vuoteen 1924 lisääntynyt 226:11a. Näyttää 
tosin siltä kuin yksilöä vastaan tehdyistä 
rikoksista raskaimmat, nim. murha ja ta­
hallinen tappo olisivat alentuneet 103:sta 
95:een, mutta ikävä kyllä on asianlaita 
toisin. Kun nim. tarkastamme erikois- 
tilastoa, joka sisältää tietoja sekä ali- että 
ylioikeuksissa ensimäisessä oikeusasteessa 
kuoleman- ja vapausrangaistuksiin tuomi­
tuista, osoittaa tämä että murhasta ja 
tahallisesta taposta syypääksi tuomittujen 
kokonaisluvut olivat vuonna 1923 106 ja 
vuonna 1924 103 ja että ne jakaantuivat 
seuraaviin ryhmiin:
1) kapinanaikana tehdyistä murhista 
syypääksi tuomittuja: v. 1923 29, v. 1924 7.
2) muista murhista syypääksi tuomittu­
ja v. 1923 36, v. 1924 44.
3) tahallisesta taposta syypääksi tuo­
mittuja v. 1923 41, v. 1924 52.
Kun nämä luvut täten ovat saaneet oi­
kean valaistuksensa j a vertausta häiritsevä
ka en avsevärd ökning av föregäende ärs 
siffror, ehuru ökningen under är 1923 var 
märkbart större (stegringen är 1923 var
39.5 %, är 1924 14.i %). I förbudslags- 
brotten, vilka är efter är stärkt ökats, 
senast är 1923 med 35.5 %, är ökningen 
är 1924 endast 2.i %.
Om vi äter vid de skilda huvudgrupperna 
beakta med väld förenade brott, finna vi 
att särskilda av dem i anmärkningsvärd 
grad tilltagit (brott mot människoliv, miss­
handel, fridsbrott), medan äter andra Stan­
nat vid det tidigare eller i nägon män av- 
tagit (väld och motständ mot tjänsteman, 
rän). I stört sett uppvisar gruppen av 
med väld förenade brott en anmärknings­
värd stegring.
Vi övergä nu att granska enskilda brott 
samt grupper av brott i de skilda huvud­
grupperna uti den ordning de upptagas i 
föreliggande tabell.
I brotten mot individen möter oss en 
mycket bekymmersam syn. Redan de 
dömdas totalantal, som frän är 1922 tili 
är 1923 ökades med 37, har frän är 1923 
tili är 1924 ökats med 226. Visserligen 
förefaller det, som om de grövsta brotten 
mot individen, näml. mord och viljadräp 
skulle avtagit frän 103 tili 95, men led- 
samt nog är förhällandet ett annat. Dä 
vi nämligen granska specialstatistiken, 
som innehäller upplysningar om säväl i 
under- som överrätter i första instans tili 
döds- och frihetsstraff dömda, visar detta 
att de för mord och viljadräp dömdas antal 
är 1923 var 106 och är 1924 103 samt att 
de fördelade sig pä följande grupper:
1) för mord begängna under upprors- 
tiden dömdes är 1923 29 och är 1924 7.
2) för övriga mord blevo dömda är 
1923 36, och är 1924 44.
3) för viljadräp dömdes är 1923 41 och 
är 1924 52.,
Dä dessa tal sälunda erhällit sin rätta 
belysning och den jämförelsen störande fak-
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tekijä — kapinan aikana tehdyt murhat —  
on poiseliminoitu, näemme, että sekä mur­
hasta että tahallisesta taposta tuomittujen 
luku on vuonna 1924 noussut. Samaa on 
sanottava taposta ilman kuolettamisen 
aikomusta (myös tappelussa), jossa syy­
pääksi tuomittujen luku on yhdessä vuo­
dessa kohonnut 173:sta 2l3:een eli 23.1 
%:lla. Näin ovat maamme korkeat henki- 
rikosluvut edelleen nousseet. Myöskin pa­
hoinpitelystä syypääksi tuomittujen luku 
on vuoden kuluessa noussut 944:stä 1 100: 
aan eli 16.5 %:lla. Rauhanrikkomisesta 
tuomittujen luku on noussut 35. o %:lla. 
Suurin osa muistakin tähän pääryhmään 
kuuluvista väkivaltarikoksista on vuoden 
kuluessa lisääntynyt, kun taas muista ri­
koksista väärä tahi todistamaton ilmianto 
on vähäsen lisääntynyt ja kunnianlouk­
kaus alentunut.
Pääryhmässä »rikoksia omaisuutta vas­
taan» on alentuminen vuonna 1924 edel­
leen jatkunut, vaikkakin paljoa heikem- 
pänä kuin vuonna 1923. Yksityisistä rikos- 
ryhmistä on rikospoliittisesti tärkeä var- 
kausrikosryhmä myöskin alentunut, mutta 
ei niin tuntuvasti kuin vuonna 1923. On 
myös huomattavaa, että vuoden 1924 luvut 
syypääksi tuomituista RL 28 lukua vastaan 
ovat absoluuttisinakin, ilman vertailua vä­
kilukuun, huomattavasti alemmat vuoden 
1913, maailmansodan aattovuoden, lukuja. 
Ja luonnollistahan on, ettei niin merkit­
tävän rikosryhmän kuin varkausrikokset 
ovat, vähentyminen voi jatkua loppumat­
tomiin. Muutkin varkausrikoksia lähellä 
olevat rikokset, kuten näpistäminen, ryöstö 
ja varastetun tavaran kätkeminen osoitta­
vat vähenemistä, kun taas rikokset RL 36 
lukua vastaan (peto^ s, väärennys, epärehelli- 
syys y.m.) ovat huomattavasti lisääntyneet. 
Karkeammat ja primitiivisemmät omai­
suusrikokset ovat siis yleensä alentuneet, 
kun taas suurempaa taitoa ja oveluutta vaa­
tivat omaisuusrikokset ovat lisääntyneet.
Voimme lisäksi panna merkille, että pa- 
hoinpitelyrikokset ovat lisääntyneet sa-
torn —  de under upprorstiden begängna 
morden— borteliminerats, finna vi, att sä- 
väl de för mord som de för viljadräp döm- 
das antal ökats under är 1924. Detsamma 
är att säga om dräp utan uppsät att döda 
(jämväl i slagsmäl), i vilket fall de sak- 
fälldas antal under ett är ökats frän 173 
tili 213 eller med 23. l %. Sälunda hava 
värt lands höga tal beträffande brott mot 
individens liv fortfarande gätt uppät. 
Jämväl de för misshandel dömdas antal 
har under ärets lopp stigit frän 944 tili 
1 100 eller med 16.5 %. De för fridsbrott 
dömdas antal har stigit med 35.0 %. Stör­
st a delen jämväl av övriga tili denna hu- 
vudgrupp hörande brott förenade med väld 
har under äret tilltagit, medan äter av 
övriga brott falsk eller ostyrkt angivelse 
obetydligt ökats och ärekränkning ned- 
gätt.
I huvudgruppen »brott mot egendom» 
har nedätgäende under är 1924 fortsätt- 
ningsvis ägt rum, om ocksä i svagare grad 
än är 1923. Bland de enskilda brottgrup- 
perna har den kriminalpolitiskt viktiga 
stöldsgruppen jämväl nedgätt, dock icke 
sä kännbart, som är 1923. Ocksä bör upp- 
märksammas, att talen för är 1924 över de 
för brott mot 28 kap. i SL dömda äro jäm­
väl säsom absoluta, utan att jämföras med 
folkmängden, märkbart lägre än talen för 
är 1913, det sista äret före världskriget. 
Naturligt är ocksä, att minskningen icke 
kan fortgä i oändlighet vid en sä betydelse- 
full brottgrüpp som tjuvnadsbrotten. Jäm­
väl övriga tjuvnadsbrotten närstäende 
brott, säsom snatteri, rän och döljande av 
tjuvgods uppvisa minskning, medan äter 
brotten mot 36 kapitlet i SL (bedrägeri, 
förfalskning, oredlighet m.fl.)betydligt till­
tagit. De grövre och primitivare egendoms- 
brotten hava säledes i allmänhbt avtagit, 
medan äter större skicklighet och för- 
slagenhet krävande egendomsbrott till­
tagit.
I övrigt kunnä vi lägga märke tili, att 
misshandelsbrotten tilltagit samtidigt med
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maila kertaa kuin varkausrikokset ovat 
alentuneet. Tämä onkin ilmiö, joka eri 
maissa tehtyjen huomioiden mukaan ta­
vallisesti esiintyy. Varkausrikosten vähe­
neminen viittaa myös toimeentulomah­
dollisuuksien parantumiseen.
Juopumuksesta tuomittujen luvun li­
sääntymisestä on jo mainittu.
Tämän rikostilaston numerot osoittavat, 
että kieltolakirikoksista syypääksi tuomit­
tujen luku on vuonna. 1924 lisääntynyt 
vain 371:llä, kun vastaava lisäys vuonna
1923 oli 4 545. Kun tarkastamme eri kielto- 
lakirikoksia, havaitsemme eräissä verraten 
odottamattomia muutoksia. Oudoksutta­
vaa ei kylläkään ole, että alkoholiaineiden 
luvaton valmistelu on vuoden 1924 kulu­
essa suunnattomasti laskenut, koska alen­
tumista on yhtäjaksoisesti jatkunut vuo­
desta 1921 alkaen. Vaikeammin on seli­
tettävissä, että alkoholiaineiden luvaton 
myynti ja maahantuonti on vuoden 1924 
kuluessa laskenut, edellinen 4.7 %:lla ja jäl­
kimäinen 27 %:lla, vaikka alkoholiaineiden 
luvaton hallussapito ja kuljetus sekä juo- 
pumusrikkomukset ja niihin liittyvät ilki­
valta julkisessa paikassa ovat vuoden ku­
luessa lisääntyneet. Olemmehan myöskin 
ylempänä todenneet, että eräät törkeim- 
mät väkivaltarikokset (tappo- ja pahoinpi- 
telyrikokset), joiden tekemisessä alkoholi 
näyttelee huomattavaa, usein ratkaisevaa 
osaa, ovat kertomusvuoden kuluessa huo­
mattavasti nousseet.
Tullessamme siihen monikirjavaan pää- 
rikosryhmään, jonka nimenä on »rikoksia 
valtiota vastaan», on meidän ensinnä huo­
mautettava siitä, että törkeimmät tämän 
ryhmän rikoksista, nim, maanpetos- ja 
valtiopetosrikokset eivät sisälly edellä­
olevaan taulukkoon, ne kun kuuluvat nii­
hin rikoksiin, joita ylioikeudet tuomitsevat 
ensimäisenä oikeusasteena. Maanpetok­
sesta tuomittujen luku oli vuonna 1923 43 
ja vuonna 1924 22 sekä valtiopetoksesta 
tuomittujen vuonna 1923 73, ja vuonna
1924 252.
att tjuvnadsbrotten avtagit. Detta är en 
företeelse, som enligt rön i särskilda land 
vanligen framträder. Tjuvnadsbrottens 
avtagande tyder dessutom pä en förbätt- 
ring i utkomstmöjligheterna.
Förut har ökningen i de för fylleri döm- 
das antal omnämnts.
Talen i föreliggande kriminalstatistik 
utvisa, att de för förbudslagsbrott är 1924 
sakfälldas antal har ökats med endast 371, 
medan motsvarande ökning är 1923 var 
4 545. Dä vi granska de olika förbudslags- 
brotten, finna vi i vissa av dem nägot 
oväntade förändringar. Man kan visser- 
ligen icke förväna sig över, att den olov- 
liga tillverkningen av alkoholhaltiga ämnen 
under är 1924 i utomordentlig grad ned- 
gätt, emedan minskningen fortgätt oavbru- 
tet sedan är 1921. Svärare att förklara är, 
att den olovliga försäljningen ooh införseln 
av alkoholhaltiga ämnen under är 1924 
nedgätt, den förra med 4.7 %  och den se- 
nare med 27 %, ehuru olovligt innehavan- 
de och olovlig transport av alkohol samt 
fylleriförseelserna och med dem förenade 
ofogen ä allmän plats under ärets lopp till- 
tagit. Vi hava ju ocksä förut konstaterat, 
att vissa av de grövsta med väld förenade 
brotten (dräp och misshandelsbrott), vid 
vilkas begäende alkoholen har en märklig, 
ofta avgörande del, hava märkbart steg- 
rats under berättelsearet.
Dä vi komma tili den mängskiftande hu- 
vudgrupp av brott, som benämnts »brott 
mot staten», böra vi först framhälla, att de 
grövsta bland dessa brott, nämligen lands- 
förräderi- och högförräderibrotten icke 
ingä uti föreliggande tabell, enär de höra 
tili de brott, vilka överrätterna avdöma 
säsom första instans. De för landsförräderi 
dömdas antal var är 1923 43 och är 1924 
22 samt de för högförräderi sakfälldas är 
1923 73 samt är 1924 252.
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Kuten jo huomautettiin on rikosryhmä 
»rikoksia valtiota vastaan» kertomusvuo­
den kuluessa noussut 550:llä eli 72. %:lla. 
Jos tarkkaamme erikseen sitä osaa maini­
tusta pääryhmästä, joka sisältää rikoksia 
rikoslakia vastaan, on lisäys siinä ollut 
vain 2.3 %. Luonnollista on, että näin 
heterogeenisen pääryhmän yksityisten ri­
kosten lukumäärässä on huomattavissa 
kehitystä eri suuntiin. Näihin emme tässä 
tarkemmin puutu. Toteamme vain, että 
rikosryhmä »virkamiehen vastustaminen» 
on kertomusvuonna ollut yhtä suuri kuin 
sitä edellisenä vuonna. Ilkivallasta, sa­
moinkuin eläinrääkkäyksestä syypääksi 
tuomittujen luku on noussut. Myöskin 
virkamiesten virkarikoksista syypääksi 
tuomittujen luku on vuoden kuluessa nous­
sut, vieläpä lähes nelinkertaiseksi.
Niistä rikoksista, joista syypääksi tuo­
mittujen luku on kertomusvuoden kuluessa 
vähentynyt, mainittakoon etusijassa ryh­
mä »tullipetos, väärä veroilmoitus, sala­
kuljetus», jonka aleneminen on jatkunut 
vuodesta 1921 lähtien. Avio- ja siveelli­
syysrikoksista sekä väärästä valasta syy­
pääksi tuomittujen luku on niinikään ker­
tomusvuoden kuluessa alentunut, muita 
vähemmän merkittäviä rikosryhmiä mai­
nitsematta.
Säsom redan anmärkts har brottgruppen 
»brott mot staten» under berättelse&ret 
ökats med 550, eller 7.2 %. Om vi sär- 
skilt granska den del av nämnda huvud- 
grupp, som innefattar brott mot straff­
lagen, har ökningen i densamma utgjort 
endast 2.3 %. Naturligt är, att en utveck- 
ling i olika riktningar kan iakttagas i de 
särskilda brottens antal uti en sä heterogen 
huvudgrupp, som denna. Här skola vi 
icke närmare beröra desamma. Vi konsta- 
tera endast att brottgruppen »motständ 
mot tjänsteman» under berättelsearet varit 
lika stör som under närmast föregäende är. 
De för ofog likasom även för djurplägeri 
sakfälldas antal har ökats. Ävensä har de 
för tjänstefel sakfällda tjänstemännens 
antal under aret ökats ända tili inemot 
fyra ganger.
Bland de brott, vid vilka de sakfälldas 
antal under berättelsearet nedgätt, mä i 
främsta rummet nämnas gruppen »tullför- 
snillning, falsk skattedeklaration, luren- 
drejeri»; och har denna nedgäng fortgätt 
sedan är 1921. Jämväl de för äktenskaps- 
och sedlighetsbrott samt för mened dömdas 
antal har under berättelseäret nedgätt, för 
att icke omnämna mindre betydande brott- 
gr upper.
Vaikkakin voimme todeta alenemista 
varkausrikoksissa ja eräissä muissa vä­
hemmän merkittävissä rikosryhmissä, an­
taa kuitenkin henkeen ja ruumiilliseen kos­
kemattomuuteen kohdistuvista rikoksista 
syypääksi tuomittujen luvun suuri kas­
vaminen vuoden 1924 rikollisuuskuvalle 
synkän leiman.
Om vi ocksä lcunna konstatera en ned­
gäng i tjuvnadsbrotten samt i nägra andra 
mindre betydande brottgrupper, giver lik- 
väl den stora tillväxten i deras antal, vilka 
dömts för brott riktade mot människoliv 
och kroppslig integritet, en dyster prägel 
ät brottsligheten under är 1924.
Alioikeuksien päätökset, jotka koskevat 
eri kolmivuotiskausina 1891—-1923 kuin 
myös erikseen vuonna 1924 syypääksi tuo­
mittuja henkilöitä, käyvät ilmi seuraavasta 
taulusta:
Underrätternas utslag beträffande de 
under de skilda treársperioderna mellan 
áren 1891—-1923 ävensom särskilt under 
är 1924 sakfällda personerna framgä ur 
efterföljande tabla:
Oikeustilasto v. 192J¡. —  Rättsstatistik är 1921f. 11
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Yleisten alioikeuksien tuomitsemat rangaistukset vuosina 1891—1924. —
Peines édictées par les tribu-
K a u p u n g e i s s a .  — I  s t ä d e r n a . M a a l l a .
K e s k im ä ä r in .  •-  I  m e d e l t ä  1. K e s k i -
)—i h— M1 i—i H- 1—* h-* h-* S r-1 ' 1—* t—‘
. CO CO CO o W O O h-i h-‘ to V .— Ar CO CO CO O
¡ 1 l 1 ! 1 ,. 1 - 1 1, 1 1924. 1 1 i’ r
00 S 00 CO CO CO CO CO CO CO co 00 GO 00 CO
00 05 CD JO CH 00 t— K © p JO s
1 K uolem anrangaistus —
D ödsstraff ................ 1C 1 — __ __ 0 — — 0 0 — — 24 4 __ __
2 K uritushuonerangaistus
—  T u k th u s s tr a ff____ 153 271 326 330 347 441 481 525 523 625 494 46C 216 327 341 409
3 Vankeusrangaistus —
Fängelsestraff ............ 94 433 ' 542 624 557 861 795 914 1 0 0 0 1 5 3 0 1001 823 237 563 632 718
4 M uu sakolla sovittam a-
ton  rangaistus —  A n-
n at u rbotastra ff . . . . 189 22 — __ __ __ — — — — — — 290 48 __ —
5 Sakko —  B ö t e r ............ 6 377 5 851 10 471 10 702 8 928 15 293 15 331 15 643 2 695 12 830 35 990 48 382 9 565 5 782 5 551 5119
6 R angaistuksen koventa-
m inen vangille—Straff-
skärpning fö r  fänge . . — 5 5 6 4 1 0 --- ' — — :--- — — 1 1 5
7 V irantoim ituksesta erot-
tam m en —  Skiljande
fr . u tövn in g  a v  tjänst — 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 — — 1 1 —
S Viraltapano —  A vsätt-
m ng .............................. 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 7 199 5 1 — 2
9 M aan palvelukseen kel-
vottom aksi ju listam i-
nen —  O värdighet a tt (
n y tt ja s ila n d ets  tjänst — — — J__ __ 1 1 1 3 2 5 4 — 1 — 1
10 K unnian  m enettäm inen
Ärans förlust ............ 64 9 __ __ ____ .___ __ — __ __ — __ 79 13 __ __
11 K ansalaisluottam uksen
m enettäm inen —  För-
lu st a v  m edborgerligt
fö r tro e n d e ...................... 3 412 483 544 503 668 690 827 1 0 0 0 1476 764 571 6 390 385 472
12 T od ista jaksi kelpaam at-
tom aksi ju listam inen
— F örlust a v  vittnes-
g illh et............................... — 15 24 21 33 65 71 53 130 153 112 131 — 12 12 12
13 Julistam . kelpaam atto-
m aksi hoitam aan mää-
rättyä  to in ta— Oskick-
lighet a tt  bestrida  sär-
skild befattn ing ____ — — — — — — •0 — 1 1 0 — — 1 — 2
14 V aroitus —  V arn ing . . — — — — — --- - — — — — — 1 — — — ---  .
15 T uom io ehdollinen  —
V illkorlig  d o m ............ — — — __ __ __ __ — — — __ 237 — — — —
16 M äärätty kuritettavaksi
—  F örordn ad a tt agas 48 45 52 46 54 79 71 69 105 71 35 43 27 22 31 26
Lisäys: —  Tillägg:
17 K orvausvelvollisuus il-
m an edesvastausta —
E rsättningsskvldighet,
men ej a n s v a r ............ 60 62 48 86 102 102 192 141 158 81 78 15 893 833 662 982
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Av allmänna underrätter ädömda straff áren 1891—1924.
naux généraux en 1891— 1924.
—  P â  1 a n  d s b  y  g  d  e n. / IC o k  o  m a a s s a .  — I  h e l a  1 a n  d e  t.
m äärin . — I m e d e ltä !.
V.— Ai 
1924.
K esk  im äärin . — [ m e d e lta l.
V.— Ai
1924.
1903-1905.
1906—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
1915—
1917.
1918—
1920.
1921—
1923.
1891—
1893.
1894—
1896.
h-*
cSCP
-q
1
t '­
escP
CP
1900—
1902.
1903—
1905.
1906—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
1915—
1917.
1918—
1920.
1921—
1923.
1 _ 1 1 2 34 5 _ __ ___ ___ 1 ____ ___ 0 1 1 2 1
454 525 632 676 789 975 824 788 369 598 667 739 801 966 11 13 1201 1 3 1 2 1600 13 18 1 2 4 8 2
712 902 1061 1132 14 44 2 448 14 67 13 70 331 996 11 7 4 1 3 4 2 1 2 6 9 17 66 18 56 2 046 2 444 3 978 2 468 2 1 9 3 3
• 479 70 ___1 _ _ _ ___ 4
4 051 4 739 71 00 6 744 43 85 10126 19 816 2 8 108 15942 11633 16 022 15 821 12 979 20 032 22 431 22 387 7 080 22956 55 806 76 490 5
1 0 1 — — — 1 — — 6 6 11 5 1 1 — — — 1 — G
___ ___ 2 2 1 4 3 2 — 2 2 1 i 1 3 3 3 14 4 2 7
1 2 2 4 4 3 7 7 7 2 2 3 5 4 6 7 7 8 14 206 8
1 2 2 3 1 2 3 5 — 1 — 1 i 3 3 4 4 4 8 9 9
143 22 — 10
524 584 699 798 13 63 2 208 10 84 709 9 802 868 10 16 1027 12 52 1 3 8 9 16 25 2 363 3 684 18 48 1 2 8 0 11
23 44 58 55 156 261 102 104 — 27 36 33 56 109 129 108 286 414 214 235 12
1 1 i 1 1 1 1 2 1 ■ 1 1 2 2 1
_ 13
— — — — — — — 3 — — — — — — — — — — 4 14
— — — — — — — 333 570 15
16 42 32 40 59 48 35 63 75 67 83 72 70 121 103 109 164 119 70 106 Iti
814 791 883 831 773 719 5S7 259 953 895 710 10 68 916 893 1 0 7 5 972 931 800 665 274 1 7
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Jos tarkastamme vuoden kuluessa ta­
pahtuneita muutoksia tärkeämmissä ran- 
gaistusryhmissä, huomaamme, että muut 
ryhmät —  lukuunottamatta kuritushuone- 
rangaistukseen tuomittuja sekä enimmäk­
seen juopumusrikkomuksista ja kieltolaki- 
rikoksista johtuneita sakkorangaistuksia 
ja kuritettavaksi määrättyjä —  ovat edelli­
seen vuoteen verrattuna alentuneet. Niin­
pä on vankeusrangaistukseen tuomittujen 
luku alentunut 0.4 (5-2) %:lla, kansa­
laisluottamuksen menettäneiden luisu 7.4
(21.i) %:lla ja todistajaksi kelpaamatto­
mien 3.7 %:lla (lisäys vuonna 1923 62.7 %). 
Sitävastoin on kuritushuonerangaistukseen 
tuomittujen luku 1924 vuoden kuluessa 
noussut 3.6 %:lla (vähennys vuonna 1923
5.1 %), sakotettujen luku 10.9 (32.0) %:lla 
ja kuritettavaksi määrättyjen 11.6 (75.9) 
%:lla
Korvausvelvollisuuteen, vaan e i ' edes- 
vastaukseen, tuomittiin vuonna 1924 kaik­
kiaan 274 (273) tapauksessa (lisäys edelli­
sestä vuodesta 0.4 %), joista kaupungeissa 
15 (20) ja maalla 259 (253).
Vid en granskning av de förändringar 
de viktigare straffgrupperna under irets 
lopp undergätt, finner man, att de övriga 
grupperna —  med undantag av tukthus- 
straffen samt bötesstraffen, vilka härröra 
förnämligast frän fylleriförseelser och för- 
budslagsbrott ävensom de tili aga förord- 
nade —  hava i jämförelse med föregäende 
är minskats. Sälunda har de tili fängelse- 
straff dömdas antal minskats med 0.4
(5.2) %, de tili förlust av medborgerligt 
förtroende med 7.4 (21.1 ) %  och tili för­
lust av vittnesgillhet med 3.7 %  (ökning 
är 1923 62.7 %). Däremot har de tili tukt- 
husstraff dömdas antal under är 1924 sti- 
git med 3.6 %  (minskning är 1923 5.1 %) 
och de bötfälldas antal med 10.9 (32.0) %  
samt de tili aga förordnades med 11.6
(75.9) %■
Till ersättningsskyldighet, men ej an- 
ansvar, dömdes är 1924 i sammanlagt 274 
(273) fall (ökning frän föregäende är 0.4 
%), varav i stad 15 (20) och pä landet 
259 (253).
Tuomioluetteloihin tehtyjen merkintäin 
mukaan ovat alioikeudet vuonna 1924 
määränneet 76 (62) alaikäistä, joista 72 
(61) poikaa ja 4 (1) tyttöä, pantavaksi 
yleiseen kasvatuslaitokseen. Näistä ala­
ikäisistä julistettiin syypääksi: näpistele- 
miseen 23 (23) poikaa ja 3 (1) tyttöä, 
ensierän yksinkertaiseen varkauteen 27 
(23) poikaa ja 1 (0) tyttö, ensikertaiseen 
törkeään varkauteen 12 (11) poikaa sekä 
erinäisiin muihin rikoksiin 10 (1) poikaa.
Nykyisen rikoslain voimaan astumisen 
jälkeen ovat alioikeudet määränneet alem­
pana mainitun lukumäärän alaikäisiä pan­
tavaksi yleiseen kasvatuslaitokseen:
Enligt i domlängderna införda anteck- 
ningar hava är 1924 76 (62) minderäriga, 
därav 72 (61) gossar och 4 (1) flickor, av 
underdomstol förordnats att insättas i 
allmän uppfostringsanstalt. Av dessa min- 
deräriga förklarades förvunna: om snatteri 
23 (23) gossar och 3 (1) flickor, om l:sta 
resan enkel stöld 27 (23) gossar och 1 (0) 
flicka, om l:sta resan grov stöld 12 (11) 
gossar samt om särskilda andra brott 10 
(1) gossar.
Sedan strafflagens trädande i gällande 
kraft hava av underdomstolarna följande 
antal minderäriga förordnats att insättas 
i allmän uppfostringsanstalt:
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Poikia.
Gossar.
Tyttöjä.
Flickor.
■| N iis t ä :  - 
Yhteensä. !-----------------
Summa. J ^
.. i städema.
— D ä ra v :
maalla, 
pä landet.
1894— 1896 keskimäärin —  i m edeltal ......................... 24 5 29 17 12
1897— 1899 » —  » ......................... . 46 4 50  ! 29 21
1900— 1902 » —  » ......................... 40 3 43  : 17 26
1903— 1905 » —  » ......................... 48 4 52 25 27
1906— 1908 » '  —  » ......................... 82 4 86 50 36
1909— 1911 » —  » ......................... 69 5 74 47 27
1912— 1914 » —  • » ............... - .............. 89 7 96 57 39
1915— 1917 » —  » ......................... 96 7 103  . 60 43
1918— 1920 » —  » ......................... 86 8 94  1 55 39
1921— 1923 » —  ■> ......................... 49 3 52 18 34
1924 ................................................................................................. 72 4 76 23 53
Tämän lisäksi määräsivät alioikeudet, 
kuten tuomioluetteloista nähdään, vuonna 
1924 alaikäisinä kuritettavaksi 103 (90) poi­
kaa ja 3(5) tyttöä, eli yhteensä 106(95) ala­
ikäistä, joista 43 (44) kaupungeissa ja 63 
(51) maaseudulla. Näistä alaikäisistä ju­
listettiin syypääksi: pahoinpitelyyn 2 (1) 
poikaa, väkisinmakaamiseen 3 (0) poikaa, 
näpistelemiseen 27 (35) poikaa ja 3 (2) 
tyttöä, ensierän yksinkertaiseen varkau­
teen 18 (24) poikaa ja 0 (3) tyttöä, ensi­
kertaiseen törkeään varkauteen 26 (11) poi­
kaa, varastetun tavaran kätkemiseen 2 (4) 
poikaa sekä erinäisiin muihin rikoksiin 25 
(15) poikaa.
Därjämte förordnade underdomstolarna 
är 1924, enligt domlängderna, säsom min- 
deräriga att agas 103 ( 90) gossar och 3 (5) 
flickor eller sammanlagt 106 (95) minder- 
äriga, därav 43 (44) i stad och 63 (51) pä 
landet. Av dessa förklarades förvunna: om 
misshandel 2 (1) gossar, om väldtäkt 3 (0) 
gossar, om snatteri 27 (35) gossar och 3 
(2) flickor, om l:sta resan enkel stöld 18 
(24) gossar och 0 (3) flickor, om l:staresan 
grov stöld 26 (11) gossar, om döljande av 
tjuvgods 2 (4) samt om särsldlda andra 
brott 25 (15) gossar.
Taulusta 24, joka sisältää tietoja raas­
tuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa huomat­
tavimmista rikoksista syytetyistä ja syy­
pääksi tuomituista tuomitsemispaikan mu­
kaan, saadaan ensi kertaa tarkempaa va­
laistusta rikollisuuden paikkakunnaaseen 
jakautumiseen. Tuomitsemispaikka on 
useimmissa tapauksissa myöskin tuomitun 
oleskelupaikka, joten syypääksi tuomit­
tujen lukuja voidaan vertailla asianomai­
sen tuomitsemispaikan väkilukuun. Tällä 
kertaa ei ole tilaisuutta verrata kaikkia 
taulukon lukuja asianomaisiin väestölu- 
kuiliin, vaan on tyydyttävä seuraavaan
Ur tabell 24, som innehäller upplysnin- 
gar angäende vid rädstuvu- och härads- 
rätter för de mest bemärkta brotten till- 
talade och sakfällda i enlighet med dom- 
fällningsort, erhälles för första gangen 
noggrannare belysning över brottslighe- 
tens fördelning ä skilda orter. Domfäll- 
ningsorten är ocksä i de flesta fall den 
dömdas uppehällsort, varför man kan jäm- 
föra de dömdas antal med folkantalet ä 
domfällningsorten.l| Tillfälle gives icke att 
denn.a gang jämföra tabellens alla tal med 
vederbörande befolkningsantal, utan mäste 
vi nöja oss med följande sammandrag,
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yhteenvetoon, josta näkyy läänittäin, erik­
seen kaupungeissa ja maaseudulla, syy­
pääksi tuomittujen jakautuminen eri pää- 
rikosryhmissä 100,000 henkilöä kohti asian­
omaisen alueen väestöstä:
varav länsvis samt skilt för städer och 
landsbygd de sakfälldas fördelning fram- 
gár i de skilda húvddgrupperna i förhäl- 
lande tili 100,000 personer av det ifràga- 
komna omrädets befolkmng.
R ikoksia  va ltiota  vastaan. te
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t t  ,  ,  (  Helsinki—  Helsingfors ................... 9 976 9 490 7 215 1 527 1387 744 592 121 79 293 217Uudenmaan 1.1 „  ,  . . 6 . ' 
i s r , . 1 a „ J o  i < Muut kaup. —  Ovriga stader 8 453 7 549 6 1 4 4 839 795 675 342 149 119 168 149
1 6 9 7 14 98 799 376 338 220 192 134 87 114 82
Turun ja Porin 1. —  Ä bofK aup.— Stad 8 249 7 886 6 1 0 7 855 781 858 735 109 83 221 180
o. B:borgs 1........................(Maas. — Landsb. 1 4 7 5 1295 615 317 287 283 239 124 80 106 74
Ahvenanmaan maak. —  f Kaup.— Stad 
Landsk. Äland ............... (Maas. — Landsb.
1  688 574 181 114 100 272 220 29 22 69 51
Hämeen 1. —  Tavastehus p(K aup.— Stad
* IMaas. — Landsb.
8 549 
1 8 2 3
8 266 
1 6 4 2
5 895 
838
1.700
442
1648
406
515
267
441
233
98
128
73
82
275
115
209
83
Viipurin 1. —  Viborgs 1. ••••i?1" '5'
1 (Maas. — Landsb.
15 578 
2 099
14 708 
17 18
11 204
892
2 271
505
21 62
444
10 22
294
815
206
211
165
130
85
511
164
397
91
Mikkelin 1. —  S:t Michels i.(K aup.— Stad
IMaas. — Landsb.
11 521 
1 1 4 6
10 887 
887
6 934 
308
2 713 
368
2 571 
334
901
177
785
116
321
133
267
63
481
132
■630
66
Kuopion 1. —  Kuopio 1. . .  . ( K aitP '~ S tad
(Maas. — Landsb.
6 541 
984
6 1 2 9
757
3 971 
280
1413
302
13 65
262
613
169
499
113
155
102
93
46
284
106
200
56
Vaasan 1. —  Vasa 1..............(K au p.— Stad
IMaas. — Landsb.
7 632 
967
7 058 
815
4 829 
393
15 92
279
14 55
248
666
128
562
102
146
73
91
37
174
68
121
35
Oulun 1. — Uleäborgs 1. • - - H 5 a’U p ‘ ? ta d 3 u IMaas. — Landsb.
8 231 
1 1 2 5
7 884 
926
5 249 
461
855
261
1 8 0 4
229
794
201
576
158
95
70
62
32
210
107
193
46
• Yhteensä —  Summa 2 818 2 547 16 35 556 506 311 246 117 67 142 ■92
Siitä kaup. —  Därav i stad 9 757 9 233 6 860 1 552 1 4 5 0 760 610 135 91 290 222
» maas. —  » pä. landet 14 21 1196 581 355 317 220 171 114 62 112 65
Tämä yhteenveto antaa aihetta eri­
näisiin havaintoihin.
Syytettyjen ja syypääksi tuomittujen 
koko luku oli suurin Viipurin läänin kau­
pungeissa, jonka jälkeen tulivat Mikkelin 
läänin kaupungit ja Helsingin kaupunki.
Detta sammandrag ger anledning tili 
särskilda iakttagelser.
De tilltalades och sakfälldas antal var 
störst i Viborgs läns städer, varefter följde 
S:t Michels läns städer och Helsingfors 
stad.
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Jos tarkastamme maaseutua erikseen, 
näemme, että vastaavat luvut olivat kor­
keimmat Viipurin läänin maaseudulla, 
jonka jälkeen tulivat Hämeen läänin ja 
Uudenmaan läänin maaseutu. Alhaisimmat 
olivat kokonaisluvut Ahvenanmaan maa­
kunnassa (johon sisältyy myös Maarian­
haminan' kaupunki). Kaupunkeihin näh­
den olivat alhaisimmat luvut Kuopion lää­
nin kaupungeilla.
Kaupungeissa tuomittujen keskuudessa 
oli syytettyjen henkilöiden luku 6.9 kertaa 
ja syypääksi tuomittujen luku 7.7 kertaa 
suurempi kuin maaseutuväestön keskuu­
dessa.
Juopumuksesta syypääksi tuomitut oli­
vat kaupungeissa 1 1 . 8  kertaa lukuisam­
mat kuin maaseudulla. Kieltolakirikoksiin 
nähden oli vastaava luku syytettyihin 
nähden 4.4 ja syypääksi tuomittuihin näh­
den 4.6 sekä muissa rikoksissa valtiota 
vastaan syytettyihin nähden 3.5 ja syy­
pääksi tuomittuihin nähden 3.6.
Rikoksissa yksilöä vastaan olivat vas­
taavat luvut 1 . 2  ja 1.5 sekä omaisuusrikok­
sissa 2.6 ja 3.4.
Vertailu on siis kaupungeille kaikissa 
ryhmissä epäedullinen, vähimmin kuiten­
kin rikoksissa yksilöä vastaan.
Tämän jälkeen luomme yleissilmäyksen 
taulukossa ilmenevien rikosten ja rikos- 
ryhmien esiintymiseen eri lääneissä. (Seu- 
raavassa pidämme silmällä vain syypääk­
si tuomitulta erikseen kaupungeissa ja 
maaseudulla.)
Juopumus. K a u p u n g i t .  Eniten Vii­
purin ja Mikkelin läänin kaup. ja Helsin­
gissä. Vähimmin Kuopion läänin kaup.
M a a s e u t u .  Eniten Viipurin, Hämeen 
ja Uudenmaan läänin maas. Vähimmin 
Ahvenanmaalla.
Kieltolakirikokset. K a u p u n g i t .  Eniten 
Mikkelin, Viipurin ja Hämeen läänin kaup. 
Vähimmin Turun ja Porin läänin kaup.
M a a s e u tu. Eniten Viipurin, Hämeen 
ja Uudenmaan läänin maas. Vähimmin 
Ahvenanmaalla.
Betrakta vi särskilt landsbygden finna 
vi, att de motsvarande talen voro störst 
i Viborgs län, varefter kommo Tavastehus 
och Nylands län. Lägst var totalantalet 
i Alands lanskap (i vilket jämväl Marie- 
hamn stad ingár). Betraf fände städerna 
föllo de lägsta talen pä städerna i Kuopio 
län.
Eör de i stad dömda var de tilltalade 
personernas antal 6.9 ganger och de sak- 
fälldas antal 7.7 ganger större än pä lands­
bygden.
De för fylleri i städerna sakfälldas antal 
var 1 1 . 8  ganger större än pä landsbyg­
den. Vidkommande förbudslagsbrotten 
var motsvarande tal för de tilltalade 4.4 
och för de sakfällda 4.6 ävensom vid övriga 
brott mot staten för de tilltalade 3.5 samt 
för de sakfällda 3.6.
För brotten mot individen voro motsva­
rande tal 1 .2  och 1.5 samt egendomsbrotten
2.6 och 3.4.
Jämförelsen är säledes i samtliga grup- 
per ogynnsam för städerna, minst likväl 
vid brotten mot individen.
Efter detta kasta vi en överblick pä 
de i tabellen angivna brottens och brott- 
gruppernas framträdande i skilda län. (I 
det följande beakta vi endast de sakfällda 
särskilt för stad och landsbygd.)
Fylleri. S t ä d e r n a .  Högst i Viborgs 
och S:t Michels läns städer samt i Helsing- 
fors. Lägst i Kuopio läns städer.
L a n d s b y g d e n .  Högst i Viborgs, 
Tavastehus och Nylands läns landsbygd. 
Lägst pä Aland.
Förbudslagsbrotten. S t ä d e r n a .  Högst 
i S:t Michels, Viborgs och Tavastehus läns 
städer. Lägst i Abo o. Brborgs läns städer.
L a n d s b y g d e n .  Högst i Viborgs, 
Tavastehus och Nylands läns landsbygd. 
Lägst pä Aland.
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Rikokset yksilöä vastaan. K a u p u n g i t .  
Eniten Mikkelin ja Viipurin läänin kaup. 
sekä Uudenmaan läänin muissa kaup. Vä­
himmin Oulun läänin kaup.
M a a s e u t u .  Eniten Uudenmaan, Vii­
purin ja Hämeen läänin maas. Vähimmin 
Ahvenanmaalla.
Rikokset omaisuutta vastaan. K a u p u n ­
g i t .  Eniten Viipurin ja Mikkelin läänin 
kaup. sekä Helsingin kaupungissa. Vä­
himmin Vaasan läänin kaup.
M a a s e u t u .  Eniten Viipurin, Hämeen 
ja Uudenmaan läänin maas. Vähimmin 
Vaasan läänin maaseudulla.
Brotten mot individen. S t ä d e r n a .  
Högst iS:t Michels och Viborgs läns städer 
samt i Nylands läns övriga städer. Lägst 
i Uleäborgs läns städer.
L a n d s b y g d e n .  Högst i Nylands, 
Viborgs och Tavastehus läns städer. Lägst 
pä Aland.
Brotten mot egendom. S t ä d e r n a .  
Högst i Viborgs och S:t Michels läns städer 
samt i Helsingfors stad. Lägst i Vasa läns 
städer.
L a n d s b y g d e n .  Högst i Viborgs, 
Tavastehus och Nylands läns landskom­
muner. Lägst i landsbygden i Vasa län.
Vuonna 1924 oli sotaoikeuksissa (taulu 
25) 1 834 (1 509.) henkilöä syytetty eri 
rikoksista. Näistä vapautettiin 171 (117) 
eli 9.3 % . Niiden luku, joita ei voitu syy­
pääksi tuomita tai joita vastaan syyte 
raukesi, oli 71 (73) eli 3.9 % . Syypääksi 
tuomittujen luku oli 1592 (1319) eli 86..8 % .
Syypääksi tuomittujen luku jakaantui 
eri joukko-osastoja kohti seuraavasti:
1. divisiona —  divisionen ............................
2 . » —  • » .....................................
3. » —  » ............................
Jääkäriprikaati —  Jägarbrigaden .............
Ratsuväkiprikaati —  Kavalleribrigaden .. 
Rannikkopuolustus —  Kustförsvaret . . . .  
Teknilliset joukot —  Tekniska truppema 
Erinäiset joukko-osastot— Särskilda trupp-
förband
Ar 1924 voro vid krigsrätterna (tabell 
25) 1 834 (1 509) män anklagade för olika 
brott. Av dessa frikändes 171 (117) eller
9.3 % . Deras antal, vilka icke künde at sa- 
ken fällas eller emot vilka ätalet icke blev 
fullföljt, var 71 (73) eller 3.9 % . De sak- 
fälldas antal utgjorde 1 592 (1 319) eller 
86.8 %.
Antalet sakfällda fördelade sig pä olika 
truppförband pä följande satt:
V u o sin a  — Á ren
1—1919. 1920. 1921.’ ) 1922. 1923. 1924.
662 423 287 302 336 367
815 668 353 285 279 387
571 301 276 250 ' 236 300
286 117 91 85 53 92
— — 57 66 105 148
342 296 217 195 202 159
— — 27 25 37 22
' 82 117 51 69 71 107
Yhteensä —  Summa 2 758 1 922 1 359 1 277 1 319 1 592
Sotilasarvon mukaan jakaantuivat vuon- Enligt militärgrad fördelade sig de är 
na 1924 tuomitut seuraavasti: 1924 dömda pä följande sätt:
alipäällystöä —  underbefäl ..............................................  133 (162)
miehistöä— manskap .........................................................  1 459 (1 157)
>) Joukko-osastot ovat vuodesta 1921 alkaen osittain 
muuttuneet.
*) Truppförbanden hava fr&n och raed &r 1921 delvia 
omlagts.
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Kuritushuonerangaistukseen tuomittiin 
vuonna 1924 sotaoikeuksissa 68 (69) sekä 
vankeusrangaistukseen 883 (638) henkilöä. 
Nämä luvut sisältyvät erikoistilastoon, jos­
sa annetaan tietoja kuritushuone- ja van­
keusrangaistukseen lrsessä oikeusasteessa 
tuomituista (taulut 26— 43).
Koko lukumäärä erilaatuisia sotaoikeuk­
sien käsittelemiä rikoksia, joista vuonna 
1924 tuomittiin edesvastuuseen, oli 2 278 
(1 814).
Suurimmat rikosryhmät (taulu 26) oli­
vat: juopumus 444 (322), siitä alipäällystöä 
75 (78), karkaaminen 247 (203), luvaton 
poissaolo palveluspaikasta 229 (127), vel­
vollisuuksien laiminlyöminen vartiopalve- 
luksessa tai päivystäjänä 197 (174), laimin­
lyönti astua määräaikana sotapalvelukseen 
190 (151)1), meluaminen ja hyvän järjes­
tyksen rikkominen sotaväessä 166 (90), 
sotakuuliaisuuden rikkominen 146 (95) sekä 
sotilaan varuskappalten vahingoittaminen, 
hukkaaminen tai ostaminen 106 (113).
Sotaylioikeudessa, joka huhtikuun 16 
päivänä 1920 annetun lain 30 §:n mukaan 
ensimäisenä oikeusasteena tuomitsee m. m. 
asioissa, jotka koskevat upseerien ja sota­
väen palveluksessa olevien sivilivirkamies­
ten tekemiä rikoksia sekä valtiopetosta, 
maanpetosta ja sotapetosta sotaväen rikos­
lain mukaan koskevissa asioissa, oli vuonna 
1924 syytettyjen luku Sotaylioikeuden vä­
littömästi ratkaistavissa jutuissa 49 (85). 
Syytetyistä oli upseereja 33, sotatuoma- 
reita 4, sivilivirkamiehiä 1 sekä alipäällys­
töä ja sotilaita 11. Näistä jätettiin tut­
kintoon ottamatta tai vapautettiin 7 (19) 
eli 14.3 (22.4) %  kun taas syypääksi tai 
korvaukseen tuomittiin 42 (66) eli 85.7
(77.6) %.
Rikoksen laadun mukaan jakaantuivat 
syytetyt ja syypääksi tuomitut seuraa­
vasti:
J) Vrt. sivulla 75 olevia tietoja asevelvollisuuskutsun- 
nasta poisjääneitten lukumäärästä.
Vid krigsrätterna blevo är 1924 68 (69) 
personer dömda tili tukthusstraff samt 883 
(638) dömda tili fängelsestraff. Dessa tai 
ingä i den specialstatistik, väri meddelas 
uppgifter om tili tukthus- ooh fängelse­
straff i l:sta instans dömda (tabb. 26— 43).
Hela antalet av krigsrätterna handlagda 
brott, för vilka är 1924 ansvar ädömdes, 
utgjorde 2 278 (1 814).
De största brottgrupperna (tabell 26) 
voro: fylleri 444 (322), därav underbefäl 
75 (78), rymning 247 (203), olovlig utevaro 
frän tjänstgöringsort 229 (127), uraktlä- 
tenhet att iakttaga tjänsteäligganden vid 
vaktgöring eller dejöurering 197 (174), 
uraktlätenhet att pä utsatt tid inträda i 
krigstjänst 190 (151)1), oljud eller överträ- 
delse av god ordning inom krigsmakten 
166 (90), brott emot krigslydnaden 146 
(95) samt skadande, förskingring eller köp 
av kronopersedlar 106 (113).
Vid Överkrigsdomstolen, som enligt lagen 
av den 16 april 1920 ooh dess 30 § säsom 
första instans dömer bl. a. i mäl, angäende 
brott begängna av officerare ooh vid mili- 
tären anställda civila tjänstemän ävensom 
i mäl angäende högförräderi, landsförrä- 
deri ooh krigsförräderi enligt strafflagen 
för krigsmakten, var är 1924 antalet äta- 
lade i mäl, som tillhörde Överkrigsdomsto- 
lens omedelbara avgörande 49 (85). Av 
de anklagade voro: officerare 33, auditö- 
rer 4, civiltjänstemän 1 samt underbefäl 
ooh soldater 11. Av dessa upptogos icke 
tili prövning, eller frikändes 7 (19) eller
14.3 (22.4) %  medan 42 (66) eller 85.7
(77.6) %  blevo sakfällda eller dömda tili 
ersättning.
Enligt brottets beskaffenhet fördelade 
sig de anklagade och sakfällda pä följande 
sätt:
*) Jfr. uppgifterna ä sid. 75 angäende antalet utebliv- 
na frän värnepliktsuppbäd.
Oikeustilasto v. 192Jf. —  Bättsstaiistilc är 192k. 12
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Sotaylio ikeudessa  ensim äisessä oikeusastessa  vuonna 1924 syytetyt ja  syypääksi tuom itut henkilötrikoksen laadun m ukaan.
A n talet vid Överkrigsdom stolen är 1924 i första instans anklagade och sakfällda personer enligtbrottets art.
Nombres des personnes accusées et condamnées pour crimes en l:re  instance devant la Cour
d’ appel militaire en 1924.
8:85  17:143  17:144
17:145—
152, 154 
— 157
11.3 6 :1  40: 2—5, 
8—21
I. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan.I. Brott mot strafllagen för krigsmakten.
I .  I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  p e n a l  m i l i t a i r e  (voir la liste expli- 
cative, pages 84—89 dans les tableaax).
Loman ylittäminen —  Överskridande av permission ..
Juopumus —  F y lleri................................................................
Meluaminen tai hyvän järjestyksen rikkominen sota­
väessä —  Oljud eller överträdelse av god ordning 
inom krigsmakten............................■...................................
Sotilasvelvollisuuksien laiminlyöminen muissa kuin edel- 
lämainituissa tapauksissa—  Asidosättande av militära 
plikter i andra fall än förut nämnda ...................
II. Rikoksia rikoslakia vastaan.II. Brott mot strafflagen.
I I .  I n f r a c t i o n s  a u  C o d e  p é n a l .
Valtiopetos —• Högf örräderi...................................................
Petos —  B edrägeri..................................................................
Muu virkamiehen virkarikos —■ Annat brott av tjänste- 
man i tjänst .......................................................................
III. Muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan.III. Brott mot allmän lag och särskilda författningar i övrigt.
I I I .  I n f r a c t i o n s  a u x  a u t r e s  l o i s  g é n é r a l e s  e t  a u x  
r é g l e m e n t s  p a r t i c u l i e r s .
Korvaus —■ Ersättning —  Dommages-intérêts...................
Yhteensä —• Summa —■ Total
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran laskettu -—■ Avdrag av de personer 
som i denna summa mer än en gäng medräknats.— 
Défalcation faite des individus condamnés pour crimes 
de différentes espèces ......................................................
Jää jälelle —• Âterstâr— Reste
g, B& en
37
Niistä oli: 
Av dessa voro: 
Dont:
Syytteiden tulokset, 
liesultatet av àtalen. 
Issue des poursuites.
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Taulussa 27 annetaan Korkeimmassa 
oikeudessa ja ylioikeuksissa ensimäisenä oi­
keusasteena kuolemanrangaistukseen, kuri- 
tushuonerangaistukseen tai vankeusran­
gaistukseen tuomituista. Mainittuihin ran­
gaistuksiin tuomittuja oli vuonna 1924 
kaikkiaan 316 (154), joista 269 (142) miestä 
ja 47 (12) naista. Rangaistuksen laadun 
mukaan jakaantuivat tuomitut seuraavas­
ti: kuritushuonerangaistukseen tuomittuja 
279 (118), joista 238 (109) miestä ja 41 (9) 
naista, vankeusrangaistukseen tuomittuja 
37 (36), joista 31 (33) miestä ja 6 (3) nais­
ta. Ketään ei tuomittu kuolemanrangais­
tukseen.
Eri tuomioistuimia kohti tuli tuomittuja 
seuraavasti:
Korkein oikeus.............................  7 (7)
Turun hovioikeus............................ 207 (41)
Vaasan » . ..........................  35 (45)
Viipurin » .......................... 57 (46)
Sotaylioikeus ...........................   10 (15)
Sotaylioikeudessa tuomitut jakaantuivat 
sotilasarvonsa mukaisesti seuraavasti:
upseereja............................................  2 (10)
alipäällystöä ....................................  1 (1)
sotilaita ............................................  7 (4)
Niiden erilaatuisten rikosten luku, joista 
henkilöitä vuonna 1924 Korkeimmassa oi­
keudessa ja ylioikeuksissa tuomittiin ensi­
mäisenä oikeusasteena syypääksi ylempänä 
mainittuihin rangaistuksiin oli kaikkiaan 
331 (185). Huomattavimmat rikosryhmät 
olivat valtiopetos ja maanpetos, joitten 
luku oli yhteensä 274 (116) eli 82.8 (62.7) 
%  kaikista tuomituista rikoksista.
I tabell 27 meddelas uppgifter om per- 
soner, dömda i Högsta domstolen och i 
överrätterna säsom iörsta instans till döds- 
straff, tukthusstraff och fängelsestraff. 
Antalet till ovannämnda straff dömda ut- 
gjorde är 1924 inalles 316 (154), därav 
269 (142) man och 47 (12) kvinnor. Efter 
straffets art fördelade sig de sakfällda pa 
följande sätt: till tukthusstraff dömda 279 
(118,) varav 238 (109) män och 41 (9) 
kvinnor, tili fängelsestraff dömda 37 (36), 
varav 31 (33) män och 6 (3) kvinnor. Ingen 
blev dömd tili dödsstraff.
Pä de olika domstolarna fördelade sig 
de sakfällda pä följande sätt:
Högsta domstolen .......................  7 (7)
Abo hovrätt .................................. 207 (41)
Vasa »    35 (45)
Viborgs »    57 (46)
Overkrigsdomstolen ...................  10 (15)
De i Overkrigsdomstolen sakfällda för­
delade sig enligt militärgrad pa följande
sätt:
officerare............................................. 2 (10)
underbefäl ........................................  1 (1)
soldater ...........................   7 (4)
Antalet brott av olika slag, for vilka 
personer ar 1924 i Hogsta domstolen samt 
i overratterna sasom forsta instans dom- 
des till ovannamnda straff utgjorde sam- 
manlagt 331 (185). De storsta brottgrup- 
perna voro hogforraderi och landsforraderi, 
vilkas sammanlagda antal var 274 (116) 
eller 82.8 (62.7) %  av samtliga avdomda 
brott.
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II. Erikoistilasto vapausrangais­
tukseen tuomituista.
Tässä osastossa esitetyt tiedot ovat saa­
dut vuonna 1918 perustetun rikosrekisterin 
rikosilmoituksista ja koskevat vuonna 
1924 ensimäisessä oikeusasteessa kuole­
man-, kuritushuone- ja vankeusrangais­
tuksiin tuomituita (taulut 28— 44).
Vuodesta 1891 lähtien, jolloin nykyinen 
oikeustilasto sai alkunsa, on erikoistilasto 
sisältänyt tietoja n. s. tärkeistä rikoksista 
tuomituista. Törkeillä rikoksilla on tällöin 
tarkoitettu yksinomaan sellaisia rikoksia, 
joista on tuomittu kuolemanrangaistuk­
seen, kuritushuonerangaistukseen ja vi­
raltapanoon. Vuonna 1923 otettiin erikois- 
tilastoon lisäksi tietoja vankeusrangaistuk­
seen tuomituista.
Tämä törkeitten rikosten määritelmä on 
kuitenkin jo siitä lähtien kuin tuomioistuin­
ten lähettämät n. s. henki-ilmoitukset jäi­
vät pois ja tilalle tulivat rikosrekisteristä 
saadut henkilökortit, ollut epätarkka. Ri- 
kosrekisteriasetuksen mukaan nim. ei re­
kisteröidä yksinomaan viraltapantaviksi 
tuomittuja henkilöitä. Näin ollen on nyt 
katsottu johdonmukaiseksi kokonaan pois­
taa viraltapantaviksi tuomitut törkeistä 
rikoksista tuomittujen joukosta, joten jä- 
lelle ovat jääneet kuoleman- ja kuritus­
huonerangaistukseen tuomitut. Vertailua 
aikaisempien vuosien kanssa ei tämä muu­
tos voi tulla sanottavasti haittaamaan. 
Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi toi­
sen erikoistilastoon sisältyvän rikollisryh- 
män, vankeusrangaistukseen tuomittujen, 
kanssa, mitä nimitykseen tulee, on nimitys 
»törkeistä rikoksista syypääksi tuomitut» 
vaihdettu nimitykseen »kuritushuoneran­
gaistukseen tuomitut», joihin on myöskin 
luettu ylen harvalukuiset ensimäisessä oi­
keusasteessa kuolemanrangaistukseen tuo­
mitut (esim. v. 1921 1, v. 1922 1, v. 1923 ei 
yhtään, v. 1924 2), koska kuolemanrangais­
tukset aina ylimmässä oikeusasteessa muu­
tetaan kuritushuonerangaistuksiksi. Tästä
II. Specialstatistik over till fri­
ll etsst raff dömda.
De i denna del ingäende uppgifterna ha 
erhällits Iran straffuppgifterna i det är 
1918 inrättade straffregistret och omfatta 
de är 1924 i första instans tili döds-, tukt- 
hus- och fängelsestraff dömda (tabb. 28—  
44).
Ända sedan är 1891, da den nuvarande 
rättsstatistiken begynte, har specialstati- 
stiken innehällit uppgifter om för s. k.grova 
brott dömda. Med grova brott har da av- 
setts endast sädana brott, för vilka ädömts 
dödsstraff, tukthusstraff eller avsättning. 
Är 1923 upptogs i specialstatistiken där- 
jämte upplysningar om tili fängelsestraff 
dömda personer.
Bestämmelsen om grova brott har likväl 
befunnits mindre säker ända sedan de av 
domstolarna sända s. k. personaluppgifter- 
na avskaffats och i deras ställe införts.frän 
straffregistret erhällna personalkort. En- 
ligt straffregisterförordningen registreras 
nämligen icke personer dömda uteslutande 
tili avsättning frän tjänst. Förty har det 
nu ansetts följdenligt att heit och hallet 
utesluta de tili avsättning frän tjänst döm­
da frän dem, vilka dömts för grova brott, 
i vilken grupp endast de tili dödsstraff och 
tukthusstraff dömda säledes kvarbliva. 
Denna förändring kan icke nämnvärt kom- 
ma att försvära en jämförelse med tidigare 
är. För erhällande av likformighet med 
den andra i specialstatistiken ingäende 
brottgruppen, eller med dem tili fängelse­
straff dömda, har benämningen »för grova 
brott sakfällda» utbytts mot benämningen 
»tili tukthusstraff dömda», tili vilka dä jäm- 
väl räknats de ytterst fätaliga i första in­
stans tili dödsstraff dömda (t. ex. är 1921 
1, är 1922 1, är 1923 ingen, är 1924 2), 
enär dödsstraffen i sista instans alltid 
utbytas tili tukthusstraff. Denna namn- 
förändring medför dessutom sädan fördel, 
att beträffande bäda de i specialstatistiken
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nimenmuutoksesta on lisäksi se etu, että 
molemmista erikoistilastoon sisältyvistä 
rikollisryhmistä voidaan käyttää yhteistä 
nimitystä »vapausrangaistukseen tuomitut».
Tilan säästämiseksi ja yleiskatsauksen 
helpoittamiseksi esitetään nyt tiedot ku­
ritushuone- ja vankeusrangaistuksiin tuo­
mituista samoissa tauluissa, tauluja 37— 40 
kuitenkin lukuunottamatta, jotka yksityis­
kohtaisin rikosnimityksin osoittavat tuo­
mittujen rangaistukset sekä niiden luvun, 
jotka ovat samalla kertaa tuomitut kah­
desta tai useammasta rikoksesta. Näistä 
ja muista tilan säästämiseksi tehdyistä jär­
jestelyistä johtuukin, että vaikka taulujen 
luku on vähentynyt vain 2:11a onsivuluku 
samalla supistunut 43 sivulla.
Tätä ennen on erikoistilastossa ollut 
käytännössä järjestelmä, jonka mukaan 
kaikki saman henkilön tekemät erilaatui­
set rikokset merkittiin tauluihin asian­
omaisten rikosten kohdalle ja taulun lopus­
sa vähennettiin niiden henkilöiden luku, 
joita on useammin kuin kerran laskettu. 
Koska taulujen valmistaminen tämän jär­
jestelmän mukaan on varsin aikaaviepää 
ja koska koko järjestelmää vastaan voi­
daan rikostilastolliselta kannalta tehdä 
huomautuksia, on siitä nyt luovuttu ja 
tauluihin otettu vain päärikoksena käsi­
telty rikos. Jottei tämä muutos haittaisi 
vertailujen tekemistä aikaisempien vuo­
sien kanssa, on tilastoon otettu taulut 39 
ja 40, jotka osoittavat samalla kertaa kah­
desta tai useammasta rikoksesta kuritus- 
huone- ja vankeusrangaistuksiin tuomit­
tujen luvun. Taulut osoittavat lisäksi sekä 
pää- että sivurikosten laadun erikseen.
Suurta huomiota on erikoistilastossa 
kiinnitetty ennen rangaistuihin rikollisiin. 
Näitä silmälläpitäen voimme jakaa erikois- 
tilaston taulut seuraavaan kolmeen ryh­
mään.
Ensinnäkin taulut, joissa ei anneta tie­
toja ennen rangaistuista. Tähän ryhmään 
kuuluvat vapausrangaistukseen tuomittu­
jen syntymä- koti- ja tuomitsemispaikka;
ingäende brottgrupperna kan användas den 
gemensamma benämningen »tili frihets- 
straff dömda».
För besparing av utrymme och för under - 
lättandet av överskadh gheton framläggas 
nu upplysningarna för säväl tili tukthus- 
som fängelsestraff dömda i samma tabeller, 
dock med undantag för tabellerna 37—40, 
som jämte de speciella brott benämningar- 
na utvisa de dömdas straff ävensom deras 
antal, villiä samtidigt dömts för tvä eller 
flere brott. Av dessa samt andra för be­
sparing av utrymme gjorda sammanställ- 
ningar följer ocksä, att oaktat antal et ta- 
belier minskats med endast 2, sidornas an­
tal samtidigt nedgatt med 43 pagina.
Härförinnan har i specialstatistiken till- 
lämpats ett förfarande, enligt vilket samt- 
liga av samma person begängna olikartade 
brott i tabellerna antecknats vid mot- 
svarande brott samt att i tabellernas slut 
avdragits antalet av de personer, villiä mer 
än en gäng medräknats. Enär tabellernas 
upprättande i enlighet med detta system 
är synnerligt tidsödande och emedan man 
ur liriminalstatistisk synpunkt kan göra 
anmärkningar mot hela systemet, har det- 
samma nu frängätts och i tabellerna har 
upptagits endast det säsom huvudbrott 
ansedda brottet. För att denna förändring 
icke matte försvära jämförelsen med tidi- 
gare är, har i redogörelsen intagits tabel­
lerna 39 och 40, vilka utvisa de pä samma 
gang för tvä eller flere brott tili tukthus- 
och fängelsestraff dömdas antal. Tabel­
lerna utvisa dessutom särskilt arten av 
säväl huvud- som bibrotten.
Stor uppmärksamhet har i specialstatis­
tiken blivit fäst vid de tidigare straffade 
brottslingarna. Med beaktande av dessa 
kunna tabellerna i specialstatistiken upp- 
delas i följande tre grupper.
Först hava vi de tabeller, i vilka upp- 
lysningar angäende förut straffade icke 
ingä. Tili denna grupp höra de tili frihets- 
straff dömdas födelse-, hem- och domfäll-
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rikoksentekoaika, aika, joka on kulunut 
rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun 
ja tutkimuksen alusta lopullisen päätöksen 
antamiseen (taulut 28— 33).
Toiseksi taulut, jotka sisältävät tietoja 
sekä ensikertalaisista että ennen rangais­
tuista. Tähän kuuluvat taulut antavat 
tietoja syypääksi tuomittujen iästä, sivili- 
säädystä, uskontunnustuksesta, sivistys- 
kannasta, varallisuusoloista ja ammatista, 
sekä yksityiskohtaisin rikosnimityksin tie­
dot rangaistuksista ja -samalla kertaa kah­
desta tai useammasta rikoksesta tuomi­
tuista, (taulut 34— 40).
Kolmas tauluryhmä antaa tietoja yksin­
omaan ennen rangaistuista ja sisältää seu- 
raavia tietoja: rikoksen laatu lähinnä edel­
listä tuomiota langetettaessa, kuinka mon­
ta kertaa ennen rangaistu, rangaistuksen 
laatu lähinnä edellistä tuomiota lange­
tettaessa, ennen samankaltaisesta rikok­
sesta rangaistut, ennen ehdollisesti tuo­
mitut sekä kaksi erikoistaulua varkauden- 
rikoksesta ja ryöstöstä syypääksi tuomi­
tuista joita on ennen varkaudenrikoksesta 
ja ryöstöstä tuomittu (taulut 41— 44). 
Erikoistiedot vuonna 1924 vapausrangais­
tukseen tuomituista, joita on ennen ran­
gaistu, antavat tietoja vain kuritushuone- 
rangaistukseen tuomituista.
Tauluosaston liitteessä annetaan tietoja 
vuonna 1923 tuomituista ennen rangais­
tuista ja käsittävät ne sekä kuritushuone­
etta vankeusrangaistuksiin tuomittuja 
(kaikkiaan 5 taulua).
A. Yleisiä tietoja.
Tietoja syypääksi tuomittujen luvusta 
ja rikoksista.
Kuritushuonerangaistukseen (joihin myös 
on luettu kuolemanrangaistukseen tuomi­
tut) tuomittiin vuonna 1924 syypääksi 
ensimäisen oikeusasteen tuomioistuimissa 
1597 (1 429) henkilöä, joista:
ningsort,tiden för brottets begäende,tiden, 
som förlidit frän brottets begäende tili 
ransakningens början samt frän ransaknin- 
gens början tili slutligt utslags avkunnande 
(tabb. 28— 33).
Eör det andra hava vi de tabeller, vilka 
innehälla upplysningar säväl angäende 
förut icke straffade samt tidigare avstraf- 
fade. Hithörande tabeller giva upplysning 
om de sakfälldas aider, civilständ, tros- 
bekännelse, bildningsgrad, förmögenhets- 
förhällanden samt yrken ävensom, i sam- 
band med benämningarna pä de enskilda 
brotten, uppgifter om straff samt om de 
samtidigt för tvä eller flere brott dömda, 
(tabb. 34— 40).
Den tredje gruppen tabeller giver upp­
lysningar om uteslutande tidigare sakfällda 
samt inneh aller följande upplysningar: 
brottets art vid närmast föregäende dom- 
fällande, huru mänga ganger tidigare sak- 
fälld, straffets art vid närmast föregäende 
domfällning, tidigare för likartat brott 
straffade, förut villkorligen dömda, även­
som tvä - specialtabeller beträffande för 
stöld och rän sakfällda, vilka förut dömts 
för stöld och rän. (tabb. 41— 44). Special- 
uppgifterna angäende under är 1924 tili 
frihetsstraff dömda, vilka förut avstraffats, 
giva upplysningar endast om de tili tukt- 
husstraff dömda.
I bilaga tili tabellavdelningen givas upp­
lysningar om sädana under är 1923 dömda, 
som tidigare sakfällts; och angä de säväl 
tili tukthus- som fängelsestraff dömda 
(sammanlagt 5 tabeller).
A. Allmänna uppgifter.
Uppgifter om de sakfälldas antal 
och brott.
Till tukthusstraff (vari även ingä de 
tili dödsstraff dömda) dömdes är 1924 av 
domstolarna i första instans 1 597 (1 429) 
personer, därav:
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raastuvanoikeuksissa —  av rädstuvurätt .................
kihlakunnanoikeuksissa —  av häradsrätt .................
sotaoikeuksissa —  av krigsrätt ....................................
hovioikeuksissa —  av hovrätt ......................................
Sotaylioikeudessa —  av Överkrigsdomstolen.............
Korkeimmassa oikeudessa —  av Högsta domstolen
Syypääksi tuomituista oli 1 456 (1 302) 
eli 91.2 %  miehiä ja 141 (127) eli 8.8 %  
naisia. Miehistä tuomittiin kaupungeissa 
715 (568) eli 49.l %  ja maalla 741 (734) 
eli 50.9 %  sekä naisista 81 (50) eli 57.4 %  
kaupungeissa ja 60 (77) eli 42.6 %  maalla.
Kuoleman- ja kuritushuonerangaistuk- 
siin tuomittuja (ennen vuotta 1924; tör- 
keisiin rikoksiin syypääksi tuomittuja) on 
vuosina 1891— 1924 ollut:
460 (446)
790 (796)
68 (69)
270 (1071
4 (7)
5 (4)
Av de sakfällda voro 1 456 (1 302) eller
91.2 %  män och 141 (127) eller 8.8 %  kvin- 
nor. Av männen blevo i städerna sakfällda 
715 (568) eller 49. l %  och pä landet 741 
(734) eller 50.9 %  samt av kvinnorna 81 
(50) eller 57.4 %  i städerna och 60 (77) 
eller 42.6 %  pä landet.
Till döds- eller tukthusstraff dömda 
(före är 1924: för grova brott sakfällda) 
hava under ären 1891-— 1924 varit:
Koko lu­
kumäärä.
Hela an- 
talet.
Si i tä:  - - Därav:
Kutakin 100 000 hen­
kilöä kohti yli 15 
vuotta tuomittiin
I förhällande tili 
100 000 personer över 
15 är sakfälldes
miehiä.
män.
naisia.
kvin­
nor.
kaup.
i stä- 
dema.
maalla.
pä lan­
det.
kaupun­
geissa.
i städerna.
maalla, 
pä landet.
1891— 1893 keskimäärin — i medeltal ___ 395 314 81 168 227
1894— 1896 » --- » ___ 617 502 115 287 330 148 23
1897— 1899 » --- » . . . . 674 546 128 333 341 153 23
1900— 1902 » --- )> . . . . 745 621 124 336 409 137 27
1903— 1905 » --- » ____ 802 695 107 348 454 128 29
1906— 1908 » --- » ___ 997 875 122 471 526 158 32
1909— 1911 » --- » ___ 1115 991 124 482 633 149 37
1912— 1914 » — » . . . . 1203 1080 123 527 676 151 38
1915— 1917 » --- » ___ 1313 1211 102 524 789 142 43
1918— 1920 » --- » . . . . 1804 1608 196 789 1015 210 55
1921— 1923 . » --- » ___ 1570 1422 148 727 843 175 44
1924 ............. 1597 1456 141 796 801 187 41
100 000 15 vuotta vanhempaa miestä 
kohti tuli vuonna 1924 126 (113) tör- 
keistä rikoksista tuomittua miestä. Vas­
taavat luvut olivat naisiin nähden 12 (10). 
100 törkeästä rikoksesta tuomittua miestä 
kohti tuli siis vuonna 1924 9.5 (8.s) tör­
keästä rikoksesta tuomittua naista.
Jos niiden rikosten laadusta annettuja 
tietoja, joista henkilöitä kuluneella 34-vuo-
I förhällande tili 100 000 män över 15 
är sakfälldes är 1924 126 (113) män för 
grova brott. Motsvarande tai för kvin­
norna voro 12 (10). Mot 100 för grovt 
brott sakfällda män svarade säledes är 
1924 9.5 (8.8) för grovt brott sakfällda 
kvinnor.
Sammanställer man uppgifterna över 
arten av de brott, för vilka personer under
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tisella ajanjaksolla on tuomittu, kuoleman- 
ja kurit ushuonerangaistuksiin (sekä vi- 
raltapantaviksi) asetetaan yhteen, näkyy 
että omaisuusrikokset kieltämättä ovat 
enemmistönä, minkä jälkeen seuraa ri­
kokset toisen henkeä tai ruumiillista kos­
kemattomuutta vastaan:
de förflutna 34 áren hiivit dömda tili döds- 
eller tukthusstraff (samt tili avsättning), 
finner man, att egendomsbrotten fram- 
träda med avgjort flertal, varefter följa 
brotten mot annan persons liv eller kropps- 
liga integritet:
Niiden rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1891—1924 on ensimäisessä oikeusasteessa tuomittu kuoleman- taikuritushuonerangaistuksiin (sekä viraltapantaviksi).1)Arten av brott, för vilka personer áren 1891—1924 dömts i lista instans tili döds- eller tukthusstraff . (eller avsättning).1)
N a tu re  des crim es pou r lesquels individus sont condam nés en  l : r e  instance  
pendant les années 1891— -1924.
Rikosten laji. — Brottens art.
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under áren:
V.-Ár
1924.
1891—
1893.
1894—
1896.
111897-1899.
1900-1902.
1903-1905.
190G—
1908.
1909-1911.
1912-1914.
1915—
1917.
1918-1920.
¡ 1921—
1923.
1 
■
Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott 1 225 232 255 307 351 416 469 770 1038 563 427
n iistä :— därav: 1. erä —  resan ........................ 147 174 192 224 260 307 319 572 819 407 302
2. * —  * ........................ 40 34 41 52 56 73 88 142 148 96 86
3. —  » ............... .. 25 17 16 21 25 26 46 46 52 48 33
4. t. us. erä —  oli. följ. res. . . 13 7 6 10 10 10 16 10 19 12 6
Yksinkertainen varkaus —  Enkel s tö ld ............... f lo r 168 161 198 205 207 229 235 217 267 252 223
niistä: —  därav: 1. erä —  r e s a n ........................ 11 12 8 8 6 10 7 9 43 22 30
2. —  . ........................ 83 78 106 99 111 123 119 138 158 145 106
3. » —  •> ........................ 46 40 46 52 47 53 59 41 43 52 53
4. t. us. erä —  eli. följ. res. . . 28 31 38 46 43 43 50 29 23 33 34
Tappo, törkeä tappelu kuoleman seurauksella—
Dräp, grovt slagsmäl med dödlig utgäng . . . . 35 28 47 56 52 76 82 93 38 40 123 174
Pahoinpitely, törkeä tappelu ilman kuoleman
seurausta —• Misshandel, grovt slagsmäl utan
dödlig u tgä n g .......................................................... 75 47 48 46 51 52 79 77 42 30 85 121
Murha, tahallinen tappo —  Mord, viljadräp . . 20 19 15 29 21 51 47 50 34 62 120 105
Väärennys, paitsi raharikoksia —  Förfalskning
utom m yntbrott...................................................... 2 19 36 34 31 41 62 56 52 76 63 95
Ryöstö —  Rän .......................................................... 10 15 15 28 25 56 33 59 33 37 55 55
Lapsenmurha —  Bam am ord..................................... 36 29 40 39 38 41 41 33 24 16 24 29
M urhapoltto— Mordbrand ..................................... 2 16 14 12 15 16 22 24 13 11 14 10
Muut rikokset —  Övriga brott ............................ 56 77 76 65 79 177 147 • 152 126 304 409 551
Yhteensä —  Summa 403 643 684 762 824 1068 1158 1248 1349 1881 1708 1 790
Henkilöitten luku, jotka tuomittiin sa­
malla kertaa useammasta erilaatuisesta ri­
koksesta (taulu 39) oli vuonna 1924 169
*) Tähän tauluun on sama henkilö m erkitty yhtä monta 
kertaa käin  niiden erilaisten rikosten luku tekee, joista 
sam a henkilö on samalla kertaa tuomittu syypääksi. 
.Luvut vuodelta 1924 ovat otetut tauluista 37 ja  39.
Antal personer, vilka samtidigt sakfalldes 
for brott av olika slag (tab. 39) var ar 1924 
169 (213) samt antalet av dem begangna
x) I denna tabell har en och samma person upptagits 
s k  manga g&nger, som det antal olika slags brott ufcgor, 
for vilka samma person samtidigt sakf&llts. Talen for &r 
1924 iiro tagna ur tabb. 37 och 39.
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(213) ja heidän tekemiensä erilaatuisten 
rikosten luku 362 (483). Näistä rikoksista 
käsiteltiin päärikoksena 169 (213) ja sivu- 
rikoksena 193 (270).
olika brott 362 (483). Av dessa brott blevo 
169 (213) behandlade som huvudbrott samt 
193 (270)-som bibrott.
Vankeusrangaistukseen tuomittiin vuon­
na 1924 ensimäisen oikeusasteen tuomio­
istuimissa 3 108 (2 828) henkilöä, joista
Antalet tili fängelsestraff av domsto- 
larna i första instans dömda utgjorde är 
1924 3 108 (2 828) personer. Av dessa sak- 
fälldes
raastuvanoikeuksissa —  vid rädstuvurätterna................................  822 (834)
kihlakunnanoikeuksissa —  vid häradsrätterna................................ 1 366 (1 321)
sotaoikeuksissa —  vid krigsrätterna............................................  883 (637)
hovioikeuksissa —  vid hovrätterna ................................................. 29 (25)
Sotaylioikeudessa —  vid Överkrigsdomstolen................................ 6 (8)
Korkeimmassa oikeudessa —  vid Högsta domstolen...................  2 (3)
Syypääksi tuomituista oli 2 807 (2 527) 
eli 90.3 %  miehiä ja 301 (301) eli 9.7 %  
naisia. Miehistä tuomittiin kaupungeissa 
1 493 (1 293) eli 53.2 %  ja maalla 1 314 
(1 234) eli 46.8 %  sekä naisista 131 (128) 
eli 43.5 %  kaupungeissa ja 170 (173) eli
56.5 %  maalla.
100 000 15 vuotta vanhempaa miestä 
kohti tuli vuonna 1924 242 vankeusrangais­
tukseen tuomittua miestä. Vastaava luku 
oli naisiin nähden 25. 100:aa vankeus­
rangaistukseen tuomittua miestä kohti 
tuli siis vuonna 1924 10.3 vankeusrangais­
tukseen tuomittua naista.
Suurin oli tuomittujen luku seuraavissa 
rikosryhmissä1): näpistäminen, varkaus 773 
(830) siitä näpistäminen 74 (66) yksinker­
tainen varkaus 549 (619) ja törkeä var- 
kaus tai murto 150 (145), pahoinpitely 
Lj ¡5  (myös tappelussa) 355- (309), kieltolaki- 
rikokset 301 (358), karkaaminen 235 (191), 
väkivalta virkamiestä vastaan 149 (124) ja 
varastetun tavaran kätkeminen 104 (94).
Henkilöitten luku, jotka tuomittiin sa­
malla kertaa useammasta erilaatuisesta rikok­
sesta (taulu 40) oli vuonna 1924 397 (321) 
ja heidän tekemiensä erilaatuisten rikosten
Av de sakfällda voro 2 807 (2 527) eller 
90 .3%  man och 301 (301) eller 9 .7 %  
kvinnor. Av männen blevo i städerna 
sakfällda 1 493 (1 293) eller 53.2 %  och 
pä landet 1 314 (1 234) eller 46.8 %  samt 
av kvinnorna 131 (128) eller 43.5 %  i stä­
derna och 170 (173) eller 56.5 %  pä landet.
I förhällande tili 100 000 män över 15 
är dömdes är 1924 242 män tili fängelse­
straff. Motsvarande tal för kvinnor ut­
gjorde 25. Mot 100 tili fängelsestraff döm­
da män svarade säledes är 1924 10.3 tili 
fängelsestraff dömda kvinnor.
Störst var de sakfälldas antal i följande 
brottgrupper1): snatt'eri, stöld 773 (830) 
därav snatteri 74 (66) enkel stöld 549 (619) 
samt grov stöld eller inbrott 150 (145), 
misshandel, (även i slagsmäl) 355 (309), 
förbudslagsbrott 301 (358), rymning 235 
(191), väld mot tjänsteman 149 (124) samt 
döljande av tjuvgods 104 (94).
Antal personer, vilka samtidigt sak- 
fällts för brott av olika slag (tab. 40) var är 
1924 397 (321) samt antalet av dem be- 
gängna olika brott 923 (755). Av dessa
*) Luvut vuodelta 1924 ovat otetut tauluista 38 ja  40. x) Talen för &r 1924 äro tagna ur tabb. 38 och 40.
Oikeustilasto v. 192A  —  Bättsstatistik är 1924. 1 3
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luku 923 (755). Näistä rikoksista käsiteltiin blevo behandlade som huvudbrott 39 / 
päärikoksena 397 (321) ja sivurikoksena (321) och 526 (434) som bibrott.
526 (434).
Syypääksi tuomittujen syntymäpaikka,.
(Taulu 28.)
De sakfälldas födelseort.
(Tab. 28.)
Kuritushuonerangaistukseen tuomittujen 
syntymäpaikkaan nähden puuttuu vuo­
delta 1924 tietoja 11 (4) miehestä ja eikä 
yhdestäkään (0) naisesta.' Ulkomailla syn- 
tyneitä oli 31 (24) miestä ja 1 (1) nainen. 
Muut 1 554 (1 400) henkilöä olivat synty­
neet Suomessa: niistä kaupungeissa 274 
(283), nimittäin 250 (265) miestä ja 24 (18) 
naista sekä maalla 1 280 (1 117), joista 
1 164 (1 009) miestä ja 116 (108) naista.
Suomessa syntyneiksi ilmoitetut ja vuo­
sina 1891— 1924 x) kuritushuonerangais­
tukseen (törkeistä rikoksista) tuomitut 
henkilöt jakaantuivat syntymäpaikkansa 
mukaan seuraavasti:
Vidkommande de tili tukthusstraff döm- 
das födelseort saknas för är 1924 upp- 
gifter för 11 (4) man och ingen (0) kvinna. 
I utlandet voro födda 31 (24) män och 1 (1) 
kvinna. Övriga 1 554 (1 400) personer 
voro födda i Finland: därav i stad 274 (283) 
nämligen 250 (265) män och 24 (18) kvinnor 
samt pä landet 1 280 (1 117) eller 1 164 
(1 009) män och 116 (108) kvinnor.
De i Finland födda och under aren 
1891— 19241) tili tukthusstraff dömda (för 
grova brott) personerna fördelade sig med 
avseende ä deras födelseort pä följande 
sätt:
1) kaupungeissa tuomitut: 1) i städerna dömda:
Kaupungista. Maalta.
Frân stad. Fràn landet.
1891 — 1893 keskimäärin —  i medeltal ............. ............. 55=34.8 % 103=65.2 %
1894 — 1896 » — » ............ ............. 95=34.5 » 180 =  65.5 »
1897-—1899 » --- » ............ ............. 106=33.3 » 212 =  66.7 »
1900 —1902 » --- » ............ ............. 95—29.5 » 227=70.5 »
1903-—1905 » --- » ............. ............. 116—34.6 » 219=65.4 »
1906-—1908 » ---  ■ » ............ ............. 144=32.8 » 295=67.2 »
1909-—1911 » --- » . . . . . . . .............  143—31.5 » 310=68.5 »
1912-—1914 » — » ............. ___ . . .  169—34.0 » 328=66.0 »
1915-—1917 » --- » ............ ............. 170—33.5 » 338=66.5 »
1918-—1920 )> --- » ............. ............. 253=32.7 » 522=67.3 »
1921-—1923 » — » ............. ............. 238—33.6 » 470 =  66.4 »
1924 ............. 216-28 .2  » 550=71.8 »
*) Kaupungeissa tuomittujen lukua tarkastaessa on 
pidettävä silmällä, että siihen on laskettu kaupungeissa 
sijaitsevien ylioikeuksien ensimäisenä oikeusasteena tuo­
mitsemat henkilöt. Lisäksi on huomattava, että vuodes­
ta 1918 toimineet sotaoikeudet sijaitsevat pääasiallisesti 
kaupungeissa, lisäten osaltaan kaupungeissa tuomittujen 
lukumäärää.
*) Vid granskning av antalet i staderna sakfallda bor 
observeras, att i detta ing& personer, sakfallda i fôrsta 
instans av de i staderna belagna overrHtterna. Lürjamte^ 
ar att observera, o,tt de sedan âr 1918 fungerande krigs- 
ratterna aro huvudsakligen bel&gna i stiiderna och b i - . 
draga dârigenom delvis till en ôkning av de i staderna 
sakfallda.
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. 2) maalla tuomitut: 2) pä landsbygden dömda:
1891— 1893 keskimäärin— i medeltal
1894— 1896 » —  »
•1897— 1899 » —  »
1900— 1902 » —  . »
1903— 1905 » —  »
1906— 1908 » —  »
1909— 1911 » —  »
1912— 1914 » —  »
1915— 1917 » —  »
1918— 1920 » —  »
1921— 1923 » —  . »
1924 . ........ ......................................
Kaupungista. 
Trän stad.
10=4.5 %
Maalta.
Frän landet.
213=95.5 %
20=6.2 » 301=93.8 »
18=5.4 » 317 =  94.6 -»
31=7.8 » 365=92.2 »
33=7.5 » 409=92.5 »
32=6.3 » 474=93.7 »
45=7.5 » 556=92.5 »
52=8.o » 595=92.0 »
46=5.9 » 739=94.1 »
56=5.7 » 927 =  94.3 »
68=8.2 » 759=91.8 »
58=7.4 » 730 =  92.6 »
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mittuihin nähden puuttuu tietoja 15 (18) 
miehestä ja 4 (5) naisesta. Ulkomailla 
syntyneitä oli 60 (63) miestä ja 6 (8) naista. 
Muut 3 023 (2 734) henkilöä olivat synty­
neet Suomessa: niistä kaupungeissa 550 
(491) nimittäin 503 (452) miestä ja 47 (39) 
naista sekä maalla 2 473 (2 243). joista 
2 229 (1 994) miestä ja 244 (249) naista.
Suomessa syntyneiksi ilmoitetut ja vuon­
na 1924 vankeusrangaistukseen tuomitut 
henkilöt1) jakaantuivat syntymäpaikkansa 
mukaan siten, että kaupungeissa tuomi­
tuista oli 444 (388) eli 28.2 (28.6) %  syn­
tyisin kaupungista ja 1 129 (969) eli 71.8 
(71.4) %  syntyisin maalta, kun taas maalla 
tuomituista oli 106 (103) eli 7.3 (7.5) %  
syntyisin kaupungista ja 1 344 (1 274) eli 
92.7 (92.5) %  syntyisin maalta.
Syypääksi tuomittujen kotipaikka.
(Taulu 29.)
Kuritushuonerangaistukseen tuomituista 
oli vuonna 1924 12 (7) miestä eikä yhtään 
(1) naista ilmoitettu ulkomaalaisiksi. Yh­
destä (0) miehestä puuttui tietoja. Muista
Vidkommande ater de tili fängelsestraff 
är 1924 dömda saknas uppgifter för 15 (18) 
man och 4 (5) kvinnor. I utlandet voro 
födda 60 (63) män och 6 (8) kvinnor. Öv- 
riga 3 023 (2 734) personer voro födda i 
Finland, nämligen i stad 550 (491) därav 
503 (452) män och 47 (39) kvinnor samt 
pä landet 2 473 (2 243), varav 2 229 (1 994). 
män och 244 (249) kvinnor.
De i Finland födda och är 1924 tili 
fängelsestraff dömda*) fördelade sig medi 
avseende ä deras födelseort sälunda att 
av i städerna dömda 444 (388) eller 28.2
(28.6) %  voro födda i stad och 1 129 (969) 
eller 71.8 (71.4) %  pä landsbygden, medan 
äter av pä landsbygden dömda 106 (103) 
eller 7.3 (7.5) %  voro födda i stad samt 
1 344 (1 274) eller 92.7 (92.5) %  voro födda 
pä landet.
De sakfälldas hemort.
(Tab. 29.)
Vidkommande de tili lukthusstraff är 
1924 dömda, framgär, att av dem 12 (7) 
män och ingen (1) kvinua voro utlänningar 
samt att för 1 (0) man saltnades upp-
*) Katso huomautusta edellisellä sivulla. l) Se anmärkningen & föreg&ende sida.
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1 584 (1 421) syypääksi tuoimituista on 
520 (424) eli 32. s (29.8) %  kotoisin kau­
pungista ja 1 064 (997) eli 67.2 (70.2) %  
maalta. Kaupungista kotoisin oli 461 (384) 
miestä ja 59 (40) naista. Maalta kotoisin 
oli 982 (911) miestä ja 82 (86) naista.
Suomesta kotoisin olleiksi ilmoitetut ja 
vuosina 1891— 1924 1) kuritushuoneran- 
gaistukseen (törkeisiin rikoksiin syypääk­
si) tuomitut henkilöt jakaantuivat koti­
paikkansa mukaan seuraavasti:
gift om hemvist. Av övriga 1 584 (1 421) 
dömda hade 520 (424) eller 32. s (29.8) %  
sin hemort i stad och 1 064 (997) eller 67.2
(70.2) %  pä landsbygden. I städerna hörde 
hemma 461 (384) män och 59 (40) kvinnor. 
Pä landet hörde hemma 982 (911) män 
och 82 (86) kvinnor.
I Finland hemmahörande och under ären 
1891— 19241) tili tukthusstraff dömda (för 
grova brott sakfällda) personer fördelade 
sig med avseende ä deras hemort pä föl- 
jande sätt:
1) kaupungeissa tuomitut: 1) i städerna dömda:
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal . . ,
Kaupungista.
I stad.
.......................  106-64.2 %
Maalta.
Pä landet.
59=35.8 %
1894— 1896 » — » .......................  165—58.3 » 118=41.7 »
1897— 1899 » — » 125=38.5 »
1900— 1902 » — » .......................  184—56.3 » 143=43.7 »
1903— 1905 » — » .....................  324—73.5 » 117=26.5 »
1906— 1908 » — » . ...................  303—67.3 » 147=32.7 »
1909— 1911 » — » 159=34.0 »
1912— 1914 » — » .......................  350—68.4 » 162=31.6 »
1915— 1917 » — » .......................  351—68.0 » 165=32.0 »
1918— 1920 » — » .......................  470—60.8 » 303=39.2 »
1921— 1923 » — )> .......... ............  399—55.2 » 324=44.8 »
1924 ......... ....................... 438—55.6 » 350=44.4 »
2) maalla tuomitut: 
1891— 1893 keskimäärin --- i medeltal . ..
2) pä landsbygden dömda:
Kaupungista.
I stad.
.......................  1 8 -  7.9 %
Maalta.
Pä landet.
209=92.1 %
1894— 1896 » — » .......................  33 —10.x » 293=89.9 »
1897— 1899 » — » . ...................... 37 -10 .9  '> 301=89.1 »
1900— 1902 » — » .......................  46 -11 .4  » 359=88.6 »
1903— 1905 » — » ....................... 50=11.2 » 396=88.8 »
1906— 1908 » - — » . ...................  62 — 12.0 » 454=88.0 »
1909— 1911 » — » ....................... 80 —13.0 » 537 =  87.0 »
1912— 1914 » — » .....................  88 — 13.3 » 572=86.7 »
1915— 1917 » — » .....................  84 =  10.8 » 697 =  89.2 »
1918— 1920 » — » .....................  7 7 =  7.9 » 898 =  92.1 »
1921— 1923 » —• » .....................  109—13.0 » 727=87.0 »
1924 ......... 714=89.7 »
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo- Av de tili fängelsestraff är 1924 dömda 
mituista oli 23 (22) miestä ja 3 (5) naista voro 23 (22) män och 3 (5) kvinnor utlän-
J) Katso huomautusta sivulla 98. l) Se anmärkningen ä sida 98.
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ulkomaalaista, jotapaitsi 7 (11) miehestä 
ja 1 (0) naisesta puuttui tietoja. Muista 
•3 074 (2 790) syypääksi tuomituista oli 860 
(748) eli 28.0 (26.8) %  kaupungista ja
2 214 (2 042) eli 72.o (73.2)%  maalta. 
Kaupungista oli kotoisin 764 (663) miestä 
ja 96 (85) naista. Maalta oli kotoisin 2 013 
(1 831) miestä ja 201 (211) naista.
Vuonna 1924 vankeusrangaistukseen kau­
pungeissa tuomituista1) oli kotoisin kaupun­
gista 718 (631) eli 44.7 (45.2) %  ja maalta 
889 (764) eli 55.3 (54.8) %. Maalta tuomi­
tuista oli kotoisin kaupungista 142 (117) 
eli 9.7 (8 .4 )%  ja 1 325 (1 278) eli 90.3
(91.6) %  maalta.
ningar, vartill om 7 (11) män och 1 (0) 
kvinna saknades uppgift om hemvist. Av 
de övriga 3 074 (2 790) dömda hade 860 
(748) eller 28.o (26. s) %  sin hemort i stad 
ooh 2 214 (2 042) eller 72.o (73.2) %  pä 
landsbygden. I städerna hörde hemma 
764 (663) män och 96 (85) kvinnor. Pä 
landet hörde hemma 2 013 (1 831) män och 
201 (211) kvinnor.
Av de är 1924 tili fängelsestraff i stä­
derna dömda1) voro 718 (631) eller 44.7
(45.2) %  hemma frän stad och 889 (764) 
eller 55.3 (54.8) %  frän landet. Av de pä 
landsbygden dömda hade 142 (117) eller
9.7 (8.4) % sin hemort i stad och 1 325 
(1 278) eller 90.3 (91.6) %  pä landet.
Seuraava yhdistelmä osoittaa vapaus- 
rangaistukseen vuonna 1924 tuomittujen 
henkilöiden luvun kokonaisuudessaan ja 
rikosryhmittäin (taulu 29) verrattuina 
100 000 rikosoikeudellisesti täysivaltaista 
henkeä kohti asianomaisen kotipaikka- 
alueen väkiluvusta:
Foljande sammanstallning utvisar anta- 
let under ar 1924 till frihetsstraff domda 
personer i sin helhet samt enligt brottens 
huvudgrupper (tab. 29) i forhallande till 
100 000 kriminellt fullmyndiga personer 
av respektive hemorters folkmangd.
Rikoksia
valtiota
vastaan.
Kieltolaki-
rikokset.
Rikoksia
yksilöä
vastaan.
Rikoksia
omaisuutta
vastaan.
Rikoksia
sotaväen
rikoslakia
vastaan. Yhteensä.
Brott
mot
staten.
Förbuds-
lagsbrott.
Brott mot 
individen.
Brott mot 
egendom.
Brott mot 
strafflagen 
för krigsm.
Summa.
Uudenmaan lääni —  Ny- (Kaup.— Stad 41 21 41 191 28 322
lands Iän ....................... IMaas.— Landsb. 14 18 67 71 36 206
Turun ja Porin lääni —  (Kaup.— Stad 56 6 35 86 37 220
Äbo o. B:borgs Iän ........ /.Maas.— Landsb. 19 6 59 74 34 192
Ahvenanmaan maak. —  (Kaup.— Stad — — — — — —
Landsk. Äland ............... iMaas.— Landsb. 5 — — 21 — 26
Hämeen lääni —  Tavaste-/Kaup.— Stad 52 12 47 157 47 315
hus Iän ................................ (Maas.— Landsb. 17 11 54 65 33 180
Viipurin lääni —  Viborgs/Kaup.— Stad 46 18 54 254 81 453
Iän .................................... (Maas.— Landsb. 26 13 66 95 54 254
Mikkelinlääni—  S:tMichels (Kaup.— Stad 37 12 48 85 37 219
Iän ...................................... iMaas.— Landsb. 15 15 52 59 22 163 ;
Kuopion lääni —  Kuopio 1Kaup.— Stad 136 10 55 136 65 402 j
Iän .................................... IMaas.— Landsb. 16 23 31 60 30 160
*) Katso huomautusta sivulla 98. *) Se anmiirkningen ä sida 98.
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Vaasan liiani —
Oulun lääni -  
län .............
1 Rikoksia 
1 valtiota 
vastaan. 
Brott 
mot 
staten.
Kieltolaki-
rikokset.
Förbuds-
lagsbrotl.
Rikoksia 
yksilöä 
vastaan. 
Brott mot 
indivklcn.
Rikoksia 
omaisuutta 
vastaan. 
Brott mot 
egend om.
Rikoksia 
sotaväen 
rikoslakia 
vastaan. 
Brott mot 
strafflagen 
för krigsm.
Yhteensä.
Summa.
Vasa kin . .  (K a u p .-S ta d  ;
(.Maas.— Landsb. ,
-  Uleáborgs /K aup.— Stad
130
12
116
23
6
7
11
4
17
27
30
22
96
29
124
37
34
15
67
30
283
90
348
116
Yhteensä —  Summa | 26 12 45 79 34 196
Siitä kaup. — Därav i stad ........................' , 61 15 41 161 42 320
» maas. — » pa. landet ................. IS H 46 61 32 168
Tämän, yhdistelmän mukaan oli siis 
vapausrangaistukseen tuomittujen henki­
löiden luku vuonna 1924 suurin Viipurin 
läänin kaupungeissa, sekä alhaisin Ahve­
nanmaan maaseudulla. Mitä maaseutuväes­
töön tulee, oli Viipurin läänillä siinä suh­
teessa esitettävänä korkeimmat luvut.
Kaupunkiväestön keskuudessa oli va­
pausrangaistukseen tuomittujen henkilöi­
den luku 1.9 (1.8) kertaa suurempi kuin 
maaseutuväestön keskuudessa.
Rikosten pääryhmiin nähden vaihtelee 
tämä luku kuitenkin hyvin erilailla. Niin­
pä rikoksissa valtiota vastaan olivat kau­
punkilaiset 3.4 (2.i) kertaa lukuisammat, 
kieltolakirikoksissa 1.4 kertaa lukuisam­
mat (v. 1923 maalaisten luku 1.6 kertaa 
suurempi kuin kaupunkilaisten, rikoksissa 
omaisuutta vastaan 2.6 (2.6) kertaa lukui­
sammat ja rikoksissa sotaväen rikoslakia 
vastaan 1.3 (1.4) kertaa lukuisammat, kun 
taas maalaiset voittivat kaupunkilaiset 
rikollislukuihinsa nähden yksilöä vastaan 
rikoksissa, ollen tässä rikosryhmässä l .i  
kertaa lukuisammat kuin kaupunkilaiset. 
(V. 1923 oli kaupunkilaisten ja maalaisten 
luku jokseenkin yhtä suuri.)
Tarkastaessamme, miten rikollisluvut 
jakaantuvat rikosten pääryhmäin mukaan 
■eri seutuja kohti, tapaamme seuraavilla 
kaupunki- ja maaseutu-alueilla suurimmat 
rikollisluvut:
Enligt den na sammanställning var an- 
talet tili frihetsstraff dömda personer under 
&r 1924 störst i Viborgs läns städer, samt 
lägst bland landskapet Alands lantbefolk- 
ning. Beträffande lantbefolkningen bade 
Viborgs län att uppvisa det högsta antalet.
Inom stadsbefolkningen voro de tili fri­
hetsstraff dömdas antal 1.9 (l.s) ganger 
större an inom landsortens.
Vid beaktandet av brottens huvudgrup- 
per växlar likväl detta tal mycket betyd- 
ligt. Sälunda voro stadsboma i fraga om 
brotten mot staten 3.4 (2. j.) ganger tal­
rikare. i fraga om förbudslagsbrotten 1.4 
ganger talrikare (ar 1923 var landsbygdens 
tal 1.6 gánger större än städernas) samt 
beträffande egendomsbrotten 2.6 (2.6) gan­
ger och brotten mot militara straf fl agen
1 . 3  (1.4) ganger talrikare, medan ater 
landsborna i antal överträffade stadsbe­
folkningen beträffande brott mot individen, 
i det att de i denna brottgrupp voro 1. :i 
talrikare än stadsborna. (Ar 1923 voro 
talen för städer och landsbygd ungefär 
lika.)
Vid granskning av, huru antalet brott 
i brottens skilda huvudgrupper fördela sig 
pá olika trakter, finna vi det största antalet 
brott á följande stads- och landsomräden:
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1) rikoksissa valtiota vastaan: Kuopion 
läänin kaupungit ja Viipurin läänin maa­
seutu;
2) kieltolakirikoksissa: Uudenmaan lää­
nin kaupungit ja Kuopion läänin maaseutu:
3) rikoksissa yksilöä vastaan: Kuopion 
läänin kaupungit ja Uudenmaan läänin 
maaseutu.
4) rikoksissa omaisuutta vastaan: Vii­
purin läänin kaupungit ja Viipurin lää­
nin maaseutu; sekä
5) rikoksissa sotaväen rikoslakia vas­
taan: Oulun läänin kaupungit ja Viipurin 
läänin maaseutu.
Tässä esitetyt rikollisuusluvut ovat kau­
pungeille paljoa edullisemmat kuin vastaa­
vat luvut edellä, sivulla 86, jossa syypääksi 
tuomittuja on verrattu tuomitsemispaikan 
väkilukuun. Tämä eroavaisuus johtuu 
kahdesta eri seikasta. Ensinnäkin käsittää 
sivulla 86 oleva taulukko k a i k k i  ylei­
sissä alioikeuksissa erilaatuisista rikoksista 
syypääksi tuomitut, kun taas juuri esittä­
mämme luvut käsittävät vain vapausran­
gaistuksiin ensimäisessä oikeusasteessa 
tuomitut eli toisin sanoen törkeämmän 
laatuisista rikoksista syypääksi tuomitut. 
Toiseksi on huomattava, ettei syypääksi 
tuomittujen kirkonkirjoitus- eli kotipaikka 
suinkaan aina ole sama kuin tuomitsemis- 
paikka, minkä myös tekstitaulukko sivuilla 
104 ja 105 selvästi osoittaa.
Taulussa 30 annetaan tietoja vapaus- ■ 
rangaistuksiin tuomittujen tuomitsemis- 
paikasta.
Seuraavalla aukeamalla oleva teksti- 
taulukko, joka on kokoonpantu tauluista 
28— 30, asettamalla rinnakkain vapaus- 
rangaistukseen tuomittujen syntymäpai­
kan, kirjoissa olopaikan ja tuomitsemis­
paikan (s. o. useimmissa tapauksissa rikok- 
sentekopaikan) valaisee rikollisten muutto­
liikettä maassa, ja osoittaa selvästi, että 
suuri osa kaupungeissa oleskelevasta ri­
kollisesta väestöstä on sinne maaseudulta 
siirtynyttä.
1) brott mot staten: Kuopio läns städer 
och Viborgs läns landsbygd.
2) förbudslagsbrott: Nylands läns stä­
der och Kuopio läns landsbygd.
3) brott mot individen: Kuopio läns 
städer och Nylands läns landsbygd;
4) brott mot egendom: Viborgs läns 
städer och Viborgs läns landsbygd; samt
5) brott mot militära strafflagen: Uleä- 
borgt läns städer och Viborgs läns lands­
bygd.
Ovananförda brottslighetstal äro för stä- 
derna mycket förmänligare än motsvaran- 
de tal tidigare ä sid. 86, där de sakfällda 
jämfördes med befolkningstalen ä resp. 
domfällningsort. Denna skiljaktighet be- 
ror pä tvenne skilda omständigheter. För 
det första omfattar den ä sid. 86 befintliga 
tabeilen s a m t l i g a  vid de allmänna un- 
derrätterna för särskilda brott sakfällda, 
medan ovananförda tal omfatta endast de 
tili frihetsstraff i första instans dömda eller 
med andra ord de för grövre brott sakfällda. 
Eör det andra bör det märkas att de sak- 
fälldas kyrkskrivnings- eller hemort längt- 
ifran alltid är identisk med domfällnings- 
orten, vilket även texttabellen a sidd. 104 
och 105 tydligen utvisar.
I tabell 30 meddelas uppgifter angäende 
de tili frihetsstraff dömdas domfällnings­
ort.
Eöljande texttabell, ä sidd. 104 och 105, 
som är sammanställd av tabellerna 28— 30 
sälunda, att jämsides anföras de tili »fri­
hetsstraff dömdas födelseort, kyrkskriv- 
ningsort samt orten för domfällandet (som 
i de fiesta fall är orten för brottets be- 
gäende), giver upplysning om de brotts- 
ligas flyttningar inom landet samt utvisar 
tydligt, att en stör del av den brottsliga 
befolkningen i städerna dit inflyttat frän 
landsbygden.
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A jankohta, jolloin rikos on tehty.
(Taulu 31.)
Näihin tietoihin nähden on otettava 
huomioon, että tätä ajankohtaa ei muuta­
missa tapauksissa ole voitu tarkoin mää­
rätä, syystä, että rikos on tehty jo kauem­
man aikaa sitten tahi että se on ollut jat­
kuvaa laatua, tai voi tämä riippua siitäkin, 
että useat rikolliset teot ovat yhtyneet, 
esim. jos sama henkilö samalla päätöksellä 
on tuomittu 3:sta eri toiskertaisesta var­
kaudesta, joissa tapauksissa tähän tauluun 
rikoksen tekemisen ajaksi on otettu se, jona 
viimeksi , tehty kuritushuonerangaistusta 
tuottava rikollinen teko tapahtui.
Kuritushuonerangaistukseen tuomitut. Jä- 
lempänä mainittavat numerot osoittavat, 
että aikaan nähden lähemmin määri­
teltyjen rikosten luku, joista henkilöitä 
tuomittiin kuritushuoneeseen oli vuonna 
1924 alimmillaan talvella (tammi-, helmi - 
ja joulukuulla) 257 (269) eli 16.o %, kun 
sitä vastoin alin määrä vuonna 1923 sattui 
talvella, keväällä (maalis-, huhti- ja touko­
kuulla), ollen 269 (342) eli 18.9 %, sekä kor­
keimmillaan syksyllä (syys-, loka- ja mar­
raskuulla), 368 (370) eli 23.o (25.8) %. 
Niiden tapausten prosenttiluku, jolloin ri­
koksen tekoaika oli niin määräämätön, 
ettei edes kuukautta oltu ilmoitettu, oli 
vuonna 1924 2.4 (3.7) %. Aikakaudella 
1907— 1924 (luvut aikaisemmilta vuosilta 
joko puuttuvat tahi eivät ole verrannolli­
sia) tuomituista törkeistä rikoksista teh­
tiin:
Tidpunkten, da brottet begätts.
(Tab. 31.)
Beträffande dessa uppgifter är att mär­
kä, att tidpunkten i en del fall ej kunnat 
noggrant fixeras, av orsak att brottet be­
gätts för en längre tid sedan eller tili följd 
av att detsamma värit av fortsatt natur 
eller ock beroende därpä, att flera brotts- 
liga handlingar sammanträffat, säsom t.ex. 
da en person i ett ooh samma utslag dömts 
för 3 ganger andra resan stöld, för vilka 
fall i denna tabell säsom tidpunkt för brot- 
tets förövande tagits tiden för den senast 
hegängna, med tukthusstraff belagda hand- 
lingen.
De tili tukthusstraff dömda. Efterföljande 
siffror visa, att de med avseende ä tiden 
närmare specificerade 'brottens antal, för 
vilka personer dömts tili tukthusstraff 
är 1924 värit lägst under vintern (janu- 
ari, februari och december) med 257 (269) 
eller 16.o %, emot att det lägsta antalet 
är 1923 förekom under vären (mars, april, 
maj) med 269 (342) eller 18.9 %  samt 
högst under hösten (September, oktober, 
november) med 368 (370) eller 23. o (25.8) 
%  Procenttalet för de fall, da tidpunkten 
för brottets förövande värit sä obestämd, 
att ej ens mänaden uppgivits, var är 1924
2.4 (3.7) %. Av de under perioden 1907 
— 1924 (siffrorna för tidigare är saknas 
eller äro ojämförbara) avdömda grova 
brotten förövades under:
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Lukumäärä. --  Antal. Prosenteissa. — I procent.
Keskimäärin vuosina: 
I medeltal áren:
Keskimäärin vuosina: 
I medeltal áren: v
1907-1908.
S M V.-Ar M MCO h-*CO 5 V.-Aro<o
o
Kl
l5
£
Cu
«O
18-1920.
ro
T
o
1924. S
h
ä
1
S
H-
12—
1914
Cu
1
CO
-4
18-1920.
K)
T
*
B
1924.
Tammikuulla —  J anuari • ___ 63 76 78 71 183 109 72 6.1 6.8 6.5 5.4 10.1 6.9 4.5
Helmikuulla —  Februari ___ 55 77 84 77 117 100 76 5.3 6.9 7.0 5.9 6.5 6.4 4.7
Maaliskuulla —  Mars ............... 62 93 95 73 109 94 92 6.0 8.3 7.9 5.6 6.0 6.0 5.8
Huhtikuulla — A p r i l ............... 62 74 75 72 94 100 92 6.0 6.6 6.2 5.5 5.2 6.4 5.8
Toukokuulla —  Maj ............... 66 71 80 81 99 112 82 6.3 6.4 6.6 6.2 5.5 7.1 5.1
Kesäkuulla —  Juni ................. 67 81 89 100 125 . 106 121 6.4 7.3 7.4 7.6 6.9 6.8 7.6
Heinäkuulla —  J u l i ................... 91 98 91 118 114 100 111 8.7 8.8 7.6 9.0 6.3 6.4 7.0
Elokuulla —  August! ............... 130 108 98 108 129 120 129 12.5 9.7 8.1 8.2 7.2 7.6 8.1
Syyskuulla —  September ___ 94 110 109 137 167 119 138 9.0 9.9 9.1 10.4 9.3 7.6 8.6
Lokakuulla —  Oktober ........... 88 102 98 138 181 116 102 8.4 9.2 8.1 10.5 10.0 7.4 6.4
Marraskuulla —  November . . 90 85 96 120 165 120 128 8.6 7.6 8.0 9.1 9.1 7.6 8.0
Joulukuulla —  December ___ 58 85 96 99 171 114 109 5.6 7.6 8.0 7.5 9.5 7.3 6.8
Määrääm. aika —  Obestämd tid 106 48 112 110 90 131 38 10.2 4.3 9.3 8.4 5.0 8.3 2,4
Ilmoittani. —  Ej uppgiven tid 9 7 2 9 60 129 307 0.9 0.6 0.2 0.7 3.4 8.2 19.2
Yhteensä —  Summa 1041 1115 1 203 1 313 1804 1570 1 597 100.0 100.O 100.O loom  100.0 lOO.o lOO.o
Allaoleva taulukko osoittaa vapausran­
gaistukseen vuonna 1924 tuomittujen yhteh 
sen luvun jakautuneena sen ajankohdan 
mukaan, jolloin rikos on tehty sekä kaikkiin 
tuomittuihn nähden että pääryhmittäin 
rikoksen laadun mukaan. Kuukauteen 
nähden määräämätön aika on taulukossa 
ilmoitettu vuodenajoittain.
Nedanstáende tabell utvisar de tili fri- 
hetsstraff under ár 1924 dömdas samman- 
lagda antal fördelat med ayseende á tiden, 
da bröttet begätts, samt grupperat enligt 
brottets art. t>a bestämd m&nad icke an- 
givits har árstid i tabellen anförts.
Aika, jolloin rikos on tehty. 
Tidpimkten för brottets förövande.
Lukumäärä. — Antal Prosenteissa . — I procent.
Itikoksia valtiota 
vastaan.
B
rott m
ot staten.
S1 &cTc? C O
OQ 2.
s £et-ct-p'
R
ikoksia yksilöä 
vastaan.
B
rott m
ot individen.
I 
R
ikoksia om
aisuutta 
¡ 
vastaan.
| 
B
rott m
ot egendom
.
Rikoksia sotaväen 
! 
rikoslakia vastaan.
1 B
rott m
ot strafflagen 
i 
för krigsm
akten.
1 
Yhteensä. 
! 
Sum
m
a.
R
ikoksia valtiota 
vastaan.
: 
B
rott m
ot staten.
bjfcrj
O* et­si O
s» g*rae»o“©
3 ^ 2-05 et- ?s .
1 
Rikoksia yksilöä 
¡ 
vastaan.
¡ B
rott m
ot individen.
R
ikoksia om
aisuutta 
vastaan.
1 
B
rott m
ot egendom
.
R
ikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan. 
B
rott m
ot strafflagen 
för krigsm
akten.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Tammikuu —  Januari........................... 31 8 59 133 46 277 5.o 2.8 5.5 7.0 5.7 0. 9!
Helmikuu —■ Februari........................... 22 2 74 113 41 252 3.5 0.7 6.9 5.4 5.0 5.4¡
Maaliskuu —  Mars ................................ 23 13 57 -132 66 291 3.7 4.5 5.3 6.9 8.1 6.2'
Huhtikuu —  April ................................ 22 8 75 140 83 328 3.5 2.8 7.0 7.3 10.2 7.0
Toukokuu —  Maj .................................. 27 10 72 117 61 287 4.3 3.4 6.7 6.2 7.5 6.1
Kesäkuu —  Jimi .................................... 24 1 1 92 152 ' 59 338 3.9 3.8 8.6 8.0 7.3 7.2
Heinäkuu —  Juli .................................... 26 5 94 125 51 301 4.2 1.7 8.8 6.6 6.3 6.4
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Aika, jolloin rikos on tehty. 
Tidpunkten för brottets förövande.
Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa. — 1 procent.
R
ikoksia valtiota 
vastaan.
B
rott m
ot staten.
0 “ ct-e  o
Cu sr 
tfi n  
p £•0Q E.
s* g*
3 g
et- S*
R
ikoksia yksilöä 
vastaan.
B
rott m
ot individen.
Rikoksia om
aisuutta 
vastaan.
B
rott m
ot egendom
.
Rikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan. 
B
rott m
ot strafflagen 
för krigsm
akten.
Yhteensä.
Sum
ina.
Rikoksia valtiota 
. 
vastaan. 
i 
B
rott m
ot staten.
§5;
S O
1,5? 
O Sf
Rikoksia yksilöä 
vastaan.
B
rott m
ot individen.
R
ikoksia om
aisuutta 
vastaan.
B
rott m
ot egendom
.
Rikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan. 
B
rott m
ot strafflagen 
för krigsm
akten.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Elokuu —  Augusti .................................. 26 16 101 173 41 357 4.2 5.5 9.4 9.1 5.0 7.6
Syyskuu —  September .......................... 30 12 109 154 87 392 4.8 4.1 10.2 8.1 10.7 8.3
Lokakuu —  Oktober .............................. 34 14 108 148 84 388 5.5 4.8 10.1 7.S 10.3 8.2
Marraskuu —  N ovem ber........................ 22 19 109 148 108 406 3.5 6.6 10.2 7.8 13.3 8.6
Joulukuu —  December .......................... 15 18 92 133 62 320 2.4 6.2 8.6 7.0 7.6 6.8
C Kevät —  Vär . . . 7 6 — 32 3 48 1.1 2.0 — 1.7 0.4 1.0
Määrämätön aika j Kesä —  Sommar 4 ' 13 2 31 1 51 0.7 4.5 0.2 1.7 0.1 1.1
Obestä-md tid j Syksy —  Höst .. 8 19 9 34 3 73 1.3 6.6 0.8 1.8 0.4 1.6
( Talvi —• Vinter.. 6 10 1 26 1 44 1.0 3.4 0.1 1.4 0.1 0.9
Ilmoittamaton aika —■ Ej uppgiven tid 294 106 18 118 16 552 47.4 36.6 1.6 6.2 2.0 11.7
Yhteensä —■ Summa 621 290 1 072 1909 813 4 705 100.O lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
Tämän taulukon mukaan joutuivat kai­
kista sen sisältämistä rikoksista useimmat, 
1 259 eli 26.7 %  syksyn osalle. Alhaisin oli 
vastaava luku talvella, tehden 893 eli 
19-° •Suurimmissa rikosryhmissä olivat vas­
taavat luvut:
omaisuusrikoksissa: korkein luku syk­
syllä, 484 eli 25.5 % , alhaisin talvella, 
405 eli 20.8 % ;
rikoksissa yksilöä vastaan: korkein luku 
syksyllä, 335 eli 31.3 % , alhaisin keväällä, 
204 eli 19.o % ;
rikoksissa sotaväen rikoslakia vastaan: 
korkein luku syksyllä, 282 eli 34.7 %, 
alhaisin talvella, 150 eli 18.4 % .
Enligt denna tabell inträffade av samt- 
liga i tabellen inrymda brott de fiesta, 
1 259 eller 26.7 %  under hösten. Lägst 
var motsvarande tal pá vintern, utvisande 
893 eller 19. o %.
I de största brottgrupperna voro mot­
svarande tal:
vid egendomsbrott: det högsta antalet 
under hösten, 484 eller 25.5 %, det lägsta 
under vintern, 405 eller 20.8 %;
vid brott mot individen: det högsta 
antalet pä hösten, 335 eller 31.3 %, det 
lägsta pá váren, 204 eller 19.0 %;
vid brott mot militara strafflagen: det 
högsta antalet pä hösten, 282 eller 34.7 %, 
det lägsta pä vintern, 150 eller 18.4 %.
A ik a , joka on kulunut rikoksen tekemisestä 
lopullisen päätöksen antamiseen.
Oikeustilastossa aikaisemmin esiintynyt 
taulu, osoittava aikaa, joka on kulunut 
rikoksen tekemisestä lopullisen päätök­
sen antamiseen on nyt jätetty pois, koska 
huomioiden teko rikoksen ilmituloajasta ja
Tidrymden, som förflutit frän brottets 
förövande tili slutligt utslags meddelande.
Den i rättstatistiken tidigare förekom- 
mande tabell, som utvisade den tid, vilken 
ätgätt frän brottets begäende tili avkun- 
nande av slutligt utslag, har nu uteslutits, 
enär det icke värit möjligt att pä grund
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oikeudenkäynnin ajasta ei taulun nojalla 
ole ollut mahdollista. Taulussa olivat nim. 
kaksi erilaista tekijää yhdistetyt: aika, 
joka on kulunut rikoksen tekemisestä oi­
keudellisen tutkimuksen alkuun, sekä oi­
keudelliseen tutkimukseen kulunut aika. 
Mainitun taulun asemesta esiintyy nyt 
erikoistilastossa kaksi eri taulua, joista 
edellinen osoittaa ajan, joka on kulunut 
rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun 
ja jälkimäinen ajan joka on kulunut tutki­
muksen alusta lopullisen päätöksen anta­
miseen.
Jottei kuitenkaan jatkuvaisuus aikai­
sempien vuosien kanssa katkeaisi, esite­
tään seuraavassa JcuritushuonerangaistuJc- 
seen vuonna 1924 tuomittuihin nähden 
summittaisia lukuja siitä ajasta, joka on 
kulunut rikoksen tekemisestä lopullisen 
päätöksen antamiseen.
Sen ajan eri ryhmille, joka on kulunut 
rikoksen tekemisestä päätöksen antami­
seen, sattui vuonna 1924 seuraava määrä 
kuritushuonerangaistukseen tuomittuja:
Kaupungeissa.
I städema.
1— 6 pä ivää  —  dagar
1—  2 v iik k oa  —  veok or
2— 3 » — »
3 v iik k oa  —  1 kuukausi —
3 veok or — ■ 1 m a n a d ..........
1— 3 kuuk. — ■ m anader ..........
3—  6 >> —  >> ..........
6— 12 » —  » ............
l v .  ja  sitä enem m än  —  1 är
ooh  däru töver .........................
ilm oittam aton  —  ick e  u ppg .
av tabellen beakta tiden angäende brottets 
uppdagande och tiden för rättegängen. 
I tabellen voro nämligen tvenne skilda 
faktorer förenade: tiden frän brottets be- 
gäende tili den rättsliga ransakningens pä- 
begynnande, samt tiden för ransakningens 
fortg&ng. I stället för den ifrägäkomna 
tabellen inga nu i specialstatistiken tvenne 
skilda tabeller, av vilka den förra utvisar 
den tid, som ätgätt frän brottets begäende 
till ransakningens början och den señare 
tiden frän ransakningens början tili slut- 
ligt utslags avgivande.
För att emellertid kontinuiteten med 
tidigare är icke mätte avbrytas, med- 
delas i det följande beträffande tili tulct- 
husstraff under är 1924 dömda, summa- 
riska tai över den tid, som ätgätt frän 
brottets begäende tili avkunnandet av 
slutligt utslag.
Inom de olika kategorierna för tiden 
mellan brottets förövande och utslagets 
meddelande kommo är 1924 följande an- 
tal tili tukthusstraff dömda:
Maalla. Yhteensä.
Pä landet. Sumina.
9 ( 5 ) =  l . i 0//o 3 ( 4 ) =  0.4 0//o 12 ( 9 ) =  0 .7 oy/o
34 (5 2 )=  4.3 » 14 (1 9 )=  1 .8 »> 48 (7 1 )=  3.0 »>
59 (4 7 )=  7 . 4 » 24 tO T CO © » 83 (7 1 )=  5.2 »
72 (8 0 )=  9.0 » 39 (4 7 )=  4.9 » 111 (1 2 7 )=  7.0 >>
214 (1 9 7 )=  26.9 > 394 (3 9 0 )=  49.2 » 608 (5 8 7 )=  38.1 »>
67 (7 6 )=  8.4 » 134 (139 ),=  16.7 201 (2 1 5 )=  12.6 »
51 (6 2 )=  6 .4 » 122 (1 0 2 )=  15.2 » 173 (1 6 4 )=  10.8 »
284 (9 9 )=  35.7 > 69 (8 5 )=  8.6 » 353 H-i OO T to to »
6 (— ) =  0.8 » 2 ( 1 ) =  0.2 » 8 ( 1 ) =  0.6 »
Y hteensä  —  Sum m a 796 (6 1 8 )=  100. o %  801 (8 1 1 )=  100. o %  1 597 (1 4 2 9 )=  100. o %
Eri kolmivuotiskausina vuodesta 1891 Under varje treärsperiod sedän är 1891 
lähtien sekä vuonna 1924 jakaantuivat samt är 1924 fördelade sig de ovannämnda 
yllä mainittujen aikarybmäin keskimää- , tidsgruppernas procenttal för städerna och 
räiset prosenttiluvut erikseen kaupungeissa för landsbygden pä följande sätt: 
ja maaseudulla seuraavasti:
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1
Kaupungeissa. —  I städerna.
1— 6 päivää —  dagar ................
1—  2 viikkoa —  veckor ........
2—  3 » —  .  ..................... ..
.3 viikkoa— 1 kuuk. —  3 veckor— 1 män.
1 3 kuukautta —  manader ..........
3 6  . —  • .....................
6  12 » —  » .....................
1 vuosi ja siitä yli —  1 är och därutöver 
Ilmottamaton —  icke uppgiven.......
1891—
1893.
00 «3 .
1  
oo «o o»
1897—
1899.
1900—
1902.
1903—
1905.
1906-1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
1915—
1917.
1918—
1920.
1921—
1923.
V.-Är
1924.
7.9
9.6
.9.3
14.9
33.7
12.5
7.0
3.8
1.3
13.8
13.2
10.9
13.3
30.9 
9.0 
4.9 
3.4 
0.6
9.7
15.6 
12.0 
14.-1
26.6 
10.0
5.6
3.7
2.7
10.5
18.2
14.3
13.4 
28.9
7.4
3.4 
2.7 
1.2
7.1 
17.6 
11.2 
15.4 
31.3
9.6
4.1
3.2 
0.5
6.8
14.4
10.9
12.3 
31.6
11.3 
7.0 
4.5 
1.2
3.7 
12.0
9.8
14.4
35.5 
11.4
5.5
4.6 
3.1
3.6
11.2
8.5
11.7
40.7 
13.1
7.0
3.4
0.8
2.4 
6.8
7.4
13.2
42.3 
15.7
6.3
4.4
1.5
4.1
5.9
7.4
8.4
38.9
13.4
13.3
7.0
1.6
1.2
7.5
7.0
10.8
30.8 
13.5 
13.4
12.9 
2.9
1.1
4.3
7.4
9.0 
- 26.9
8.4
6.4
35.7
0.8
Yhteensä —  S u m m a 100.0 100.0 100.0 100.O 100.O lOO.o lOO.o 100.0 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o
Maaseudulla. —  Pä landsbygden.
1— 6 päivää —  dagar ................ 0.6 0.9 1.3 1.3 1.0 1.5 1.4 0-8 1.4 1.5 0.6 0.4
1 2 viikkoa —  veckor .............. 1.9 2. s 2.2 3.0 3.1 2.4 2.8 3.1 2.7 1.9 l . s 1.8
2 3  » —  * ................ : ........... 2.5 3.9 3.9 4.9 4.3 2.8 2.9 3.7 4.7 4.1 3.8 3.0
3 viikkoa— 1 kuuk. —  3 veckor— 1 män. 7.3 7.4 8.9 8.8 9.0 8.9 7.7 8.9 9.3 6.1 5.9 4.9
1— 3 kuukautta —  mänader .......... 42.8 44.8 43.2 47.6 46.8 47.6 44.9 45.3 43.3 44.8 45.9 49.2
3— 6 —  » ..................... 21.2 18.1 18.3 13.5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.7 21.2 18.0 16.7
6— 12 . —  ..................... 11.8 10.0 9.5 9.7 10.1 12.7 11.0 11.6 10.8 12.8 11.6 15.2
1 vuosi ja siitä yli —  1 är och därutöver 11.2 11.4 10.2 10.3 8.4 7.0 8.8 7.7 7.4 6.3 1 0 .2 : 8.6
Ilmoittamaton —  icke uppgiven ..... 0.7 0.7 2.5 0.9 0.9 0.6 1.5 1.6 2.7 1.3 2.2 0.2
Yhteensä —  S u m m a  jlOO.O 100.0 100.0 100.O 100.O lOO.o'lOO.ojlOO.o lOO.ojlOO.o lOO.ojlOO.o
A ik a , joka on kulunut rikoksen tekemi­
sestä tutkimuksen alkuun.
(Taulu 32.)
Kuritushuonerangaislukseen vuonna 1924 
tuomitut jakaantuivat sen ajan mukaan 
joka oli kulunut rikoksen tekemisestä tut­
kimuksen alkuun, seuraavasti:
1— 7 p ä iv ä ä  —  d a g a r .....................................
1—  2 v i ik k o a  —  v e c k o r  ..........................
2 —  3 »' —  '»  ................................
3  v i ik k o a — a lle  1 k u u li. —  3 v e c k o r—
u n d e r  1 m a n a d  .....................................
1—  2 k u u k a u tt a  —  m a n a d e r  ..............
2 —  3 » —  » ....................
3 —  6 i) —  » ....................
6— 9 )> —  » ....................
9— 12  » —  » ....................
1—  2  v u o t t a  —  ä r  ........................................
2—  3  » —  » ........................................
3—  4  >> —  » ..............................................
4  v . t a i  s iitä  y li —  2 ä r  o c h  d ä r u tö v e r
i lm o it t a m a t o n  —  ick e u p p g i v e n ............
Tidrymden, som forflutit Iran brottets fbr- 
«vande till ransakningens borjan.
(Tab. 32.)
De till tukthusslraff under ar 1924 domda 
fordelade sig, j fraga om den tid, som for­
flutit fran brottets begaende till ransak­
ningens borjan salunda:
Yhteensä —  S u m m a
Kaupungeissa. 
I städerna.
Maalla. 
PA landet.
Yhteensä.
Summa.
26  = 3 .3 0//o 23 — 2 . 0 0//o 49 = 3 . 1 0//O
105 = 13 .2 » 37 = 4. 0 )> 142 = s . » »
93 = 11.7 » 63 — 7 . 0 » 156 = 9 .8 »
77 = 9.7 )> 86 = 1 0 . 8 » 163 = 1 0 . 2 »
109 — 13.7 » 325 = 40 . 0 » 434 = 2 7 .2 »
36  = 4 .5 » 61 = 7 .6 » 97 = 6 . 1 »
50 = 6.3 » 88 = 11 .0 » 138 ,8. 6 »
25  = 3 . 1 » 48 = 6 .0 » 73 = 4. ti »
14 = 1.7 » 20 = 2 .5 )) 34 = 2 . 1 )>
85  = 10.7 » 19 = 2 .4 » 104 = 6 . 5 »
64  = 8 .0 » 3 = 0 .4 » 67 = 4. 2 »
92 = 11.0 » 9 = 1.1 » 101 = 6. 3 »
14 = 1. 7 » 9 = 1.1 » 23 = 1 . 4 »
6 = 0. 8 » 10 1.1 » 16 = 1 . 0 »
796  = lOO.o 10//o 801 = lOO.o 0//o 1 597 = lOO.o
0//o
I l l
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo- De tili jängelsestraff under är 1924 döm- 
mitut jakaantuivat saman ajan mukaan da fördelade sig, i fraga om samma tid, 
seuraavasti: pá följande sätt:
Kaupungeissa. 
I städerna.
Maalla. 
Pá landet.
Yhteensä.
Summa.
1-— 7 p ä iv ä ä  —  d a g a r .................................. 67 = 4. i  % 50 = 3 .4 0//o 117 = 3 .8 0//O'
1- 211 — 13 .0  » 72 __ 4. 9 283  — 9 .1
2-— 3 » —  » ............................. 216 — 13. 3 » 122 — 8 .2 » 338  = •10.9 »
3 v i ik k o a  —  a lle  1 k u u li. —  3 v e c k o r
—  u n d e r  1 m ä n a d  ................................ 200 = 1 2 .3  )> 171 = 11 .5 » 371 = 11 .9 »
1-— 2 ■ k u u k a u tt a  —  m á n a d e r .................... 395 = 24. 3 » 457 = 30 .8 » 852 = 2 7 .4 »
2-— 3 » —  > .................. 134 = 8. 3 » 153 = 10 .3 » 287 = 9 .2 '»
3-— 6 » —  » ................. 186 = 1 1 .4  » 229 = 15 .4 » 415  = 13 .4 »
6-—9 » —  » .................... 73 = 4. 5 » 107 = 7.2 » 180 = 5. 89-— 12 » —  » .................... ■ 27 = 1 .7  » 40 = 2 .7 » 67 = 2 .2 >)
1-— 2 v u o t t a  —  ár  ............................................. 45 = 2. 8 » 40 = 2 .7 » 85 = 2. 7 »
2-— 3 » » ............................................. 22 = 1 .3  » 12 = 0. 8 » 34 = 1.1 »
3-—4 » » ............................................. 14 = 0. fl )> 4 = 0. 3 » 18 = 0 .6 »
4 v . t a i  s iitä  y l i  —  4 á r  e lle r  d ä r u tö v e r 16 = 1. 0 » 10 = 0 . 7 » 26  = 0 .8 »
i lm o it t a m a to n  —  ic k e  u p p g i v e n ........... 18 = 1.1 » 17 = 1.1 » 35 = 1.1 )>
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 624 _ 100. o % 1 484 — oóop“1 0//o 3 108 = 100. o 0//o
Rikosjutuissa, joissa tuomittiin kuritus- 
huonerangaistukseen, alkoi oikeudellinen 
tutkimus 37.9 %:ssa kaikista tapauksista 
kaupungeissa ja 2 6 .2  %:sta kaikista ta­
pauksista maaseudulla kuukautta lyhyem­
mässä ajassa rikoksen tekemisestä. Vas­
taavat prosenttiluvut olivat vankeusran­
gaistuksiin nähden 42.7 ja 28.o. Viikkoa 
lyhyemmässä ajassa alotettiin tutkimus 
kaupungeissa 26 eli 3.3 %  kuritushuone- 
rangaistukseen tuomittuun nähden sekä 
67 eli 4.i %  vankeusrangaistukseen tuo­
mittuun nähden sekä maaseudulla 23 eli
2.9 %  kuritushuonerangaistukseen tuomit­
tuun nähden ja 50 eli 3.4 %  vankeusran­
gaistukseen tuomittuun nähden.
Allaoleva tekstitaulukko osoittaa, miten 
vapausrangaistukseen tuomittujen henki­
löitten yhteisluku vuonna 1924 jakaantui 
eri rikosten pääryhmissä sen ajan mukaan, 
joka oli kulunut rikoksen tekemisestä tut­
kimuksen alkamiseen.
I brottmäl uti vilka tukthusstraff ädöm- 
des, begynte ransakningen inom kortare tid 
än en mänad frän brottets beg&ende i stä- 
derna i 37.9 %  av samtliga fall samt pä 
landsbygden i 2 6 .2  %  av samtliga fall. 
Motsvarande procenttal för de tili fängelse­
straff dömda utgjorde 42.7 och 28.o. Inom 
kortare tid än en vecka begynte undersök- 
ningen i städerna beträffande 26 eller 3.3 %  
av tili tukthusstraff dömda och 67 eller
4.i av tili fängelsestraff dömda samt pä 
landsbygden beträffande 23. eller 2.9 %  
av tili tukthusstraff dömda och 50 eller
3.4 %  av tili fängelsestraff dömda.
Nedanstäende texttabell utvisar huru 
de tili frihetsstraff dömda personernas 
sammanlagda antal under är 1924 fördelade 
sig i de skilda brottens huvudgrupper med 
avseende ä den tid, som förlidit frän brot­
tets begäende tili ransakningens början.
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- Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa. — I procent.
Aika, joka on kulunut rikoksen tekemisestä 
tutkimuksen alkuun.
Tidrymden, som förflutit frän brottets för- 
övande tili ransakningens början.
Rikoksia valtiota 
vastaan.
B
rott m
ot staten.
K
ieltolakirikoksia. 
Börbudslagsbrott.
Rikoksia yksilöä 
vastaan.
B
rott m
ot individen.
Rikoksia om
aisuutta 
vastaan.
B
rott m
ot egendom
.
Rikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan.
, B
rott m
ot strafflagen 
j 
för krigsm
akten.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Rikoksia valtiota 
vastaan.
B
rott m
ot staten.
K
ieltolakirikoksia.
Förbudslagsbrott.
Rikoksia yksilöä 
vastaan.
B
rott m
ot individen.
R
ikoksia om
aisuutta 
vastaan.
B
rott m
ot egendom
.
R
ikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan. 
B
rott m
ot strafflagen 
för krigsm
akten.
Yhteensä.
Sum
m
a.
1— 7 päivää —  d a g a r .............................. 15 18 42 69 22 166 2.4 6.2 3.9 3.6 2.7 3.5
1— 2 viikkoa —  v e c k o r ........................... 42 13 87 217 66 425 6.8 4.5 8.1 11.4 8.1 9.0
2— 3  »  » .................................... 38 23 120 212 101 494 6.1 7.9 11.2 11.1 12.4 ' 10.5
3 viikkoa— alle 1 kuuk. —  3 veckor— ■ 
under 1 m än............................................ 46 13 136 227 112 534 7.4 4.5 12.7 11.9 13.8 11.3
1— 2 kuukautta —  m änader ................ 82 53 413 500 238 1286 13.2 18.3 38.5 26.2 29.3 27.3
2 — 3 »  »  ................ 33 26 86 166 73 384 5.3 9.0 8.0 8.7 9.0 8.2
3— 6  »  »  ................ 47 76 114 236 80 553 7.6 26.2 10.6 12.4 9.8 11.8
6— -9 »  »  ................ 35 31 35 124 28 253 5.6 10.7 3.3 6.5 3.4 5.4
9— 12 »  »  ................ 15 20 12 41 13 101 2.4 6.9 1.1 2.1 1.6 2.2
1— 2 vuotta  —  ä r ...................................... 85 8 8 66 22 189 13.7 2.7 0.8 3.4 2.7 4.0
2— 3 »  » .................. 71 2 — 7 21 101 11.5 0.7 — 0.4 2.6 2.2
3— 4 »  » ....................................... 95 — 3 9 12 119 15.3 — 0.3 0.5 1; 5 2.5
4 v. tai s iitä  y l i  —  4 är eller d ä ra t- 
ö v e r .......................................................... 10 14 7 18 49 1.6 _ 1.3 0.4 2.2 1.0
Ilm oittam aton — ■ Icke uppgiven . . . . 7 7 2 28 7 , 51 1.1 2.4 0.2 1.4 0.9 1.1
Yhteensä — • Summa 621 290 1072 19 09 813 4 705 100.0 100. o 100.0 100. o 100.0 100.O
A ik a , joka on kulunut tutkimuksen alusta 
lopullisen päätöksen antamiseen.
(Taulu 33.)
Jos otetaan tutkimuksen alkamisaika 
lähtökohdaksi ja tarkastetaan aikaa, joka 
on kulunut lopullisen päätöksen antami­
seen, tullaan kaupunkeihin ja maaseutuun 
nähden seuraaviin tuloksiin.
Kuritushuonerangaistukseen tuomituita 
koskevissa jutuissa julistettiin kaupun­
geissa 52,o %  kaikista päätöksistä ly­
hyemmässä ajassa kuin kuukaudessa tut­
kimuksen alkamisesta, kun taas maaseu­
dulla 60.7 %  kaikista päätöksistä annet­
tiin saman ajan kuluessa.
Viikkoa lyhyemmässä ajassa tutkimuk­
sen alkamisesta tuomittiin kaupungissa 
179 henkilöä eli 22.5 %  ja maaseudulla 
3.20 eli 39.9 %  siellä kuritushuoneeseen 
tuomituista.
Tidrymden, som forilutit Iran ransaknin- 
gens borjan till slutligt utslags meddelande.
(Tab. 33.)
Utgar man fran tidpunkten for ransak- 
ningens borjan och tager i betraktande 
den tid som forflutit till dess slutligt ut- 
slag meddelats kommer man betraffande 
stader och landsbygd till foljande resultat.
I staderna hade i mal angaende till 
tukthusstrajf domda 52. o %  av samtliga 
utslag avkunnats inom kortare tid an 
en manad efter ransakningens borjan, 
medan ater pa landsbygden 60.7 %  av 
alia utslag avkunnades inom sagda tid- 
rymd.
Inom kortare tid an en vecka efter 
ransakningens borjan domdes i staderna 
179 personer eller 22.5 %  och pa lands­
bygden 320 eller 39.9 %  av de till tukt- 
husstraff darstades domda.
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Sen ajan eri ryhmille, joka on kulunut 
tutkimuksen alkamisesta päätöksen anta­
miseen sattui vuonna 1924 seuraava määrä 
kuritushuonerangaistukseen tuomitulta.
Inom de olika kategorierna för tiden 
mellan ransakningens början ooh utslagets 
meddelande kommo ar 1924 följande antal 
tili tukthusstraff dömda:
V ä h e m m ä n  k u in  1 p ä iv ä  —  M in d re  än
Kaupungeissa. 
I städerna.
Maalla. 
Pä landet.
Yhteensä.
Summa.
1 d a g ............ 165 = 2 0 .7 % 303 = 37.8 % 468 = 29. 3 %
1— 7 p ä iv ää  — dagar .................................. 14 = 1.8 » 17 = 2. l  » 31 = 1.9 »
1— 2 v iik k oa  —- v e c k o r ................................ 61 = 7. 7 » 5 = 0. 6 » 66 = 4. i  »
2— 3 » » ................................ 94 = 11.8 » 32 = 4. o » 126 = 7. 9 »
3 v iik k oa— alle 1 kuuk. —  3 veokar—
1 m än ad  . . . 80 = 10. 0 » 130 = 16.2 » 210 = 13.1 »
1— 2 kuuk. —  m änader ............................. 95 = 11.9 » 127 = 15.9 » 222 = 13.9 »
2— 3 » » ............................. 41 = 5. 2 » 48 = 6. o » 89 = 5. 6 »
3— 6 »> » ............................. 28 = 3. 5 » 75 = 9. 4 » 103 = 6. B »
6— 9 » » ............................. 203 = 25. 5 » 24 = 3. o » 227 = 14. 2 »
9— 12 » » ............................. 3 = 0. 4 » 18 = 2 .8  » 21 = 1. 8 »
1-—2 v u o tta  — ar ....................................... . 7 = 0.9  » 10 = 1. S1» 17 = 1. 1 »
2— 3 » » .......................................... 1 = O .i » 2 = 0. 2 » 3 = 0. 2 »
3— 4 » » .......................................... — 4 = 0. B » 4 = 0. 3 » ■
4  v u o tta  ta i siitä  y li —  4 är eller därut-
öv er  ............... — 2 = 0. 2 » 2 = 0. 1 »_
I lm o itta m a ton  -—  Ick e  u p p g iv e n ............ 4 = 0. 5 » 4 = 0. 5 » 8 = 0. 6 »
Y hteensä  —  Sum m a 796 = 100. o % 801 = 100. o % 1 597 = 100. o %
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mitut jakaantuivat sen ajan mukaan, joka 
oli kulunut tutkimuksen alkamisesta pää­
töksen antamiseen, seuraavasti:
De tili fängelsestraff under är 1924 
dömda fördelade sig, i fräga om den tid, 
som förflutit frän ransakningens början 
tili slutligt utslags avkunnande, sälunda:
V ä h e m m ä n  k u in  1 p ä iv ä  —  M in d re
Kaupungeissa. 
I städerna.
Maalla. 
Pä landet.
Yhteensä.
Summa.
än 1 dag . . 886 = 5 4 .6 % 786 = 53. o % 1 672 = 53.8 0//o
1— 7 pä ivää  —-  dagar ........................... 16 = 1.0 » 34 — 2. 3 » 50 = 1.6 »
1— 2 v iik k oa  -— v e c k o r ................. ■ . . 147 = 9. l » 20 = 1. 3 » 167 = 5. 4 »
2— 3 » » ......................... 181 = l l . i  » 34 = 2. 3 » 215 = 6.9 »
3 v iik k oa — alle 1 kuuk. —  3 veck or
—  u nder 1 m ä n a d ........................... 141 = 8. 7 » 111 = 7. 6 » 252 = ' 8.1 »
1— 2 kuuk. — m änader . .................... 94 = 5.8 » 138 = 9.3 » 232 — 7.B »
2— 3 » » ...................... 58 = 3.-6 » 88 = 5. 9 » 146 = 4. 7 »
3— 6 »> » 51 = 3. l » 138 = 9. 3 » 189 = 6.1 »
6— 9 i> » ...................... 23 = 1. 4 » 58 = 3. 9 » 81 = 2. 6 »
9— 12 » )> ...................... 8 = 0. B » 30 = 2. o » 38 = 1.2 »
1— 2 v u otta  —-  är ................................. 8 = 0. s » 36 = 2. 4 » 44 =  ' 1.4 »
2— 3 » » ................................... 4 = 0.2  » 3 = 0.2  » 7 = 0. 2 »
3— 4 » » .................................. 3 = 0. 2 » 1 — 0. i  » 4 = O.i »
4  v u o tta  ta i siitä  y li —  4 är eller
d ä ru töv er . — 3 = 0. 2 » 3 0.1 »
I lm o itta m a ton  aika —  Ick e  uppg. 4 = 0. 2 )> 4 = 0.3 » 8 = 0. 3 »
Y h teen sä  —  Sum m a 1 624 = 100. o % 1 484 = 100. o % 3 108 = 100. o o.o
Oikeustilasto v. 1924. —  Räfttsstatistik ar 1924. 15
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Rikosjutuissa, joissa tuomittiin vankeus­
rangaistukseen, julistettiin 84.5 %  kaikista 
päätöksistä kaupungeissa ja 66.4 %  maa­
seudulla kuukautta lyhyemmässä ajassa 
tutkimuksen alkamisesta. Viikkoa lyhyem­
mässä ajassa tutkimuksen alkamisesta tuo­
mittiin kaupungeissa 886 eli 54.6 %  ja 
maaseudulla 786 eli 53. o %  siellä vankeus­
rangaistukseen tuomituista.
B. Henkilötietoja ensikertalaisista ja ennen rangaistuista.
Italian rikostilaston esimerkkiä noudat­
taen on tauluissa 34— 40 siirrytty järjes­
telmään, joka eri rikoksiin ja rikosryhmiin 
nähden osoittaa ensikertalaisten (a) ja 
ennen rangaistujen (b) lukumäärän. Tämä 
rikospoliittisesti tärkeä ryhmitys on eräitä 
jaoituksia poistamalla sekä muilla järjeste­
lyillä voitu toteuttaa, huolimatta siitä, 
että taulujen sivuluku on samalla kertaa 
huomattavasti supistunut. Tämän uuden 
järjestelmän kautta ovat myöskin eräät 
erikoistaulut ennen rangaistuista käyneet 
tarpeettomiksi.
Ennen rangaistuilla (uusijoilla) käsite­
tään henkilöitä, joita on tuomittu a) kuri­
tushuoneeseen, vankeuteen tai yleiseen 
työhön; b) vähintäin 75 päiväsakkoon 
(alkoholilainsäädäntöön nähden on seu­
rattu 1922 v:n Kieltolain rangaistusmää­
räyksiä); c) sakkoihin tahi muihin ran­
gaistuksiin rikoksista RL 10— 40 lukuja 
vastaan sekä niihin verrattavista rikok­
sista Sotaväen rikoslakia vastaan, sikäli 
kuin niistä on ilmoitettu rikosrekisteriin.
Vapausrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mitusta 4 705 (4 257) henkilöstä oli ensi­
kertalaisia 2 747 (2 456) eli 58.4 (57.7) %  
sekä ennen rangaistuja 1 958 (1 801) eli
41.6 (42.3) %.
Kun tarkastamme erikseen kuritushuo­
ne- ja vankeusrangaistuksiin tuomittuja
I brottmäl, uti vilka fängelsestraff 
ädömdes, avkunnades av samtliga utslag 
i städerna 84.5 %  samt pä landsbygden
66.4 %  inom förloppet av en mänad fran 
ransakningens hörjan. Inom kortare tid 
än en vecka fr an ransakningens hörjan 
dömdes i städerna 886 eller 54.6 %  samt 
pä, landsbygden 786 eller 53.o % av de 
tili fängelsestraff dömda.
B. Personaluppgifter angäende tidiga- re icke avstraffade samt tidigare avstraffade.
Följande den italienska kriminalstati- 
stikens föredöme har i tabellerna 34— 40 
antagits en anordning, vilken i fräga om 
skilda brott och brottgrupper utvisar an- 
talet tidigare icke avstraffade (a) och 
tidigare avstraffade (b). Denna ur krimi- 
nalpolitisk synpunkt viktiga gruppering 
har, förmedels avlägsnande av särskilda 
indelningar och vidtagande av andra an- 
ordningar, kunnat förverkligas, oaktat 
tabellernas sidoantal pä samma gäng 
märkbart inskränkts. Genom denna nya 
indelning hava jämväl vissa specialtabeller 
angäende förut avstraffade blivit över- 
flödiga.
Med tidigare avstraffade, (recidivister) 
avses här personer, vilka blivit dömda a) 
tili tukthusstraff, fängelsestraff eller all- 
inänt arbete; b) tili minst 75 dagsböter, 
(med avseende ä alkohollagstiftningen hava 
straffbestämmelserna i 1922 ärs Förbudslag 
följts); c) tili böter eller andra straff för 
brott mot 10— 40. leap. SL samt med dem 
jämförliga brott mot Straff lagen för 
krigsmakten, tili den del anmälan om dem 
skett tili straffregistret.
A'v till frihetsstraff under är 1924 dömda 
4 705 (4 257) personer voro 2 747 (2 456) 
eller 58.4 (57.7) %  tidigare icke avstraffade 
samt 1 958 (1 801) eller 41.6 (42.3) %. 
förut avstraffade.
Beaktas skilt för sig de tili tukthus- och 
fängelsestraff dömda finner man, att
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huomaamme, että molemmat ryhmät ero­
avat huomattavasti toisistaan ensikerta­
laisten ja ennen rangaistujen suhdelukui­
hin nähden.
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 
tuomitusta 1 597 (1 429) henkilöstä oli 
nim. ensikertalaisia 722 (635) eli 45.2 (44.4) 
%  ja ennen rangaistuja 875 (794) eli 54.8
(55.6) %. Kuritushuonerangaistukseen
tuomitusta 1 456 (1 302) miehestä oli ensi­
kertalaisia 631 (557) eli 43.3 (42.8) %  ja 
ennen rangaistuja 825 (745) eli 56.7 (57.2) 
%. Samaan rangaistukseen tuomitusta 141 
(127) naisesta oli ensikertalaisia 91 (78) 
eli 64.5 (61.4) %  ia ennen rangaistuja 50 
(49) eli 35.5 (38.6) %.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 
tuomitusta 3 108 (2 828) henkilöstä oli 
ensikertalaisia 2 025 (1 821) eli 65.2 (64.4) 
%  ja ennen rangaistuja 1 083 (1 007) eli
34.8 (35.6) %. Vankeusrangaistukseen tuo­
mitusta 2 807 (2 527) miehestä oli ensikerta­
laisia 1 806 (1 593) eli 64.3 (63.o) %  ja 
ennen rangaistuja 1 001 (934) eli 35.7 (37. o) 
%. Samaan rangaistukseen tuomitusta 
301 (301) naisesta oli ensikertalaisia 219 
(228) eli 72.8 (75.7) %  ja ennen rangaistuja 
82 (73) eli 27.2 (24.3) %.
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 
tuomittujen ennen rangaistujen luku, lau­
suttuna myöskin prosenteissa kuritushuone­
rangaistukseen tuomittujen koko luvusta, 
oli kaupungeissa 476 (370) eli 59.8 (59.9) %  
ja maalla 399 (424) eli 49.8 (52.3) %. Vas­
taavat luvut vankeusrangaistukseen tuomi­
tuista olivat: kaupungeissa 547 (521) eli
33.7 (36.7) %  ja maaseudulla 536 (486) eli
36.1 (34.5) %. Tästä nähdään, että kau­
pungeissa kuritushuonerangaistukseen tuo­
mittujen keskuudessa oli ennen rangais­
tuja enemmän kuin maaseuduilla tuomit­
tujen joukossa, kun taas suhde vankeus­
rangaistukseen tuomittuihin nähden oli 
päinvastainen.
Vapausrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mitut ensikertalaiset ja ennen rangaistut
de tvä grupperna avsevärt skilja sig frän 
varandra i fräga om förhällandet mellan 
förut icke avstraffade samt tidigare av- 
straffade.
Till tukthusstraff är 1924 dömda 1 597 
(1 429) personer uppvisade nämligen sä- 
som tidigare icke avstraffade 722 (635) eller
45.2 (44.4) %  och tidigare avstraffade 875 
(794) eller 54.8 (55.6) %. Av tili tukthus­
straff dömda 1 456 (1 302) män voro 631 
(557) eller 43.3 (42.8) %  första gangen 
samt 825 (745) eller 56.7 (57.2) %  tidigare 
avstraffade. Av 141 (127) tili tukthusstraff 
dömda kvinnor voro 91 (78) eller 64.5 
(61.4) %  förut icke avstraffade samt 50 
(49) eller 35.5 (38.6) %  tidigare avstraffade.
Fängelsestraff hade under är 1924 ädömts 
3 108 (2 828) personer av vilka 2 025 
(1 821) eller 65.2 (64.4) %  voro tidigare 
icke avstraffade och 1 083 (1 007) eller
34.8 (35.6) %  förut avstraffade. Av 2 807 
(2 527) tili fängelsestraff dömda män voro 
T806 (1 593) eller 64.3 (63.o) %  första 
gangen samt 1 001 (934) eller 35.7 (37.o) %  
tidigare avstraffade. Till fängelsestraff 
hade dömts 301 (301) kvinnor, av vilka 
219 (228) eller 72.8 (75.7) %  voro tidigare 
icke avstraffade samt 82 (73) eller 27.2
(24.3) %  förut avstraffade.
De tili tukthusstraff är 1924 dömda reci- 
divisternas antal, uttryckt jämväl i pro- 
cent av de tili tukthusstraff dömdas heia 
antal var i städerna 476 (370) eller 59.8
(59.9) %  och pä landet 399 (424) eller 49.8
(52.3) %. Motsvarande tal för tili fängelse­
straff dömda voro: i städerna 547 (521) 
eller 33.7 (36.7) %  och pä landet 536 (486) 
eller 36.i (34.5) % . Härav framgär, att 
bland de i städerna tili tukthusstraff 
dömda var de tidigare avstraffades antal 
högre än bland de pä landsbygden dömda, 
medan förhällandet beträffande de tili 
fängelsestraff dömda var omvänt.
De tili frihetsstraff är 1924 dömda förut 
ostraffade samt tidigare avstraffade för-
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jakautuivat tekemänsä rikoksen laadun 
mukaan seuraavasti:
rikoksissa valtiota vastaan: ensikertalaisia 
353 (280) eli 56. s (59.8) %, ennen rangais­
tuja 268 (188) eli 43.2 (40.2) % , kieltolaki- 
rikoksissa: ensikertalaisia 93 (148) eli 32.l
(46.4) % , ennen rangaistuja 197 (171) eli
67.9 (53.6) %.
rikoksissa yksilöä vastaan: ensikertalaisia 
670 (565) eli 62.7 (61.7) % , ennen rangais­
tuja 402 (351) eli 37.3 (38.3) %,
rikoksissa omaisuutta vastaan: ensikerta­
laisia: 995 (1 010) eli 52.i (51.4) %, ennen 
rangaistuja 914 (954) eli 47.9 (48.6) %  sekä 
rikoksissa sotaväen rikoslakia vastaan: 
ensikertalaisia 636 (453) eli 78.2 (76.8) %, 
ennen rangaistuja 177 (137) eli 21.8
(23.2) %.
delade sig beträffande arten av begänget 
brott salunda:
brott mot staten: tidigare icke avstraffade 
353 (280) eller 56.8 (59.8) %, förut avstraf­
fade 268 (188) eller 43.2 (40.2) %. Vid för- 
budslagsbrotten voro 93 (148) eller 32. i
(46.4) %  förut icke avstraffade ocb 197 
(171) eller 67.9 (53.6) %  tidigare avstraf­
fade.
brott mot individen: förut icke avstraffade 
670 (565) eller 62.7 (61.7) %, förut av­
straffade 402 (351) eller 37.3 (38.3) %.
brott mot egendom: förut icke avstraffade 
995 (1 010) eller 52. i (51.4) %  förut av­
straffade 914 (954) eller 47.9 (48.6) %  samt 
brott mot militära strafflagen: förut icke 
avstraffade 636 (453) eller 78.2 (76.8) %, 
förut avstraffade 177 (137) eller 21.8
(23.2) %.
Syypääksi tuomittujen ikä.
(Taulu 34.)
De sakfälldas älder.
(Tab. 34.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 De tili tukthusstraff är 1924 dömda för- 
tuomitut jakaantuivat eri ikäluokkiin näh- delade sig pä skilda äldersklasser p& f öi­
den seuraavasti: jande sätt:
Ikä— Alder. 
Vuotta. 
Är.
Miehiä. — Män. Naisia. — Kvinnor. Yhteensä.Summa.
Ensikertalaisia. 
Tidigare icke av­
straffade.
Ennen rangaistuja. 
Tidigare av­
straffade.
15— 16 . . __ (3 )= __ % __ ( - ) = — % — (3 )= — % - | = -  % - 1 _= — %
16— 17 . . 6 (3 )= 0.4 » — ( i ) = — » 6 ( 4 ) - 0.4 )> 4> (3 1 )= 0.6 » 2> (5) = 0.2 »
17— 18 . . 14 (2 7 )= 1.0 » — (2) = — » 14 (29) = 0.9 » lOj = 1.4 » , 4I = 0.5 »
18— 19 . . 53] = 3.6 » - ) = — » 53] = 3.3 » 33] 4.6 » 20) 2.3 ‘ »
19— 20 . . 98 > (275)= 6.7 » 4> (17) = 2.8 » 1021(292)= 6.4 » 60 >(199)= .8.3 » 42 > (9 3 )= 4.8 )>
20— 21 . . 113) = 7.8 » H l = 7.8 » 124j = 7.8 » 72) .= 10.0 » 52) = 5.9 »
21— 22 . . 114, = 7.8 » 5 I
= 3.6 » 119) — 7.5 » 65| = 9.0 » 54] = 6.2 »
22—  23 . .
23—  24 . .S r » :
8.0
7.1
»
»
12
6
(2 9 )= 8.5
4.3
»
»
129;
110[
(4 6 5 )= 8.1
6.9
»
»
62,' 
40 j
(200)= 8.6 » 
5.5 »
7.7
8.0
)>
»
24— 25 . . 87) = 6.0 » l i = 0.7 » 881 = 5-5 » 29) = 4.0 » 59 ' == 6.7 »
25— 30 . . 339 (2 3 2 )= 23.3 » 36 (26) = 25.6 » 375 (2 5 8 )= 23.5 » 141 (54) = 19.6 » 234 (2 0 4 )= 26.7 »
30— 35 . . 139 (1 3 2 )= 9.6 » 23 (20) = 16.3 » 162 (1 52 )= 10.1 » 67 (5 9 )= 9.3 » 95 (9 3 )= 10.8 »
3 5 - 4 0  . . 109 (8 0 )= 7.5 » 12 (8 )= 8.5 » 121 (8 8 )= 7.6 » 50 (4 0 )= 6.9 » 71 (4 8 )= 8.1 »
4 0 - 4 5  . . 77 (47) = 5.3 » 14 (4 )= 9.9 » 91 (5 1 )= 5.7 » 40 (22) = 5.6 » 51 (2 9 )= 5.8 »
45— 50 . . 38 (2 8 )= 2.6 » 9 (8 )= 6.4 » 47 (3 6 )= 2.9 » 21 (14) = 2.9 » 26 (22) = 3.1 »
50— 55 . . 24] — 1.6 » 4) — 2.8 » 28) — 1.7 » 14] — 1.9 » 14) — 1.6 »
55— 60 . . i b } (31) = 1.0 » (6 )= 1.4 » 1 5 /
(3 7 )_ 0.9 » s } ( ö ) = 1.1 » 7 } (32) _ 0.8 »
60— 65 . . 8) = 0.5 » h = 0.7 » 9 |
= 0.6 »
51
= 0.7 »
4 |
= 0.5 »
65— 70 . .  
70— 75 . .
1
= } (7 )I
— »
»
i
(6 )= —
»
» z \
(1 3 )= )>
» z !
(11) = —  » 
—  »
--- 1 (2 )“ __ »
75— 80 . . = — » i i = 0.7 » l i = — » i l = —  » - J = — »
ei ilmoitettu 
ej uppgiven } 3 (1 )= . 0.2 » — ( - ) = — » 3 (1 )= 0.2 » — = 3 (1 )= 0.3 »
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Jos erityisesti verrataan niiden nuorten 
rikoksentekijäin luvut, joihin tässä lue­
taan 1.5— 21 vuoden ikäiset henkilöt, kaik­
kiin kuritushuonerangaistukseen (törkeistä 
rikoksista) tuomittuihin, saadaan seuraa- 
vat prosenttiluvut ajanjaksolta 1891—1924.
Staller man sarskilt de unga forbrytarnas 
antal, till vilka har raknas personer mellan 
15 och 21 ars alder, i forhallande till samt- 
liga till tukthusstraff domda (for grova 
brott sakfallda), far man foljande procent- 
tal for perioden 1891— 1924.
Miehiä. Naisia. Kumpaakin sukupuolta.
Man. Kvinnor. Bägge könen.
Yh-15—18 18—21 15— 18 18— 21 15— 18 18— 21 | teensä.
v. — är. v. — är. v. —  är. v. —  är. y. —  är. v. —  är. Summa.
Kolmivuotiskautena \ %
o//O • % % % % %
Under treärsperioden/ 1891— 1893 ......................... 4.1 12.1 1.2 9.9 3.5 11.7 15.2
—  •> —  1894— 1896 ......................... 3.2 12.7 2.6 8.7 3.1 12.8 15.9
—  » —  1897— 1899 ......................... 4.2 15.7 1.1 14.1 3.9 15.4 19.3
—  » —  1900— 1902 ......................... 2.9 15.0 2.4 11.3 2.8 14.4 17.2
—  » —  1903— 1905 ......................... 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
—  » —  1906— 1908 ......................... 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
—  » —  1909— 1911 ......................... 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
—  ■ —  1912— 1914 ......................... 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
—  .) —  1915— 1917 ......................... 4.3 27.7 2.0 18.5 4.1 26.7 30.8
—  » —  1918— 1920 ......................... 4.6 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29.6
—  » —  1921— 1923 ......................... 2.8 23.3 2.4 14.7 2.8 22.4 25.2
Vuonna —  Är 1924 ........................................................ 1.4 18.1 — 10.6 1.3 17.5 18.8
Edellä olevasta yhdistelmästä käy ilmi, 
että nuorten rikoksentekijäin prosentti­
luvut oikeustilaston käsittelemänä aikana 
lukuunottamatta kolmivuotiskausia 1900 
— 1902, 1909— 1911 ja 1912— 1914 ovat 
olleet kasvamaan päin ja saavuttivat huip­
punsa v. 1917 32.3 %:lla. Senjälkeen on 
mainittu prosenttiluku hitaasti laskenut 
aina vuoteen 1921. Kohottuaan vuonna 
1922 hieman, on se jälleen vuosina 1923 
ja 1924 laskenut, viimeksi mainittuna 
vuonna varsin huomattavasti.
Vuonna 1924 kuritushuonerangaistuk­
seen tuomituista ensikertalaisista oli 15—  
18 vuotiaita 2. o (4.9) %  ja 18:—21 vuotiaita
22.9 (31.3) %  sekä ennen rangaistuista: 
15-— 18 vuotiaita 0.7 (0.6) %  ja 18— 21 
vuotiaita 13.o (11.7) %.
Tässä on muistettava, että tähän tilas­
toon ei sisälly joukko 15 vuotta nuorempia 
henkilöitä, joita lain rangaistus varsinai­
sessa merkityksessään ei ole kohdannut,
Av ovanstäende sammanställning fram- 
gär, att de unga förbrytarnas procenttal 
under den tid, rättsstatistiken omfattar, 
med undantag av treärsperioderna 1900—- 
1902, 1909— 1911 och 1912— 1914, varit 
i tillväxt och nädde sin kulmen av 32.3 %  
är 1917. Därefter har nämnda procenttal 
längsamt nedgätt ända tili är 1921. Efter 
att ha under är 1922 nägot ökats, nedgick 
nämnda tal äter ären 1923 och 1924, under 
det sistnämnda äret ganska märkbart.
Av de är 1924 tili tukthusstraff dömda 
tidigare icke avstraffade voro: 15— 18 
äringar 2.o (4,o) %  och 18— 21 äringar
22.9 (31.3) %  samt av tidigare avstraffade: 
15-— 18 äringar 0.7 (0.6) %  och 18— 21 
äringar 13.o (11.7) %.
Härvid är att märka, att Statistiken icke 
upptager en mängd under 15 är gamla per­
soner, vilka säsom straffrättsligt omyndiga 
icke kunnat träffas av lagens straff i egent-
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koska heitä pidetään rikosoikeudellisessa 
suhteessa alaikäisinä, eikä myöskään sel­
laiset vaikeammista rikoksista syytetyt, 
jotka nuoruutensa perusteella ovat tuomi­
tut vain vankeusrangaistukseen ja jotka 
mikäli asia koskee vuonna 1924 tuomittuja, 
sisältyvät seuraavaan yhdistelmään.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mitut jakaantuivat ikänsä puolesta seu­
raavasti:
lig mening, ej heller sädana för svärare 
brott anklagade, vilka pä grund av sin 
ungdom dömts blott tili fängelsestraff, 
och vilka beträffande de är 1924 sak- 
fällda, inga i följande sairimanställning.
De tili fängelsestraff är 1924 dömda för- 
delade sig med avseende ä älder pä föl­
jande sätt:
Ikä— Alder. 
Vuotta. 
Ar.
Miehiä. — Man. Naisia. — Kvinnor. Yhteensä.Summa.
Ensikertalaisia. 
Tidigare icke av- 
straffade.
Ennen rangaistuja. 
Tidigare av- 
straffade.
15-- 1 6  . . 70 (8 5 )= 2.5 % 3 (8) = 1.0 % 73 (9 3 )= 2.3 0//o 6 2 1 3.1 % 1 1 1 1.0 %
16-- 1 7  . . 89 (1 0 5 )= 3.2 » 15 (1 4 )= 5.0 » 104 (1 1 9 )= 3.4 » 81 (4 7 )= 4.0 » 23 >(72) = 2.1 »
17-- 1 8  . . 110 (1 2 3 )= 3.9 » 18 (13) = 6.0 » 128 (1 3 6 )= 4.1 » ioo| = 4.9 » 28) = 2.6 »
18-- 1 9  . . i2r  = 4.3 » 15) = 5.0 » 136) = 4.4 » 102! = 5.0 » 34 = 3.1 »
19-- 2 0  . . 1 3 9 ’ (7 4 4 )= 5.0 » 14 > (5 3 )= 4.6 » 153 >(797)= 4.9 » 117; (600) = 5.8 » 36 >(197)= 3.3 »
20-- 2 1  . . 382) = 13.6 » 16) = 5.3 » 398) = 12.8 » 290! 14.3 » 108 j = 10.0 »
21--22 .. 489] = 17.4 » 1 9 l 6.3 » . 508 j = 16.3 » 3 9 8 1 = 19.7 » 110, = 10.1 »22-
23-
- 2 3  . .  
- 2 4  . .
204 (607)=  
1 5 6 )v =
7.3
5.6
»
»' 1211
( 5 4 ) - 4.0
3.7
»
»
2 1 6 1 
167
(6 61 )= 6.9
5.4
»
»
1 3 8 1
94 j
(394 = 6.8 » 
4.6 »
78| (2 6 7 )- 
73 r  =
7.2
6.7
»
»
24-- 2 5  . . 122j = 4.3 » 9J = 3.0 » 1311 = 4.2 » 62 ' = 3.1 » 69! ) = 6.4 l>
25-- 3 0  . . 416 (3 2 7 )= 14.8 » 57 (4 4 )= 1 8 .9 » 4 7 3 ’ (371) = 15.2 » 260 (1 88 )= 12.8 » 213 (183) = 19 .7 »
30-- 3 5  . . 166 (184) = 5.9 » 19 (34) = 6.3 » 185 (218) = 6.0 » 77 (120)= 3.8 » 108 (98) = 10.0 »
35-- 4 0  . . 123 (134) = 4.4 » 25 (31) = 8.3 » 148 (165) = 4.8 » 74 (82) = 3.7 » 74 (83 = 6.8 »
40-- 4 5  . . 73 (7 4 )= 2.6 » 27 (1 5 )= 9.0 )> 100 (8 9 )= 3.2 » 56 (5 2 )= 2.8 » 44 (37 = 4.1 »
45-- 5 0  . . 67 (74) = 2.4 » 17 (1 6 )= 5.6 » 84 (9 0 )= 2.7 )> 43 (5 4 )= 2.1 » 41 (36 — 3.8 »
50-
55-
- 5 5  . .  
- 6 0  . . S )  < " > :
1.5
0.6
»
124
(1 7 )= 4.0
1 .7
»
»
531
22 (66) =
1.7
0.7
»
»
36)
1 4 /
(4 1 )= 1.8 »
0.7 »
171
8/
(2 5 )= 1.6
0.7 »
60— 65 . . 1 2 i =
0.4 »
3 I
= 1.0 »
1 5 |
= 0.5 » 10 i = 0.5 » 5| =
0.5 »
65-
70-
- 7 0  . .
- 7 5  . .
0 .1
0 .1
»
»
1
- 1 
3 i
(2)=
1.0
»
» 36
(22)= 0 .10.2
»
» 26
(1 3 )= 0.1 »
0.3 )) i l (9 )=
0 .1 »
»
75-- 8 0  . . _ ! — » il = 0.3 » li = 0.1 » li = —  » - 1 = — »
ei ilmoitettu 
ej uppgiven }  4  ( i ) = 0 .1 » — ( - ) = — » 4 (1) = 0.1 » 2 (1) = 0.1 !> 2 (-)= 0.2 )>
! r,. ]
Seuraava tekstitaulukko osoittaa miten Följande texttabell utvisar huru de är 
vuonna 1924 vapausrangaistukseen tuomit- 1924 tili frihetsstraff dömdas särskilda 
tujen eri ikäluokat jakautuivat eri pää- äldersklasser fördelade sig pä de olika 
rikosryhmiä kohti. brottens huvudgrupper.
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1 Syypääksi tuomittujen ikä heidän 
rikosta tehdessään.
De sakfälldas älder vid brottets be- 
gäende.
Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa. — I procent.
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15—16 vuotta — a r ................ 73 73 3.8 1.6
16—17 » » ................ 7 1 8 94 — 110 1.1 0.3 0.7 4.9 — 2.3
17—18 » » ................. ■ 7 2 25 107 1 142 1.1 0.7 2.3 5.6 O.i 3.0
18—19 » » ................. 11 8 52 117 1 189 1.8 2.8 4.9 6.1 O.i 4.0
19—20 » » ................. 18 7 75 138 17 255 2.9 2.4 7.0 7.2 2.1 5.4
20—21 » » ................. 18 11 76 149 268 522 2.9 3.8 7.1 7.8 33.0 11.1
21—22 » » ................. 39 8 103 151 326 627 6.3 2.8 9.6 7.9 40.1 13.3
22—23 » » ................. 35 18 101 123 68 345 5.6 6.2 9.4 6.4 8.4 7.3
23—24 » » ................. 31 17 92 105 32 277 5.0 5.9 8.6 5.5 3.9 5.9
24—25 » » ................. 32 15 77 71 24 219 5.2 5.2 7.2 3.7 3.0 4.7
25—30 » » ................. 150 59 257 317 65 848 24.2 20.3 24.0 16.6 8.0 18.0
30—35 - » » ................. 76 43 90 135 3 347 12.2 14.8 8.4 7.1 0.4 7.4
35—40 » » ................. 76 34 45 114 — 269 12.2 11.7 4.2 6.0 — 5.7
40—45 » » ........... .... ! 57 22 24 88 1— 191 9.2 7.6 2.2 4.6 — 4.1
45—50 » » .............. .. 29 17 24 59 2 131 4.7 5.9 2.2 3.1 0.2 2.8
50—55 » » ................ 20 12 9 40 — 81 3.2 4.1 0.8 2.1 — 1.7
55—60 » » ................ 7 6 8 16 — 37 1.1 2.1 0.8 0.8 — 0.8
60—65 )> » ................ 7 7 4 6 — 24 1.1 2.4 0.4 0.3 — 0.5
65—70 » » ................ 1 1 — 1 — 3 ■ 0.2 0.3 — 0.1 0.1
70—75 » » . . : .............. — 2 1 3 — 6 — 0.7 0.1 0.2 — 0.1
75—80 » » ................ — — 1 1 — 2 __ __ o . i 0.1 __ —
Ilmoittamaton-— E j uppgiven.. — — 1 6 7 — — ■ — 0.1 0.7 0.2
Yhteensä. —  Summa 621 290 |l 072 1909 813 4 705 lOO.o 100.O 100.O j i o o .0 100.0 100.O
Taulusta nähdään,' että valtavin osa 
vapausrangaistukseen tuomituista 15— 18 
vuotiaista oli tuomittu rikoksista omai­
suutta vastaan. Rikoksissa yksilöä vas­
taan olivat 21, 22 ja 23 vuotiaitten ikä­
luokat suurimmat, kun taas omaisuusri­
koksista tuomittuja oli eniten 19, 20 ja 21 
vuotiaitten joukossa.
Syypääksi tuomittujen syntyperä.
(Taulu 35.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 
tuomituista oli 137 (83) henkilöä, joista 127 
(80) miestä ja 10 (3) naista, ilmoitettu 
syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa. Näistä
Tabellen utvisar, att den â vida vägnar 
största delen av de tili frihetsstraff dömda 
15— 18 äringarna var sakfälld för brott 
mot egendom. I brotten mot individen 
utgjordes de talrikaste äldersklasserna av 
21-, 22- ooh 23-äringarna, medan det 
största antalet för egendomsbrott sakfäll- 
da funnos bland 19-, 20- och 21-äringarna.
De sakfälldas börd.
(Tab. 35.)
Av de tili tukthusstraff är 1924 dömda 
uppgavos 137 (83) personer, varav 127 (80) 
män ooh 10 (3) kvinnor, säsom födda utom 
äktenskapet. Av dessa voro 56 (14) förut
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oli ensikertalaisia 56 (14) ja ennen ran­
gaistuja 81 (69). Kuritushuonerangaistuk- 
seen tuomittujen koko lukumäärään ver­
raten oli avioliiton ulkopuolella syntynei­
den luku 8.6 (5.8) %.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mituista oli 187 (198) henkilöllä avioton 
syntyperä. Näistä oli miehiä 172 (179) ja 
naisia 15 (19) sekä ensikertalaisia 107 (128) 
ja ennen rangaistuja 80 (70.) Vankeusran­
gaistukseen tuomittujen koko lukumää­
rään verraten oli avioliiton ulkopuolella 
syntyneiden luku 6. o (7.o) %.
icke avstraffade och 81 (69) recidivjster. 
I förhallande tili hela antalet tili tukthus- 
straff dömda utgjorde de utom äktenska- 
pet föddas antal 8.6 (5.8) %.
Av de tili fängelsestraff är 1924 dömda 
voro 187 (198) av oäkta börd, varav 172 
(179) män och 15 (19) kvinnor. Avdessa 
voro 107 (128) förut icke avstraffade
och 80 (70) recidivister. I förhallande tili 
hela antalet tili fängelsestraff dömda ut- 
gjorde de utom äktenskapet föddas antal
6 .0  (7 .0 )  % .
Syypääksi tuomittujen sivilisääty.
(Taulu 35.)
De saklälldas civilständ. 
(Tab. 35.)
Mitä kuritushuonerangaistukseen tuomit­
tujen sivilisäätyyn tulee, puuttuu vuo­
delta 1924 tietoja 18 (4) miehestä ja 1 (0) 
naisesta. Muista tuomituista oli:
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Med avseende ä de tili tukthusstraff döm- 
das civilständ saknas för är 1924 uppgifter 
för 18 (4) män och 1 (0) kvinna. Av de 
övriga voro:
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia.; 
Förut icke av­
straffade.
%
Ennen'
rangaistuja.
Recidivister.
%
naimattomia— ogifta . 1039(1 009)=72.2
naineita —  gifta ...........  375 (265)— 26. l
leskimiehiä ja leski­
vaim oja— änklingar
ooh ä n k o r ...............  17 (19 )=  1.2
erotettuja—  fränskilda 7 (5 )=  0.5
92 (87)=65.r 
35(22)=25.o
11 (15 )=  7.9 
2 (3 )=  1.1
131 (1 096)=71.7 
410 (287)=26.0
28 (34)=  1.8
9 (8 )=  0.5
494 (491)=69.3 
201 (130)=28.2
16 (9 )=  2.2
2 (6 )=  0.3
637 (605)=73.s 
209 (157)=24.2
12 (25)=  l . i  
7 ,(2)= 0.8
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo- De tili fängelsestraff är 1924 dömda för- 
mitut jakaantuivat sivilisäädyn mukaan delade sig med avseende ä civilständ pä 
seuraavasti: följande sätt:
Miehiä.
Män.
Naisia.
• Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. Ennen
Förut icke av- rangaistuja,
straffade. Recidivister.
% 0//o % %
naimattomia— ogifta. 2 223(1 912)=80.4 189(190)=63.4 2412(2102)=78.7  1 627(1 410)=81.e 785(692)=73.4
naineita — g i f t a .____  503 (566)=18.2 66 (78)=22.1 569 (644)=18.6 317 (370)=15.9 252(274)=23.S
leskimiehiä ja leski­
vaim oja— änklingar
ooh ä n k o r ...................  25 (25)=  0.9 . 36 (32)=12.1 61 (57)=  2.0 40 (34)=  2.0 21 (23)= 2.0
erotettuja— fränskilda 15 (10)=  0.5 7 (1 )=  2.4 22 (11)=  0.7 10 (4 )=  0.5 12 (7)=  1.1
Tietoja puuttuu 41 (14) miehestä ja 3 
(0) naisesta.
Uppgifter saknas om 41 (14) män och 
3 (0) kvinnor.
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Syypääksi tuomittujen uskontunnustus. 
(Taulu 35.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 
tuomitut jakaantuivat uskontunnustuksen 
mukaän seuraavasti:
De sakfälldas trosbekännelse.
(Tab. 35.)
De tili tukthusstraff är 1924 dömda för­
delade sig enligt trosbekännelse pä föl- 
jande sätt:
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvmnor.
Yhtee nsä. 
Summa.
Ensikertalaisia. Ennen
torut icke av- rangaistuja,
straffade. Recidivister-
%  • % % % % 
85.0 1385 (1 373)=91.2 615=89.6 770=92.5.luterilaisia —  luteraner 1 277 (1 251)=91.8 108(122)
kreikkalais-katolisia —
grekisk-katoliker . . 41 (31)=  2.9 1 (5 )=  0.8 42 (36)=  2.8 2 8 =  4.1
sivilirekisteri —  civil-
register .................... 71 (— ) =  5.1 18 (—) =
m uita— öviiga . . . .  2 (3 )=  0.2 —
1 4 =  1.7
14.2 89 (—) =  5.9 4 1 =  6.0 4 8 =  5.8.
2 (3 )=  0.1 2 =  0.3 —
Tietoja puuttuu 65 (17) miehen ja 14 
(0) naisen uskontunnustuksesta.
Uppgifter saknas om 65 (17) mäns och: 
14 (0) kvinnors trosbekännelse.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo- Av de tili fängelsestraff är 
mituista oli: - voro:
, „ .Ensikertalaisia. Miehiä. Naisia. Yhteensä.
1924 dömda.
Ennen
rangaistuja.
Män. Kvinnor. Summa. straffade. Recidivister..
luterilaisia — luteraner 
kreikkalais-katolisia —
%
2 637(2 412)=96.1 281 (283)=96.9 2 918 (2 695)=96.2
%
1 913=96.9
/o
1 005=94.8.
grekisk-katoliker. . .  
sivilirekisteri —  civil-
88 (68 )=  3.2 9 (18 )=  3.1 97 (86)=  3.2 4 6 =  2.3 5 1 =  4.8.
register ................... 8 ( )= 0.3 -  ( )= 0.0 8 (—)= 0.2 6 =  0.3 ,  2 =  0.2 ,
muita —  ö v r ig a .......... 11 (11)= 0.4 0 (0 )=  0.0 11 (11)=  0.4 9 =  0.5 2 =  0.2
Tietoja puuttuu 63 (36) miehen ja 11 
(0) naisen uskontunnustuksesta.
Uppgifter saknas om 63 (36) mäns ooh 
11 (0) kvinnors trosbekännelse.
Rippikoulua käymättömien luku.
(Taulu 35.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 
tuomituista oli rippikoulua käymättömiä 
116 (120), joista miehiä 111 (115) ja naisia 
5 (5) sekä ensikertalaisia 47 ja ennenran- 
gaistuja 69. Kuritushuonerangaistukseen 
tuomittujen koko lukumäärään verraten 
oli rippikoulua käymättömien luku 7.3
(8.4) %.
Oikeustilasto v. 1981f. —  Bättsstatistik &r
Antalet icke skriftskolgängna.
(Tab. 35.)
Av de är 1924 till tukthusstraff dömda 
voro 116 (120), därav 111 (115) män och 5 
(5) kvmnor, icke skriftskolgängna. Av dessa 
voro förut icke avstraffade 47 samt reci­
divister 69. I förhallande tili heia antalet 
tili tukthusstraff dömda utgjorde de icke 
skriftskolgängnas antal 7.3 (8.4) %.
19 eif.
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Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mituista oli rippikoulua käymättömiä yh­
teensä, 347 (325) joista 337 (301) miestä 
ja  10 (24) naista. Ensikertalaisia oli 226 
ja ennen rangaistuja 121. Vankeusran­
gaistukseen tuomittujen koko lukumää­
rään nähden oli rippikoulua käymättömien 
luku 11.2^(11.5) %.
Av de tili fängelsestraff är 1924 dömda 
voro icke skriftskolgängna ihalles 347 
(325) varav 337 (301) män och 10 (24) 
kvinnor. Av dessa voro förut icke av- 
straffade 226 öch recidivister 121. I för- 
hallande tili heia antalet tili fängelsestraff 
dömda var de icke skriftskolgängnas antal
11.2 (11.5) %.
Syypääksi tuomittujen sivistyskanta. 
(Taulu 35.)
De sakfälldas bildningsgrad. 
(Tab. 35.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 De är 1924 tili tukthusstraff dömda hava 
tuomitut ovat sivistyskantaan nähden ryh- med avseende 4 bildningsgraden gruppe- 
mitetyt seuraavasti: rats pä följande sätt:
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. 
Förut icke av- 
straffade.
Ennen
rangaistuja.
Recidivister.
koulua käyneitä —
skolgängna .............
kirjoitustaitoisia —
skrivkunniga..........
kirjoitustaidottomia — 
icko skrivkunniga. .
% % % % „ % 
722 (613)=51.9 ' 67 (54)=50.8 789 (667)=51.8 3 5 9 (303)=52.l 430 (364)=51.e
617 (584)=44.4 57 (62)=43.2 '674 (646)T 44.3 307(282)=44.6 367 (364)=44.0
52 (67)=  3.7 8 (8 )=  6.0 60 .(75)= 3.9 23 (30)=  3.3 37 (45)= 4.4
65 (38) miehen ja 9 (3) naisen sivistys- Bildningsgraden var icke angiven för 65
kannasta puuttuu tietoja (38) män och 9 (3) kvinnor.
Vankeusrangaistukseeniuonna 1924 tuo- De tili fängelsestraff är 1924 dömda för-
mitut jakaantuivat sivistyskantaan näh- delade sig enligt bildningsgrad pä f öi­
den seuraavasti: jande sätt:
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. 
Förut icke av- 
straffade.
-Ennen
rangaistuja.
Recidivister.
%koulua käyneitä —  % % % %
skolgängna ............. 1 316 (1 187)=49.8 122 (122)=44.5 1 438 (1 309)=49.3 957(866)=50.7 481 (443)=46.8
kirjoitustaitoisia —
skrivkunn iga ..........  1 200 (1 076)=45.4 126 (136)=46.0 1 326 (1 212)=45.5 834 (743)=44.2 492 (469)=47.8
kirjoitustaidottomia—
icke s k r i v k u n n i g a . 127 (144)— 4.8 26 (36)=  9.5 153 (180)=  5.2 97(124)=  5.1 56 (56)=  5.4
164 (120) miehen ja 27 (7) naisen sivis- Bildningsgraden var icke angiven för 164 
tyskannasta puuttuu tietoja. (120) män och 27 (7) kvinnor.
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Syypääksi tuomittujen varallisuusolot. 
(Taulu 35.)
%
De sabfälldas förmögenhetsvillkor. 
(Tab. 35.)
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 
tuomittujen varallisuusolot 104 (87) mie­
hen ja 6 (5) naisen varallisuusoloja lukuun­
ottamatta, on ilmoitettu seuraavalla ta­
valla:
Miehiä. Naisia.
Man. Kvinnor.
%
hyvät— g o d a ......  151 (120)=11.2 13 (7)=
huonot —  knappa . . . . 831 (719) =  61.5 91 (66) =  i 
aivan köyhät —  utfat-
tiga..............  370 (376) =  27.3 31 (49) =  S
Förmögenhetsvillkoren ha för samtliga 
tili tukthusstraff ár 1924 dömda med un- 
dantag av 104 (87) män och 6 (5) kvinnor, 
uppgivits pá följande sätt:
/
Yhteensä.
Summa.
o/
Ensikertalaisia. 
Förut icke av- 
straffade.
0/
Ennen
rangaistuja.
Kecidivister.
0/0
9.6
7 A
164
922
/o
(127)=11.0 
(785) =  62.0
/o /o
102 (90)=14.9 62 (37)= 7.7 
461 (354) =  67.5 461 (431)=57.3
1.0 401 (425) =  27.0 120 (147) =  17.6 281 (278)=35.o
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mittujen varallisuusolot olivat:
Förmögenhetsvillkoren för de ár 1924 
tili fängelsestraff dömda voro:
Miehiä. Naisia.
Män. Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
Ensikertalaisia. Ennen
Förut icke av- rangaistuja,
straffade. Kec idivister.
% % % 0/ o//o /o
h 3v ä t — goda ............  339 (31S )=13.i 14 (17 )=  5.0 353 (335) =  12.3 252 (236) =  13.6 101 (99) =  10.0
huonot — k n a p p a . . . .  1 651 (1 411)=63.8  150(152)=53.8 1 801 (1 563)=62.9 1163(969)=62.9  638(594)=62.S
aivan köyhät —  utfat-
tiga.............................  596 (618) =  23.1 115 (127)=41.2 711 (745)=24.8  435 (482) =  23,5 276 (263) =  27.2
Tietoja puuttuu 221 (180) miehestä ja 
22 (5) naisesta.
Uppgifter saknas om 221 (180) män 
och 22 (5) kvinnor.
Syypääksi tuomittujen ammatti.
(Taulu 36.)
Seuraava tekstitaulukko osoittaa pää- 
rikosryhmittäin vuonna 1924 vapausran­
gaistukseen tuomittujen luvun jakautumi­
sen pääammattiryhmittäin.
Taulukossa kiinnittää huomiota m. m. 
maatalousväestön suuri osuus rikoksissa 
yksilöä vastaan, jota vastaamassa on 
muita ammattiryhmiä silmälläpitäen var­
sin alhainen rikollisuus omaisuutta vast-- 
taan.
De sakfálldas yrke.
(Tab. 36.)
Fóljande texttabell utvisar i brottens 
huvudgrupper angáende under ár 1924 till 
frihetsstraff domda, huru dessas antal fór- 
delar sig pá yrkenas huvudgrupper.
Betráffande tabellen fastes uppmárk- 
samheten bl. a. vid den stora andel den 
jordbrukande befolkningen har i brotten 
mot individen, varemot egendomsbrottens 
antal, jámfórt med óvriga yrkesgruppers. 
ár synnerligen lágt.
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Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa — I procent.
Ammatti. — Yrke.
R
ikoksia valtiota 
vastaan.
B
rott m
ot staten.
K
ieltolakirikoksia.
Förbudslagsbrott.
R
ikoksia yksilöä 
vastaan.
B
rott m
ot individen.
R
ikoksia om
aisuutta 
vastaan.
B
rott m
ot egendom
.
R
ikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan. 
B
rott m
ot strafflagen 
för krigsm
akten.
Yhteensä.
Sum
m
a.
O
m
aisia.
Anhöriga.
! 
Ennen rangaistuja. 
R
ecidivister.
R
ikoksia valtiota 
vastaan.
B
rott m
ot staten.
K
ieltolakirikoksia.
Förbudslagsbrott.
R
ikoksia yksilöä 
vastaan.
B
rott m
ot individen.
R
ikoksia om
aisuutta 
vastaan.
: 
B
rott m
ot egendom
.
R
ikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan. 
B
rott m
ot strafflagen 
för krigsm
akten.
Yhteensä.
Sum
m
a.
O
m
aisia.
Anhöriga.
Ennen rangaistuja. 
Recidivister.-
Maatalous —■ Lanthushäll-
n i n y ....................................... 123 90 501 458 1172 513 441 19.8 31.0 46.7 24.0 __ 24.9 75.6 22.5
Teollisuus y.m. —  Industri
380 146 390 841 1757 128 914 61.2 50.4 36.4 44.0 __ 37.3 18.9 46.7
Liiketoiminta— Aff ärsverk-
samhet ooh transport___
K otityö y.m. —  Hemarbete
59 36 52 246 — 393 15 174 9.5 12.4 4.8 12.9 — 8.4 2.2 8.9
m .m ....................................... 1 3 26 66 96 5 28 0.2 1.0 2.4 3.5 __ 2.0 0.7 1.4
Julkinen toimi —• Offentlig
verksam het........................ 25 2 78 68 813 986 8 215 4.0 0.7 7.3 3.6 100.O 21.0 1.2 11.0
Vapaat ammatit —  Fria yr-
k e n ....................................... 19 __ 2 22 43 2 20 3.0 __ 0.2 1.1 __ 0.9 0.3 1.0
Opiskelevaa nuorisoa. —
Studerande ungdom ___
Irtolaisia, toimettomia —
1 — 1 4 — 6 1 1 0.2 — 0.1 0.2 — 0.1 0,1 0.1
Lösdrivare, utan syssel- 
sättning ............................ 6 9 10 183 208 6 144 1.0 3.1 0.9 9.6 4.4 0.9 7.3
Vankeja —  Fängar ............. 2 5 7 7 0.3 0.5 0.2 __ 0.4
Am matti tuntematon •—
Okänt y r k e ........................ 5 4 7 21 37 1 14 0.8 1.4 0.7 11 __ 0.8 0.1 0.7
Yhteensä —  Summa 621 | 290 1072 1 9 0 9 | 813 4 705 697 1958 100.O 10 0 .o|l00.o 100.O 100.O 100.O 10 0 .o|l00..0
Syypääksi tuomittujen rangaistukset.
(Taulut 37 ja 38.)
Kuo lemanrangaistukseen tuomittiin vuon­
na 1924 2 (0) miestä sekä kuritushuo- 
nerangaistukseen (taulu 37.) 1 595 (1 428) 
henkilöä joista 1 454 (1 301) miestä ja 
141 (127) naista. Ainoatakaan ei tuomittu 
vangille kovennettuun rangaistukseen (v. 
1923 1 mies).
Kuolemanrangaistukseen tuomituista oli 
toinen ennen rangaistu. Kuritushuoneran- 
gaistukseen tuomituista oli 721 (635) ensi­
kertaisia ja 874 (793) ennen rangaistuja.
Rangaistusajan pituus kuritushuoneran- 
gaistukseen tuomituille oli:
De sakfailda enligt adomda straff.
(Tabb. 37 och 38.)
Till dodsstraff blevo ar 1924 2 (0) man 
domda samt till tukthusstraff (tab. 37) 
1 595 (1 428) personer, varav 1 454 (1 301) 
man och 141 (127) kvinnor. Ingen blev 
domd till straffskarpning for fange (ar 1923 
1 man).
Av de till dodsstraff domda var den ene 
tidigare avstraffad. Av de till tukthus­
straff domda voro 721 (635) tidigare icke 
avstraffade, medan 874 (793) voro recidi- 
vister.
Strafftidens langd var for de till tukt­
husstraff domda:
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Lisäys ( +  ) tai
Ensikertalaisia. EnnenMiehiä. Naisia Yhteensä. Ökning (+ ) Tidigare icke gaistuja.Man. Jtvmnor. Summa. eller minsk- avstraffade. Recidivister.
mng (—).
K u u ka u sia . —  M änader. %
Alle 6 kuuk. —  Mindre
än 6 m än...................... — ( - ) i ( - ) i ( - ) — i ( - ) — ( - )
6— 7 .................................. 121 (92) 9 (20) 130 (112) +  16.1 731 5 7 1
7— 8 .................................. 49 (48) — (2) 49 (50) , —  2.0 29 (128) 20 > (133)
8— 9 .................... ............. 93 (87) 8 (12) 101 (99) +  2.0 . 47* 54*
9— 1 0 ............................... 33 (26) 3 (2) 36 . (28) +  28.6 191 17|
10— 1 1 ............................... 44 (36) 1 (4) 45 (40) +  12.5 27 (38) 18
(43)
11— 1 2 ............................... 15 (13) — ( - ) 15 (13) - f  15.4 8 ) V
V uosia . —  A r.
1— 2 .................................. 480 (358) 75 (38) 555 (396) +  40.2 249 (170) 306 (226)
2— 3 ............................. .... 221 (242) 24 (21) 245 (263) —  6.8 95 (109) 150 (154)
3— 4 .................................. 109 (130) 10 (7) 119 (137) —  13.1 46 (63) 73 (74)
4— 5 .................................. 76 (75) 5 (8) 81 (83) —  2.4 271 5 4 /
5— 6 ................................. 46 (41) 2 (2) 48 (43) +  11.6 2 2 /
(07) 2 6 / (69)
6— 7 .................................. 52 (54) — (2) 52 ' (56) —  7.1 271 25)
7— 8 ............................. 14 (12) — ( - ) 14 (12) +  16.7 2 /
(24) 1 2 / (44)
8— 1 0 ............................... 32 (29) 1 (1) 33 (30) +  10. o 201
(20) 410— 1 2 ............................... 23 (9) — (1) 23 (10) ■+ 130.0 9 / . 14J (20)
12 vuodeksi t. määr.
pitemmäksi ajaksi —
Pä 12 är eller viss
längre t i d ................... 9 (14) — (1) 9 (15) —  40.0 4 (8) 5 (?)
Elinajaksi —  Livstid . . 37 (35) 2 (6) 39 (41) —  .4-9 16 (18) 23 (23)
Yhteensä—  Summa i  454 (1 301) 141 (127 1 595 (1 428) +  11.7 721 (635) 874 (793)
Edellisestä yhdistelmästä käy ilmi, että 
rangaistusten luku useimmissa rangaistus- 
ajan ryhmissä on lisääntynyt'. Huomat­
tava on varsinkin 1—2 vuoden kuritus- 
huonerangaist ukseen tuomittujen luvun 
kasvaminen 396:sta 555:een, minkä pää­
asiallisesti on aiheuttanut vuonna 1924 
valtiopetoksesta tuomittujen suurilukui- 
suus tässä ryhmässä. Varsin suuri lisäys 
on tapahtunut 10— 12 vuoteen rangaistuk­
seen tuoimttujen ryhmässä. Vähenemistä 
osoittavista mainittakoon 12 vuodeksi tai 
määrätyksi pitemmäksi ajaksi sekä elin- 
kaudeksi tuomittujen ryhmät.
Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
keskimääräksi otetaan aritmeettinen keski­
luku aikarajojen välillä sekä elinkautinen 
rangaistus lasketaan 21 vuodeksi, saadaan
Av ovanstaende sammanstallning fram- 
gar, att straffens antal i de fiesta strafftids- 
kategorierna okats. Sarskilt markhar ar 
okningen i de till 1—2 ar domdas antal 
fran 396 till 555, yilket huvudsakligen 
beror pa det stora antalet ar 1924 for hog- 
forraderi sakfallda i denna strafftidskate- 
gori. De till 10— 12 ars straff domdas an­
tal har okats synnerligen starkt. Av de 
strafftidsgrupper som utvisa minskning, 
ma namnas de pa 12 ar eller viss langre 
tid domda samt de till livstidsstraff domda.
I fall för varje strafftidsgrupp säsom 
medeltal tages aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgränserna samt hvstidsstraffet 
beräknas till 21 är, fär man de är 1924
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vuonna 1924 tuomittujen kuritushuone- 
rangaistusten yhteenlasketuksi pituudeksi 
4 679 (4 470) vuotta. Ensikertalaisille tuo­
mittujen kuritushuonerangaistusten pituus 
oli 2 012 (2 000) vuotta ja ennen rangais­
tuille 2 667 (2 534) vuotta. *)
Tuomittuj en kuritushuonerangaistusten 
keskimääräinen pituus oli vuonna 1924 
2 vuotta 11 kuukautta 6 päivää, joka tekee 
2 kuukautta 17 päivää vähemmän kuin 
vuonna 1923.
Ensikertalaisille tuomittujen kuritus­
huonerangaistusten keskimääräinen pituus 
oli vuonna 1924 2 vuotta 9 kuukautta 15 
päivää (3 vuotta 1 kuukausi 24 päivää) 
ja ennen rangaistuille tuomittujen 3 vuotta 
18 päivää (3 vuotta 2 kuukautta 9 päivää.)
Vertailun vuoksi edellisten vuosien kans­
sa esitetään tässä seuraavat tiedot ensi- 
mäisessä oikeusasteessa vuosina 1891 —  
1924 tuomituista kuritushuonerangaistuk- 
sista:
ädömda tukthusstraffens sammanlagda 
längd 4679 (4 470) är. De ädömda tukt­
husstraffens längd för de tidigare icke av- 
straffade utgjorde 2 012 (2 000) är samt 
för recidivisterna 2 667 (2 534) är. 1)
De ädömda tukthusstraffens genomsnitt- 
liga längd var är 1924 2 är 11 mänader och 
6 dagar, vilket utgör 2 mänader och 17 
dagar mindre än är 1923.
De ädömda tukthusstraffens genomsnitt- 
liga längd för de tidigare icke avstraffade 
var är 1924 2 är 9 mänader och 15 dagar 
(3 är 1 mänad och 24 dagar) samt för reci­
divisterna 3 är Och 18 dagar (3 är 2 mä­
nader och 9 dagar).
Till jämförelse med föregäende är med- 
delas nedanstäende uppgifter angäende i 
första instans under ären 1891— 1924 
ädömda tukthusstraff:
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891—1924 tuomitut kuritushuonerangaistukset. I lörsta instans ädömda tukthusstraff áren 1891—1924.
Peines de réclusion prononcées en l:re instance pendant les années 1891— 1924.
Keskimäärin vuosina: — I medeltal för áren1 1891-1893.
1 1894—
1890.
i
1897—
1899.
1900-1902.
1903-1905.
i
1906-1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
1915-1917.
1918—
1920.
1921—
1923.
V .-Á r
1924.
Lukumäärä. —  Antal.
Vähemmän kuin 6 kk. —  Intill 6 mänader 20 6 i — 2 — 0 5 2 2 — i
6 k k :sta l vuoteen —  6 män. intill 1 är 24 121 172 200 217 246 316 351 460 620 396 376
1 vuodesta 2 vuoteen —  1 är intill 2 är 41 157 192 217 208 255 297 310 412 557 422 555
2 * >  4 »  —  2 »  *  4 » 152 175 153 158 195 230 276 317 292 382 432 364
4 »  8 »  —  4 »  »  8 » 47 95 116 114 125 189 156 156 103 158 197 195
8 »  12 »  — 8 »  •  12 > 16 27 22 23 28 34 43 35 23 36 51 56
12 v. ja  sen yli määrät, ajaksi —  12
är eller viss längre tid . . . . . . . . . ..................... ' 3 5 3 6 6 8 6 9 . 4 13 13 9
Elinajaksi —  L iv st id ................................ . . . . . . . . 53 24 14 27 20 32 19 19 16 32 52 39
Yhteensä —  Summa 356 610 673 745 801 994|l 113 1 202|l 312 1 800 1 563 ¡1 595
1) Koska vuoden 1923 rangaistusajat ovat toisaalta 
kaikkiin tuomittuihin nähden ja toisaalta ensikertalai­
siin ja ennen rangaistuihin nähden luokitetut eri tavalla, 
ei vuonna 1923 tuomittujen rangaistusvuosien yhteissum­
ma ole täysin sama, kuin ensikertalaisten ja ennen ran­
gaistujen rangaistusvuosien summat.
*) Emedan strafftiderna är 1923 äro beträffande ä ena 
sidän tptalantalet tili tukthusstraff dömda samt & andra 
sidan de tidigare icke avstraffade samt recidivisterna 
grupperade olika satt, är följaktligen strafftidsärens 
sammanlagda summa är 1923 ej füllt lika med strafftids- 
summorna för de tidigare icke avstraffade samt för reci- 
vidisterna. , , •
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Keskimäärin vuosina: — I medeltal för Aren:
1
1891-1803.
M00
C O
1
sC DCi
1897-1899.
1900-1902.
1903—
1905.
1006-1908.
1909-1911.
1912—
1914.
1915-1917.
1918-1920.
1921-1923.
V .-Är
1924.
Prosentteja. —  Procenter.
Vähemmän kuin 6 kk. —  Intill 6 mänader 5.6 1 . 0 0.2 — 0.3 — — 0.4 0.2 0 . 1 — 0 . 1
6 kksta  1 vuoteen —  6 män. intill 1 är 6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 35.1 34.4 25.3 23.6
1 vuodesta 2 vuoteen —  1 är intill 2 är 11.5 25.7 28.5 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 31.4 31.0 27.0 34.8
2 »  4 » —  2 »  » 4 ' 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 22.3 21.2 27.7 22.8
COicc 13.2 15.6 17,2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 7.8 8.8 12.6 12.2
8 * 12 * —  8 » * 12 » 
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi —  12
4.5 4.4 3.3 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.7 2.0 3.3 3.5
är eller viss längre t i d .......................... 0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.3 0.7 0.8 0.6
Elinajaksi —  L iv stid .................................... 14.9 3.9 0.4 3.6 2.5 3.2 1.7 1.6 1.2 1.8 3.3 2.4
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O lOO.o 100.0 lOO.o 100.0 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o
Aina kolmivuotiskaudesta 1897— 1899 
alkaen on enempi kuin puolet tuomituista 
kuritushuonerangaistuksista olleet 2 vuotta 
lyhempiä (vastaavat prosenttiluvut oli­
vat: kolmivuotiskausilla 1918— 1920 65.5, 
ja 1921— 1923 52.3 sekä vuonna 1924 
58.5).
Ehdollisen rangaistustuomion sai vuonna 
1924 77 (28) kuritushuoneeseen tuomittua 
henkilöä, joista 75 (17) miestä ja 2 (11) 
naista. Näistä oli 10 ennen rangaistua.
Alltsedan treärsperioden 1897— 1899 har 
mer än halva antalet ädömda tukthusstraff 
värit av mindre än 2 ars längd (respektive 
procenttal utgjorde: för treärsperioderna 
1918— 1920 65.5, ooh 1921— 1923 52.3 
samt för är 1924 58.5.
Villkorlig straffdom tillämpades är 1924 
pä 77 (28) tili tukthusstraff dömda perso- 
ner, därav 75 (17) män ooh 2(11) kvinnor. 
Av dessa voro 10 recidivister.
Kuritushuonerangaistukseen vuonna 
1924 tuomituista oli 332 sellaisia, joihin 
tuomittaessa sovellutettiin seuraavia, osit­
tain rangaistusta alentavia, osittain rikok­
sen laatua tarkemmin määritteleviä rikos- 
lainkohtia. (Näitä koskevat' tiedot, sa­
moinkuin vastaavat tiedot vankeusrangais­
tuksiin tuomituista esiintyvät nyt ensi­
kertaa oikeustilastossa.) Nuorina rikolli­
sina (15, vaan ei 18 vuotta täyttäneitä, 
RL 3 : 2) tuomittiin 20 henkilöä sekä ei 
täysin syyntakeellisina (RL 3 : 4) 4 henki­
löä. 10 henkilön katsottiin käyttäneen 
enempää väkivaltaa kuin hätä vaatii
Av de till tukthusstraff är 1924 dömda 
voro 332 sädana, pä vilka vid domfällandet 
tillämpades följande, dels straffsänkan- 
de, dels brottets art förtydligande straff- 
lagsbestämmelser. (Uppgifterna angäende 
dessa likasom motsvarande uppgifter an­
gäende tili fängelsestraff dömda förekom- 
ma nu här för första gangen). Som unga 
förbrytare (som fyllt 15 men ej 18 är, SL 
3 : 2 )  sakfälldes 20 personer samt säsom 
icke füllt tillräkneliga (SL 3 : 4) 4 perso­
ner, 10 personer ansägos hava utövat ex­
cess i nödvärn (SL 3: 9) .  För försök till 
brott, dä försök enligt lag är straffbart,
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■(RL 3 :9). Rikoksen yrityksestä, silloin 
kuin rikos lain mukaan on rangaistava, 
(RL 4 : 1 )  tuomittiin 32 henkilöä sekä ri­
koksen valmistelusta (RL 4 : 3 )  217 hen­
kilöä. RL 5 : 1 määräyksiä (kun kaksi 
tahi useammat ovat yhdessä tehneet rikok­
sen) sovellutettiin 6 tuomittuun. Yllytyk­
sestä rikokseen (RL 5 : 2) tuomittiin 10 
henkilöä sekä avunannosta rikokseen 
( Rd 5:3) 11 henkilöä. Sekä rikoksen val­
mistelusta että avunannosta tuomittuja 
•oli 22.
(SL 4 : 1 )  blevo 32 personer sakfällda samt 
för förberedelse tili brott (SL 4 : 3) 217 
personer. Bestämmelserna i 5 :1  i SL 
(när tva eller flere gemensamt utfört brott) 
hava tillämpats pä 6 sakfällda. För an- 
stiftan tili brott (SL 5 : 2) sakfälldes 10 
personer samt för medhjälp tili brott 
(SL 5:3) 11 personer. Bäde för förbere­
delse ooh medhjälp tili brott blevo 22 per­
soner sakfällda.
Vankeusrangaistukseen (taulu 38) tuo­
mittiin vuonna 1924 kaikkiaan 3 108 (2 828) 
henkilöä, joista miehiä 2 807 (2 527) ja 
„ naisia 301 (301). Tuomitut, joista ensi­
kertalaisia oli 2 025 (1 821) ja ennen ran­
gaistuja 1 083 (1 007), jakaantuivat -ran­
gaistusajan mukaan seuraavasti:
Tili fängelsestraff (tab. 38) blevo är 1924 
inalles 3 108 (2 828) personer dömda, där- 
av 2 807 (2 527) män ooh 301 (301) kvin- 
nor. De dömda, av vilka 2 025 (1 821) 
voro tidigare icke avstraffade och 1 083 
(1 007) recidivister, fördelade sig enligt 
strafftidens längd pä följande sätt:
Lisäys (4-) tai
Ensikertalaisia. Ennen ran-Miehiä. Naisia. Yhteensä. ökning (+ ) Tidigare icke gaistuja.Man. Kvinnor. Summa. eller minsk- avstraffade. Recidivister.
ning (-
Kuukausia. —  Mänaäer. 0/Jo •
Vähemmäksi kuin kuu-
kaudeksi —  Mindre
än en mänad . ; . . . . 22 (22) 2 (1) 24 (23) + 4.3 19» 6 |
1— 2 .................................. 437 (326) 19 (25) 456 (351) + 29.9 371 > (568) 85 > • (214)
2— 3 .............. ................... 477 (369) 45 (39) 522. -.2(40.8) + 27.9 39 8 ' 124*
3— 4 .................................. 476 (462) 46 (48) 522 (510) + 2 A 3461 176)
4— 5 .................................. 364 (349) 48 (40) 412 (389) + 5.9 247 > (729) 165) (310)
5— 6 ' .................................. 129 (124) 15 (16) 144. ..(.140) + 2.9 93 ' 51*
6— 7 .................................. 439 (420) 66 (77) 505 (497) + 1.6 270 1 235)
7— 8 .................................. 62 (60) 12 (5) 74 (65) + 13.8 3 9 / (410) 3 5 ) (289)
8— 9 .................................. 125 (123) 11 (14) 136 (137) — 0.7 63* 73*
9— 1 0 ................................ 49 (48) 2 (V) 51 (55) — 7.3 24) 271
10— 1 1 ................................ 48 (53) 6 (5) 54 (58) — 6.9 33 > (22) 21 j (104)
11— 1 2 ................................ 6 (H ) 2 (2) 8 (13) — 38.5 5* 3*
Vuosia. —  Är
1— 2 .................................... 154 (148) 21 (19) 175 (167) + 4.8 101 (83) 74 (84)
2— 3 .................................... 16 (9) 5 (3) 21 (12) + 75.0 13 V ) 8 (5)
3— 4 .................................... 3 (3) 1 ( - ) 4 (3) + 33.3 3 (2) 1 (1)
4:ksi vuodeksi tai pi-
temmäksi ajaksi —  4 .
är eller därutöver . . — — —
Yhteensä —  Summa 2 807 (2 527) 301 (301) 3 108 (2 828) + 9.9]2 025 OO CO l-*
- 0 00 CO (1 007)
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Ylläoleva yhdistelmä osoittaa, että van­
keusrangaistusten luku on vuoden kulu­
essa lisääntynyt 9.9 %:lla, mikä johtuu 
tuomittujen luvun lisääntymisestä alim­
missa rangaistusaikaryhmissä.
Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
keskimääräksi otetaan aritmeettinen kes­
kiluku aikarajojen välillä, saadaan vuonna 
1924 tuomittujen vankeusrangaistusten yh­
teenlasketuksi pituudeksi 1 367 (1 280) 
vuotta. Ensikertalaisten yhteenlaskettu 
rangaistusaika teki 821 (749) vuotta ja 
ennen rangaistujen 546 (560) vuotta. x)
Tuomittujen vankeusrangaistusten kes­
kimääräinen pituus oli vuonna 1924 kaik­
kiin tuomittuihin vankeusrangaistuksiin 
nähden 5 kuukautta 10 päivää eli 5 päivää 
vähemmin kuin vuonna 1923.
Ensikertalaisten rangaistusajan keski­
määräinen pituus oli 4 kuukautta 28 päi­
vää ja ennen rangaistujen 6* kuukautta 4 
päivää. *
Ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuo­
mittiin vuonna 1924 yhteensä 430 (418) 
henkilöä joista 324 (324) miestä ja 106 
(94) naista. Näistä oli 37 miestä ja 7 
naista ennen rangaistuja.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 tuo­
mituista oli 379 sellaisia, joihin tuomitta­
essa sovellutettiin seuraavia, osittain ran­
gaistusta alentavia, osittain rikoksen laa­
tua tarkemmin määritteleviä rikoslain koh­
tia: RL 3 : 2 (15, vaan ei 18 vuotta täyttä­
nyt) 305 henkilöä; RL 3 : 4 (ei täysin syyn- 
takeellinen) 7 henkilöä; RL 3 : 9 (hätävar- 
jeluksen liioittelu) 11 henkilöä; RL 4 : 1 
(rikoksen yritys) 27 henkilöä; RL 5 : 1 
(kun kaksi tahi useammat ovat yhdessä 
tehneet rikoksen) 5 henkilöä; RL 5 : 2 
(yllytys rikokseen) 5 henkilöä ja RL 5 : 3 
(avunanto rikokseen) 18 henkilöä. Yksi 
henkilö tuomittiin sekä rikoksen valmis­
telusta (RL 4 : 3 )  että avunannosta rikok­
seen (RL 5 : 3).
*) Kts muistutusta sivulla 126.
Ovanstäende sammanställning utvisar, 
att fängelsestraffens antal under ärets 
lopp stigit med 9.9 % , vilket beror pä 
att antalet dömda i de lägsta strafftids- 
kategorierna kännbart ökats.
Om för varje strafftidsgrupp sasom 
medeltal tages aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgränserna, fär man de är 
1924 ädömda fängelsestraffens samman- 
lagda längd 1 367 (1 280) är. De tidigare 
icke avstraffades sammanlagda strafftid 
utgjorde 821 (749) är samt recidivisternas 
546 (560) är.1)
De ädömda fängelsestraffens genomsnitt- 
liga längd utgjorde beträffande alia till 
fängelsestraff är 1924 dömda 5 mänader 
och 10 dagar eller 5 dagar mindre än är 
1923.
Strafftidens genomsnittliga längd för 
de tidigare icke avstraffade var 4 mänader 
och 28 dagar samt för recidivisterna 6 
mänader och 4 dagar.
Till villkorligt fängelsestraff dömdes är 
1924 sammanlagt 430 (418) personer,
varav 324 (324) män och 106 (94) kvinnor. 
Av dessa voro recidivister 37 män och 7 
kvinnor.
Av de tili fängelsestraff är 1924 dömda 
voro 379 sädana, pä vilka vid dom- 
fällandet tillämpades följande, dels straff - 
sänkande, dels brottets art förtyd- 
ligande strafflagsbestämmelser. SL 3: 2 
(fyllt 15, men icke 18 är) 305 personer; 
SL "3: 4 (icke füllt tillräknelig) 7 personer; 
SL 3: 9 (excess i nödvärn) 11 personer; 
SL 4: 1 (försölc tili brott) 27 personer, 
SL 5: 1 (när tvä eller flere gemensamt 
utfört brott) 5 personer; SL 5: 2 (anstiftan 
tili brott) 5 personer och SL 5: 3 (medhjälp 
tili brott) 18 personer. Eh person sak- 
fälldes bäde för förberedelse (SL 4: 3) 
och för medhjälp (SL 5: 3) tili brott.
J) Se anm. 4 sid. 126.
Oikeustilasto v. 1921- — Rättsstatistik är 1921. 17
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Sam alla kertaa kahteen tai useampaan
erilaatuiseen rikokseen syypääksi tuo­
m itut.
(Taulut 39 ja 40.) _
Ylempänä sivulla 95 on jo mainittu, että 
kuritushuonerangaistukseen tuomittu j en 
henkilöiden luku, jotka samalla kertaa tuo­
mittiin kahdesta tai useammasta erilaatui: 
sesta rikoksesta oli vuonna 1924 169 (213) 
(Taulu 39). Näistä oli miehiä 163 ja naisia 
6 sekä ensikertalaisia 81 ja ennen rangais­
tuja 88.
Sivurikoksiksi on tauluissa 39 ja 40 
luettu senlaatuiset rikokset, joista saattaa 
tulla vapausrangaistusta.
Kahdesta erilaatuisesta rikoksesta tuo­
mittuja oli 149, kolmesta rikoksesta 16 ja 
neljästä 4 henkilöä. Taulusta nähdään, 
m. m. että samalla kertaa murhasta ja 
ryöstöstä tuomittujen luku oli vuonna 
1924 12, joista 5 oli ensikertalaisia ja 7 
ennen rangaistua.
Samtidigt sakfällda iör tvä eller flere 
olikartade förbrytelser.
(Tabb. 39 ooh 40.)
Ovan & sid. 95 har redan anförts, att 
antalet tili tutkhusstraff dömda personer, 
vilka samtidigt sakfällts för tvä eller 
flere olikartade brott var är 1924 169 
(213), (Tab. 39.) Av dessa voro 163 
män och 6 kvinnor, samt 81 tidigare 
icke avstraffade och 88 recidivister.
Säsom bibrott hava i tabb. 39 och 40 
sädana brott medtagits, som kunna med- 
föra frihetsstraff.
Antal personer sakfällda för tvä olikar­
tade brott var 149, för tre brott 16 och 
för fyra brott 4. Ur tabellen framgär 
bj. a. att antalet samtidigt för mord och 
rän sakfällda var är 1924 12. Av dessa 
voro 5 tidigare icke avstraffade samt 7 
recidivister.
Samoin on jo tullut (sivulla 97) maini­
tuksi, että vankeusrangaistukseen tuomittu­
jen henkilöiden luku, jotka samalla kertaa 
tuomittiin kahdesta tai useammasta eri­
laatuisesta rikoksesta oli vuonna 1924 397 
(321). (Taulu 40). Näistä oli miehiä 388 
ja naisia 9 sekä ensikertalaisia 269 ja en­
nen rangaistuja 128.
Kahdesta erilaatuisesta rikoksesta tuo­
mittiin 300 henkilöä, kolmesta 74 henkilöä, 
neljästä 17 henkilöä, viidestä 5 henkilöä 
sekä kahdeksasta erilaatuisesta rikoksesta 
yksi henkilö.
Det har även blivit omnämt (ä sid. 97), 
att antalet tili fängelsestraff dömda perso­
ner, vilka samtidigt sakfällts för tvä eher 
flere olikartade brott är 1924 var 397 
(321). (Tab. 40.) Av dessa voro 388 män 
och 9 kvinnor samt 269 tidigare icke 
avstraffade och 128 recidivister.
Antal personer sakfällda för tvä olik­
artade brott var 300, för tre brott 74, 
för fyra brott 17, för fern brott 5 samt 
för ätta olikartade brott en person.
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C. Erikoistietoja ennen rangais­tuista.
Kuten tämän osaston johdannossa on 
mainittu, sisältyy oikeustilastoon vuodelta 
1924 neljä erikoistaulua mainittuna vuonna 
kuritushuonerangaistukseen tuomituista, 
joita on ennen rangaistu. Näistä tauluista 
antavat kaksi edellistä (taulut 41 ja 42) 
tietoja kaikista kuritushuonerangaistuk­
seen tuomituista uusijoista, jota vastoin 
kaksi jälkimäistä (taulut 43 ja 44), sisäl­
tävät tietoja vain niistä kuritushuoneran­
gaistukseen tuomituista, j otka ovat vuonna 
1924 tuomitut syypääksi ryöstöön ja var- 
kaudenrikokseen ja joita on aikaisemmin 
mainituista rikoksista rangaistu.
Tauluosastossa on liitteenä viisi erikois­
taulua, vuonna 1923 syypääksi tuomi­
tuista, joita on ennen rangaistu. Nämä 
taulut sisältävät vastaavia tietoja kuin 
vuoden 1924 erikoistaulut, mutta ei vain 
kuritushuonerangaistukseen tuomituista, 
vaan lisäksi vankeusrangaistukseen tuomi­
tuista, ollen muutenkin sisällöltään moni­
puolisemmat kuin vuoden 1924 taulut.
v
Tietoja rikoksen ja  rangaistuksen laadusta 
lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa, 
ennen samankaltaisesta rikoksesta tuomi­
tuista y. m.
(Taulut 41 ja 42 sekä liitetaulut 1 ja 2).
Taulusta 41 esitämme seuraavan yh­
teenvedon, joka eri rikosten pääryhmissä 
osoittaa kuritushuonerangaistukseen vuon­
na 1924 tuomittujen uusijoiden jakautu­
en i sen rikoksen laadun mukaan lähinnä 
edellistä tuomiota langetettaessa.
C. Specialuppgifter över tidigare avstraffade.
I inlednin^en tili denna delhar omnämnts, 
att i 1924 ars rättstatistik ingä fyra spe- 
cialtabeller angäende under nämnda är. 
tili tukthusstraff dömda, vilka värit tidi­
gare avstraffade.
Av dessa tabeller meddela de tvä 
första (tabb. 41 ooh 42) uppgifter 
över samtliga tili tukthusstraff dömda 
recidivister, medan de tvenne senare 
(tabb. 43 ooh 44) innehälla uppgifter en- 
dast om de tili tukthusstraff dömda, vilka 
är 1924 sakfällts för rän eller tjuvnads- 
brott, och vilka förut värit för dessa 
brott straffade.
I tabellavdelningen medföljer som bi- 
laga fem specialtabeller över är 1923 
säkfällda, vilka värit tidigare avstraffade. 
Dessa tabeller innehälla motsvarande upp­
gifter som specialtabellerna för är 1924, 
men icke enbart för de tili tukthusstraff 
utan även för de tili fängelsestraff dömda, 
och äro jämväl tili sitt innehäll mängsi- 
digare än de för är 1924.
Uppgifter om brottets och straffets art vid 
närmast föregäende domfällning, tidigare 
för likartat brott sakfällda m . m.
(Tabb. 41 och 42 samt tabb. 1 och 2 
i bilagan).
Följande sammandrag ur tabell 41 ut- 
visar i de skilda brottens huvudgrupper 
de är 1924 tili tukthusstraff dömda recidi- 
visternas fördelning enligt brottets art vid, 
närmast föregäende domfällning.
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Rikoksen laatu lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa. 
Förbry teisen s art vid närmaste föregäende domfällning.
Luku. — Auta], Prosenteissa. — I  procent.
Rikoksen laatu. 
Förbrytelsens art.
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.
R
ikoksia sotaväen 
rikoslakia vastaan. 
B
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Yhteensä. 
Sum
m
a.
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott 
mot staten...................... 106 13 i 24 3 147 72.1 8.9 0.7 16.3 2.0 lOO.o
Rikoksia yksilöä vastaan. —  Brott 
mo t  individen.................. 44 65 33 44 6 192 22.9 33.9 17.2 22.9 3.1 100. o
Rikoksia omaisuutta vastaan. —  Brott 
mot egendom .................. 43 86 6 383 6 524 8.2 16.4 1.2 73.1 1.1 100.O
Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. 
—  Brott mot strafflagen för krigs­
makten ........... ............... 2 10 12 16.7 83.3 lOO.o
Yhteensä —  S u m m a 195 164 40 451 25 875 22.3 18.7 4.6 51.5 2.9 100.O
Sääntönä näkyy olevan että suurin osa 
vuonna 1924 kuritushiionerangaistukseen 
tuomituista uusijoista eri rikosten pää­
ryhmissä oli lähinnä edellistä tuomiota 
langetettaessa tuomittu saman pääryhmän 
rikoksista. Näin oli laita rikoksissa valtiota 
vastaan (72. i %  tuomituista), rikoksissa 
omaisuutta vastaan (73. i %  tuomituista) 
ja rikoksissa sotaväen rikoslakia vastaan 
(83.3 %  tuomituista). Poikkeuksen tästä 
säännöstä muodosti rikoksista yksilöä 
vastaan tuomittujen ryhmä. Tähän ryh­
mään kuuluvista tuomituista oli suurin 
luku eli 33.9 %  lähinnä edellistä tuomiota 
langetettaessa tuomittu kieltolakirikok- 
sista, rikosten omaisuutta ja valtiota vas­
taan ollessa toisella sijalla (kumpikin
22.9 %).
Seuraava tekstitaulukko, joka vuosina 
1923 ja 1924 kuritushuonerangaistukseen 
tuomittuihin uusijoihin nähden osoittaa 
rangaistuksen laatua lähinnä edellistä tuo­
miota langetettaessa, valaisee samalla myös 
silloin tuomitun rikoksen törkeysastetta.
Säsom en regel kan man beteckna det, 
att största delen av är 1924 tili tukthus- 
straff dömda recidivister i de olika brot- 
tens huvudgrupper hade vid närmast före­
gäende domfällning blivit sakfällda för 
brott hörande tili samma huvudgrupp. 
Sä var fallet .i brott mot staten (72. l %  
av de dömda), i brott mot egendom 
(73.,i %  av de dömda) och i brott mot 
strafflagen för krigsmakten (83.3 %  av 
de dömda). Ett undantag frän denna 
regel bildade gruppen brott mot individen. 
Av de tili denna grupp hörande sakfällda 
var det största antalet eller 33.9 %  vid 
närmast föregäende domfällning sakfällda 
för förbudslagsbrott, medan brotten mot 
egendom och mot staten innehade andra 
rummet (vardera med 2 2 .9  %.).
Följande texttabell, som beträffände de 
är 1923 och 1924 tili tukthusstraff dömda 
recidivisterna utvisar straffets art vid när­
mast föregäende domfällning, belyser sam- 
tidigt graden av det dä avdömda brottets 
grovhet.
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Yhteensä.
Sum
m
a.
Rikoksia valtiota vastaan —  Brott mot f 1923 16 7 6 6 10 14 3 62 25.8 11.3 58.1 4.8 100.O
staten ............................ | 1924 25 26 5 11 48 32 — 147 17.0 17.7 65.3 — 100.O
Rikoksia yksilöä vastaan —  Brott mot 1923 47 47 9 11 30 16 2 162 29.0 29.0 40.8 1.2 lOO.o
individen........................... ] 1924 79 44 8 21 26 14 — 192 41.2 22.9 35.9 — lOO.o
Rikoksia omaisuutta vastaan —  Brott 1923 92 191 72 78 87 36 7 563 16.4 33.9 00 o« 1.2 lOO.o
mot egendom...................... | 1924 111 171 57 94 57 28 6 524 21.2 32.6 45.0 1.2 lOO.o
Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan — 1923 1 5 — — — — 1 7 14.3 71.4 — 14.3 lOO.o
Brott, mot strafflagcn för krigsmakten 1924 3 6 1 2 — — — 12 25.0 50.0 25.0 — lOO.o
Yhteensä koko maassa [1923 156 250 87 95 127 66 13 794 19.7 31.5 47.3 1.5 lOO.o
S u m m a  för hela landet 1924 218 247 71 128 131 74 6 875 24.9 28.2 46.2 .. 0.7 lOO.o
Taulukko osoittaa, että suurin luku 
rikoksista valtiota ja omaisuutta vastaan 
vuonna 1924 kuritushuonerangaistukseen 
tuomittuja uusijoita oli lähinnä edellistä 
tuomiota langetettaessa tuomittu kuritus­
huonerangaistukseen. Rikoksista yksilöä 
vastaan tuomituista oli taas suurin luku 
lähinnä edellistä tuomiota tuomittaessa 
saanut sakkorangaistuksen. Rikoksista 
sotaväen rikoslakia vastaan tuomituista 
oli suurin luku edellisestä rikoksesta van­
keusrangaistukseen tuomittuja.
Allaoleva taulukko osoittaa vuonna 1923 
vankeusrangaistukseen tuomittuihin uusi­
joihin nähden rangaistuksen laadun lähinnä 
edellistä tuomiota langetettaessa.
Tabellen utvisar, att storsta antalet av 
for brott mot staten och egendom till 
tukthusstraff ár 1924 domda recidivister 
hade vid narmast foregáende domfallning 
doints till tukthusstraff. Storsta antalet 
for brott mot individen sakfallda hade 
áter vid narmast foregáende domfallning: 
domts till botesstraff. Av de for brott mot 
strafflagen for krigsmakten sakfallda var 
storsta antalet vid foregáende domfallning 
till fángelsestraff domda.
Nedanstáende tabell utvisar betráffande 
de ár 1923 till fángelsestraff domda recidi- 
visterna, straffets art vid narmast foregáende 
domfallning.
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Lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa 
tuomittu: —  Vid närmast föregäende dom* 
fällning dömd tili:
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Rikoksia valtiota vastaan —  Brott mot 
1 staten ........................... 43 49 2 5 21 4 2 126 34.1 38.9 25.4 1.6 100. o
• Kieltolakirikokset —  Förbudslagshrott . . 106 46 1 2 12 4 — 171 62.0 26.9 11.1 — lOO.o
i Rikoksia yksilöä vastaan —  Brott mot 
individen......................... 56 61 8 14 41 7 2 189 29.6 32.3 37.0 1.1 100. o
| Rikoksia omaisuutta vastaan —  Brott 
! mot egendom.................... 96 192 16 12 52 19 4 391 24.6 49.1 25.3 1.0 lOO.o
Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan —  
1 Brott mot strafflagen för krigsmakten 24 99 1 1 5 __ — 130 18.5 76.1 5.4 — 100.O
! Yht. koko maassa —  S:ma för hela landet 325 447 28 34 131 34 8 1007 32.3 44 A 22.5 0.8 lOO.o
Liitteenä olevista vuoden 1923 erikois- 
tauluista ennen rangaistuista, voimme sekä 
kuritushuone- että vankeusrangaistuksiin 
tuomittuihin nähden seurata rangaistuksen 
laatua tai ajassa taaksepäin aina kuuden­
teen tuomioon saakka.
Allaolevasta yhdistelmästä nähdään vuo­
sina 1923 ja 1924 kuritushuonerangaistuk- 
seen tuomittuihin uusijoihin nähden, kuinka 
monta kertaa heitä on aikaisemmin syy­
pääksi tuomittu, sekä kuinka monta kertaa 
on heitä ennen samankaltaisista rikoksista 
syypääksi tuomittu, kuin myös aikaisem­
min ehdollisesti tuomittujen luku.
Ui de säsom bilaga medföljandetabellerna 
för är 1923 angäende tidigare avstraffade, 
kunna vi säväl beträffande de tili tukthus- 
som de tili fängelsestraff dömda, följa 
de ädömda straffens art bakät i tiden 
ända tili s jätte domfällningen.
Nedanst&ende sammanställning utvisar 
beträffande de ären 1923 ooh 1924 tili 
tukthusstraff dömda recidivisterna, hum 
manga ganger de värit tidigare sakfällda, 
samt huru mänga ganger de värit tidigare 
för likartat brott sakfällda, ävensom antalet 
tidigare villkorligt dömda.
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Rikoksia. — Förbrytelser.
Aikaisemmin syypääksi 
tuomittuja.
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da.
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Lukumäärä. — Antal. Prosenteissa. — I procent.
Rikoksia valtiota vastaan —  Brott f 1923 62 34 13 8 7 27 i i 54.8 21.0 12.9 11.3 43.5 17.7
mot staten .................................... 1924 147 104 19 16 8 84 5 — 47 70.7 12.9 10.9 5.5, 60.5 32.0
Rikoksia yksilöä vastaan —  Brott 1923 162 92 32 14 24 12 i — 34 56.8 19.8 8.6 14.8 .8.0 21.0
mot individen................................ 1924 192 97 45 20 30 20 4 i 13 50.5 23.5 10.4 15.6 13.0 6.8
Rikoksia omaisuutta vastaan — f 1923 563 174 169 87 133 189 110 136 127 30.9 30.0 15.5 23.6 77.3 22.6
Brott m ot egendom ................... | 1924 524 139 127 103 155 155 99 143 63 26.5 24.2 19.7 29.6 75.8i 12.0
Rikoksia sotaväen rikoslakia vast. (1923 7 3 4 — — 2 2 — — 42.9 57.1 — — 57.1 —
Brott mot straffl. för krigsmakten 1924 12 7 5 — — 1 5 — — 58.3 41.7 — — 50. o —
Yhteensä koko maassa 1923 794 303 218 109 164 230 113 136 172 38.2 27.5 13.7 20.6 60.3 21.7
Summa för hela landet 1 1924 875 347 196 139 193 260 113 144 123 39.7 22.4 15.9 22.0 59.1 14.1
Taulukosta nähdään että vain kerran 
aikaisemmin rangaistuja oli suhteellisesti 
enimmin rikoksista valtiota vastaan tuo­
mittujen joukossa, sekä lähinnä enimmin 
rikoksista yksilöä vastaan tuomituissa1). 
Vähimmin oli niitä omaisuusrikoksissa tuo­
mituissa. Päinvastainen oli järjestys 4 tai 
useamman kerran aikaisemmin tuomittui­
hin nähden. Korkein oli nyt omaisuusri­
koksista tuomittujen suhdeluku, jonka 
jälkeen tulivat rikoksista yksilöä vastaan 
tuomitut. Alin oli suhdeluku rikoksista 
valtiota vastaan tuomituilla.
Ennen samankaltaisista rikoksista tuo­
mittuja oli vuonna 1924 59.l (60.3) %  
kaikista kuritushuonerangaistukseen tuo­
mituista uusijoista. Korkein oli ennen 
samankaltaisista rikoksista tuomittujen 
prosenttiluku rikoksissa omaisuutta vas­
taan. Merkittävän alhainen oli vastaava 
prosenttiluku rikoksissa yksilöä vastaan.
l) Sivuutamme tässä ne harvalukuiset henkilöt, jotka 
ovat tuomitut rikoksista sotaväen rikoslakia vastaan.
Ur tabellen framgar, att de endast en gang 
tidigare avstraffade voro relativt talrikast 
bland de för brott mot staten sakfällda, 
samt därefter bland de för brott mot in- 
dividen sakfällda x) . Minst var deras antal 
bland de för egendomsbrott sakfällda. 
Motsatt var ordningsföljden beträffande 
de 4 eller flere ganger tidigare sakfällda. 
Högst var nu relationstalet för de för 
egendomsbrott sakfällda, varefter följde 
de för brott mot individen sakfällda. 
Lägst var relationstalet för de för brott 
mot staten sakfällda.
De tidigare för likartat brott sakfällda 
utgjorde är 1924 59.l (60.3) %  av samtliga 
tili tukthusstraff dömda recidivister. 
Högst var de tidigare för likartat brott 
sakfälldas procenttal i brotten mot egen- 
dom. Anmärkningsvärt lägt var motsva- 
rande procenttal i brotten mot individen.
*) Vi förbigä här de f&taliga personer, vilka sakfällts 
för brott mot strafflagen för krigsmakten.
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Aikaisemmin ehdollisesti tuomituita oli 
vuonna 1924 123 (172) eli 14.1 (21.7) %  
kaikista kuritushuonerangaistukseen tuo­
mituista uusijoista —  siis huomattava vä­
hentyminen edellisestä vuodesta.
Seuraa sitten edellistä taulukkoa vas­
taava tekstitaulukko vuonna 1923 van­
keusrangaistukseen tuomituista uusijoista.
De tidigare villkorligt dömda utgjorde 
är 1924 123 (172) eller 14.x (21.7) %  av 
samtliga tili tukthusstraff dömda reci- 
divister —  säledes en betydande ned- 
gäng f ran föregäende är.
Följer sä en texttabell ,som beträffande 
de är 1923 tili fängelseslraff dömda medde- 
lar motsvarande uppgifter.
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—
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—
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—
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4 eller flere gänger.
tu
 syypääksi sam
ankal- 
sesta. 
—
 Tidigare sak- 
ör likartat brott.
Lukumäärä. —  Antal. Prosenteissa. —  I procent.
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott mot 
staten ............................................................................................................ 126 55 26 23 22 14 7 5 24 43.7 20.6 18.2 17.5 20.6 19.0
Kieltolakirikokset. —  Förbudslagsbrott. . 171 60 47 33 31 47 44 41 23 35.1 27.5 19.3 18.1 77.2 13.4
Rikoksia yksilöä vastaan. —  Brott mot
individen....................................................... 189 103 48 17 21 20 1 1 56 54.5 25.4 9.0 11.1 11.6 29.6
Rikoksia omaisuutta vastaan —  Brott
m ot cgendom .............................................. 391 216 94 42 39 138 37 22 119 55.3 24.0 10.7 10.O 50.4 30.4
Rikoksia sotaväen'rikoslakia vastaan —•
Brott m ot strafflagen för krigsmakten ' 130 91 27 8 4 16 — — 12 70. c 20.8 6.1 3.1 12.3 9.2
Yht. koko maassa —  S:ma för hela landet 1007 525 242 123 117 235 89 69 234 52.2 24.0 12.2 11.6 39.0 23.2
Vertailu ylläolevan ja sitä edellisen tau­
lukon välillä näyttää, että ennen saman­
kaltaisista rikoksista syypääksi tuomittu­
jen prosenttiluku oli vankeusrangaistuk­
seen tuomituille uusijoille huomattavasti 
alempi kuin kuritushuonerangaistukseen 
tuomituille. Ylläoleva taulukko osoittaa 
myös, että kieltolakirikoksista vankeus­
rangaistukseen tuomituista uusijoista oli 
suurin osa eli 77.2 ennen tuomittu saman­
kaltaisesta rikoksesta.
En jämförelse mellan ovanstäende och 
den föregaende tabellen ger vid handen, 
att procenttalet för de tidigare för likartat 
brott sakfällda var beträffande de tili 
fängelsestraff dömda recidivisterna betyd- 
ligt lägre än för de tili tukthusstraff 
dömda. Ovanstäende tabell utvisar även, 
att av de för förbudslagsbrott tili fängelse­
straff dömda var största delen eller 77.2 %  
tidigare för likartat brott sakfällda.
Liitetaulusta 2 voidaan laskea että Ur tabell 2 i tabellbilagan kan beräknas, 
vuonna 1923 kuritushuonerangaistukseen att antal gänger de är 1923 tili tukthus-
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tuomitulta uusijoita aikaisemmin oli kaik­
kiaan 1 940 kertaa rangaistu, jolloin kuta­
kin puheenalaista uusijaa kohti tuli 2.44 
r angaistustuomiota.
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo­
mitulta uusijoita oli kaikkiaan 1 990 eri 
kertaa rangaistu. Kutakin tuomittua uusi­
jaa kohti tuli siis keskimäärin 1.9 8 ran­
gaistustuomiota.
Mainittakoon myös että vuonna 1923 
kuritushuonerangaistukseen tuomituista 
uusijoista oli aikaisemmin tuomittuja: 7 
kertaa 13 henkilöä, 8 kertaa 7 henkilöä, 
9 kertaa 3 henkilöä, 10 kertaa 1 henkilö, 
11 kertaa 2 henkilöä ja ei vähemmän kuin 
22 kertaa 1 henkilö.
Vankeusrangaistukseen vuonna .1923 tuo­
mituista uusijoista oli aikaisemmin ran­
gaistuja: 7 kertaa 7 henkilöä, 8 kertaa 4 
henkilöä, 9 kertaa 2 henkilöä, 10 kertaa 4 
henkilöä ja 11 kertaa 1 henkilö.
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin 
kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 
tuomittuja uusijoita oli viimeksi tuomittu 
rangaistukseen, osoittavat että tämä oli
tapahtunut
vuonna —  är 1924 ....................  90
» » 1923 ....................  199
» » 1922 ....................  147
» » 1921..................... 103
» » 1920 ..................... 73
» » 1919..................... 61
» » 1918..................... 161
» » 1917..................... 16
. »> » 1913— 1916____  10
ennen v. 1913— före är 1913. . 15
Tiedot vankeusrangaistukseen vuonna 
1923 tuomituista uusijoista osoittavat, 
että viimeksi tuomittu rangaistus oli lange­
tettu
*) Sulkumerkkien sisällä olevat vuotta 1923 koskevat 
luvut tarkoittavat kussakin eri kohdassa vuotta aikai­
sempaa ajankohtaa.
straff dömda recidivisterna tidigare hiivit 
avstraffade, utgjorde sammanlagt 1 940, 
vilket gör i medeltal 2.44 straf f domar för 
varje ifrägavarande sakfälld.
De är 1923 tili' fängelsestraff dömda re­
cidivisterna hade tidigare hiivit avstraf­
fade sammanlagt 1 99Q olika gänger. För 
varje ifrägavarande sakfälld utgjorde sä- 
ledes medeltalet straf f domar 1.9 8.
Nämnas ma även, att av de är 1923 
tili tukthusstraff dömda recidivisterna hade 
tidigare hiivit sakfällda: 7 gänger 13 per- 
soner, 8 gänger 7 personer, 9 gänger 3 
personer, 10 gänger 1 person, 11 gänger 
2 personer, samt icke rhindre än 22 gänger 
1 person
Av de är 1923 tili fängelsestraff dömda 
recidivisterna voro tidigare avstraffade: 
7 gänger 7 personer, 8 gänger 4 personer, 
9 gänger 2 personer, 10 gänger 4 personer 
och 11 gänger 1 person.
Uppgifterna angäende äret, dä de tili 
tukthusstraff är 1924 dömda recidivisterna
senast ädömts straff uppvisa för
(83)i) henkilöön nähden — personer
(140) » )> »
(136) » » »
(113) » »
(84) » » »
(149) » » »
(29) » » >
(10) # » » »
(27) » f) )>
(23) » » »
Uppgifterna angäende de är 1923 tili 
fängelsestraff dömda recidivisterna utvisa 
att senast straff hiivit ädömt
l) De i  parentes inneslutna uppgifterna angáenrle ár 
1923 beteckna i varje särskilt fall en ett ár tidigare tid- 
punkt.
Oikeustilasto v. 1924. —  Eättsstatistik är 1924» 18
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vuonna —  är 1923 ..............................
» » 1922 ..............................
» » 1921 ..............................
» » 1920 ..............................
» » 1919 ..............................
» » 1918 ..............................
» » 1917 ............................
» » 1916 ..............................
» » 1912— 1915 .................
ennen vuotta 1912,— före ar 1912 . .
233 henkilöön nähden — personer
240 » » »
135 » » )>
88 » n
73 » » »
168 )> » »
17 » » »
11 » » »
18 » » »
24 » » »
Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen syy­
pääksi tuom itut, joita ennen on ryös­
töstä tahi varkaudenrikoksesta rangaistu.
(Taulut 43 ia 44 sekä liitetaulut 
4 ja 5.)
Niiden kuritushuonerangaistukseen tuo­
mittujen uusijoiden luku, jotka olivat tuo­
mitut syypääksi ryöstöön tahi varkauden­
rikokseen ja joita aikaisemmin oli saman­
kaltaisista rikoksista rangaistu, oli vuonna 
1924 397 (430), joista miehiä 367 (401) ja 
naisia 30 (29) sekä kaupungeissa tuomittuja 
221 (224) ja maalla tuomittuja 176 (206). 
Kaikkien puheenaolevien tuomittujen pro­
senttiluku kuritushuoneeseen vuonna 1924 
tuomituista uusijoista oli 45.4 (54.2).
Miesten vastaava prosenttiluku oli 44.5 
(53.8) ja naisten 60.o (59.2) sekä kaupun­
geissa tuomittujen 46.4 (60.5) ja maalla 
tuomittujen 44.1 (48.6).
Vankeusrangaistukseen tuomittujen uusi­
joiden luku, jotka olivat tuomitut syy­
pääksi ryöstöön tahi varkaudenrikokseen 
ja joita aikaisemmin oli ryöstöstä tahi 
varkaudenrikoksesta syypääksi tuomittu, 
■oli vuonna 1923 135 eli 13.4 %  kaikista 
vankeusrangaistukseen tuomituista uusi­
joista. Vastaavat luvut olivat miehiin 
nähden 114 eli 12.2 %, naisiin nähden 21 
eli 28.8 %, kaupungeissa tuomittuihin näh­
den 76 eli 14.6 %  ja maalla tuomittuihin 
nähden 59 eli 12. i %.
För rän eller tjuvnadsbrott sakfällda, 
vilka iörut varit för rän eller tjuvnads­
brott straffade.
(Tabb. 43 och 44 samt tabb. 4 och 5 i 
bilagan).
De tili tukthusstraff dömda recidivisternas 
antal, vilka sakfällts för rän eller tjuv­
nadsbrott samt vilka tidigare blivit för 
likartat brott straf fade, utgjorde är 1924 
397 (430), varav 367 (401) voro män och 
30 (29) kvinnor samt 221 (224) dömda i 
stad och 176 (206) pä landet. Samtliga 
ifrägavarande sakfällda utgjorde,i procent 
av de är 1924 tili tukthusstraff dömda 
recidivisterna 45.4 (54.2), medan motsva- 
rande procenttal för män var 44.5 (53.8) 
och för kvinnor 60.o (59.2) samt för de 
i stad sakfällda 46.4 (60.5) och för de pä 
landsbygden sakfällda 44.i (48.6).
De tili fängelsestraff dömda recidivisterna, 
vilka sakfällts för rän eller tjuvnadsbrott 
och vilka förut varit för rän eller tjuvnads­
brott straff ade voro är 1923 tili antalet 
135 eller 13.4 %  av samtliga tili fängelse­
straff dömda recidivister. Motsvarande 
tal voro för män 114 eller 12.2 %, för 
kvinnor .21 eller 28.8 %, för de i städerna 
dömda 76 eller 14.6 %  och för de päjands- 
bygden dömda 59 eller 12. l %.
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Aikaisemmin oli ryöstöstä tai varkauden 
rikoksesta vuonna 1924 kuritushuoneran­
gaistukseen tuomittuja uusijoita rangaistu 
samankaltaisesta rikoksesta 870 (893)
kertaa. Keskimäärin oli niinmuodoin ku­
lein puheenalaisista syypääksi tuomituista 
■ennen rangaistu 2.19 (2. o 8) kertaa ryös­
töstä tai varkaudenrikoksesta. Samaan 
ryhmään kuuluvia, joita vuonna 1923 oli 
vankeusrangaistukseen tuomittu oli ennen 
rangaistu 192 kertaa samankaltaisesta ri­
koksesta, mikä tekee keskimäärin 1.43 
tuomiota kutakin rangaistua kohti.
Ryöstön tahi varkaudenrikoksen uusi­
misesta kuritushuonerangaistukseen vuonna 
1924 tuomituista henkilöistä tuomittiin 
syypääksi:
Tidigare hade de för rän eller tjuvnads- 
brott är 1924 tili tukthusstraff dömda 
reeidivisterna värit 870 (893) ganger straf- 
fade för likartat brott. I medeltal hade 
envar av ifrägavarande sakfällda förut vä­
rit 2.19 (2.0  8) gänger straffad för rän eller 
tjuvnadsbrott. De tili fängelsestraff är 1923 
dömda, vilka tillhöra samma kategori hade 
tidigare värit 192 gänger för likartat brott 
straf fade, vilket utgör i medeltal 1.4 3 
domar för varje avstraffad.
Av de för upprepat rän eller tjuvnads­
brott är 1924 tili tukthusstraff dömda blev 
följande antal personer dömda tili ansvar 
för:
Henkilöä.
. - Personer.
l :s e n  erä n  yksinkertaiseen« v a r k a u t e e n —  l :s t a  resa n  e n k el s t ö l d .................................................... 5  (5 )
2 :s e n  » >> » —  2 :d r a  » » >> .............................................  1 0 6  (1 2 0 )
3 :n n e n  » >> » . —• 3 :d je  » » » .............................................  5 3  (6 6 )
4 :n n e n  >> >> » —  4 :d e  » ■> » .............................................  2 5  (2 3 )
5 :n n e n  j a  u s . e rä  » » —  5 :te  o . fö l j . reso r >> ..........................................  . 9  (1 1 )
l :s e n  erä n  tö rk e ä ä n  v a rk a u tee n , m u r t o o n —  l :s t a  re sa n  g r o v  stö ld , i n b r o t t ......................... 6 2  (9 0 )
2 :se n  >> » ■> » —  2 :d r a  » > » >>   8 4  (6 5 )
3 :n n e n  •> » » » —  3 :d je  » >> >> >>   3 3  (2 8 )
4 :n n e n  >> » >> » —  4 :d e  » >> » »   4  (6 )
5 :n n e n  ja  u s . erä  >> » » —  5 :te  o . fö l j . resor » >> ....................  2  (2 )
l :s e n  erä n  r y ö s tö ö n  —  l :s t a  resa n  r ä n ..................................................................................................................  13  (1 4 )
2 :s e n  >> » —  2 :d r a  >> «>    1 (0 )
Y hteensä  —  S u m m a 397 (430)
Vastaavaan ryhmään kuuluvista van­
keusrangaistukseen vuonna 1923 tuomi­
tuista tuomittiin syypääksi:
Av de tili motsvarande kategori hörande 
tili fängelsestraff är 1923 dömda blev 
följande antal personer sakfällda för:
Henkilöä.
Personer.
l:sen  erän yksinkertaiseen  varkauteen  —  l :s ta  resan enkel s tö ld  .................................................'. 107
2:sen » > » — 2:dra  » >> ................................................. .. 1
l :s e n  erän törkeään  varkauteen , m u rtoon  —  l:s ta  resan g rov  stöld , in b ro tt  ...................... 27
Y h teen sä  —  Sum m a 135
Rangaistusajan pituus ryöstön tahi var­
kaudenrikoksen uusimisesta vuonna 1924 
kuritushuonerangaistukseen tuomituille oli:
. Strafftidens längd var för de för upprepat 
rän eller tjuvnadsbrott är 1924 tili tukt­
husstraff dömda:
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Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor,
Yhteensä.
Summa.
Lisäys (+) tai 
vähennys (—). 
Ökning (+) 
eller minsk- 
ning (—).
Kaupungeissa
tuomittuja.
S a kfallda i 
stad.
0//o
Kuukausia  —  M dnader:
6 - 9  .............................................................. 61 (73) 8 (6) 69 (79) —  12.7 40 (49)
9— 1 2 ............................................................... 12 (21) -  (3) 12 (24) —  50.0 8 (16)
Vuosia  —  Ä r :
1— 2 .............................. . . .  . . . ' .............. 123 (124) 
84 (94)
11 (8) 
3 (4)
134 (132) 
87 (98)
+  1.5 77 (61) 
45 (53)2 — 3 ................................................................. —  11.2 '
3— 4 . . .............................................................. 37 (39) 4 (2) 41 (41) — 24 (19)
4 — 6 .................................................................. 36 (30) 4 (3) 40 (33) +  21.2 24 (15)
6 - 8 .................................................................. 11 (17) -  (2) 11 (19) —  42.1 ■2 (7)|
8 v. tai yli —  8 är eller därutöver 3 (3) -  (1) 3 (4) - r  25.0 1 (4)
Yhteensä —  S u m m a 367 (401) 30 (29) 397 (430) —  7.7 221(224)
Ylläoleva yhdistelmä osottaa, että ran­
gaistusten luku useimmissa rangaistusajan 
ryhmissä on vuoden kuluessa vähentynyt. 
Alle 18 vuotiaita oli tuomittujen joukossa 
4 (0).
Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
otetaan aritmeettinen keskiluku aikarajojen 
välillä, saadaan tuomittujen rangaistusten 
yhteenlasketuksi pituudeksi 923 (995) vuotta, 
mikä tekee n. 35 (39) %  vuonna 1924 
kuritushuonerangaistukseen tuomittujen 
uusijoiden yhteenlasketusta rangaistus - 
ajasta. Rangaistusten keskimääräinen pi­
tuus oli vuonna 1924 2 vuotta 3 kuukautta 
27 päivää (2 vuotta 3 kuukautta 23 päi­
vää).
Rangaistuksen laatu lähinnä edellistä tuo­
miota langetettaessa oli vuonna 1923 kuri­
tushuonerangaistukseen tuomituille 225 ta­
pauksessa kuritushuonetta ja 205 tapauk­
sessa vankeutta. Liitetaulusta 4 voidaan 
myös sekä kuritushuone- että vankeusran­
gaistukseen vuonna 1923 tuomittuihin näh­
den seurata rangaistuksen laatua aina kuu­
denteen tuomioon asti ajassa taaksepäin.
Aikaisemmin ehdollisesti tuomittuja oli 
kaikkiaan 54 (99) eli 13.6 (23.o) %  kai­
kista tähän ryhmään kuuluvista tuomi­
tuista. Näistä oli miehiä 48 (95) ja
naisia 6 (4).
Ovanstaende sammanstallning utvisar, 
att straitens antal i de fiesta strafftids- 
kategorierna under arets lopp minskats. 
4 (0) av de sakfallda voro under 18 ar.
Darest for varje strafftidsgrupp sasom 
medeltal tages . aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgranserna, erhalles straffens 
sammanlagda langd 923 (995) ar, vilket 
utgor c:a 35 (39) %  av de ar 1924 till tukt- 
hustraff domda recidivisternas samman­
lagda strafftid. Straffens genomsnittliga 
langd var ar 1924 2 ar 3 manader och 27 
dagar (2 ar 3 manader och 23 dagar).
Straffets art vid närmast föregäe?ide 
domfällning var för de ar 1923 till tukt- 
husstraff dömda i 225 fall tukthus och i 
205 fall fängelse. I tab. 4 i tahellbilagan 
kan man saväl beträffande de till tukt­
hus- som de till fängelsestraff är 1923 
dömda följa straffets art ända till s jätte 
domfällningen bakät i tiden.
Antalet tidigare villkorligt dömda ut- 
gjorde 54 (99) eller 13.6 (23. o) %  av 
samtliga tili denna kategori hörande sak- 
fällda. Av dessa voro 48 (95) män och 
6 (4) kvinnor.
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Rangaistusajan pituus ryöstön tahi var- Strafftidens längd för de för upprepat 
kaudenrikoksen uusimisesta vuonna 1923 rän eller tjuvnadsbrott är 1923 tili fängel- 
vankeusrangaistukseen tuomituille oli: sestraff dömda var:
M ieh iä . Naisia. Yhteensä.
Alle 18 vuotiaita. 
Under 18-Äriga.
Kaupungeissa
tuomittuja.
Män. Kvinuor. S u m m a . Lukumäärä. Prosenteissa. 
Antal. I procent.
i I  stad sak­
fällda.
Kuukausia: —  Mänader:
alle 3 —  under 3 ........................................... 8 2 10 3 30. o 6
3 - 6 ................................................................... 45 6 51 14 27.5 31
6 - 9  ................................................................... 38 8 46 12 26.1 22
9— 1 2 ...................................................... 11 3 14 7 50..0 8
Vuosia: —  Jr:
1— 2 ................................................................... 11 2 13 10 76.9 9
2— 3 ................................................................... 1 — 1 — — —
Yhteensä —  S u m m a 114 21 135 46 34.1 76
Jos kustakin rangaistusajan ryhmästä 
keskimääräksi otetaan aritmeettinen keski­
luku aikarajojen välillä, saadaan rangais­
tusten yhteenlasketuksi pituudeksi 82 vuotta 
ja keskimääräiseksi pituudeksi 7 kuukautta,
10 päivää.
Rangaistuksen laatu lähinnä edellistä tuo­
miota langetettaessa, oli vuonna 1923 van­
keusrangaistukseen tuomituille 20 tapauk­
sessa kuritushuonetta ja 115 tapauksessa 
vankeutta.
Aikaisemmin ehdollisesti tuomittuja oli 
vuonna 1923 yhteensä 56 eli 41.5 %  kai­
kista tähän ryhmään kuuluvista. Näistä
011 miehiä 43 ja naisia 13.
Ryöstön tahi varkaudenrikoksen uusi­
misesta kuritushuonerangaistukseen vuonna 
1924 tuomituista henkilöistä oh 46 (46) eli
1 1 . 6  (1 0 .7) % avioliiton ulkopuolella, synty­
neitä. Sivilisäädyn mukaan jakaantuivat 
tuomitut seuraavasti: naimattomia 344 
(364) eli 86.9 (85. l) %, naineita 43 (57) 
eli 10 .9  (13.3) %. leskiä 5 (7) eli 1 . 2  (l.e) %  
sekä erotettuja 4 (0) eli l.o %. Tietoja 
puuttui 1 (2 ) henkilöstä.
Vastaavat luvut vuonna 1923 vankeus­
rangaistukseen tuomittuihin nähden olivat:
Om för varje strafftidsgrupp säsom 
medeltal tages aritmetiska medeltalet 
mellan tidsgränserna, fär man straffens 
sammanlagda längd 82 är samt der as 
genomsnittliga längd 7 mänader och 10 
dagar.
Straf jets art vid närmasl föregäende dom- 
fällning var för de är 1923 tili fängelse- 
straff dömda i 20 fall tukthus och i 115 fall 
fängelse.
Antalet tidigare villkorligt dömda var 
är 1923 sammanlagt 56 eller 41.5 % av 
de tili denna kategori hörande. Av dessa 
voro 43 män och 13 kvinnor
Av de för upprepat rän eller tjuvnads­
brott är 1924 tili tukthusstraff dömda voro 
46 (46) eller 11.6 (1 0 .7 ) % födda utom 
äktenskapet. Enligt civilsländ fördelade 
sig de sakfällda pä följande sätt: ogifta 
344 (364) eller 86.9 (85.1 ) %  gifta 43 (57) 
eller 10.9 (13.3) % , änklingar. änkor 5 (7) 
eller 1 . 2  (1.6) %  samt fränsldlda 4 (0) 
eller l.o %. Uppgifter saknades om 1 (2) 
person.
Motsvarande tal för de är 1923 tili 
fängelsestraff dömda, voro: födda utom
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avioliiton ulkopuolella syntyneitä 12 eli
8.9 % . naimattomia 126 eli 93.4 %  sekä 
naineita 9 eli 6.6 %.
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin 
vuonna 1924 ryöstön tahi varkaudenrikok- 
sen uusimisesta kuritushuonerangaistukseen 
tuomittuja oli viimeksi tuomittu edesvas­
tuuseen ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta, 
osoittavat, että tämä oli tapahtunut
vuonna — hr 1924 .........................  11
» ' » 1923 .........................  75
» » 1922 .........................  92
» » 1 9 2 1 .........................  55
» » 1920 .........................  41
» » 1 9 19 .........................  48
» » 1 9 18 ............  30
» » 1914— 1 9 17 ............  32
ennen vuotta — före är 1914 . . 13
Vankeusrangaistukseen vuonna 1923 tuo­
mittuihin, samaan ryhmään kuuluviin, 
nähden oli tämä tapahtunut:
vuonna —  är 1923 ................................
» » 1922 ................................
» » 1921 ................................
» » 1920 ................................
» » 1919 ................................
» » 1918 ................................
» » 1917 ................................
» » 1913— 1916 ...................
ennen vuotta 1913 — före är 1913 . .
äktenskapet 12 eller 8.9 %, ogifta 126 eller
93.4 %  samt gifta 9 eller 6.6 %.
Uppgifterna angäende äret, da de för 
upprepat rän eller tjuvnadsbrott är 1924 
tili tukthusstraff dömda senast ädömts 
ansvar för rän eller tjuvnadsbrott, uppvisa 
för
(14)1) henkilöön nähden —-  personer.
(55) » » , »
(93) ?> )> )>
(79) » » »
(63) » )> »
(44) » » )>
(32) )> » »
(37) » » )>
(13) » . » »
Motsvarande uppgifter för de är 1923 
tili fängelsestraff dömda uppvisa för:
36 henkilöön nähden — personer
37 » » »
21 » » »
12 » » »
5 » )> »
7 » » »
5 » » )>
1 )> » »
11 » » »
Seuraavat taulut ilmaisevat kuritus- 
huone- ja vankeusrangaistuksiin nähden 
ajan, joka on kulunut: 1) rikoksen 
tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2) ri­
koksen tekemisestä lopullisen päätöksen 
antamiseen; sekä 3) tutkimuksen alusta 
lopullisen päätöksen antamiseen:
J) Katso muist. siv. 137.
Efterfoljande tabeller angiva i fraga 
om tukthus- och fangelsestraffen den tid, 
som forflutit: 1) fran brottets forovande 
till ransakningens borjan; 2) fran brottets 
forovande till dess slutligt utslag medde- 
lats; oeh 3) fran ransakningens borjan till 
dess slutligt utslag meddelats: '
J) Se anm. & sid. 137.
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Oikeustilasto v. 192U- —  Rättsstatistik är 192J,. !9
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Alla olevassa taulussa ovat puheenaole­
vat aikamäärät kuritushuonerangaistukseen 
tuomituista yhdistetyt sanottuun kolmeen 
luokkaan sekä viiteen ryhmään kussakin 
luokassa, ja on prosenttiluvuissa ilmaistu, 
miten käsitellyt rikosjutut eri 1 :sen oikeus­
asteen tuomioistuimissa vuonna 1924 ja­
kaantuivat kutakin luokkaa ja ryhmää 
kohti, verrattuna edelliseen vuoteen:
I nedanstäende tabell äro för personer 
dömda tili tukthusstraff tidsbestämmelser- 
na sammanförda i sagda tre kategorier 
med fem grupper i varje kategori, och är 
procentvis angivet, huru de handlagda 
brottmälen vid olika domstolar i första 
instans är 1924 fördelade sig pä samma 
kategorier och grupper jämförda med fö- 
regäende är:
Raastuvan­
oikeudet. Kihlakunnan­oikeudet. Sotaoikeudet. Ylioikeudet. Yhteensä.
Rädstuvu-
rätter. Häradsrätter.
Krigsrätter. Överrätter. Summa.
1923. 1924. 1923. 1924. 1923. 1924. 1923. 1924. 1923. 1924.
I A .
°//o °llo Of¡0 0/0 Of0 Ofto Of0 • OI li) 0/M) Ofto
1 kuukaudessa —  In om 1 mänad 63.2 57.2 26.4 26.7 29.0 48.5 3.4 1.1 36.1 31.9
1— 3 » —• 1— 3 mänader 20.6 24.1 46.3 48.2 39.1 36.8 10.2 3.9 34.9 33.1
3— 12 » —  3— 12 »>
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
13.0 12.8 19.2 19.3 24.6 14.7 27.1 8.6 18.2 15.3
ajassa — 1 är eller därutöver . . . 3.2 3.7 7.9 5.3 7.3 — 59.3 86.4 10.7 18.8
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven ......... — 2.2 0.2 0.5 — — — — 0.1 0.9
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o 100.O 100.O
II  A .
1 kuukaudessa —  Inom 1 mänad 39.2 32.4 12.3 . 9.9 18.9 39.7 — — 20.0 15.9
1— 3 » —  1— 3 mänader 37.9 41.3 47.3 49.1 47.8 42.6 1.7 0.3 40.6 38.1
3— 12 » — 3— 12 »>
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
19.3 20.7 29.5 32.0 26.1 16.2 31.4 5.4 26.3 23.4
ajassa —  1 är eller därutöver . . . 3.6 4.3 10.8 8.7 7.2 1.5 66.9 94.3 13.0 22.1
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven ......... — 1.3 0.1 0.3 — — — — 0.1 0.5
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O
III A .
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 76.2 72.6 62.8 60.9 88.2 92.6 14.4 7.9 64.3 56.4
1— 3 » —  1— 3 mänader 17.7 20.7 22.7 22.8 8.7 7.4 66.1 14,3 ' 24.1 20.o
3 _ 1 2  » —  3— 12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
6.1 5.6 12.2 13.5 3.1 — 14.4 74.9 10. o 21.4
ajassa —■ 1 är eller därutöver . . . — — 1.8 2.5 — — 5.1 2.9 1.4 1.8
Ei ilmoitettu —■ Ej uppgiven ......... — l . i 0.5 0.3 — — ■ — — 0.2 0.4
■ Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o 100.0 100.0 lOO.o lOO.o 100.O
Seuraavassa taulussa annetaan vankeus­
rangaistukseen vuonna 1924 tuomituista 
vastaavat tiedot:
I följande tabell meddelas motsvarande 
uppgifter angäende är 1924 tili fängelse- 
straff dömda:
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Raastuvan­
oikeudet.
Rädstuvu-
rätter.
Kihlakunnan­
oikeudet.
Häradsrätter.
Sotaoikeudet.
Krigsrätter.
Ylioikeudet,
överrätter.
Yhteensä.
Sumina.
1923. 1924. 1923. 1924. 1923. 1924. 1923. 1924. 1923. 1924.
I B.
0/0 % 0//o
0//O 0//o % % 0//o 0//o 0//o
1 kuukaudessa —  Inom 1 mänad 52.0 45.7 24.6 28.0 36.0 38.4 22.2 32.4 35.2 35.7
1—3 » — 1— 3 mänader 27.1 29.0 38.2 41.1 37.5 37.4 22.2 27.1 34.6 36.6
3— 12 » —  3— 12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
15.7 20.3 29.0 25.9 18.2 14.8 22.2 27.1 22.6 21.3
ajassa —  1 är eller därutöver . . . 4.7 4.1 7.0 3.8 7.8 8.2 30.6 13.4 6.7 5.3
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven ........ 0.5 0.9 1.2 1.2 0.5 1.2 2.8 — 0.9 1.1
Yhteensä —  Summa lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
n  b .
1 kuukaudessa —  Inom 1 mänad 37.0 28.4 14.5 15.6 30.3 35.0 8.3 — 24.6 24.3
1-—3 i> —  h—3 mänader 36.1 40.3 34.5 36.6 42.3 39.3 2.8 5.4 36.3 38.0
3— 12 » —  3— 12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
20.5 24.5 37.9 38.3 19.1 17.2 25.0 51.4 28.4 28.8
ajassa —  1 är eller därutöver . . . 6.2 6.6 12.2 8.9 7.8 8.5 63.9 43.2 10.1 8.6
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven ........ 0.2 0.2 0.9 0.6 0.5 — — — 0.6 0.3
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O lOO.o 100.0 , lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0
III B.
1 kuukaudessa —  Inom 1 mänad 79.2 77.6 64.0 64.1 95.3 95.2 l l . i 2.7 74.9 75.8
1— 3 »■ — 1— 3 mänader 12.7 14.3 13.3 15.9 3.5 3.9 l l . i 24.3 10.9 12.2
3 _ 1 2  ,> —  3— 12 »
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä
6.7 7.1 20.2 16.6 0.9 0.8 25.0 46.0 12.0 9.9
ajassa —  1 är eller därutöver . . . 1.0 0.6 2.4 3.1 — — 50.0 27.0 2,1 1.9
Ei ilmoitettu —  Ej uppgiven ......... 0.4 0.4 O.i 0.3 0.3 O .i 2.8 — 0.1 0.2
Yhteensä ■— Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O 100.0
Helsingissä, Oikeusministeriössä, kesä- Helsingfors, ä Justitieministeriet, i juni 
kuulla 1926. 1926.
U. J. Castren.
V . Verkko
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R é s u m é
I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de. première instance dans les villes.
(Tabl. 1.)
Causes'civiles. Pendant cette année furent engagés 23146 (16005J1) procès, aux­
quels il faut ajouter 925 (1005) causes non jugées de l’année précédente; le nombre total 
des instances engagées a, donc été de 24071 (17 010). De ces causes, 3 485 (3 370) ou
14.5 %  furent rayées des rôles comme terminées par arrangement àVamiable ou aban­
données; 2 (4) ou 0.0 %  furent mises hors de cour; 19 476 (12 711) ou 80.9 %  furent 
jugées et 1108 ou 4.6 %  renvoyées à Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi: créances relatives à des effets de com­
merce 12693 (6 753) ou 65.2 % ; autres créances 4597 (3523) ou 23.6 % ; contestations 
diverses 2186 (2 435) ou 11.2 %.
Appel fut interjeté dans 1668 ( 1543) ou 8.6 (12.1 ) % du total des causes jugées.
Les requêtes et enregistrements se chiffrent par 16 503 (18 584), dont 16 291 
(18 404) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 5 185 (7375) ou 31.8 %  
concernaient des inscriptions hypothécaires de immobilier et 270 ou 1.7 %  de mobilier; 
3 481 (4 582) ou 21.4 %  des enregistrements conservatoires de propriété immobilière; 
1509 (1550) ou 9.2 %  des contrats de mariage ou constitutions de tutelle, 5 846 (4 897) 
ou 35.9 %  d’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 243 (378), dont 
242 (364) jugées dans l’année.
Causes criminelles. Au cours de l’année furent engagées 50 879 (45204) instances, 
ce qui, en y joignant 470 (429) renvoyées de l’année précédente, fait un total de 51349 
(45 633) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 1393 (1338) ou 2.7% fu­
rent rayés des rôles par suite d’arrangement à l’amiable ou pour d’autres causes; 49328 
(43 784) ou 97.2 % furent jugés; 51 (41) ou 0.1 % furent renvoyés à une autre cour, et 
577 ou 1.1 %  restèrent pour l’année suivante. Des causes jugées 161 (139) ou 0.3 %  
furent soumises à l’examen d’une instance supérieure. Appel fut interjeté, d’après les 
renseignements fournis, dans 944 (872) cas, soit 1.9 %.
’ ) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l’ année précédente.
II
2). Tribunaux de première instance à la campagne. (Tabl. 2.)
Causes civiles. Au cours de Vannée jurent engagées 29 955 ( 22 539) instances, 
auxquelles s'ajoutent 4 261 (4 176) restant de Vannée précédente; le total des causes ci­
viles est donc de 34216 (26715); 10 253 (8 580) ou 30.0 %  furent rayées des rôles par 
suite d'arrangement à Vamiable ou d’abandon, 2 (1) oit 0 .0 %  furent mises hors de 
cour; 18966 (13 873) ou 55.4 %  furent jugées et 4995 (4 261) ou 14.6 %  restèrent pour 
Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi; créances et indemnités 14021 (9 777) ou
73.9 % ; propriété, usufruit, servitudes, délimitations, expropriation et autres litiges rela­
tifs à la propriété immobilière, 690 (751) ou 3.6 % , autres contestations 4255 (3 345) 
ou 22.5 % .
Appel fut interjeté dans 3 208 (2902) ou 16.9 %  du total des causes jugées.Reqûetes et enrégistrements. Il y en eut 128 275 (123 489), dont 128119 
(123 358) terminées dans Vannée. Celles ci décomposent ainsi: inscriptions hypothé­
caires de immobilier 24114 (24818) ou 18.9 % ; inscriptions hypothécaires de mobilier 
327 ou 0.3 %, enregistrements conservatoires de propriété immobilière 71481 (69 703) 
ou 55.8 % ; contrats de mariage et constitutions de tutelle 7 765 (7 648) ou 6.0 %, 
autres 24432 (21189) ou 19.0 % .Aïfaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 663 (892), dont 
639 (859) jugées dans Vannée.Affaires criminelles. Pendant Vannée furent engagées 33 298 (30373) causes, 
qui, jointes à 4 564 (5 319) restées de Vannée précédente, forment un total de 37 862 
(35 692). De ces affaires 3 096 (3301) ou 9.3 %  furent rayées des rôles par suite 
d’arrangement à l’amiable ou d’autres motifs, 29999 (27 751) ou 90.5 %  furent jugées, 56 
(76) ou 0.2 %  renvoyées à une autre cour et 4711 ou 12.4 %  rejetées à Vannée suivante.
Des affaires jugées 454 (412) ou 1.5 % furent soumises à une instance supérieure; 
dans 2126 (2156) ou 7.1 %, appel fut interjeté.
3) . Tribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 969 (1012) affaires nouvelles. 
Sur les 4102 (5309) affaires en cours, 1881 (2089) ou 45.9 %  furent jugées dans Vannée.
4) . Tribunaux militaires de première instance. (Tabl. 4.)
Pendant Vannée furent engagées 1673 (1354) causes qui, jointes à 35 (25) 
restées de Vannée précédente, forment un total de 1708 (1379). De ces affaires 24 (33) 
ou 1.4 %  furent rayées des rôles, 1662 (1301) ou 97.3 %  furent jugées, 8 (10) ou 
0.5 %  renvoyées à une autre cour et 14 (35) ou 0.8 %  remises à Vannée suivante.
Des affaires jugées 13 (33) ou 0.8 %  furent soumises à une instance supé­
rieure; dans 144 (66) ou 8.7 %  appel fut interjeté.
111
B). Proees en poursuite de dettes. (Tabl. 5.)
Le nombre des nouvelles instances en poursuite pour dettes fut de 20355 (13723), 
le nombre total des affaires en cours de 24 485 (17 262). De ces affaires, 1985 (1673) ou
8.1 % furent abandonnées, 355 (279) ou 1.5 % furent mises hors de cour, 16 678 (11180) 
ou 68.1 % furent jugées et 5 467 (4 130) ou 22.3 % remises à l’année suivante.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissaient ainsi: saisie-exécution 14685 
(8953), main-forte sans poursuite de la créance 3495 (2952) et plainte sur les opéra­
tions des huissiers 2175 (1818).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans l’année, 11251 (6704) ou
95.1 %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 584 
(408) ou 4.9 %  furent déclarées litigieuse ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette année 
de 12 083 (6982); les sommes à recouvrer se montaient à un total de 105856240 
(71 715 029) marcs ou en moyenne 8 761 (10 271) marcs par personne.
6). Cours d’appel. (Tabl. 6.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant Vannée 2373 (2744) 
requêtes, 7 (2) affaires civiles, 133 (176) poursuites d’office pour fa,utes administra­
tives et 54 (70) autres affaires criminelles. Des 2429 (2791) requêtes, 2382 (2735) 
furent jugées; des 7 (4) affaires civiles en cours, 6 (4) et, sur les 277 (349) 
poursuites d’office et affaires criminelles, 211 (259).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 6314 (7144) 
appels, 1339 (1315) recours en matière civile, 708 (652) affaires criminelles soumises 
d’office et 3248 (4043) recours en matière criminelle, soit un total de 11609 (13154) 
affaires.
Affaires craies. Au cours de l’année furent introduits devant les cours d’appel 
4 215 (3730), et jugés 4 391 (5 045) appels. Le nombre des affaires restant d’une année 
sur l’ailtre, qui était au commencement de l’année de 2099, s’abaissait à la fin de l’année à 
1923 ou 30.4 % . De ces dernières affaires, 1 845 avaient été introduites dans l’année 
et le reste, soit 78, provenait des années précédentes.
Au cours de l’année appel avait été interjeté aux tribunaux de première instance 
dans 4876 causes; mais 4215'appels ou 86.4 %  seulement furent remis aux cours 
d’appel; on voit donc que 13.6 %  des appels annoncés n’avaient pas été poursuivis en 
seconde instance.
Les cours d’appel reçurent dans l’année 1131 (1102) et jugèrent 1 099 (1107) re­
cours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour l’année suivante a augmenté 
■pendant cette année de 208 à 240. Des recours civils engagés dans l’année, 490 (475)
IV
ou 36.6 %  concernaient des recours contre la sentence d'un tribunal de première in­
stance et 849 (840) ou 63.4 %  des recours contre les décisions d'autres autorités.
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours d’appel:
Affaires examinées.
Répartition
■
Sg 2
h
Total.
R
envoyées à 
la prem
ière- 
instance
Sentence
confirm
ée.
Sentence
m
odifiée.
A p p e l s .
1922....................................... 1.6 98.6 6.6 64.1 29.4
19 2 3 ....................................... 1.4 98.6 8.3 61.8 29.9
1924....................................... 1.6 98. i 8.4 61.8 29.8
H e c o u r  s c i v i l s .
1922....................................... 4.2 95.8 10.2 66.5 23.3
1923...................................... 92A 12.0 66.9 21.1
1924............ .......................... 6.1 93.9 12.6 66.9 20.6
Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans l'année 676 (610) affaires 
soumises d’office, et en jugèrent 671 (620). Le nombre des affaires rejetées sur l’année sui­
vante était au commencement 32 et à la fin de Vannée 37.
Des recours en matière criminelle 756 (1 227) restaient de Vannée précédente 
et 2 492 (2 816) furent introduits dans Vannée. Les cours d’appel en jugèrent pendant 
Vannée 2 693 (3 287), ou 82.9 %  du total des affaires encours, 555 (756) ou 17.1 %  
restèrent pour Vannée suivante. Le nombre de ces dernières affaires a donc diminué de 
201. Les recours criminels se repartissaient ainsi: 3 245 (4 043) ou 99.9 % recours 
contre la sentence des tribunaux de première instance, et 3 (0) ou 0.1 % recours contre 
la décision d’autres autorités.
Pour les affaires criminelles jugées dans Vannée, le nombre des personnes accusées 
et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
Affaires soumises d’office: Recours criminels:
Accusés. Délits. Accusés. Délits.
1922 ........... 764 1107 1922........... . . . .  4 851 4 638
1923........... 609 960 1923........... . . . .  3 507 3 845
1924 ........... 649 930 1924........... . . . .  2 947 3 249
Il ressort du tableau ci-dessous, dans quels cas les cours,d’appel ont confirmé ou 
modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
V, Sentence de la cour d’appel en %
des délits.
' ^
_ Cl Modification
g *13 î? ^
« § S Total Allège- Aggrava-
®- a S 0 /10 ment °/0 tion °/0
■ A f f a i r e s  s o um i s e s d ’ o f  f  i c e. .
1922 .................................. 66.0 34.0 19.1 14.9
1923 ................................. 61.1 38.9 24.3 14.6
1924 .................................. 60.7 39.3 22.1 17.2
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1922 .......... ,...................... 78.9 21.1 13.9 7.2
1923 ................................. 74.0 25.5 18.8 6.7
1924 ..................... ;.......... . 78.4 21.0 15.4 6.2
7). Cour d’appel militaire. (Tabl. 8.)
A la cour d’appel militaire en première instance étaient introduites 5 (6) 
poursuites d’office pour fautes administratives et 28 (70) autres affaires criminelles. 
De ces affaires 25 furent jugées et 7 remises à l’année suivante.
En seconde instance étaient introduites 15 (28) affaires criminelles soumises 
d’office, et 134 (81) recours en matière criminelle, soit un total de 149 (109) affai­
res. La cour en jugea 140 (101); 9 (8) restèrent pour l’année suivante.
8). Cour suprême. (Tabl. 9 et 10.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans l’année 3 833 (3635) affaires 
civiles et 2542 (3 089) affaires criminelles, soit en tout 6375 (6 724). De ces causes, 
1688 (1819) affaires civiles et 1340 (1690) affaires criminelles avaient été introdui­
tes dans l’année. La cour jugea 1555 (1490) affaires civiles et 1496 (1887) affai­
res criminelles.
Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de révision 2447 (2370), recours civils 1271 (1184), requêtes 
72 (64) et rapports sur projets de loi 43 (17). Les affaires renvoyées à l’année sui­
vante constituaient dans le premier groupe 66.1 (65.4) %, dans le second 48.5 (47.3) %, 
dans le troisième 54.2 (56.3) %  et dans le quatrième 11.6 (0.0) %.
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans l’année montre que 7 (6) 
affaires de révision et 26 (22) recours furent renvoyés à la première instance, 616 (629)
VI
affaires de révision et 449 (449) recours aboutirent à la confirmation de la sentence 'primi­
tive, 198 (159) affaires de révision et 163 (119) recours à la modification de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissaient dans les catégories 
suivantes: recours 1920 (2278), recours en grâce 409 (596), requêtes en révision et ré­
tablissement de délais expirés 87 (66), autres affaires 126 (149). De ces affaires, il fut 
renvoyé à Vannée suivante: 1004 (1183) recours, 16 (2) recours en grâce et 26 (17) 
affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 916 (1095) recours criminels jugés dans Vannée se décomposaient ainsi: cri­
mes 194 (247) ou 21.2 %, autres 639 (709) ou 69.7 %, dommages-intérêts etc. 83 (139) 
ou 9.1 %.
Dans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés et celui des délits
poursuivis étaient de:
Accusés. Délits.
Année 1922 ....................... .......................  1155 1 462
» 1923 ....................... ...................: .  1415 1 669
» 1924 ........................ ........................ 1157 1 252
Le tableau suivant indique, en %  du nombre des affaires, l’issue des recours:
\
Pour cent des affaires criminelles où le jugement 
de la cour d'appel a été:
Année.
maintenu.
modifié renvoyé à 
la première 
instance.total. allégé. aggravé.
1922 .................................. 78.4 21.6 20.1 1.5
1923 ....................... ........... 81.4 18.6 15.6 3.1 —
1924 .................................. ' 79.6 20.4 15.6 2.3 2.6
9). Tribunal suprême administratif. (Tabl. 11.)
Les rôles du tribunal suprême administratif comprenaient dans Vannée 4285 
(3223) recours civiles et 43 (34) requêtes, soit en tout 4 328 (3 257) affaires. De 
Ces causes 3033 (2 031) recours et 43 (34) requêtes furent jugées pendant Vannée. 
A Vannée suivante étaient renvoyées 1252 (1192) recours et 0 (0) requêtes.
Le résultat des recours jugés dans Vannée montre que 84 (80) ou 3.1 %  affaires 
furent renvoyées à la première instance, 1624 (1015) ou 60.0 %  aboutirent à la con­
firmation et 997 (776) ou 36.9 %  à la modification de cette sentence.
Vil
10). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire.
■ (Tabl. 12.)
I
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’inventaire 
pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le pays entier à 1567 
(1079),dont 868 (651) dans les villes et 699 (428) àla campagne. De ces affaires 283 (228) 
étaient restées de Vannée précédente et 1284 (851) introduites dans Vannée. Au cours de 
Vannée furent tranchées ou rayées 1160 (796) ou 74.0 (73.8) %, se décomposant ainsi: 
531 (355) demandes retirées ou rejetées en vertu du §  8 delà loi sur les faillites, 1 (0 )  ter­
minées par décision de l’instance supérieure qu’il n’y avait pas lieu de déclarer la faillite, 
55 (59) terminées par concordat ou transaction et 573 (382) par jugement. Les affaires
4
renvoyées à Vannée suivante étaient de 407 (283).
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se jnonte à 58 (41) ou
10.1 (10.7) %.
11). Affaires de tutelle. (Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans Vannée de 8 550 (8 551) 
affaires de tutelle, dont 1 041 (1 124) dans les tribunaux des villes et 7 509 (7 427) 
dans les tribunaux ruraux. De ces affaires 46 (68) restaient de Vannée 'précédente et 
8 504 (8 483) avaient été introduites dans le cours de Vannée. Le nombre des affaires 
terminées dans Vannée se monte à 8486 (8505) ou 99.3 (99.5) %.
Le nombre des personnes mises sous tutelle a été de 373 (299), dont 75 (69) 
dans les villes et 298 (230) à la campagne; 227 (169) étaient de sexe masculin, 146 (130) 
de sexe féminin. Les motifs de la mise sous tutelle étaient: libertinage et prodigalité pour 
34 (30) personnes ou 9.1 (10.0) %, faiblesse d’esprit 217 (193) ou58.2 (64.6) %, autres 
motifs pour 122 (76) ou 32.7 (25.4) %. La déclaration de mise en tutelle fut prononcée 
contre 30 (23) ou 8.0 (7.7) %  sur la propre demande des intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant Vannée sous l’autorité 
d’un tuteur spécialement désigné a été de 6 593 (7 436), dont 496 (536) dans les villes 
et 6 097 (6 900) à la campagne.
12). Contrats de mariage. (Tabl. 14.)
Il fut enregistré dans Vannée 788 (693) contrats de mariage, dont 476 (431 ) dans 
les villes et 312 (262) àla campagne. De ces contrats 691 (604) ou 87.7 (87.2) %  étaient 
établis pour des femmes non mariées, et 97 (89) ou 12.3 (12.8) %  pour des veuves où 
épouses divorcées.
13). Inscriptions hypothécaires immobilières. (Tabl. 15.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires immobilières pendantes 
devant les tribunaux de première instance était de 29 299 (32 193), dont 5185 (7 375)
i
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dans les villes et 24.114 (24818) à la campagne. De ces demandes 510 (373) furent reje­
tées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créance 23967 (26550), inscrip­
tion pour droit d’usufruit 3 273 (3 740) et pour restriction viagère 1549 (1530).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chiffres suivants :
dans les villes................... 487 438 637 (482 842 627) marcs
à la campagne ..............................  389198 942 (347 969 350) »
Total 876 637 579 (830 811977) marcs
Les inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes................... 35315 685 (38 030 704) marcs
à la campagne___ . . . . . . . . . . . .  100 348 337 (108 664 084) »
Total 135 664 022 (146 694 788) marcs
Les inscriptions antérieures annulées se montent:
dans les villes à .......................... 74 845 252 (55 076 766) marcs
à la campagne à .......................... 95 896 037 (66 213 196) »
Total 170 741289 (121 289 962) marcs
Pendant Vannée le montant des créances hypothécaires inscrites s’est accru, d’après 
lés données des tribunaux,
dans les villes ..........................................  de 412 593 385 marcs
à la campagne ......................................... de 293 302 905 >
Total 705 896 290 marcs
Le montant des inscriptions annulées dans Vannée était, en proportion des inscrip­
tions accordées» dans les villes 15.4 (11.4 ) a la campagne 24. 6 (19.0 ) %,  et pour le 
pays entier 19.5 (14.6) %.
14). Inscriptions hypothécaires mobilières. (Tabl. 16.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires mobilières pendantes 
devant les tribunaux de première instance était de 587, dont 267 dans les villes et 320 à la- 
campagne. De ces demandes 13 furent rejetées.
Les hypothèques nouvelles se montaient aux chiffres suivants:
71 357 500 marcs 
117 640 278 »
dans les villes 
à la campagne
Total 188 997 778 marcs
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Les inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes ...................................................................... 947 333 marcs
à la campagne .................................................................  17 183 187 »
Total 18 130 520 marcs
Les inscriptions antérieures annulées se montent
dans les villes à ...................*................................... „. . . .  7 414 000 marcs
à la campagne à ........ ......................................................... 7189 506 »
Total 14 603 506 marcs
Pendant Vannée le montant des créances hypothécaires inscrites s’est accru,, d’après 
les données des tribunaux
dans les villes..................................................................  de 63 943 500 marcs
à la campagne .............................................................  de 110 450 772 »
' Total 174 394 272 marcs
Le montant des inscriptions annulées dans Vannée était, en proportion des inscrip­
tions accordées: dans les villes 7.3 %, à la campagne 12.7 %, et pour le pays entier 7.7 %.
15). Enregistrements conservatoires. (Tabl. 17.)
Les tribunaux de première instance eurent dans l’année un total de 74962 (74 285) 
affaires pendantes concernant des enregistrements conservatoires; 3 481 (4 582) étaient 
introduites devant les tribunaux des villes, et 71481 (69 703) devant les tribunaux à la 
campagne. Dans 1189 (1345) affaires, dont 22 (29) dans les villes et 1167 ( 1316) à la 
campagne, la proclamation de vente n’a pas été accordée. Les 29 765 (31890) premières 
proclamations accordées dans l’année se répartissaient ainsi d’après le mode d’acquisition: 
achat 27 131 (29 081) ou 91.2 (91.2) %, échange 32 (83) ou 0.1 (0.3) %,  héritage 
1220 (1357) ou 4.1 (4.3) %,  donation ou legs 561 (621) ou 1.9 (1.9) %, réméré 
10 (9) ou 0.0 (0.0) %,  expropriation 42 (23) ou 0.1 (0.1) %  et autres modes 769 (716) 
ou 2.6 (2.2) %.
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclamation a été 
accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1920 et dans les années 1921, 
1922, 1923 et 1924:
. 1891— 1900 moyenne
1901—1910
1911—1920
1921 ......
1922 .........
1923 .........
1924 ..........
Total. Dans les villes.
56 826 823 20 160 870
109 122 024 37 176 149
393 269 078 143 128 954
555 218 734 131 332 136
830 863 263 180 366 802
896 394 476 246 392 616
844 819 539 191 602 049
»
XDe la valeur totale des immeubles ainsi acquis 30.8 (31.6) %, pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
La valeur des propriétés ainsi enregistrés se répartissait, pour ces 33 années, de la 
façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
Vente amiable. Vente par autorité de justice.
1891— 1900 moyenne................... .....................  93.Z %  ■ 6.8 %
1901— 1910 » ................... 3.9 »
1911— 1920 » ................... 3.8 »
1921 ......................................................................  98.3 » 1.7 »
1922 ................................................. ........ ............  97.8 » 2.2 »
1923 ............................................... .....................  98.4 » 1.6 »
1924 ................................................. 1.7 »
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires collectifs (in­
stitutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait la valeur des 
immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des particuliers:
Total. Dans les villes.
1891—1900 moyenne............... ................ de 4 449 343 2 010 800
1901—1910 » . . . . . . .  » 9 635 386 4 451 238
1911— 1920 » ..................... 46 592 897 24 668 907
1921 ........................................... ............ » 45 576 203 32 759 351
1922 ........................................... 37 032 859 29 256 390,
1923 ........................................... ............ » 29 557 398 20 525 570
1924 ............................. ......... .. ...........  » 67 602 786 47 153 743
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des Finlandais ressortent 
du tableau ci-dessous, qui indique l’augmentation (~\-) ou la diminution (— ) delà valeur 
d’achat des propriétés acquises par des étrangers:
1891— 1900 moyenne
1901— 1910 »
1911— 1920 »
1921  ...................
1922 ....................
1923 .....................
1924 .....................
Total. Dans les villes.
+  521462 + 256 123
+  836 774 + 18120
—  2 528 344 — 334 518
+  894 623 +  1153 834
— 14 960 462 — 442 000
— 24 446 015 + 331 987'
— 58 873 914 4_ 202 000
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des citoyens finlandais ont 
accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant toute la période 
1891— 1917, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. Pendant la période 
1918— 1924 la valeur totale des- propriétés possédées par les non-Finlandais a au 
contraire diminué, sauf pendant l’année 1921.
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II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 18.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux généraux de première
instance était en chiffres absolus:
1 Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Total.
1906— 1908 moyenne ........................................................... 31 657 2 952 34 609
1909— 1911 t> .......................................................... 34 755 3149 37 904
1912— 1914 9 ...................................................................................................... 35116 3169 . 38285
1 1915—1917 9 ........... . ............................................ 18161 2 759 20920
1918— 1920 9 ........................................................... 36182 4 499 40 681
1921—1923 » ........................................................... 66 700 3 843 70 543
1924 ........................................................................................... 85 836 3 874 89 710
ou, par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
!
1
i
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Total.
1906— 1908 moyenne ........................................................... 3 325 303 1788
1909— 1911 » ........................................................... 3479 305 1866
1912—1914 9 ........................................................... 3 370 295 1810
! 1915— 1917 9 ........................................................... 1689 250 ' 959
1 1918— 1920 » ........................................... ............... 3 349 401 1847
! 1921— 1923 9 .......................................................... 5 860 321 3 018
; 1 9 2 1 ....................................... ............................. ....................... 7 406 317 3 771:
Répartis entre les villes et. les campagnes, les nombres des accusés étaient pour
la dernière année:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les villes...................  50 876 (45 202) 1 969 (1 797) 52 845 (46 999)
à la campagne ............... 34 960 (33 443) 1905 (2 330) 36 865 (35 773)
2). Issue des poursuites. (Tabl. 18.)
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
1
Sexe masculin. Sexe féminin. Total. i
Accusés acquittés .................................................... 3 244 (3 296) 455 (572) 3 699 (3868)
9 absous et renvoyés par suite de désis-, 
tement ................................................. 5 069 (5 660) 429 (477) 5 498 (6137) \
9 condamnés .............................................. 77 523 (69 689) 2 990 (3 078) 80 513 (72 767) \
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Pour la période 1906^-1924, la proportion de ces différentes catégories au nombre 
total des accusés était de:
Acquittés.
Absous et 
renvoyés par  
suite de désis­
tement.
Condamnés.
7«
0//o °llo
1906— 1908 moyenne ..............................................
1909— 1911 p ................. .....................
11.5
11.6
20. 4 
18.6
68.1
69.8
1912— 1914 » .............................................. 10.8 19.4 69.8
1915— 1917 p .............................................. 17.7 25.4 56.9
1918— 1920 p ........................................ 12.2 17.4 70.4
1921— 1923 » .............................................. 5.9 8.6 85.6
1924 .................................................................................. 4.1 6.1 89. s
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Acquittés.
Absous et 
renvoyés 
p a r suite de 
désistement.
Condamnés. ■
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
°//o Ü// 0 °//0 7 , °/lo °flo
1906— 1908 moyenne ........................................... 4.9 19. S 8.8 34.4 86.3 46.1
1909— 1911 » .......................................... 5.8 18.2 7.3 29.6 87.4 52.2
1912— 1914 » .......................................... 5.4 16.5 7.6 32.2 87.0 51.3
1915— 1917 p .................................... 14.1 19.2 14.1 30.2 . 71.8 50.6
1918— 1920 p .................................... 7.7 15.4 8.1 21:6 84.2 63.0
1921— 1923 p ..................................... 2.7 10.2 4.8 13.8 92.5 76.0
1924 ............................................................................. 2.4 6.6 3.1 10.4 94.5 83.0
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Acquittés.
A bsous et 
renvoyés 
p a r  suite de 
désistement.
Condamnés.
, Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
■mascttr fémi- mascu• fémi- mascu- fémi-
Un. nin. lin. nin. lin. nin.
7 . °!o 7» 0/lo 0/lo °llo
1906 1908 m oyen n e ................................. ............. ' 10.5 19.7 19.0 31.4 70.5 48.9
1909— 1911 p ............................................... 10.9 20.0 17.3 28.9 71.8 51.1
1912— 1914 p .............................................. 9.6 19.1 16.3 27.2 74.1 53.7
1915— 1917 p . . .  : ...................................................... 17.1 21.4 24.8 29.4 58.1 49.2
1918 1920 p ........................................ 11.8 16.3 17.2 18.7 71.0 65.0
1921— 1923 p ............................................... 5.5 15.0 8.4 13.4 86.1 71.6
1924 ............................................................................... 3.s 11.7 5.9 l l . l 90.3 77.2
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3). Nombre des condamnés. (Tabl. 18.)
En combinant les données statistiques éur le nombre des accusés condamnés, ré­
partis d’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus et relatifs:
Villes. Campagnes. Total.
S e x e
masculin.
S e x e
féminin. °l10
S e x e
masculin.
S e x e
féminin. °/¡0 Nombre. °l¡0
19 0 6 — 19 08 moyenne........................ 1 6 1 0 0 678 70 .6 6 2 3 2 764 29 .4 2 3  774 100.o
1 1909— 1911  »  ............................... 1 6 1 8 6 685 63 ,5 8  787 925 36.6 2 6 5 8 3 100.0
1912 1 9 H  >> ............................... 16  62 9 6 7 5 ' 6 4 .7 8  47 0 957 35 .3 2 6  731 100.0
1 9 1 5 — 1917  » .............................. 3  93 2 550 37 .2 6  64 5 80 6 62 .8 1 1 9 3 3 100.0
1918— 19 20  » ............................... 13 86 7 1 2 8 2 51 .4 12 65 5 1 6 5 7 48 .6 2 9  461 100. o
1921— 1923  .> ............................... 3 6  21 7 1 3 8 5 62 .3 2 1 3 6 1 1 3 7 4 37 .7 6 0  33 7 100.0
1 9 2 4 ..................................................................... 4 8 1 5 0 1 7 6 7 62 .0 2 9 3 7 3 1 2 2 3 38.0 8 0  513 lOO.o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le nombre 
des condamnés était pendant la même période:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
masculin. féminin. masculin. féminin. masculin. féminin.
1906—1908 moyenne..................................... 11859 411 764 93 2 346 146
1909 '1911 s> ..................................... 11194 384 1030 .109 2 501 156
1912 1914 » ..................................... 10 715 348 955 108 2 409 152
1915— 1917 » ..................................... 2 399 269 729 89 983 123
1918— 1920 » ..................................... 8 350 610 1384 182 2 455 216
1921— 1923 » ..................................... 19 919 596 2 232 142 5 058 230
1924................................................................... 25 396 ■ 730 3 030 125 6 689 245
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 18.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent prononcées 
pendant Vanné.b était de 89031 (80 948), dont 54231 (48486) ou 60.9 (59.9) % dans 
les villes, et 34800 (32 462) ou 39.1 (40.1 ) %  à la campagne. Le nombre des crimes ou 
délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et d’une condamnation commune 
était donc dans les villes de 4314 (4 251), et à la campagne de 4 204 (3 930) ou en tout 
8 518(8181).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d’après les auteurs:
Villes. Campagnes. vPays entier.
Sexe masculin.......................  52 399 (46 821) 33 477 (30 777) 85 876 (77 598)
Sexe féminin .......................  1 832 (1 665) 1323 (1 685) 3155 (3 350)
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Sur 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, il avait 
été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin.................  27 636 (25 460) 3 452 (3 192) 7 409 (6 758)
Sexe féminin...................  757 (707) 135 (173) 259 (277)
Les deux sexes 12 562 (11 564) 1 787 (1 675) 3 742 (3 434)
Pendant la période 1906— 1924 on comptait par 100 personnes condamnées le
nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays ent
1906— 1908 moyenne ..................... 138 113 130
1909— 1911 » ..................... 124 114 121
1912— 1914 » ..................... 119 113 117
1915— 1917 » ..................... 110 106 108
1918— 1920 » ..................... 109 109 109
1921— 1923 » ..................... 111 113 112
1924 .......... 109 114 111
5). Peines prononcées. (Tabl. 22 et 23.)
Les tribunaux généraux jugeant en première instance b (cours d’appel non com-
«
prises) ont dans les années 1922, 1923 et 1924 prononcé les peines suivantes contre le 
nombre de condamnés indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1922. 1923. 1924. 1922. 1923. 1924. 1922. 1923. 1924.
Peine ca p ita le ............................................... 2 2 J 2
R éclusion ........................................................ 481 426 460 789 779 788 1270 1205 1248
Prison ............................................................ 904 872 823 1417 1329 1370 2 321 2201 2193
Amendes ........................................................ 33158 42 872 48382 19 088 26111 28108 52 246 68983 76 490
Aggravation de peine d’un prisonnier . . — 1 2 — — 2 1 —
Suspension ................................................... 1 - - — 3 4 Z 4 4 2
Destitution ................................................... 14 1 199 5 7 7 19 8 206
Incapacité de remplir des charges publi-
ques ............................................................ 5 3 4 4 — 5 9 3 9
Perte des droits civils ............................. 698 592 571 1054 790 709 1752 1382 1280
Perte du droit de tém oigner.................... 91 124 131 59 120 104 150 244 235
Incapacité de remplir certaines fonctions 1 — ■ — 2 — — 3 — -
Avertissement .............................................. 5 - 1 — — 3 — - 4
Peine conditionnelle ................................. — — 237 — — 333 — — 570
Correction ........................................................ 24 44 43 30 51 63 5 4 95 106
l) Concernant les crimes divers voir le texte, pages 73—76.
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En outre les nornhres ci-dessous d’individus mineurs qui, d’après le code pénal, 
ne peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribunaux, 
internés dans des maisons de correction pour vols ou autres crimes:
Garçons ...........................................................
Filles .............................................. : ...............
1906—
1908 
m
oyenne.
1909—
1911 
m
oyenne.
1912—
1914
m
oyenne.
1915—
1917
m
oyenne.
1918—
1920
m
oyenne.
1921—
1923
m
oyenne.
1924.
82
4
69
5
89
7
96
7
86
8
49
3
72
4
Total 86 74 96 103 94 52 76
Dont: dans les villes 50 47 57 60 55 18 23
à la campagne 36 27 39 43 39• 34 53
6). Tribunaux militaires. (Tabl. 25 et 26.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux militaires de première in­
stance était pendant l’année 1834 (1509). De ceux-ci furent acquittés 171 (117) ou 
9.3 %, absous et renvoyés par suite de désistement 71 (73) ou 3.9 % et condamnés
I 592 (1 319) ou 86.8 %. Les tribunaux ont dans le même temps prononcé les peines 
suivantes contre le nombre indiqué: réclusion 68 (69), emprisonnement 883 (638), 
amendes 7 (9), peines disciplinaires 620 (588), renvoi 3 (9) et dommages-interets
II (6).i)
7). Les cours d’appel et la Cour suprême. (Tabl. 27).
Le nombre des personnes condamnées à la réclusion et à la prison par la Cour 
suprême et les cours d’appel comme première instance était pendant l’année 316 (154), 
dont 269 (142) hommes et 47 (12) femmes. Les peines prononcées des condamnés 
étaient: réclusion pour 279 (118) et prison pour 37 (36).
8). Personnes condamnées à la réclusion.
(Tabl. 28— 40).
A la réclusion (y compris les personnes condamnées à mort) ont été condamnées 
par les tribunaux de première instance:
1) C o n c e r n a n t  l e  n o m b r e  d e s  p e r s o n n e s  c o n d a m n é e s  p o u r  c r im e s  e n  l i r e  i n s ta n c e  d e v a n t  la  C o u r  d 'a p p e l  m i l i ­
t a i r e , v o i r  le  t e x t e ,  p a g e  8 9 .
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par les tribunaux généraux des villes... 460 (446) personnes
» » » » des campagnes.........  790 (796) » .
» » » militaires....................................  68 (69) »
» » cours d’appel..................................................... 270 (107) »
» la Cour d’appel militaire...............................  4, (7) »
» la Cour suprême ..............................................  5 (4) »
Ces condamnés se répartissaient ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et en 
proportion de la population pour les années 1906— 1924:
*
Nombre
total.
Répartition.
Par 100000 habi­
tants de la popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans.
Hommes. Femmes. Villes. Cam­
pagnes.
Villes. Camp.
WOG 1908 m oyenne ................ 997 875 122 471 526 158 32
1909— 19IL » ................ 1115 991 124 482 633 149 37
1912— 1914 » ................ 1203 1080 123 527 676 151 38
1915— 1917 » ................ 1313 1211 102 524 789 142 43
1918— 1920 » ................ 1804 1608 196 789 1015 210 55
1921— 1923 » ................ 1570 ' 1422 148 727 843 175 44
1 9 2 1 .............................................. 1597 1453 141 796 801 187 41
La nature des crimes ayant entraîné de 1906 à 1924 des condamnations en première 
instance ressort du tableau suivant:
Vol grave, èjfraction ................................................................
Vol s im p le ................................. ................................................
Meurtre, sans intention de donner la mort, rixe grave
avec terminaison fatale ..............................................
Voies de fait, r ixe grave sans terminaison fatale
Assassinat, meurtre volontaire ........................................
Faux, sauf le faux-monnayage ........................................
Rapine ......................
In fanticide ..................
Incendie volontaire .
Autres crimes graves
Total
M
oyenne
1906—
08. 1
M
oyenne 
1909—
111
M
oyenne
1912-14.
M
oyenne
1915—
17.
M
oyenne
1918—
20.
M
oyenne
1921—
23.
1924.
351 416 469 770 1038 563 427
207 229 235 217 267 252 223
76 82 93 38 40 123 174
52 79 77 42 30 85 121
51 47 50 34 62 120 105
41 62 56 52 76 63 95
56 33 59 33 37 55 55
41 41 33 24 16 24 29
16 22 24 13 11 14 10
177 147 152 126 304 409 551
1068 1158 1248 1349 1881 1708 1790
Sur les personnes condamnées à la réclusion 31 (24) hommes et 1 (1) femme 
étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 11 (4) hommes et 0 (0) femmes était 
inconnu. Les autres se répartissaient comme suit au point de vue de leur lieu de naissance:
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C o n d a m n é s
Dans les villes. À  la campagne.
Nés dans les Nés à la cam- Nés dans les Nés à la cam-
villes. pagne. villes. pagne.
0// 0 01 . 10 % °/¡0
1906— 1908 moyenne ................... 144 32. S 295 67.2 32 6.3 474 93.7
1909 1911 » .................... 143 31.s 310 68.5 45 7.5 556 92.5
1912— 1914 o ................... 169 34.0 328 66.0 52 8.0 595 92.0
1915— 1917 t> .................... 170 33. s 338 66.5 46 5.9 739 94.1
1918— 1920 » .................... 253 32.7 522 67.3 56 5.7 927 94.3
1921— 1923 » .................... 238 33.6 470 66. i 68 8.2 759 91.8
1924 .................................................. 216 28.2 550 71.8 58 7.4 730 92.6
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Sommes. Femmes. Total. Dont récidivistes.
15— 16 ans . . — (3) = — 0/10 * — (3 )=  - 7 . — = 10
16— 17 » . . 6 (3) = 0.4 » — ( V =  - °l/O 6 (4 )=  0.4 » 2 (5) = 0.2 »
17— 18 » • • 14 (27) = 1.0 » — (2 )=  - » 14 (2 9 )=  0.9 » 4 —  = 0.5 »
18—21 » . . 264 (275) = 18.1 » 15 (17) =  10.6 » 279 (292) =  17.5 » 114 (93) = 13.0 d
21— 25 » . . 422 (436) = 28.9 24 (29) =  17.1 * 446 (465) =  18.0 y> 250 (265) = 28.6 t>
25— 30 » . . 339 (232) = 23.3 » 36 (26)=25.6 » 375 (258) =  23.5 234 (204) = 26.7 »
30— 35 » . . 139 (132) = 9.6 » 23 (20) =  16.3 » 162 (152) =10.1 » 95 (93) = 10.8 t>
35—40 » . . 109 (80) = 7.5 » 12 (8 )=  8.5 » 121 (8 8 )=  7.6 » 71 (48) = 8.1 »
40— 45 » . , 77 (47) = 5.3 » 14 (4 )=  9.9 » 91 (5 1 )=  5.7 > 51 (29) = 5.8 i
45— 50 » . . 38 (28) = 2.6 » 9 (8 )=  6.4 » 47 (36 )=  2.9 » 26 (22) = 3.1 9
50— 60 •» . 37 (31) = 2.6 » 6 (6 )=  4.2 »' 43 (3 7 )=  2 e » 21 (32) = 2.4 *
60 ans ou plus 8 (7) = 0.5 » 2 (6 )=  1.4 •» 10 (1 3 )=  0.6 » 4 (2) = 0.6 &
inconnu 3 (1) = 0.2 » — --- — » 3 (1 )=  0-2 » 3 (1) = 0.3 5
Si l’on considère spécialement le nombre des condamnés adolescents, âgés de 15 
à 21 ans, on remarque qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1906— 1924:
Hommes. Femmes. Total.
15— 18
ans.
18—21 
■ ans.
15— 18 
' ans.
18—21
ans.
15— 18
ans.
18— 21
ans.
Total.
010 7o °tlo 0110 0/lo °/0 °llo
1906— 1908 m oyenne ............... 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
1909 1911 » ............... 3.3 18. S 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
1912— 1914 » ............... 2.7 19.2 L e 13.0 2.7 18.6 21.3
1915— 1917 » ................ 4.3 27.J 2.0 18. S 4.1 26.7 30. s.
1918— 1920 » ............... 4.6 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29. e
1921— 1923 t> . . . i ____ 2.8 23.3 2.4 14.7■ 2.8 22.4 25.2
1924 .............................................. 1.4 18.1 — 10.6 1.3 17.5 . 18.8
3
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Des personnes condamnées â la réclusion 127 (80) hommes et 10 (3) femmes 
étaient nés hors mariage, soit en tout 137 (83) ou 8.6 (5.8) %  du nombre total des 
Condamnés.
Le tableau suivant indique la distribution des condamnés d’après l’état civil, la 
confession, le degré d’instruction et la situation de fortune:
Hommes. Femmes.
Dont
Total. récidivistes.
É ta t c iv il: % % % 7«
n o n -m a r ié s .................................... . . . .  72.2 (7 7 .7  ) 65 .7 ( 6 8 .5 ) 71 .7  ( 7 6 .9 ) 73 .6
m a r ié s ............................................. . . . .  26.1 (2 0 .4  ) 2 5 .0 ( 1 7 .3 ) 26 .0 (2 0 .2  ) 24 .2
veu fs , veu ves ................................ . . . .  1. 2 ( 1 .5 ) 7.9 ( 1 1 .8 ) 1 .8 ( 2 .4 ) 1 .4
divorcés ......................................... . . . .  0. 5 ( 0 .4 ) 1 .4 ( 2 .4 ) 0 .5 ( 0 .5 ) 0 .8
C o n fe ss io n :
luthériens ..................................... ___  91 .8 ( 9 7 .4 ) 8 5 .0  ( 9 6 .1 ) 91 .2 (9 7 .2 ) 9 2 .5
catholiques-grecs ........................ . . . .  2. 9 ( 2 - i ) 0 .8 ( 3 .9 ) 2.8 ( 2 .6 ) 1.7
registre c i v i l ................................ . . . .  5.1\ 1 4 .2 )1  ^ , 5.9) 5 .8
autres ........................................... . . . .  0 .2 ) ( 0 .2 ) ( ( 0 .0 ) M
} ( 0 .2 )
—
D eg ré  d ’in stru ction :
a ya n t fréquenté l ’école ............. . . . .  51 .9 ( 4 8 .5 ) 5 0 .8 ( 4 3 .5 ) 5 1 .8 ( 4 8 .1 ) 51 .6
sachant écrire ............................ . . . .  44 .4 ( 4 6 .2 ) 4 3 .2 ( 5 0 .0 ) 4 4 .3 ( 4 6 .5 ) 4 4 .0
n e sachant écrire ....................... . . . .  3 . 7 ( 5 .3 ) 6 .0 ( 6 .5 ) 3 .9 ( 5 .4 ) 4.4
S itu a tion  de fortune :
bonne ............................................... . . . .  11 .2 ( 9 .8 ) 9 .6 ( 5 .7 ) 11 .0 (9 .5 ) 7.7
restreinte......................................... . . . .  61.5 (5 9 .2  ) 6 7 .4 ( 5 4 .1 ) 62 .0 (5 8 .7 ) 5 7 .3
dénuement total ......................... . . . .  27 .3 ( 3 1 .0 ) 2 3 .0 (4 0 .2  ) 2 7 .0 (3 1 .8 ) 3 5 .0
9). Personnes condamnées à la prison.
(Tabl. -28—40).
À la prison ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux généraux des villes ...............  822 (834) personnes
» » » » des campagnes . . . .  1366 (1321) »
» » » militaires..................................  883 (637) »
» » cours d’appel ...............................................  29 (25) »
» la Cour d’appel militaire.............................. 6 (8) »
» la Cour suprême ...........................................'. 2 (3) »
De ces condamnés étaient 2 807 (2 527) hommes et 301 (301) femmes ou en tout 
3 108 (2 828) personnes, dont 1 624 (1 421) en villes et 1 484 (1 407) à la campagne.
XIX
Le nombre des condamnés par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus 
de 15 ans étaient pour hommes 242 (220) et pour femmes 25 (25).
Les nombres des crimes plus importants, pour lesquelles personnes à été condamné 
à prison, étaient suivants:
larcins, vol 773(830), mauvais traitement 415 (309), infractions à la loi prohibi­
tive 301 (358), désertion en militaire 235 (191), voies de fait contre un fonctionnaire 
149 (124) et recel d’objets volés 104 (94).
Sur les personnes condamnés à prison 60 (63) hommes et 6 (8) femmes étaient 
nés en pays étranger. Le lieu de naissance de 15 (18) hommes et 4 (5) femmes était 
inconnu. Les avives se repartissaient comme suit; des personnes condamnées dans les 
villes étaient 444 (388) ou 28.2 (28.6) %  nés dans les villes et 1129 (969)■ ou 71.8 (71.4) % 
nés à la campagne et des personnes condamnés à la campagne étaient 106 (103) ou 7.3
(7.5) % nés dans les villes et 1 344 (1 274) ou 92.7 (92.5) nés à la campagne.
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes. Femmes. Total. Dotü récidivistes.
15— 16 ans ___ 70 ( 8 5 ) =  2.5 0 //o 3 (8) =  l.o % 73 (93) =  2.3 0 //o 11 =  l .o  °/o
16— 17 » . . . . 8 9 (1 0 5 )=  3.2 » 15 (14) =  5.0 » 1 0 4 (1 1 9 )=  3.4 » 23 =  2.1 »
17— 18 » . .  • 110 (123) =  3.9 » 1 8 (1 3 )=  6.0 » 1 2 8 (1 3 6 )=  4.1 » 28 =  2.6 o
1 8 -2 1 » . • . 642 (744) =  22.9 » 45 (53) =  14.9 » 687(797) =  22.1 » 178 =  16.4 »
21—25 » . . . . 971 (607) =  34.6 » 51 (54) =  17.0 » 1 022 (661) =  32.S » 330 =  30.4 »
25—30 > . .  . 416 (327) =  14.S y> 57 (44) =  18.9 » 473 (371) =  15.2 » 213 =  19.7 o
30—35 » . . . . 166 (184) =  5.9 » 19 (34) =  6.3 » 185 (218) = 6 . 0 » 108 =  10.0 >
35— 40 > . . . . 123 (134) =  4.4 > 25 (31) =  8.3 » 148 (165) =  4.8 » 74 =  6.8 6
40—45 » « . . . 73 (74) =  2.6 > 27 (15) = 9 . 0 » 100 (89) =  3.2 D 44 =  4.1 s>
45—50 > . . . . 67 (74) =  2.4 » 17 (16) =  5.6 » 84 (90) =  2.7 » 41 =  3.8 »
50—60 » . . . . 58 (49) =  2.1 » 1 7 (1 7 )=  5.7 » 75 (66) =  2.4 » 25 =  2.3 o
60 ans lu plus . . 18 (20) = 0 . 6 » 7 (2) =  2.3 » 25 (2 2 )=  0.9 » 6 =  0.6 o
inconnu 4 (1) =  O.l * — ' 4 (1) =  O.l > 2 =  0.2 o
Des personnes condamnées à la prison 172 hommes et 15 femmes étaient nés hors ma­
riage, soit en tout 187 ou 6.0 %  du nombre total des condamnés.
Le tableau suivant indique la distribution des condamnés d’après l’état civil, la 
confession, le degré d’instruction et la situation de fortune:
État civil
non-mariés...............
mariés .....................
veufs, veuves...........
divorcés ...................
Sommes.
%
80.4 (76.1) 
18.2 (22.5) 
0.9 (1.0)
0.5 (0.4)
Femmes.
%
63.4 (63.1)
22.1 (25.9)
12.1 ( 10.6)
2.4 (0.4)
Total.
7.
78.7 (74.7) 
18.6 (22.9) 
2.0  ( 2 . 0)  
0.7 (0.4)
Dont
récidivistes.
%
785 =  73.4 
252 =  23. S 
21 -  2.0 
12=  U
Confession:
luthériens..................................  96.1 (96.8) 96.9 (94.0) 96.2 (96.5) 1005 =  94.8
catholiques-grecs .....................  3.2 (2.8) 3.1 (6.0) 3.2 (3.1) 5 1 =  4.8
XX
Hommes. Femmes. Total. Dont récidivistes.
registre civil .......................... . 0.3
0//O
( - )
O//O
0.0 ( - ) 0.2
0//o
( - )
%
2 =  0.2
autres....................................... . 0.4 (0.4) 0.0 (0.0) 0.4 (0.4) 2 =  0.2
Degré d’instruction:
ayant fréquenté l’école......... . 49.8 (49.3) 44.5 (41.5) 49.3 (48.4) 481 =  46.8
sachant écrire........................ ... 45.4 (44.7) 46.0 (46.3) 45.5 (44.9) 492 =  47.8
ne sachant écrire ................. 4.8 (6.0) 9.5 (12.2) 5.2 (6.7) 5 6 =  5.4
Situation de fortune.: 
bonne....................................... . 13.1 (13.6) 5.0 (5.7) 12.3 (12.7) 101 =  10.0
restreinte ................................ . 63.8 (60.1) 53.8 (51.4) 62.9 (59.1) 638 =  62.8
dénuement total..................... . 23.1 (26.3) 41.2 (42.9) 24.8 (28.2) 276 =  27.2
10). Peines prononcées de mort et de réclusion. (Tabl. 37).
En 1924 2 (0) personnes fût condamnée à mort et 1595 (1428) personnes fût 
condamnée à la réclusion et non (1) à aggravation de la peine d’un prisonnier.
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1595 personnes était:
Hommes. Femmes. Total. Dontrécidivistes.
Moins de 6 mois — (o) 1 (0) 1 (0) —
De 6 à moins de 7 mois 121 (92) 9 (20) 130 (112) 57
» 7 » » » 8 » 49 (48) — (2) 49 (50) 20
» 8 » » » 9 » 93 (87) 8 (12) 101 (99) 54
» 9 » » » 10 » 33 (26) 3 (2) 36 (28) 17
» 10 » » » 11 » 44 (36) 1 (*) 45 (40) 18
» 11 » » » 12 » 15 (13) — (— )- 15 (13) 7
» 1 ans à moins de 2 ans. 480 (358) 75 (38) 555 (396) 306
» 2 » » » » 3 » . 221 (242) 24 (21) 245 (263) 150
» 3 » » » » 4 » . 109 (130) 10 (7) 119 (137) 73
» 4 » » » » 5 » . 76 (75) 5 (S) 81 (83) 54
» 5 » » » » 6 » . 46 (41) 2 (2) . 48 (43) 26
» 6 » » » » 7 » . 52 (54) — (2) 52 (56) 25
» 7 » » » » 8 » . 14 (12) — (0) 14 (12) 12
» 8 » » » » 10 » . 32 (29) 1 (1) 33 (30) 13
» 10 » » » » 12 » . 23 (9) — (1) 23 (10) 14
12 ans OU plus 9 (14) — (1) 9 (15) ! 5
A perpétuité .. 37 (35) 2 (6) 39 (41) . 23
Total 1454 (1301) 141 (127) 1595 (1428) 874
XXI
La durée moyenne, des feines de réclusion prononcées est pour cette année 2 ans 
11 mois et 6 jours, contre 3 ans 1 mois et 23 jours Vannée précédente.
11). La durée des peines prononcées de prison. (Tabl. 38).
La durée des peines de prison prononcées contre 3108 (2828) personnes était:
Hommes. Femmes. Total. . Dontrécidivistes.
Moins de 1 mons 22 (22) 2 (1) 24 (23) 5
De 1 à moins de 2 mois . . . 437 (326) 19 (25) 456 (351) 85
» 2  » > » 3 » 477 (369) 45 (39) 522 (408) 124
» 3 » » » 4 » 476 (462) 46 (48) 522 (510) 176
» 4 » » » 5 » . . . 364 (349) 48 (40) 412 (389) 165
» 5 » » » 6 » . . . 129 (124) 15 (16) 144 (140) 51
» 6 » » » 7 » 439 (420) 66 (77) 505 (497) 235
» 7 » » » 8 » 62 (60) 12 (5 ) . 74 (65) 35
» 8 » » » 9 » 125 (123) 11 (14) 136 (137) 73
» 9 » » » 10 » 49 (48) 2 (1) 51 (55) 27
» 10 » » » 11 » . . . 48 (53) 6 (5) 54 (58) 21
» 11 » » » 12 » . . . ' 6 (11) 2 (2) 8 (13) 3
» 1 ans à moins de 2 ans . 154 (148) 21 (19) 175 (167) 74
» 2 » » » » 3 » . 16 (9) .5 (3) 21 (12) 8
» 3 » » » » 4 » . 3 (3) 1 ( - ) 4 (3) 1
» 4 ans OU plus long — ( ~ ) — ( ~ ) — ( ~ ) ■—
Total 2 807 (2 527) 301 (301) 3108 (2 828) 1083
La durée moyenne des peines de prison prononcées est pour cette année 5 mois 
et 10 jours, contre 5 mois 15 jours Vannée^  précédente.
12). Récidives. (Tabl. 34—44).
Sur les 1 597 (1 429) personnes condamnées à la réclusion, 875 (794) ou 54.8
(55.6) %  avaient été anteriéurement punis. Sur les 3108 (2 828) personnes condamnées 
à la prison 1 083 (1 007) ou 34.8 (35.6) étaient récidivistes.
Le tableau ci-dessous démontre la répartition des criminels récidivistes en pourcent 
du nombre total des criminels condamnés appartenant au meme groupe.
X X II
Condamnés Condamnés
à, la réclusion. à la prison.
Dans les villes ....................................................................  59.8 (59.9) 33.7 (36.7)
À  la campagne    ................................................... ..........  49.8 (52.3) . 36.1 (34.5)
Dans le pays entier 54.8 (55.6) 34.8 (35.6)
Parmi les récidivistes condamnés à la réclusion, le nombre des personnes condam­
nées pour rapine ou vol était de 397 (430), dont 367 (401) hommes et 30 (29) femmes, 
soit en tout 45.4 (54.2) %  du nombre total des récidivistes condamnés à la réclusion.
Parmi les récidivistes condamnés en 1923 à la prison, le nombre des personnes 
condamnées pour rapine ou vol était 135, dont 114 hommes et-21 femmes, soit en tout 
13.4 %  du nombre total des récidivistes condamnés à la prison.
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1 H elsingin  —  H elsingfors 279) 4 829 5108 13 2 4 i i 401 6 30 4 895 1 585 68 i 48 6)313 3 357 426 657 3
2 I  osasto —  avdeln. 58 1 143 1 201 211 — 1 — 6 30 — 894 — — — — 10 941 49 99 —
3 I I  » —  » 81 S30 911 295 — — 400 — — — — — 68 48 — 4 520 96i ó 3 3
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— •----- — — — — • — 1 1 3 1 1 3 1 — 1 1 — 13 1 3 3 1 4 6 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 9 7
— — — — — — — — — — 2 39 41 — 2 9 8 3 3 5 . S 3 6 4 1 7 4 — 8 1 5 2 8 1 5 2 — 3 8 5 4 8
------ — — — — — — — — — 1 46 47 — 15 S 5 3 3 S'Sfi'S 1 6 0 — S 4 1 3 S 4 1 3 .— 2 5 5 6 9
2 188 40 6 96 2 : 34 56 422 i — 1 1 — 6 494 500 7 2 483 485 2 6 6 1 0
— 73i — 2 93 — 1 ~~ 73 241 3 i — 1 — 3 209 212 6 1 201 202 1 3 7 l i
— 69 _ 5 39 41 6 18 141 1 2 2 — 1 208 209 2 — . 207 207 — — ■ 3 1 2
— 98| 6 2 64 3! 4 77 254 1 — 2 2 ■ — 3 707 710 92 2 609 611 — 7 11 1 3
85 1185Î1G2 95 601 26l|290 19181 4 512 142 4 95[ 99 — 116! 19184 19 300 542 55 18 551! 18 606 12 140Î253 1 4
\
cédente. —  3. Entrées pendant l ’année. —  4. T otal. —  5. Term inées par transaction ou  abandonnées à l ’a- 
relatifs à la propriété im m obilière. —  8. L ocation s . —  9. H éritages et testam ents. —  10. L it ig es  m aritim es. —  
13. A utres créances. — 14. F aillites et bénéfices d’ inventaire. —  15. Séparation de biens sans con nexion  avec 
■20. P ortées  en appel devant la 2:me instance. —  21. A ffaires décidées après in sp ection  sur p lace. —  c) Requêtes et 
scriptions hypothécaires. —  24. E nregistrem ents de contrats et de con ven tion s de nature diverse. —  25. H y p o - 
28. T utelles et curatelles. —  29. C onvocations de créanciers à l ’an et jour, serm ents judiciaires, inscriptions de 
term inées pendant l ’année. — 31. R en v oy ées  à l ’année suivante. —  e) Affaires économiques et administratives (Col. 
35. R en voyées  à l ’année suivante. —  f) Affaires criminelles (Col. 36— 45). 36. R en v oy ées  de l ’ année précédente. —  
cours du procès par suite de l ’abandon ou par quelque autre cause. —  40— 42. Jugées. 40. Soum ises d ’o ffice  à 
43. R en voyées  à un autre tribunal après instruction . —  44. R en v oy ées  à l ’année suivante. —  45. D on t il a été
4Taulu 1 (jatk.). Raastuvanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Turun ja  Porin lääni.
j Abo oeh Björneborgs Iän. .
1 1 Turun —  Ä b o ........................ 89 ' 984 1 073 211 _ 3 80 4 4 3 288 211 23 9 8 122 755 107 103
i 2 I osasto —  avdelning. . 52 295 347 66 — 3 — 4 — 3 — 103 23 5 2 70 213 68 67
3 II » —  » 19 25 8 277 52 — 10 — 4 — 113 47 — 4 2 25! 205 20 i i —
! 4 III  » —  » ' 18 431 449 93 — — 70 — — — 175 61 ■— — 4 27 337 19 25 —
5 Naantalin —  Nädendals... . 2 33 35 6 — 1 — — — — 16 6 — — — 3 26 3 6 __
G Uudenkaupungin — Nystads 2 43 45 5 — — 2 — — — 28 2 2 — — 6 '40 — 3 —
7 Rauman —  R a u n io ............. 11 144 155 40 — — 10 — 0 — 36 46 2 i — 8 108 V 10 —
,8 I osasto — avdelning... 1 7 3 74 16 — — 10 — ;7 — 36 1 o 1 — 1 56 2 3 —
9 II i> —  » 10 71 81 24 — ■--- — — — ■— — 45 _ — — 7 52 5 7
10 Porin —  Bj örneborgs ......... 9 311 320 49 — 3 20 i — — 147 69 9 — 1 12 262 9 20
11 I osasto —  avdelning. .. 3 207 210 24 — 3 20 1 — — 147 — 9 ■--- 2 1S2 4 7 —
12 II » —  » 6 104 110 25 — — — — — — — 69 — - 1 10 80 S 13 —
13 Yhteensä —'Summa 113 1515 1628 311 — 7 112 5 9 3 515 334 36 10 9 151 1191 126 142 —
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
14 Hämeenlinnan— Tavastehus 6 225 231 26 __ __ 7 __ __ __ 112 53 8 __ 2 11 193 12 11 __
15 Tampereen —  Tammerfors 91 1132 1223 188 — — 39 3 — — 579 244 37 6 i 56 ‘JÖD 70 136 —
16 I osasto —  avdelning. . IS 558 606 71 — — — 3 — — 326 94 37 6 — 25 491 44 49 —
17 II » —  » 43 574 617 117 — — 39 — — 25 3 15C — 1 31 474 26 S7 —
18 Lahden —  L a h tis ................. 26 354 380 63 — — 8 i — — 170 96 5 — 2 8 .290 27 18 —
19 Yhteensä — Summa 123 1711 1834 277 — 54 4 — — 861 393 50 6 5 75 1 448 109 165 —
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
20 Viipurin —  V ib org s ............. 116 2 729 2 845 452 — 2 64 10 31 2 1541 510 32 9 6 54 2 261 132 232 —
21 I osasto —  avdelning.. 42 916 95 8 147 — 2 64 10 31 — 500 79 32 •9 4 12 743 es 68 —
22 T I » —  » 33 1 043 1 076 162 — — — — — — 656 200 — — — 25 881 33 74 —
23 III  » —  » 41 770 SH 143 — __ — — — 2 385 231 — — 2 17 637 31 90
21 IV  » — :--- — — — — — — —. — — — — — — — — — —
25 Haminan —  Fredrikshamns 2 78 80 17 — — 5 — — — 46 7 i — — 2 61 2 6 —
26 Kotkan —  Kotka ................ 28 316 344 46 — — 23 2 9 — 82 133 7 i 2 13 272 26 49 —
27 Lappeenrannan —  Villman-
strands................................. 14 589 603 29 — — 4 1 2 — 493 45 4 — 2 7 558 16 27 —
28 Käkisalmen —  K exholm s.. 15 1551 1566 72 — — 6 — — — 1 299 162 1 — — 4 1472 22 7 —
29 Sortavalan —  Sordavala ... 10 1867 1877 60 — — 1 — — — 1720 77 1 — i 12 1812 5 38 —
30 Yhteensä — Summa 185 7130 7 315 676 — 2 103 13 42 2 5181 934 46 10 i i 92 6 436 203 359
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
31 Mikkelin —  S:t Michels. ..  . 14 437 451 50 __ 1 7 1 __ __ 308 62 7 __ _ _ 2 388 13 31 __
32 Savonlinnan —  Nvslotts .. . 19 740 759 49 — — 4 2 — — 603 81 2 — 4 697 13 11 —
33 Heinolan —  H e in o la ........... 1 45 46 13 — — 1 — — — 9 15 - — — 3 28 5 3 —
31 Ylitccnsä — Summa 34 1222 1256 112 — 1 12 3 — — 920 158 9 i 9’ 1113 31 45 —
5Tabell 1 (forts.). Rädstuvurättornas arbetsredogörclser för är 1924.
22 23 24 25 26 1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. 38 39 40 41 1 42 43 44 45
39 362 17 12 420 43 102 435 1391 15 2 22 24 30 4 428 4 458 78 10 4319 4 329 6 45 120 1
5 3C2 17 12 420 43 102 162 1 118 1 — 5 5 — 7 S57 S64 17 1 S34 S35 3 9 6 2
— — — — — — — 95 95 — — 4 4 — 16 1 832 1 S48 42 6 1 780 1 786 1 19 93 3
34 178 1.78 14 2 13 15 — 7 1 739 1 746 19 3 1 705 1 708 2 17 21 4
2 27 i i 54 — 1 28 112 — — i i — 2 88 90 6 — 84 84 _ _ — _____ 5
— 23 — 2 56 2 13 40 136 — — 5 5 — 2 187 189 5 i 182 183 — i n ö
— 91 5 2 178 2 30 105 413 3 2 2 4 — 11 803 814 10 2 794 796 — 8 7 7
— 91 5 2 17S 2 30 100 408 3 — 1 1 — — 2 2 — — 1 1 — 1 — 8
— — — — — — 5 5 — O 1 3 — 11 801 S12 10 2 793 795 — 7 7 9
2 187 9 13 235 9 29 127 609 3 — 10 10 — 13 1344 1357 58 6 1 279 1 285 — 14 8 10
2 187 9 13 235 9 29 110 592 3 — 8 8 2 108 110 3 — 106 106 — 1 — 11
— - 17 17 — — 2 2 — 11 1 236 1 24-7 55 6 1 173 1 179 — .13 S 12
48 690 32 30 943 56 175 735 2 661 21 4 40 44 58 6 850 6 908 157 19 6 658 6 677 6 68 146 13
77 2 7 24 Ö 6 49 170 1 7 676 683 26 1 647 648 3 6 19 14
5 649 23 40 105 24 80 423 1344 13 — 5 5 — 10 3126 3136 55 15 3 050 3 065 2 14 84 15
5 649 23 40 105 24 80 2S4 1 205 12 — 3 3 — 4 1 559 1 563 26 10 1 522 1 532 — 5 49 16
— 139 139 1 — 2. 2 — 6 1 567 1 573 29 5 1 528 1 533 2 9 36 17
i 9s] 7 10 50 8 25 69 267 i — 2 2 — 16 1 058 1074 7 5 1044 1049 — 18 21 18
e 824 32 57 179 37 111 541 1781 15 7 7 33 4 860 4 893 88 21 4 741 4 762 5 38 124 19
17 325 30 21 206 43 119 689 1433 16 2 20 22 75 7 302 7 377 94 25 7155 7180 13 90 114 20
17 325 30 21 206 43 119 355 1 099 16 2 3 5 — 38 593 631 10 5 611 616 4 1 19 21
— 169 169 — — 3 3 — 15 2 147 2 162 42 8 2.082 2 090 5 2 5 IS 22
— — _ _ — — — — 10’5 165 — — 10 10 — 2 2 2 087 2 109 24 5 2 057 2 062 3 20 30 23
— — — — — — — — — 4 4 — — 2 4.75 2 47 5 :i 8 7 2 405 2 412 1 44 47 24__ 42 i 1 61 3 20 37 165 — — — — — i 336 337 9 — 324 324 — 4 l i 25
— 186 6 3 68 5 2 100 370 i — — . — 45 2 468 2 513 240 6 2 169 2 175 — 98 50 26
i 56 1 _____ 81 3 6 63 210 _____ 3 3 _____ 29 442 471 1 5 449 454 2 14 3 27
72 — 1 33 2 5 25 138 — — 1 1 — .4 139 143 2 2 139 141 — — 4 28
i 49 3 18 35 3 9 54 171 — — — — — 2 315 317 12 2 300 302 — 3 7 29
19 730 41 44 484 59 161 968 2 487 17 2 24 26 156 11002 11158 358 40 10 536 10 576 15 209 189 30
1 74 4 3 68 3 27 66 245 9 622 631 23 6 583 589 19 16 31
— __ 68 — 64 4 6 72 214 1 — 1 — 10 447 457 2 1 441 442 4 9 10 32
— 39 2 — 46 1 12 21 121 Î — 1 1 — 2 60 62 9 — 51 51 1 1¡ 6 33
1 113 74 3 178 8 45 159 580 3 i: i 2 — 21 1129 1150 34 7 1 075 1082 5 29! 32 34
6Taulu 1 (jatk. ja loppu). Raastuvanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1!) 20 21
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
1 Kuopion —  Kuopio ............ 62 1 768 1820 126 i 3 37 2 __ — 1290 265 15 — i 32 1 645 48 72 __
2 I osasto —  avdelning . . 30 1 370 1 400 30 3 34 2 — — 1 287 10 15 — 1 3 1 355 15 23 —
3 II » —  » 22 398 420 90 — 3 — — — 3 255 — — — 29 290 33 49 —
4 Joensuu n —  Joensuu ......... 17 1104 1121 33 — — 3 — — — 888 160 3 i — 5 1060 28 19 —
5 Iisalmen —  Iisalmi ............. 13 790 803 30 — — 1 — — — 711 41 1 — i 6 761 12 20 —
6 Yhteensä —  Sumuin 82 3 662 3 744 189 i 3 41 2 — — 2 889 466 19 i 2 43 3 466 88 111 —
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
7 Vaasan —  V a s a .................... 27 462 489 66 __ __ 21 __ 2 2 211 115 20 6 6 17 400 23 11 __
8 I osasto —  avdelning . . 13 281 294 20 — — 21 — 2 — 211 — 20 6 — 4 264 10 8 —
9 II » —  » 14 181 195 46 — — — — — 2 — 115 — — 6 13 136 13 3 —
10 Kristiinan —  Kristinestads 3 103 106 5 — — 7 2 — — 64 19 3 i — 5 101 — 12 —
11 Kaskisten —  Kasko ........... 1 64 65 5 — — 3 1 — — 34 18 1 — — 2 . 59 1 4 —
12 Uudenkaarlebyn —  Ny-
25karleby ............................... — 30 30 4 -— — — — — — 21 2 1 — i — 1 — —
13 Pietarsaaren —  Jakobstads. 5 75 80 16 — 2 12 1 — — 10 23 3 — i 9 61 3 4 —
14 Kokkolan —  Gamlakarleby 1 152 153 10 — — 1 — 4 — 104 24 1 — — 5 139 4 18 —
15 Jyväskylän —  Jyväskylä. . 13 738j 751 171 — i 10 — __ — 435 92 9 i i i i 560 20 36 —
16 Yhteensä —  Summa 50 1624 1674 277 — 3 54 4 6 2 879 293 38 8 9 49 1345 52 85 —-
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
•
17 Oulun —  U leäborgs............. 25 267 292 18 — 1 4 1 1 __ 75 112 19 2 4 34 253 21 41 —
18 I osasto —  avdelning'. . 25 267 292 IS — 1 4 1 1 — 75 112 19 2 4 34 253 21 41 —
19 II » —  »
20 Raahen —  Brahostads......... 6 81 87 10 — — i — — — 57 9 i — — 5 73 4 7 —
21 Kajaanin —  K a ja n a ........... 4 350 354 135 — — i 1 — — 158 43 — — — 4 207 12 3 —
22 Tornion —  T orn eä ............... 7 130 137 45 — — — — — — — 86 2 — __ 2 90 2 14 —
23 Kemin —  K e m i.................... 4 250 254 55 — — 2 — — — 147 18 3 — i 4 175 24 14 —
24 Yhteensä —  Summa 46 1078 1124 263 — 1 8 2 1 — 437 268 25 2 5 49 798 63 79 —
25 Kaikki raastuvanoikeudet! Samtliga rädstuvurätter ( 925 23 146 24 071 3 485 2 18 793 39 89 11 12 693 4 597 303 85 48 800 19 476 1108 1668 3
Tabell 1 (forts, o. slut). Rädstuvurätternas arbetsredogörelser för âr 1924.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 166 15 12 84 10 20 226 533 2 4 4 5 1118 1123 37 4 1069 1 073 3 10 44 1
1 166 IS 12 84 10 20 179 486 2 ■— — — — — 7 7 — 4 3 7 — — — 2
_L_ _____ _____ _____ __ __ __ 47 47 — — 4 4 — 5 1 H l 1 116 37 — 1 066 1 066 3 10 44 3
_____ 68 _____ _____ 71 6 11 92 248 — — i i — l i 475 486 3 — 478 478 i 4 10 i
— 41 — — 78 — 11 65 195 5 220 225 3 — 217 217 — 5 10 5
1 275 15 12 233 16 42 383 976 2 5 5 21 1813 1834 43 4 1764 1 768 4 19 64 G
5 166 9 9 85 17 39 327 652 9 2 7 9 7 1437 1444 44 4 1391 1395 5 11 7
166 9 9 85 17 39 216 541 9 — 3 3 — 1 8 9 l 4 1 5 — 3 1 8
__ __ __ — — — 111 111 — 2 4 6 — 6 1 429 1 435 43 — 1 390 1 39C — 2 10 9
2 27 _____ 3 37 2 10 47 126 i — 4 4 — i 199 200 2 — 198 198 — — 1 10
1 28 i 1 42 — 3 27 102 — — — — — i 90 91 — — 88 88 — 3 - 4 11
1 16 _ _ 28 1 8 24 77 _____ _____ 2 2 _____ _____ 65 65 10 _____ 53 53 1 1 2 12
2 83 i 1 111 3 21 58 278 — — 3 3 — 9 496 505 27 — 463 463 — 15 4 13
2 90 — 1 58 1 14 133 297 — — 1 1 — 3 389 392 26 4 352 356 — 10 13 14
1 132 6 1 115 5 13 147 419 — — 2 2 — 7 642 649 49 2 591 593 2 5 38 15
14 542 17 16 476 29 108 763 1951 10 2 19 21 28 3 318 3 346 158 1« 3136 3146 3 39 73 16
5 lpO 3 7 202 6 48 215 631 28 28 10 1603 1613 2 4 1607 1 611 19 17
5 150 3 7 202 6 48 213: 629; — — — — — 1 18 19 2 — 17 17 — — 4 IS
— — — — — — —A 2, 2 — — 28 2S — 9 1 585 1 594: — 4 1 590 1 594 — — 15 19
3 70 4 4 85 2 13 55 i 233 i — — — — 15 128 143 — — 139 139 — 4 3 20
— , 82 2 _____ 48 1 19 52 204: — — 2 2 — 5 248 253! 1 — 248 248 — 4 21 21
3 ! 44 — — 43 1 6 37; 131; 1 1 — — i 4 224 228: 4 — 216 216 — 8 15 22
— 1 98 — 2 •9 — 15 20; 144 - — 8 8 — 3 520 523| 6 1 496 497 1 19 5 23
11! 444 9 13 387 10 101 379! 1343 1 2 li 38 38 i 37 2 723 2 760 13 5 2 706 2 711 1 35 68 24
180 4 803 1382 270 3 481 476 1 033 5 846
!
16 2 9 1 ^ 2 14 229 242 i 470 50 879 51349
¡ 1
1393jl6 l! 49 167 49 328 51 577 944 25
8Taulu 2. Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:re
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
R i i t a - a s i o i t a ,  a )  — T v i s t e m â l .  a )
Edellisestä vuodesta lykättyjä. —
 Frán foregáende är uppskjutna.
V
uoden ajalla tulleita. —
 U
nder âret inkom
na.
I 
! 
i 
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
1
Sovittuja tai m
uutoin rauenneita. —
 Förlikta eller eljes förfallna.
1| 
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. —
 E
j upptagna tili prövning.
Ratkaistuja, jotka koskivat: b )  
Avdömda angâende: b) Seuraavaan vuoteen lykättyjä. —
 Tili följande är uppskjutna.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja. —
 U
nder högre rätt vädjade.
| 
Joissa katselm
us on pidetty. —
 I vilka syn förrättats.
om
istusoik., hallinto-oik., rasitteita, lunastuskannetta, tilusrajo ja, 
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää om
aisuutta koskevia juttuja, 
äganderätt, nyttjanderätt, servituter, lösningstalan, ägoskillnad, 
expropriation och övriga m
âl angâende fast egendom
.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien kunnossapitoa, 
stängselskyldighet, dikning och vägunderhäll.
perintöä ja testam
enttia. —
 arv och testam
ente.
takaisin voittam
ista. —
 ätervinning.
 ^
velkom
ista ja korvausta. —
 fordran och ersättning.
konkurssia ja perinnönluovutusetua. 
konkurs och urarvaförm
än.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä, 
boskillnad utan sam
m
anhang m
ed konkurs.
avioeroa. —
 äktenskapsskillnad.
m
uita juttuja. —
 övriga m
âl.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
Raaseporin. —  Raseborgs.
1 Pohjan y. m. —  Pojo m. fl ............. 2 31 33 4 — 2- — — — 6 — — — 18 26 3 6 —
2 Inkoon y. m. —  Inga m', fl ............. 5 30 35 8 — — i i — 17 •— — — 4 23 4 12 —
3 Karjaan y. m. —  Karis m. f l ......... 15 64 79 23 — 11 — — — 24 — — — 10 45 11 1 —
4 Karjalohjan y. m. —  Karislojo m.fl. 2 27 29 7 — — — — — 13 — — — 6 19 3 5 i
5 Yhteensä —  Summa 24 152 17fi 42 13 i i — 60 — — — 38 113 21 24 i
Lohjan. —  Lojo.
6 Kirkkonummen y. m. —  Kyrkslätt
m . f l .................................................... 9 68 77 31 — 9, — — — 23 — — — 13 38 8 13 —
7 Vihdin y. m. —  Vichtis m. fl. . . . 18 74 92 34 — — — — — 32 i — — 13 46 12 18 —
8 Lohjan y. m. —  Lojo m. fl............ 7 108 115 50 — . l — 5 — 25 2 — i 14 48 17 20 —
9 Yhteensä —  Summa 34 250 284 115 — 3 — 5 — 80 3 — i 40 132 37 51 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. G ouvernem ents, c irconscrip tion s et districts. —  a) Affaires contentieuses (Col. 2— 19). 2. R en v oy ées  
à l ’am iable. —  6. M ises h ors de cour. —  b) Jugées (7— 16) concernant: 7. P ropriété, usufruit, servitudes, délim ita- 
ta g es  et testam ents. —  10. R ecou vrem en t d ’argent, dont le  payem ent a été décrété par le  sur-exécuteur. —  
a v ec u ne  fa illite . —  14. D iv orce ! —  15. A u tres affaires contentieuses ju gées . — 16. T ota l. —  17. R en v oy ées  à 
p lace . —  c) Requêts et enregistrements (C ol. 20— 29). 20. R en v oy ées  de i’année précédente. —  cl) Traitées pendant 
d iverse . —  23. H y p oth èq u es  m obilières. —  24. In scriptions conservatoires de propriété im m obilière. —  25. Contrats 
scr ip tion s  de créan ces et autres enregistrem ents etc. pour affaires non  contentieuses. — 28. T ota l. —  29. R en v oy ées  
31. E n trées  pendant l ’année. —  32. T erm inées pendant l ’année. —  33. R en voyées  à l ’année suivante. —  f )  Affaires 
g) T erm in ées  pendant l ’année. (C ol. 37— 41). 37. R ayées  des rôles dans le  cours du procès par suite de l ’abandon 
m ises à une in stance supérieure. —  40. T ota l. —  41. R en v oy ées  à un autre tribunal après instruction . —  42. R en -
9Tabell 2. Häradsrätternas arbetsredogörelser för âr 1924.
instance à la campagne pour l ’année 1924.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, c) 
Ansöknings- och anmälningsärenden. c)
Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka 
koskivat: d)
Under âret handlagda angâende: d )
klinteimistö-
kiinnitystä
fastighets-
inteckning
< w 
3 tr
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S f  l i “
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ö  a  CD g .
' l a ls* 3 * ^
l l l ltS 5 2 
S5 ' 3
kJ
5T
Talous- ja hal­
linto-asioita. ej
Ekonomie- 
och förvaltnings- 
ärenden. e)
H
R i k o s j u t t u j a ,  f) —  B r o t t m à l .  / j
k!tr
S'
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi saa- : 
tettuja. g) j
Under ärefc tili slutlig ät- I 
gärd befordrade. g) I
► ’S.  ^ 3co a PT Ea. &T
p «d
I  f
3 S
I f
Ratkaistu ja 
juttuja. 
Avdömda mäl. pr g.3
f  S'
S3
<  O3.
20 21
112
46
137
19
22
158
256
23 24 25
407
111
135
152
20 27
178
37
75
53
28
727211
380
239
29 30 31 32 34
15
7
246
35
80
33
126
17
3G
95
4«
15»
23
37
2
1
16
1
38 39
Ti
28,
117
13
40
80
30:
118
13
41 42 43
13
9
16
9
13
2
3
3
313
133
164111
408
54
17
20
_26
63
805
451
451
758
16 60
36
1 23
7 24
_ 5 ___ 61
13 108
343
192
183
267
642
1 557
817
850
1 229
2 896
li 6 
—  10
~J 2
V 
9 
_2
li 18j 18
52
20
13
23
56
256
V8|
198
462!
73s!
308
98
211
485
794
20
o21
_46
72
6 235
83
173
400
656
241| —
84
177
400
661
47
9
13
_39
6 1 ’
21
12
9
_20
41
de Tannée p récéden te . —  3. E n trée s  p en d an t Tannée. —  4 . T o ta l. —  5. T e rm in é e s  par tran saction  ou  ab an d on n ées  
tion s, expropriation  e t autres lit ig e s  re la tifs  à la  p ropriété  im m o b ilière . —  8 . C lô tu res , drainage, voirie . —  9. H é r i -  
11. C réan ces et in d em n ités. —  12. F a illite s  e t bénéfices d ’in v en taire . —  13. S ép aration s de b ien s sans c o n n ex io n  
l ’ann ée su ivan te . —  18. P o r té e s  en appel d evan t la  2 :m e in stan ce . —  19. A ffa ires  décidées après in sp ectio n  s u r  
T an n ée (C o l. 21— 27) co n cern a n t: 21. H y p o th è q u e s . —  22. E n re g istre m e n ts  de co n trats e t  de co n ven tio n s de n atu re  
de m ariage. —  26. T u te lle s  e t cu ratelles. —  27. C o n vocation  des créanciers à Tan et jou r, se rm e n ts  ju d icia ires, in - 
à T an n ée su ivan te . —  e) Affairés économiques et administratives (C o l. 30— 33). 30. R e n v o y é e s  de T an n ée p récéd en te . —  
criminelles (C ol. 34— 43). —  34. R e n v o y é e s  de T an n ée  p récéd en te , —  3 5 . E n tr é e s  p en d a n t l ’ann ée. — 36. T o ta l. —  
ou du d ésistem en t des p arties. —  38 — 40. J u g ée s . 38. S ou m ises d ’office à u n e  in sta n ce  supérieure. —  39. N o n  s o u -  
v o y é e s  à Tannée su ivan te . —  43. D o n t  il a été  fa it appel.
.Oikeustilasto v. 19%f. —  Büttsstatistik âr 19êf. 2
1 0
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19
Helsingin. — Helsinge.
1 Helsingin pitäjän —  Helsinge . . . . 28 247 275 81 — 2 — 4 — 104 6 3 — 39 158 36 34 —
2 Tuusulan —  T h u s b y ........................ 18 107 125 öö 2 — 1 — 37 3 — — 5 48 22 7 —
3 Nurmijärven —  N urm ijärvi........... 21 126 147 52 i — — 1 42 1 — — 18 63 32 19 —
4 Espoon —  E s b o ................................. 17 78 95 39 __ 2 — — — 38 2 — 8 50 6 13 “ 1
5 Yhteensä —  Summa 84 558 642 227 — 7 — 5 1 221 12 3 — 70 319 96 73 1i
'
Mäntsälän. — Mäntsälä.
6 Orimattilan y. m. —  Orimattila
m. f l . ................................................ 13 96 109 56 — i 1 — — 30 - -- — 1 12 45 8 21 —
7 Mäntsälän y. m. —  Mäntsälä m. fl. 14 75 89 37 — i — i — 17 1 — 1 16 37 15 17 —
S Myrskylän —  Mörskom ................. 3 11 14 5 — i — — — 3 — — 3 7 2 2 —
9 Yhteensä —  Summa 30 182 212 98 — 3 1 i — 50 1 — 2 31 89 25 40 —
Porvoon. — Borgä.
1 0 Pernajan y. m. —  Perna m. fl.. . . 2 30 32 10 — ---- — — — 13 — — — 2 15 7 __ __
11 Porvoon y. m. —  B orgi m. fl........ 13 111 124 36 — — — i — 36 —- — 1 21 59 29 11 —
12 Sipoon —  S ib b o ................................. 3 30 33 17 — 1 — — — 4 — 1 - 5 11 5 — —
1 3 Yhteensä —  Summa 18 171 189 63 —- 1 — i — 53 — 1 1 28 85 41 11 —
Iitin. — Iittis.
14 Iitin y . m. —  Iittis m. f l .................. 19 129 148 45 — 2 — — — 30 2 — — 30 64 39 17 __
1 5 Elimäen y. m. —  Elimä m. fl........ .6 79 85 32 — — 1 i — 7 — — — 29 38 15 14 i
16 Lappträskin y. m. —  Lappträsk
m. f l .................................................... 3 57 60 20 — i — — — 8 2 — — 14 25 15 7 —
17 Yhteensä —  Summa 28 265 293 97 — 3 1 i — 45 4 — — 73 127 69 38 i
18 'Uudenmaan lääni —  'Nylands liin 218 1578 1 796 642 — 30 3 14 1 509 20 4 4 280 865 289 237 2
Turun ja  Porin lääni. —  Äbo och
Björneborgs Iän.
Ikaalisten. — Ikalis.
1 9 Parkanon —  Parkano ...................... 12 50 62 16 __ 2 — 1 — 20 __ 1 — 9 33 13 4 __
2 0 Ikaalisten y. m. —  Ikalis m. fl. . 12 89 101 26 — 5 1 — — 48 — — — 18 72 3 9 —
21 Kankaanpään y. m. —  Kankaan-
pää m. f l .......................................... 19 132 151 51 — 5 1 1 ■--- 49 — — — 20 76 24 7 —
2 2 Hämeenkyrön y. m. —  Tavastkyrö
m. f l .................................................... 15 42 57 18 i 2 2 — 12 — — — 14 31 8 13 —
2 3 Yhteensä —  Summa 58 313 371 111 — 13 4 4 _ 129 — 1 — 61 212 48 33 —
Tyrvään. — Tyrvis.
2 4 Mouhijärven y. m. —  Mouhijärvi
m. f l .................................................... 23 148 171 55 — 9 — 4 — 12 4 1 — 37 67 49 28 —
2 5 Tyrvään y. m. —  Tyrvis m. fl........ 10 120 130 49 — 5 1 1 — 9 1 — — 21 38 43 17 —
2 6 Huittisten y. m. —  Hvittis m. f l . . . 13 133 146! 40 — 3 1 li - 20 1 — — 37 63 43 30 —
2 7 Yhteensä —  Summa 46 401 447 144 — 17 2 6 — 41 6 1 — 95 168 135 75 —
Ulvilan. — Ulfsby.
2 8 Ulvilan y. m. —  Ulfsby m. fl........ 12 125 137 38 __ 9 __ 8 __ 33 __ __ 2 34 86 13 19 —
2 9 Noormarkun y. m. —  Norrmark
m. f l .................................................... S 66! 74 24 — 4 2 1 — 14 — — — 20 41 9 9 —
3 0 Merikarvian y. m. —  Sastmola m.fl. 3 134| 137 40 — 3 4 — 62 — — 4 11 84 13 17
3 1 Yhteensä —  Summa 23 325| 848 102 — 16 2 13 - 109 — 6 65 211 35 451 —
11
Tabcll 2 (forts.)- Häradsrätternas arbetsredogörelser för àr 1924.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 36 37 38 39 40 41 4.2 43
5 501 113 10 720 8 34 102 1 488 29 26 3 39 665 704 33 8 606 614 1 56 19 1
2 268 44 3 402 — 21 55 793 i — 8 8 — 16 199 215 11 3 177 180 1 23 6 2
1 113 43 2 368 2 19 138 685 — ■- 6 5 1 21 196 217 17 5 148 153 1 46 13 3
203 28 2¡ 300 4 19 63 619 15 170 185 3 1 171 172 1 9 22 4
8 1085 228 17 1 790 14 93 358 3 585 i — 43 39 4 91 1230 1321 64 17 1102 1119 4 134 60 5
1 63 26
1
li 643 2 36 . 274 1045 5 5 18 167 185 25 148 148 12 7 6
__ 111 31 2 624 2 10 227 1007 — — — — 4 119 123 6 3 106 109 — 8 8 7
— 20 11 — 81 — 2 29 143, — 1 22 23 — 1 18 19 — 4 — 8
1 194 68 3 1348 4 48 530 2195 — — 5 5 — 23 308 331 31 4 272 276 — 24 15 9
39 14 285 1 16 115 470 i 1 1 5 68 73 1 66 66 6 14 10
1 170 16 5 719j 2 11 251 1174 i ■- 1 1 — 1 1 224 235 14 4 183 187 1 33 6 11
— 62 12 — 394 3 13 170 654 — — 8 8 — 8 54 62 3 — 53 53 1 5 3 1 2
1 271 42 5 1398 6 40 536 2 298 2 - 10 10 — • 24 346 370 18 4 302 306 2 44 23 13
172 32 7 675 2 29 172 1 089 5 5 35 317 352 26 3 283 286 40 10 14
— 48 15 2 297 i 25 73 461 — — 3 3 — 18 96 114 19 3 71 74 — 21 9 15
2 59 12 4 171 2 4 45 297 1 — 2 2 - 13 49 62 1 1 41 42 — 19 8 16
2 279 59 13 1143 5 58 .290 1 847 1 - 1 0 1 0 — 66 462 528 46 7 395 402 — 80 27 17’
15 2 550 514 43 8144 45 383 2 699 14 378 8 2 94 91 5 312 3 340 3 652 251 43 2 962 8 005 6 390:187 18
26 9 1 135 1 39 57 268 1 4 4 9 51 60
i
I
1
2! - 47 47 1 10 2 19
— 73 32 2 551 3 73 184 918 1 — 1 1 — 15 97 112 11 3 92 95 — 6 9 20
— 25 19 — 219 3 42 90 398 1 — 2 2 — 30 281 311 33 2 221 223 — 55 14 21
— 55 32 — 423 — 54 173 737 1 — 2 2 — 8 57 65 3 3 45 48 — 14 8 22
— 179 92 3 1328 7 208 504 2 321 4 — 9 9 — 62 486 548 49 8 405 413 1 85 33 23
1 56 50 2 387 5 66 113 679 9 9 12 90 102 7 1 65 66 29 12 24
— 84 21 2 480 2 52 127 768 — — 3 3 — 21 115 136 10 1 97 98 1 27 8 25
2 176 75 i 617 4 64 173 1110 — — 4 4 — 7 186 193 9 4 155 159 — 25 15 26
3 316 146 5 1 484j 11 182 413 2 557 — — 16 16 — 40 391 431 26 6 317 323 1 81 35 27
1 39 55 i 704 2 67
'
192 1 060 — — 1 1 — 4 294 298 13 6 263 269 _ 16 11 128!
_
1
23 5 249 2 83 121 511 _ _ 1 li _ 8 146 154 6: 5¡ 128 133: 16 1 29,
1 17 — 140 3 22 88 293! — — 1 li — 14 216 230| 23 9| 180| 189; l ' 17| 11 30:
2 90 95 6 1 093, 7, 172. 401 1 864 — — : 3| 3| — 26 656 682 42 20 571 591 1 48 23 SI]
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Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
1
2
3
1
Euran. —  Eura.
E u r a jo e n  y . m .— E u ra ä m in n e  m .f l .
E u ra n  y . in . —  E u ra  m . f l ...............
K o k e m ä e n  y . m . —  K u m o  m . f l . .  .
2
13
13
12
3
84
51
65
4
976477
5
26
21
20
6
1
7
1
3
S
2
9
1
1
1
10
2
l i
21
9
15
12
1
2
13 14
3
15
26
20
25
10
53
34
46
17
18 
8
11
18
25
8
11
19
2
4 Y h te e n sä  —  S um m a 38 200 238 67 i 4 2 3 2 45 3 — 3 71 133 37 44 2
5
Vehmaan. —  Vehmo.
M y n ä m ä e n  y . m . — V irm o  m .f l . .  . 13 61 74 28 2 13 i 8 24 22 8
6 V e h m a a n  y . m . —  V e h m o  m . f l . .  . 16 82 97 34 — 1 — 1 — 18 1 — — 22 43 20 16 —
7 U u d e n k irk o n  y .m .— N y k y rk o  m .fl. 15 87 102 36 — 4 — 1 — 18 “ — 4 28 55 11 17 —
8 Y h te e n sä  —  Sum m a 43 230 273 98 — 7 — 2 — 49 1 i 4 58 122 53 41
9
Maskun. —  Masku.
L e m u n  y . m . —  L e m o  m . f l ........... 17 .16 33 8 i 6 8 15 10 5i —
10 N o u s ia is te n  y . m . —  N ou sis  m . fl. 17 58 75 20 — 1 1 i — 11 — — — 18 • 32 23 2 —
11 M aa ria n  y . m . —  S :t  M arie m . f l . . 39 145 184 48 — 3 1 3 — 26 2 2 1 42 80 56 28 —
12 N a u v o n  y . m . —  N a g u  m . f l .......... 3 16 19 6 — — — 1 — 4 — — — 3 8 5 3 —
13 Y h  teen sä  —  S um m a 76 235 311 82 — 4 2 6 — 47 2 2 1 71 135 94 38 —
14
Loimaan. —  Loimijoki.
L o im a a n  y .  m . —  L o im ijo k i  m . fl. 21 110 131 40 1 1 2 33 29 66 25 21 1
15 P ö y ty ä n  y . m . —  P ö y t is  m . f l ......... 7 59 66 21 — 5 — 3 — 9 2 1 — 19 39 6 19 —
16 M a rtt ila n  y . m . —  S :t  M artens m . fl. 6 41 46 11 — i — — — 13 1 — — 14 29 6 5 —
17
Y h te e n s ä  —  S um m a 33 210 243 72 — 7 1 5 — 55 3 1 — 62 134 37 45 1
•
IS
Piikkiön. —  Piikkis.
K a a rin a n  y . m .  —  S :t  K arin s m . fl. 26 108 134 44 1 16 1 1 34 53 37 15
19 P a ra is te n  —  P a r g a s ............................ 25 36 61 14 — 1 ■--- i — 11 — — — 15 28 19 19 —
20 S a u v o n  y . m . —  S agu  m . f l ............... 13 27 40 12 — — — — — 6 — — — 9 15 13 3 —
21 K e m iö n  y . m . —  K im ito  m . f l . .  . 14 47 61 16 — — — 2 — 10 — — 1 12 25 20 6 1
22 H iit t is t e n  —  H i i t i s ................................ 2 5 7 1 — — — 2 — 3 - - — — - 5 1 1 —
23 Y h te e n s ä  —  S um m a 80 223 303 87 — 2 5 — 46 — 1 2 70 126 90 44 1
2 4
Halikon. —  Halikko.
H a lik o n  y .  m . —  H a lik k o  m . f l . .  . 28 219 247 80 8 1 82 6 4 36 137 30 22
25 P e rn iö n  y .  m . —  B jä rn a  m . f l ..........
K iik a la n  y .  m . —  K iik a la  m . f l .. .
4 50 54 15 — 1 — — — 14 — ■---- — 20 35 4 12 —
26 8 70 78 32 — 4 - — — 13 — 1 — 21 39 7 14 —
27 Y h te e n sä  —  S u m m a 40 339 379 127 — 13 — . 1 — 109 6 5 — 77 211 41 48 —
2S Turun ja  Porin lääni —  Aho och 
lijörnchorgs Iän .......................... 437 2 476 2 913 890 i 83 13 45 2 630 21 12 16 630 1452 570 413 4
29
Ahvenanmaan maakunta. —  Land- skapet Äland.
Ahvenanmaan. —  Alands.
S u n d in , S a ltv ik in  y . m . —  Sun d, 
S a ltv ik  m . f l .......................................... 5 8 13 4 2 3 5 4 1
30 K u m lin g e n  y . m . —  K u m lin g e  m .fl. 3 2 5 2 — 3 — 1
31 F ö g lö n  y .  m . —  F ö g lö  m . f l ............ 2 3 5 1 — 1 — — — 1 — — — i 3 1 1 —
32 J o m a la n , L e m la n d in  y. m . —  J o ­
m a la , L e m la n d  m . f l ....................... 15 35 50 11 3 3 1 13 3 1 4 28 11 13
33 F in s trö m in  y. m . —  F in ström  m .f l . 7 21 28 6 — 1 — 3 — — 1 1 6 16 4 —
34 Ahvenanmaan maakunta —  Land- 
skapct Älaud .............................. 32 6!> 101 24 _ 5 , 1 19 3 1 1 9 42 35 19 1'
13
Tabell 2 (forts.). Häradsriittcrnas arbotsredogörelscr för âr 1924.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
25 14 747 94 223 1103 8 209 217 9 6 176 182 26 19 1
2 50 15 — 418 2 70 121 676 — 1 — i — 12 111 123 13 3 90 93 i 16 5 2
1 41 76 — 543 3 29 229 921 1 1 - i — 17 122 139 16 1 104 105 — 18 9 3
3 116 105 — 1708 5 193 573 2 700 1 2 — 2 — 37 442 479 38 10 370 380 i 60 33 4
5 20 1 261 4 27 111 429 1 20 228 248 7 4 217 221 i 19 17 5
__ 17 32 — 262 2 34 102 449 1 — 4 4 — 5 114 119 8 1 93 94 i 16 16 6
— — 21 — 252 4J. 37 99 410 — — 2 2 — 18 .192 210 •14 1 185 186 — 10 15 7
— 22 73 1 -775 7 98 312 1288 2 — 6 6 — 43 534 577 29 6 495 501 2 45 48 8
29 14 225 1 16 102 387 1 2 2 9 26 35 1 30 31 4 5 9
- -- 45 32 4 389 — 9 175 654 1 — 5 5 — 7 97 104 5 3 84 87 — 12 2 10
1 119 53 3 346 1 23 158 703 3 — 9 9 — 18 713 731 11 2 692 694 1 25 10 l i
— 15 32 — 167 — 8 104 326 — — 2 2 — 2 34 36 2 — 31 31 — 3 2 12
1 208 131 7 1127 2 56 539 2 070 5 — 18 18 — 36 870 906 18 6 837 843 1 44 19 13
1 160 32 5 435 5 38 140 815 2 2 2 9 256 265 21 4 228 232 12 31 1 4
— 122 9 5 460 2 28 119 745 — — 9 9 — 9 115 124 6 — 103 103 1 14 11 1 6
— 54 36 — 472 4 48 146 760 1 — 2 2 — 4 72 76 6 1 58 59 — 11 6 1 6
1 336 77 10 1367 11 114 405 2 320 3 — 13 13 — 22 443 465 33 5 389 394 1 37 48 17
230 52 6 388 4 19 154 853 3 3 3 24 429 453 5 1 414 415 2 31 13 1 8
.---- 70 24 — 100 1 8 68 271 3 2 — 2 — 22 160 182 5 1 156 157 1 19 13 1 9
__ 48 17 1 153 1 12 49 281 1 — 2 2 .— • 9 74 83 1 — 73 73 — 9 4 2 0
— 67 38 2 149 — 29 53 338 — — 1 — i 5 151 156 1 — 138 138 ■.---- 17 4 21
— 5 8 — 14 1 7 8 43 — — — — — 3 14 17 1 — 13 13 — 3 3 2 2
_ 420 139 9 804 7 75 332 1786 7 2 6 7 i 63 828 891 13 2 794 796 3 79 37 2 3
200 38 10 583 i 84 252 1168 3 9 9 30 241 271 32 2 205 207 •32 6 2 4
2 53 19 — 177 — 18 89 356 — — 2 2 — 4 43 47 1 — 41 41 1 4 4 2 5
2 126 22 1 393 2 28 150 722 — — 1 1 — 9 82 91 5 — 77 77 - 9 2 2 6
4 379 79 11 1153 3 130 491 2 246 3 — 12 12 — 43 366 409 38 2 323 325 1 45 12 27
14 2 066 937 52 10 839 60 1228 3 970 19 152 25 4 83 86 i 372 5 016 5 388 286 65 4 501 4 560 12 524 288 2 8
12 20 1 129 26 50 238 3 2 i 7 6 13 1 1 8 9 1 2 2 9
— — — — 18 --- - 5* 10 33 — — — — — 6 17 23 1 — 21 21 — 1 1 30— 3 5 — 21 1 9 17 56 — — 1 1 — 5 24 29 1 — 27 27 — 1 2 31
_ 51 7 1 205 2 26 89 381 1 _ 1 1 __ 10 118 128 7 _ 107 107 _ 14 9 3 2
— 32 14 1 240 — 22 119 428 2 — 1 1 — 4 6 10 i — 9 9 — — 3 3 3
__ 98 46 3 613 3 88 285 1136 3 _ 6 5 i 32 171 203 l i 1 172 173 1 18 15 3 4
14
Taulu 2 (jatk.)- Kihlakunnanoikeuksien' työtilit vuodelta 1924. —
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 n 12 13 14 15 1G 17 IS 19
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Ruoveden. — Ruovesi.
1 Ruoveden y. m. —■ Ruovesi m. fl. 5 168 173 47 — 9 i 3 — 25 i — 1 40 80 46 40; —
2 Oriveden y. m. —  Orivesi m. f l . . . 6 80 86 22 — 2 — 2 — 23 2 — — 19 48 16 27 —
3 Kurun y. m. —  Kuru m. fl............. 4 43 47 13 — 2 — 1 1 5| - — 1 15 25 9 8 -
4 Yhteensä —  Summa 15 291 306 82 — 13 i 6 1 53 3 - - 2 74 153 71 75 —
Pirkkalan. — Birkkala. ,
5 Kangasalan y.m. —  Kangasala m.fl. 7 63 70 17 — 3 — 1 1 18 4 — — 20 47 6 19 —
6 Lempäälän y. m. —  Lempäälä m.fl. 11 73 84 28 — ---- - i — — 19 1 — — 27 48 8 24 i
7 Pirkkalan y. m. —  Birkkala m. fl. 14 94 108 44 — 9 — 2 ' — 14 3 — — 24 52 12 20 —
8 Yhteensä —  Summa 32 230 262 89 — 12 i 3 1 51 8 — 711 147 26 63 i
Jämsän. — Jämsä.
9 Jämsän —  Jämsä ............................. 24 103 127 40 — 1 — — — 27 — — — 30 58 29 101 -
10 Korpilahden y.m. —  Korpilaks m.fl. 17 96 113 33 — 2 — 2| — 20 — — 1 23 48 32 16 _
i i Längelmäen y. m. —  Längelmäki
2512 40 52 11 _ 3 __ __ 6 3 — __ 13 16 7 —
12 Padasjoen y. m. —  Padasjoki m. fl. 24 60 84 27 — 4 — — — 11 1 — — 20j 36! 21 15| —
13 Yhteensä —  Summa 77 299 376 111 — 10 — 2 _ 64 4 _ 1 86 167 98| 48
1
—
Hollolan. — Hollola.
14 Hollolan y. m. —  Hollola m. fl.. . 36 157 193 48 21 3 1 __ 65 2 __ — 28 120 25 50
15 Asikkalan —  A sik k a la .................... 3 49 52 13 1 1 _ _ — — 20 — — 14 35 3 11
16 Yhteensä —  Summa 39 206 245 61 1 22 3 1 — 85 2 — — 42 155 28 61 —
Hauhon. — Hauho.
17 Pälkäneen y. m. —  Pälkäne m. fl. 10 69 79 19 __ 2 — 4 __ 10 — __ — 34 50 10 20 —
18 Hauhon y. m. —  Hauho m. fl.. . . 9 116 125 66 — 2 _ 1 — 9 — — — 26 38 21 16 —
19 Lammin y. m. —  Lampis m. fl.. . 11 121 132 64 — 7 — 1 — 14 — — — 29 51 17 17 —
20 Yhteensä —  Summa 30 306 336 149 — 11 — 6 — 33 — — — 89 139 48 53 —
Janakkalan. — Janakkala.
21 Sääksmäen y.m. —  Sääksmäki m .fl. 8 83 91 35 _ 2 — _ 1 17 — _ — 10 30 26 10 —
22 Lopen y. m. —  Loppis m. fl. . . . . 5 58 63 27 — 1 1 — 7 — — — 13 22 14 5 —
23 Vanajan y. m .—  Vana m. fl........ 47 211 258 63 — 3 — — 72 1 3 — 42 121 74 42 —
24 Hattulan y. m. —  Hattula m. fl.. . 10 76 86 37 — — — 1 — 8 2 — 1 19 31 18 7 —
25 Yhteensä —  Summa 70
OOC\J 498 162 — 6 — 2 1 104 3 3 1 84 204 132 64 —
Tammelan. — Tammela.
26 Urjalan y. m. —  Urdiala m. f l ... . 37 129 166 56 — 5 — _ _ — 21 3 — 35 ' 64 46 27 —
27 Tammelan —  Tammela ................. 14 93 107 47 — i — 1 — 22 3 — ■--- 23 50 10 9 —
28 Jokioisten y. m. —  Jokkis m. fl.. . 29 78 107 23 — i — 1 — 43 1 — 23 69 15 16 —
29 Someron y. m. —  Somero m. f l . . . 5 90 95 43 — i — 1 — 3 1 — 27 33 19 4 —
30 Yhteensä —  Summa 85 390 475 169 — 8 — 3 — 89 7 1 108 216 90 56 —
31 Mihnccn liitini — Tavastehus Iän 848 2150 2 498 823 1 82 5 23 3 479 27 4 4 554 1181 493 420 i
15
Tabell 2 (forts.). Häradsrättcrnas aibetsredogörelser lör är 1924.
20 21 22
t
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34: 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 209 32 i 759 3 71 280 1 355 2 2 10 304 314 10 239 239 i ■ 64 21 1
1 77 10 i 257 1 52 84 482 i ■--- 1 1 — 11 7y ■ 88 11 2 54 56 — 21 10 2
1 68 33 i 506 2 26 193 829 i — 3 3 — s 69 77 9 — 65 65 3 7 3
4 354 75 3 1 522 6 149 557 2 666 2 — 6 6 — 29 450 479 30 2 358 360 i 88 38 4
1 117 22 3 462 27 116 747 1 ,  -7 51 58 4 4 43 47 7 G 5
— 258 55 3 704 3 56 198 1 277 3 — 1 — i 12 168 180 4 — 155 155 — 21 13 6
1 139 66 4 697 4 31 238 1179 — — — — 7 496 503 9 3 470 473 — 21 7 7
2 514 143 10 1 863 7 114 552 3 203 4 — 1 i 26 715 741 17 7 668 675 — 49 26 S
2 130 51 203 2 35 81 502 1 2 2 _ 44 190 234 16 1 168 169 49 9 9
— 53 34 1 216 — 30 78 412 — 5 4 i 18 189 207 ö 1 168 169 i 32 14¡ 10
_ 33 26 _ 274 2 21 86 442 _ _ 1 1 _ 17 37 54 2 1 40 41 __ 11 6 11
— 91 20 4 492 1 36 122 766 — — 5 5 — 26 197 223 15 2 178 180 — 28 18 12
2 307 131 5 1185 5 122 367 2122 1 — 13 12 i 105 613 718 38 5 554 559 i 120 47 13
264 64 4 643 4 56 236 1 271 1 4 4 7 i 42 354 390 42 7 320 327 2 25 34:14
1 46 19 5 334 — 14 126 544 1 — — — — 4 143 147 10 3 124 127 i 9 1 5 ;is
1 310 83 9 977 4 70 362 1 815 2 4 4 7 i 46 497 543 52 10 444 454 3 34 49:i6.!
2 85 25 311 4 33 81 539 2 — 3 61 64 • 4 53 53 _ 7 3 17
61 10 — 395 1 33 121 621 2 1 3 4 — 7 60 67 10 1 47 48; — 9 7 18
— 57 16 3 383 1 18 129 607 — — 1 — i 14 120 134 10 1 99 100] — 24 8 19
2 203 51 3 1 089 6 84 331 1 767 4 1 4 4 i 24 241 265 24 2 199 201 — 40 18 26
57 35 494 '  31 174 791 1 2 2 10 125 135 6 1 ,1 5 116 1 12 1 21
— 49 17 2 512 — 34 203 817 — — 2 2 — 6 100 106 4 i 91 92 1 9 3122:
— 208 118 16 1 151 4 53 420 1 970 — — 5 5 — 32 751 783 13 6 741 747 1 22 28Í23.
— 81 9 — 260 1 15 95 461 — 2 - 3 5 — 14 96 110 5 5 85 90 1 14 7 24
— 395! 179 18 2 417 5 133 892 4 039 1 2 12 14 — 62 1072 1 1 3 4 28 13 1 032
i  ¡
!
1 045 4 57 39:25
¡
i
67 34 536 2 49 75 763 5 1 9 10 40 269 309 31 5 253 258 2 18
1
8|26
3 40 8 7 510 2 18 138 723 — — 1 1 — 42 256 298 18¡ 1 278 279 — 1 4|27
1 39 13 1 262 2! 21 90 428 i — 2 2 — 19 89 108 13| 2 89 91 — 4 g 28
— 40! 11 — 578 — 34 178 841 — — — — 9 68 77 12 ¡ 8 51 59 — 6 129
4 186 66 8 1 886 6 ' 122j 481 i 2 755J 6 1 12 1 3 ] - 110] 682 792 74 16 671 687: 2 29 21,3°,
15 2 269 728 56 10 939 39] 794 3 542 i 18 367 20 8 52 56 4 402 4 270 4 672 263 55 3 926 3 981 11 417 238:31-
16
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
| 16 17 18 19
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
i
Kymin. — Kymmene. i
1 Virolahden y. m. —  Vederlaks m.fl. 18 116 134 41 — — — 3 — 5G i — i 20! 81 12 13 1
2 Kyniin y. m. —  Kymmene m. fl.. 18 115 133 33 — i —- 2 — 36 3 — — 29 71 29 15 1
3 Vehkalahden y.m .—Vekkelaks m.fl. 21 37 58, 9 — 2 2 1 — 14 — — — 20 39 10 18 —
4 '  Yhteensä —  Summa 57 268 325 83! — 3 2 6 — 106 4 — i 69 191 51 46 2
Lappeen. — Lappvesi.
5 Valkealan y.m. —  Valkeala m.fl.. . 46 162 208 63 — 4 — — 63 3 — — 34 104 41 27! —
6 Luumäen —  Luumäki .................... 9 109 118 31 — 1 — 1 - - 53 1 — — 6 62 25 8 —
7 Lemin y. m. —  Klemis m. fl........ 40 123 163 . 49 •— 2 1 5 — 57 2 — — 22 89 25 25 —
8 Savitaipaleen y. m. —  Savitaipale
m. fl................................................... 37 163 200 66 — 4 1 2 — 59 — — — 21 87 47 13 —
9 Lappeen —  Lappvesi ...................... 42 185 227 75 — — __ 5 — 59 3 2 i 25 95 .57 17 —
10 Yhteensä —  Summa 174 742 916 284 — 11 2 13 — 291 9 2 i 108 437 195 90 —
Jääsken. — Jääskis.
11 Antrean —  S:t Andreas.................... 34 311 345 110 — 5 ---- 4 3 175 — — i 15 203 32 26 -—
12 Kirvun —  K irv u s ............................. 28 358 386 122 — 3 ---- 5 — 204 1 — — 19 232 32 28 —
13 Jääsken —  Jääskis .......................... 15 121 136 51 — o 1 3 — 57 1 — i 11 76 9 17 *—
14 Yhteensä —  Summa 77 790 867 283 10 1 12 3 436 2 — 2 45 511 73 71 —
Imatran. — Imatra.
Ruokolahden —  R uokolaks........... 55 323 378 111 — 3 1 2 _ 218 1 — 1 i i 237 30 14 —
16 Rau ti arven —  Raut järvi ............... — 187 187 35 — — 1 — — 117 1 — — 10 129 23 4 —
17 Joutsenon —  J ou tsen o .................... 15 138 153 25 — 4 — — — 96 — 1 — 6 107 21 7 —
18 Yhteensä —  Summa 70 648 718 171 — 7 2 2 — 431 2 1 1 27 473 74 25 —
Rannan. — Stranda.
19 Koiviston y. m. —■ Björkö m. f l . . . 73 291 364 131 — 9 — 4 — 156 3 — 1 24 197 36 32 —
20 Kuolemajärven —  K uolem ajärvi.. 20 248 268 63 — — — 2 — 166 — — — 13 181 24 10 —
21 Uudenkirkon —  Nykyrka................ 78 441 519 133 — 6 — 4 — 293 4 1 — 33 341 45 22 —
22 Yhteensä —  Summa 171 980 1151 327 — 15 — 10 — 615 7 1 1 70 719 105 64 —
Rajajoen. — Rajajoki.
23 Kivennavan y .m .—  Kivinebb m.fl. 76 1066 1142 244 10 — 8 — 752 9 2 1 61 843 55 77 __!
24 Valkjärven —  Valkjärvi ................ 27 335 362 103 — 9 — — — - 216 1 — — 16 242 17 25 t
25 Raudun —  Rautus .......................... 24 408 432 100 — 4 — 4 — 263 — — 28 299 33 25 ii
26 Yhteensä — Summa 127 1809 1936 447 — 23 — 12 — 1231 10 2 1 105 1384 105 127 l!
Viipurin. — Viborgs.
27 Viipurin y. m. —  Viborgs m. fl.. . 97 377 474 161 — . 11 — 2 1 130 8 1 1 39 193 120 43 —
28 Muolan y. m. —  Mollia m. fl. . . 64 245 309 91 — 3 — 2 — 141 3 — 1 12 162 56 18 —
29 Heinjoen —  H ein jok i........................ — 51 51 15 — — — 1 — 20 — — — 3 24 12 3 —
30 Säkkijärven —  Säkkijärvi ............. 20 120 140 65 — — 1 2 — 46 1 — 1 9 60 15 6 —
31 Yhteensä —  Summa 181 793 974 332 — 14 1 7 1 337 12 1 3 63 439 203 70 —
Käkisalmen. —  Kexholms.
32 Räisälän —  R ä isä lä ........................ 50 328 378 112 — 6 — 4 1 193 1 — 2 7 214 52 24 —
33 Käkisalmen y. m.—  Kexholm m. fl. 63 189 252 69 — 2 2 2 2 115 — — — 11 134 49 31 —
34 Sakkolan y. m. —  Sakkola m. fl.. 39 511 550 134 — 3 — 1 — 340 — — — 9 353 63 13 —
35 Pyhäjärven — P y h ä jä rv i................ 31 195 226 65 — 1 1 2 — 106 — — — 16 126 35 16 —
36 Hiitolan —  Hiitola ........................ 30 221 251 92 — 2 1 4 105 1 9 122 37 22 —
37 Yhteensä —  Summa |213 1 4 4 4 1657 472 - 14 4 13 3 859 1 3 52 949 236 106 —
17
Tabell 2  (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för àr 1924.
2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 72 4
•
492 4 49 168 789 3 3 2 1 9 216 225 4 1 2 1 1 2 1 2 9 13 1
1 188 8 6 — 322 2 39 .118 755 — 2 2 ■--- 41 522 563 46 4 484 488 — 29 30 2
— 140 13 3 633 1 52 206 1 0 4 8 — — 3 3 — 30 224 254 1 1 3 227 230 — 13 28 3
3 400 103 3 1 4 4 7 7 140 492 2 592 3 — 8 7 1 80 962 1 0 4 2 61 8 922 930 — 51 71 4
i 178 55 3 453 1 71 89 850 1 2 5 6 1 103 588 691 39 1 0 578 588 1 63 23 5
— 55 1 1 — 177 — 31 74 348 — — — — — 1 0 78 8 8 4 1 63 64 — 2 0 3 6
i 04 1 0 1 289 — 2 2 87 473 — — — — 9 60 69 19 — 41 41 9 3 7
__ 65 6 __ 2 0 0 1 19 92 383 __ __ 1 1 __ 15 85 1 0 0 6 __ 73 73 __ 2 1 4 8
— 93 18 3 279 1 44 92 630 1 — 1 1 — 32 404 436 1 0 4 388 392 — 34 17 9
2 455 1 0 0 7 1 398 3 187 434 2 584 2 2 7 8 1 169 1 2 1 5 1 3 8 4 78 15 1 1 4 3 1 158 1 147 50 10
157 14 412 2 43 165 793 6 6 24 206 230 31 5 162 167 32 15 11
— 127 8 1 423 ---- 49 137 745 ---- 5 5 — 1 1 113 124 1 0 1 106 107 — 7 18 12
3 61 14 1 232 2 43 76 429 — 2 7 9 — 44 161 205 9 2 168 1.70 — 26 7 13
3 345 36 2 1 0 6 7 4 135 378 1 967 — 2 18 2 0 — 79 480 559 50 8 436 444
'
65 40 14
3 90 4 195 8 124 421 1 3 3 69 385 454 51 6 311 347 1 55 9 15
— . 35 2 1 105 — 1 0 43 196 1 — 7 7 .--- — 42 42 8 2 26 28 6 3 16
33 7 — 1 0 2 — 17 82 241 — 1 — 1 — 24 163 187 27 __ 144 144 — 16 3 17
3 158 13 1 402 — 35 249 858 2 1 1 0 1 1 — 93 590 683 8 6 8 511 519 1 77 15 1S
1 84 15 4 436 70 162 771 7 7 50 365 415 23 2 375 377 15 1 1 19
1 128 1 0 — 185 — 70 87 480 — — 3 3 — 15 57 72 8 — 55 DO — 9 6 20
— 54 3 — 457 - 32 133 679 — — 8 8 — 33 246 279 2 2 1 226 227 — 30 8 21
2 266 28 4 1 0 7 8 — 172 382 1 930 — — 18 18 — 98 . 6 6 8 766 53 3 656 659 — 54 25 22
173 9 7 453 2 69 ' 149 862 4 4 49 602 651 55 5 634 539 2 55 75 23
—: 56 2 — 216 1 15 82 372 — — 1 — 1 24 1 . 2 1 145 16 3 116 119 — 1 0 19 24
i 61 1 1 206 — 34 67 370 — 1 2 3 — 30 109 139 18 3 1 0 2 105 1 15 16 25
1
290 1 2 8 875 3 118 298 ¡ 1 604j' — 1 7 7 1 103 832 935 89 1 1 752 763 3 CO o 1 1 0 26
i 357
.
- 25 14 802 5 145 236 1 5 8 4 2 2 25 24 3 326 1 7 3 1 2 057 291 2 2 1 499 152 1 4 241 36 27
58 5 — 349 1 59 54 526 1 1 6 7 6 6 175 241 27 3 1 2 2 125 — 89 13 28
— 8 1 — 34 — 4 16 63 — — — — — 17 17 2 1 6 7 ■--- 8 3 29
2 42 3 2 309 — 2 1 124 501 3 — 4 3 1 23 155 178 13 5 1341 139 — 26 6 30
3 465 34 16 1 4 9 4 6 229 430 2 674 6 3 35 34 4 415 2 078 2 493 333 31 1 761 ¡ 1 792 4 364 58 31
2 98 0 213 37 93 446 6 6 53 93 146 18 2 74 76 52 15 32
131 5 — 254 — 29 99 518 - — 6 4 - 9 32 40 72 1 1 0 40 45 — 16 13 33
67 3 1 285 — 16 8 6 458 — — — — — 40 125 165 34 — 8 8 8 8 — 43 8 34
1 36 2 — 2 0 0 — 32 74 344 2 1 1 2 — 30 137 167 26 4 1 1 1 115 — 26 9 35
- 54 6 — 292 — 40 64 456 - 1 1 2 — 13 108 121 1 0 2 90 92 2 17 5 3G
3 386 2 1 1 1 2 4 4 __ 154 416 2 222 2 2 14 14 2] 1 GS 503 671 99 13 COO 416 2 154| 50 37
tOíkeustilasfo r. 1921¡. —  Bättsstatistik ár 1924. 3
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Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodella 1924. —
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
; Kurkijoen. — Kronoborgs. ;
1
1 Parikkalan —  P arikkala ............... 32 482 514 161 — 8 — 81 — 277 1 1 3 18 316 37 44 ) 1
2 Jaakkiman y.m. — Jaakimvaara m.n. 36 489 525 142 — 3 1 3 321 4 — — 16 348] 35 24;—
3 Kurkijoen —  Kronoborgs............... 29 268 297 89 2 1! — 163 3 2 12 183! 25 16
4 Yhteensä —  Summa 97 1239 1336 392 — 13 1 12 __ 761 8 1 5 46 847 97 84 1
Sortavalan. — Sordavala.
5 Uukuniemen —  Uguniemi............... 15 146 161 35 — 1 — 4 — 104 — — — 3 112 14 7 —
6 Ruskealan —  Ruskeala.................... 14 180 194 35 — 55 — 2 — 75 — — — 10 142 17 62 —
7 Sortavalan y .m . —  Sordavala m .fl. 41 533 574 139 — 9 — 6 372 3 — — 15 405 30 22 —
8 Yhteensä —  Summa 70 859 929 209 — 65 — 12 — 551 3 — 28 659) 61
1
91 —
Salmin. — Salmis.
9 Salmin —  S a lm is.............................. 39 563 602 168 — 5 — 3 — 358 2 — 18 386! 48 12 —
10 Impilahden y. m. —  Impilaks m. fl. 23 337 360 89 — 5 — 1 — 216 3 — 2 8 235; 36 13 | -
11 Suistamon —  Suistam o.................... 29 306 335 131 — i 4 — 163 1 — — 5 174 30 26 —
12 Suojärven —  Suo jä r v i ..................... 10 366 376 148 — 3 — — 1 180 3 — — 6 193 351 13 —
13 Korpiselän —  Korpiselkä............... 17 26 43 9 — — — 1 — 22 — — — — 23! 11 3 —
l i Yhteensä —  Summa 118 1598 1716 • 545 __ 14 9 1 939 9 _ 2 37 1011 160 67
15 Viipurin liiani — Viljovgs Iän 1 355 11 170 12 525 3 515 — 189 13 108 8 6 557 67 8 20 650 7 620 1 360 841) 4
Mikkelin lääni. —  S:t Miehels Iän.
16 Rantasalmen. — Rantasalmi.
Rantasalmen —  Rantasalmi........... 26 141 167 55 6 — 1 — 73 1 — 1 7 89 23 8 —
17 Kangaslammin —  Kangaslampi . . 3 27 30 9 — 1 — — — 7 — — — 5 13 8 3 —
18 Heinäveden —  H einävesi............... 19 161 180 56 — 5 — 1 1 86 1 — — 3 97 27 7 1
19 Säämingin —  Sääminge ................. 37 134 171 68 — 4 — — — 41 — — — 14 59 44 9 —
20 Yhteensä —  Summa 85 463 548 188 — 16 — 2 1 207 2 — 1 29 258 102 27 1
Juvan. — Jokkas. '
21 Juvan —  Jokkas .............................. 13 175 188 56 — 3 — 1 — 108 1 — — 13 126 6 12 —
22 Puumalan —  P u u m ala .................... 10 114 121 27 — — — — - - 67 1 1 1 11 81 16 9 —
23 Sulkavan —  Sulkava........................ 15 136 151 42 — 1 — 1 _ 41 4 — — 39 86 23 14 —
24 Yhteensä —  Summa 38 425 463 125 — 4 — — 216 6 1 1 63 293 45 35 __
Mikkelin. — S :t Miehels.
25 Mikkelin —  S:t Miehels.................... 9 119 128 36 — 3 — 4 — 35 1 — — 18 61 31 17 —
26 Kangasniemen —  Kangasniemi . . 17 101 118 36 — 4 — 5 — 36 — — — 23 68 14 16 1
27 Haukivuoren —  H aukivuori......... 8 28 36 14 — — — 1 — 11 — — — 4 16 6 6 —
28 Anttolan —  A n tto la ........................ 8 31 39 20 — 2 — — — 9 — — — 4 15 , 4 3 —
29 Yhteensä — Summa 42 279 321 106 — 9 — 10 . 91 1 — — . 49 160 55 42 1
Mäntyharjun. — Mäntyharju.
30 Mäntyharjun —  Mäntyharju . . . . 17 119 136 42 — 7 — 4 — 61 — — — 12 84 10 19 —
31 Hirvensalmen —  Hirvensalmi. .. . 3 65 68 34 — 2 1 2 — D 1 — 9 20 14 8 —
32 Ristiinan —  K ristina....................... G 83 89 30 — 6 — i — 38 — — - 4 49 10 s —
33 Yhteensä —  Summa 26 267 293 106 — 15 1 7 — 104 1 — _ 25 153 34 35 —
Heinolan. — Heinola.
34 Heinolan —  H e in o la ................. .. . 4 31 35 11 — — — — — 6 1 — — 5 12 12 5 —
35 Sysmän —  Sysmä ............................. 12 56 68 26 — 1 — i — 20 — — — 12 34 8 17 —
30 Hartolan —  Gustaf A d o lfs ............. 15 69 84 25 — 2 i — 20 — — — 24 47 12 16 1
37 Joutsan y. m. —  Joutsa m. fl. . . . 18 88 106| 46 — 7 3 — 22 1 — — 11 44 16 19 1
3 S Yhteensä —  Summa 49, 2441 293) 108 — 10 - 1 5 — G8| 2 — — 52 137) 48 57 2
1 9
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för är 1924.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i 184 10 _ 716 48 241 1199 3 2 2 28 173 201 32 3 119 122 i 46 19 1
__ 177 8 4 460 2 26 190 867 1 — 4 4 — 19 162 181 31 1 117 118 i 31 13 2
2 78 1 1 330 5 37 114 566 2 — 1 1 — 16 165 181 11 2 142 144 i 25 14 3
3 439 19 5 1506 7 111 545 2 632 6 — 7 7 — 63 500 563 74 6 378 384 3 102 46 4
38 1 154 7 54 254 22 36 58 1 4 48 ' 52 — 5 4 5
__ 46 1 — 177 — 6 47 277 — 1 3 4 — 21 82 103 20 1 72 73 — 10 12 6
— 290 9 6 592 4 8 137 1 046 — 1 — 1 — 43 330 373 32 3 297 300 41 24 7
— 374 11 6 923 4 21 238 1577 — 2 3 5 — 86 448 534 53 8 417 425 — 56 40 8
56 16 386 2 . 54 127 641 2 2 26 113 130 18 4 91 95 26 9 9
__ 67 l i — 212 — 32 82 404 — — — — — 33 111 144 13 2 113 115 — 16 14 10
1 107 2 1 268 — ■15 104 497 1 — 2 2 — 57 93 150 32 2 98 100 — 18 15 11
__ 89 376 2 41 1 19 31 559 — . — 5 5 — 6 126 132 10 5 105 110 12 6 12
— 36 22 — 61 — 7 33 159 1 — — — — 11 60 71 5 — 56 56 __ 10 2 13
1 355 427 3 968 3 127 377 2 260! 2 — 9 9 — 133 503 636 78 13 463 476 82 46 14
24 3 933 804 56 12 402 37 1429 4 239 22 900 23 13 130 140 9 1487 8 779 10 266 1 054 124 7 842 7 966 141232
i
551 15
96 9 190 37 75 407 1 2 2 6 58 64 7 1 46 47 10 4 16
— 12 3 — 45 — 20 17 97 1 ■--- — — — 4 23 27 2 1 19 20 — 5 __ 17
— 86 8 2 113 4 43 44 300 1 — 1 1 — 5 61 66 7 1 51 52 — 7 6 IS
— 65 4 1 238 1 44 97 450 1 — 6 6 — 12 87 09 11 1 78 79 — 9 10 19
— 259 24 3 686 5 144 233 1254 4 — 9 9 - 27 229 256 27 4 194 198 __ 31 20 20
_ 51 6 177 3 42 53 332 1 2 2 8 157 165 22 5 126 131 12 6 21
— 51 2 2 91 3 31 39 219 — — 3 3 — 17 88 105 5 4 82 86 — 14 2 22
— 45 4 — 126 2 29 63 269 — — 2 2 — 15 98 113 11 1 84 85 — 17 4 23
— 147 12 2 394 8 102 155 820 1 — 7 7 — 40 343 383 38 10 292 302 — 43 12 24
1 146 12 8 411 2 45 125 749 3 3 7 168 175 14 7 144 151 10 9 25
1 31 14 3 141 1 39 48 277 17 151 168 11 1 152 153 i 3 13 26
— 17 2 — 44 1 12 19 95 — — 1 1 — 6 47 53 5 3 41 44 4 4 27
— 8 — 3 32 — 5 20 68 — — 2 2 — 8 33 41 ö — 31 31 i 4 1 28
2 202 28 14 628 4 101 912 1189 — — 6 6 — 38 399 437 35 11 368 379 2 21 27 29
93 8 1 362 23 162 649 2 2 15 102 117 23 1 83 84 10 10 30
1 36 10 — 172 2 24 79 323 — — 2 2 — i 79 80! 15 — 00 00 — 10 2 31
— 31 2 — 157 1 13 6B 270 i Y7 78 9 .2 64 66 — 3 i 32
1 160 20 1 691 3 60 307 1 242 — — 4 4 — 17 258 275 3 202 205 — 23 13 33
44 8 2 111 7 39 211 4 4 11 32 43 8 2 21 23
■
12 6 34
1 37 6 125 i 12 49 230 2 — — — — 9 29 38 9 2 22 24 — 5 8 35
— 204 12 — 235 6 69 526 — .--- 3 3 — 17 61 78 17 i 48 49 — 12 17 3 6
1 77 12 — 217 i 23 71 401 — — 4 4 — 12 95 107 24 2 66 68 — 15 10 37
2 362 38 2 688 2 48 228 1368 9 — 11 11 — 49 217 266 58 7 157 164 _ 44 41 3 S
20
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
1 2 3 4 O 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kiteen. —  Kides.
1 Kerim äen v . m. —  Kerim äki m. fl. 23 167 190 59! - 2 — 2 — 90 — — — 9 103 28 16 1
2 Savonrannan —  Savonranta............. 8 68 76 27! - 6 _ 2 — 29 — — 3 40j 9 7 —
3 Yhteensä —  Summa 31 235 266 86 — 8 __ 4 — 119 — — — 12 . 143 37 23 1
Rautalammin. —  Rautalampi.
4 Pieksämäen y.m . — Pieksämäki m .fl. 30 230 260 77 — 2 — 7 — 125 2 2 — 15 153! 30 22 —
5 Virtasalm en —  Virtasalmi ............. 40 40 9| - 1 — — 1 8  - — — D 24 7 4
6 Yhteensä —  Summa 30 270 300 86 — 3 — 7 — 143 2 2 20 177 3 7 26 —
Leppävirran. —  Leppävirta.
7 Joroisten —  Jorois................................. 8 112 120 45 — 2 — — — 49 3 i — 11 66 9j 21 —
8 n ik k e li»  liitini —  S:t. lliclicls liiu 309 2 295 2 604 850 — 67 1 37 1 997 17 4 2 261 1 3 8 7  367 266 5
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Pielisjärven. —  Pielisjärvi.
9 Pielisjärven —  Pielisjärvi.................. 26 337 363 93 — 11 — 3 1 206 1 1 — 25 248 22 30 —
10 Nurm eksen y. m . —  Nurmes m. fl. 13 189 202 48 •--- 4 — 2 — 111 — — — 18 135 19 13 —
ii Juuan —  Juga ........................................ 10 147 157 25 — 5 4 2 — 105 — 1 8 125 7 15 —
12 Yhteensä —  Summa 49 673 722 166 — 20 4 7 1 422 1 1 1 51 508 48 58 —
Ilomantsin. —  Ilomants.
13 Ilomantsin —  Ilom an ts....................... 33 268 301 60 — 7 — 3 1 175 — — 1 16 203 38 20 —
H Enon —  Eno ........................................... 14 105 119 31 — 3 — 1 — 56 — 1 1 5 67 21 3 —
15 Tohm ajärven y . m . —  Tohmajärvi
m . fl. ■ ■ .................................................. 45 382 427 113 — 8 — 4 — 237 1 1 — 19 270 44 31 —
16 Kiihtelysvaaran —  Kiihtelysvaara 9 150 159 28 — 4 — — 1 97 — — — . 9 . H l 20 10 —
17 Yhteensä —  Summa 1 01 905 1 0 0 6 232 22 — 8 2 565 1 2 2 49 651 123 64 _
Kiteen. —  Kides.
18 Kiteen —  K id e s................ 28 228 256 85 — 4 — 6 — 121 3 — — 9 143 28 22 —
19 Rääkkylän —  B r ä k y lä .......... 13 151 164 52 — 2 — 2 — 71 — — — 9 84 28 13 —
2 0 Kesälahden —  K e s ä la k s........ 10 44 54 24 — “ 2 — 17 — __ — 2 21 9 2 1
21 Yhteensä —  Summa 51 423 474 161 — 6 — 10 — 209 3 — — 20 248 65 37 1
Liperin. —  Libelits.
22 K aavin  —  K a a v i............... 9 145 154 43 — — — 1 — 93 1 — — 5 100 11 6 —
23 Liperin —  L ib e lits.............. 29 199 228 ■ 72 — 3 1 6 — 98 — i 2 5 116 40 18 —
24 Kuusjärven —  K uusjärvi........ 5 88 93 • 17 — — — — — 65 — — 1 2 68 8 3 —
25 Polvijärven —  P o lv ijä rv i....... 14 183 197 58 — 2 — 3 — 99 — — — 9 113 26 14 —
26 Kontiolahden y.m.—  Kontiolaks m.ti. 19 234 253 62 — 3 1 3 — 135 3 — 1 11 157 34 36 —
27 Y hteensä —  Summa 76 849 925 252 - 8 2 13 — 490 4 i 4 32 5541119 77
Kuopion. —  Kuopio. •
28 30 166 196 67 _ 7 1 81 4 1 15 109 20 25 _
29 Tuusniemen —  T u u sn ie m i...... 20 89 109 44 — 1 — 1 — 30 — 14 46 19 15 —
3 0 M aaningan —  M a a n in g a........ | 6i 118! 124 46 — 2 1 1 1 38 2 — - - 20 65 13 19 —
31 Karttulan —  K arttula .......... ,5! 96i 101 38 — 2 — — 32 3 i — 8 46 17 4 —
32 Yhteensä —  Summa 61; 469!
|
530 195 — 12 1 3 1 181 9 1 1 57 266 69 63 —
Iisalmen. —  Idensalmi. , i
33 •Iisalmen y .m . —  Idensalmi m .f l ... 18: 327 i 345 124 — 5 4 4 — 170 __ 2 — 19 204 17 17 ■ e
34 Lapinlahden — ■ Lapinlaks ...... lii 8 8 99 29 — 3 1 1 o 41 3 — — 9 60 10 11 — '
35 Kiuruveden —  K iu ru v e si....... 23 i 351 374 113 — 1 — 1 — 214 — i — 9 226 35 13 —
36 Sonkajärven —  Sonkajärvi ..... j — | 69 69 19 — — — — — 38 — — — 2 40 10 6
37 Yhteensä —  Summa j 52| 835; 887! 285| — 9 i 5 6 2 463' 3 3 1 — 39 530| 7 2 ; 47 ii
21
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för är 1924.
20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 ■ 32 33 34 33 36 37, 38 39 40 41 42 43
3 86 6 1 296 36 103 528 3 3 12 112 124 14 9. 81 83 _ 27 11 1
21 - 1 36 i 7 ‘ 9 75 — - 1 1 — 8 40 48 9 2 30 32 — 7 1 2
3 107 6 2 332 i 43 112 603 — — 4 4 — 20 152 172 23 4 111 115 — 34 12 3
82 20 6 166 2 42 95 413 4 4 26 137 163 9 3 115 118 2 34 12
— 5 .4 15 3 6 33 ■ — — — — 17 17 1 1 11 12 — 4 4 5
— 87 24 6 181 2 45 101 446 — — 4 4 — 26 154 180
“ 4
126 139 2 38 16 6
74 6 126 2 16 61 285 _ ___ 2 2 ___ 17 130 147 22 4 96 100 — 25 16 7
8 1398 158 30 3 626 27 559 1409 7 207 7 — 47 47 — 234 1882 2 116 260 47 1546'1593 4 259 157 8
132 16
7
9, 257 3 40 64 514
.
3 2 2 11 169 180 4 3 151 154 22 11 9
__ 35 ___ 268 2 92 97 501 4 — 3 3 — 11 171 182 8 2 146 148 — 261 18|10
— 98 27 — 119 2 44 53 343 — 1 1 — 10 52 621 3 1 56 57 — 2 o 11
— 265 50 2 ■644 7 176 214 1358 7 — 6
G
32 392 424 15 6 353 359 50 34|12
36 3 190 1 10 86 326 1 21 83 104 3 2 75 77 2411
10 13
— 23 6 — 151 — 3 51 234 13 44 57 5 — 41 41 — °
14
! 2 134 3 3 287 6 12 104 549 i ___ 2 2 ___ 60 186 246 59 — 147 147 - 40 16 15
: — 46 1 158 1 3 71 283 — 1 — 1 — . 8 71 79 4| — 60 60 — 10 H 16
; 2 239 16 3 786 8 28 312 1392 i 1 3 4 ___ 102 CO 00 486 71 2 323 325 - 90 42 17
j
97 3 285 2 18 115 520 _ 4 4 22 115 137 9 i 94 95 _ 33 16 18
___ 53 4 ___ 137 1 6 50 251 i — 1 1 37 44 81 11 i 52 53 — 17 1019
: — 42 — — 75 1 7| 32 157 — — 5 27 32 1 — 24 24 - 7 * 20
: — 192 7 — 497 4 31 197 928 i — 5 5 — 64 186 250 21 2 170 172 _ _ 57 28:21
i
129 4 235 ___ 12 60 440 3 3 19 71 90 11 62 62
93
« 6 22
Í 2 131 8 221 3 50 52 467 9 — . --- 24 108 132 12 i 92 — 27 13 23
59
52
3 _ 79 ___ 7 26 174 ___ — 1 1 — 5 19 24 1 i 13 14 9
13
124
¡ __ 1 _ 119 ___ 14 27 213 __ ___ ___ ___ ___ 15 47 62 10 - - 39 39 412
25
! 3 119 7 9 156 5 40 ¡ 49 385 — — 4 4 — 33i 128 161 19 — 111 111 31 26
5 490 23 11 810 8 123 214 1 679 2 — 8 8 — 96 373 469 53 2 317 319 — 97 36 27
191 4 307 3 12 75 592 5 5 32 153 185 13 7 152 159 13 19 28
___ 41 5 — 111 1 111 38 207 — — 2 2 13 49 62 6 — 47 47 — ■ 9 4 29
1 57 2 1 132 ___ 18
8
50 260 1 — 2 2 — 16 90 106 8 — 90 90 — 8 5 30
40 14 107 1 26 196 1 — — — — 7 58 65 — i 60 61 — 4 4 31
1 329 21 5 657 5 o
_
CO <x> 1 255 2 — 9 9 — 68 350 418 27 8 349 357 - - 34 32 32
1 98 19 3 344 2 51 i 83 600 4 4 22 77 99 10 . 64 67 _ 93 11 33
Í 1 52 4 ___ 191 9 27 83 359 — — • 1 1 — 16 104 120 8 92 92 — 20 10 34
1 105 14 — 245 î 56 59 480 3 — 1 1 — 15 . 99 114 10 2 87 89 — 15 8 35
: 3 16 1 — 46 12 20 95 1 — 1 1 — — 18 18 11 - i l 11 6 6 36
! 6 271 38 3 826 5 146 245 1 634 4 — 7 7 — 53 298 351 29 5 254 -259 — 63 35 37
22
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1921. —
1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 i1
Pielaveden. — Pielavesi.
1 Pielaveden y. m. —  Pielavesi m. fl. 26 259 285 84 - 9 — 2 — 136 1 — i 13 162 39 10
2 Nilsiän —  Nilsiä................................. 44 200 244 60 4 — 1 — 118 2 — — 36 161 23 19 —
3 Muiiru veden —  Muumvesi ........... — 27 27 4 — — — 12 — — — 3 15 8 1 — !
4 Varpaisjärven —  Varpaisjärvi. . . . — 69 69 15 — — — — — 32 — — — 6 38 16 - 1 i
5 Yhteensä —  Summa 70 555 625 163 — 13 — 3 — 298 3 — i 58 376 86 31
j
•
Rautalammin. —  Rautalampi.
6 Rautalammin y. m. —  Rautalampi
m. fl................................................... 18 207 225 53 —. 1 — 1 — 133 ---- — —. 19 154 18 9 i
7 Hankasalmen —  Hankasalmi . . . . 12 99 111 27 — 1 2 — — 50 2 — — 12 67 17 9 —
8 Yhteensä —  Summa 30 306 336 80 — 2 2 1 — 183 2 — — 31 221 36 .18 i
Leppävirran. — Leppävirta.
9 Leppävirran —  L ep p ä v irta ........... 25 207 232 62 — 12 — 1 1 105 — — — 11 130 40 27 —
10 Suonenjoen —  Suonenjoki............... 7 117 124 55 — 7 3 45 — 1 — 4 60 9 .12
11 Yhteensä —  Summa 32 324 356 117 — 19 — 4 1 150 — 1 — 15 190 49 39 —
12 K uopion lääni —  Kuopio Iän 522 5 339 5 861 1651 — 111 14 55 7 2 961 26 9 9 352 3 544 666 434 3
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kokkolan. —  Gamlakarleby.
13 Lohtajan y. m. —  Lohteä m. fl.. . 25 56 81 17 — 6 — 6 2 10 2 — — 12 38 26 16 —
14 Kokkolan y. m. —  Gamlakarleby
m. fl................................................... 12 51 63 18 — ---- — 1 — 23 1 — — 3 28 17 10 —
15 Vetelin y. m. —  Vetil m. fl............. 14 50 64 21 — 1 — — 1 19 — __ 2 8 31 12 1 1
16 Kronobyn y. m. —  Kronoby m. fl. 3! 8 11 2 __ 1 — 2 — — — 3 6 3 — —
17 Yhteensä — Summa 54 165 219 58 — 8 - 7 3 54 3 — 2 26 103 58 27 1
Uudenkaarlebyn. — Nykarleby.
18 Pietarsaaren y.m. —  Pedersöre m.fl. 5 5 10 3 — — — — — 3 — — — 3 6 1 3 -- r
19 Uudenkaarlebyn y. m. —  Nykar-
leby m. fl......................................... 5 23 28 12 — — .--- —. — 2 3 — — 5 10 6 3 —
20 Kauhavan —  Kauhava................... 7 53 60 21 — — — — — 16 1 — — 10 • 27 12 3i —
21 Alahärmän y. m. —  Alahärmä m. fl. 14 28 42 14 — 2 — 4 — 7 — i 2 9 25 3 6 —
22 Yhteensä —  Summa 31 109 140 50 — 2 — 4 — 28 4 i 2 27 68 22 15
Korsholman. —  Korsholms.
23 Vöyrin y. m. —  Vörä m. fl............. 7 11 18 6 —. — 1 1 — 2 — — — 3 7 5 3 —
24 Mustasaaren y. m. —  Mustasaari
m. fl................................................... 9 45 54 13 — 4 — 1 1 12 3 — i 7 29 12 6 1
25 Vähänkyrön — L illk y ro ................. 8 25 33 19 — 1 — — 1 7 — — — 4 13 1 4 —
26 Laihian y. m. —  Laihela m. f l . . . . 7 00 62 23 - — — 4 — 17 1 — — 7 29 10 6 —
27 Yhteensä — Summa 31 136 167 61 — 5 1 6 2 38 4 — i . 21 78 28 19 1
Närpiön. —  Närpes.
28 Lappfjärdin y.m. — Lappfjärd m.fl. 16 42 58 15 — 2 2 1 — 26 2 — i 7 41 2 H —
29 Närpiön —  Närpes ........................ 10 63| 73 18 — 2 1 — — 18 1 — • 3 16 41 14 6 —
30 Övermarkin y.m .— Övermark m.fl. 3 33' 36 18 — — — 1 — 12 1 — — 2 16 2 1 —
'31 Maalahden y. m. — Malaks m. fl. 3 94 97, 27 — 2 — 4 — 47 1 — — 9 63 7 5 —
'32 Yhteensä — Summa 32! 232
G
O
l>ed — 6 3 6 — 103; 5 — 4 34| 161 25 23j —
23
yTabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörclser för àr 1924.
20 21 22 23 24 2.5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 .37 38 39 40 41 42 43
217 12 3 177 3 46 458 i 3 3 14 96 110 21 3 63 66 23 8 1
— 107 7 — 179 — 5 65 363 — — 5 5 — 40 74 114 17 — 87 87 — 10 11 2
— 17 1 — 39 — — 12 69 — — — — — — 38 38 — — 31 31 • — 7 1 3
__ 23 2 — 13 3 1 10 52 — — — — — 27 27 — 1 13 14 — 13 1 4
— 364 22
3
408 3 9 133
-
942 i — 8. u 8 — 54 235 289 38 4 194 198 53 21 5
62 19 1 257 42 67 448 i i 1 4 78 82 4 58 58 20 3 6
— 33 14 2 191 '  16 61 317 — — i 1 — 16 42 58 9 1 42 43 — 6 9 7
— .95 33 3 448 — 58 128 765 i — 2 2 — 20 120 140 13 1 100 101 — 26 12 8
91 7 4 181 42 65 390 i 3 3 33 196 229 14 _ 183 183 32 13 9
1 57 5 2 71 — 12 39 186 — — 1 1 — 15 99 114 11 1 81 82 — 21 3 10
1 148 12 6 252 — 54 104 576 i — 4 4 — 48 295 343 25 1 264 265 — 53 16 11
15 2 393 222 36 5 328 40 674 1736 10 429 20 i 52 58 537 2 683 3170 292 31 2 324 2 355 523 256 12
92 9 346 1 74 141 663 6 6 18 165 183 16 4 152 156 11 1 13
__ 61 11 2 425 __ 54 180 733 2 _: 5 5 __ 10 88 98 5 3 67 70 i 22 5 14
— 22 5 i 285 2 84 136 535 - — 5 5 — 6 49 55 9 — 41 41 .— 5 __ 15
1 15 8 i 302 — 38 71 435 — — 1 1 — 2 4 6 2 — 4 4 — — — 16
1 190 33 4 1358 3 250 528 2 366 2 —- 17 17 — 36 306 342 32 7 264 271 i 38 6 17
— 15 17 3 369 — 49 139 592 i 2 3 — 3 23 26 5 2 19 21 - — — 18
2 13 16 1 385 1 54 102 572 2 __ 2 2 __ 10 42 52 5 1 40 41 __ 6 2 19
— 59 10 — 361 38 111 579 1 — 7 - 7 — 10 84 94 6 — 78 78 — 10 4 2 0
4 68 11 — 375 —- 59 113 626 1 — 1 1 — 7 53 60 3 — 45 45 — 12 4 21
6 155 54 . 4 1490 1 200 465 2 369 4 i 12 13 30 202 232 19 3 182 185 — 28 10 22
2 8 63 1 313 1 39 128 553 1 — 1 1 — 4 25 29 3 — 24 24 2 — 23
1 64 16 1 717 1 33 293 1125 1 __ 2 2 __ 18 163 181 10 1 149 150 __ _ 21 7 24
1 17 9 — 335 — 26 137 524 1 — — — — 7 69 76 4 — 64 64 — 8 6 25
1 31 20 1 509 3 18 272 854 7 104 111 6 1 80 81 — 24 6 26
5 120 108 3 1 874l 5
. !
116 830 3 056 3 — 3 3 — 36 361 397 23 2 317 319 — 55 19 27
36 24 158 3 17 56 294 1 1 1 8 70 78 7 64 64 7 10 28
— 33 17 — 282 2 32 133 499 — — 2 2 — 1 56 57 7 2 39 41 . — 9 5 29
9 6 — 291 — 15 126 447 — — — — — 3 24 27 5 — 20 20 — 2 30
15 7 3 268 — 55 87 435 — — i 1 — 14 107 121 9 1 93 94 — 18j 11 31
— 93 54 3 999 5 119 402 1675 1 — 4 4 — 26 257 283 28 3 216 219 — 36 26 32
24
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ilmajoen. — Ilmola.
1 Ilmajoen y. m. —  Ilmola m. f l . . .  . 32 146 178 63 6 i - — 53 8 — i 12 81 34 14 —
2 Isonkyrön y. m. —  Storkyro m. f l . 13 50 08 19 1 i 1 23 2 — 9 37 7 10 —
3 Jalasjärven —■ Jalasjärvi............... IB 68 83 31 1 2 — 26 — —- i 3 33 19 2 —
4 Peräseinäjoen —  Peräseinäjoki . . 3 20 23 5 2 — — 8 — — — 4 14 4 1 i
5 Yhteensä —  Summa 63 284 347 118 10 4 1 110 10
t
2 28 165 64 27 i
Kauhajoen. — Kauhajoki.
6 Kauhajoen —  Kauhajoki............... 14 89 103 25 — 4 — 2 — 44 3 — — 9 62 16 8 —
7 Kurikan —  K urikka ........................ 5 38 43 18 — 2 — 1 — 8 3 — — 6 20 O 2 —
8 Teuvan —  Östermark .................... 7 54 61 22 — 1 — — — 14 1 — 2 5 23 16 6 —
9 Isojoen y. m. —  Stora m. fl........... 8 32 40 16 — — — — 2 4 — — — 5 11 13 3 i
10 Yhteensä —  Summa 34 213 247 81 — 7 3 2 70 7 — 2 25 116 50 19 i
i Alavuden. — Alavo.
11 Lapuan y. m. —  Lappo m. fl........ 18 75 93 38 — — — 1 i 26 5 i i 8 43 12 12 —
12 Alavuden y. m. —  Alavo ra. f l . . . 8 37 45 19 . __ 1 1 — 3 — — 2 8 15 11 5 —
13 Alajärven y. m. —  Alajärvi m. fl. 12 68 80 28 — 1 — — — 26 5 2 1 3 38 14 7 —
14 Lappajärven y. m. —  Lappajärvi
m. f l ................................................... 13 58 71 27 — 1 — 2 — 10 — — — 12 25 19| 10 —
15 Yhteensä —  Summa 51 238 ' 289 112 — 3 1 3 i 65 10 3 4 31 121 56 34 —
Jyväskylän. — Jyväskylä.
16
17
Jyväskylän y.m .— Jyväskylä m.fl. 
Ähtärin y. m. —  Etseri m. fl........
25
15
169
72
194
87
66
27
— 4
4
1 3 — 61
25
1
1
— 2 31
12
103
42
25
18
35
22
—
18 Keuruun y. m. —  Keuru m. fl.. . 17 112 129 38 — 7 1 — 2 35 4 1 — 23 73 18 23 —
19 Yhteensä —  Summa 57 353 410 131 — 15 2 3 2 121 6 1 2 66 218 61 80 —
Saarijärven. — Saarijärvi.
20 Saarijärven y.m . —  Saarijärvi m.fl. 27 138 165 34 — 3 5 4 — 77 1 — 2 20 112 19 30 2
21 Karstulan y. m. —  Karstula m. fl. 11 79 90 35 — 2 — 1 — 36 — — — 11 50 5 10 —
22 Kivijärven y. m. —  Kivijärvi m. fl. 12 39 51 12 — — — 1 — 11 — — — 15 27 12 8 —
23 Yhteensä —• Summa 50 256 306 81 — 5 5 6 — 124 1 — 2 46 189 36 48 2
Viitasaaren. — Viitasaari.
24 Laukaan y. m. —  Laukas m. fl.. . 62 160 222 83 __ 14 __ 2 — 58 4 _ 1 24 103 36 33 —
25 Konginkankaan y. m. —  Kongin-
6kangas m. fl...................................... 11 38 49 15 — — — — — 20 2 — — 6 28 2 —
26 Viitasaaren —  Viitasaari ........... 24 194 218 65 — 3 — 1 — 93 1 — 1 15 114 39 18 i
27 Pihtiputaan —  Pihtipudas............. . 7 67 74 20 — 1 — 2 — 30 3 — — 6 42 12 4 —
28 Yhteensä —  Summa 104 459 563 183 — 18 — 5 — 201 10 — 2 51 287 93 57 i
29 Vaasan- Uliini —  Vasa lii n 507 2 445 2 952 953 — 79 12 47 11 914 60 5 23 355 1506(493 349 7
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Lapinmaan. — Lappmarkens. !
30 Muonionniskan y. m. —  Muonio- [
niska m. fl....................................... 2 12 14 7 — — — 1 — 2 — — — 1 4 3 2 —
31 Sodankylän y .m .— Sodankylä m.fl. 30 93 123 35 — ' 6 — 1 1 29 1 1 — 13 52 36 11 1
32 Kittilän —  K it t i lä ............................. 9 87 96 34 — 1 — — — 38 — — — 4 43 19 3 —
33 Inarin —  Enare ................................. — 14 14 7 — — — — __ 1 __ _ . __ 2 3 4 —
34 Utsjoen —  Utsjoki .......................... _ _ 2
2|
2 1 i 1 —
35 Petsamon —  Petsamo .................... — 2 1 — — — — ~ — __ — — 1 — —
36 Yhteensä —  Summa 41 210 251 85 — 7 — 2\ 1 70 1 1 — 20 102 64 16 1
25
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsrcdogörelser for àr 1924.
20 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 - 42 43
1 148 15 i 699 1 47 ■215 1 126 2 2 29 404 433 17 3 400 403 13 ! 6 1
1 79 - 9 3 566 1 63 168 889 2 5 5 — 13 144 157 6 4 137 141 — 10 2 2
1 60 10 — 335 1 32 117 555 2 — 6 6 18 105 129 9 1 100 101 1 12 7 3
1 30 3 — 178 2 15 56 284; — — 2 2 4 86 90 9 71 71 10 1 4
4 317 37 4 1778 5 157 556 2 854 4 
Í •
— 15 15 — 64 739 803 41 8 708 716 1 45 16 5
1 99 11 2 601 42 227 982 ' 3 1 1 13 114 127 10 3 105 108 1 8 3 6
— 27 8 — 148 — 21 25 229 2 — 1 1 — 6 81 87 3 — 80 80 — 4 — 7
— 36 14 2! 197 5 20 47 321 2 — — — — 7 100 107 5 1 91 92 — 10 3 8
2 52 12 — 182 — 36 48 330 — — 3 3 — 14 63 77 2 ' 3 58 61 — 14 7 9
3 214 45 4 1128 .5 119 ■ 347 1 862 7 — 5 5 __ .40 358 398 20 ■7 334 341 1 36 13 10
2 154 56 627 2 63 167 1069 3 3 39 171 210 29 1 139 140 1 40 7 11
1 54 30 1 483 — 52 " 196 816 — — 1 1 •--- 10 175 185 9 2 155 .157 1 18 2 12
1 98 25 — 333 — 35 82 573 2 — 5 5 — 11 63 74 5 1 60 61 — 8 9 13
— 72 25 1 245 3 86 . 94 526 2 —- 5 5 — 18 110 128 9 3 96 99 — 20 7 14
4 378 13 • 1688 5 236 539 2 984 4
— 14 14 — 78 519 597 52 7 450 457 2 86 25 15
2 398 49 5 555 3 46 161 1217 1 1 11 12 33 253 286 44 2 217 219 23 27 16
1 113 43 1 594 2 43 159 955 3 — 1 1 •--- 8 133 141 6 — 119 119 1 15 5 17
220 27 5 634 4 38 186| 1114; — — 8 7 1 16 183 199 37 2 142; 144 — 18 10 18
3 731 119 l i 1 783 9 127 506 3 286 4 1 20 20 1 57 569 626 87 4 478 482 1 56 42 19
1 78 42 i 247 2 60 70 500 26 162 188 14 2 149 151 23 51 20
— 31 13 — 201 2 26 78 351 1 — — — — 18 95 113 10 — 93 93 — 10 3 21
— 24 4 — 79 2 39 48 196 — _ 1 1 — 9 51 60 9 1 42 43 8 4 22
1 133 59 i 527 6 125 196 1047 1 — 1 1 _ _ 53 308 361 33 3 284 287 — 41 58 23
1 136 66 3 321 2 22 59 609 1 4 4 — 43 260 303 29 1 226 227 — 47 12 24
1 96 17 1 166 1 23 16 320 6 ___ 5 5 _ __ 11 59 70 2 __‘ 46 46 _ 22 8 25
1 100 15 — 367 1 28 72 583 3 — — — — 13r 75 88 8) — 60 60 — 20 4 26
— 103 11 — 184 1 10 57 366 1 — 1 1 35 29 64 8 1 37 38 — 18 3 27
3 435 109 4 1038 5 83 204 1878 11 10 10 — 102 423 525 47 2 369 371 — 107 27 28
30 2 766 754 40 13 663 49 1532 4 573 23 377 41 2 101 102 1 522 4 042 4 564 382 46 3 602 3 648 6 528 242 29
5 3 2 37 3 22 72 2 16 18 2 9 9 7 3 30
1 3 5 39 --- ' 12 13 72 — — 1 1 — 63 163 226 25 5 145 150 — 51 9 31
— 35 15 ___ I 69 1 18 19 157 — ------1 2 2 — 25 46 71! 18 1 34 35 — 18 13 32
— 2 — 4 — 1 6 13 — ------] 2 2! - ---- 21 8 10 2 . — Y 7 — 1 — 33
— — — — ! 1 — — 2 3 1 1 1 1 1 ___ ____1 1 1 — — — 34
— — -I — — 1 — 1 — — 1 — „ 1 — 2| 12 14 2 ____1 • 10 10 — 2 2 35
1| 45; 23‘ 2 150; l i 35! 62¡ 318 — 5¡ 6| - 1 94 j 246; 3401 49 6 ; 206; 212 — 1 79* 27 36
Oikeustilasto v. 1924. —  Rättsstatistik ár 1924. ' 4
2 6
Taulu 2 (jatk. ja loppu). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
1 2 3 !
4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Tornion. — Torneä.
1 Alatornion y .m .— Nedertorneä m.fl. 40 86 126 41 — 3 — 3 1 27 3 — 2 13 52 33 9 __
2 Ylitornion y.m .—  Övertorneä m. fl. ,20 127 147 46 — — — 2 — 38 - — 2 14 56 45 11 —
3 Kemijärven y.m. — Kemiträsk m.fl. 14 91 105 36 __ 9_ — 1 22 3 — — 4 39 30 11 —
4 Rovaniemen —  R ovan iem i........... 60 208 268 66 — 1 2 — 661 10 i i 6 87 115 13 i
5 Yhteensä —  Summa 134 512 646 189 — i3| _ l 7|
i
2 153 16j 1 5;
3 ? i
284 228 44 i
Kemin. — Kemi.
6 Pudasjärven y. m. —  Pudasjärvi
m. f l ........ ........................................... 25 38 63 20 — — — i — 14 1 — — 20 36 7 3 —
7 Kuusamon —  K uu sam o................. 18 53 71 32 — — — — — 13 — — 1 9 23 16 6 —
8 Kemin y. m .1) —  Kemi m. fl. ‘ ) . . 52 86 138 50 — 5 — 2 — 28 2 — — 6 ' 43 45 11 —
9 Iin y. m. —  Ijo m. fl..................... 35 102 137 45 — i — 1 — 26 — — 2 20 50 42 21 —
10 Yhteensä —  Summa 130 279 409 147 — 6 — 4 81 3 — 3 55 152 110 41 —
Kajaanin. — Kajana. «5
11 Hyrynsalmen y. m. —■ Hyrynsalmi
20 22 19m. f l .......................... .......................... 22 115 137 48 — 3 — — 43 1 — — 67 —
12 Sotkamon —  S otk a m o.................... 29 137 166 41 — 1 — 7_ 88 1 — — 12 109 16 17 ---:
13 Kuhmoniemen —  K uhm oniem i. . 3 59 62 13 — — — — — 28 — — 1 9 38 11 1 —
14 Paltamon y. m. —  Paldamo m. fl. 21 105 126 25 — 3 — 2 — 55 — — — 10 70 ,  31 11 —
15 Säräisniemen y .m S äräisn iem i m il. 6 38 44 17 — 2 — i — 22 — — — — 25 2 6 —
16 Yhteensä —  Summa 81 454 535 144 — 9 — 10 236 2 — 1 51 309 82 54 —
Oulun. — Ulea.
17 Oulujoen y. m. —  Uleä m. fl. . . 19 32 51 19 — 1 — 1 — 8 — — — 13 23 9 6 —
18 Siikajoen y. m. —  Siikajoki m. fl. 13 61 74 22 — — — 2 — 17! 1 — — 16 36 16 12 —
19 Muhoksen y. m. —  Muhos m. fl.. . 4 75 79 21 — 1 — — — 321 1 — — 8 42 16 4 —
20 Limingan y. m. —  Limingo m. fl. 15 47 62 13 — 2 — i — 22 1 — — 11 37 12j 8 —
21 Yhteensä —  Summa 51 215 266 75 — 4 — 4 — 79 3 — — 48 138 53 30 __
Salon. — Salo.
22 Sälöisten y. m. —  Salo m. fl.......... 8 41 49 16 — — — 1 — 19 — — — 5 25 8 1 1
23 Pyhäjoen y. m. —  Pyhäjoin m. fl. 
Kalajoen y. m. —  Kalajoki m. fl..
9 58 67 19 — 1 — 2 — 181 1 — 1 i i 34 14! 5 —
24 13 39 52 15 — 1 — 1 — 131 1 — — 10 26 l i i  6 —
25 Sievin y. m. —  Sievi m. fl............. 27 104 131 40 — 2 — 5 — 40 — — 1 14| . 62 29| 12 —
26 Yhteensä —  Summa 57 242 299 90 4 — 9 — 90 2 — 2 40 147 62 27 1
Piippolan. — Piippola.
27 Piippolan y. m. — ■ Piippola m. fl. 5 73 78 32 — 1 1 2 — 32 — — — 4 40 6 —
28 Nivalan y .m . —  Nivala m .fl......... 12 92 104 34 — — — 2 — 22| 1 — 1 11 37 33 6 —
29 Pyhäjärven y.m. —  Pyhäjärvi m.fl. 17 218 235 39 — — - - — 3 1401 1 — — 10 154 42 9 —
30 , Haapajärven y.m. - Haapajärvi mi). 5 138 143 40 — — — — — 52, — — — 4 56 47 2 1 -
31 Yhteensä —  Summa 39 521 560! 145 — 1 1 4 3 246 2 — 1 29 287 12Sj 17 —
32 Oulun lUUni —  Ulcaborgs liin 533 2 433 2 966 875 — 44 1 40 6 955 29t 2 12 280 1369 722 229 3
33 Kaikki kihlakunnanoikeudet | Samtliga häradsrätter 1 4 201
1 '
29 955 34 216 10 253 2 690 62 372 40 14 021
i
27049
1
91 3 371 18 966 4 995 8 208
i
30
l) Tietoja punttun iakimäiiräisistii taivikiiräjistä. — °) Uppgifter saknas iran lagtinia vintertinget.
27
Tabell 2 (forts, o. slut). Häradsrätternas arbetsredogörelser för âr 1924.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
49
21
16 120 23 25 233 i 35 207 242 15 4 184 188 39 27 1
— 19 — 64 — 12 40 156 23 33 56 6 — 20 20 — 30 7 2
— 12 4 — 51 — 20 26 113 — 2 2 — 31 143 174 25 2 103 105 — 44 11 3
— 168 22 — 140 - 30 54 414 — i 2 2 i 118 690 808 37 4 589 593 — 178 11 4
— 250 61 _ 375 — 85 145
■
916 i i 4 4 i 207 1 073 1280 83 10 896 906 — 291 56 5
i 30 7 159 23 66 285 4 4 27 116 143 7 106 106 30 3 6
— 26 2 2 88 — 12 36 166 — — 1 1 — 27 47 74 7 1 44 45 — 22 0 7
— 93 14 -  - 169 i 35 19 331 — — 4 3 i 47 241 288 10 6 209 215 1 62 10 8
i 79 16 3 513 — 66 149 826 i 11 .12 — 33 190 223 7 6 161 167 1 48 6 9
2 228 39 5 929 i 136 270 1 608 — i 20 20 i 134 594 728 31 13 520 533 2 162 24 10
2 176 5 137 13 42 373 i 3 3 14 73 87 78 78 9 4 11
— 263 7 — 242 i 28 74 615 — — 1 i — 7 65 72 7 1 40 41 — 24 3 12
— 122 4 — 62 — 13 24 225 — — 1 i — 4 26 30 — 1 25 26 — 4 1 13
— 1671 10 — 196 i 26 58 458 — i 1 2 — 12 39 51 3 — 37 37 — 11 11 14
— 57 j — — 45 _____ 6 20 128 — — — — — 9 14 23 7| - 9 9 — 7 4 15
2 785 26 — 682 2 86 218 1 799 i i 6 7 — 46 217 203 17 2 189 191 — 55 23 lG
37 3 294 26 127 487 2 2 13 144 157 11 115 115 31 8 17
— 108 10 1 556 — 46 151 872 2 — 1! 1 — 27 105 132 17 2 91 93 — 22 6 18
2 77 6 279 i 22 97 482 í — 2 2 — 10 124 134 12 — 96 96 — 26 5 19
— 77 6 3 328 2 60 123 599 — 26 78 104 19 1 67 68 — 17 9 20
! ' 2 299 25 4 1 457 3 154 498 2 440 3 — 5 5
f
76 451 527 59 3 369 372 — 96 28 21
1 109 6 324 26 92 557 1 i 1 11 52 63 6 42 '42 15 2 22
— 60 10 — 336 — 32 110 548 1 — 4 4 — 11 147 158 1 1 135 136 — 21 3 23
1 25 7 — 207 1 16 54 310 1 — — — — 13 74 87 7 2 61 63 — 17 5 24
— 70 10 — 356 2 38 102 578 — — 2, 1 i 17 93 110j . 10| — 81 81 — 19 11 25
2 264 33 — 1 223 3 112 CO 04 CO 1 993 3 — 7 6 i 52 366 418 24 3 319 322 — 72 21 26
i 77 12 221 1 29 69 409 4 4 16 90 106 10 71 71 25 5 27
3 93 21 — 458 1 51 191 815 — — 2 2 — 22 30 52 12 3 29 32 — 8 4 28
— 65 30 — 201 — 38 80 414 — — 2 2 — 13 47 60 9 1 34 35 — 16 2 29
— 95 7 — 231 — 40 88 461 1 — 4 4 — 6 51 ■ 57 3 1 37 38 — 16 2 30
4 330 70 — 1111 2 158 428 2 099 1 — 12 12 _ 57 218 275 34 5 171 176! — 65 13 31
13 2 201 277 11 5 927 12 766 1979 11173 9 3 59 59 3 666 3165 3 831 297 42 2 670 2 712 2
■
820 192 32
:134 19 674 4 440 327 71481312 7 453:24 432:128 119 156
;
33 630 639 24 4 564 33 298 37 862 3 006 454 29 545 29 9991 56 4 711 2126 33
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Taulu 3. Taulu maanjako-oikeuksissa 
Tabell 3. Tabell över de vid ägodelnings- 
Tableau des procès traités par les tri-
Edellisestä vuodesta jääneitä 
asioita, a )
Frän föregäende är kvar- 
stäende mäl. a ) Vuoden ajalla tulleita uusia
asioita.
, Käsiteltäväksi Ilmoitettuja,
' otettuja, vaan vaan käsiteltä- Under ilret
toistaiseksi ly* vaksi ei otet- inkomna nya
kättyjä. tuja. mäl.
Tili behandling Anmälda, men
upptagna, men tili behandling
uppskjutna. ej upptagna.
1 ' 2 3 4
A. Läänit. —  A. Län. !
1 Uudenmaan lääni —  Nylands l ä n .......................... '■ 19 204 113
2 Turun ja Porin läiini —  Äbo och Björneborgs län. . i 111 382 257
3 Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland . . . . 1 7 9
4 Hämeen lääni — Tavastehus län ................................. 85 690 107
5 Viipurin » —• Viborgs » ................................. 143 165 93
6 Mikkelin » —  S:t Michels » ................................. 168 119 85
7 Kuopion » —  Kuopio > ................................. ; 180 553 166
8 Vaasan » — Vasa » ................................. ! 29 237 103
9 Oulun » —  Uleäborgs » ................................. i 7 33 36
10 Koko maa — Hela landet ; 743 2 390 969
!
i
B. Toimitusten laatu.B. Förrättningarnas beskaffenhet.
i l  Isojakoja ja isojaon täydentämisiä —  Storskiften ocli
I storskiiteskompletteringar...............................................
12 j Järjestelyjä ja uusjakoja— Storskiftesregleringar ocli
j nyskfiten .............................................................................
13 Halkomisia — K lyvningar............. ....................................
l i  Lohkomisia ja palstoituksia —  Ägostyckningar och
jordavsöndringav . . .■....................................................
15 Vesialueiden jakoja —  Skifte av vattenomräden___
18 Vuokra-alueiden lunastamisia y. m. —  Inlösen av
legoomräden m. m . ...................... ....................................
17 Muita toimituksia —  Övriga förrättningar ...............
1
:• j 4
10 i ' 98 0  i 68
21 ! 62 48
23 146 ’ ) 75
2 ; 6 j 5
667 ! 2 035 !) 745
19 i 4 3 i ) : 24
Traduction des rubriques.
Col. 1. A. Gouvernements (1— 10). B. Espèce d’affaires (11— 16). Répartitions de terres non 
propriétés (14). Partage des eaux (15). Parcelles affermées rachetées par les tenanciers etc. (16). 
Col. 3. Annoncées, mais pas traitées. Col. 4. Survenues pendant l’année. Col. 5. Total. Col. 6. Ter- 
Col. 8. Examinées, mais ajournées. Col. 9. Annoncées, mais pas traitées. Col. 10. Affaires traitées
1) Eroavaisuudet päättyvän siirtoluvan viilillä vuoden 1923 taulussa sekä alkavan siirtoluvun vii- 
vaodelta 1923 olivat osittain virheelliset. — l ) Oliklieten i den utgäende balansen i 1923 ars tabell sanat den 
erbällna uppgifterna for ar 1923 voro delvis oriktiga.
29
vuonna 1924 vireillä olleista asioista, 
rätterna an hiin giga m ä le n  är 1924. 
bunaux de partage de terres en 1924.
j
Yhteensä
Summa.
5 6 7 !
!
8 9 10
33« 28 118
1
30 160 76 1
750 88 432 85 145 256 2
17 — --- I — 17 — 3
882 118 330 174 260 174 4
401 20 104 155 122 48 5
372 14 124 120 114 73 . 0
899 12 218 165 504 113 7
369 — 252 23 94 82 S
76 — 23 5 48 7 , 9
• 4102 280 1 6 0 1 757 1464 829 10
5 '1 4 1
11
176 3 88 8 : 77 41 12
181 6 52 24 49 17 13
. 244 13 95 27 109 39 u
13 2 3 1 7 2 15
3 447 248 1 331 675 1 1 9 3 723 10
86 s 31 22 25 6 17
Seuraavaan vuoteen jätettyjä 
asioita, b)
Tili följande är kvarstäende 
m&l. b)
Käsiteltäväksi
Sovittuja 
tahi muutoin 
rauenneita 
asioita.
Förlikta 
eller av annan 
orsak förfallna
m&l.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja 
asioita.
Under âret 
avgjorda 
m Al.
otettuja, vaan 
toistaiseksi 
lykättyjä.
Tili behandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
Ilmoitettuja, 
vaan käsiteltä­
väksi ei otet­
tuja.
Anmälda, men 
tili behandling 
ej upptagna.
Lopullisesti 
päätettyjä 
asioita, joissa 
toimitusta on 
muutettu.
Slutligen av­
gjorda m&l, 
i vilka för- 
rättningen 
ändrats.
partagées et abornages (11). Remembrements (12). Répartitions de propriétés (13). Morcellement de 
Autres affaires (17). —  a) Restées de l’année précédente. Col. 2. Examinées, mais ajournées, 
minées par transaction ou abandonnées. Col. 7. Jugées. —  b) Renvoyées à l’année suivante, 
en définitive en corrigeant les travaux.
Iillä vuoden 1924 taulussa, johtuvat siitä, että Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänistä annetut tiedot 
ing&ende balansen i 1924 Ars tabell härleder sig frän att de fran Nylands samt Abo och Björneborgs Iän
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Taulu 4. Sotaoikeuksien tvötilit vuodelta 1924.
Tabell 4. Krigsrätternas arbetsredogörelser för är 1924.
Compte rendu des travaux des tribunaux militaires de l:r e  instance pour l ’ année 1924.
R ikosju ttu ja , a) — B rottm âi. a)
J
Tuom ioistu in ten  nimet. 
D om stolarnas namn.
Edellisestä vuodesta siirtyneitä.
1 
Frán föregäende är balanserande.
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
U
nder äret anhängiggjorda.
j 
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.S 
■ Efter ransakning tili annan dom
- 
] 
* 
g
 
i 
stol torvista.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
] 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
1 
I vilka besvär anförts.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. divisiona. — 1. divisionen.
Suomen valkoisen kaartin Sotaoikeus —  Finlands vita 
gardes Krigsrätt .................................................. i 8 0 81 2 i 78 79 8
Porin rykméntin S. o. —  Biörneborgs regementes K. r. — 1 20 120 — — 1 2 0 120 — ■— 4
Uudenmaan rykmentin S. o. —  Nylands regementes K.r. — 1 2 2 122 — 3 119 122 — — 2
Kenttätykistörykmentti l:n  S. o. —  Fältartillerirege- 
mentets n:o 1 K. r........................................................... — 43 43 i 1 41 42 - — 8
2. divisiona. —  2. divisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus —  Karelska 
gardesregementets Krigsrätt ....................................... 242 242 237 237 3 2 47
Savon jääkärirykmentin S. o. —  Savolaks jägarrege- 
mentes K .r ......................................................................... i 49 50 3 46 46 1 3
Keski-Suomen rykmentin S. o. —  Mellersta Finlands 
regementes K. r................................................................ _ 63 •63 62 62 1 _
Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. —  Fältartillerirege- 
mentets n:o 2 K. r.......................................................... 96 96 96 96 9
Polkupyöräpataljoona l :n  ja 2:n S. o. —  Velociped- 
bataljonens n:o 1 o. 2 K. r......................................... — 2 1 21 --- ' 1 19 20 — 1 1
3. divisiona. —  3. divisionen.
Viipurin rykmentin Sotaoikeus —  Viborgs regementos 
K rig srä tt............................................................................ 9 103 112 7 3 98 101 4 15
Pohjois-Savon rykmentin S. o. —  Norra Savolaks rege­
mentes K. r....................................................................... 5 65 70 4 64 64 2 _ 2
Tampereen rykmentin S.o.— Tammerfors regementes K.r. — 70 70 — — 70 70 — — 4
Kenttätykistörykmentti 3:n S. o. —  Fältartillerirege- 
mentets n:o 3 K. r .......................................................... i 52 53 52 52 1 6
Polkupyöräpataljoona 3:n S. o. —  Velocipedbataljonens 
n:o 3 K .r ............................................................................ i 44 45 ---i _ 45 45 — — 2
T raduction des rubriques.
Col. 1. Noms des régiments ou bataillons. —  a) Affaires criminelles (Col. 2— 11). —  2. Renvoyées de l’année 
précédente. —  3. Entrées pendant l’année. —  4. Total. —  b) Terminées pendant l’année (Col. 5—9). — 5. Rayées 
des rôles au cours du procès. —  6— 8. Jugées. 6. Soumises d’ office à une instance supérieure. —  7. Non soumises 
à une instance supérieure. —  8. Total. —  9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Renvoyées à 
l ’année suivante. —  11. Dont il a été fait appel.
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Taulu 4 (jatk. ja loppu). Sotaoikeuksien työtiiit vuodelta 1924. Tabeli 4 (forts. o. slut). Krigsrätternas arbetsredogörolscr för &r 4924.
R ik o s ju t tu ja .  — B rottm äl.
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j
1
1 2 3 4 5 6 7 S ' 9 10 11
Jääkäriprikaati. —  Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus —  Gardesjägar- 
bataljonens Itrigsrätt ........................................ ............ i 22 23 i
j
22 23
•
i
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. —  Österbottcns ,
jägarbataljons K . r ............................................................. i 44 45 — 1 45 45 3
Jääkäritykistörykm entin S. o. —  Jägarartilleriregemen-
tets K . r.................................................................................. 3 2 G 29 — — I 29 29 — _ 2
Ratsuväkiprikaati. —  Kavalleribrigaden.
Uudenmaan rakuunarykmentin Sotaoikeus. —  Nylands j
dragonregementes K rigsrä tt........................................... *1 44 45 - 44 44 1 — 2 !
Hämeen ratsurykmentin S. o. —  Tavastlands ryttar-
regementes Iv. r .................................................................. 3 69 72 1, 71 72 — 5
Rannikkopuolustus. —  Kustförsvaret. <
Merisotaoikeus —  Marinkrigsrätten .................................. i 3 43 46 — — 44 44 - 2\ 5
Rannikkotykistörykm entti l :n  S. o. —  Kustartillerirege- i 
mentets n :o 1 K . r ............................................................ 1 19 20 i 18 18 i J
Rannikkotykistörykm entti 2:n S. o.'—  K ustartillerirege-1
2mentets n :o 2 K . r .............................................................1 ___ 53 53 51 51 — —
Rannikkotykistörykm entti 3:n S. o. —  K ustartillerirege-! !
mentets n :o  3 K . r .............................................................i 4 34 38 4i 2 32 34 — . 2_
Erillisen rannikkotykistöpatteriston S. o. —  A vdelta j 
kustartillerisektionens K. r ..............................................■ — - 19 19 — — 19 19 -
i
2
Teknilliset joukot. —  Tekniska trupperna. j i i
Pionieeripataljoona l :n  S. o. —  Pioniärbataljonens n:o 1 
K . r. . . . ' ................................................................................ i — 18 18 — IS 18 — - i i
si
Erinäiset joukko-osastot. —  Särskilda truppförband.
Raskaan tykistörykraentin S. o. —  Tunga artillerirege- 
mentets K .r............................................................................: 95 95
[
92 92 i
1
2; i !
Hyökkäysvaunurykm entin S.o. —  Tankregementets K .r . ; — 17 17 — — 17 17 — — ! i
Yhteensä — Sumina [ 35 1 6731 1 708 2 4 1 13 1 64911 662 «1 14' 144'
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Taulu 5. Ulosotonhaltijain uloshakemusj uituja koskevat tiedonannot vuolleita 1924,
Compte rendu des travaux des sur-exécuteurs pour
Edellisestä vuodesta jälellä 
olevia juttuja, jotka koski­
vat: a)
Vuoden ajalla tulleita 
juttuja, jotka koskivat: b)
Erän föregäende är kvar- 
stäende mäl angàende: a)
TJnder âret inkomna màl 
angàende: b)
Vuoden ajalla j 
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tornia juttuja: c) | 
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i
1 2 3 4 5 6 7 ä 9 10 11 12 13 j
Uudenmaan lääni. —  Nylands län. « !I
1 Maaherra —  Landshövdingen . . . . 82 48 23 153 447 272 101 820 973 96 30 m  ;
Maistraatit: —  Magistrater: /
2 Helsingin —  Helsingfors - --------- 155 246 55 456 478 393 169 1 0 4 0 1 4 9 6 213 48 261!
3 Porvoon —  B orgä.......................... 1 — __ 1 8 4 3 15 16 5 2 7,
4 Loviisan— Lovisa ........................ ■--- — — — — 1 — 1 1 — — ---1
ô Tammisaaren — Ekenäs ........... — — — — 1 — 1 1 — — ---1
6 Hangon —: H an gö......................... — 1 2 3 4 12 1 17 20 3 — 3l|
7 Yhteensä — Summa 238 295 80 . 613 938 682 274 1 8 9 4 2 507 317 80 397
Turun ja Porin lääni. —  Äbo ochBj-örneborgs. län.
8 Maaherra —  Landshövdingen . . . . 115 65 10 190 604 87 20 711 901 119 — 119
Maistraatit: —  Magistrater:
9 Turun —  Ä b o ................................ 32 27 8 67 105 81 16 202 269 49 4 53
10 Uudenkaupungin —  Nystad . . . . — — — — 2 1 — 3 3 — — — ;
11 Rauman —  Raunio........................ 1 2 — 3 3 5 6 14 17 7 — 7
12 Porin —  B jöm eborg ..................... 2 2 — 4 6 9 — 15 19 3 — 3
13 Yhteensä — Summa 150
'
96 18 264 720 183 42 945 12 09 178 4 iss ;i
14 Ahvenanmaan maakunta —  Land- iskapet Aland. ............................... 6 — — 6 29 17 ' 4 50 56 6 1 7.
Traduction  des rubriques.
Coi. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires renvoyées de l’année précédente col. 2— 5), con­
voyage et. autres actes de mainforte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent aient été poursuivies 4. appels 
2— 5. 10. Total des totaux. —  c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13j. 11. Abandonnées, 
par condamnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d ’une autre manière. 16. Demandes de saisie de 
auxquelles elles se réfèrent aient été poursuivies. —  f) Appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs (col. 
renvoyées à l’ année suivante (col. 21— 24), voir col. 2—5 .— 25. Nombre des personnes condamnées à payer. 26. Total
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Tabell 5. Uppgift frân överexekutorerna angâende utsôkningsmâl âr 1924.
l ’année 1924. (Poursuites pour dettes.)
Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka koskivat: d )  
Under dret avgjorda mdl angäende: d )
Seuraavaan vuoteen jälelle 
jääneitä juttuja, jotka 
koskivat: g )
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16
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21
135
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93
23
32
24
266
25
297
26
9 897 190 88 1
411 13 291 43 93 21 872 . 115 195 53 363 489 11089117 18 2
3 — 9 2 1 — 9 — — — — 3 66 071 — 3
— — 1 — — — 1 — — — — — --- . — 4
1 — — — — 1 ' --- — — — 1 10 000 — 5
3 — 8 — — — 11 1 4 1 6 3 12 021 30 6
731 29 484 95 110 32 14 81 251 292 86 629 793 21 064 400 36 7
290 156 83 11 13 3 556 186 37 3 226 331 3636 074 — S
79 1 51 6 6 1 144 32 34 6 72 86 1 873 631 — 9
— — 1 — — — 1 2 — — 2 — — — 10
2 — 3 2 2 1 10 — — — — 2 83 300 — 11
5 9 — — 14 2 — — 2 5 69 150 — 12
376 157 147 19 21 5 725 222 71 9 302 424 5 662 155 — 13
25 17 — 2 __ 44 3 _ 2 5 28 1 206 605 10 14
cernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense d’aliénation et de 
contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 5. Total..—  b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—-9), voir les col. 
12. Ecartées. 13. Total. .— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). —  e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées 
propriété immobilière, séquestre et défense d’alienation et de voyage et autres-actes de mainforte sans que les créances 
17— 19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), entraient modification (19). 20. Total. —  g) Affaires 
des montants dont le payement a été décrété.
lO iheustüasto  v. 1921. —  B à ttssta tisU k  âr 1921/.. . °
%
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T aulu 5 (jatk. ja  loppu). U losotonhaltija in  uloshakem usjuttuja koskevat tiedonannot vuodelta 1924. —
1
23
4
i
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Maaherra —  Landshövdingen . . . .  
Maistraatit: — Magistraten
Hämeenlinnan — Tavastehus..  . 
Tampereen — Tammerfors . . . .  
Lahden —  L a h ti............................
2
152
1
3
25s
61
i
18
_
i
5
195
9
2
6
606
7
857
7
179
2
142
12
8
70
35
10
9
855
926229
10
1050
927131
i l
119
38
5
12
86
5
13
. 205
435
5 Y h t e e n s ä  —  S u m m a
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.,
153 32 2 1 206 705 335 115 1155 1361 162 91 253
6 Maaherra— Landshövdingen 
Maistraatit: —  Magistraten
1080 52 211 1343 6100 1075 884 8 059 9 402 414 — 414
7 Viipurin — V ib o rg ........................ 34 8 11 53 249 157 66 472 525 70 50 1 2 08 Haminan —  Fredrikshamn......... — — — — 3 3 — 6 6 — — —d Lappeenrannan — Villmanstrand — — — — 2 1 5 8 8 3 — 3
10 Sortavalan — Sordavala ............ 1 1 — 2 4 1 1 6 8 2 — 2
11 Kotkan — K o tk a ......................... 3 19 1 23 4 21 15 40 63 22 — 2 2
12 Y h t e e n s ä  — S u m m a
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
1118 80 223 1421 6 362 1258 971 8 591 1 0  0 1 2 511 50 561
13 Maaherra — Landshövdingen . . . .  
Maistraatit: — Magistraten 88 22 12 1 2 2 760 123 89 972 1094 23 13 36
14 Mikkelin — S:t M ich e l............... — — — — 4 7 7 18 18 4 — 4
15 Heinolan — H einola ..................... — — — — 1 — — 1 1 — — —
16 Savonlinnan — N yslott............... 1 ' 2 3 4 2 1 7 1 0 • — —
17 Y h t e e n s ä  — S u m m a
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
88 23 14 125 769 132 97 998 1123 27 13 40
18 Maaherra — Landshövdingen . . . .  
Maistraatit: — Magistraten 139 57 60 256 1 735 227 219 2181 2 437 50 40 90
19 Kuopion — Kuopio ..................... 1 5 4 1 0 34 22 21 77 87 — 1 120 Joensuun — Joensuu ................... — — — _ _ 9 11 1 2 1 2 1 3 1 4
21 Y h t e e n s ä  — S u m m a  
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
140 62 64 266 1778 260 241 2 279 2 545 53 42 95
22 Maaherra — Landshövdingen . . . .  
Maistraatit: — Magistrater: 327 133 14 474 1 421 326 154 1901 2 375 253
37
17 270
23 Vaasan — V asa .............................. 10 8 4 2 2 36 44 10 90 1 1 2 — 37
24 Kristiinankaup. — Kristinestad — 1 — t 1 3 4 8 9 2 _ 2
25 Kokkolan — Gamlakarleby . . . . — ,2 — 2 3 5 — 8 1 0 3 — 3
26 Pietarsaaren — Jakobstad ........ 1 — ___ 1 — 1 — 1 2 — — —
27 Jyväskylän — J yvä sk y lä ........... — — — ~ . 7 14 4 25 25 6 — 6
28 Y h t e e n s ä  — S u m m a  
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
338 144 18 500 1468 393 172 2 033 2 533 301 17 318
29 Maaherra — Landshövdingen . . . .  
Maistraatit: — Magistrater: 496 82 104 682 1 793 173 244 2  2 1 0 2 892 390 56 446
30 Oulun — U leäborg ........................ 35 8 1 44 107 49 13 169 213 34 — 34
31 Raahen — Brahestad................... 2 — — 2 7 4 — 11 13 5 — 5
32 Kajaanin — K ajana ..................... — — — — 2 2 1 5 5 — — —
33 Tornion — T o m e ä ........................ 1 — - - 1 6 2 — 8 9 i 1
34 Kemin — Kemi ........................... — — *— 1 5 1 7 7 — — —
35 Y h t e e n s ä  —  S u m m a 534 90 105 729 1916 235 259 2 410 3139 430 57 487
36 Yhteinen summa— S:ma summarum
Siitä Därav
2 765 822 543 4130 14 685 3 495 2175 20 355 24 485 1985 355 2 340
37 maaherrat — landshövdingarna .. 
maistraatit — magistraterna........... 2 485 484 452 3 421 13 495 ■ 2 479 1 785 17 759 2118« 1470 243 1 71338 280 338 91 709 1190 1016 390 2 596 3 305 515 112 627
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Tabell 5 (forts, o. slut). Uppgift îrân överexekutorcrna angàcndc utsükningsm âl âr 1924.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1
414 14 112 11 13 13 577 178 64
i
26! 268 528 9 316 964 97
t
1
6 1 2 _____ _____ _____ 9 _____ _____ _____ 6 42 228 _____ 2
69 8 115 15 7 8 212 5 8 3 16 60 1 069 873 13 3,
3 — 9 2 0 5 24 2 — — 2 6 938 213 50 *
482 23 238 28 25 26 822 185j 72 29 286 600 11 367 279 60 «
1
t
i 4 957 221 1064 321 593
(
15; 7171 1588 63 166 1 817 4 957 23 569777 02 G
186 7 89 19 13 16: 330 48 14 13 75 205 3 641136 03 7
! i — ■ 3 — — 4 2 — — 2 1 20 000 — 8
i i — 1 3 — — 5 — — — — 1 143 000 — 9
2 2 — 1 - -- — 5 — 1 — 1 2 2 011072 79 10
4 — 11 2 — — 17 1 9 14 24 4 106 606 — 11
5 151 230 1168 346 606 31 7 532 1639 87 193 1919 5170 29 491591 84 12
; 529 12 66 40 1 11 659 289 37 '399 767 4 914 653 46 13
4 __ 3 5 __ __ 12 __ 1 1 2 7 210 683 69 14
1 — — — — — 1 — — — --- . 1 3 250 — 15
3 1 3 2 - 1 10 — — — — 5 397 870 — 16
537 13
«
72 47 12 682'
289 74 38 401 780 5 526 457 15 17
i 1585 99 222 130 79 31 j 2146 100 62 39 201 1199 2 967 592 — 18
. 23 3 16 10 5 2¡ 59 8 11 8 27 32 828 627 60 19
! 7 — 2 1 — 10 2 5 — 7 7 63 045 — 20
Í 1615 102 240 141 84 33 2 215
; 1 
i
110 78 47 235 1238 3 859264 60 21
: 1037 8 277 86 18 19f 1445t 483 132 45 660 1045
19 131 775 25 22
28 __ 20 1 1 7 57 14 1 3 18 29 874 229 45 23
— — 3 2 2 — 7 — — — — — — — 24
2
! -j —
2 — — — 4 1 2 — 3 3 82 670 — 25
i 1
1 7 — 9 — 2 — 18 — 1 — 1 7 124 812 —
26
27
1075 8Í 312
!
89 23 26 1533 498 136 48 682 1084 20 213486 70 28
1 1160 13 112 95 12 83 1476 764 83 124 971 1839 6 S41 030 30 29
87 8 36. 9 6 2 147 24 8 _____ 32 107 479 398 45 30
. 6 — i — — 7 i — — 1 7 23 574 95 31
2 — 2 1 — — 5 __ — — — 5 61 773 — 32
4 1 — — 5 i 1 — 2 5 32 496 08 33
_ _ 1 4 — — — 5 1 1 2 3 26 726171 34
j 1259 22 156 105 17 85 1644 790 93 125 1008 1966 7 464 999*49 |3s¡
: 11251 584 2 834 870 889 250 16 678 3 987 903 577 5 467 12 083 105 856 239 84
!
36,
: 10 310 539 2134 744 747 186 14 660 3 726 607 474 4 807 10 991 81 481 662 98 37!
; 941 45 700 126 142 64 2 018 261 296 103 ' 660 1092 24 374 576 86 38;
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Taulu 6. Hovioikeuksien työtilit vuodelta 1924. —  
Compte rendu des travaux des cours d’appel
S iv iiliju ttu ja  ja -asioita, o) 
C ivila m AI och ärenden. a)
Valituksia b) 
Besvär b) > g* =  :r - t 0 3  1 , 2  •
2 5"i® e i
ac5 p f ö ;
3 I
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3 l e
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Turun hovioikeus. —  Abo hovrätt.
Vuodesta 1923 siirrettyjä —  Frin  är 1923 balanserade 
Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkomna
Yhteensä — S u m m a  3 1 5 2  19!)
Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
—  Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller
annan orsak ...........................................................................  5
Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda . . . .  1 987
Vuoteen 1925 siirrettyjä— Tili är 1925 balanscrandc. . 1160
Vuoteen 1925 siirretyistä jutuista on tullut: — A v de 
tili är 1925 balanserande mälen hava inkommit:
vuonna —  är 1924 ....................................................... !
» —  » 1923 ....................................................... ..
» —  » 1922 ........................................................i
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka. . | —  —  l|
5 ! 
1
6 7
1
s
9 !
10
121, 39 _ j 3 i
1 8601
1409
425; 974 — 81 5 246
546j 1 013
!
— j 84 1860| 6 655
413' 989
24
!
81
- i
1 860,
5
5 330
133. —  ; 3 !
i
1320
132; 24
i
3 _j 1242
— — ---1 ' 734.
1 — —  ; — i
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des cours d’ appel. Cour d’appel de Turku. 1. Affaires renvoyées depuis Tannée précédente. 
5. Décidées. 6. Renvoyées à Tannée 1925. Des affaires renvoyées à Tannée 1925 sont entrées: 7. en 1924; 8. en 1923; 
d ’ appel. —  a) Affaires civiles (Col. 2— 10). —  2. Appels. —  b) Recours (Col. 3— 5). —  3. Contre le jugement des tri- 
7. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. —  8. Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour su- 
11— 24). —  d) Affaires portées en l:re instance devant ces cours (Col. 11— 19). —  11. Affaires concernant des infrac- 
portées en 2:me instance devant ces cours (Col. 14— 19.) —  14. Soumises d’ office à la Cour. —  f )  Recours (Col. 16— 
17. ne concernant que des dommages —  intérêts etc. —  18. Contre le jugement d’autres autorités. — 19. Total des 
mesure sont requis de la Cour. (20); n ’ impliquant qu’une demande de document ou une communication à la Cour.
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Tabell 6. Hovrätternas arbetsredogörelser för ar 1924. 
(2:me instance) pour l ’année 1924.
R i k o s j u t t u j a ,  cj — B r o t t m & l .  c)
Rikosjuttuja, jotka 
ovat olleet hovioi­
keuden välittömästi 
käsiteltäväksi otet­
tavia. d)
Brottmäl, som tili- 
hört hovrättens 
omedelbara upp- 
tagande. d)
telsrpr s  gs. g-
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä 
rikosjuttuja, e)
Av hovrätten, säsom andra instans, handlagda 
brottmäl. e) .
V alituksia  f) — Besvär / ;
►
55*
alioikeuden päätök­
sestä, g)
över underrätts ut- 
slag: g)
s  ® cu 5.
£2. 3 w
s e  | e
§■§ I e
“ E ^ 5  '
s®  I l0.3 s  g
e
S*
5 S
1 2.c>
W P
^5!
»  1 
Cl »
da
3 £  3 è
Hallituksen ja Kor­
keimman oikeuden 
kirjeitä ja lähet­
teitä, h) 
Regeringens och 
Högsta domstolens 
brev o. remisser, h)
f  gg g, o.
o £
tc:B
&a> s*.
PTÖ ® »  e c
f  g.
sEo S.
Sc
gs-
gsn>K-o
S=,g.
2 g c  Sa|
C  O* ®  g  
Û -o B" B
§ 8 s “ a
I e" “  ö g
S y ö  o’ p 5 < Oi —■ mS » s  pr et 
o<«5 c  E'a s ?
£ 3  a § 2 )
P g 2  ttB| 
u f  o 5S» gg 
» s  g s
§=& gg:
g & g g -« <9 C *•"
8  W
P P
ot g  < pr
<g S
3 i-
p *
o 1  o c
£  p
ë. s.
5 *  g ff
3 2.
3 g* p>— p 
o2, P
g* £
sr
S*<8a
cp
3
p
cc
3
p
3
U 12 13 14 ;
i
15 16 17 18 19 : 1 20 21 22 23 24
201 6 126 j 191 8 487 58| 553; 588 1997 ' 1
46| 7 5S| 296| 42 956. 58| 3 1059 3 ! 393 1504 3 308 8 554' 266' 13 79! 305; 50 1443i 116! 3 :
•
1612 3 393 1504;1 ' 3 896 10 551' 3
39! 12 51, 293: 48 1138' 95 1281' 3 393
i .; i
1 504 3 525
5 4 8 855 5
27j1 1 28; 12! 2 305 21■ 3 331 — — 371 1691 6|
2o! 1 26: 12 ! 2 302 21 3 328'
I
366 1608, 7
2 — *1 __1i — 12 —  . — : 1!2. --- ’ — — ' 32 76 8 A Q
— — — — — — — — __ — 110
2. Entrées pendant l’année. —  3. Total. —  4. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d ’autres causes 
9. en 1922; 10. à une époque antérieure. Cour d’appel de Vaasa. Cour d ’appel de Viipuri. Toutes les trois cours 
bunaux de l:re instance. —  4. Contre le jugement d ’autres autorités. —  5. Total des recours. —  6. Requêtes. —  
prême. —  9. Affaires économiques et administratives. —  10) Total des affaires civiles. —  c) Ajfaires criminelles (Col. 
tions commises dans l’exercice d’une fonction publique. — 12. Autres affaires criminelles. —  13. Total. —  e) Affaires 
19). —  g) Contre le jugement des tribunaux de lu e  instance concernant: 15. infractions graves; 16. autres infractions; 
recours. —  h) Lettres et renvois -du Gouvernement et de la Cour Suprême: daus lesqnels un avis ou une antre 
(21). —  22. Toutes autres affaires criminelles. —  23. Total. —  24. Somme totale des affaires.
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1
2
3
4
56
7
8 
9
10
11
12
13
14
I
¡15
16
17
18
19
20
21
22
23
¿4
25
26
27
28
29
30
Taulu 6 (jatk. ja loppu). H ovioikeuksien työtilit vuodelta 1924. —
Vaasan hovioikeus. — Vasa hovrätt.
Vuodesta 1923 siirrettyjä —  Frän är 1923 balanserade.. 
Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkom na...............
Yhteensä — Summa (
Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
—  Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller
annan orsak ...................................................................... ..
Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda . . . .  
Vuoteen 1925 siirrettyjä —  Tili är 1925 balanserande 
Vuoteen 1925 siirretyistä jutuista on tullut: —  A v de ' 
tili är 1925 balanserande mälen hava inkommit:
vuonna —  är 1924 ........................................................
» —  » 1923 ........................................................
» —  » 1922  ,
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka. . ’
Viipurin hovioikeus. — Viborgs hovrätt.
Vuodesta 1923 siirrettyjä —  Frän är 1923 balanserade j 
Vuoden ajalla tulleita —  Under äret in k om n a .............|
Yhteensä — Summa j
Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja : 
—  Under äret avskrivna pä grund av förliloiing eller |
annan orsak ...........................................................................
Vuoden ajaUa ratkaistuja — Under äret avgjorda 
Vuoteen 1925 siirrettyjä —  TiU är 1925 balanserande i 
Vuoteen 1925 siirretyistä jutuista on tullut: — A v de I 
tili är 1925 balanserande mälen hava inkommit: I
vuonna —  är 1924 .........................................................
» —  » 1923 ........................................................... i
» — » xociCi ........................................................... <
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka.. ,
Yhteensä kaikki kolme hovioikeutta. — Summa för alla ;tre hovrätter. !
Vuodesta 1923 siirrettyjä —• Frän är 1923 balanserade 
Vuoden ajalla tulleita —  Under äret in k om n a .............
Yhteensä —  Summa
Vuoden ajaUa sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
—  Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller
annan orsak .........................................................................
Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda . . . .  
Vuoteen 1925 siirrettyjä —  TiU är 1925 balanserande.. 
Vuoteen 1925 siirretyistä jutuista on tuUut: — A v de j 
tili är 1925 balanserande mälen hava inkommit: !
vuonna —  är 1924 ............................................................'
i) —  » 1923 ........................................................... !
o —  » 1922 ........................................................... I
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka.. •
2
275
674
3
19
59
4
29
121
5
48
180
6
473
7
2
8
58
9
_
339
>• !
323
1726
949 78j 150) 228 473 2 58 339 2 049
- 2 2 2
666 70 115 185 472 i 58 339 1721,
283 8 33 ' 41; 1 J i  —  
: -
326
282 8 33 41 1 1 325
1 — — — — • --- — — 1
— — — — __
578 10 29 39 17 5 639
16 35 203 323 526 926 . 5 86 473 3651
2 213 213 352 565 943 5 91 473 4 290
17 33 180 319! 499 921 5 91 473 3 722
480 33 33 66 22 — 568
480 33 32 65 22
.
- 567
1 1 1
—
2 099 64 144 208 56 8 2 371
4 2 1 5 426 705 1131 2 373 7 225 2 672] 10 623
6 314 490 849 1339 24 29 7 233 2 672| 12 994
5 2 2 7
4 386 385 712 1097 2 382 6 230 2 672 10 773
1 9 2 3 105 135 240 47; 1 3 — 2 214
1 845 105 133 238 47 1 3 - 21 34
74 — 1 1 _ — —- 75
4 — — — — — 4
— 1 1 — 1
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Tabell 6 (forts, o. siat). Hovrätternas arbetsredogörelser lör àr 1924.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
22 7 29 5 1 62 6 69 103 426 1
26 8| 34 115 44 406 29 — , 479 - 110 48 786 2 512 2
48 15 63 120 45 468 35 — 548 — l io 48 889 2 938 3
19 4 23 23 25 4
27 11 38 113 36 386 27 — 449 — 110 48 758 2 479 5
2 2 7 9 82 8 — 99 — — — 108 434 6
2
—
2 7 9 82 8 — 99
—
—
—
108 4331 78 
9
10
32 3 35 18 43 82 9 ‘ 134 187 826 11
61 39 100 265 49 825 80 — 954 — 296 4 1619 5 270 12
93 42 135 283 92 907 8í¡ — 1088 — 296 4 1806 6096 13
60 39 99 265 88 801 74 — 963 — 296 3 1626 5 348 1415
33 3 36 18 4 106 15 — 125 •-- — 1 180 748 16
25 3 28 18 4 106 15 125 1 172 739 17
8
—
8
— — — —
—
— — — —
8 9 18
19
20
74 16 90 32 52 631 73 756 878 3 249 21
133 54 187 676 135 2187 167 3 2 492 3 799 1556 5 713 16 336 22
207 70 277 708 187 2 818 240 3 3 248 3 799 1556 6 591 19 585 23
19 4 23 23 30 21
126 62 188 671 172 2 325 196 — 2 693 3 799 1555 5 909 16 682 25
62 4 66 37 15 493 44 3 555 — — 1 659 2 873 26
52 4 56 37 15 ’ 490 44 3 552 1 646 2 780 27
10 _ 10 _ _ 1 — — 1 — — — 11 86 28
— — — — 2 — — 2 — — — 2 6 29
— — — — — — — — — — — — 1 30
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T aulu ,7. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja sivililuontoiset valitus­asiat vuonna 1924.
Tabell 7. I hovrätterna avgjorda vädjade mal oeh eivila besvärsmäl ar 1924. 
Appels et recours civils jugés par les cours d’appel en 1924.
i
A. Vedottuja juttuja. — A. Vädjade mal.
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, maalla olevan kiinteän
omaisuuden nautinto-oikeutta, rasitteita, lunastus- 
kannetta tahi tihisrajoja —  Angáende äganderätt, 
nyttjanderätt tili fast egendom á landet, servituter, 
lösningstalan och ägoskillnad....................
2 Jotka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitusta tahi tien
kunnossapitoa —  Angáende stängselskyldighet, dik- 
ning eller vägunderhall .........................
3 Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa —
Angáende hyres- och avflyttningsmál i stad.......
l  Jotka koskivat muita kiinteää omaisuutta tarkoittavia 
riitoja —  Angáende övriga tvister rörande fast egen­
d o m  ............................................
5 Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia —  Angáende 
arv och testamente..............................
Juttujen luku, joissa 
kanteen on perille 
ajanut: a)
Antal mäl, i vilka taian 
fullföljts av: a)
Perille ajetuista 
jutuista: b)
Av fullföljda 
mäl hava tili 
prövning: b)
Lukumäärä tut­
kintoon otettuja 
juttuja: c)
Antal av de tili 
prövning upptagna 
mäl, c)
kantaja t. hakija siinä virastossa, josta 
kannetta on jatkettu, 
kärande eller sökande hos den m
yndig- 
het, frän vilken taian fullföljts.
vastaaja tahi selittäjä siinä virastossa, 
josta kannetta on jatkettu, tahi henkilö, 
joka ei ole ollut riitapuoli jutussa, 
svarande eller förklarande hos den m
yn- 
¡dighet, frän vilken taian fullföljts, eller 
| 
person, som
 ej värit part i m
älet.
asianosaiset m
olem
m
in puolin, 
parterua öm
sesides.
ei ole tutkintoon otettu, 
icke upptagits.
on tutkintoon otettu, 
upptagits.
jotka ovat takaisin lykätyt, 
vilka äterförvisats.
joissa valituk­
sen alainen 
päätös on: 
i vilka över- 
klagat beslut 
blivit:
. . .
vahvistettu, 
i 
faststäilt.
m
uutettu.
ändrat.
2 3 4 5 6 7 S 9
138 122 . 52 7 305 28 175 102
7 4 3 1 13 2 8 3
17 38 8 1 62 4 48 10
27 29 13 — 69 9 47 13
70 66 28 1 163 8 95 60
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usufruit de propriété immobilière 
à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. lo­
cations et déménagements dans les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments;
6. litiges maritimes; 7. effets de commerce 8. créances 9. recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété par 
le sur-exécuteur; 10. faillites et bénéfices d’inventaire; 11. séparations de biens sans connexion avec une faillite; 
12. autres affaires. 13. Total. B. Recours. 14. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 15. contre 
le jugement des sur-exécuteurs, concernant: 16. poursuites pour dettes; 17. séquestre, défense d’aliénation ou 
autres mesures exécutoires; 18. appels contre saisies, opérées par les sous-exécuteurs; 19. autres affaires concernant 
des poursuites pour dettes; 20. contre le jugement d’autres autorités; 21. autres affaires. 22. Total. 23. Total des 
totaux. —  a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2— 4); 2. par le demandeur ou le plaignant 
a introduit l’instance 3. par le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne 
non partie au procès 4. par les deux parties. — ■ ôjDes causes soumises au tribunal (col. 6— 6); 5. ont été mises 
hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7— 9); 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8— 9): 
dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée.
Taulu 7 (jatk. ja loppu). Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja sivililuontoiset valitus­
asiat vuonna 1924.
Tabell 7 (forts. o. slut). I hovrätterna avgjorda vädjade m ä l  och civila besvärsmäl är 1924.
4.1.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
!23
Juttujen luku, joissa 
kanteen on perille 
ajanut:
Ant i^ mäl, i vilka taian 
fullföljts av:
P 2.
g*
¿ » S E
I I " -
[o - ^  e« 
B S k-tr
r- & [O
S 3 '  I
siä L
Jotka koskivat merioikeusasioita —  Angäende sjörätts-
mal ..................................................................... ..................
Jotka koskivat vekseliasioita —  Angäende växelmäl. . 
Jotka koskivat saatavaa tai korvausta —  Angäende
fordran eller ersättning ........................
Jotka koskivat takaisin voittamista —  Angäende äter-.
vinning.........................................
Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutus-etua
Angäende konkurs samt urarvaförmän............I
Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin 5'hteyttä —  !
Angäende boskillnad utan sammanhang med konkurs f 
Muita juttuja —  Övriga mäl . .................... I
29
51
538
19
29
. 5]
5221
'o*(KL S J» » 
H c f  Ö  p  ^  P  
O Cu ja  '£• 
B  >-r><D O  p  S*
a s; g. tr
ttCBS
3 £
a> S?
g p & S p
*►5* B
g^ 2 .g -C B
“ 'S a S ’SS. B o c, tr s
S " B H |* M OJO: p
V  
co a«_ s
& B
35102
10 54
12
2
913
Yhteensä — Summa 1452 2 399
B. Valitusasioita. — B. Besvärsmäl.
Alioikeuden päätöksestä —  Över underrätts utslag eller
beslut ....................... ...................
Ulosotonhaltijan päätöksestä: —  Över överexekutors 
utslag:
joka koski lainhakua —  angäende lagsökning.....
joka koski takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tahi 
muuta virka-apua —  angäende kvarstad, försking-
ringsförbud eller annan handräekning............
joka koski valitusta ulosottomiehen menettelystä —  
angäende klagan över utmätningsmans förfarande 
muissa ulosottojutuissa —  i andra utsökningsmäl. . 
Mu u n  viraston päätöksestä —  Över utslag av annan
myndighet . .....................................
Muita juttuja —  Övriga mäl ...
Yhteensä — Summa
Yhteinen summa —  Summa summarum
238
42
57
132 :
2V
130
217
87
94
34
4
6
492! 572
1 944 2 971
20
15
215
5
3
178
540
17
35
575
Perille ajetuista 
jutuista:
Av fullföljda 
mäl hava tili 
prövning:
3
22
3
33
81
168
1 785
36
51
7
1 580
71 4 320
21 364
15 249
15
7i
1
139
217
52
6
5
67 1 032 
1381 5 352
Lukumäärä tut­
kintoon otettuja 
juttuja:
Antal av de tili 
prövning upptagna 
mäl,
S" £
CS- B
P  m
5»
joissa vali­
tuksenalainen 
päätös on: 
i vilka över- 
klagat beslut 
blivit:
ES-
E S
4I19
139
2
11
1
134
361
81
11
10
22
5
119!
1121
15
18
26
30
525
19
22
5j 1 
972! 474
2 674! 1285
199: 84
196' 42
105;
144
39!
24
51
6 ! —
2! 3
129!
i490
691
3 365
212
1497
Oikeustilasto v. 1921/- Rättsstatistik är 192Jh 6
42
Taulu 8. Sotaylioikeuden rikosjut- 
Tabell 8. Gverkrigsdomstolens arbetsredo-
Compte rendu des travaux de la Cour d’appel mili-
Rikosjuttuja, jotka ovat olleet
Sotaylioikeuden välittömästi käsi-
teitä vaksi otettavia, a)
Brottm&l, som tillhört Över-
krigsdomstolens omedelbara upp-
tagande. a)
*
Kj
1 s a Ë srÎE 5' & S ts
w s r-cr pr 1
s  I
O zo
3 S
1 * — .C, 3*■» • V P
1 2 3 4
1 Vuodesta 1923 siirrettyjä Frän är 1923 balanserade............. l 7 82 Vuoden kuluessa tulleita —  Under äret in k o m n a ....................... 4 21 25
3 Yhteensä —  Summa 5 28 33
4 Sillensä jätettyjä  sovinnon tai muun syyn perustuksella —
Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller annan 1
orsak ................................................................................................................ — 1 1
5 R atkaistuja —  Avgjorda ............................................................................ 4 21 25 .6 Vuoteen 1925 siirrettyjä —  Tili är 1925 balanserande............. 1 6 7 r
7 Yhteensä —  Summa 5 28 33
Vuoteen 1925 siirretyistä jutuista ovat tulleet: —  A v  de tili är
1925 balanserande mälen hava inkommit:8 vuonna —  är 1924 ................................................................................... 1 5 6
9 » —  » 1923 .................................................................................... — 1 110 » —  » 1922 .................................................................................... — — —11 pitem m än aikaa sitten —  för längre tid t illb a k a ................. — __ —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Affaires renvoyées de l’aimée précédente (1), entrées pendant l’aimée (2), total (3). 
total (7), des affaires renvoyées à l’année 1925 sont entrées en 1924 (8), en 1923 (9), en 1922 (10), à une 
b) Affaires criminelles portées en 2:m e instance devant la Cour (Col. 5— 10). c) Lettres et renvois 
N :o  6 . —  Col. 13. Toutes les autres affaires criminelles. 14. Total.
48
tuja koskeva työtili vuodelta 1924. 
görelse angâende brottmäl för är 1924.
taire (2:me instance) pour l ’année 1924.
Rikosjuttuja, joita Sotaylioikeus on käsitellyt toisena Hallituksen ja Kor-
oikeusasteena, b) keimman oikeudenkirjeitä ja lähet- ..
Av överkrigsdomstolen sásom andra instans handlagda teitä, c)
brottmäl. b) Regeringens och
V a l i t u k s i a  — Besvär Högsta domstolensbrev o. remisser.c)
>  M
CT
S“
alioikeuden päätöksestä, 
over underrätts utslag,
m
uun viraston päätöksestä, 
over utslag av annan m
yndiglu
t  l i n 3 á o‘ - §  p B 2 era £íp * 2 S? o
* & ' 
f  S
B
«C
Alistettuja juttuja. 
H
em
ställda m
äl.
joka koski törkeää rikos 
angâende grovt brott.
joka koski m
uita rikoks 
■ 
angâende övriga brott
joka koski ainoastaan korvau 
hingonkorvausta t. m
uuta se
angâende allenast ersättning, 
stànd eller dylikt.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
lausunto tai m
uu toim
enpide o 
¡oikeuden suoritettavaksi käske
nom
 utlätande eller annan ätgäi 
överkrigsdom
stolen anbefalld.
n ainoastaan asiakirjoja lähete 
bu tai jotka vain on Sotaylio 
tiedoksi ilm
oitettu.
K>m blott liandlingar blivit inf 
som
 endast blivit överkrigsdo 
tili kännedom
 m
eddelade.
nuut rikosjutut ja -asiat, 
ga brottm
äl och ärenden.
m
m
a. —
 Sum
m
a sum
m
arum
.
F p — CO& E f  
&a> r  p
et* Cu S »  
CT CO EÍ o
ä  ?
i  S ifp  
g-s
§§■ g g
5 6 ? 8 9 10 n 12 13 14
2 6 6 16 1
13 24 103 1 — 128 — 47 132 345 2
15 24 109 1 134 47 132 361 3
15 23 102' z — 125 — 47 132 1344 4■5
— 1 7 1 — 9 — — — 16 6
15 24 109 1 — 134 — 47 132 361 7
— 1 7 1 — 9 — — 151 89
— — — — — ----- z — - — 1011
rayées par suite de transaction ou pour d’autres causes (4), décidées (5), renvoyées à l’année 1925 (6) 
époque antérieure (11) —  a) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2— 4), 
du Gouvernement et de la Cour suprême (Col. 11— 12.) —  Col. 2— 12, voir les Col. 11— 21 du tableau
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Taulu 9. Korkeimman oikeuden sivilijuttuja ja hakemuksia 
Tabell 9. Högsta domstolens arbetsredogörelse oeh uppgift angaende eivila 
Compte rendu des travaux de la Cour suprême pour l ’année 1924. Aîfaires
Juttujen luku. a) Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, b)
Antal mâl. a) Under äret avgjorda m&l, b)
A. Nostojuttuja. — A. Revisionsmá!.
S s
SS fr
S  =5 ° a* a* ,
*<
ST
s? S. S- s.
eo* I I
I |  :
sa s r
3 E
joista loppuun on saatettu 
siitä kuin juttu on Kor- 
( keimpaan oikeuteen tullut:
av vilka tili slut befordrats, 
frän det mälet tili Högsta 
domstolen inkommit, inora: !
S*<DO
s
a  P  i
i " 5 i
b !
10 I 11 :
i; Jotka koskivat omistusoikeutta, maalla olevan 
i kiinteän omaisuuden nautinto-oikeutta, rasit­
teita, lunastuskannetta tahi tilusrajoja —  An- 
gäende äganderätt, nyttjanderätt tili fast egen- 
a o m  älandet, servituter, lösningstalan oeh ägo-
skülnad ...... ...........................
2 ! Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kau­
pungissa —  Angaende hyres- och avflyttnings- 
mál i stad .............•.................
290' 
30 ;
137'
19^
427
49
3  Jotka koskivat muita kiinteää omaisuutta tar­
koittavia riitoja —  Angaende övriga tvister, 
rörande fast egendom ....................
I
58i 24, 82
i  Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia —  A 11- 
gáende arv eller testamente................ 98- 67, 165
5 Merioikeusasioissa —  I sjörättsmal............ 37 32i 69
6  Vekseliasioissa-—  I växelm&l ................ 25 15' 40
1 13
1 1
—  4
—  14
5
3
1
4
7
6 139j 164
3 17| 23
10
4
29
36
23
5'
31
37
41
30
Traduction des rubriques.
Col. 1 A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les coui-s d’appel). —  Pour les rubriques spéciales 
ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité judiciaire inférieure. —  16. Contre autres dé- 
19. Total. —  20. Total des affaires de révision et des recours civils. —  C. Requêtes concernant: 21. Resci- 
24. D. Rapports sur projets de loi. —  ci) Nombre des affaires: 2. renvoyées de l’année précédente; 3. en- 
été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 1 au (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées 
Cour suprême: en 1924 (12), en 1923 (13), en 1922 (14), plus tôt (15). 16. Total. —  d) Nombre des affaires 
où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou par une personne n ’ayant pas été partie 
qui ont été renvoyées à la Cour d’où elles étaient portées (22), dans lesquels le jugement de l’instance inférieur
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sekä lausuntoja lakiehdotuksista koskeva työtili vuodelta 1924.
mal oeh ansökningsärenden samt utlätanden över lagförslag för âr 1924.
contentieuses et requêtes ainsi que rapports sur projets de loi.
I Seuraavaan vuoteen jääneitä 
juttuja, c)
! Tili pâfôljande âr kvarstâende 
màl, c)
Lukumäärä ral 
Antalet avg;
joissa kannetta on 
ajanut: c)
i vilka taian fullf 
av: e)
kaistuja asioita, 
orda ärenden, d)
V
tutkin-
on:
11 pröv-
ng:
Tutkittavaksi otettujen 
asiain luku, 1)
Antalet tili prövning 
upptagna ärenden, f)
jotka ovat Korkeimpaan 
oikeuteen tulleet:
vilka tili Högsta domstolen 
inkoramit:
j, 
' 
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
i 
- ocrille
51jts
joita
to
som ti 
m
o*
£
I  §
1  f  
©•
S. 5'.
E ^
f  &
tr*-<<!
joissa päätös 
on:
i vilka beslut 
blivit:
vuonna 1924. —
 âr 1924.
vuonna 1923. —
 âr 1923.
vuonna 1922. —
 âr 1922.
pitem
m
än aikaa sitten, 
för längre tid tillbaka.
kantaja tahi valittaja siinä virastossa, 
josta juttua on jatkettu, 
kärande eller klagande hos den m
yn- 
dighet, frän vilken m
älet fullföljts.
vastaaja tahi selittäjä siinä virastossa,1 
josta juttua on jatkettu, tahi henkilö, 1 
joka ei ole ollut asianosaisena jutussa, i 
svarande eller förklaranjle hos den m
yn-! 
dighet, frän vilken m
älet fullföljts, eller] 
person, som
 ej värit part i m
älet. 
|
kum
pikin riitapuoli, 
parterna öm
sesides.
ei ole otettu, 
icke upptagits.
on otettu, 
upptagits.
vahvistettu.
fastställt.
m
uutettu.
ändrat.
12 13 14 15 16 17 18 19 20
'
2! 22 23 24
130 122 9 261 121 39 4 i 163 l 127 35 1
CO 8 — — 26 16 6 1 — 23 — ro
_ 
o
__
3 2
23 25 3 — 51 24 6 1 — 31 l 24 6 3
66 60 2 j __ 128 21 16 __ i 36 __ 29 7 i
28 — — 28 26 10 5 l 40 — 31 9 5
6 4 — 1« 23 ; 5 2 — 30 — 27 3| 6|
voir Col. 1 du tableau N:o 7. —  B. Recours civils. 15. Contre le jugement des cours d’appel concernant saisies 
cisions des cours d’appel. —  17. Dans des affaires de partage des terres. —  18. Autres recours civils. —  
sion d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. —  22. Autres requêtes. —  23. Total. —  
trées pendant l’année; 4. Total. —  5. Nombre des affaires rayées des rôles. —  b J Nombre des affaires qui ont 
devant la Cour suprême. 11. Total.—  c) Des affaires renvoyées à Tannée suivante, ont été portées devant la 
jugées (Col. 17— 21). —  e) Portées devant la Cour par celui qui était accusateur ou demandeur à la cour 
au procès (18); des deux parties (19). 20. Ecartées., 21. Jugées. — ■ f) Nombre des affaires (Col. 22— 24) 
a été confirmé (23), modifié (24).
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Taulu 9 (jatk. ja loppu). Korkeim m an oikeuden sivilijuttuja ja  hake- Tabell 9 <forts. o. slut). Högsta dom stolens arbetsredogörelse ocli uppgift angäende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Jotka koskivat saatavaa tai korvausta —
Angäende fordran eller ersättning ................. 824 445 1269 — 4 5 9 6 348 372
8 Jotka koskivat takaisinvoittamista —  Angäende
ätervinn ing............. ................................................. 15 5 20 — 1 — 3 1 5 10
9 Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutus-
etua —  Angäende konkurs eller urarvaförmän 16 48 64 — 11 12 3 — 4 30
10 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin vh-
teyttä —  Angäende boskillnad utan samman- 
hang med konkurs ............................................... 8 2 10 5 1 6
i i Jotka koskivat muita nostotietä perille ajettuja
juttuja —  Angäende övriga i revisionsväg full- 
följda m ä l ................................................................ 148 104 252 i _ . 8 7 6 61 82
12 Yhteensä —  Summa 1549 898 2 447 3 18 57 42 41 668 826
B . Sivilisiä valitusjuttuja. — B . Civila
besvärsmäl.
13 Hovioikeuden päätöksestä, joka koski ulosottoa
tahi tuomion eli päätöksen täytäntöön pane­
mista —  över hovrätts utslag eller beslut 
angäende utmätning eller verkställighet av 
dom eller u ts lag ..................................................... 55 115 170 64 27 13 1 4 109
14 Hovioikeuden muista päätöksistä —  Över andra
\  -beslut av h o v r ä tt .................................................. 7 7 — ' --- — — — 2 2
15 Jakoasioissa — I skiftesärenden ........................... 459 503 962 — 22 27 215 197 13 474
16 Muita sivilisiä valitusjuttuja — övriga civila
besvärsmäl ............................................................. 39 93 132 30 2 10 8 20 70
17 Yhteensä — Summa 560 711 1271 — 116 56 238 206 39 655
18 Nostojuttuja ja sivilisiä valitusjuttuja yhteensä ) Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl f 2109 1609 3 718 3 134 113 280 247 707 1481
C. Anomusasioita. — C. Ansökningsärenden.
19 Jotka koskivat tuomion purkamista tai mene-
tetyn ajan palauttamista — Angäende resning 
eller äterställande av försutten tid ................... 35 30 65 2 16 7 2 27
20 Muita anomusasioita — Övriga ansöknings-
ärenden ................................................................... 1 6 7 — 5 1 — ““ — 6
21 Yhteensä — Summa 36 36 72 — 7 17 7 2 — 33
22 D. Lausuntoja lakiehdotuksista. — D. Utlätandenöver lagtörsiag ..................................................... — 43 43 — 36 — 2 — — 38
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m uksia sekä lausuntoja lakiehdotuksista koskeva työtili vuodelta 1924. eivila m äl och ansökningsärenden sam t utlätanden över lagförslag lör är 1924.
12
434
4
29
2
97
13
458
6
5
2
72
14
5
15 16
897
10
34
4
169
17
269
6
20
4
55
18
80
4
10
2
23
19
23
4
20
2
21
370
10
30
6
82
22
5
23
267
7
18
4
62
24
i
98
3
12
2
20
7
8 
9
10
11
837 762 19 1618 585 201 40 5 821 7 616 198 12
60 1 61 87 22 5 104 4 79 21 13
3 2 __ __ 5 2 __ __ 1 1 __ 1 ' _ 14
447 41 — — 488 311 152 11 9 465 15 318 132 15
41 21 — ' — 62 67 2 1 2 68 7 51 10 16
351 65 — — 616 467 176 12 17 638 26 449 163 17
1388 827 19 2 234 1052 377 52 22 1459 33 1065 361 18
19 19 — ' — 38 — — — — _ __ __ __ 19
1 — — — 1 — — — — — — 20
20 19 — — 39 - - — — — — — — 21
5 — - — 5 — — — — — 22
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Taulu 10. Korkeimman oikeuden rikos- 
Tabell 10. Hogsta domstolens arbetsredo-
Compte rendu des travaux de la Cour suprême
V a l i t u s -
B e s ï i r s -
jotka koskivat jotka koskivat
törkeä rikosta. muita rikoksia.
angäende grovt angäende öv-
brott. riga brott.
1 2 3
1 Vuodesta 1923 siirtyneitä —  Frän är 1923 balanserade . . . . 143 928
2 Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkomna............................ 197 • 513
3 Yhteensä — Summa 340 1441
4 Vuoden ajalla poistettuja —  Under äret avskrivna ............... 1
5 Vuoden ajalla ratkaistuja —  Under äret avgjorda................... 194 638
6 Vuoteen 1925 siirrettyjä —  Tili är 1925 balanserande ........... 146 802
Vuoteen 1925 siirretjdstä jutuista on tullut: —  A v de tili är
1925 balanserande mälen hava inkommit:
7 vuonna —  är 1924 .................................................................... 88 464
8 » —  » 1923 .................................................................... 58 335
9 » —  » 1922 .................................................................... __ 3
10 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillb a k a ........... — __
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. —  a) Recours {col. 2—5). concernant 2. infractions graves; 
Recours en grâce. 7. Requêtes concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit
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juttuja koskeva työ tili vuodelta 1924. 
görelse angaende brottmal för är 1924.
pour l ’année 1924. Affaires criminelles.
a s i o i t a ,  a )  
m & 1, a )
| jotka koskivat 
! ainoastaan kor- 
: vausta, vahingon- 
1 korvausta tahi 
sellaista.
angäende alle- 
nast ersättning, 
skadestAnd eller 
dylikt.
Yhteensä.
Summa.
Armon - 
anomuksia.
Näde-
ansökningar.
Tuomion purka- 
' mis- tahi mene­
tetyn ajan 
palauttamia - 
hakerauksia.
Ansökningar 
om resning och 
Aterställande 
av försutten 
tid.
Muita krimi- 
naalisia asioita.
Andra krimi- 
nella ären- 
den.
Kaikkiaan.
Summa
suramarum.
4 5 6 7 8 9
112 1183 2 15 9, 1202 1
27 737 407 72 124 1340 2
139 1920 409 87 . 126 2 542 3
1 1 i
83 915 393 67 120 1495 5
56 1 004 16 20 6 1046 6
23 575 16 20 5 616 7
33 426 — — i 427 8
— 3 — — __ 3 9
— — --- . — — — 10
3. autres infractions; 4. indemnités ou dommages-intérêts seunlement; 5. Total des recours. —  Col. 6 
expiré. 8. Autres affaires criminelles. 9. Total.
7Oikeustilasto v. 192% Bâttsstatistih âr 19%k-
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Taulu 11. Korkeimman hallinto-oikeuden valitus- 
Tabell 11. Högsta förvaltningsdomstolens arbetsredogörelse
Compte rendu des travaux du Tribunal suprême administra-
Asioiden luku. a) Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, b)
Ântal mâl. a) Under âret avgjorda mâl, b)
joista on ratkaistu siitä kun
< asia on Korkeimpaan hai-
v g S g linto-oikeuteen tullut:£ 2. a S' av vilka till slut avgjorts,
° i N| ° frän det mälet tili HögstaM» d g kJ p.a förvaltn ingsdomstolen in- k!
3 1 B §P- Cu §■ kömmit, inom: $
g- t * S B P m *Ö BB OÇU ÇL <0 rp I I -
p: oS O
Ef E s3 ■
e  £ 
5 sp CP
s  P
3 5?
1
GOB3
3' ®S et- B çj- p B
p’
Oi p-
3 B
a
Ci g»
3 |
<© co *-
3 B â1-1 o
S 3CPf, ^P g  
M
i
KUB3
- i f
B 2. ? £ 3P B Pp esp.
B P p B Pi B- P B B CL S- S" " 1
3p
B rp*e* <? f
Î5 sP
3 S• CO P
CO
P e- s- 
âoB*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Valitusasioita. — A. Besvärsmäl.
Jotka koskivat: — Angäende:
1 maanjakoa — ägodelning.......................................................... 24 65 89 — 9 3 4 20 10 46
2 vesioikeutta — vattenrätt......................................................... 43 24 67 — — 2 5 9 4 20
3 kruununmaiden hallintaa — förvaltning av kronomarker . . . . 47 7 54 — — — 3 13 11 27
i kulku- ja postilaitosta — kommunikations- och postväsendet 21 86 107 — 25 23 9 4 2 63
5 uskonnollisia yhdyskuntia — religiöst samfund .................... 11 93 104 — 19 12 35 1 3 70
6 kouluasioita — skolärenden..................................................... 11 74 85 — 26 13 5 5 — 49
7 elinkeino-oikeutta — näringsrätt.............................................. 21 33 54 — 21 8 8 8 2 47
8 irtolaisuutta"— lösdriveri.......................................................... — 1 1 — 1 — — — — 1
9 asevelvollisuutta — vämeplikt ............................................... 1 12 13 — 6 — — — — 6
10 avustusta asevelvoll.omaisille —bidr. tiilvämepliktigas anhöriga 
tulo- ja omaisuusveroa — inkomst- och förmögenhetsskatt ..
3 86 89 — 75 — — — — 75
11 180 263 443 — 335 20 4 — — 359
12 10 103 113 __ 24 10 11 11 42 98
13 kunnalisverotusta — kommunalbeskattning............................ 480 931 1411 — 68 296 477 79 20 940
14 köyhäinhoitoa — fattigvärd..................................................... 188 375 563 — 64 147 46 55 92 404
15 muita kunnallisia asioita — övriga kommunalärenden........... 39 102 141 — 29 19 21 8 12 89
16 rakennusasioita — byggnadsärenden....................................... 11 13 24 — 6 4 2 3 1 16
17 eduskuntavaaleja — riksdagsval ............................................ — 534 534 — 534 — — — — 534
18 10 16 26 __ 4 4 4 3 — 15
39 29 39 17419 muita asioita — övriga ärenden ............................................ 92 275 367 — 37 30
120
i
Yhteensä — Summa 1192 3 093 4 285 — 1283 600 664 248 238 3 033
B. Hakemusasioita. — B. Ansökningsärenden.
21 Jotka koskivat lainvoiman saaneen päätöksen purkamista tai
menetetyn ajan palauttamista — Angäende resning av mäl, 
som vunnit laga kraft eller äterställande av försutten tid 38 38 14 14 5 1 4 38
22 Muita hakemusasioita — Övriga ansökningsärenden............. — 5 5 — 2 — — 2 1 5
2 3! Yhteensä —  Summa — 43 43 — 16 14 5 3 5 43
Traduction des rubriques.
Col. A. Recours concernant: 1. répartition des terres. 2. droits des eaux. 3. domaines d’Etat. 4. communications et poste, 
conscrits. 11, 12. impôts publics. 13. impôts communaux. 14. assistance publique. 15. autres affaires communales. 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres requêtes. — a) Voir a) du tableau N:o 9. 
été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 1 an (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant le 
nal suprême administratif: en 1924 (12), en 1923 (13), en 1922 (14), plus tôt (15). 10. Total, à) Nombre des affaires 
par celui qui y était explicateur ou par une personne qui n’était pas partie daus à l’affaire (18); de toutes les deux parties
asioita ja hakemuksia koskeva työtili vuodelta 1924. 
angäende besvärsmal och ansökningsärenden för ar 1924.
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tif pour l ’année 1924. Recours et pétitions.
Seuraavaan vi 
Till päföljand
________________
jotka ovat Kork 
oikeutee
vilka tili Hogsta 
stplen ir
loteen jääneitä asió 
e ár kvarstâende m ^ 
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
â
 
3* 
\
 
.. 
_ 
_
 
_______
!
Ha!haistujen valitusasiain lukumäärä, d) 
Antalet avgjorda besvärsmäl, d)
valituksen on perille joita tutkitta- 
ajanut: e) vaksi:
a besväret fullföljts som tili pröv- 
av: e) ning:
Tutkittavaksi otettujen 
asiain lukumäärä, f)
Antalet tili prövning upp- 
tagna mäl, f)
eimpaan hallinto- 
n tulleet:
förvaltn ingsdo m- 
kommit:
joissa 
i vilk
jotka on takaisin lykätty, 
vilka äterförvisats.
joissa valituk­
senalainen pää­
tös on:
i vilka över- 
klagat beslut 
hiivit:
vuonna 1924. 
1 
âr 1924.
vuonna 1923. 
ár 1923.
vuonna 1922. 
i 
ár 1922.
pitem
m
än aikaa sitten, 
för längre tid tiilbaka.
valittaja siinä virastossa, 
josta asia on jatkettu, 
klagande hos den m
yndig- 
het, frän vilken m
älet 
fullföljts.
selittäjä siinä virastossa, 
josta asiaa on jatkettu, tahi 
henkilö, joka ei ole ollut 
asianosaisena asiassa, 
förklarande hos den m
yn- 
dighet, frän vilken m
älet 
fullföljts, eller person, som
 
oj värit part i m
älet.
kum
pikin riitapuoli, 
partaina öm
sesides.
ei olo otettu, 
icke upptagits.
on otettji. 
upptagits.
vahvistettu.
fastställt.
m
uutettu.
ändrat.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
41 2 43 27 19 17 29 5 22 2 1
32 11 2 2 47 8 10 2 6 14 5 6 3 2
25 2 — — 27 21 6 - — 1 26 5 16 5 3
44 __ __ 44 31 32 — 15 48 4 29 15 4
34 __ _ __ __ 34 20 49 i 7 63 2 21 40 5
36 __ __ __ 36 27 22 — 4 45 — 24 21 6
7 __ __ __ -7 38 9 — 2 45 6 33 6 7__ __ __ „ 1 — — — 1 — 1 •--- 8
7 __. __ -7 6 — — 3 3 — 2 1 9
14 __ __ __ 14 75 — — 2 73 — 52 21 10
84 __ __ __ 84 308 40 i l 16 343 14 141 188 11
14 1 __ __ 15 98 — — 5 93 6 47 40 12
469 2 __ __ 471 466 430 44 51 889 16 490 383 13
153 6 __ — 159 173 229 2 128 276 6 187 83 14
51 1 __ __ 52 51 38 — 10 79 9 46 24 15
8 __ __ 8 15 1 ------ 1 15 1 14 — 16__ __ __ 533 1 — 41 493 3 402 88 171
11 __ __ __ 11 11 4 — 2 13 — 12 1 18
180 13 - — 193 86 87 1 17 157 2 79 76 19
12 10 38 2 2 1252 1995 977 61 328 2 705
00 1 6 2 4 997 20
_ 7 31 27 4 21
— — — — — — — — 1 4 — 4 — 22
— — — — — — — — 8 35 — 31 4 2 31
5. affaires ecclésiastiques 6, 7. industries. 8. vagabondage. 9. obligation du service militaire. 10. subvention aux familles des 
16. constructions. 17. élections de députés. 18. affaires disciplinaires. 19. autres affaires. —  B . Requêtes concernant: 
5. Nombre des affaires rayées des rôles par désistement des parties ou pour d ’autres causes, b )  Nom bre des affaires qui ont 
Tribunal suprême administratif. 11. Total, c)  Des affaires renvoyées à l ’ année suivante, ont été portées devant le T ribu - 
jugées (col. 17— 21). e)  Portées devant le Tribunal: paT celui qui était demandeur à la Cour où l ’ affaire à été traitée (17); 
(19). 20. Ecartées. 21. Jugées, f )  Col. 22— 24, voir Col. 22— 24 du tableau N :o 9.
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Taulu 12. Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen työtilit vuonna 1924. 
Tabell 12. Arbetsredogörelser över konkurs- ocli urarvamal ar 1924.
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:r e  instance pour les faillites 
et bénéfices d ’inventaire en 1924.
Läänit.
Lan.
. w* Hg-fpiO: 5
B S'
*8 *«S
c «r
d  ¡j? g. O S' cl S g
g- o 
S -£
i
1 I 2 ■ 3I
Uudenmaan lääni. — Nylands iän.
Kaupungit —  I städ erna ......................
Maaseutu — Pa landet ....................................
Yhteensä — Summa 40| 302 j
Turun ja Porin lääni. — Äbo ooh jBjörneborgs Iän.
Kaupungit —  I städerna ............................  14 j 71
Maaseutu —  Pa landet ............................  7| 54,
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta. — Land- skapet Äland.
Kaupungit —  I städ erna ............................
Maaseutu —  Pa landet ............................  2j 2;
Yhteensä — Summa 2 2 ;
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Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2— 4. Affaires concernant des faillites et bénéfices 
d’ inventaire: 2. Renvoyées de l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Demandes 
abandonnées ou repoussées en conformité avec le § 8 de la loi sur les faillites. 6. Demandes suivies de la convocation 
des créanciers. 7— 9. Affaires, terminées pendant l ’année: 7, par la déclaration de l’ instance supérieure que la 
faillite n ’aurait pas dû être prononcée; 8. par transaction ou par homologation de concordat; 9. par ju­
gement du tribunal. 10. Affaires renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
T a u lu  1 2  (jatk . ja  lo p p u ). K o n k u r s s i-  ja  p e r in n ö n lu o v u tu s ju t tu je n  ty ö t il it  v u o n n a  1 9 2 4 . 
T a b e ll 1 2  iio r ts . o. s lu t). A rb e ts re d o g ö r e ls e r  ö v e r  k o n k u r s -  o c h  u r a r v a m ä l ä r  1 9 2 4 .
Hakemuksia,
Ansökningar,
Juttuja, jotka vuoden* 
ajalla ovat päätetyt: |
Mäl, som under äret ! 
avslutats:
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| L ä ä n i t  
L ä n.
dellisestä vuodesta lykättyj 
in
 föregäende &r uppskjuti
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
a vuoden ajalla ovat peruu 
kurssisäännön 8 §:n m
ukaa 
äterkallats eller enligt § 8 
gan avslagits.
ien perustuksella julkinen 
den ajalla annett 
grund varav offcntlig stäm
i 
utfärdats.
loikeuden julistam
alla, että 
olisi pitänyt tapahi 
nom
 överrätts förklarande 
bort äga rum
.
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1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 11
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Kaupungit —  I  städerna ............................. 24 104 128 45 50 — 2 50 31 1 2
Maaseutu —  Pä landet ............................. 16 62 ! 78 23 38 — 2 27 26 * 1
Yhteensä —  Summa 40 166 1 206 68 88 — 4 77 57 3
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän. , j
Kaupungit —  I  städerna ............................. 21 100 121 46 12 — 4 46 25 3
Maaseutu —  Pä landet ............................. 38 141 179 45 93 l 15 67 51 11
Yhteensä — Summa 59 241 300 91 105 i 19 113 76 14
Mikkelin lääni. —  S:t Miehels Iän.
Kaupungit —  I  städerna ............................. 3 10 13 2 7 — — 9 2 1
Maaseutu —  Pä landet ............................. 14 37 51 15 24 — 1 17 18 2
Yhteensä — Summa 17 47 64 17 31 — 1 26 20 3
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Kaupungit —  I städerna ............................. 12 26 38 6 20 3 19 10 1
Maaseutu —  Pä landet ............................. 13 86 99 29 37 6 26 38 4
Yhteensä —  Summa 25 112 137 35 57 — 9 45 48 5
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungit —  I  s tä d e rn a ............................. 13 54 67 16 41 — 1 38 12 2
Maaseutu — P ä landet ............................. 27 79 106 17 66 — 4 60 25 6
Yhteensä —  Summa 40 133 173 33 107 5 98 37 8
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
1
Kaupungit —  I  s tä d e rn a ............................. 15 20 35 3 13 — — 25 7 2
Maaseutu —  Pä landet .............................  ! 24 46 70 14 30 — 3 29 24 7
Yhteensä —  Summa 39 66 105 17 43 — 3 54 31 9
Yhteensä koko maassa 1 
Summa för hela landet/ 283 1 2 8 4 1 5 6 7 531 647 l 55 573 407 58
Siitä kaupungeissa —  Därav i städ ern a .. 135 733 868 357 302 .— 16 303 192 24
» maaseudulla —  » pä landet. . 148 551 699 174 345 l 39 270 215 34
Taulu 13. Holhous juttuja koskevat työtilit vuodelta 1924.
Tabell 13. Arbetsredogörelser över förmynderskapsmäl ar 1924.
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:r e  instance pour 
tutelles et curatelles en 1924.
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Holhousjuttujen luku. a)
\ För mynderskapsm lilens 
1 an tai. a)
Holhuunalaiseksi on julistettu: b) 
Omyndig förklarade blevo: h)
I Alaikäisiä 
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L ä i i u i t .
L ä n ,
, 
Edellisestä vuodesta jääneitä.
1 
Fràn fôregàende âr kvarstäende.
j 
Vuoden ajalla tulleita. 
i 
U
nder âret inkom
na.
1 
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
i Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä. 
U
nder àret slutligen handlagda.
i 
Lykättyjä.
U
ppskjutna.
! 
for slösen eller 
M
iehiä, 
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dryckenskap. 
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M
än.
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tuhlaavaisuudesta tai ! 
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juoppoudesta. 
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vinnor.
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i 
heikkom
ielisyydestä 
i 
N
aisia, 
tai m
ielisairaudesta. 
1 
K
vinnor.
för andra orsaker. 
M
iehiä.
M
än.
N
aisia.
| 
m
uista syistä. 
| 
K
vinnor.
1 
N
aisia, 
j 
| 
K
vinnor.
| Yhteensä. —
 Sum
m
a. \ 
,... “ 
! 
M
iehiä.
1 
M
än.
. 
... 
. 
! 
M
iehiä, 
pa egen ansokm
ng.
om
asta hakem
ukses- 
K
vinnor 
tfinaa.
pä andras ansökning. 
M
iehiä.
M
an.
| 
N
aisia.
m
uiden hakem
uksesta. ' 
K
vinnor.
L, jotka ovat asetetut erityisen hol­
hoojan alaisiksi.
som
 ställts under särskilt tillför- 
ordnad förm
yndare.
i
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
2 3
4
5 6 7 8 9 101112 13 j l é 15 16 17 18 19
K aupungit —  I s t a d e in a ......... 4 294 298 290 8 3 — 6 5 u 17 20 22 4 5 16 17 123
M aaseutu —  Pä la n d e t .............. 4 381 385 383 2 5 i 6 1 3 3 14 5 — — 14 5 223
Yhteensä —  Summa
Turun ja  Porin lääni.
8 675 683 673 10 8 i 12 614 20 34 27 4 5 30 22 346
Abo och Björneborgs Iän.
K aupungit —  I s tä d e rn a ......... — 175 175 175 — — — 2 4 2 — 4 4 — — 4 4 47
M aaseutu —  Pä la n d e t .............. 2 12 33 1 2 3 5 1228 7 3 — 13 21 6 . 8 22 29 3 1 19 28 942
Yhteensä —  Summa 21 4 0 8 1 4 1 0 1 4 0 3 7 3 — 15 25 8 8 26 33 3 123 32 989
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
!
K aupungit —  I  s tä d e rn a ......... —
M aaseutu —  P ä la n d e t .............. — 88 88 88 — — — 2 1 1 — 3 1— — 3 1 60
Yhteensä —  Summa 
Hämeen lääni.
88 88 88 _ _ 2 1 1 3 1 3 1 60
Tavastehus län.
K aupungit —  I  s tä d e r n a ......... 1 110 111 111 — 1 — 1 1 1 — 3 1— — 3 1 90
M aaseutu —  P ä la n d e t .............. 1 798 799 794 5 5 — 18 10 3 3 26 13 — 2 26 11 694
Yhteensä —  Summa 2 908 910 905 5 6— 19 11 4 3 29 14 — 229 12 784
Traduction des rubriques.
Col. 1 . Gouvernements (villes et campagne). —  a) Nombre des affaires de tutelle (Col. 2— 6). 2. Affaires 
reportées de l ’année précédente. —  3. Affaires entrées pendant l’année. —  4. Total. —  5 . Décidées pendant 
l ’année. —  6. Renvoyées à Tannée suivante. —  l) Personnes mises en tutelle (Col. 7— 18); 7— 8 pour prodigalité ou 
ivrognerie. —  9— 10 pour faiblesse d’esprit. 11— 12 pour d’autres causes. 13— 14. Total. 16— 16 sur leur propre 
dem ande. 17— 18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8 ,1 0  etc. Femmes. —  Col. 19. 
Nombre d ’enfants mineurs, pour lesquels un tuteur spécial a été nommé.
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Taulu 13 (jatk. ja loppu). H olhous]uttuja koskevat työtilit vuodelta 1924. Tabell 13 (forts. o. slut). Arbetsredogörelser över förm ynderskapsm al är 1924.
Holhousjuttujen luku. Holhuunalaiseksi on julistettu O3 • p*
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Naisia.
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Miehiä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Viipurin lääni.Viborgs iän.
K a u p u n g it —  I  s tä d e rn a .......... • — 161 161 161 — — — 3 — 5 2 8 2 — — 8 2 63
Maaseutu —  P ä  la n d e t ............... 10 1430 1 440 1429 u 4 — 19 11 7 3 30 14 — — 30 14 1003
Yhteensä —  Summa 10 1591 1601 1590 u 4 — 22 11 12 5 38 16 — — 38 16 1066
Mikkelin lääni.S:t Miehels iän. '
K a u p u n g it —  I  s ta d e in a .......... — 45 45 45 — 1 — — — — i 1 1— — 1 1 20
Maaseutu —  P ä  la n d et............ 8 557 565 559 6 3 — 10 3 , 3 2 16 5 i i 15 4 321
Yhteensä — Summa 8 002 610 604 6 4 — 10 3 3 3 17 6 i i 16 5 341
Kuopion lääni.Kuopio iän.
Kaupungit —  I  städerna........ — 42 42 42 — — —. 3 1 1 1 4 2— — 4 2 24
Maaseutu —  P ä  la n d et............. 6 678 684 674 10 3 — 13 4 8 5 24 9 2 i 22 8 508
Yhteensä — Summa 0 720 726 716 10 3 — 16 5 9 6 28 11 2 i 26 10 532
Vaasan lääni.Vasa Iän.
Kaupungit —  I städerna........ — 108 108 108 — ■ --- — — — — 1 — 1— — — 1 65
Maaseutu —  P ä land et............. 7 1 5 3 9 1 5 4 6 1532 14 2 2 29 18 11 6 42 26 1 3 41 23 1 864
Yhteensä — Summa 7 1 6 4 7 1 6 5 4 1 6 4 0 14 2 229 18 11 7 42 27 1 3 41 24 1 9 2 9
Oulun lääni.Uleäborgs Iän.
Kaupungit —  I stad ein a ........ — 101 101 101 — — — — 1 1 — 1 1 1 — — 1 64
Maaseutu —  P ä land et............. 3 764 767 766 1 1 — 6 5 2 5 9 10 3 2 6 8 488
Yhteensä — Summa 3 865 868 867 1 1— 6 6 3 5 10 11 4 2 6 9 552
Yhteensä koko maassa - l  
Summa för hela landet / 40 8 504 8 550 8 486 64 31 3 131 8665 57 227 146 15 15 212131 6 599
Siitä Därav
kaupungeissa —  i städerna.. . . 5 1 0 3 6 1 0 4 1 1 0 3 3 8 5 — 15 12 21 22 41 34 5 5 36 29 496 !
maaseudulla —  pä landet. . . . 41 7 468 7 509 7 453 56 26 3 116 74 44 35 186 11210 10 176 102 6 1 0 3
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Taulu 14. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakunnan­oikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuonna 1924.
Tabell 14. Äktenskapsförord, som vid landets radstuvu- oeh härads- rätter tili bevakning anmälts ar 1924.
Contrats de mariage enregistrés en 1924.
Päätettyjen avioehtojen luku. 
Antal avslutade äktenskapeförord.
L ä ä n i t .  
L ä n.
Naimatto­
mien naisten 
puolesta.
För ogift. 
Irvin na.
Leskien tahi 
erotettujen 
vaimojen puo­
lesta.
För änka 
eller fränskild 
hustru.
Yhteensä.
Summa.
1
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
2 3 4 1
1
Kaupungit —  I stadeina ..................................................... 235 26 261
Maaseutu —  Pä landet ..................................................... 38 ■ 7 45
Yhteensä — Summa 273 33 306 j
Turun ja Porin lääni. —  Äbo oeh Björneborgs Iän.
Kaupungit —  I städema ..................................................... 48 8 56
. Maaseutu —  Pä landet ..................................................... 53 7 60
Yhteensä — Summa 101 15 116
Ahvenanmaan maakunta. — Landskapet Äland.
Kaupungit —  I städerna ..................................................... — — —
Maaseutu —  Pä landet ..................................................... 3 — 3
Yhteensä — Summa 3 — 3
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Kaupungit —  I städerna ..................................................... 35 2 37
Maaseutu —  Pä landet ..................................................... 29 10 39
Yhteensä — Summa 64 12 76
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). —  2. Contrats de mariage enregistrés pour femmes 
non mariées. —  3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. —  4. Total.
d 7
Taulu 14 (jatk. ja loppu). A v ioeh to jen  luku , jo tk a  ovat raastuvan- ja  k ih lak un nan ­
oikeuksissa ilm oitetut va lvottaviksi vu onn a  1924.
Tabell 14 (forts. o. slut). Ä ktenskapsförord, som  vid landets rädstuvu- och  härads- 
rätter tili bevakning' anm älts är 1924.
Päätettyjen avioehtojen luku. 
Antal avslutade äktenskapsförord.
L ä ä n i t .  
L ä n.
Naimatto­
mien naisten 
puolesta.
För ogift 
kvinna.
Leskien tahi 
erotettujen 
vaimojen puo­
lesta.
För änka 
eller fränskild 
hustru.
Yhteensä.
Summa.
1 2 3
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Kaupungit —  I städerna ..................................................... 54 5 59
Maaseutu —  Pä landet ..................................................... 30 7 37
Yhteensä — Summa 84 12 96
Mikkelin lääni. —  S :t Michels Iän.
Kaupungit —  I städema ..................................................... 4 4 8
Maaseutu —  Pä landet ..................................................... 22 5 27
Yhteensä —  Summa 26 9 35
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Kaupungit —  I städerna ..................................................... 13 3 16
Maaseutu —  Pä landet ..................................................... 34 6 40
Yhteensä — Summa 47 9 56
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungit —  I städerna ..................................................... 26 3 29
Maaseutu —  Pä landet......................................................... 46 3 49
Yhteensä — Summa 72 6 78
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Kaupungit —  I städerna ..................................................... 9 1 10
Maaseutu —  Pä landet .............................................. 12 — 12
"  Yhteensä — Summa 21 1 22
Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 691 97 788
Niistä kaupungeissa —  Därav i städ em a........................ 424 52 476» maaseudulla —  » pä landet......................... 267 45 312
Oikeustilasto v. 1921). —  Rättsstatistik är 1921). 8
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Taulu 15. Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuodelta 1924. —
Inscriptions hypothécaires ponr avances de fonds
Myönnettyjä kiinnityksiä, a) — Beviljade inteckningar. et)
Saatavasta: d) — För fordran: d) Sp
1 « 5' fe=J
II juridisten yksityisten !
Läänit ja oikeuspiirit. $  4 henkilöiden henkilöiden Cl> ep00
. 1  | omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä.
CLa> S»
Län och jurisdiktioner. D p P- S' rp D i egendom i egendom, Summa. p 1
g g tiilhörig juridisk tiilhörig enskild 1 O:
p C person. person.
& • 3-
S.
* — ------ _ _ .
a
%e*-
0
5'0Q
Smf. 'flià ¡Cmf. ■fiiä.
3thf. n Smf n **
1 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
1 Helsingin —  H elsingfors....................................... 873 195 724 314 12 29192 762192-224 917 077 04 110 —
2 Porvoon —  B orgä .................................................... 228 1 425 000 — 4144 400 — 5 569 400 — 40 —
3 Loviisan —  L ov isa .................................................. 73 5 060 000 — 1 389 000 — 6 449 000 — — —
4 Tammisaaren —  E k en äs ....................................... 69 — — 2 664000 — 2 664 000 — — —
5 Hangon —  Hangö .................................................. 104 2 261 000 — 2 335 350 — 4 596 350 — 6 —
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
6 Raaseporin —  Raseborgs ........................................ 367 1 052 000 — 6 028 033 33 7 080 033 33 13 6
7 Lohjan —  L o j o ............................................................ 471 950 000 — 7 607 534 34 8 557 534 34 13 25
S Helsingin—  Helsinge................................................ 1313 8 930 000 — 24 903 600 — 33 833 600 — 115 21
9 Mäntsälän —  M äntsälä ............................................ 262 3 300 000 — 5 903 155 — 9 203155 — 8 32
10 Porvoon —  B orgä ....................................................... 313 — — 6 222 985 40 6 2 22 985 40 14 13
11 Iitin —  I i t t is ................................................................ 338 180 000 — 3 809 504 — 3 989 504 —- 22 16
12 Uudenmaan lääni —  Nylands län 4 411 218 882 314 12 94 200 324 99 313 082 639 11 341 113
Turun ja  Porin lääni. —  Abo och
Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
13 Turun —  Abo .......................................................... 379 38 844 000 — 9 635 709 97 48 479 709 97 15 —
14 Naantalin —  Nädendals ....................................... 28 160 000 — 1 315 000 — 1 475 000 — 1 —
15 Uudenkaupungin —  Nystads ............................. 23 1 050 000 — 374 000 — 1 424 000 — — —
16 Rauman —  Raumo.................................................. 96 — — 3 193 500 — 3 193 500 — 5 —
17 Porin —  Björneborgs.............................................. 196 3 530 500 — 4 858150 — 8 388 650 — 8 —
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
18 Ikaalisten —  Ikalis ................................................ 271 650 000 — 2 058 431 89 2 708431 89 16 33
19 Tyrvään —  T y rv is .................................................. 462 — — 8 968 097 78 8 968 097 78 36 1720 Ulvilan —  U lfsb y ....................................................... 185 — — 2 191 585 — 2 191 585 — 19 1821 Euran —  Eura ........................................................... 221 360 000 — 1 697 556 85 2 057 556 85 13 1322 Vehmaan —  Vehmo ................................................ 95 125 000 — 3 043 906 — 3 168 906 — 9 14
23 Maskun —  M asku ....................................................... 339 844 000 — 7 337 479 — 8 181 479 — 27 29
24 Loimaan ■—  Loimiioki ............................................ 413 3 550 000 7124 214 21 10 674 214 21 22 15
25 Piikkiön —  Piikkis ..................................................... 559 5 150 000 — 11 610 503 — 16 760 503 — 34 21
26 Halikon —  Halikko .................................................. 458 451 500 — 9 493 471 09 9 944 971 ¡09 21 20
27 Turun ja Porin lääni —  Abo och Björneborgs län 3 725 54 715 000 _ 72 901 604 79 127 616 604179 226 180
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —  2. Nombre des affaires concernant des inscriptions hypothécaires. —  
13— 17). —  d ) Pour créances (Col. 3— 5; 8— 10; 13— 15). Col. 3, 8 ,13. Pour immeubles appartenant à personne civile. 
—  7, 12 ,17 . Pour la restriction viagère. —  18. Demandes d’ inscriptions hypothécaires repoussées.
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Tabell 15. Uppgift ôver arenden angâende fastiglietsinteckning under âr 1924. 
et commandites ainsi que leur montant en 1924.
Uudistettuja kiinnityksiä, b ) - -  Fömyade inteckningar. b ) Kuoletettuja kiinnityksiä, c ) — Dödade inteckningar. c )
Saatavasta: d ) — För fordran: d ) 3
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S C3 a «TTö a  g-
S 3. B e Fe-f- OQ
S m f ■¡lis. Sm f. ¡m\ Sm f ■/ns. S V fië . Sm f. ¡ia. Sm f. ¡ia
S m f n Srhf n 9 m f ¡n. S V ¡u . 9m f. ¡u . S n f. ¡n .
8 9 10 11 12 13 14 15 16 ■m17 18»
16 493 322 4 466 054 54 20 959 376 54 1 18 180 711 91 . 3 560 050 21 740 761 91 5 1
56 000 — 227 000 — 283 000 — — — 75 000 — 175 849 — 250 849 — — — i 2— — 42 200 — 42 200 — — — 1 765 000 — 496 200 — 2 261 200 — --- - — — 3
7 200 — 111 000 — 118 200 — — .— — — 339 380 — 339 380 — — .— — i
, 30 000 — 101 400 — 131 400 - — — 640 000 — 875 500 _ 1 515 500 — — — 5
60 000 __ 304 461 72 364 461 72 19 12 ______ ______ 6 930 853 ______ 6 930 853 ______ 2 2 ______ 6
— — 924 344 31 924 344 31 11 12 5 135 000 --- - 1 939 353 13 7 074 353 13 2— .— 7
•296 450 — 7 082 140 — 7 378 590 — 73 19 --- - — 1 420 400 — 1 420 400 — — — —. 8i
1 500 000 — 1 129 368 — 2 629 368 — 6 19 --------- — 1 077 779 — 1 077 779 — 2 1 u 9
— — 351 437 66 351 437 66 4 11 - — 535 402 59 535 402 59 — — 29 10
4 550 500 — 622 623 39 5 1 7 3 1 2 3 39 3 16 — — 1 527 600 — 1 5 2 7  600 ~ — 2 — n
22 993 472 — 15 362 029 62 38 355501 62 117 89 25 795 711 91 18 878 366 72 44 674 078 63 11 5 41 12
418 500 2 664 800 3 083300 1 14 105 000 1 597 550 15 702 550 1 3.3 j
— — — — — — — — — — 160 000 — 160 000 — - ------- - — — 141
— — 8 600 — 8 600 — — — — — 30 000 — 30 000 — — — — 15i
— — 132 000 — 132 000 — — — — — 549 700 — 549 700 — — — — 16
95 000 — 286 800 — 381 800 — 1 450 000 — 754 100 — 1 204100 — — — 1 17!1
— 47 751 73 47 751 73 18 20 _ _ ______ 20 764 85 20 764 85 ______ 5 ______
î18:
— — 516 993 14 516 993 14 71 18 — — 913100 — 913 100 — 2 2 22 19
— — 75 394 — 75 394 — 46 9 — — 106 500 _ 106 500 — — 3 3 20
— — 199 671 64 199671 64 75 3 — — 157 890 78 157 890 78 — 1 1 21
---------. — 443 632 — 443 632 — 15 31 — — 1 662 440 — 1662 440 --------s 1 3 2 22
— — 495 991 — 495 991 — 38 32 — — 317 000 — 317 000 -------- - 2 3 — 23!
— . 822 039 78 822 039 78 11 25 — — 3 282 586 93 3 282 586 93 1 3 2 24
20 000 — 1 226 625 21 1 246 625 21 54 23 5175000 — 1 270 736 — 6 445 736 — 1 6 — 25
44 000 — 1112 810 71 1156 810 71 12 24 — — 1 997 982 35 1 997 982 35 — 2 3 26
577 500 — 8 033109 21 8 610 609 21| 342 185 19 730 000 —| 12 820 350 911 32 550 350 91 8 28 34 27
a ) Hypothèques accordées. (Col. 3— 7). —  h) Hypothèques renouvelées. (Col. 8— 12). —  c) Hypothèques annulées. (Col. 
—  4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — B, 10, 15. Total. —  6. 11, 16. Pour le droit d’usufruit.
6 0
Taulu 15 (jatk.). Ilmoitus kiintcimistökiinnitystä koskevista asioista vuodelta 1924. —
1
i
Ahvenanmaan maakunta. —  Landskapet Äland.
Ahvenanm aan tuomiokunta —  Älands domsaga
2
144
3 4
3 277 500
5
3 277 500
6
20
7
12
2 Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland 144 — — 3 277 500 — 3 277 500 — 20 12
3
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Hämeenlimian —  Tavastehus ................................. 79 3 170 000 2 751 000 5 9 2 1 0 0 0 2
4 Tampereen —  Tammerfors ...................................... 672 20 386 400 — 14 446 727 — 34 833 127 — 14 —
5 Lahden —  Lahti ............................................................ 105 11 004 400 — 4 627 892 — 15 632 292 — 7 —
6
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
Ruoveden —  R uovesi..................................................... 429 3 999 064 4 883 558 _ 8 882 622 16 23
7 Pirkkalan —  B ir k k a la .................................................. 657 998 985 68 9 043 369 08 10 042 354 76 ' 72 22
8 Tam m elan —  T am m ela ................................................ 252 — — 5 670 916 — 5 670 916 — 17 21
9 Janakkalan —  J a n a k k a la ........................................... 574 4 665 000 — 6 700 444 — 11 365 444 — 102 23
10 Hollolan — • H ollola ......................................................... 393 — — 8 920 125 84 8 920 125 84 28 25
11 Hauhon —  Hauho .......................................................... 254 75 000 — 3 880 493 76 3 955 493 76 3 26
12 Jämsän —  J ä m s ä ............................................................ 438 1 0 0 8  000 — 2 9 1 1 6 7 9 01 3 919 679 01 51 32
13 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 3 853 45 306 849 68! 63 836 204 69 109 143 054 37 312 172
14
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Viipurin —  Viborgs.......................................................... 355 18 546 810 18 734 078 37 280 888 29
15 Ham inan —  Fredrikshamns........................................ 43 470  000 — 1 449 000 — 1 919 000 — 1
16 K otkan —  K o t k a ............................................... ' .......... 192 5 408  800 — 4 226 525 — 9 635 325 — 6 —
17 Lappeenrannan —  Villmanstrands ....................... 57 700 000 — 2 013 264 — 2 713 264 — 1 —
18 Käkisalm en —  Kexholm s............................................. 72 110 000 — 1 435 700 — 1 545 700 — — —
19 Sortavalan —  S o rd a v a la ............................................. 52 3 349 400 — 1 386 000 — 4 735 400 — 3 —
20
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
K ym in —  K y m m e n e ..................................................... 503 12 600 000 __ 3 579 544 __ 1 6 1 7 9  544 __ 43 11
21 Lappeen —  L a p p v e si..................................................... 555 431 000 — 6 163 102 — 6 5 9 4 1 0 2 — 57 17
22 Jääsken —  J ä ä sk is .......................................................... 381 135 000 — 2 678 400 41 2 8 1 3 4 0 0 41 11 16
23 Im atran —  I m a t r a ......................................................... 171 1 704 000 — 252 974 — 1 956 974 — 8 4
2i Rannan —  Stranda. . .  . : ............................................. 294 1 280 000 — 6 649 664 97 7 929 664 97 17 2
25 Viipurin —  V iborgs......................................................... 499 5 000 000 — 10 306 024 18 15 306 024 18 11 13
26 Rajajoen —  Rajajoki .................................................. 302 875 000 — 2 333 934 — 3 208 934 5 2
¡27 Käkisalm en —  K e x h o lm s ........................................... 407 — — 3 333 403 65 3 333 403 65 5 12
28 Kurkijoen —  K ro n ob org s........................................... ' 458 1 337 097 93 2 239 750 — 3 576 847,93 5 3
,29 Sortavalan —  S o rd a v a la ............................................. 385 2 000 000 — 2 902 206 — 4  902 206 — 7 4
¡30 Salmin —  Salm is............................................................... 782 3 267 300 — 5 6 3 4 1 7 0 — 8 901 470 i— 417 5
;31 Viipurin lääni —  Viborgs Iän 5 508 57 214 407 93 75 317 740 21 132 532 148 14 626 89
32
Mikkelin lääni. —  S :t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Mikkelin —  S :t M ichels................................................ 78 215 000 1 604 136 10 1 819 1 36 10 4
33 Savonlinnan —  Nvslotts ........................................... 68 — — 2 073 000 — 2 073 000 — 50 —
34 Heinolan —  Heinola ..................................................... 41 60 000 — 742 786 — 802 786 — 2 —
¡35
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
Rantasalm en —  R antasalm i...................................... 283 3 300 000 3 319 863 _ 6 619 863 __ 15 3
36 Juvan —  J o k k as.............................................................. 159 — — 1 3 4 6  000 — 1 346 000 — 5 2
¡37 Mikkelin —  S :t M ichels................................................ 230 — — 8 498 301 — 8 498 301 — 11 4
¡38 M äntyharjun —  M äntyharju...................................... 180 — — 1 848 840 — 1 848 840 — 2 14
,39 Heinolan —  Heinola ..................................................... 400 300 000 — 2 830 631 — 3 1 3 0  631 — 20 10
40 Kerimäen ja  Savonrannan pitäjien käräjäkunnat 
Kiteen tuomiokuntaa —  A v  Kides domsaga: 
Kerim äki och Savonranta soclmars tingslag 113
!
' 1 635 414 62 1 635 414 62 4 2
! 4=1 .Pieksämäen, Virtasalmen ja  Jäppilän pitäjien 
käräjäkunnat Rautalam m m  tuomiokuntaa—  
A v  Rautalam pi domsaga: Pieksämäki, Virta- 
salm i o. Jäppilä kommuners tin gslag ............. 111 265 000 2 675 000 2 940 000 i i 3
42 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirran 
tuomiokuntaa —  A v  Leppävirta domsaga: 
Jorois sockens tin gslag ......................................... 80 100 000 , 1 2 1 9 6 1 8 1 3 1 9  618 _ 4
43 Mikkelin lääni —  S :t Michels Iän 1 743 4 240 000 — | 27 79B 589 72! 32 033 589)72 128 38
61
Tabell 15 (forts.)- Uppgift over ärenden angáende îastighctsintcckning under ár 1924.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
__ — 26 200 __ 26 200 __ 4 9 — — 5 6 1 0 0 0 __ 5 6 1 0 0 0 __ 1 __ 16 1
— — 26 200 --- - 26  200 — 4 9 — — 561 000 — 561 000 — 1 — 16 2
45 000 4 8 0 0 0 93 000 17 000 332 881 349 881 3
222 912 69 1 801 400 - -- - 2 024 312 69 3 — 10 809 500 — 1 786 294 82 12 595 794 82 6 — — 4
— — 258 000 — 258 000 — — — 30 000 — 1 238 000 — 1 268  000 — __ — — 5
525 000 __ 184 312 __ 709 312 __ 9 15 275 000 __ 488 807 __ 763 807 __ 3 9 __ 6
444 723 35 25 000 — 469  723 35 34 14 504 000 — 896 794 32 1 400 794 32 1 — — 7
13 700 — 1 226 201 — 1 239 901 — 11 12 — — 575 703 — 575 703 — 1 4 18 8
383 802 - -- 408 806 59 792 608 59 35 16 4 449 507 — 3 1 7 5  669 — 7 6 2 5 1 7 6 — 2 1 6 9
73 700 — 452 981 38 5 2 6 6 8 1  38 16 12 — — 3 608 660 05 3 608 660 05 — 2 1 10
1 2 3 2 0 72 538 905 84 551 226 56 8 12 ----' — 418 300 — 418 300 — — 2 — 11
— — 1 4 9 5 2 9 09 149 529 .09 22 11 — — 133 591 41 133 591 41 12 3 20 12
1 7 2 1 1 5 8 76 5 093 1 35 90 6 814 294 66 138 92 16 085 007 — 12 654  700 60 28 739 707 60 25 21 45 13
! 1 3 5 5  200 2 270 700 3 625 900 1 1 730 542 ' 2 1 2 0  800 3 8 5 1 3 4 2 1 14
— — — — — — --- - — 65 000 — 103 393 — 168 393 — — — — lo
1 200 000 — 220 000 — 1 420 000 — — — 785 000 — 469 000 — 1 254  000 — — — 16
15 360 — — — 15 360 — ' ---- — 30 000 — 134 600 — 164 600 — — — 1 17
67 000 — 30 703 80 97 703 80 — — — — 380 500 — 380 500 — 18
20 000 — 30 000 — 50 000 — — — 271 000 — 128 000 — 399 000 — — — 19
1 295 300 __ 1 397 822 __ 2 693 122 43 3 __ _____ 55 450 _____ 55 450 ___ 3 __ __ 20
10 153 435 — 1 21 1 01 28 10 274 536 28 16 7 — — 249 500 — 249 500 — 1 2 3 21
— — 137 499 21 137 499 21 8 1 8 0 0 0 — 325 870 — 333 870 — — — 6 22
58 000 — — — 58 000 — — ■--- 1 1 2 2  000 — 50 000 — 1 172 000 — • ---- 1 6 23
100 000 — 58 511 17 158 511 17 2 — 30 000 — 2 304 000 — 2 334  000 — •7 — — 24
200 000 — 243 786 46 443 786 46 4 1 915 000 — 2 920 498 59 3 835 498 59 5 — 36 25
— — 48 645 — 48 645 — 4 — — — 184 000 — 184 000 — — 1 2 26
— — 162 931 66 162 931 66 2 — — — 571 930 25 571 930 25 — 2 3 27
229 656 33 18 000 — 247 656 33 5 1 483  932 81 224 066 — 707 998 81 5 — — 28
8 900 000 — 38 718 72 8 938 718 72 — — 3 5 0 0 0 — . 234 000 — 269 000 — — _____ 29
16 369 484 — 6 838 — 16 376 322 — 2 2 50 000 — 181 600 2 3 1 6 0 0 — — 1 100 30
39 963 435 33 4  785 257 30 44 748 692 63 87 15 5 525 474 81 10 637 207 84 16 162 682 65 21 7 158 31
38 000 38 000 350 000 138 000 488 000 32
— — 22 500 — 22 500 ----- 3 — — — 782 00Ó — 782 000 — 15 — — 33
— ----- - 11 800 — 1 1 8 0 0 “ — — 51 000 — 12 000 — 63 000 — — — — 34
„ — 765 800 11 765 800 11 3 1 __ __ 3 064 904 __ 3 064 904 __ 1 1 __ 35
— — '3 9  002 94 39 002 94 2 3 — — 73 075 — 73 075 — — — 1 36
310 600 — 22 115 — 332 715 — 2 9 200 000 — 740 000 — 940 000 — 1 1 _____ 37
177 562 — 1 5 7 1 5 0 — 334 712 — .1 3 - ---- — 10 000 — 10 000 — — — — 38
1 166 600 — 93 596 — 1 260 196 — 3 4 70 000 — 262 000 — 332 000 — — 1 — 39
— — 68 783 32 68 783 32 — — 700 000 — 4  755 000
Üf
— 5 455 000 — — — 4 40
28 300 — 50 285 55 78 585 55 8 1 1 000 000 — 210 000 — 1 210 000 — 1 — 29 41
— — 44 437 — 44 437 — 1 _____ _____ _____ 145 000 _____ 145 000 _____ 1 _____ 3 42
1 6 8 3  062 — 1 313 469 92 2 996 531¡92 23 21 2 371 006 — 1 0 1 9 1  979 — 12 562 979 — 19 3 37 43
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Taulu 15 (jatk. ja loppu). Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuodelta 1924. —
1 2 3 4: 5 6 7
Kuopion lääni. —  Kuopio iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter: i
1 Kuopion —  K uopio.............................................: .  . .  . 181 5 526 000 — 6 344  300 — 11 870 300 — 12 — ;
2 Joensuun —  J o en su u .................................................... 68 5 000 — 2 404 000 — 2 409 000 — — — :
3 Iisalmen —  Iisa lm i.......................................................... 41 930 000 — 293 991 — 1 223 991 — — —
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
4 Pielisjärven —  P ie lisjä rv i........................................... 315 200 000 — 3 218 431 52 3 418 431 52 22 i
5 Ilomantsin —  Ilo m a n ts ....................... ........................ 255 2 294 000 — 3 1 9 1  509 38 5 485 509 38 9 4
6 Kiteen, Rääkkylän ja  Kesälahden pitäjien ka-
räjäk. Kiteen tuomiokunt.— A v  Kides doms.: !
Kides, Bräkvlä o. Kesälahti sockn. tingslag 199 — — 1 230 652 49 1 230 652 49 4 U
7 Liperin —  L ib e lit s ......................................................... 513 4 962 000 — 3 436 834 20 8 398 834 20 13 7;
8 Kuopion —  Kuopio ....................................................... 350 — — 2 916 718 84 2 916 718 84 21 --- ,
9 Iisalmen —  Idensalmi.................................................... 309 3 400 000 — 4 765 160 76 8 1 6 5 1 6 0 76 22 9
10 Pielaveden —  P iela vesi................................................ 386 3 5 0 0 0 0 — 2 066 497 13 2 416 497 13 12 3
11 Rautalam m in, Konneveden, Vesannon ja H än- '
kasalmen pitäjien käräjäkunnat Rautalani-
m in tuomiokuntaa —  A v  Rautalam pi dom -
saga: Rautalam pi, Konnevesi, Vesanto och
Hankasalmi socknars tingslag . ........................ 128 100 000 — 604  252 — .704 252 — 8 2
12 Leppävirran ja  Suonenjoen pitäjien käräjäk.
Leppävirran tuomiokuntaa —  A v  Leppävirta
doms.: Leppävirta o. Suonenjoki sockn. tmgsl. 160 1 400 000 — 3 344  600 — 4 744 600 — 7 3
13 Kuopion lääni —  Kuopio Iän 2 905 1 9 1 6 7  000 — 33 816 947 32 52 983 947 32 130 30
Vaasan lään i.—  Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
14 Vaasan —  Vasa ............................................................... 175 6 378 400 — 6 974 500 — 13 352 900 — 8 —
15 Kristiinankaupungin —  Kristinestads................... 27 — — 704 000 — - 704 000 — —
16 Kaskisten —  Kasko ..................................................... 29 — — 453 000 — 453  000 1 —
17 Uudenkaarlebyn —  N ykarleby.................................. 16 — — 139 000 — 139 000 — — —
18 Pietarsaaren —  Jakobstads ...................................... 84 60 000 — 1 390 732 70 1 4 5 0  732 70 1 —
19 Kokkolan Gamlakarleby ...................................... 90 625 000 — 2 147 000 — 2 772 000 — —
20 Jyväskylän —  Jyväskylä............................................. 138 2 140 000 — 4  369  501 — 6 509 501 — 6 _
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
21 Kokkolan —  Gamlakarleby ...................................... 223 1 200 000 — 2 084 832 — 3 284 832 — 18 5
22 Uudenkaarlebyn —  Nykarleby .............................. 209 300 000 — 2 014 010 92 2 314  010 92 16 10
23 Korsholman —  Korsholms........................................... 228 2 940 000 — 1 805 639 — 4 745 639 — 32 24
24 Närpiön —  N ä rp e s .......................................................... 147 — — 2 675 974 — 2 675 974 — 4 25
25 Ilm ajoen —  Ilm o la .......................................... •............. 354 905 000 --- . 4 833 641 70 5 738 641 70 4 18
26 Kauhajoen Kauhajoki .......................................... 259 150 000 — 2 808  748 — 2 958 748 — 9 20
27 Alavuden —  A la v o .......................................................... 514 310 000 — 1 813 440 01 2 123 440 01 23 54
28 Jyväskylän —  J y v ä s k y lä ........................................... 850 2 155 000 — 5 672 852 — 7 827 852 — 47 38
29 Saarijärven —  Saarijärvi............................................. 192 .---- — 1 788 517 05 1 7 8 8  517 05 31 22
30 Viitasaaren —  V iita saari............................................. 544 — — 4 826 405 12 4 826 405 12 49 15
31 Vaasan lääni —  Vasa Iän 4  079 1 7 1 6 3  400 — 46 501 793 50 63 665 193 50 249 231
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
32 Oulun —  U le ä b o rg s ....................................................... 153 3 1 4 2  500 — 7 205 081 — 10 347 581 — 3 —
33 Raahen —  B rah estads.................................................. 74 150 000 — 1 232 535 — 1 382 535 --- - 4 —
34 Kajaanin —  K a ja n a ....................................................... 84 850 000 — 1 958 291 — 2 808 291 — 1 —
35 Tornion— .T o m e ä .......................................................... 44 — — 468 800 — 468 800 — — —
36 K em in —  K em i................................................................. 98 4 350 000 — 1 1 2 9  400 — 5 479  400 — —
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
37 Lapin —  L ap p m arken s................................................ 68 — — 345 854 70 345 854 70 13 7
38 Tornion —  T o r n e ä .......................................................... 311 — --- - 1 635 054 — 1 635 054 — 20 16
39 K em in —  K em i ............................................................... 267 405 000 — 1 795 087 — 2 200 087 — 21 5
40 Kajaanin —  K a ja n a ....................................................... 811 20 000 — 4 1 8 1  061 30 4 201 061 30 10 7
41 Oulun —  U leä ..................................................................... 324 1 595 000 — 2 944 598 26 4 5 3 9 5 9 8 26 15 3
¡42 Salon —  S a lo ..................................................................... 297 1 220 000 — 3 014 705 10 4  234 705 10 22 5
43 Piippolan —  P iippola.................................................... 400 1 400 000 — 3 259 934 21 4 659 934 21 52 7
M Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 2 931 13 132 500 - 29 170 401 57 42 302 901 57 161 50
45 Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 29 299 429 821471 73 446 8 1 6 1 0 6 79 876 637 578 52 2 193i 915
46 N iistä kaupungeissa —  Däräv i städerna............. 5 1 8 5 335 632 524 12 151 806 112 69 487 438 636 81 3 4 0 1 —
: 4 7 » maaseudulla —  » pälandsbygden .. 2 4 1 1 4 9 4 1 8 8  947 61 295 009 994 10 3 8 9 1 9 8  941 71 1853| 915
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Tabell 15 (forts, o. slut). Uppg'ift over arenden angaende fastighetsinteckning under ar 1924.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
115 100 115 100 - 66 000 2 435 500 2 501 500 3 i 1
— — 79 500 — 79 500 — — — — 520 000 — 520 000 — — — i 2
428 000 — 205 332 — 633 332 — _ — 400 000 “ 288 500 _ _ 688 500 “ — -  - i 3
__ — 132 295 95 132 295 95 1 1 3 000 000 ____ 122 001 20 3 122 001 20 13 12 34 4
8 000 000 — 65 214 11 8 065 214 11 ' 2 1 35 00 — 62 632 48 66 132 48 — — 1 5
_ 56 188 44 56 188 44 60 170 38 60170 38 2 11 6
— --- - 92127 77 92127 77 1 2 — — 184 000 — 184 000 — — — 2 7
11 0 0  000 — 570 451 58 1 670 451 58 — — — — 386 734 — 386 734 — — — — 8
881 500 — 191151 11 1 072 651 11 4 1 — — 134 560 — 134 560 — — 2 38 9
259 700 113 288 22 . 372 988 22 4 3 39 500 39 500 1 10
351 700 — • 136 990 58 488 690 58 4 2 — — 707 757 53 707 757 53 17 — 20 11
__ — 118 719 68 118 719 68 2 ____ ____ ____ 188 812 77 188 812 77 ____ ____ 8 12
11 «20  900 — 1 8 7 6  359 44 12 897 259 44 18 10 3 469 500 — 5 1 3 0 1 6 8 36 8 599 668 36 35 14 118 13
147 633 217 000 364 633 ____ 1 155 000 352 000 507 000 14
— — 38 500 38 500 — — — — — 135 000 — 135 000 — — — 15
— — 4 000 4 000 — — — — 35 000 — 35 000 ____ — — 16
— — — — — — — — — — 85 000 — 85 000 — — — 17
30 000 — 103 167 — 133 167 — — — 9 000 — 701 200 — 710 200 — — — — 18
65 000 — 17 000 — 82 000 — — — 14 000 — 266 000 — 280 000 — — — — 19,
20 000 — 125 000 — 145 000 — — 621000 — 612 000 — 1 233 000 — “ — 1 20|
____ 100 857 20 100 857 20 6 2 300 000 ____ 621267 73 921 267 73 ____ 2 ___ 21
— — 135 682 — 135 682 — 23 3 — — 10 000 — 10 000 — 2 — — 22
15 000 — 84 804 51 99 804 51 35 15 350 000 — 19 000 — 369 000 — — 2 2 23
— — 29135 73 29136 73 4 21 — — 68 000 — 68 000 — — — 2 24i
— — 233 029 82 233 029 82 8 7 — — 21 000 — 21000 — — — 1 25]
____ — 202 639 — 202 639 — 4 11 — — 48 000 — 48 000 — — 1 — 26:
10 000 — 554 289 37 564 289 37 44 15 — — 54 351 74 54 351 74 — — 3 27;
13 033 000 — 93 230 — 13 1 26 230 — 19 12 16 543 000 — 935 202 — 17 478 202 — 1 2 2 28;
10 21  000 — 48 081 88 1 069 081 88 — 3 — — — — — — 3 — — 29'
— 140 133 06 140 133 06 23 4 — — 1 1 2 9  500 — 1 1 2 9  500 — 17 1 22 30
14 341 638 — 2 1 2 6  549 57 16 468 182 57 167 93 17 992 000 5 092 521 47 23 084521 47 23 8 33 31:
403 200 36 4300 767 500 170 000 1 536 500 1 706 500 1
i
32
— — 45 300 — 45 300 — — - ---- 30 000 — 135 000 — 165 000 — — — — 33
— — 83 200 — 83 200 — 1 — 90 000 — 209 000 — 299 000 — - •----- — — 34
— — 28 000 — 28 000 — — — — — 302 000 — 302 000 — — _ — 35
— — — — — — — 30 000 — 129 000 — 159 000 — — — — 36
___ 13 200 ___ 13200 ___ 2 1 ____ __ 13 000 ___ _ 13 000 ___ ____ ___ — 37
— 909 795 — 909 795 — 12 13 — — — — — — — — — 3 8
61187 — 56 085 — 117 272 - ---- 8 4 — - ---- 25 500 — 25 500 — 1 — — 39
2 209 500 — 49 676 04 2 259176 04 — 7 50 000 — 483 0001— 533 000 — — 2 4 40
33125 — 243 839 88 276 964 88 6 1 30 000 — 223 500 — 253 500 — — — 3 41
— — 66 550 87 66 550,87 6 — — ----- - 139 500( — 139 500 — — — 2 4 2
— — 179 791 22 179 79l|22 5 6 — — 210 300( 210 300 — * - 18 4 3
2 707 012 — 2 039 738 01 4 746 750 01 40 32 400 000 - 3 406 300 — 3 806 300 — 1 2 28 4 4 .
95 008173 09 40 655 848 97 185 664 022 06 936 546 91 368 693 72 79 372 594 90 170 741288 62 144 88 510 4 5
21 119 327 69 14196  357 34 35 315 685 03 12 ___ 50 939 753 91 23 905 497 82 74 845 251:73 30 ___ 9 4 6
73 888 845 40 26 459 491 63 100 348337(03 924 546 40 428 939:81 55 467 097 08 95 896 036(89 114 88 501 4 7
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Taulu 16. Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuodelta 1924. —
Hypothèques
wOe* ä5 o6  &
Myönnetty kiinnityksiä a) — Inteckningar, som beviljats i a)
Ùg. o3 »  03 «S.ai aP Ë
teollisuusirtaimistoon o) 
industriell lösegendom e)
maatalousirtaimistobn f) 
lantbrukslösegendom /)
<n’ P 3 033 7t P 3:
3 3 —
g 5  
ÇS- 
B-&03 2 
P B 3 =Ol «
£; ctT
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
a vireillä olleita kiii 
hakem
uksia, 
lsökningar, som
 und 
förevarit. rahassa g)
i pennin- 
gar g)
luonnossa 
rahaksi 
muunnet- • 
tuna h)
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar h)
rahassa g )
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gar g)
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Summa.
S B
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an tai. 3üif
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luku.
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Stuf
Sntf.
luku.
antal. Sñif
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Sm f
3 3 «  7t P c
i
Uudenm aan lääni. —  Nylands län.
R aastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 H elsingin —  H elsingfors ........................... 80 70 24 227 000 — — — — — — 24 227 000 —
2 P orv oon  —  B orgä ...................................... 6 6 1 458 000 — — — — — — 1 458 000 __
3 L oviisan  —  L o v is a ...................................... 2 2 46 000 __ — — — — — 46 000 —
i Tam m isaaren —  E k e n ä s ........................... 5 5 246 000 — — — — — — 246 000 —
5 H angon  —  H angö ......................................
T uom iokunnat: —  Dom sagor:
2 2 525 000 — — — — — — 525 000 —
6 R aasepori —  R a seb org s ............................. 2 — — — — 1 50 000 ~~ — 50 000 —
7 L oh jan  —  L o jo  ........................................... 2 1 300 000 — — 1 450 000 — — 750 000 —
8 H elsingin —  Helsinge ................................ 17 12 5 350 000 — — 4 900 000 — — 6 250 000 —
9 M äntsälän —  M ä n ts ä lä ............................. 3 2 3 250 000 — — — — — — 3 250 000 —
10 P orv oon  —  B orgä ...................................... 5 — — — — 5 1 082 466 — — 1 082 466 —
11 Iitin  —  I i t t i s .................................................. 13 7 3 405 000 — — 4 230 000 — — 3 635 000 —
12 Uudenmaan lääni — Nylands län
T urun ja  Porin lääni. —  A bo och 
B jörneborgs län.
R aastuvanoikeudet —  Rädstuvurätter:
137 107 38 807 000 15 2 712 466 41 519 466
13 T urun —  A b o ................................................ 12 12 8 700 000 — — — — — — 8 700 000 —
là N aantalin —  Nädendals ........................... 1 1 260 000 — — — — — — 250 000 —
15 U udenkaupungin —  N v s t a d s .................. 2 2 563 500 — — — — - — 563 500 —
16 R aum an —  R aunio .................................... 2 2 190 000 — — — — — — 190 000 —
17 Porin —  B jörn eb orgs.....................................
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
14 10 1 830 000 — ■— ■ 1 10 000 — — 1 840 000 —
18 Ikaalisten —  Ik a lis .......................................... 3 3 780 000 — — — — — — 780 000 —
19 Tyrvään —  T y r v i s .......................................... 5 3 300 000 — — 1 50 000 — — 350 000 i
20 U lvilan —  U l f s b y ............................................ 6 3 4 500 000 — — 3 150 000 — — 4 650 000 —
21 E ura —  Euran ........................... ..................... — — — — — — — — — - — —
22 Vehm aan —  V e h m o .....................................* 1 1 100 000 — — — — — — 100 000 —
23 M askun —  M a s k u ............................................ 7 4 1 200 000 — — 3 335 000 — — 1 535 000 —
24 L oim aan —  L o im ijo k i.................................. 10 1 3 000 000 — — 9 2 512 000 — 5 512 000 —
25 Piikkiön —  P iik k is .......................................... 9 1 500 000 — — 8 885 000 — — 1 385 000 —
26 H alikon —  H alikko ....................................... 11 9 11 085 000 —- — 2 260 000 — — 11 345 000 —
27 Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs län
Ahvenanm aan m aakunta. —  Landskapet 
Äland.
83 52 32 998 500 27 4 202 000 37 200 500 i
28 A hvenanm aan tuom iok. —  Älands doms. 3 3 425 000 — — — — — — 425 000
29 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 3 3 425 000 — — — — — 425 000
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —  2. Nombre des affaires concernant des inscriptions hypothécaires, a) Hypothèques 
— 21). —  Hypothèques annulées (Col. 22— 30). —  e) En mobilier industriel (Col. 3— 6, 13— 16. 22— 25), f) En mobilier agricole (Col. 
9— 10, 15— 16, 19— 20, 24— 25, 28— 29), —  Col. 3, 5, 7, 9 ,1 3 ,1 5 ,1 7 ,1 9 ,  22, 24, 26, 28. Nombre. —  Col. 4, 6, 8 ,1 0 ,1 4 ,1 ,6  1 8 ,2 0 , 23, 25,
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Taiteli 16. Uppgift över ärenden angâende iösöreinteekning för ar 1924.
mobilières 1924.
Uudistettuja kiinnityksiä c) —- Intcckningar, som fömyats i c) Kuoletettu kiinnityksiä d) — Inteckningar, som clödats i d)
teollisuusirtaimistoon e) maatalousirtaimistoon f) teollisuusirtaimistoon e) maatalousirtaimistoon f)
industriel! lüscgendom g) lanthrukslöscgendom f) industriel! lösegendomej lantbrukslösegendom 1) •
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa
rahaksi rahaksi rahaksi rahaksi
muunnet- lmiunnet- muunnet- muunnet-
rahassa g) tuna h) rahassa g) tuna h) Yhteensä. rahassa g) tuna h) rahassa g) tuna h) Yhteensä.
i penin- in natura i pennin- ii natura Summa. i pennin- in natura i pennin- in natura Summa.sarffl förvandlad garyj förvandlad gar g) förvandlad ga r g) förvandlad
tili nen- Mili pen- tili pen- tili pen-
ningar h) ningar h) ningar h) ningar h)
3h f l i i  ^ V
»  —■
Vmf. Sini. S h f I l  ^E = Sñf
l i Stmfi § 5* 
Ep
S V
SS —
S-P ¡Tmf 55nf.3ü f ¿ r !  STif 3fnf 2. ss 9m f Smf. ÊÇ STnf. $hi£
■
ST,f Shf
13 14 15 10 17 18
l
19 i 20 21 22 23 u 25 2 G 27 28 29 30
i 150 000
‘
— — - — 150 000 9 3 345 000 z
— __ — Z
3 345 000 1
2
—
— — — — — — — — — *
5
i 400 000 —  — — —
•
400 000 — — — — — — G
i 50 000 __ ' ---- __ __ __ 50 000 __ __ __ - __ z __ 78
20 000 ---  --- — — - 20 000 — — — — — — — 9
— - 10
2 2 225 000! —  — — 2 225 000 — — — — — __ — 11
6 2 845 000 2 845 000 9 3 345 000 — —  . — — 3 345 000 12
13
— --- : ---- — — — — — — — — — — — — — — 14
— 15
— 16
— — ---  --- — — — — — 3 144 000 — — — — — — 144 000 17
— rs
— 19
— — 20
— 21
— 22
‘---- 23
— 24
— - 25— — - 2G1__ — __. __ — — — — — 3 144 000 — __ — — — 144 000 i2711
;
_
:
—
i
2S'
1 M  I I  1 1 ■! - 1  -  1 - Í  -  ! -  ! - !  - t29,
accordées (Col. 3— 11). b) Demandes concernant inscriptions hypothécaires refusées, (Col. 12). —  c) Hypothèques renouvelées (Col. 13  
7— 10, 17— 20, 26— 29), g) en argent (Col. 3— 4, 7— 8 ,1 3 — 14), 17— 18, 22— 23, 26— 27), f) en nature, converti en argent, (Col. 5— 6, 
27, 29 , Marcs finlandais. Col. I l ,  21, 30. Somme.
Oïkeustilasto r. 1921j. —  Ràttsstatisiik âr 19B4. 9
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Taulu 16 (jatk.). Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuodelta 1924. —
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Häm een lääni. —  Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:1 Hämeenlinnan —  Tavastehus ................. 7 7 .4 809 000 — — — — — — 4 809 000 —2 Tampereen —  T a m m erfo rs ........................ 35 30 2 982 000 — — — — — — 2 982 000 —
3 Lahden —  L a h t i s ............................................. 10 9 2 347 000 — — — — — — 2 347 000 —
Tuom iokunnat —  Domsagor
4 Ruoveden —  Ruovesi ................................... 3 3 3 230 000 — — — — — — 3 230 000
5 Pirkkalan —  B ir k k a la ................................... 10 6 980 000 — — 4 210 000 — — 1 190 000 —6 Tam m elan —  Tam m ela................................... 8 4 1 700 000 — — 4 180 000 — — 1 880 000 —
7 Janakkalan —  J a n a k k a la ........................... 14 10 4 025 000 — — — — — — 4 025 000 - -
s Hollolan —  Hollola ........................................ 9 4 107 500 — — 3 280 000 — — 387  500 —
9 Hauhon —  Hauho .............................................. 2 — — — — 2 3 180 000 — 3 1 8 0  00010 Jämsän —  Jämsä.................................................... 5 4 5 000 000 — — 1 25 000 — — 5 025 00011 Hämeen lääni — Tavastehus Iän 103 77 25 180 500 — — 14 3 875 000 — — 29 055 500
Viipurin lääni. —  Viborgs iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter: ,12 Viipurin —  Viborgs ............................................ 21 21 4 350 000 — — — — — — 4 350 000
13 H am inan —  F red rik sh am n s ......................... 1 1 2 000 000 — — — — — — 2 000 000 —
14 K otkan  —  K o t k a ............................................. 3 3 1 206  000 — — — — — — 1 206 000 -
15 Lappeenrannan —  Villmanstrands . . . . — — — — — — — — — — —10 Käkisalm en —  K e x h o lm s .............................. 1 1 6 000 000 — — — *---- — — 6 000 000 —
17 Sortavalan —  S o rd a v a la ................................. 18 11 1 250 000 — — — — - 1 250 000 „
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
18 K y m i —  K ym m ene ............................................ 3 1 2 000 000 — — — — — — 2 000 000
19 Lappeen —  L /ap p vesi ......................................... 8 6 515 000 — — 1 600 000 — - 1 1 1 5  000 i20 Jääsken —  J ä ä sk is .............................................. 2 1 200 000 — — — — — __ _ 200 000 i21 Im atran —  I m a t r a .......................................... 1 1 100 000 — — — — — — 100 000 —22 Rannan —  Stran d a........................... .............. 4 4 1 600 000 — — — — — — 1 600 000 —
23 Viipurin —  Viborgs ....................................... 16 5 4 650 000 — — 2 150 000 — — 4 800 000 i
24 R ajajoen —  R a ja jo k i ..................................... 8 3 300 000 — — 2 250 000 — — 550 000 2
25 Käkisalm en —  K e x h o lm s ........................... 1 — — — — 1 100 000 — — 100 000 —
2 6 Kurkijoen —  Iironoborgs ........................... 4 2 600 000 — — — — — — 600 000 1
27 Sortavalan —  S o rd a v a la .............................. 6 2 1 400 000 — — — — — — 1 400 000 —2S Salm in —  Sahnis............................................... 3 2 3 000 000 — — 1 13 12 — — 3 001 312 — ■
29 Viipurin lääni — Viborgs Iän 100 63 29 171 000 — 7 1 101 312 — — 30 272 312 6
Mikkelin lääni. —  S:t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
30 M ikkelin —  S :t M ich els................................ 4 3 430 000 — — — — — 430 000 —
31 Savonlinnan —  N y s lo t t s .............................. — — — — — — — — — — —
32 Heinolan —  Heinola ..................................... — — — — — — — — — — —
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
! 33 Rantasalm en —  R a n ta sa lm i...................... 3 1 3 300 000 — — i 10 000 — — 3 310 000 1
34 Juvan —  J o k k a s ............................................... 2 2 150 000 — — — — — — 150 000 —
35 Mikkelin —  S :t M ich e ls ................................ 14 9 6 550 000 — — 2 100 000 — — 6 650 000 __
, 36 M äntyharjun —  M äntyharju .................... 1 1' 25 000 — — — — — — 25 000 —
37 Heinolan —  H einola ..................................... 2 — — — — 2 230 000 — — 230 000 —
38 Kerim äen ja  Savonrannan pitäjien kä-
i rajakunnat Kiteen tuoimioknntaa —
A v  Kides domsaga.: Kerim äki och Sa-
vonranta socknars tingslag ................. 3 1 1 000 000 — — — — — — 1 000 000 —
39 Pieksäm äen, Virtasalm en ja  Jäppilän
pitäjien käräjäkunnat, Rautalammin
tuomiokuntaa — A v  Rautalam pi dom -
] saga: -Pieksäm äki, Virtasalmi och
Jäppilä kommuners tingslag.................. 6 4 1 023 000 — — 2 200 000 — — 1 223 000 —
40 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppä-
virran tuomiokuntaa —  A v  Leppä-
• virta domsaga: Jorois sockens tingslag | — — - — — — — — — —
\n Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 35 21 12 478 000 j — — 7 540 000! — 13 018 000 1
| Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
42 Kuopion —  K uopio ....................................... 12 12 1 895 000 — _ — — — 1 895 000 —
43 Joensuun —  J o en su u ..................................... — — — — — — — — — 7—
44 Iisalmen —  I isa lm i.......................................... — — - — — — — — —
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Tabcll 16 (forts.). Uppgift oyer iirenden angaendc losoreintcckning for 5r 1924.
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—
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2 1 225 000 __ __ __ __ __ __ 1 225 000 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1»!
l 4 071 000 — — __ —
4 071 000 —
— — z — — z
19'
20j
21-
22'
23^4 2 500 000
— —
-
— — —
2 500 000 4 760 000
— — — — — _
760 000
— — — — — — 1 100 000 — — _ — — 100 000 24|25'
26;1 100 000 __ — __ __ 100 000 __ __ __ __ __ __ __
4 1 975 000 — __ ——
— __ 1 975 000 __
—
— __ — __
— 27
28*
19 10 015 000 — — — — — — 10 015 000 5 860 000 — __ - - 860 000 29
1 650 000 650 000 30— — — — --- ' — — — — — — — — — — — — 31
32
— — — 33
34
353 500 000 __ __ __ __ __ Z 500 000 — __ __ __ __ — __ __— - - — 36
— — — — — — — — — — — 37
1 4 000 000
— — — —
4 000 000 1 4 000 000
—
-
— — -
OS
 
.
1
1
oo®
38
39
40
5 5 150 000) — 5 150 000 1 4 000 000 — — — ■■ ■ 4 000 000 jn
— — __ — — — — ~ — — — — _ — 4243
— — — __ — — — — — — — — — — — — 44
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Taulu 16 (jatk. ja loppu). Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuodelta 1924. —
■ ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tuomiokunnat: —  Domsagor: •
l Pielisjärven —  Pielisjärvi ........................ 9 2 2 000 000 — — — — — __ 2 000 000 —
2 Ilomantsi —  Ilom an ts .............................. 3 3 800 000 — — — — — — 800 000 —
s Kiteen. Rääkkvlän ja Kesälahden pitä-
jien käräjäkunnat Kiteen tuomiotani-
j taa — A v Ivides domsaga: liides, Brä- N
l kylä och Kesälahti socknavs tingslag — — — — — — — — —  — —
4 Liperin —  Libelits ..................................... 10 10 6 725 000 — — — — — — 6 725 000 —
a Kuopion —  Kuopio ................................... 5 3 1 450 000 — 2 128 000 — 1 578 000 —
6 Iisalmen —  Iden sa lm i.............................. 3 3 2 140 000 — — — — — — 2 140 000 —
7 ' Pielaveden —  P ielavesi............................ 3 3 1 700 000 — — — — — — 1 700 000 —
s Rautalammin. Vesannon ja Hankasal-
1 men pitäjien käräjäkunnat Rautalani-
min tuomiokuntaa —  A v Rautalampi
domsaga: Rautalampi, Vesanto och 1
Hankasalmi socknars tingslag ........... 3 1 285 000 — 2 60 000 — 345 000 —
e1 Leppävirran ja Suonenjoen pitäjien kä-
riiiäk. Leppävirran tuomiok. —  A v
Leppävirta domsaga: Leppävirta och
Suonenjoki socknars tingslag............. 6 — ■ — 2 750 000 — i 11 000 ' 761000 3
] 0 Kuopion lääni — Kuopio Iän 47 37; 16 995 000 2 750 000 4 188 000 i 11000 17 944 000 3
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
I ) 1 Vaasan —  Vasa ......................................... 9 8 800 000 — — — — — 800 000 —
) 2 Kristiinankaupungin —  Kristinestad '.. 3 3 735 000 — — — — — — 735 000 —
1 s Kaskisten —  K a s k o .................................. 1 1 5 000 — — — — — — 5 000 —
l-lj Uuden kaarlebyn —  Nykarleby ............. — — — — — — — — — —
lö: Pi e ta rsa aren —  Jakobstad ...................... 1 1 1 000 000 — — — — — — 1 000 00Q —
i (>. Kokkolan —  Gamlakarleby ................... 1 l !  50 000 — — — — — — 50 000
1 7 i Jyväskylän —  Jyväskylä ........................ 1 1 60 000 — — — — — — 60 000
j Tuomiokunnat: —  Domsagor:
i sl Kokkolan —  Gamlakarleby ................... 4 3 1 200 000 — — — — — — 1 200 000
19; Uudenkaarlebvn—  Nykarleby ............. 4 4 930 000 — — — — — — 930 000
2o! Korsholman —  Korsholms ..................... 3 1 '2 000 000 — — 1 185 000 — — 2 185 000 —
2 i Närpiön —  N ilrp es ..................................... 3 31 1 600 000 — — — — — — 1 600 000 —
22 Ilmajoen —  Ilm ola ..................................... 4 3 650 000 — — 1 10 000 — — 660 000 —
2»' Kauhajoen —  Kauhajoki ........................ 4 3 300 000 — — 1 100 000 — — 400 000 —
24: Alavuden —  A la v o ..................................... 2 2 285 000 — — — — — —, 285 000 —
2»| Jvväskvlän —  Jyväskylä ........................ i i 10 4 380 000 — — 1 150 000 — — 4 530 000
26! Saarijärven—  Saarijärvi ........................ i — — — — 1 60 000 — — 60 000
27 j Viitasaaren —  V iitasaari.......................... 4 2j 200 000 — 1 20 000 — — 220 000 1
28' . Vaasan lääni — Vasa Iän 56 46 14195 noo — — 6 525 000 — — 14 720 000 1
! Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
j Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
29i Oulun —  Uleäborgs .................................. 7 6 1 385 000 — — 1 500 000' — — 1 885 000 —
30: Raahen —  Brahestads.............................. 4 4 108 000 — — — — 108 000 -
311 Kajaanin —  Kajana ................................ — — — — — — — — —
:!2j Tornion —  T orneä ...................................... — — — — — — — — — — —
33 Kemin —  Kemi ......................................... 2 2 1 400 000 — — — — — — 1 400 000 —
; 1 Tuomiokunnat: —  Domsagor:
31: Lapin —  Lappm arkens............................ 2 i 300 000 — — — — — . 300 000 1
3 5 j Tornion —  Torneä....................................... — — — — — — — — — —
361 Kemin —  Kemi ......................................... 5 3 350 000 — — — — — — 350 000 __
371 Kajaanin —  Kajana ................................ — — — — — — — — — —
3 s Oulun —  U le ä ............................................. 3 3 800 000 — — — — — — 800 000 —
39 Salon —  Salo ............................................. — — — — — — — — — — —
4 A Piippolan —  Piippola .............................. — — — — _ — — — — — —
41. j Oulun lääni — Uleäborgs Iän 23 19 4 343 006 _ — 1 500 000 - — 4 843 000 1
42' Yht. koko maassa —  S:ma för Hela landet
00»ft 4251 174 593 000 2 750 000 81 13 643 778 i 11 000 188 997 778 131
4 3 Niistä kaupungeissa—  Därav i stadeina 267 23?; 70 847 500 — — 2 510 000 — 71 357 500
4 4 » maaseudulla —  » pälandsb. 320 188. 103 745 500 2 750 000 79 13133 778 i 11 000 117 640 278 13
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Tabell 16 (forts. o. siat). Uppglft över ärenden angäonde lösöreintcckning för är 1924.
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Taulu 17. Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuonna 1924. —
Enregistrement de propriété
L a in h u u d a tu sa s io ita , a )  — A n ta l l a g fa rtsären d en , a )  
joissa lainhuuto on annettu, b)  —  i vilka uppbud raeddelats. b)
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och juriSdiktioner.
Ensimäisiii lainhuutoja, c )  — Första uppbud c)
jotka perustuvat: — pä grund av:
1 sr s ■
%■ » S
09
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1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 » 12 13
Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
Raastuvanoikeudet: —  Radstuvurätter:
Helsingin —  H elsingfors........................................ 95 — — 8 — —T — 103 206 309 309
Porvoon —  B org ä .................................................... 31 - — — — — — — 31 65 96 96
Loviisan —  L o v isa .................................................. 27 — — — — — — 27 64 91 2 93
Tammisaaren —  E k e n ä s ....................................... 14 — — — — — — 14 25 39 — 39
Hangon —  H angö.................................................... 25 — — — — — — 25 39 64 64
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Raaseporin —  Raseborg.......................................... 290 — 7 4 — — 4 305 500 805 — 805
Lohjan —  L o j o ......................................................... 550 — 2 4 — — 3 559 1091 1650 10 1660
Helsingin —: Helsinge.............................................. 1080 — 10 5 — — 20 1115 675 1790 — 1 790
Mäntsälän —  Mäntsälä ......................................... 441 — 5 4 — — 31 481 862 1343 5 1348
Porvoon —  B orgä .................................................... 432 — 3 6 —. — 1 442 956 1398 — 1398
Iitin —  I i t t i s ............................................................. 365 — 8 6 —- — 6 385 716 1101 42 1143
Uudenmaan lääni — Nylands län 3 350 — 35 37 — — 65 3 487 5199 8 686 59 8 745
Turun ja Porin lääni. —  Abo och Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: —  Radstuvurätter:
Turun —  A b o .................................................. " . . .  . 126 — — 1 — — — 127 292 419 1 420
Naantalin —  Nädendals.......................................... 17 — — — — — — 17 37 54 — 54
Uudenkaupungin —  Nystads ............................. 16 — 3 — — — — 19 35 54 2 56
Rauman —  Raum o.................................................. 55 i 1 — — — — 57 118 175 3 178
Porin —  B jörneborgs.............................................. 75 — 2 3 — — 2 82 153 235 — 235
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Ikaalisten —  Ikalis.................................................. 456 2 18 — — — — 476 850 1326 2 1328
Tyrvään —  T y r v is .................................................. 612 — 15 1 — — 628 810 1438 46 1484
Ulvilan —  U lfs b y .................................................... 433 — 9 2 — — 1 445 648 1093 — 1093
Euran —  Eura........................................................... 544 — 8 1 — — 48 601 1078 1679 29 1708
Vehmaan —  Vehmo .............................................. 300 — 9 1 — — 2 312 450 762 13 775
Maskun —  M asku.................................................... 365 — — — — . — 365 762 1127 — 1127
Loimaan —  Loimijoki .......................................... 577 — 25 4 — — 3 609 755 1364 3 1367
Piikkiön —  P iikkis.................................................. 290 2 — — — — 292 512 804 — 804
Halikon —  Halikko ................................................ 350 — — 3 — — — 353 780 1133 20 1153
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs län 4 218 5 90 16 - 56 4 383 7 280111 663 119 11782
T raduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —  a) Nombre des affaires d’enregistrement. (Col. 2—13). —  h) Actes de proclamation 
testament (5), de retrait lignager (6), 'd ’ expropriation (7), d’autres modes d ’acquisition (8). —  9. Total. —  10. Secondes et troi- 
13. Total des affaires d ’enregistrement de propriété immobilière. —  à) Valeur de vente des immeubles pour lesquels la pre- 
personnes civiles (14), des particuliers (16). —  f )  valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers (Col. 16 17): des 
te a eu lieu. — 19. Achats résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 11. Valeur des im- 
:ts étrangers.
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Tabell 17. Uppgift angâende lagfart av fast egendom ar 1924. 
immobilière en 1924.
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu, d) — Värdet av köpt fast egendom, varä första uppbud meddelats. d)
Juridiset henkilöt 
ostaneet: e )
Juridiska personer 
köpt av: e )
Yksityiset henkilöt 
ostaneet: f)
Enskilda personer 
köpt av: f)
Siitä kiinteimistön arvo, 
Därav värdet à fast egendom
joka on ostettu: 
köpt vid:
jonka on ostanut: 
köpt av:
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
Yhteensä.
Summa.
vapaaehtoisessa
kaupassa.
frivillig för- 
säljning.
ulosoton tai 
konkurssin 
johdosta.
exekutiv för- 
säljning eller 
tili följd av 
konkurs.
muun maan 
kansalainen 
Suomen kan­
salaiselta.
medborgare 
i annat land 
av finsk med­
borgare.
Suomen kan­
salainen muun 
maan kansa­
laiselta.
finsk medbor­
gare av med­
borgare i 
annat land.
5%: fi*. 3nf. ■m fis. ' 5frif. fiâ s v •ftis. Smfi fis. 3?mf. ym ■?v fis. 55?if. •ftiä
Smf n Sïbf lu. æhf yu Sîüf n Smf. n Sfihf f*. 9rhfi n &hf. yu.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
21175  300 22 785 605 2 478 500 11 918 400 58 357 805 58 036 805 321 000 1
— — — — 135 000 — 4 590 450 — 4 725 450 — 4 725 450 — — — — — — — 2
— — 100 000 — 25 577 40 1 444 375 — 1 569 952 40 1 266 952 40 303 000 — — — , — — 3
— — — — 224 746 — 718 000 — 942 746 ----- 942 746 — — ____ ____ ___ _ ___ ____ 4
409 000 — 807 500 — 176 272 — 2 291000 — 3 683 772 — 3 683 772 — — - — — — 5
100 500 — 322 300 ____ 1 OU 304 33 8 780 787 20 10 214 891 53 10 214 891 53 ____ _ ____ __ _ _ 6
130 427 — - 2 386 400 — 3 049 234 21 15 308455 90 20 874 517 11 20 556 017 11 318 500 — — — ____ ____ 7
300 600 — 6 000 490 — 5 784 700 — 48 921475 — 61 007 265 — 60 323 265 — 684 000 — 1 135 000 _ 59 872 265 — 8
201 000 — — 2 423 900 — 11 253 182 — 13 878 082 — 13 878 082 — — — ----- ____ ____ ____ 9
— — 600 000 — — — 9 368 577 85 9 968 577 85 9 968 577 85 — — 9 968 577 85 — — 10
— — 67 000 — 14 300 — 9 718 567 88 9 799 867 88 9 799 867 88 — — — — — 11
22 316 827 — 33 069 295 — 15 323 533 94 124 313 270 83 195 022 926 77 193 396 426 77 1 626 500 — 11103577 85 59 872 265 — 12
1 387 863 34 13 574 000 1 394100 4 381 900 20 737 863 34 20 737 863 34 13
— — 80 000 — — — 1 602 916 66 1 682 916 66 1 682 916 66 — — ____ — — — 14
— — 351 000 — 25 300 — 683 150 — 1 059 450 — 1 059 450 — — — — — — — - 15
---- - — — — 791 568 — 4 139 729 55 4 931 297 55 4 931297 55 — — ____ — ___ _ ____ 16
200 000 — 200 000 — 387 000 — 3 464 900 — 4 251 900 — 4 251 900 — — — — — — — 17
10 000 — 1 397 907 60 189 292 80 5 665 633 41 7 262 833 81 7 262 833 81 _ ____ _ _ ___ _ 18
50 000 — 1 072 040 — 401 700 — 9 956 059 52 11 479  799 52 11 479  799 52 — — — — — — ] 9
— — 5 508 742 20 70112 — 5 870 824 — 1 1 449  678 20 1 1 4 4 9  678 20 — — — — — 20
— — 92 000 — • 450 650 — 10 741 559 43 11 284 209 43 11 070 959 43 213 250 — 5 000 — — — 21
— — 193 600 — 15 915 — 6 424 493 — 6 634 008 — 6 334 008 — 300 000 — — - — — - 22
— — 762 700 — 411 926 — 10057  488 — 11 232114 — 11 232 114 — — — — — — 23
— — 627 250 — 2 218 389 48 16 460 847 38 19 306 486 86 18 577 486 86 729 000 — — — — — 24
568 000 — 448 000 — 93 200 — 15 049 491 50 16 158 691 50 15 938 691 50 220 000 — — — — — 25
142 000 — 435650 — 412 428 16 155 590 33 17 145 668 33 1 7 1 4 5  668 33 — — — — 26
2 357 863 34[ 24 742 889Î80 6 861 581 28 110 654 582 78 144 616 917 ¡20 143 154 667 20 1 4 6 2  250 - 5 000 — — — 27
de vente. (Col.'2— 11). —  c) Premières proclamations (Col. 2— 9), faites par suite: d’achat (2), d ’échange (3), d ’héritage (4), de don ou 
sièmes proclamations. —  11. Total des proclamations. —  12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu, 
mlère proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14— 22). —  e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par personnes civiles (Col. 14—15): 
personnes civiles (16), des particuliers. (17). •— 18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels 1a, première proclamation de 
meubles achetés par des sujets étrangers à des sujets finlandais.—  22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais à des
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T a u lu  17 (jatk.). Ilmoitus kiinteiinistön lainhuudatuksista vuonna 1924. —
1
■1
Ahvenanmaan maakunta. —  Landskapet Äland.
Ahvenanmaan tuomiokunta —  Älands domsaga
2
243
3 4
14
5
8
6 7 8
_
9
265
10
345
l i
610
12
3
13
613
2 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 243 — 14 8
_ — 265 345 610 3 618
3
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Hämeenlinnan: —  Tavastehus............................. 6 6 18 24 24
4 Tampereen —  Tammerfors ................................... 30 — — 1 — — __ 31 74 105 __ 105
5 Lahden —  L a h t is .................................................... 16' — __ __ ___ __ 1 17 33 50 __ 50
6
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Ruoveden —  R uovesi.............................................. 520 22 1 _ __ 543 979 1 522! — 1522
7 Pirkka fan —  Birklcala........................................... 718: — 7 2 4 75 806 1056 1862: 1 1863
8 Tamme lan —  Tam m ela..........................; ............. 730! — 13 10 i 1 i 756 1040 1796 90 1886
9 Janakkalan —  Janakkala....................................... 671 2 9 7 — 3 49
3
741 1617 2 358 59 2 417
10 Hollolan —  Hollola................................................... 339 — 7 — _ — 349 611 960 17 977
11 Hauhon —  H auho..................................................... 294 — 12 4 —. — 164 474 527 1001 88 1089
12 Jämsän —  Jämsä...................................................... 509 3 13 11 — — 3 539 631 1170 15 1185
13 Hämeen lääni — Tavastehus Iän 3 833 5 83 36 i ’  8 296 4 262 6 586 10 848 270 11118
14
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Viipurin —  Viborgs .............................................. 72 i 4 _ 77 127 204 2 206
15 Haminan —  Fredfiksham ns................................. 19 __ __ __ __ __ __ 19 42 61 __ 61
16 K otkan — K o tk a .................................................... 22 : — — - __ 22 46 68 __ 68
17 Lappeenrannan —  Villm anstrands..................... 23 — 1 __ — __ 24 57 81 81
18 Käkisalmen —  K exholm s..................................... 12 __ __ __ __ __ . . 12 20 32 1 33
19 Sortavalan —  S ordavala....................................... 11 __ __ __ _. __ __ 11 23 34. 1 35
20
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Kym in —  K ym m ene.............................................. 611 51 19 22 703 730 1-433 14 1447
21 Lappeen —  Lappvesi..............................................
Jääsken —  Jääskis..................................................
540 2 42 26 — — 9 619 746 1365 33 1398
22 369 42 9 —. — 7 427 635 1062 5 1067
23 Imatran — Im atra................................................... 128 — 6 9 — 8 12 163 225 388 14 402
21 Rannan —  Stranda.................................................. 341 i 77 13 4 __ 69 505 572 1077 1 1078
25 Viipurin —  Viborgs ............................................... 548 2 40 45 1 — 10 646 837 1483 11 1494
26 Raj aj oen ■— Raj aj oki ........................................... 401 — 47 11 — — 1 460 405 865 10 875
27 Käkisalmen —  K exh olm s..................................... 4361 — 33 33 — __ 10 512 731 1243 1 1244•_ g Kurkijoen —  K ron oborgs............. ........................ 455 — 37 12 ---- __ 22 526 916 1442 64 1506
29 Sortavalan —  Sordavala ....................................... 324 — 48 5 — __ 26 403 519 922 1 923
30 Salmin -  Salmis..................... ................................ 364 1 30 7 — — 5 407 557 964 4 968
31 Viipurin lääni — Viborgs Iän 4 676 7 454 193 5 8 193 5 536 7 188| 12 724 162 12 886
32
Mikkelin lääni..— S:t Miehels Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
Mikkelin —  S:t M iehels.......................................... 18 1 2 21 47 68 68
33 Savonlinnan —  Nyslotts ...................................... 24 — — __ __ __ 24 40 64 __ 64
34 Heinolan —  H einola................................................ 16 __ 2 __ __ __ 18 28 46 __ 46
35
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Rantasalmen —  Rantasalm i................................. 171 28 8 1 2 210 366 576 10 586
30 Juvan —  Jokkas.......................................•............... 121 — 21 5 __ __ __ 147 246 393 1 394
37 Mikkelin —  S:t Miehels ....................................... 211 — 16 5 — __ __ 232 390 622 6 628
38 Mäntyharjun —  Mäntyharju................................. 193 — 24 4 — — 5 226 462 688 3 691
39 Heinolan —  H einola ................................................ 216 — 2 4 __ __ __ 222 351 573 115 688
40 Kerimäen j a Savonrannan pitäjien käräj äkunnat 
Kiteen tuomiokuntaa —  A v Kides domsaga: 
Kerimäki och Savonranta socknars tingslag 110 16 126 192 318 14 332
41 Pieksämäen, Virtasalmen ja  Jäppilän pitäjien 
käräj äkunnat Rautalammin tuomiokuntaa—  
A v Rautalampi domsaga: Pieksämäki, Virta- 
salmi o. Jäppilä kommuners tingslag ........... 35 10 3
•
48 131 179 2
1*2 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirran 
tuomiokuntaa —  A v Leppävirta domsaga: 
Jorois sockens tingslag...................................... 28 1 29 96 125 1 126
¡43 M i k k e l i n  l ä ä n i  — - S  : t  M ie h e ls  I ä n ! 1 1 4 3 ! — 119 33 i !  - 7 1303! 2 3491 3 652 152 3 804
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T abell 17 (forts.). Uppgift angâendc lagfart av fast egendom  àr 1924.
14 15 16 • 17 18 19 20 21 22
—. --. — __ 52 225 — 3104111 51 3 156 336 51 3 156 336 51 __ __ 20 000 __ __ __ 1
— — — — 52 225 — 3104111 51 3 156 336 51 3 156 336 51 — 20 000 — — — 2
166 300 24131 90 483 000 673 431 90 673 431 90 __ 3
2 690 889 96 2 734 000 — 1 550 000 — 3 239 200 — 10 214 089 96 9 803 889 96 410 200!— — — — — 4
29 500 — 1 075 000 — 58 917 — 2 399 000 3 562 417 — 3 562 417 — — — — — 5
57 900 __ , 22 870 __ 2 283 126 __ 7 933 596 _ _ 10 297 492 __ 10 297 492 __ __ __ __ __ __ __ 6
— — 4 443 852 — 252 500 — 13 306 277 29 18 002 629 29 17 731 918 59 270 710 70: ' — — — — 7
80 000 — 192 000 — 1191 442 80 14 083 713 98 15 547 156 78 14 844156 78 703 000 — — — — - - 8
329 000 — 613 077 — 2 374140 — 15 596 132 — 18 912 349 — 18 641 249 — 271100 .-- _ . — — — 9— — — — — — 7 591 202 64 7 591 202 64 7 591202 64 ' -- — __ __ — — 10
45 000 — 241 500 — 198 712 30 5 951 255 12 6 436 467 42 6 203 467 42 233 000 — — 20 000 — 11
“ — 61300 — 379 827 — 6 401 769 — 6 842 896 — 6 842 896 — — — — — — 12
3 232 289 96 9 549 899 — 8 312 797 — 76 985 146 03 98 080 131 99 96 192 121 29 1 888 010¡70 — 20 000 — 13
55 247 7 781 825 3 296 186 10 321 320 21 454 578 19 591578 1 863 000 14— — — — 23 210 — 694 000 — 717 210 — 665 210 — 52 000 — — __ — 15
350 000 — 2 150 000 — 292 386 — 2 151 953 90 4 944 339 90 4 836 339 90 108 000 — — — — __ 16— — 289 000 — 185 340 — 429 050 — 903 390 — 903 390 — — — — — 70 000 __ 17
320 000 — 140 000 — 238 398 98 836 380 — 1 534 778 98 1 384 778 98 150 000 — — — — __ 18— — 1000 — 157 000 — 1 078 500 — 1 236 500 — 1 236 500 — — — — — — 19
— __ 250 000 __ __ __ 11 837 134 __ 12 087 134 __ 12 087 134 __ __ _ __ _ 20
35 460 — 570 044 — 82148 90 12 894 996 08 13 582 648 98 13 582 648 98 — — — — 46 000 __ 21— — 144100 — — — 9 811 638 89 9 955 738 89 9 839 138 89 116 600 - - — — — _ _ 22
167 054 50 247150 — 96 090 — 2 214580 — 2 724 874 50 2 688 574 50 36 300 — — — --- _ 23
30 000 — 639 250 — 171 640 — 6 588 721 25 7 429 611 25 7 381611 25 48 000 — •-- - - 646 225 __ 24
75 115 — 4 838396 — 702 066 — 14 272 844 54 19 888 421 54 19 273 972 30 614 449 24 — — — __ 25
63 000 — 386 500 — 199 667 — 6 468 608 — 7117 775 — 6 452 991 — 664 784 — — — 1 860 125 __ 26— — — — — — 10 350 948 89 10 350 948 89 10 268 398 89 82 550 — — — __ 27— — 575 500 — 144 000 — 10 646 584 ! 10 11 366 084 10 11 343 959 10 22125 — — — __ 28
451500 — 706 200 75 - -- — 6 542 175 80 7 699 876 55 7 675 876 55 24 000 — — 769 9 876 55 29
875 000 — 502 300 — 266 206 — 3 542 353 — 5 185 859 — 5 112 859 — 73 000 — — — . 30
2 422 376 50 19 221 265 75 5 854 338 88 110 681 788 45 138179 769 58 134 324 961 34 3 854 808 24 — — 10 322 226 55 31
136 000 1 400 otto 52 780 27 1459 217 70 3 047 997 97 3 047 997 97 32— — — — — — 1 966 075 — 1 966 075 — 1 966 075 — — — — __ __ 33
195 000 — — — 20 871 10 777 000 — 992 871 10 992 871 10 — — — — — — 34
— — 1 585 437 __ 864 200 __ 5 980 443 65 8 430 080 65 7 431043 65 999 037 __ __ _ _ 60 000 _ 35— — — — — — 5 684325 — 5 684 325 — 5 296 625 — 387 700 — — — __ 36— — 238 000 — 30 000 — 8 098 676 — 8 366 676 — 8 325 426 — 41 250 — — — __ __ 37— — 84 000 — 7 600 — 5 891158 — 5 982 758 — 5 865 258 — 117 500 — — — __ __ 38
575 000 — 79 000 — 554 300 — 6 106 304 — 7 314 604 — 7 298 204 — 16 400 — — — — — 39
— — — — 265 500 — 2 607 814 33 2 873 314 33 2-873 314 33 — — — — — _ 40
300 000 — 34 875 50 234 000 — 2 298'200 — 2 867 075 50 2 867 075 50 — — — — — 41
— — 90 000 — __ — 2 812 213 __ 2 902 213 __ 2 627 213 __ 275 000 „_ __ — __ __' 42
1 206 000 — 3 511 312 50 2 029 251 37 43 681426 68 50 427 990¡55¡ 48 591103 55 1836 887 — — 60 000 —43
O ik e u stila s to  v. 1921). —  B ä ttss ta tis tik  är 1921)-. 10
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Taulu 17 (jatk. ja loppu). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuonna 1924.
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän. i
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
1 Kuopion —  K uop io .......................................................... 24 3 ' — — — — 27 57 84 — 84
2 Joensuun —  J o en su u .............................................. 23 — i — — ■---- — 24 47 71 — 71
3 Iisalmen —  I isa lm i.......................................................... 24 — | — — — — 24 54 78 — 78
Tuom iokunnat: —  Domsagor: i
4 Pielisjärven —  P ie lis jä r v i........................................... 244 19 9' — — — 272 351 623, 21 644
5 Ilom antsin —  I lo m a n ts ................................................ 269 i 21 11 — — 5 307 451 758 28 786
6 K iteen, Rääkkylän ja  Kesälahden pitäjien kä- !
räjäk. Kiteen tuomiokunt.— A v  Kides doms.:
K ides. Bräkylä o. Kesälahti sockn. tingslag 150 — 16 3 i 2 3 175 284 459 38 497
7 Liperin —  Libelits ......................................................... 223 — 16 1 i — 25 266 391 657 153 810
8 K uopion —  Kuopio ........................................................ 245 5 12 3 — — — 265 392 657j — 657
9 Iisalm en —  Idensalm i..................................................... 336 2 25 1 — — 13 377 443 820 6 826
10 Pielaveden —  P ie la v e s i................................................ 209 — 13 1 — — — 223 183 406 2 408
11 Rautalam m in, Konneveden, Vesannon ja  Hän-
kasalmen pitäjien käräjäkunnat Rautalam -
m in tuom iokuntaa —  A v  Rautalam pi dom-
saga: Rautalam pi, Konnevesi, Vesanto ooh
Hankasalm i socknars tin g sla g ............................ 182 — 10 4 — — 1 197 249 446 2 448
12 Leppävirran ja  Suonenjoen pitäjien käräjäk.
Leppävirran tuomiokuntaa —  A v  Leppävirta
dom s: Leppävirta o. Suonenjoki sockn. tingsl. 82 — 9 — — — — 91 160 251 1 252
13 Kuopion lääni —  Kuopio Iän 2 011 8 144 34 2 2 47 2 248 3 062 5 310 251 5 561
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
14 Vaasan —  V a s a ................................................................. ■28 — — — — — — 28 57 85 — 85
15 Kristiinankaupungin —  Kristinestads.................. 12 — — — — — — 12 24 36 1 37
16 K askisten —  Kasko ..................................................... 12 — — 1 --- . — — 13 28 41 1 42
17 Uudenkaarlebyn —  N ykarlebv.................................. 12 — — 1 — — 13 15 28 — 28
18 Pietarsaaren —  Jakobstads ...................................... 42 ■---- --- - 1 — ■--- - — 43 67 110 1 111
19 Kokkolan —  G am lakarleby........................................ 16 — — 1 — — — 17 38 55 3 58
20 Jyväskylän —  Jyväsk ylä ............................................. 34 1 — 2 — — — 37 76 113 2 115
T uom iokunnat: —  Domsagor:
21 K okkolan  —  G am lakarleby........................................ 356 — 33 28 — •--- — 417 915 1 3 3 2 26 1 5Ö8
22 Uudenkaarlebyn —  Nykarleby ............................... 452 — 14 56 — — 7 529 906 1 4 3 5 55 1 4 9 0
23 K orsholm an —  Korsholm s.............................. ............. 564 14 23 — — --- - 601 1 2 7 1 1 8 7 2 2 1 874
24 N ärpiön —  N ä r p e s .......................................................... 412 1 59 6 — — 4 482 515 997 2 999
25 Ilm ajoen  —  I lm o la .......................................................... 776 2 15 10 — — 1 804 974 1 7 7 8 — 1 778
26 K auhajoen —  K auhajoki .......................................... 498 — 13 ■ 7 — — 4 522 606 1 1 2 8 — 1 1 2 8
2T A lavuden —  A la v o .......................................................... 668 --- - 8 14 — — 2 692 991 1 6 8 3 5 1 6 8 8
28 Jyväskylän —  J y v ä s k y lä ......................... „ ............... 682 — 6 1 — — — 689 1 0 9 4 1 7 8 3 — 1 7 8 3
29 Saarijärven—  S aarijärvi............................................. 275 — — 4 — — — 279 248 527 — ■ 5ii7
30 Viitasaaren —  Viitasaari ........................................... 469 1 6 11 — — 3 490 548 1 0 3 8 — 1 0 3 8
31 Vaasan lääni —  Vasa Iän 5 308!- 5 168; 166 — — 21 5 668 8 373 14 041 98 14139
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
32 Oulun —  Uleäborgs.......................................................... 60 — 1 5 —- — — 66 136 202 — 202
33 Raahen —  B r a h e sta d s .................................................. 27 — — — — — — 27 57 84 1 85
34 Kajaanin —  K a ja n a ....................................................... 18 — — — — — — 30 48 48
35 Tornion —  T om eä .......................................................... 12 — — 1 — — — 13 29 42 1 43
36 K em in —  K e m i ................................................................. 2 — — — — — 2 7 9 — 9
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
37 Lapin —  Lappmarkens ................................................ 68 — 9 — — — — 77 71 148 2 150
38 Tornion —  Torneä .......................................................... 101 — 14 — — — — 115 260 375 — 375
39 K em in —  K e m i ................................................................. 378 — 18 9 — — 16 421 508 929 — 929
40 K ajaanin —  K a ja n a ....................................................... 288 1 2 5 1 — 6 303 360 663 19 682
41 Oulun —  U l e ä .................................................................... 512 1 20 4 — 24 27 588 843 1 4 3 1 26 1 457
42 Salon —  S a lo ............ .................................................................................................... 418 — 21 11 — — 35 485 736 1 2 2 1 2 1 2 2 3
43 Piippolan —  P iip p o la ............................................................................................ 467 — 28 3 — — — 498 589 1 0 8 7 24 1 1 1 1
44 O u lu n  l ä ä n i  —  U le ä b o r g s  I ä n 2 351 2 113 38 1 24 84 2 613 3 626 6 239 75 6 314
45 Yhteensä koko maassa —  Summa för hela landet 27131 32 1220 561 10 42 769 29 765 44 008 73 773 1189 74 962
46 N iistä  kaupungeissa —  D ärav i städerna ........................ 1 0 9 6 3 12 34 3 1 1 4 8 2 311 3 459 22 3 481
47 » maaseudulla —  » pä landsbygden.. 26 035 29 1 2 0 8 527 10 42 766 28 617 41 697 70 314 1 1 6 7 7 14 8 1
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Tabell 17 (forts, o. slut). Uppg'ift angaende lagfart ay fast egendom ar 1924.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
630 000 2 500 000 1 1 0 0  000 2 626 250 6 856 250 6 592 750 263 500 200 000 1
— — 138 000 — 262 000 — 1 1 1 5  850 — 1 515 850 — 1 515 850 — — — — — — 2
35 214 82 162 000 — 105 780 02 677 280 — 980 274 84 746 494 84 233 780 — — - - - — 3
1 9 1 0 0 __ 1 409 452 — 427 042 50 3 341 556 80 5 1 9 7 1 5 1 30 4 911 776 30 285 375 ___ ___ ___ _ 4
100 060 — 664 557 18 565 501 08 4  991 508 51 6 321 626 77 6 155 326 77 166 300 — --- . — — • 5
27 250 45 000 3 298 313 95 3 370 563 95 3 354 313 95 16 250 6
116 000 — 557 867 50 692 958 81 3 339 603 53 .4 706 429 84 4 6 75 379 84 3 1 0 5 0 — — — — 7
725 000 — 1 016 600 — 180 473 80 6 382 723 — 8 304 796 80 8 304 796 80 — — — — — 8
— — 945 290 — 526 550 — 8 473 979 39 9 945 819 39’ 9 477 556 23 468 263 16 — — — 9
220 250 380 279 91 4 550 560 91 5 151 090 82 4  878 540 82 272 550 10
— 298 700 — 37 343 98 2 999 543 50 3 335 587 48 3 335 587 48 — — — — — — 11
— — — — 165 000 — 3 1 1 9  360 __ 3 284 360 ___ 3 284 360 ___ __ __ __ ___ ___ ___ _ 12
1 625 374 82 7 939 966 68 4  487 930 10 44 916 529 59 58 969 801 19 57 232 733 03 1 7 3 7  068 16 200 000 — — — 13
636 150 1 555 000 2 604  277 4 795 427 4 795 427 14
— — 301 000 — — — 516 150 — 817 150 — 647 150 — 170 000 — — — _ __ __ 15
— — — — — — 397 710 — 397 710 — 271 210 — 126 500 — — — __ __ 16
— — — — — — 278 300 — 278 300 — 278 300 — — — 32 000 — __ __ 17
316 895 — 340 666 66 7 5 1 3 7 50 1 000 705 — 1 733 404 16 1 562 404 16 171 000 — 40 000 __ __ __ 18
500 000 — — — 137 000 — 888 100 — 1 5 2 5 1 0 0 — 1 468 000 — 5 7 1 0 0 __ — __ __ __ _ 19
558 000 — 2 970 000 — 348 724 — 3 083 850 — 6 960 574 — 6 931 974 — 28 600 — . — — — — 20
— — 195 936 — 35 000 __ 7 107 142 — 7 338 078 ___ 7 236 678 __ 101 400 _ _ _ 21
— — 114 000 — 37 360 — 7 308  080 53 7 4 5 9 4 4 0 53 7 447 240 53 12 200 __ _ __ __ ___ __ 22
1 670 000 — 4 000 — 47 452 — 7 280 875 — 9 002 327 — 8 9 9 1 5 2 7 — 10 800 __ __ __ __ __ 23
120 420 — 600 — •--- — 6 896 637 71 7 017 657 71 6 9 77 1 57 71 40 500 __ __ __ __ __ 24
1 1 3 5 5 — 470 760 — 152 450 — 10 948 259 66 11 582 824 66 11 582 824 66 __ __ __ __ __ 25
— — 393 500 — 709 — 7 346 040 58 7 740 249 58 7 603 249 58 137 000 __ __ __ __ __ 26
323 900 — 818 605 — 39 632 •--- 8 929 1 81 01 1 0 1 1 1 3 1 8 01 1 0 1 0 7  718 01 3 600 __ __ __ __ 27
978 600 — 1 415 200 — 948 673 — 9 238 832 — 12 581 305 — 12 581 305 — --- - __ _ __ __ __ 28
2 500 — 308 600 — 172 831 60 3 466 563 14 3 950 494 74 3 725 494 74 225 000 __ — — __ 29
12 000 3 299 674 “ 865 714 22 7 673 384 91 11 850 773 13 11 522 873 13 327 900 — — — — — 30
5 129 820 ----- 12 187 541 66 2 860 683ft 32 84 964 088 54 105 1 4 2 1 8 3 52 103 730 533 52 1 4 1 1  600 — 72 000 — — — 31
565 000 1 271 000 1 940 077 4 640 309 50 8 416 386 50 8 354 886 50 61 500 32
— — — — 186 000 — 1 369 300 — 1 555 300 — 1 470 300 — 85 000 __ __ __ _ ___ 33
. 819 380 18 10 000 — 92 865 — 609 209 — 1 5 3 1 4 5 4 18 1 531 454 18 _ _ _ ___ ___ ___ ___ 34
— — 65 000 — 9 285 50 618 750 — 693 035 50 680 535 50 12 500 ___ •__ . ___ ___ 35
— - ---- — — — — 356 000 — 355 000 — 355 000 — — — — — — 36
— 15 000 129 025 _ __. 947 717 99 1 091 742 99 1 010 850 ___ 80 892 99 _ _ _ 37
■----- — — — — — 1 672 566 ---- * 1 672 566 — 1 672 566 — — ___ ___ ___ - ___ 38
------ — 3 632 550 — 191 955 — 4 425 735 — 8 250 240 — 8 250 240 — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 39
3 500 — 337 000 — 1 7 4 4 0 9 — 4  015 775 26 4 5 3 0  684 26 4 526 484 26 4 200 ___ ___ ___ ___ ___ 40
102 572 — 555 250 02 239 304 70 6 563 197 49 7 460 324 21 7 387 324 21 73 000 ___ ___ ___ ___ ___ 41
135 000 — 39 000 — — — 8 470 250 44 8 644 250 44 8 644 250 44 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 42
— — 268 725 — 67 647 54 6 686 175 36 7 022 547 90 7 016 547 90 6 000 — — — — — 43
1 625 452 18 6 193 525 02 3 030 568 74 40 373 986 04 51 223 531 98 50 900438 99 323 092 99 — — — — 44
39 916 003 80 116 415 695 41 48 812 909 63 639 674 930 45 844 819 539 29 830 679 322 20 14140 217 09 11400577 85 70 274 491 55 45
31 009 440 30 62 947 896 66 15 794 153 67 81 850 558 31 191 602 048 94 187 185 368 94 4 416 680 ___ 272  000 _ 70 000 I__ 46
8 906 563 50 53 467 798 75 33 018 755(96 557 824 372 14 653 217 490 35(643 493 953 26 9 723 537 09 111 2 85 7 7 85 70 2 0 4 4 9 1 55 4 7
76]/ 'q j jtu  kzi.'K M CU'1 Taulu 18. Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujenhenkilöiden luku vuonna 1924.
Tabell 18. Antalet vid landets allmänna underrätter tilltalade och sakfälldapersoner är 1924.
(Kaupunkien ja maaseudun summat kussakin läänissä. — Summor för städer och landsbygd inom varje iän.)
Nombre des individus accusés acquittés et condamnés par les tr ib u n a u x  g én éra u x
de l:re instance en 1924.
Syypääksi tuomitse­
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1
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
Kaupungeissa — ■ I städem a .......... 19 668 878 526 47 567 48 18 575 783 160 317 18 674 106 1 862 36
M aalla —■ Pä landet ............................ 3 383 147 12122 296 16 2 966 109 82 153 '2 832 52 507 13
Yhteensä — Summa
Turun ja  Porin lääni. —  Aho och
23 051 1025 647 69 863 64 21541 892 242 470 21 506 158 2 369 49
Björneborgs Iän.
Kaupungeissa —  I städerna .......... 6 738 185 126 7 175 21 6 437 .157 50 92 6 440 27 591 5
M aalla —  P ä  landet ............................ 5 088 325 289 57 316 46 4 483 222 119 233 4 290 67 693 9
Yhteensä — Summa 11 82« 510 415 64 491 67 10 920 379 169 325 10 730 94 1284 14
Ahvenanmaan maakunta. Landskapet Äland.
Kaupungeissa —  I städerna .......... — — — — — — — — :--- — — — — -
M aalla —  P ä landet ............................ 164 5 20 — 10 — 134 5 6 5 126 3 17 —
Yhteensä — Summa 164 5 2« — 10 — 134 5 « 5 126 3 17 —
T raduction des rubriques.
Col. 1 . Gouvernements: villes et campagne. Col. 2— 3. Individus accusés, dont hommes (2), femmes (3). —  
4— 5 . A cquittés. 6 — 7. Absous et renvoyés par suite de désistement. 8 — 9. Condamnés, nombre total. 1 0 — 12. Dont 
condamnés: à réclusion (10), à prison (11), à amendes (12). 13. Peine conditionnelle. 14— 15. Nombre des indi­
vidus condamnés pour infractions de différentes espèces.
l ) Kysym yksessä olevat henkilöt ovat tähän luetat niin m onella yksiköllä kuin erilaisten rikosten luku, joista heitä on 
syypääksi tuom ittu, nousee y li yhden.
*) Ifrägavarande personer ingä i resp. tai m ed sä mänga enheter, som antalet olikartade förbrytelser, för v ilka de sak- 
fällts, överstiga ett.
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Taulu 18 (jatk. ja loppu). Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöidenluku vuonna 1924.Tabell 18 (forts. o. slut). Antalet vid landets allmänna underrätter tilltalade och sakfällda personer är 1924.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Kaupungeissa —  I städerna .......... 4 916 169 61 7 116 4 4 739 158 57 88 4 746 29 608 8
Maalla — ■ P ä landet ........................... 4 464 232 149 33 315 37 4 000 162 108 169 3 866 53 890 9
Yhteensä — Summa 9 380 401 21040 431 41 8 739 320 165 257 8 612 82 1 4 9 8 17
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Kaupungeissa —  I  städerna .......... 10  600 446 203 19 413 10 9 984 417 1 1 2 167 10103 36 558 5
Maalla —  P ä landet ........................... 9 567 440 572 100 1142 81 7 853 259 216 345 7 475 37 644 14
Yhteensä —  Summa 20 107 886 775 119 1 5 5 5 91 17 837 67(i 328 512 17 578 73 1202 19
Mikkelin lääni. —  S:t Miehels iän.
Kaupungeissa. —  I städerna .......... 11 19 32 22 3 36 1 1061 28 14 26 1 0 48 7 128 3
Maalla —  Pä landet ..................... 1 938 123 168 26 283 26 1487 71 78 92 1 3 58 24 188 4
Yhteensä —  Summa 3 057 155 190 29 319 27 2 548 99 92 118 2 406 31 316 7
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Kaupungeissa —  I  städerna ......... 1 764 62 61 6 46 1 1657 55 15 47 16 5 0 1 2 56 1
Maalla —  P ä landet ........................... ■ 2 746 248 254 48 366 53 2126 147 45 139 2 046 31 264 2 1
Yhteensä —  Summa 4 510 310 315 54 412 54 3 783 202 60 186 3 696 43 320 22
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungeissa —  I städerna .......... 3 314 86 92 5 179 3 043 81 29 54 3 040 1 2 302 4
Maalla — ■ Pä landet ..................... 4 220 229 227 36 434 46 3 559 147 81 146 3 448 41 480 .17
Yhteensä —  Summa 7 534 315 319 41 613 46 6 602 228 110 200 6 488 53 782 21
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Kaupungeissa —  I  städerna ..........
Maalla x ) —  P ä la n d e tx) .............
2 757 1 1 1 67 15 36 8 2 654 88 23 32 2 681 8 144 3
3 390 156 286 24 339 31 2 765 10 1 53 88 2 667 25 421 13
Yhteensä —  Summa f  6 1 4 7 267 353 39 375 39 5 419 189 76 120 5 348 33 565 16
> !  ^  fKoko foaassap- Hela landet '85 836 3 874 3 244 455 5 069 428 77 523 2 990 1 24 8 2 1 9 3 76 490 570 8 353 165
Niistä kaup. — ■ Därav i städerna 50 876 1 9 69 11 58 109 1 5 6 8 93 48 150 1 767 460 823 48 382 237 4 249 65
» maalla —  » pä landet 34 960 1 905 2 086 346 3 501 336 29 373 1223 788 13 70 28108 333 4 1 0 4 10 0
*) Tietoja puuttuu Kemin tuomiokunnan Kemin y. m. pitäjien lakimääräisistä talvikäräjistä.
1) Uppgifter saknas irán lagtima Aintertinget i Kemi m.fl. socknars tingslag av Kemi domsaga.
Taulu 19. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöidenluku vuonna 1924.
Tabell 19. Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade och sakfällda personer ar 1924.
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti. — Särskilt för varje domstol.)
Nombre des individus accusés, acquittés ou condamnés par les tribunaux de l:re instance des v i l le s  en 1924.
(Pour chaque tribunal séparément.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34 35 16 17 IS 39 ,
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Helsingin —  H elsingfors.................
1. osasto —  avdelning ...............
18 046 855 449 46 465 46 17132 763.133 l i 234 52 17 259 13 85 6 1 806 35
12. » —• » ............... 9 — — — 7 — 2 — 1 — 1 — — — — — — :
3. » —  » ............... 302 39 27 8 32 *3 243 2S 30 3 87 19 56 4 45 5 32 2 !
4. » —  » ............... 290 26 34 • 5 32 4 224 17 50 5 66 10 32 3 19 — 24 2t
5. » —  » ................ 116 21 16 3 20 — SO IS 30 3 24 15 22 4 12 — S —  .■
6. » — • » ................ 170 24 13 7 2S 2 129 15 22 2 33 7 41 2 7 1 30 3
7. » —  a ................ S 44:1 416 193 13 172 21 8 079 3S2 - — — 19 1 8 43S — 2 — 868 1 G8. i) —  ». ................ S 715 329 166 10 174 16 8 375 303 — — 4 — 8 670 — — — S43 1 4
Porvoon — ■ Borgä .............................. 514 4 4 1 6 — 504 3 2 l 9 1 493 — — — 36 —
Loviisan —  L o v i s a ............................. 210 6 33 — 6 1 171 5 4 — 6 — 166 — l — 11 —
Tam m isaaren —  Ekenäs ................ 203 4 2 — 1 — 200 4 1 l 3 , i 198 — — — 3 1
H angon —  H angö .............................. 695 9 38 — 89 1 568 8 7 — 11 — 558 _ _ l — 6 — ,
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 19 668 878 526 47 567 48 18 575 783 147 13 263 54[18 674 13 87 61 8 6 2 36
Turun ja Porin lääni. —  Äbo ooh Björneborgs Iän.
Turun —  Ä b o ....................................... 4 348 138 94 5 105 15 4 1 4 9 118 27 1 45 6 4 1 8 4 3 358 5
1. osasto —  avdelning ................ S38 23 13 2 20 — 805 21 2 — 10 3 811 — 64 —
2. » —  » ................ 1 S21 60 54 — 39 9 1 728 51 15 1 22 1 1 737 — G — 139 i
3. » —  » ................ 1 6S9 56 27 3 46 6 1 616 46 10 — 13 2 1 636 — 2 — 3 55 4
N aantalin —  Nädendals .................. 86 2 — — 5 l 81 l — — — — 82 — — — 12 —
Uudenkaupungin —  N ystads . . . . 184 3 8 — 4 — 172 3 1 — 3 l 170 — i — 17 — -
T raduction des rubriques.
Col. 1 . Désignation des tribunaux: 1 . Tribunal civil ordinaire. 2 - 9 .  Dont la l :r e —  8:m e division. —  Col. 2 — 7, voir 
le tableau N :o  18 . 8 — 14. Condamnés. Nombre total (8— 9). Dont condamnés: à réclusion (10— 11). a prison (1 2 — 13). à 
amendes (14). Condamnés conditionnellement (15 —17): à réclusion, à prison, à amendes. l 8 — 19. Nombre des individus 
condamnés pour infractions de differentes espèces.
») Katso taulun n:o 18 muistutus. — *) Se anmärkningen tili tabell n:o lfc.
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Taulu 19 (jatk.). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku v. 1924.Tabell 19 (forts.). Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade och sakfällda personer är 1924.
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3 *a g- a 2.O SeH -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rauman —  Raum o ........................... 795 12 9 i 7 i 779 10 5 i 18 2 757 6 127
1. osasto —  avdelning ................ l — 1 — — — — — — — — — — — — — __ —
2. » —  »» 7 94 12 8 1 7 1 779 10 5 1 18 2 757 — 6 — 127 __
Porin —  B j örneborgs ...................... 13 25 30 15 i 54 4 1 256 25 14 i 14 3 1 247 3 9 — 7 7 __
1. osasto —  avdelning ................ 113 4 4 1 1 1 108 2 — — — ■--- 110 — — — 26 —
2. » —  » ................ 1 212 26 11 — 53 3 1 148 23 14 1 14 3 3 137 3 9 — 51 —
Turun ja Porin lääni—Abo o. Biborgs Iän 6 738 185 126 7 175 21 6 437 157 47 3 80 12 6 440 3 24 — 591 5
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Hämeenlinnan —  T avastehu s......... 688 5 6 __ 27 — 655 5 5 _ _ 9 __ 646 __ 3 __ 109 _
Tampereen —  Tammerfors ........... 3 203 129 51 7 56 4 3 096 118 40 1 47 9 3 1 1 3 1 20 2 262 7
1. osasto — ■ avdelning ................ 1 590 63 27 4 26 2 1 537 57 22 1 25 5 1 540 1 11 2 1-11 6
2. » —  » ................ 1 613 66 24 3 30 2 1 559 61 18 — 22 4 1 573 — 9 __ 151 3
Lahden —  L a h t i ................................. 1025 35 4 — 33 — 988 35 8 3 17 6 987 — .3 — 237 1
j Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 4 916 169 61 7 116 4 4 739 158 53 4 73 15 4 746 1 26 2 608 8
i
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Viipurin —  Viborgs ........................... 6 935 401 133 16 159 10 6 643 375 56 6 94 14 6 833 1 13 7 152 __
1. osasto —  avdelning ................ 5S4 43 22 2 15 1 547 40 9 — 21 — 556 — 3 4 10 —
2. » —  » ................ 2 028 101 16 — 56 6 1 956 95 20 1 24 5 3 994 — 4 1 39 —
! 3. » —  » ................ 1 987 119 60 6 34 1 1 893 112 10 3. 29 4 3 957 — 6 2 30 —
! 4. » —  » ................ 2 336 138 35 8 54 2 . 2 247 128 17 4 20 5 2 326 1 2 — 73 —
r Haminan —  Fredrikshamns ........... 355 3 7 i 8 — 340 2 4 — 6 — 331 __ __ __ 44 __
I Kotkan —  K otka ............................. 2 369 36 35 2 226 — 21 08 34 20 i 26 3 2 090 — 3 — 260 3
Lappeenrannan —  Villmanstrands 
Käkisalmen —  Kexholm s ...............
461 1 11 — 2 — 448 1 14 .— 16 1 418 3 9 — 8 __
147 2 9 — 1 — 137 2 3 i 4 __ 130 __ __ __ 15 __
! Sortavalan —  Sordavala ................ 333 3 8 — 17 — 308 3 7 — 3 — 301 — — — 79 2
Viipurin lääni —  Viborgs Iän
Mikkelin lääni. —  S-t Michels Iän.
10 60» 446 203 19 413 10 9 984 417 104 8 149 18 10 103 4 25 7 558 5
j Mikkelin —  S:t Michels .................. 637 7 10 25 i 602 6 10 ' 1 13 _ 584 _ _ 1 87 1
Savonlinnan —  N yslotts ................ 421 25 8 3 5 — 408 22 3 — 9 3 414 — 4 2 34 2
] Heinolan —  Heinola ......................... 61 — 4 — 6 — 51 — — — 1 — 50 — — — 7 —
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 1119 32 22 3 86 i 10 61 28 13 ' 1 23 3 10 48 — 4 3 128 3
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Kuopion ,—  Kuopio ........................... 1059 45 41 5 40 — 978 40 8 3 27 5 975 3 9 _ 19 _____
| 1. osasto —  avdelning ................ 5 2 1 — — — 4 2 2 2 2 — — — — — — —
1 2. » —  » .................................... 1 054 43 40 5 40 — 974 38 6 1 25 5 97 5 3 9 — 19 — ¡
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Taulu 19 fj at k. ja loppu). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1924.Tabell 19 (forts. o. slut). Antalet vid rädstuvurätterna tilltalade och sakfällda personer är 1924.
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X 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 10 17 IS 19
Joensuun —  Joensuu ...................... 481 12 15 __ 4 1 462 n 4 __ 9 3 457 __ __ _ 12 __.
Iisalm en —  Iisalm i ........................... 224 5 5 i 2 — 217 4 — — 2 1 218 — — — 25 1
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 1 7 6 4 62 61 6 46 11657 55 12 3 38 9 1650 3 9 — 56 1
Vaasan lääni. —  Vasa Iän. -
Vaasan —  Vasa .................................. 1 4 3 9 39 16 1 46 1377 38 8 2 25 ■ 6 1374 5 53 11. osasto —  avdelning ................ 5 1 1— 1 — 3 1 3 12. » —  » ................ 1 434 38 15 1 45 — 1 374 37 5 1 25 G 1 374 — 5 — 53 1
K ristiinankaup. —  Kristinestads . . 201 6 4 1 3 — 194 5 — — — — 199 — — — 18 1
Kaskisten —  Kasko ......................... 102 2 13 2 1 — 88 — i — 1— 86— — — 22—
U udenkaarlebyn —  N ykarleby . . . 72 1 1— 8 — 63 i — — 2— 62 — — — 16 —
Pietarsaaren —  Jakobstads ........... 499 14 41 — 25 — 433 14 i i 6— 439 — i — 75 1
K okkolan —  Gam lakarleby ........... 383 4 7 — 41 — 335 4 8— 9 i 320 1 3 — 57 —
Jyväskylän  —  J y v ä s k y lä ................ 618 20 10 i 55 — 553 19 8— 4 — 560 — 1 i 61 1
Vaasan lääni —  Vasa Iän 3 314 86 92 5 179 — 3 043 81 26 3 47 7 3 04« 110 i 392 4
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Oulun —  Uleäborgs ........................... 1671 72 41 12 3 — 1 627 60 10 3 16 4 1651 — 4 — 54 31. osasto —  avdelning ................ 20 10 11 5 2 — 7 5 1 — 1 1 9 — — ■— — —2. » —  » ................ 1 651 62 30 7 1 — 1 020 55 9 3 15 3 1 642 — 4 — 54 3
Raahen —  Brahestads ..................... 141 4 i — — — 140 4 i — 2 i 140 — i — 3 —
Kajaanin —  Kajana ......................... 259 9 3 .2 1 — 255 7 5 — 5 — 251 1— — 18 —
Tornion —  Torneä .............................. 210 11 15 1 4 — 191 10— — 1 i 198 — — — 6—
Kemin —  Kemi .................................. 476 15 7 — 28 8 441 7 4 — 1 i 441 1 i — 63
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 2 757 111 67 15 36 82 654 8820 3 25 7 2 681 2 6— 144 3
Kaikki raastuvanoikeudet 1 
Samtliga rädstuvurätter / 50 876 1969 1158 109 1568 93 48150 1767 422 38 698 125 48 382 27 191 19 4249 65
/Taulu 20. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöidenluku vuonna 1924.
Tabell 20. Antalet vid häradsrätterna tilltalade ooh sakfällda personer är 1924.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti. — Särskilt för varje domsaga.)
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Nombre des individus accusés acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux de
l:re instance à  la  cam pagne  en 1924.
(Pour chaque juridiction séparément.)
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1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Raaseporin —  Raseborgs ................ 262 17 16 3 22 2 224 12 6 i 26 3 198 4 30 2
Lohi an —  L o j o .................................... 758 30 32 8 74 3 652 19 8 i 30 5 626 i 13 3 147 5
Helsingin —  H elsinge......................... 1181 59 31 9 76 2 10 74 48 25 — 44 10 1041 2 12 — 113 5
M äntsälän— .M ä n tsä lä .................... 339 8 13 — 37 3 289 5 6 i 13 2 269 1 7 1 86 —
P orvoon —  Borgä ............................. 370 21 17 1 25 ■2 328 18 13 i 11 - -- 321 - -- 5 2 76 1
Iitin —  Iittis ...................... : ............. 473 12 12 1 62 4 399 7 20 — 9 — 377 — 1 — 55 —
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 3 B83 147 121 22 296 16 2 966 109 78 4 133 20 2 832 4 42 6 507 13
Turun ja Porin lääni. —  Äbo ooh Björneborgs Iän.
Ikaalisten —  Ikalis ........................... 492 51 87 21 56 3 349 27 11 1 18 1 325 4 1 98 1
Tvrvään —  Tvrvis ............................. 347 28 17 5 29 7 301 16 14 1 18 3 276 1 — 2 41 —
Ulvilan —  U lisbv ............................. 700 49 28 4 44 2 628 43 25 3 31 6 595 3 9 7 119 3
Euran —  Eura .................................... 450 32 24 5 40 6 386 21 14 3 29 4 353 1 8 — 87 —
Vehmaan —  Vehmo ......................... 545 31 20 8 32 5 493 18 11 — 31 1 460 1 10 — 75 2
Maskun —  Masku ............................. 861 69 55 9 25 8 781 52 4 3 13 3 809 — 2 — , 78 1
Loimaan —  L oim ijoki .................... 492 22 29 2 40 5 423 15 11 1 42 4 373 1 16 — 24 —
Piikkiön —  Piikkis ........................... 815 24 19 2 19 i 777 21 11 1 14 1 770 — — — 81 1
Halikon —  Halikko ........................... ; 386 19 10 1 31 9 345 9 5 — 11 3 . 329 — — i 90 1
Turun ja Porin lääni — Abo o. B:borgs Iän . 5 088 325 289 57 316 46 4 483 222 106 13 207 26 4 290 7 49 n 693 9
Traduction des rubriques.
Col. 1 . D ésign a tion  des trib u n a u x . —  Col. 2 — 19, v o ir  le  tableau  N :o  19.
*) K a t s o  t a u l u n  n : o  18 m u i s t u t u s .  —  *) S e  a n m i l r k n i n g e n  t i l i  t a b e l l  n : o  18.
Oikeustilasto v. 1924. —  Rättsstatistik är 1924. 11
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Taulu 20 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1924.Tabell 20 (forts.). Antalet vid häradsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1924.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 IS 19
Ahvenanm aan maakunta. 
Landskapet Äland.
A hvenanm aan —  Älands ................ 164 5 20 10 134 5 6 4 i 126 1 2 17
Ahvenanmaan maak. — Landsk. Aland 164 5 20 — 10 — 134 5 6 — 4 i 126 1 2 _ 17 —
H äm een lääni. —  Tavastehus Iän.
R uoveden  —  R uovesi ....................... 404 19 22 i 33 4 349 14 7 i 31 2 322 1 8 3 76 2
Pirkkalan —  B ir k k a la ...................... 673 49 29 n 27 4 617 34 13 2 15 6 613 — 4 — 106 3
Tam m elan —  Tam m ela .................. 988 45 24 4 69 13 805 28 34 — 15 3 871 1 5 2 261 —
Janakkalan —  J a n a k k a la ............... 10 71 34 22 3 31 2 1 0 1 8 29 21 2 35 8 978 5 7 — 254 3
H ollolan —  H ollola  ........................... 506 36 9 3 76 8 421 25 13 2 22 7 396 — 10 — 116 1
H auhon —  H a u h o '.............................. 224 10 9 4 36 — 179 6 2 i 7 1 172 — 2 24 —
Jäm sän —  Jämsä.................................. 598 39 34 7 43 6 521 26 7 3 15 2 514 — 4 1 53 —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 4 464 232 149 33 315 37 4 000 162 97 11 140 29 3 866 7 40 6 890 9
Viipurin lääni. —  Viborgs iän.
K ym in  —  K ym m ene ......................... 995 31 33 10 73 2 889 19 14 1 52 4 834 — 6 — 105 —
Lappeen —  L appvesi ...................... 1 2 6 2 40 72 7 97 4 10 93 29 24 1 30 4 1053 1 6 — 99 4
Jääsken —  Jääskis .................... 487 23 26 5 53 9 408 9 13 1 11 1 391 1 — — 20 2
Im atran —  Im atra ........................... 605 33 44 10 88 11 473 12 18 — 17 2 448 — 4 — 63 1
Rannan — • Stranda ........................... 765 22 50 5 56 1 659 16 6 — 29 4 620 — 4 — 36 —
V iipurin — ■ Viborgs ........................... 2 213 97 39 10 380 14 1 794 73 49 2 40 5 1 764 1 4 — 80 1
R a ja jo e n — R a ja jo k i  ......................... 840 72 86 20 86 11 668 41 24 2 41 4 622 — 1 — 69 3
K ä k isa lm en  —  K e x h o lm s  ................. 544 36 75 11 103 13 366 12 16 — 20 1 331 — 2 1 56 3
K u rk ijo e n  —  K r o n o b o r g s .................. 494 28 56 9 75 10 363 9 7 — 22 3 329 — 3 1 35 —
S orta va la n  —  S ord a va la  ................. 539 17 33 3 51 2 455 12 13 — 16 3 435 1 — — 38 —
Salm in  —  Salm is ................................... 823 41 58 10 80 4 685 27 24 1 33 3 648 — 1 — 43 —
Viipurin lääni —  Viborgs Iän 9 567 440 572 100 1142 81 7 853 259 208 8 311 34 7 475 4 31 2 644 14
Mikkelin lääni. —  S-t Miehels Iän.
R a n ta sa lm en  —  R a n ta sa lm i ............. *238 8 14 2 38 2 186 4 7 — 14 — -165 — 6 — 20 1
J u v a n  —  Jok k a s  ........................................... 353 13 28 2 45 4 280 7 10 2 12 — 259 — — — 31 1
M ik k elin  —  S :t M iehels . . . . . _____ 411 39 19 6 35 1 357 32 20 1 20 2 333 — 4 1 45 1
M ä n t y h a r ju n — M ä n ty h a r ju  ............ 251 18 23 1 42 7 186 10 6 1 8 1 175 — 1 2 21 —
H ein o la n  —  H e in o la  .................................. 257 22 51 8 66 2 140 12 9 — 18 3 119 — 5 1 27 1
K ite e n  (osa k si) —  K id e s  (d e lv is ) . . 153 9 8 — 25 -7 120 2 ■ 7 — 2 — 113 — — — 12 —
R a u ta la m m in  (osak si) —  R a u ta -
la m p i ( d e l v i s ) .............................................. 148 12 14 6 9 3 125 3 10 — 8 — 109 1 1 2 18 —
L e p p ä v irra n  (osa k si) —  L e p p ä v ir ta
3 85 14( d e l v i s ) ............................................................ ... 127 2 11 1 23 — 93 1 5 — 1 — — — —
Mikkelin lääni —  S:t Miehels Iän 19 38 123 168 26 283 26 1487 7ll 74 4
1®G© 7 13 58 1 17 6 188 4
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Taulu 20 (jatk. ja loppu). Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1924.Tabell 20 (forts. o. slut). Antalet vid häradsrätterna tilltaladc och sakfällda personer är 1924.
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1 , 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 16 17 i s 19
K u op ion  lään i. —  K u op io  Iän.
P ie lisjärven  — ■ P ie l i s jä r v i ................. 361 55 22 4 29 1 6 310 45 4 4 19 2 323 5 8 10
Ilom antsin  —  H o m a n t s ...................... 426 46 52 10 1 0 1 1 12 273 241 6 1 17 3 265 __ 3 2 34 __
K iteen  (osaksi) —  K id es (d e lv is ) . . 217 21 32 4 24! 6 161 11 2 — 11 2 154 __ 1 1 17 2
L iperin  —  L i b e l i t s ................................ 383 38 43 9 53 10 287 IE 3 — 10 1 286 __ 1 2 37 3
K u op ion  —  K u o p io  ............................. 417 22 35 3 38 6 344 13 10 2 14 2 322 __ 2 1 21 1
Iisalm en —  Id  en s a l m i ........................ 303 23 20 7 39 4 244 12 4 — 27 3 216 __ 2 10 34 1
P ielaveden  —  P ie la v e s i ......................
R au ta la m m in  (osaksi) —  R a u ta -
231 21 19 4 39 4 173 13 3 — 7 4 167 — 1 — 31 4
lam pi ( d e l v i s ) ..................................... 117 7 9 15 2 93 5 4 — 9 1 82 — 1 2 18 __
L eppäv irran  (osaksi) —  L e p p ä v irta
( d e l v i s ) ................................................... 291 15 22 7 28 3 241 5 2 6 1 231 — 2 — 14 —
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 2 746 248 254 48 366 53 2 1 2 6 147 38 7 120 19 2 046 — 18 18 26 4 21
Vaasan lääni. —  V asa iän.
K ok k o la n  —  G am lak arleby  ............ 311 12 12 — 41 5 258 7 11 __ 7 __ 244 __ 1 1 43 1
U udenkaarlebyn  —  N y k a r le b v  . . . 230 10 9 — 22 — 199 10 13 — 8 2 182 — 1 4 2 8 __ '
K orshobnan  —  K o r s h o b n s ............... 344 27 17 3 28 4 299 20 3 i 3 2 308 — — __ 68 4
N ärp iön  —  N ä r p e s ............................... 257 19 20 2 35 8 202 9 2 10 1 198 3 19
79
1
Ilm a joen  —  Ilm o la  ............................. 782 36 28 O 43 4 711 27 9 3 27 697 i i i 1
K au h a joen  —  K a u h a jo k i ................. 387 22 28 3 19 9 340 10 4 — 18 — 322 — — __ 77 0
A la vu d en  —  A la v o  ............................. 518 35 31 12 56 6 431 17 6 3 15 1 416 __ i 3 88 1
J y väsk y lä n  —  J y v ä s k y l ä ................. 649 24 27 3 100 5 522 16 14 — 22 1 501 — 4 __ 33 1
Saarijärven —  Saarijärvi ................. 317 22 33 5 30 2 254 15 — 11 1 248 __ 1 2 37 2
425 22 22 3 60 3 343 16 7 12 332 3 g 1
Vaasan lääni —  Vasa Iän 4  220 229 227 36 434 46 3 559 147 74
7 !
133 13 3 448 i 25 15 480 17
Oulun lääni. —  U leäborgs Iän. i i
L ap inm aan —  L ap pm ark ens .......... 283 9 33 2 56 3 194 4 .8, % 10' __ 177 __ 2 __ 14 __
T orn ion  —  T o r n e ä ................................ 1 0 3 0 29 91 9 91 1 848 19 10, i 9 1 845 __ 4 __ 57 __
K em in  1) —  K e m i ' )  ........................... 786 18 62 1 45 3 679 . 14 14 — 19 5 605 __ 7 __ 188 1
K ajaan in  —  K a ja n a ............................. 221 19 19 3 22 3 180 13 3 — 5 1 3 181 — — i 49 7
Oulun —  U l e ä ......................................... 484 32 39 3 65 8 380 21 3 — 14 4 376 __ 6 __ 5 4 ; i
Sälöisten —  Salo .................................. 375 23 28 5 18 9 32 9 9 6 — 6 2 324 __ 2 i 43;
P iippolan  —  P iip p o la  ........................ 211 26 14 i 42 4 155 21 4| 2< 5 5 159 — 2 16! 4
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 3  390 156 286 24 339 31 2 765 101 48!
1
5 68 20 2 667 — 23 2 421 j 13
Kaikki kihlakunnanoikeudet'! 
Samtliga häradsrätter / 3 4 9 6 0 1 9 0 5 2 086 346 i 3 591 336 29 373 1 2 2 3 1
I
7 2 9 ! 59 1 201
i
169 2 8 1 0 8 25 242 166
1
4 1 0 4  100]
')  Kts. huom. s. 77. — l) Se anm. ä s. 77.
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Selittävä luettelo Förklarande forteckningseuraavissa tauluissa j över de i följande ta- käytetyistä rikoslajin- 1 bel 1er använda brott- merkinnöistä. beteckningarna.
10.
11.
12. 
14.
15.
1 6 : 1
Rikoksia rikoslakia vastaan:
Uskontorikos.
Valtiopetos.
Maanpetos.
Rikoksia ystävyydessä olevaa val­
tiota vastaan.
Rikoksia Eduskuntaa vastaan, toi­
sen vaalioikeuden tahi äänivallan 
häiritseminen.
Väkivalta virkamiestä vastaan.
Brott mot strafflagen:
Religionsbrott.
Högförräderi.
Landsförräderi.
Brott mot vänskaplig stat.
Brott mot Riksdagen, störande av 
annans vai- eller rösträtt,
Vfild mot tjänsteman.
1 6 : 2
1 6 :  3 
1 6 :  4  
1 6 : 5
1 6 : 8
1 6 :  10 
1 6 :  11
1 6 : 12 
1 6 :  14 . 15
1 6 :  17 . 18 
1 6 :  20
1 6 : 24
1 6 :7 ,9 .1 3 ,1 0 ,
1 9 .2 1 - 2 3
17.
1 8 :  1 
1 8 : 2
1 8 : 3
Haitanteko virkamiehelle.
Meteli.
Kapina.
Kokoontuneen joukon tekemä vä­
kivalta.
Kehoitus tottelemattomuuteen la­
kia vastaan.
Vangin vapauttaminen.
Vangin menetys, tuottamus vangin 
irti pääsemiseen.
Vankien salakapina.
Itsepanttaus, muu omavaltainen 
menettely.
Takavarikonrikkominen.
Pahantekijän suojeleminen talli 
luonansa pitäminen.
Julkisen viranomaisen halventa­
minen.
Muut rikokset.
Väärä vala, väärä todistus.
Aviopetos.
Lapsen sukuoikeuden muuttami­
nen.
Muut rikokset.
Hindrande av tjiinsteman i tjanste- 
utóvning.
Upplopp.
Uppror.
Va-ld irán forsamlad folkmangds 
sida.
Uppmaning till olydnad mot lag.
Befriande av fánge.
Fángspüling, vúllande till íánges 
loskomst.
Myteri av fangar.
Sjlilvpantning, annan egenhands- 
ratt.
Kvarstadsbrott.
Missgarningsmans viirjandc eller 
hysande.
Nedsiittande av offentlig mvndig- 
liet.
Ovriga brott.
Mened, falskt vittnesmál.
Áktenskapssvek.
Forilndring av barns familjestall-
'.. ning.
Ovriga brott.
1 9 : 1 , 2 
1 9 : 4 . 5 
1 9 : 6
2 0 :  1— 5 
2 0 :  0
Huoruus. ;
Kaksinnaiminen.
Naineen henkilön kihlaaminen tahi 
kihloihin meno.
Sukurutsaus. ‘
Kasvatin makaaminen.
Hor.
Tvegifte.
Trolovning av eller med gift person. 
.Blodskam.
Lägersmal med fosterbarn.
20: 7 Alaikäisen naisen makaaminen. Lägersmal med mindentrig kvinna.
20: S Mielipuolen naisen makaaminen. Lägersmal med avvita kvinna.
Liste explicative
des désignations des infrac­
tions dans les tableaux sui­
vants.
Infractions au Code pénal.
Infractions en matière de religion. 
Haute trahison.
Trahison d’État.
Crime contre un État ami.
Crime contre la Diète, trouble etc.
Voies de fait contre un fonction­
naire.
Empêchement d’ un fonctionnaire 
dans l’exercice de ses fonctions.
Rassemblement séditieux.
Révolte.
Violence commise par un rassemble­
ment.
Provocation à la désobéissance à 
la loi.
Délivrance de prisonnier.
Evasion de prisonnier par suite de 
negligence.
Mutinerie de prisonniers.
Saisie illicite de gages, autres actes 
autre personne.
Rupture de séquestre.
Défense ou recel de criminel.
Offense aux autorités publiques.
Autres infractions.
Faux serment, faux témoignage.
Fraude concernant le mariage.
Modification des droits de famille 
d’un enfant.
Autres infractions contre les droits 
de famille.
Adultère.
Bigamie.
Fiançailles d’une personne mariée 
ou avec une personne mariée.
Inceste.
Cohabitation illicite avec un enfant 
adoptif.
Cohabitation illicite avec une mi­
neure.
Cohabitation illicite avec une alié­
née.
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: Salavuoteus.
Paritus.
| Haureuden harjoittaminen.
\ Kasvatustyttären, naisholhotin ta - ' 
I lii naisoppilaan vietteleminen1 
tahi taivuttaminen luvattomaan j 
sekaannukseen. i
Haureus saman sukupuolen kanssa.!
Eläimeen sekaannus. '
Kuppataudin levittäminen.
Muu t siveellisyysrikokset.
Murha
Yllytys murhaan.
Avunanto murhaan.
Murhayritys.
Tahallinen tappo.
Yllytys tahalliseen tappoon.
1 Avunanto tahalliseen tappoon.
Tahallisen tapon yritys.
Toisen henkilön surmaaminen ta-1 
män omasta vakaasta p y y n -1 
nosta.
Pahoinpitely kuoleman seur&uk-' 
sella.
Törkeä tahallinen pahoinpitely.
Tahallinen, ilmeisen vaaran toisen : 
hengelle tai terveydelle tai p a - ! 
hoinpitelyä sisältävä rikos, josta : 
on seurannut kuolema.
Tahallinen, ilmeisen vaaran toisen 
hengelle tai terveydelle tai pa­
hoinpitelyä sisältävä rikos, josta 
on seurannut vaikea ruumiin­
vamma.
Myrkytys ilman surmaamisen aiko­
musta, mutta kuoleman seurauk- 
, sella.
Myrkytys ilman kuoleman seu­
rausta.
Törkeä tappelu kuoleman seurauk­
sella.
Törkeä tappelu ilman kuoleman 
seurausta.
Kuoleman tuottamus.
Vaikean ruumiinvamman tuotta­
minen.
Törkeätä lievempi tahallinen pa- 
hoinpitelv.
Lievä tahallinen pahoinpitely.
Aseen tai hengenvaarallisen lyömä- 
kalun nostaminen.
Lapsenmurha, lapsenmurhan yri-
.. tys:
Äidin sikiölleen tuottama kuolema. 
/
Muu sikiölle kuoleman tuottamus.
Sikiönsä lähdettäminen.
Sikiön tahallinen lähdettäminen 
naisen tahdosta.
i Sikiön lähdettäminen maksusta.i
Sikiön lähdettäminen naisen tahto­
matta.
Lonskaliige.
Koppleri.
Skorievnad.
Forledande eller formaende av 
fosterdotter, kvinnlig myndling 
eller elev till lagersmal.
Otukt med samma lion.
Tidelag.
Spridande av venerisk sjukdom.
Andra sedlighetsbrott.
Mold
Anstiftan till mord.
Medhjalp till mord.
Mordforsok.
Viljadrap.
Anstiftan till viljadrap.
Medhiiilp till viljadrap.
Forsok till viljadrap.
Dodande av annan pa dennes egen 
allvarliga begiiran.
Misshandel med dodlig pifoljd .
Grov, uppsatlig misshandel.
Uppsatligt brott, som innefattar 
uppenbar fara for annans liv | 
eller haLsa, eller misshandel,1 
varav foljt dod.
Uppsatligt brott, som innefattar 
uppenbar fara for annans liv, 
eller lialsa, eller misshandel, 
varav foljt svar kroppskada.
Forgiftande utan uppsa-t att doda, 
men med dodlig pafoljd.
Forgiftande utan dodlig pafoljd.
Grovt slagsmal med dodlig utgang.
Grovt slagsmal utan dodlig utgang.
Vallande till annans dod.
Vallande av svar kroppskada.
Uppsatlig misshandel, varav min- 
dre lyte foljt.
Uppsatlig misshandel varav ringa 
eller ingen skada foljt.
Resande av vapen eller livsfariigt 
tillhygge.
Barnamord, forsok till barnamord.
Model’s vallande till sitt fosters 
dod.
Annat vallande till fosters dod.
Utdrivandc av eget foster.
Uppsatligt utdrivande av foster 
med kvinnans vilja.
Utdrivande av foster for veder-1 
gallning. I
Utdrivande av foster utan kvinnans : 
vilja. |
1 Cohabitation illicite.
1 Proxénétisme.
| Prostitution.
j Excitation à la débauche de fille 
adoptive, pupille ou élève.
Homosexualité.
Bestialité.
Transmission d ’une maladie véné­
rienne.
Autres infractions contre les moeurs.
Assassinat.
Provocation à l’assassinat.
Complicité d’assassinat.
Tentative d ’assassinat.
Meurtre volontaire.
Provocation au meurtre volontaire.
Complicité de meurtre volontaire.
Tentative de meurtre volontaire.
Tuer une autre personne sur la de­
mande refléchie de celle-ci.
Mauvais traitement suivi de mort.
Mauvais traitement intentionnel 
grave.
Crime intentionnel comportant un 
danger évident pour la vie ou 
la santé,ou mauvais traitement 
suivi de mort.
Crime intentionnel comportant un 
danger évident pour la vie ou 
la santé, ou mauvais traitement 
suivi de blessure grave.
Empoisonnement sans intention de 
donner la mort, mais suivi de 
mort.
Empoissonnement non suivi de 
mort.
Rixe grave suivie de mort.
Rixe grave non suivie de mort.
Homicide par imprudence.
Blessure grave, causée par impru­
dence.
Mauvais traitement intentionnel 
suivi de légère infirmité.
Mauvais traitement intentionnel 
suivi de légère blessure ou non 
suivi de blessure.
Levée d’ arme ou instrument dange­
reux pour la vie.
Infanticide, tentative d ’ infanti­
cide:
Homicide par imprudence d’un 
nouveau-né causé par la mère.
Autre homicide par imprudence 
d’un nouveau-né.
Manoeuvres abortives sur sa propre 
personne.
Manoeuvres abortives volontaire- 
mentdn consentement de femme.
Manoeuvres abortives par un mo­
tif intéressé.
Manoeuvres abortives sans con­
sentement de femme.
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24: 1,3
24: 2 
24: 3 
24: 4 
25: 3
25: 4 
25: 5
25: 6
25: ,8
25: 9, 10
25: 11 
25: 1— 2. 7, 
12, 13
26.
27.
28: 1,2 
28: l , i  
28: 1, 5 
28: 1, 5 
28: 1, 5 
28: 1, 5
28: 2, 3 
28: 2, 3, 5, 6 
28: 2, 3, 6, 6 
28: 2, 3, 6 
28: 2, 3, 5
29: 1
2 9 : 2 
30.
31: 1— 3 
S I :  5,1 
31 : 4 
31: 5,2
32: 1 
32: 2 
32: 3
32: 4— 5
33: 1— 4, 7
33: 12— 15 
33: 5, 6, 8 ,11
33: 9— 10 
34: 1—4 
34: 5—8, 10, 
13-16,18, 
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Raskaana olevan naisen tahallinen 
pahoinpitely, josta on seurannut 
sikiön kuolema.
Sikiön heitteelle paneminen tahi 
hylkääminen.
Kaksintaistelu.
Kotirauhan rikkominen.
Rauhanrikkominen virkahuoneessa 
y. m.
Kotirauhanrikkominen pahoinpite­
lyn y. m. tarkoituksessa.
Laiton kotitarkastus.
Akkimain rikkominen y. m.
Ilkivalta haudalla y. m.
Avuttoman henkilön heitteelle 
pano.
V äkisinmakaamin en.
Tunnottoman naisen makaaminen.
Pakottaminen kärsimään muun 
haureellisen teon.
Kuoren naisen poisvieminen ilman 
naittajan lupaa.
Toisen vapauden riistäminen.
Tunnustukseen pakottaminen.
Muut rikokset toisen vapautta vas­
taan.
Väärä tahi todistamaton ilmianto.
Kunnianloukkaus.
Näpistäminen.
Varkaus (yksinkertainen), 1. erä,
» » 2. »
» i) 3. »
» » 4. »
» » 5. tahi
useampi erä.
Törkeä varkaus, murto, 1. erä.
» » » 2. »
» » )> 3. »
» i) i> 4. i)
» » » 5: tahi
useampi erä.
liuostaan uskotun tavaran kaval­
taminen tahi hukkaaminen.
Löytökalun salaaminen.
Pesänkaval tammen.
Ryöstö 1. erä.
» 2. tahi useampi erä.
Kiristäminen, 1. erä.
» 2. tahi useampi erä,
Varastetun tavaran kätkeminen:
1. erä.
2. »
ammattimainen.
Muu luvaton ryhtyminen rikoksen 
kautta saatun tavaraan.
Haaskaus, luvaton kaskeaminen 
toisen maalla.
Luvaton metsästys tahi kalastus.
Muu luvaton viljelys tahi tien joh­
taminen toisen maalla v. m.
Tilusrauhanrikkominen.
Murhapoltto.
Vaaran matkaansaattaminen toi­
sen hengelle, terveydelle tahi 
omaisuudelle.
Uppsätlig misshandel ä havande 
kvitma, med dödlig pftföljd för 
fostret.
Utsättande eller övergivande av 
foster.
Envig.
HemFridsbrott.
Fridsbrott i ämbetsrum m. m.
Fridsbrott i uppsftt att göra 
vftld m. m.
Olaga husundersökning.
Inkastande av fönster m. m.
Ofog ft grav m. m.
Utsättande av hjälplös person.
Vftldtäkt.
Lägrande av medvetslös kvinna.
Tvftng att täla amian otuktig hand­
ling.
Bortförande av ung kvinna utan 
giftomans samtycke.
Berövande av annans frihet.
Tvingande tili bekännelse.
Andra brott m ot annans frihet.
Falsk eller ostyrkt angivelse.
Ärekränkning.
Snatteri.
.Stöld (enkel), 1. resan.
)> » 2. »
» » 3. »
i) i' 4. »
» i> 5. och följande resor.
Grov stöld, inbrott, 1. resan.
» » » 2. »
i) » i> 3. »
i> » » 4. »
» i> » . 5. och följan­
de resor.
Fürsnillning eller förskringring av 
anförtrott gods.
Döljande av nittcgods. i
Bodräkt. j
Rän, 1. resan.
» 2. och följande resor. j
Utpressning 1. resan. !
» 2. och följande resor. |
Döljande av tjuvgods: i
1. resan. j
2. » 1
yrkesmässig.
Annan olovlig befattning med gods, i 
som fttkommits genom brott.
Averkan, olovligt svedjande ft an­
nans mark.
Olovligt jagande eller fiskande.
Olovlig intakt eller anläggande av , 
väg ft annans mark m. m. j
Ägofredsbrott.
Mordbrand.
Ästadkommande av fara för a n -; 
nans liv, liälsa eller egendom.
Mauvais traitement intentionnel 
d ’une femme enceinte suivi de 
mort de son part.
Exposition ou abandon de nou­
veau-né.
Duel.
Violation de domicile.
Violation de locaux administra­
tifs etc.
Violation de domicile avee inten- 
tention de violence etc.
Perquisitions illegales.
Bris de fenêtres etc.
Scandale auprès de tombeaux etc.
Abandon de personne sans defense.
Viol.
Abus d ’une femme sans connais­
sance.
Contrainte envers une femme à 
souffrir un acte impudique autre 
aue la débauche.
Enlèvement d ’une jeune femme sous 
le consentement du tuteur légal.
Privation de liberté d’une autre 
personne.
Forcer à mi aveu.
Autres infractions contre la liberté 
individuelle.
Fausse dénonciation.
Diffamation.
Larcins.
Vol simple, l:re fois.
» > 2:me »
» » 3:me »
» » 4:me »
» » 5:me » ainsi que réci­
dive ultérieure.
Vol grave, effraction, l:re fois.
» » » 2:me »
» » » 3:me »
» » » 4:me »
» » » 5:me » ainsi
que récidive ultérieure.
Détournement d ’objets confiés.
Recel d’ objets trouvés.
Détournement d’ objets de la com­
munauté.
Rapine, lire fois.
» 2:me » et réc. ultérieure.
Extorsion, l:re fois.
» 2:me » et réc. ultérieure.
Recel d’ objets volés: 
lu e  fois.
2:me » 
professionnel.
Autre occupation illicite avec des 
objets acquis frauduleusement.
Dégâts, brûlage illicites sur le sol 
d’autrui.
Pêche et chasse illicite.
Utilisation de terrains d’ autrui etc.
Pâturage illicite.
Incendie volontaire.
Occasionnement de danger pour 
la vie, la santé ou la propriété 
d’ autrui.
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40: 1
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41: 6—7
41: 1—5
41: 7
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43: 1-^i
43: 5
43: 6,1
43: 6,2, 3
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Vaaran aikäansaattaminen rauta­
tien käytössä.
Haitan tahi viivytyksen matkaan- 
saattaminen rautatien y. m. 
käyttämisestä.
! Omaisuuden vahingoittaminen.
Petos.
Omaisuuden tuleen sytyttäminen 
petollisessa tarkoituksessa.
Yleisen asiakirjan väärentäminen.
Muu väärennys.
Rajan tahi muun samanlaatuisen 
: merkin hävittäminen tai liikut­
taminen.
Verotusmerkin, mitan, painon y. m. 
väärentäminen.
Ennen käytetyn verotusmerkin 
uudelleen käyttäminen.
Väärällä tavaramerkillä varustetun 
tavaran kauppaaminen.
Rahan väärennys, väärän rahan 
teko. .
Väärän rahan kaupittelu.
Raharikosten valmistelu.
Epärehellisyys.
Luvaton irtaimen omaisuuden 
käyttäminen.
Maksetun velan vaatiminen, alle­
kirjoituksen kieltäminen y. m.
Luvaton toisen suljetun kujeen 
tahi kirjoituksen avaaminen tahi
- hävittäminen.
Muu rangaistava voitonpyynti.
Konkurssirikos.
Lahjusten vastaanottaminen.
Virkamiehen tekemä väärennys.
Yleisten varojen kavaltaminen.
Kavallus väärentämisen ohella.
Muu virkamiehen virkarikos.
Työn- tahi kaupanteko sapattina.
Muu kirkollista järjestystä koske­
van! määräysten rikkominen.
Kiroileminen, meluaminen t. muu 
ilkivalta julkisessa paikassa.
Muita rikoksia yleistä järjestystä 
vastaan.
Luvaton arpajaisten talli uhkapelin 
toimeenpaneminen.
Eläinrääkkäys.
Juopumus.
Juopumus virkamiehenä.
Muut rikokset.
Ruumiin hävittäminen tai kätke­
minen.
Ästadkommande av fara vid be- 
gagnande av jämväg.
Förorsakande av hinder eller uppe- 
häil i begagnande av järnväg 
m. m.
i Skadegörelse ä egendom. 0
^Bedrägeri. U-
Brandanstiftan i svekligt syfte.
Förfalskning av allmän handling.
Annan förfalskning.
Förstöring eller rubbning av rä el­
ler likartat märke.
Förfalskning av beskattningsmär- 
ke, matt, vikt m. fl.
Begagnande av förut använt be- 
skattningsmärke.
Saluhällande av vara med falskt 
varumärke.
Falskmyntning, myntförfalskning.
Utprängling av falskt mynt.
Förberedelse tili myntbrott.
Oredlighet.
Olovligt begagnande av lösegen- 
dom.
Krävande av gülden gäld, föme- 
kande av underskrift m. m.
Olovligt öppnande eller förstö- 
rande av annans tillslutna brev 
eller skrift.
Ocker.
^irtlf'örsnillning, falsk skattedekla-
,i.. ration.
Lurendrejeri.
Annan straffbar egennytta.
Bankruttbrott.
Emottagande av muta.
Förfalskning begangen av tjänste- 
man.
Försnillning av allmänna medel.
Försnillning jämte förfalskning.
Annat brott av tjänsteman i tjänst.
Idkande av arbete eller handel ä 
sabbatstid.
Övriga brott emot föreskrift an- 
gäende kyrklig ordning.
Ofog, oljud eller annan förargelse 
4 offentligt Ställe.
Övriga brott emot allmän ordning.
Olovligt föranstaltande av lotteri.
eller äventyrligt spei.
Misshandel â kreatur. ,
Fvlleri.
Fylleri sasom tjänsteman.
Övriga brott.
Förstörande eller undanskaffande 
av lik.
Occassionnement de danger dans 
l’ exploitation de chemins de fer.
Cause d’entrave ou de retard dans 
l’exploitation de chemins de fer 
etc.
Dommages causés à la propriété.
Tromperie.
Mise du feu à une propriété assurée.
Falsification d ’une acte public.
Autre falsification.
Destruction ou déplacement de 
bornes.
Falsification de timbres, poids et 
mesures de l’état.
Emploi de timbres officiels déjà 
utilisés.
Mise en vente de marchandise avec 
fausse marque.
Contrefaction ou falsification de 
monnaie.
Mise en circulation de fausse 
monnaie.
Préparation d’ infractions de fausse- 
monnaie.
Improbité.
Usage illicite d’ objets mobiliers.
Demande de paiement S’une dette 
acquittée, désaveu de signature 
etc.
Ouverture ou destruction d ’une 
lettre appartenant à autrui.
Usure.
Fraude en douane ou en déclara­
tion des impôts.
Contrebande.
Autres actes intéressés punissables.
Banqueroute frauduleuse.
Vénalité.
Falsification commise par un fonc­
tionnaire.
Détournement de fonds publics.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Autres infractions commises par des 
fonctionnaires dans leur service.
Exercice d ’un métier ou d’un com­
merce pendant le service divin.
Autres infractions aux préscrip- 
tions concernant l’ ordre religieux.
Tapage, cris, jurons ou autre scan­
dale sur la place publique.
Autres infractions aux prescriptions 
édictées pour le maintien de 
l’ordre public.
Organisation de loterie ou de jeux 
de hasard sans autorisation.
Sevices sur des animaux.
Ivrognerie.
Ivrognerie de fonctionnaire.
Autres infractions.
Destruction ou enlèvement de 
cadavre.
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4 4 : l — 3 ,i .  
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Hurja ajo.
Muitten hengen, terveyden tahi 
omaisuuden suojelemiseksi an­
nettujen määräysten rikkomi­
nen.
Överdädigt körande.
Övriga brott mot föreskrift tili 
skydd för liv, hälsa eller egen- 
dom.
7 :  51 
7 :  52 
7 :  53  
7 :  56
• 7 :  7 0 ,7 1  
8 :  7 6 - 8 1  
8 : 82
8 : 8 4  
8 : 85
8 : 8 7 , 88
9 .
1 0 :  91 
1 0 :  92— 94 
1 0 :  96 
1 0 :  97 
1 1 :  98— 100 
11: 100,1 
11: 101
11: 102
1 1 :  10 3 , 11 0  
1 2 :  10 4 , 110 
1 2 :  10 4 , 105 , 
110, 111
1 2 :  106 
1 2 :  108,1
1 2 :  108,2  
13 .
14.
1 5 : 124
1 5 : 1 2 5 — 130
1 6 : 13 4 , 13 5
1 6 : 1 3 6 ,1 ,2  
1 6 : 136 ,3
Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan:
Valtiopetos.
Maanpetos.
Sotapetos.
Luvaton yhteys vihollisen kanssa.
Pelkuruus.
Karkaaminen.
Luvaton poissaolopa-lveluspaikasta.
Järjestysrangaistuksen rikkominen.
Loman ylittäminen.
Laiminlyönti astua määräaikana 
sotapalvelukseen.
Vilpillinen menettely y. m. sota­
palveluksesta vapautumisen tar­
koituksessa.
Salakapina.
Kapina.
Yllyttely.
Meteli.
Sotakuuliaisuuden rikkominen.
Kieltäytyminen sotilasvalasta.
Vartiomiehelle, vartiolle tahi kul- 
kuvartiolle osoitettu tottelemat­
tomuus.
Tyytym ättömyyden levittäminen.
Murha, tahallinen tappo.
Tappo.
Pahoinpitely, vastarinta esimiestä 
tai vartiomiestä kohtaan virka­
toimessa.
Kunnianloukkaus.
Sopimaton käyttäytyminen esi­
miestä kohtaan.
Perätön kantelu.
Velvollisuuksien laiminlyöminen 
vartiopalveluksessa tai päivys­
täjänä.
Esimiehen vallan väärinkäyttä­
minen.
Ryöstän tä.
Muut sodassa tehdyt, henkilöön tai 
omaisuuteen kohdistuvat rikok­
set.
Sotilaan varuskappalten vahingoit­
taminen, hukkaaminen tai osta­
minen.
Kavaltaminen.
Kavallus väärentämisen ohella.
Brott mot strafilagen fór krigsmakten.
Hogforraderi.
Landsforráderi.
Krigsforráderi.
Olovlig gemenskap med fienden. 
Feghet.
Rymning.
Olovlig utevaro frán tjánstgorings- 
ort.
Brytande av ordningsstrafí. 
Overskridande av permission. 
Uraktlátenhet att pá utsatt tid 
intrada i krigstjanst.
Svekligt forfarande m. m. i avsikt 
att befria sig frán krigstjanst.
Myteri.
Uppror.
Uppvigling.
Upplopp.
Brott emot krigslydnaden.
Vagran att avlágga soldated. 
Ohorsamhet emot postkarl, vakt 
eller patrull.
Spridande av missnoje.
Mord, viljadráp.
Dráp.
Misshandel, motstánd mot forman 
eller patrullkarl i utovning av 
__ tjánstealiggande.
Árekránkning.
Oskickligt uppforande mot forman.
Ogrundad klagan.
Uraktlátenhet att iakttaga tjánste- 
áligganden vid vaktgoring "eller 
dejourering.
Formans missbruk av myndighet. 
Plundring.
0 vriga brott emot person eller egen- 
dom i falt.
Skadande, forskringring eller kop 
av kronopersedlar.
Forsnillning.
Forsnillning jámte forfalskning.
16 : 137,1
1 6 : 13 7 ,2  
1 6 :  1 3 7 ,3
Toimen puolesta hoidettavaksi us­
kotun omaisuuden vahingoitta­
minen tai hukkaaminen.
Vartioitavan omaisuuden vahin­
goittaminen tai hukkaaminen.
Esimiehen tai palveluskumppanin 
omaisuuden vahingoittaminen t. 
hukkaaminen.
Skadande eller förskingring av i 
tjänsten anförtrodd egendom.
Skadande eller förskingring av tili j 
bevakning anförtrodd egendom. !
Skadande eller förskingring av j 
egendom, tillhörig förman eller ¡ 
tjänstekamrat. j
Excès de vitesse des véhicules.
Autres infractions aux prescrip­
tions édictées pour la protection 
de la vie, de la santé ou de la 
propriété.
Infractions au Code pénal militaire.
Haute trahison.
Trahison d’État.
Trahison de guerre.
Rapports illicites avec l’ ennemi. 
Poltronnerie.
Désertion.
Absence injustifiée du service.
Rupture de peine disciplinaire. 
Retour tardif de permission. 
Négligence de représenter à temps- 
au service de guerre.
Procédé frauduleux pour échapper 
au service militaire.
Mutinerie.
Révolte.
Provocation à la révolté.
Emeute.
Infraction à la discipline militaire. 
Refus de prêter le serment militaire. 
Refus d ’obéissance à une senti­
nelle.
Propagation de mécontement. 
Assassinat, meurtre volontaire. 
Meurtre.
Voies de fait, résistance à un su­
périeur ou à une sentinelle.
Attentats à l’honneur.
Conduite inconvenante à l’ égard 
d’un supérieur.
Plainte mal-fondée.
Négligence dans le service de garde.
Abus d’ autorité de la part d’un 
chef.
Pillage.
Autres violences en campagne 
contre la personne ou la pro­
priété.
Endommagement, dissipation ou 
achat d’ effets militaires.
Détournement.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Endommagement ou dissipation 
d’objets confiés dans le service.
Endommagement ou dissipation de 
biens confiés en garde.
Endommagement ou dissipation de- 
biens d ’un chef ou d’un cama­
rade.
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16: 138,x,
16: 140 
16: 141,1
16: 141,2 
16: 141,2
16: 141,3
17: 143 
17: 144
17: 153
17: 145— 162, 
154— 157
Asiakirjan väärentäminen tai hä­
vittäminen.
Petos.
Vartioitavan omaisuuden varasta­
minen.
Näpistäminen.
Varkaus tai murto esimieheltä tai 
palveluskumppanilta, 1. erä.
Varkaus tai murto esimieheltä tai 
palveluskumppanilta, 2. t. 3. erä.
Juopumus.
Meluaminen tai hyvän järjestyksen 
rikkominen sotaväessä.
Ryhtyminen virkatoimeen, johon 
ei ole oikeutettu.
Sotilasvelvollisuuksien laiminlyö­
minen muissa kuin edellä mai­
nituissa tapauksissa.
Forfalskning eller forstoring av 
handling.
Bedrageri.
Stold av till bevakning anfortrodd 
egendom.
Snatteri.
Stold eller inbrott av forman eller 
tjanstekamrat, 1. resan.
Stold eller inbrott av forman eller 
tjanstekamrat, 2. eller 3. resan.
Fylleri.
Oljud eller overtradelse av god 
ordning inom krigsmakten.
Vidtagande av tjansteatgard, var- 
till man ej ar berattigad.
Asidosattande av militara plikter 
i andra fall an forut namnda.
Falsification ou destruction de d o­
cuments.
Tromperie.
Vol d ’objets confiés en garde.
Larcins.
Vol ou effraction au détriment d ’un 
chef ou d’un camarade, l:re fois.
Vol ou effraction au détriment d ’un 
chef ou d ’un camarade, récidive.
Ivrognerie.
Bruits ou infractions à la discipline 
militaire.
Abus de pouvoirs dans des me­
sures de service.
Négligence des devoirs militaires 
dans d’autres cas.
i
Oikeustilasto v. 1924. —  Bättsstatistih dr 1921) 12:
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Taulu 21. Maan y le is issä  alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuon- 
Tabell 21. Antalet vid ianti/iis allmänna  underrätter är 1924 sakfällda
(Erittäin kaupunkeja ja maaseutua kohti kussakin läänissä. —
Nombre des individus condamnés par les tribunaux généraux de
i R i k o k s i a .
F ö r b r y  t e l s e r .
Uudenmaan 
lääni, a )
Nylands Iän. a )
Turun ja Porin 
lääni, b )
A bo ocii B jöm e- 
borgs Iän. b )
Ahve-
nanm.
maak.c)
L:sk.
Alande)
Hämeen lääni, d )  
Tavastehus Iän. d )
1
' huku —  Kap.
C h a p .
§
H
elsinki.
H
elsingfors.
M
uut kaup. 
övriga sta­
der.
M
aas.
L
and.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
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M
aas. 
j 
Land.
, Y
hteensä. 
1 
Sum
m
a.
K
aup. *1* 
Stad. *) 
M
aas. 
Land.
co W
g sr*
M
aas.
Land.
Y
hteensä. . 
Sum
m
a.
1,
I .  Rikoksia rikoslakia vastaan: 
I . Brott mot strafflagen:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
i 1 1 0 .............................................................................................................. — _ _ 4 4 — 2 2 — 2 2 4
2 — — — — — — — — — —
; 3 1 5 .............................................................................................................. — __ — __ — — — — — __ __
4 1 6 : 1......................................................................................................... 23 5 19 47 20 22 42 1 15 22 37
5 1 6 :  2 ...................................................................................................... 24 6 10 40 58 19 77 — 26 40 66
6 1 6 :  4 ..................................................................................................... — — — — — — — — v ---- — —
: 7 1 6 : 8 ..................................................................................................... 1 — — 1 — — — — — —
; 8 1 6 : 1 0  ................................................................................................. — __ — __ — 5 » __ — __ —
1 9 1 6 :  11 ................................................................................................. — — — — — 1 1 — — — —
10 1 6 : 1 2  ................................................................................................. — — — — — — — — — — —
11 1 6 : 14 , 15  ......................................................................................... .5 — 6 11 7 13 20 — 3 54 57
12 1 6 :  17 , 1 8  ......................................................................................... 2 — 7 9 — — — 1 3 4
¡13 1 6 :  2 0  .................................................................................. .............. — — 4 4 — 2 2 — — 1 1
’ 14 1 6 :  7 , 13 , 16 , 19 , 21— 23 ....................................................... 1 — 1 2 1 3 4 — — 2 2
u s 16: 2 4  .................................................................................................. 3 1 — 4 — — — — 2 — 2
:16 1 7 .............................................................................................................. 9 1 6 16 2 — 2 — — 4 4
i17 1 8 : 1 .....................................................................................................
18 1 8 : 2 ..................................................................................................... — __ — __ — — — — — — —
¡19 1 8 :  3 .....................................................................................................
¡20 1 9 :  1 , 2  .............................................................................................. 24 4 13 41 4 10 14 — — 3 3
¡21 1 9 :  4 , 5  .............................................................................................. — — — 1 — 1 — — — —
¡22 
123 
¡24
1 9 :  6 ......................................................................................................
9 .0  • 1 "i
— 1 1 — —- — — — — —
2 0 : 6 ...................................................................................................... __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __
¡25 2 0 :  7 ...................................................................................................... 1 1 — 2 _ 1 1 — 1 2 3
26 2 0 :  8 ...................................................................................................... __ — — — — 1 1 — — — .----
¡27 2 0 :  9 ............................................................................................ .. 2 — 2 — — — — — — —
¡28 2 0 :  10 ,1  ..............................................................................................
¡29 2 0 :  1 0 ,2  .............................................................................................. — — — 1 — 1 — — 1 1
130 2 0 : 11  ................................................................................................. — -
¡31 2 0 :  12.1.................................................................................................. 1 — 1 — — — — — —
32 2 0 :  1 2 .2  .............................................................................................. __ — 2 2 — 1 1 — — —
¡33 2 0 :  13  ................................................................................................. —
|34 
! 35
2 0 :  1 4  .................................................................................................
2 1 : 1 m urha, ta i v llv tv s  m u rh aa n  —  m o rd  eller a n stif-
— — — 2 2 — — — —
1 tan t ili  m o r d ................................................................ 1 — 4 5 — 5 5 — — O » i
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). 1. Infractions au Code pénal, voir la liste précé- 
131— 160. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d ’utilité publique, concernant: 131— 136 infractions à 
illicite (135) de matières alcooliques, autres infractions à la loi prohibitive (136). 137 le pâturage; 138 la protection des forêts; 
mesure d ’ imfôts; 145 la loi sur le contrat de travail; 146 la lois sur le travail dans tes bureaux et magasins; 147 loi sur la 
la presse; 152 la loi sur les frontières; 153 la loi sur tes passeports; 154 la spéculation sur tes loyers; 155 port illicite des 
aux règlements sur l ’enregistrement des navires; 159. Autres infractions aux règlements de police et d ’administration; 160. 
163. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces. 164. Reste. —  a) Gouvernement de 
7 Campagne. 8 Total. — c )  Province d ’Ahvenanmaa (Col. 9. —  à) Gouvernement de Häme. Col. 10 Villes. 11 Campagne. 
13— 15 etc. voir tes Col. 10— 12.
*) Maarianhaminan kaupunki on vailla raastuvanoikeutta ja  kuuluu oikeudellisessa suhteessa Jomalan käräjäkuntaan
Ahvenanm aan tunm iokuntaa. „
*) Staden Marieliamn säkiini- r&dstuvurätt ooh tillhör judiciellt Jomala tingslag av Älands domsaga.
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na 1924 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syypääksi tuomittu, 
personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser för vilka de sakfällts.
Särskilt för städer och landsbygd inom varje Iän.)
l:r e  instance, ainsi que nature des infractions poursuivies en 1924.
Viipurin lääni, e) Mikkelin lääni. 1) Kuopion lääni, g) Vaasan lääni h) Oulun lääni, i) Koko maa. j)
Viborgs Iän. e) S:t Michels iän. f) Kuopio Iän .g) Vasa Iän. h) Uleäborgs Iän. i) Hela landet, j)
CO W
E §p- *ö
M
aas.
Land.
Yhteensä.
Sum
m
a.
K
aup.
Stad.
M
aas.
Land.
Yhteensä.
Sum
m
a.
CO W
g  sP* •©
M
aas.
Land.
Yhteensä.
Sum
m
a.
K
aup.
Stad.
M
aas.
Land.
Yhteensä.
Sum
m
a.
CO Wg sp* *ö 5  g
Yhteensä.
Sum
m
a.
K
aup. 
j 
Stad.
M
aas.
Land.
Yhteensä.
Sum
m
a.
13 14 15 16 17 18 19 ' 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
i 1
____
— 2 2 — 2 2 — — — — — — 2 13 15 1
2
17 26 43 i 9 10 5 5 10 31 16 47 5 46 51 122 166 288
3
4
34 24 58 2 4 6 4 1 5 19 15 34 4 4 8 177 117 294 5
6
— — — — — — 1 — i — ■--- — —
2 2
2
7
2
7
7
8
— 2 2 — 1 1 — 1 i — — — 2 21 —
7 7 9
3 23 26 __ 6 6 __ 12 12 1 8 9 3 8 i l 22 130 152 11
1 31 32 1 6 7 2 9 11 1 4 5 — 2 2 8 62 70 12
— 2 2 — 2 2 — 1 1 1 — 1 — 2 2 1 14 15 13
1 5 6 — — — — — — ------ — — — — — 3 11 14 14
— — — — — 1 3 4 — — — 1 — 1 8 3 11 15
6 6 — 3 3 1 1 2 1 5 6 2 1 3 16 26 42 16
17
___ — — 18
19
20 
21
8 16 24 1 7 8 — 4 4 1 2 3 3 6 9 45
1
61 106
1
— — --- —
1 1
—
2 2
—
2 2
—
2 2
-— 1
7
1
- 7 -
22
23
— 1 — 1 i — 1 24
1 4 * 5 — 2 2 — 1 1 1 1 2 — — — 5 11 16 25
1 1 — 2 2 26
—
1
2
— — — — — — — — — — — — — 2 2 27
—
1
2 — — — 1 1 2 — — — — — — 2
1
4 6
28
29
« _ 1 _ i 31
1
1
i — 3 3 — 3 3 — — — — — — — 10 10-i 323 3
34- 2 2
. 2 9 l i — 2 2 — 4 4 — 1 1 — — — 3 30 33 3 5
dente. — II. Infractions aux autres lois générales et aux règlements particuliers. 130. Absence d e 'l ’appel des conscrits, 
la loi prohibitive: production illicite (131), vente illicite 132), importation illicite (133),.transport illicite (134), possession 
139 la chasse; 140 la pêche; 141 le régime des eaux 142 la navigation; 143 le commerce et l ’industrie; 144 lois et dévats en 
fournée de haut heures; 148 la protection des ouvriers; 149 la lois sur l ’instruction obligatoire; 150 la douane; 151 la liberté de 
armes; 166 Autres infractions au droit commun; 157 infractions aux règlements sur les navires de commerce; 158 infractions 
Affaires criminelles concernant la contribution alimentaire pour l ’éducation des enfants. 161. Dommages-intérêts. 162. Total. 
Uusimaa. Col. 2 Helsinki. 3 Autres villes. 4 Campagne. 5 Total. —  b) Gouvernement de Turku et Pori. Col. 6 Villes. 
12 Total. —  ^Gouvernem ent de Viipuri. f )  de Mikfeli. g) de Kuopio. h) de Vaasa. i )  de Oulu. j )  tout le pays. Col.
*) Kts. lmom. s. 77. — *) Se anm. â s. 77.
Taulu 21 (jatk.). Maan yleisissä .alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden lukuTabell 21 (forts.). Antalct vid landets allmänna underrätter ä,r 1924 sak-
1 2 3 4 0 6 7 s 9 10 11 12
36 21: 1 avunanto m urhaan— medlijälp tili moni . . . . r  — 1
37 21: 1 murhayritys —  m ord försök ....................................... — — _ — __ 1 1 __ _ 1 i
38 21: 2 tahallinen tappo tai yllytys siihen —  viljadräp 
eller anstiftan tili v ilja d rä p ................................ 4 4 8 5 5 2 4 6
39 21: 2 tahallisen tapon vritvs —  försök tili viljadräp.. 1 — 1 — — — __ 1 1 2
40 21: 4 ............................................................................................. 7 — 10 17 3 27 30 1 5 18 23
41 21: 5 ............................................................................................. 10 — 13 23 5 22, 27 __ i 6 7
42 21: G. kuoleman seurauksella —  med dödlig päföljd . . . — — — — — __ __
43 21: 8. 9 kuoleman seur. —  med dödlig u tg ä n g ........... — — 1 1 — 1 1 __ __ 1 1
44 21: 8, 9 ilman kuoleman seur. —  utan dödlig utgäng — — 10 10 — 1 1 __ __ 7 7
45 21: 10 kuolemantuottamus —  vällande tili aonans död 4 2i 3 9 — 4 4 __ i 6 7
46 21: 10 vaikean ruum. vanun, tuottam .— vällande tili 
svär kroppsskada ................................................... 1 2 3 2 2 2 2
47 21: 11 pahoinpitely —  misshandel .................................... 47 2 24 73 19' 451 64 __ 13 47 60
48 21: 12, 1 3 .1 ............................................................................... 33 10 511 94 26 84' 110 3 8 43 51
49 21: 13,2 ...................................................................................... 4 — 11 15 5 O 10 — 3 13 16
50 22: 1............................................................................................... 1 — 2 3 — 8 8 __ 1 5 6
51 22: 2 ............................................................................................. 2 — 1 8 — 4 4 __ 1 2 3
52 22: 5,1 ......................................................................................... — — 1 1 — 1 1 __ __ 4 4
53 22: 5.2 ......................................................................................... — — 1 1 — 1 1 . --- 3 3 6
54 22: 8 ............................................................................................. — — — 2 — 2 __ __ __ __
55 24: l . i .....................■..................................................................... 2 4 23' 29 i 44 45 1 2 33 35
56 24: 1.3 ........................................................................................ — — 10 10 — 15 15 __ __ 13 13
57 __ __ __ — __ __ __ __
58 24: 3 ............................................................................................. 8 1 8 17 3 19 22 __ __ 11 11
59 25: 4 ............................................................................................. 1 1 3 5 — 4 4 — __ 2 2
60 25: 9. 10 .................................................................................... - — — — — __ __ __ __
61 25: l i ............................................................................................. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
62 25: 1— 3. 7. 1 3 ......................................................................... 1 — 3 4 — 1 1 . __ __ 5 5
63 7 1 2 10 2 4 6 __ 9 4 6
64 32 3 23 58 7 33 40 1 6 18 24
65 28: 1,2 näpistäminen —  snatteri........................................ 29 5 30 64 45 50 95 2 19 51 70
66 28: l , i  varkaus (yksinkertainen) —  stöld (enkel)
1. erä —  re sa n .................................... 104 7 40 151 28 49 77 1 13 34 47
67 28: 1, 5 s:n —  d:o 2. erä —  re sa n .................................... 16 4 5 25 6 7 13 __ 9 11 20
68 28: 1, 5 s:n —  d:o 3, erä —  re sa n .................................... 10 1 2 13 O 4 9 __ 3 2 5
69 28: 1, 5 s:n —  d:o 4. erä —  re sa n ..................................... 3 1 1 5 1 2 3 4 4
70 28: 1, 5 s:n —  d:o 5. ja useampi erä—  o. flere resor 1 i __ 1 1
71 28: 2, 3 törkeä varkaus, murto —  grov stöld, inbrott, 
1. erä —  resan ........................ 61 4 24 89 16 45 61 3 8 36 44
72 28: 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 2. erä —  resan ........................ 19 2 O 26 4 4 8 1 '  6 6 12
73 28: 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 3. erä —  resan ........................ 10 1 1 12 3 __ 3 __ 2 3 5
74 28: 2, 3, 5, s:n —  d:o 4. erä —  resan ........................ 1 — __ 1 — — — __ — — —
75 28: 2, 3, 5, s:n —  d:o 5. ia useampi erä —  o. fl. resor — — 1 1 — 1 1 — — — —
76 29: 1............................................................................................... 34 1 4 39 12 13 25 __ 14 6 20
77 29: 2 ............................................................................................. — — 3 3 2 14 16 __ 1 a 2
78 — — __ — __ 4 4 1 2 __ 2
79 31: 1, 3 ryöstö —  rän, 1. erä —  resan ............................ 3 — — 3 6 6 — 3 5 8
80 31: 5,1 s:n —  d:o 2. erä —  resan ............................
31: 4 kiristäminen —  utpressning, 1. erä —  resan. .
— __ — __ __ __ — —
81 __ — 1 1 — — — — — — —
82 31: 5,2 s:n —  d:o 2. erä —  resan.. — — — — — — — — __ — —
83 32: 1 ............................................................................................. 52 — 2 54 1 9 10 1 7 16 23
84 32: 2, 3 ...................................................................................... 14 — 2 16 1 1 2 1 i 3 4
85 32: 4—5 ! f ................................................................................ 20 — 6 26 3 1 4 __ 8 10 18
•86 33: 1— 4, 7t ....................................... ........................................ 1 — 15 16 — 35 35 __ __ 12 12
87 33: 12— iö  ................................................................................ 2 __ 7 9 __ 5 O __ __ 11 11
88 33: 6, 8, 11 ........................................................................... — — 5 5 __ 2 2 __ __ __ —
89 33: 9— 1 0 .................................................................................... __ — i i 1 15 16 __ __ 4 4
90 34: 1— 4 .................................................................................... __ i i __ __ __ __ __ __ __
91 34: 5— 8, 10, 13— 16, 18, 19 ............................................. — i i __ __ __ __ _ __ —
92 2 — 10 12 - __ __ __ 1 1
93 34: 11, 12 .................................................................................. __ • --- __ __ O 5 __ 3 3
94 6 2 23 31 5 13 18 — 3 17 20
93
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13 14 15 16 17 : 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30
3 3— i i — — — — 1 1 — — — — — — 1 2 3 36
— — — — 1 1 2 2 2 4 — — 3 5 8. 37
i 3 12 15 1 2 3 — 2 2 __ 2 2 __ 2 2 10 33 43 38
6
2 2 2 2 — 1 1 — — — — — __ 2 6 8 39
39 45 1 13 14 1 5 6 — 12 12 — 15 15 23 140 163 40
3 17 20 1 6 7 7 7 1 12 13 — 7 7 21 90 111
3 3 — — — — — -  - — — 3 3 42
27 27 — 7 7 — 2 2 — 5 5 — 3 3 — 47 47 43— 10 10 — 5 5 __ 5 5 — 8 8 — 7 7 __ 53 53 44
-*52 8 10 — 1 1 1 6 7 — 5 5 1 1 2 11 34 45 '
— 4 4 __ __ __ __ __ __ __ 1 1 1 __ 1 4 9 13 46
18 64 82 2 14 16 5 21 26 5 36 41 2 13 15 113 264 377 47
' 37, 98 135 20 25 45 8 31 39 17 33 50 9 23 32 168 391 559 4S
, 5 10 15 1 6 7 . 1 4 5 6 2 8 2 7 9 27 58 85 49
i 6 7 1 3 4 1 8 9 — • 1 1 — O 5 5 38 w 50
; 1 2 3 — — — — 2 2 — 3 3 1 2 3 5 16 21 51
— 2 2 — — — — — — — 2 2 — — — — 10 10 52
53: — 2 2 — — — — — — — — — — — — 3 7 10I — — — — — — — — — — — — — __ __ 2 _ _ 2 54
2 34 36 1 . 13 14 — 19 19 — 20 20 2 11 13 14 198 212 55— 2 2 — — — — — — — — — 1 1 — 41 41 56
— 5 o — 2 2 — — __ __ — __ __ __ _ __ 7 7 57
, 1 5 « 1 — 1 --- 4 4 — 7 7 — — __ 14 54 68 58
— G 6 — — — — 1 1 — i 1 — 2 2 2 19 21 59
! — 1 1 2 2 - - — — i i 11 — _ — — 14 14 60
! — 2 2 — — — — — — — — . --- — __ __ 2 2 61— 6 6 — 2 2 — 1 1 — — — — 2 2 1 20 21 62
i 4 5 — 5 ( 5 — 5 5 — 5 5 — 2 2 13 . 31 44 63
15 53 68 1 16 17 9 25 34 13 26 39 5 13 18 91 208 299 64
36 58 94 8 17 25 3 31 34 3 30 33 6 '21 27 154 290 444 65
i 64 92 156 9 18 ‘ 27 9 22 31 17 28 45 9 19 • 28 260 303 563 66
1 15 10: 25 — 11 11 — 5 5 6 3 9 4 4 8 60 56 116 67
! 7 6 13 r  2 3 1 — 1 3 4 •7 — 1 1 31 21 52 68
4 2 6 — 2 2 — — — 1 2 3 2 — 2 16 9 25 69
3 — 3 i ---1 1 — __ — 1 __ 1 2 — 2 7 2 9 70
64 fv7 121 4 20 24 11 28 39 8 28 36 15 12 27 191 253 444 71
6 18 24 2 5 7 2 2 4 1 3 4 — — — 42 44 86 72
5 1 6 1 2: 3 —- — — 1 — 1 2 2 4 25 9 34 73
— 1 1 — ----‘ — — — — — 1 1 — 1 1 1 3 4 74
— — — — , --- — — — — — — — — — __ __ 2 2 £ 5
18 18 36 — 4 4 3 7 10 3 7 10 2 6 8 87 65 152 76
4 9 , 13 — 2, 2 — 4 4 — — — — — — 7 33 40 77
1 1 2 — ---1 — — — — — — — — — __ 3 6 9 78
7 16 23 1 6' 7 — 4 4 — 3 3 — — — 14 40 54 79
— — — — — — — — — — — — — — — — __ __ 80
2 2 4 __ 1 — . — — — — — — — — — 2 3 5 81
— — — — --- , — • — — — — — — — — — — __ __ 82
7 14 21 — 1: 2 3 5 1 3 4 1 6 7 71 55 126 83
3 1 4 — __ — 1 — i - - — — 2 1 3 22 9 31 84
5 5 10 3 3 5 5 10 1 3 4 7 — 7 52 30 82 85
— 29 29 — 8 8 — 32 32 — 25 25 — 27 27 1 183 184 86
1 11 12 — 5 5 — 2 2 — 4 4 — 19 19 3 64 67 87— 7 7 — 3. 3 — 2 2 — 4 4 — 4 4 — 27 27 88
3 36 39 — 11' 11 — 6 6 — 3 3 — 5 5 4 81 85 89
— 3 3 — --- ; — 3 3 — 1 1 — i i — 9 9 9 0
1 — 1 — l 1 — 4 4 — — — i i 2 2 7 9 91
— — — — --- ' — 1! — 1 — 2 2 — — — 3 13 16 92
— 3 3 — ---1 — — 5 5 — 2 2 — 9 9 — 27 27 93
2 14 16 1 5 6 — 8 8 O 7 9 3 H 14 24 98 122 94
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Taulu 21 (jatk.). Maan yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden lukuTabell 21 (forts.). Antalet vid landets allmänna underrätter är 1924 sak-
1 2 3 i 5 G 7 8 9 10 i l 12
95 36: 1 .................................................................................... 27 1 1 29 16 12 28 3 24 13 37
96 36: 2 .................................................................................... — — — — — — •--- — — — —
97 36: 3, 4, 7 ........................................................................... 2 — 2 4 4 — 4 1 2 2 4
98 36: 5, 6, 8 ........................................................................... 14 — 2 16 9 13 22 — 6 8 14
99 36: 10 .................................................................................. —
100 36: 11, 12 ........................................................................... — — 1 1 — — — — 2 — 2
101 37: 1 5 .................................................................................
102 37: 2, 3, 5 ........................................................................... — — — — — — — — — 1 1
103 37: 6 ......................................................................................
104 38: 1, 2, 4 ........................................................................... 2 — — 1 1 2 — — — —
105 38: 5, 6 ................................................................................ 3 — 2 5 — 8 8 1 — 3 3
106 38: 7 ....................................................................................
107 38: 8 ....................................................................................
108 38: 1 0 .................................................................................... 15 — — 15 2 •--- 2 — 5 •--- 5
109 38: 11 .................................................................................. 22 — ■--- 22 8 — 8 2 — — —
110 38: 3 .................................................................................... 48 — — 48 — — — — 2 13 15
111 38: 12 .................................................................................. • 2 10 — 12 78 2 80 — — — —
112 3 9 ............................................................................................. 2 1 — 3 4 — 4 — 5 2 7
113 40: 6 ............................................. h...................................... — — — — — 1 1 — — — —
114 40: 7,1, 2 ........................................................................... 1 — — 1 — 1 1 — — 1 i
115 40: 7,3 .................................................................................. 1 — — 1 — 1 1 — — — —
116 40: 2 5, 8— 21 .............................................................. 191 — 9 200 1 — . 1 — 5 3 8
117 41: 6, 7 .................................................................................. 4 — — 4 9 — 9 — — 2 2
118 41: 1 5 ................................................................................
119 42 : 1, 2 ............................................................................. —
120 42: 7 .................................................................................... 59 1 93 15? 44 158 202 8 50 203 253
121 42: 2 6 ............................................................................... 61 3 15 79 20 10 30 4 14 11 25
122 43: 1— 4 ................................................................................ — — — — 1 — 1 — — 5 5
123 43: 5 ...................................................................................... 4 — 4 8 5 16 21 — 2 10 12
124 43: 6,1.................................................................................... 14 993 1237 1914 18 144 5 567 2 565 8132 49 3 930 2 578 6 508
125 43: 6,2, 3 . . . .................................................................. 11 — 1 12 — 1 1 — 1 3 4
126 43: 7, 8 ............................................................................. — — 1 1 — — — — —
127 44: 3,2 .................................................................................. — — 1 1
128 44 : 1 3,1, 4 15, 17—27 .■......................................... 94 7 24 125 38 72 110 — 16 28 44
129 44 : 16 .................................................................................. 33 5 5 43 32 16 48 — 8 2 10
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^ i/-l  i j  CII. Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
mot allmän lag och särskilda författningar ' i övrigt:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta —  
Förfallolös utevaro frän väm epliktsuppbäd......... 21 7 28 12 12 24 8 - 6 14
131 Alkoholiaineiden luvaton valmistelu —  Olovlig till- 
verkning av alkoholhaltigt ä m n o ............................ __ __ 4 4 __ 73 73 1 — 55 55
132 Alkoholiaineiden luvaton myynti —  Olovl. försäljn. 
av alkoholhaltigt ämne ............................................. 24 12 192 228 51 369 420 3 46 308 354
133 Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovl. 
införsel av alkoholhaltigt ämne................................ 324 35 _ 359 60 __ 60 11 __ — —
134 Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olovl. trans­
port av alkoholhaltigt ä m n e ..................................... 146 8 164 318 139 177 316 1 538 157 695
135 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito — . Olovl. inne- 
havande av alkoholhaltigt ä m n e ............................ 2 353 105 451 2 909 460 580 1040 11 507 716 1223
136 Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott 
m ot förbudslagen.......................................................... 38 __ .__ 38 2 3 5 — 8 15 23
137
Rikoksia: —  Förbrytelser:
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vas­
taan (vert. 33 1.) —  m ot författningen om ägo- 
Ired (jfr kap. 3 3 ) ......................................................
138 asetusta vastaan toimenpiteistä metsän hävittä­
misen ehkäisemiseksi—■ m ot författningen om 
ätgärder för hindrande av skogsskövling . . . . __ __ 3 3 __ 10 10 — — 8 8
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vuonna 1924 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syypääksi tuomittu,fällda personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de sakfällts.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30
23 24 47 4 6 10 12 10 22 7 8 15 8 7 15 122 84 206 95
__ 3 3 _ _- — — — — — — — — — — — — 3 3 96
__ 2 2 ___ __ __ __ __ — — — — — i i 8 8 16 97
11 17 28 2 2 4 6 6 12 4 7 11 6 6 12 68 61 119 98
2 1 3 __ — — — — — — — — — •--- — 2 1 3 99
— — — — — 3 — 3 — — — — 2 2 5 3 8 100
__ 1 1 __ — — — — — — — — ■--- — — — • 1 1 101
4 7 11 — — — 1 2 3 — — — — 2 2 5 12 17 102
■— — •--- 103
1 2 3 __ 1 1 — 1 1 1 — 1 — — 5 5 10 104
__ 5 5 — — — — 1 1 — 1 1 — — — 3 21 24 105
1 2 3 2 2 — 5 5 — — — — — — 3 7 10 lo e
__ __ __ _ _ — — — .— — ---- —- — — — - -- — — 107
7 1 8 4 __ 4 9 __ 9 — — — 7 — 7 49 1 50 108
16 __ 16 __ — — — i 1 8 1 9 15 — 15 69 4 73 109
__ 7 7 1 — 1 — 9 9 — — — 10 2 12 61 31 92 110
9 __ 9 __ — — 1 — 1 27 — 27 1 1 2 128 3 131 111
4 5 9 1 — 1 2 — 2 — 4 4 1 1 2 20 12 32 112
__ __ - -- __ — — — — — — — — —— — — — 1 1 113
3 5 8 __ 1 1 — — •--- . ---- 2 2 — — — 4 10 14 114
__ 2 2 __ 1 1 __ ___ — — 1 1 — 1 1 1 6 7 115
2 26 28 __ 2 2 12 12 24 2 5 7 1 24 25 214 81 295 i i  el
— 7 7 — — — — — — •--- — — — — — 13 9 22 117
— — — — — — — 1 1 — — — — — — — 1 1 118
__ __ — — ■--- 119
39 83 122 6 23 29 5 24 29 49 172 221 14 86 100 267 850 1117 120
78 11 89 6 7 13 7 5 12 9 4 13 16 11 27 214 78 292 121
3 3 6 1 _ _ ■ 1 — 2 2 4 — 4 4 13 17 13 23 36 122
5 20 25 __ 8 8 18 18 10 10 20 2 6 8 28 92 120 12 3.
8 360 4 661 12 901 777 607 1384 1 1 4 6 942 2 088 2 347 2 025 4 372 1 9 2 3 1 6 4 0 3 563 40 270 16 871 57 141 124
2 — 2 — — — — - 1 1 — — — — — — ' ' 14 •" 6 20 125
__ __ — __ — — — — — — — — — — — — 1 1 12 6
3 3 — 4 4 127
11 68 79 6 3 9 30 7 37 11 16 27 1 13 14 214 231 445 128
2 6 8 1 1 2 2 1 6 7 7 2 9 89 39 128 129
50 19 69 10 6 16 12 12 1 1 2 4 13 17 106 76 182. 130
— 86 85 — 95 95 — 255 255 — 162 162 4 152 156 4 882 886 131'
34 495 529 27 198 225 24 330 354 33 322 355 53 218 271 304*** 2 435 2 739 132
■ 27 — 27 — — — 1 — 1 23 — 23 10 — 10 480 11 491 13a
69 360 419 67 61 128 51 42 93 38 117 155 80 81 161 1 1 3 6 1 1 5 0 2 286 134
1 4 3 9 1 327 2 766 158 297 455 288 250 538 606 671 1277 511 365 876 6 427 4 668 11 095 135
42 11 53 36 6 42 30 5 35 7 3 10 3 3 6 166 46 212 136
— — — — — — — — — — — — — — 137
_ _ 22 22 — 31 31 ' __ 16 16 — 71 71 — 34 34 — 195 195 138
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Taulu 21 (jatk. ja loppu). Maan yleisissä alioikeuksissa syypääksi tuomittujen henkilöiden lukuTabell 21 (forts. o. slut). Antalet vid landets allmänna underrätter är 1924 sak-
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12
139
Rikoksia: —  Förbrytelser: 
m etsästys- ja  otuksenpyynti-asetusta vastaan —  
m ot författningen om jakt och djurfang ____ 5 2 1 8 3 3 6 1 14 15
140 kalastussääntöä vastaan —  m ot fiskeristädgan . . 2 —- — 2 4 7 11 1 1 — 1
U I vesioikeuslakia vastaan —  m ot vattenrättslagen. . — — — — — — — — — 2 2
142 merilakia vastaan —  m ot sjölagen ........................... 3 — — 3 1 • - i 2 4 — 1 1
143 elinkeinolakia vastaan —  m ot näringslagen.......... 4 — 1 5 4 25 29 — — 7 7
144 verolakeja, ja  asetuksia vastaan — m ot skattelagar 
och författningar .............................................................. 120 1 1 122 42 15 57 _ _ 2 2
145 työsopim uslakia vastaan —  m ot lagen om arbets- 
avtal ......................................................................................... 5 5 1 1 2 i 1
146 kauppa- konttori- ja  varastoliikkeiden työoloista  
annettua lakia vastaan —  m ot lagen ang. ar- 
betsförhällandena i handels- kontors- och ne- 
derlagsrörelserna .............................................................. 5 5 7 9 16 3 i 4
147 kahdeksan tunnin työaikalakia vastaan —  m ot 
lagen om ätta timmars arb etsd ag............................ 4 ■ _ 2 6 4 11 15 2 6 5 11
14S työväen suojeluslakeja ja  -asetuksia vastaan —  
m ot lagar och förordn. ang. skydd för arbetare 14 3 4 21 7 10 17 3 9 i 10
149 oppivelvollisuuslakia vastaan — m ot lagen om läro- 
p lik t ............................................................................................ 3 8 11 3 3
150 tullisääntöä vastaan (vert. 38  1.) —  m ot tullstad- 
gan (jfr kap. 38) .............................................................. 4 _ 4 1 __ 1 __ __ __ __
151 painovapauslakia vastaan —  m ot tryckfrihetslagen 5 — 1 6 — — — — 2 — 2
152 rajaseutulakia vastaan —  m ot gränsmarkslagen. .
13153 p a s s i^ tu k s ia  vastaan —  m ot passiörordningarna 41 2 20 63 3 10 — — 1 1
154 vuokrakeinottelulakia vastaan — m ot hyresjobberi- 
lagen ........................................................................................ 155 155 28 28 6 _ 6
155 L uvaton aseenkanto — ■ Olovl. innehavande av  vapen 178 11 157 346 72 222 294 2 67 179 246
156 M uita rikoksia yleistä lakia vastaan —  Andra för­
brytelser m ot allmän lag ............................................... 1 1 2 _ __ __ _ _
157 Rikoksia kauppa-aluksistäann. asetusta vastaan —  
Förbrytelser m o t författn. om handelsfartyg . . . . _ _ __ __ __ 1 1 __ __ __ __
158 Rikoksia laivarekisteriasetusta vastaan —  Förbry­
telser m o t författningen om fartygsregister . . . . _ __ __ __ __ __ 25 __ __ __
159 M uita rikoksia talous- ja  politia-asetuksia vastaan  
—  Andra förbrytelser m ot ekonomie- och polifci- 
författningar ............................................................................. 52 6 28 86 143 232 375 5 36 58 94
160 Rikosasioina käsiteltyjä juttu ja lapsenelatusavusta 
—  Säsom kriminella behandlade mäl angäende 
bam uppfostringsbidrag..................................... ...................
5 49 49 12 13161 Korvausta —  E rsä ttn in g ...............................................■>------- — — 5 — 2 1
162 Yhteensä —  Summa 19 736 1 5 2 0 3 595 24 851 7 1 9 0 5 407 12 597 156 5 513 5 061 10 574
163 V ähentäm ällä niiden henkilöiden luku, joita on 
useam m in kuin kerran laskettu, nimittäin —  
E fter avdrag av  de personer, som i denna summa 
m er än en gäng medräknats, nämligen .................. 1 8 4 1 57 520 2 418 596 702 1 2 9 8 17 616 899 1 5 1 5
164 Jää jälelle —  Aterstär ............. ............................... 22 433 6 594 4 705 11 299 139 4 897 4 1 6 2 9 059
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vuonna 1924 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista heitä on syypääksi tuomittu,fällda personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de sakfällts.
13 14 15 16 17 is 19 2 0 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30
1 0 1 0 2 2 1 12 13 2 2 1 1 12 45 5 7 139
1 7 8 1 2 3 2 7 9 4 3 7 5 5 10 20 32 52 i40— -r- — — 3 3 — 1 1 — — — __ _ _ — — 6 6 14*1__ — — — 1 1 — 3 3 — — - -- 2 __ 2 6 10 16 142
2 1 1 13 — 1 1 — 10 10 1 5 6 1 9 10 12 69 81 143
3 6 9 1 — 1 2 — 2 — 2 2 14 6 20 183 32 215 144
1 1 — — — 1 — 1 — — — — — 3 7 10 145
— 2 2 — 4 4 2 — 2 1 1 1 12 7 — 7 35 17 52 146
2 4 6 — 5 5 — — — — 2 2 — — — 16 31 47 147
8 3 11 — — — 2 1 3 1 1 2 — 7 7 44 30 74 148
—
'
1 1 — 3 3 — 2 2 — 2 2 — 4 4 3 23 26 149
12 12 — — — .— — — 1 __ 1 2 _ _ 2 20 __ 20 150
1 — 1 8 1 9 151— 27 27 — — — — 1 1 — — — 8 23 31 8 51 59 152
7 '4 2 49 — — — — 1 1 — — 1 46 47 54 120 174 153
30 — 30 4 __ 4 9 __ 9 __ __ 5 _ 5 237 237 154
160 356 516 28 3 4 62 3 5 84 119 50 89 139 41 65 106 642 1 1 8 8 1 8 3 0 155
1 3 4 — — — — — — — — 1 — 1 3 4 7
1
156
— — — — — — — — 25 25 158
83 99 182 11 18 29 7 69 76 25 54 79 21 50 71 384 613 997 159
—
38 38
—
27 27
—
34 34 1 22 23 1 54 55 3 243 246
160
161
1 «  964 8 770 19 734 1 2 2 0 1 7 5 0 2 970 1 7 6 9 2 558 4 327 3 430 4  203 7 633 2 889 3 300 6 1 8 9 54 231 34 800 89 031 162
563 .658 1 2 2 1 131 192 323 57 285 342 306 497 803 147 434 581 4 314 4  204 8 518 163
10 401 8 1 1 2 18 513 1 0 8 9 1 5 5 8 2 647 1 7 1 2 2 273 3 985 3 1 2 4 3 706 6 830 2 742 2 866 5 608 49 917 30 596 80 513 164
Oikeustilasto v. 1924. —  Bättsstatistik är 192-4. 13
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Taulu 22. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-
heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
Tabell 22. Antaict vid rädstuvurätterna är 1924 tilltaladc och sakfällda
sakfällts, samt om beskaffen-
Inîractions poursuivies devant les tribunaux de lir e  instance des v ille s;  nombre des indi-
| L u k u m ä ä r ä
A n t a l
R i k o s t e n  laj i .
Fö rb r y te 1 s e rn a s art.
Luku — Kap.
Chap.
§
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Ej sakfällda. Syypääksi
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luku.
Antal sak­
fällda.Frikända.
Vapautettuja.
Joita ei ole voitu tuom
ita tai joita 
vastaan syytettä ei ole jatkettu.
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 Kvinnor.
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än.
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Kvinnor.
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1 2 3 4 5 6 7 8
i
9 1
I. Rikoksia rikoslakia vastaan: i
I. Brott mot strafHagen:
1 2 — — — — — 2
2 11.................................................................................................................. . S3
4 16: 1 ................................................................................ 124 2 __ __ 4 __ 120 9 |
5 16: 2 .......................................................................................................... 193 — 4 — 12 — 177
6 16: 8 .......................................................................................................... 8 — 2 — 4 — 2
7 16: 10 ..................................................................................................... i
8 16: 11 ............................................................................
9 16: 12 .....................................................................................................
10 16: 34, 15 ............................................................................................. 36 8 9 3 9 l 18 f!11 16: 17, 18  ........................................•.................................................... 8 2 — 1 1 — 7 l ,
12 16: 20 ..................................................................................................... 1 — — — — — 1 ---- '
13 16: 24 ...................................................................................................... 12 — 4 — — — 8 —
14 16: 7, 13, 16, 19, 21 23 ........................................................... 3 — — — — — 3
15 17...................................................................................... 33 10 12 5 10 — 11 5
Î6 19: 1, 2 ................................................................................................... 55 18 5 i 14 8 36 9 ;
17 19: 4 , 5 ................................................................................................... i — — — - -- — 1 —  ;
18 19: 6 ..........................................................................................................
19 20: 1— 5 ................................................................................................ —
T raduction des rubriques.
Col. 1 . Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N :o 21. —  Col. 2 — 3. Nombre  
2, 4, 6, 8 . hom m es. 3, 6 , 7, 9. femmes, a) Nature des peines édictées (10— 27). 10. L a mort. 11, 12. Réclusion, hommes, 
17. D estitution. 18. Suspension. 19. Incapacité de remplir des emplois publics. 20. Dégradation civique. 21. Condamna- 
23. Dom m ages-intérêts seulement. 24. Avertissement. 25. Peine conditionnelle. 26. Peines corporelles. 27 maison de
>J H enkilöt, jo ita  samalla kertaa on syytetty erilaisista rikoksista, ovat merkityt kunkin eri rikoksen kohdalle, ‘1 Personer, vilka sam tidigt Atalats för brott av olika slag, hava upptagits vid varje särskilt brott, men bar straffet 
s) Eivät sisälly syytettyjen ja syypääksi tuomittujen lukuun.
*) Inga ej i antaiet anklagade och sakfällda.
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kilöiden luku vuonna 1924 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
personer, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och heten av adömda straff.
vidus accusés, acquittés ou condamnés ainsi que nature des peines prononcées en 1924.
h e n k i l ö i t ä . 1)
p e r s o n e r . 1)
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des individus accusés. Col 4— 5. Acquittés. 6— 7. Absous ou renvoyés par suite de désistement. 8 t- 9. Condamnés, 
femmes. 13— 14. Emprisonnement, hommes, femmes. 15. Amendes. 16. Aggravation de la peine d’un prisonnier, 
tion à ne pouvoir témoigner en justice. 22. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions., 
correction.
mutta rangaistus ainoastaan törkeimmän rikoksen kohdalle, 
angivits endast vid det sväraste hrottet.
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Taulu 22 (jatk.). Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna
myöskin tuomittujen
Tabell 22 (forts.). Antalet vid rädstuvurätterna ir 1924 tilltalade och sakfällda personer, jämte uppgift om
1
.
2 3 4 5 6 7 8 9
2o! 20: 6 .......................................................................................................... 1 __ _ __ __ __ __L 1
21 20: 7 ............................................................................................................................. 7 — — — 2 — 5 —
22 20: 8 ........................................................................................................... __ — — — . --- — --- . —
23 20: 9 ..................................................................... .................................... — 2 — — — — — 2
24 20: 10,1........................................................................................ — --- - — — — — — —
25 20: 10,2....................................................................................... — 3 — — — 1 — 2
26 20: 12,1........................................................................................ 1 — — — — — 1 —
27 20: 12,2......................................................'................................. — — — — — — —
28 20: 13 ........................................................................................ ■--- — — — — — — —
29 20: 14 .................  .......... _ ---------
30 21 : 1 murtia tai ylíytvs murhaan —  mord ellei anstiftan
tili m o r d ................................................................................................... 8 — 4 — 1 — 3 —
31 21: 1 avunanto murhaan —  medhjälp tili mord . . . . 2 — — — 1 — 1 —
32 21: 1 murhayritys —  mordlörsök ........ .......................— . 4 — --- - _ ____1. — 3 ___
33 ~2ri~2 tahallinen tappo tai yllytys siihen—  viljadráp
-
eller anstiftan tili viljadráp ................................................. 10 — — — — — 10 —
34 21: 2 tahallisen tapon yritys —  försök tili v iljad ráp .. 2 — — — — — 2 —
35 21: 4 ............................................................................................................................. 26 — 3 — • --- --- . 23 —.
36 21 : 5 .......................................................................................................... 23 — 2 — — — 21 —
37 21 : 6 tahalí, ilmeisen vaaran coisen hengelle t. pahoin-
pitel. sis. rikos, josta seur. kuolema —  uppsätligt
brott, som ianefattar uppenbar fara för annans
liv eller hälsa. eli. misshandel, varav följt död — — --- - •--- — — — —
38 21: 6 s:m a ilman kuol. seur. —  d:o utan dödl. päföljd ---•
39 2 1 : 8, 9 kuoleman seur. —  med dödlig u t g ä n g ............ — — — — — — — —
40 2 1 : 8, 9 ilm an kuoleman seur. — • utan dödlig utgäng — — - -- — — — — —
41 21 : 10 kuoleman tuottam us —  vállande tili annans död 18 — 6 — 1 •--- 11 —
42 21: 10 vaikean ruummiinvamman tuottaminen —  vai- •
lande tili svár kroppsskada .............................................. 7 — 2 — 1 — 4 —
43 21 : 11,  pahoinpitely —  m isshandel ................................................. 122 2 6 — 5 — 111 ■ 2
44 21: 12, 13,1 ........................................................................................................... 232 6 26 — 43 1 163 5
45 21: 13,2  ............................................................................ ........................................ 30 — 2 — 1 — 27 —
46 22: 1 ............................................................................................................................. — 6 —■ — 1 — 5
47 22: 2 ............................................................................................................................. — 5 — — — — — 5
48 22: 3, 7 ....................................................................................................................... — — — — — — — —
49 22: 5,1 ........................................................................................ — ■---- •—• — — — — —
50 22: 5,2 ....................................................................................................................... '2 4 i 2 — — 1 2
51 22: 8 ............................................................................................................................. — 2 — — — — — 2
52 24: 1,1 ....................................................................................................................... 30 3 i — 16 2 13 1
53 24: 1 ,3  ....................................................................................................................... 1 — i — — — —
54 24: 2 ............................................................................................................................. 3 --- - 3 — — — — —
55 24: 3 ............................................................................................................................. 16 1 — — 3 — 13 1
56 24: 4 .......................................................................................................... — — — — — — ■---- —
57 25: 4 ............................................................................................................................. h -"4 — 2 — — — ¿ ^ 2 —
58 25: 9, 10 ................................................................................................................. 5 — 5 — — — —
59 2 5 :1 1  ...................................................................... .. ............................................. — — — — •--- — — —
60 25: 1 3, 7,  12, 1 3 .......................................................................................... 1 2 — — — 2 1 —
61 26 ................................................ ............................................................................ 25 4 .2 1 13 — 10 3
62 27 ....................................................................................................................................... 149 38 31 13 47 5 71 20
63 28: 1,2 näpistäminen —  sn a tteri ....................................................... 161 35 16 1 24 1 121 33
64 28: 1,1 varkaus (yksinkertainen) —  stöld (enkel)
1. erä —  r e s a n ................................................. 264 61 35 3 25 2 204 56
65 28: 1, 5 s:n —  d:o 2. erä— r e s a n ................................................. 52 8 — — — 52 8
66 28: 1, 5 s:n —  d:o 3 , erä —  resan ................................................. 23 8 — — — — 23 8
67 28: 1, 5 s:n —  d:o 4. erä —  r e s a n ................................................. 15 1 — — — — 15 1
68 28: 1, 5 s:n —  d:o 5. ja  useampi e r ä — o. flere resor 4 3 — — — — 4 3
69 28: 2, 3 törkeä varkaus, murto —  grov stöld, inbrott,
1. erä —■ resan ................................ 195 11 3 1 11 — 181 10
70 28: 2, 3, 5, 6 s:n d:o 2. erä —  resan ................................ 42 — - — — — 42 —
71 28: 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 3. erä —  resan ................................ 24 1 — — — — 24 1
72 28: 2, 3, 5, s:n d:o 4. erä — resan ................................ 2 1 1 1 — — i ' ---
73 28: 2, 3 , 5, s:n —  d:o 5. ja  useampi erä —  o. fl. resor — — — — — — — ■---
74 29: 1 ............................................. .............................................. 125 24 20 3 33 6 72 15
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1924 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuinrangaistusten laatu.arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, samt om beskaffenheten av ädömda straff.
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T aulu 22 (jatk.). R aastuvanoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuom ittujen henkilöiden luku vuonnam yöskin tuom ittujenTabell 22 (forts.). A ntalet vid rädstuvuriitterna är 1924 tilltaladc och sakfällda pcrsouer, jäm tc uppgitt om
1, 3 ryöstö — rän, 1. erä — resan ...........................4 kiristäminen — utpressning, 1. erä — resan.. 
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1924 ynnä ilm oitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi tuom ittu, kuin  rangaistusten laatu,arten av de förbrytelser, för vilka de tillta lats och sakfällts, sam t om bcskaffenheten av ädömda straff.
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Taulu 22 (jatk. ja loppu). R aastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöiden lukukuin m yöskin tuom ittu-Tabell 22 (forts. o. slut). A ntalet vid rädstuvurätterna är 1924 tilltalade och sakfällda personer, jäinte‘ ädömda.
!
1 1 o '! ! 3 4 5 i 6
I .
i s | 9
i . 
’ 1 2 8 Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovl. in- 
försel av alkoholhaltigt ä m n e ........................................ 673 53 208 7 29 9 436
i
44
1 2 9 Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olovl. transport 
av alkoholhaltigt äm ne..................................................... 1114 95 29
1
42 2 1043 93
1 3 0 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olov. inneha- 
vande av alkoholhaltigt ämne........................................ G 322 326 53 12 141 15 6128 299
1 3 1 Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott mot 
j förbudslagen ......................................................................... 191 8 8 1 23 1 160 6 .
1 3 2
Rikoksia: —  Förbrytelser:
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vastaan 
(vert. 33 1.) —  mot författningen om ägofred (jfr 
kap. 33) .............................................................................
1 3 3 metsälakia vastaan —  m ot skogslagen ........................ — — — — — — — --- !
1 3 4 asetusta vastaan toimenpiteistä metsän hävittämi­
sen ehkäisemiseksi —  m ot författningen om ätgär- 
der för hindrande av skogsskövling .......................
1 3 5 metsästys- ja  otuksen pyynti-asetusta vastaan —  mot 
författningen om jakt och djurfäng ................... ■.. 14 2 2 1 1 11 1
1 3 6 kalastussääntöä vastaan —  mot fiskeristadgan........... 18 2 — — — — 18 ■ 2 1
1 3 7 vesioikeuslakia vastaan —  m ot vattem ättslagen___ — — — — — — — —  !
1 3 8 merilakia vastaan —  m ot sjö la gen ................................ 7 — — .---- 1 — 6 —
1 3 9 elinkeinolakia vastaan —  mot näringslagen.............................. 14 6 1 2 3 2 10 2
1 4 0 verolakeja ja asetuksia vastaan —  mot skattelagar 
och författningar ........................................................................................................... 196 7 9 3 7 1 180 3
1 4 1 työsopimuslakia vastaan —  mot lagen om arbetsavtal 7 2 1 — 4 1 2 1 '
1 4 2 kauppa- konttori- ja varastoliikkeiden työoloista an­
nettua lakia vastaan —  m ot lagen ang. arbetsför- 
hällandena i handels- kontors- och nederlagsrörel- 
se rn a ................................................................................................................................................. 27 11 3 24 11 !
1 4 3 kahdeksan tunnin työaikalakia vastaan— mot lagen 
om ätta timmavs arbetsd ag ...................................................................... 15 7 3 1 2 10 6 1
1 4 4 työväensuojeluslakeja ja -asetuksia vastaan —  mot 
lagar och förordningar ang. skydd för arbetare. . 45 1 _ 44
j
1 4 5 oppivelvollisuuslakia vastaan —  m ot lagen om läro- 
plikt ................................................................................................................................................. 2 3 1 1 2 1
1 4 6 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) —  mot tullstadgan 
(jfr kap. 3 8 ) ........................................................................................................................... 270 1 251 19
i
1 1
1 4 7 painovapauslakia vastaan —  mot tryckfrihetslagen . . 16 — 6 — 2 — 8 ----  r
1 4 8 rajaseutulakia vastaan —  m ot gränsmarkslagen. .  . . 8 1 — ----- 1 — 7 1 ■
1 4 9 passiasetuksia vastaan —  m ot passförordningama . . 45 17 3 1 3 1 39 15
1 5 0 vuokrakeinottelulakia vastaan —  mot hyresjobberi- 
lagen ............................................................................................................................................ 282 38 27 10 41 5 214 23 :
1 5 1 Luvaton aseenkanto —  Olovligt bärande av vap en . . . . 659 6 10 — 13 — 636 6
1 5 2 Muita rikoksia yleistä lakia vastaan —  Andra för­
brytelser m ot allmän lag ..................................................................................... 2 1 2 l i
1 5 3 Rikoksia kauppa-aluksista ann. asetusta vastaan — 
Förbrytelser m ot författn. om handelsfartvg ...............
1 5 4 Rikoksia laivarekisteriasetusta vastaan —  Förbry­
telser m ot författningen om fartygsregister................... ____^
1 5 5 Muita rikoksia talous- ja  politia-asetuksia vastaan 
—  Andra förbrytelser m ot ekonomie- och politi- 
författningar ........................................................................................................................... 442 22 20 52 8 370
1
14
1 5 6 Korvausta —  Ersättning ............................................................................................. 7 1 3 — 1 1 3 ----  '
1 5 7 Yhteensä — Summa 55 155 2 034 1166 109 1590 93 52 399 1832
1 5 8 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran laskettu, nimittäin —  Efter avdrag 
av de personer, som i denna summa mer än en gäng 
medräknats, nämligen ..................................................... 4 279 65 8 22 4 249 65
1 5 9 Jää jälelle — A terstär.......... •............................................... 50 876 1969 1158 109 1568 93 48 150 1 767
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vuonna 1924 ynnä ilm oitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi tuom ittu  jen  rangaistusten laatu.uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, samt om beskaffcnheten av s traff.
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422 38 698 125 48 382 - 199 — 4 571 131 — 15 i 237 43 23 157
6 4 571 131 237 15S
— 422 38 698 125 48 382 — 193 — — — 15 i — 43 23 159
Oikeustilasto v. 1924. —  Rättsstatistik är 192-4■ 14
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Taulu 23. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
Tabell 23. Antalet vid häradsrätterna är 1924 tilltalade oeh sakfällda per-sakfällts, samt om beskaffen-
Inîractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la campagne; nombre des
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I . R ik o k s ia  r ik o s la k ia  v a s ta a n :
! I .  B r o t t  m o t  s t r a f t la g e n :
1 1 0 ........................................................................ -.................................................... 1 3 _ ____ ____ _ _ ____ 13 —
2 1 1 .............................................................................................................................. 1 0 — — — 10 — — —
3 1 5 ..............................................................................................................................
4 1 6 :  1 ..................................................................................................................... 1 7 5 5 6 — 7 i 1 6 2 4
5 1 6 :  2 ..................................................................................................................... 1 1 8 1 1 — i — 1 1 6 1
6 1 6 :  8 ...................................... ............................................................................. — — — — — — — —
7 1 6 :  10 ....................................................................................................................................................... 7 — — — — — 7 —
8 1 6 :  1 1  ....................................................................................................................................................... 1 1 — . 3 — i — 7
9 1 6 :  1 2  ........................................................................................................................................................ 1 — — — — — 1
1 0 1 6 :  1 4 , 15 ............................................................................................................................................ 3 7 8 2 8 1 0 9 10 1 4 2 15 1 2 7 * 3
11 1 6 :  17, 1 8  ............................................................................................................................................ 8 6 7 11 i 1 8 1 57 5
12 1 6 :  2 0  ....................................................................................................................................................... 9 5 — — — — V 9 5
13 1 6 :  2 4  . . . . ......................................................................................................................................... 4 — 1 — — — 3 —
14 1 6 :  7 , 1 3 , 1 6 , 1 9 , 2 1 — 2 3 ...............................: ........................................................ 13 2 2 — 2 — 9 2
15 1 7 ............................................................................................................................. 56 1 5 1 6 5 1 9 5 21 5
lfi 1 9 :  1 , 2  ......................................................................................................... 7 8 6 2 1 5 9 3 5 20 '28 3 3
17 1 9 :  4 , 5 ..................................................................................... 1 1 1 1 — — — —
¡1 8 1 9 :  6 .................................................................................................................... 1 — — — — — 1 —
i19 2 0 :  1 — 5  ........................................................................................................ 4 3 — — — — 4 3
2 0 2 0 :  6 .................................................................................................................... — — — — — — —
,21 2 0 :  7 ............................................................................................ 1 4 — 1 — 2 11 —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 22.
*) Kts. huora. s. 77. Se anm. â, sid. 77.
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kilöiden luku vuonna 1924 ynnä ilmoitus niiden rikosten lajista, joista heitä 
myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.*)
soner, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats ocli 
heten av ädömda straff.*)
individus accusés, acquittés ou condamnés, ainsi que nature des peine sprononcées en 1924.
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2__ — — — — — — —- — — _ — • — — — _ _ _ 3— 10 — 67 2 79 — — — — . _ — . _ — — 5 _ _ 4— — 5 — 108 — — — — — — — — — — — — 5— — _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 6_ — — 5 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7_ _ _ _ _ 7 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S
9_ 1
- — — 0 — 115 - — — — — — 5 — 1 — — 10
— — . 4 — 58 — — — — — — — — — — — — 11— — 2 3 8 — . — — — — — -— — — — — — 12_ __ — — — 3 — — — — — — — — — — 13— — — 2 1 7 — — — — — — — — 2 — — 14
4 2 9 1 8 — _ — — 10 — — — 3 — 15
— — — 7 8 45 — — — — — — — — — 2 — — 16
17_ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
— 2 1 1 2 — — — — — — — — — 2 — — 19— — — — — — — — — — — — — — — — — 20
. — 3 — 6 — — ■ — — — — - - — — — — — - - 21
*) Eivät sisälly syytettyjeu ja syypääksi tuomittujen lukuun. 
1) Ingä ej i antalet anklagade och sakfällda.
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. Taulu 28 (jatk.j. K ihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöiden luku vuon n am yöskin tuom ittu jenTabell 23 (forts.). A ntalet vid häradsrätterna är 1924 tilltalade och sakfällda personer, jämite uppgift om
1 ‘ 2 3 4 5 6 7 S ! 9
22 20: 8 ..................................................................... . ..................... 3 i i 1 _ 2
;
23 20: 9 ............................................................................................ 6 4 2 2 4 2 __
24 20: 10,1 ...................................................................................... | --- 1 — — — — __ i
25 20: 10,2 ...................................................................................... — 6 — ■ — — 2 — 4
26 20: 12,1......................................................................................... — — — .— — — — - -- |
27 20: 12,2 ...................................................................................... 13 — i — 2 — 10 ---  :
28 20: 13 ........................................................................................ 1 — — — — — 1 —  :
29 20: 14 .................................................... .. . ........................... 1 . 1. __ __ __ __ .. . _L 11
30 21: 1 murha tai yllytys murhaan —  mord eller anstiftan 
tili m ord......................................................................... 52 5 9 1 15 2 28
-------^4
i
2 i
31 21: 1 avunanto murhaan— medhjälp tili mord . . . . 2 — — — — — 2 —  .
32 21: 1 murhayritys— m ordlöisök - - --------- --------------- 15 4 3 2 i 4 i  i
33 21: 2 tahallinen tappo tai yllytys siihen— Viljadräp 
eller anstiftan tili v iljadräp.................................... 48 1 13 3 32
‘-f
i !
34 21: 2 tahallisen tapon yritys —  försök tili viljadräp 7 — 1 — — — 6 —  j
35 21: 4 ............................................................................................. 157 3 18 1 1 — 138 2 1
36 21: 5 ............................................................................................. 92 1 1 — 2 — 89 1 i
37 21: 6 tahall. ilmeisen vaaran toisen hengelle t. pahoin- 
pitel. sis. rikos, josta seur. kuolema — uppsätligt 
brott, som innefattar uppenbar fara för annans 
liv eller hälsa, eller misshändel, varav följt död 3 1 i 3
38 21: 6 s:ma ilman kuol. seur.— d:o utan dödl. päföljd 1 — 1 — — — ' ■ __ —
39 21: 8, 9, kuoleman seur. —  med dödlig u tgäng........... 52 1 5 — — i 47 ■---
40 21: 8, 9, ilman kuoleman seur. —  utan dödlig utgäng 71 — 13 — 5 — 53 .— !
41 21: 10 kuolemantuottamus —  vällande tili annans död 44 9 11 4 2 2 31 3 i
42 21: 10 vaikean ruummiinvamman tuottaminen —  väl­
lande tili svär kroppsskada.................................... 12 3 9
j
43 21: 11, pahoinpitely —  misshändel.................................... 301 1 22 — 16 — 263 1
4=4= 21: 1 2 ,1 3 ........................................................... ....................... 813 40 124 10 312 16 377 14
45 21: 13,2 ...................................................................................... 77 1 2 1 17 — 58 —
46 22: 1............................................................................................... — 54 — 12 — 4 — 38
47 22: 2 ............................................................................................ — 16 — — — - -- — 16
48 22: 3. 7 ........................................................................................ — 1 — 1 — - -- — —
49 22: 5,1 ........................................................................................ — 20 — 7 3 10 f
50 22: 5,2 ........................................................................................ 3 8 1 2 1 — - 1
51 22: 8 ..........................................................................................'. — 3 — 2j • --- 1 —
52 24: 1,1........................................................................................... 386 12 66 5 125 4 1.95 3
53 24: 1,3 ........................................................................................ 48 — 3 .--- 4 — 41 —
54 24: 2 ........................................................ ................................... 7 1 — — — 1 7 —
55 24: 3 ............................................................................................ 58 — 1 — 3 — 54 —
56 24: 4 ............................................................................................ 1 — — 1 — —
57 25: 4 ............................................................................................ /-*32 — 6 - -- 7 — < -49 —
58 25: 9, 10 ............................................................................... .... 24 1 4 - -- 6 1 14 —
59 25: 11 .......................................................................................... 4 — 1 — 1 — 2 •---
60 25: 1— 3, 7, 12, 1 3 ................................................................ 46 _ _ 10 __ 16 — 20. •--- 1
61 85 13 32 7 23 5 30 1
62 27 ................................................................................................... 470 220 97 52 237 96 136 72
63 332 62 27 6 61 10 244 46
64 28: l , i  varkaus (yksinkertainen) —  stöld (enkel)
1. erä —  re sa n .................................... 395 53 64 8 65 8 266 37
65 28: 1, 5 s:n —  d:o 2. erä —  resan . : ................................ 58 5 4 — 3 — 51 5
66 28: 1, 5 s:n —  d:o 3, erä —  re sa n .................................... 21 •--- — — — — 21 —
67 28: 1, 5 s:n —  d:o 4. erä —  re sa n .................................... 7 2 — • - -- — •--- 7 2
68 28: 1, 5 s:n —  d:o 5. ja useampi erä—  o. flere resor 1 1 — — — • --- _____ 1 _..i
69 28: 2, 3 törkeä varkaus, murto —  grov stöld, inbrott, 
1. erä —  resan ....................... 281 14 22 2 17 1 242 i i
70 28: 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 2. erä —  resan ....................... 47 — 3 — — — 44 —
71 28: 2, 3, 5, 6 s:n —  d:o 3. erä —  resan ....................... 9 — — — — — 9 —
72 28: 2, 3, 5, s:n —  d:o 4. erä —  resan ....................... 3 - — — — — 3 —
73 28: 2, 3, 5, s:n —  d:o 5. ja useampi erä —  o. fl. resor 2 — — — — 2 —
74 29: 1 ............................................................................................ 129 9 23 4 45 1 61 4
75 29: 2 ............................................................................................... 38 4 5 1 2 1 31 2
76 3 0 ................................................................................................... 11 4 2 2 3 2 6 —
109
1924 ynnä ilm oitus niiden rikosten lajista , joista heitä on syytetty ja  syypääksi tuom ittu, kuin  rangaistusten laatu.arten av de lörbrytelser, för vilka de tilltaiats och sakfällts, sam t om beskaffenheten av ädömda straif.
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72
__ 2 _ _ ___ __ __ __ __ __ __ 2 __ : __ __ — 2 — — 73
— — — 22 3 29 — — — — — — — — — • 6 — — 74;
— — — — — 31 — — — — — — — — — 75
— — — __ 2 — — — — — — — — 1 — 76,
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Taulu 23 (jatk.). K ihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöiden luku vuonnam yöskin tuom ittujenTabell 23 (forts.). Äntalet vid häradsrätterna är 1924 tilltalade och sakfällda personer, jäm te uppgitt om
1 2. 3 4 5 6 7 8 9
77 31: 1, 3 ryöstö —  rän, 1. erä — resan ............................
31: 4 kiristäminen —  utpressning, 1. erä —  resan..
72 22 10 ___| 40
78 6 — 1 — 2 3 __
79 32: 1 ............................................................................................ 63 10 10 5 3 50 5
80 32: 2, 3 ...................................................................................... 8 i — — — — 8 1
81 32: 4— 5 ................................................................................... 24 7 __ __ 1 __ 23 7
82 33: 1— 4, 7 ............................................................................... 376 30 78 12 125 8 173 10
83 33: 5. 6, 8, 11 ...................................................................... 105 9 30 5 48 4 27 __
84 33: 12— 15 ............................................................................... 168 1 89 — 16 — 63 1
85 33: 9— 1 0 ................................................................................... 243 21 67 4 103 9, 73 F
86 .34: 1— 4 ............................................................ ...................... 19 2 10 1 ! 1 8 1
87 3 4 - 5 — 8, 10, 13— 16, 18, 1 9 ............................................... ' -----  7 1 1 — — — ....... "6- —  r
88 34: 9 ............................................................................................ 16 — 1 — 2 — 13 __
89 34: 11, 12 ................................................................................. 30 1 1 — 3 — 26 1
90 35 ................................................................................................... 162 4 25 3 39 1 — gg- _ _
91 36: 1 ............... ............................................................................ 242 15 53 5 106 9 83 1
92 36: 2 ............................................................................................ 3 — - -- — — — * 3 __
93 36: 3, 4, 7 .................................................................. a.......... 6 3 — 1 — — 6 2
94 36: 6, 6, 8 ............................................................................... 85 8 20 — 11 1 54 7
95 36: 9 ............................................................................................ 2 — 1 — 1 — ' Z_' —
96 36: 1 0 .......................................................................................... 1 — — — — — 1 —
97 36: 11, 12 ................................................................................. 1 2 — — — — 1 2
98 37: 1, 5 ................................................................................... 1 — — — — — 1 —
99 37: 2, 3, 5 .............................................................. ................ 20 2 4 2 4 — 12 —
100 38: 1, 2, 4 ............................................................................... 17 1 5 1 7 — 5 —
101' 38: 5, 6 .................................. . ................................................. 26 1 4 — 2 — 20 1
102 38: 7 ............................................................................................ 8 1 — — 2 — 6 1
103 38: 8 ............................................................................................ 4 3 2 2 2 1 — —
,104
105
38: 10 .........* .......................................................................... 1 __ __ __ __ __ 1 __
38: 1 1 ................................. ..................................................... 8 — 3 __ i — 4 —
106, 38:. 1 2 .......................................................................................... 4 ■ --- 1 — — — 3 —
107 38: 3 ............................................................................................ 42 4 8 2 5 — 29 2
108 3 9 ................................................................................................... 39 2 13 1 14 1 12 __
109 40: 6 .......................................................................................... 1 1 —
110 40: 7,1, 2 ................................ ,................................................. 11 — — — 1 — 10 —
111 40: 7 ,3 .......................................................................................... 6 — — — — — 6 —
112 40: 2— 5, 8— 21 ...................................................................... 148 4 49 — 22 — ____4,
113 41: 6, 7 ...................................................................................... 9 1 1 — — — 8 1
114 41: 1— 5 ................................................................................... 1 — — — --- ' — 1 —
115 42: 7 ............................................................................................ 921 6 31 — 46 — 844 6
116 42: 2— 6 ................................................................................... 84 3 2 — 7 — 75 3
117 43: 1— 4 .................................................................................... 29 1 ___ — 7 — 22 1
118 43: 5 .......................................................................................... 113 11 10 1 15 6 88 4
119 43: 6 , 1 ........................................................................................ 17 901 78 202 2 897 7 16 802 69
120 43: 6,2, 3 , ....................................................................................
43: 7, 8 ......................................................................................
6 — — — .--- — -  5 - ■---
121 1 — - --- — — — 1 —
122 44: 3,2 ........................................................................................ - --- 6 — 2 — — — 4
123 44: 1— 3,1, 4— 15, 17— 27 ................................................... 258 11 22 1 14 1 222 9
124 44: 1 6 .......................................................................................... 60 1 10 — 11 1 39
125
II. Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:II. Brott mot allmän lag och särskilda författ- ningar i övrigt:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta —  För- 
fallolös utevaro frän väm epliktsuppbäd..................... 114 13 25
.
76
126 Alkoholiaineiden luvaton valmistelu —  Olovlig till- 
verkning av alkoholhaltigt ämne..................................... 907 188 97 36 68 12 742 140
127 Alkoholiaineiden luvaton myynti —  Olovl. försäljning 
av alkoholhaltigt ä m n e ...................................................... 2 467 347 161 42 149 27 2157 278
128 Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —  Olovl. in-, 
försel av alkoholhaltigt ä m n e ......................................... 16 — 5 — — — 11 —
H l
1924 ynnä ilm oitus niiden rikosten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi tuom ittu , kuin: rangaistusten laatu.arten av de fiirbrytelser, for vilka de tilltalats oeh. sakfällts, sam t om bcskaffenheten av ädömda straff.
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— 30 — 1 — — — — — — 30 — — — — — — 77
z 2 . 1
1
15 i 23 Z __ z _ _ __ __ __ 5 i - 79
__ 2 __ 7 __ __ __ — — — 3 — — — — — — 80__ __ __ __ __ 28 __ __ — — — — — __ — — — 81
__ __ __ 3 __ 166 — — - — — — i i — 4 — — 82
_ _ __ __ __ ___ 19 __ — — — — i — — — — 83
__ __ __ — __ 64 — — — ' ---- — — — — — — — 84
__ ___ __ :__ __ 78 __ — __ — — — — 3 — --- , — — 85
— 7 1 — — — — — 8 — — — — — 86
1
O
12 z _ z ___ ___ __ __
6 /
88
__ __ __ 5 __ i i ..... __ — — — — — — 2 2 — 89
— __ __ 8 __ 53 __ — — — — — — 2 — — 9 i 90
— 6 — 21 — 41 — — — — 5 — — — — O — 2 91
__ 3 __ __ __ __ __ — __ — 3 — — — — — — — 92
__ __ __ i 6 __ __ __ __ — __ — — — 1 — — 93
— 33 2 8 2 8 — — — — 34 — — 1 — 12 1 — 94
95
__ ._ __ 1 __ __ __ __ __ — — — — — — — — — 96
— __ __ __ __ 3 __ — — .— — — — — — — — — 97__ 1 __ ___ ___ __ ___ __ __ __ 1 ___ — — — — — 98
__ 4 __ 3 ___ 5 __ __ __ — 4 — — — — 1 — — 99
__ __. ___ 3 ___ __ __ — — __ — — — — — — 100
__• ___ '__ __ ___ 13 ___ __ __ _ _ __ __ — ' 1 — — — — 101
__ ___ __ 1 1 5 __ __ __ — — — — — — — — — 102
— — — — 103
__ ___ __ ___ ___ 1 __ __ J__ __ __ — — — — — — 104
___ __ __ ___ 4 ___ __ __ __ __ — — — — — — 105
___ __ __ __ 3 ___ __ __ __ — — — - . ---- 106
__ ___ __ 1 ___ 30 ___ __ __ __ __ — — — — 107
_ 1 __ 11 ___ __ __ __ — 1 __ — — — — — 108
__ 1 __ __ ___ __ _ _ __ __ — 1 __ — — — — — 109
__ 4 __ __ ___ __ ___ 4 1 3 1 __ — — — — — — 110
__ 5 __ ___ ___ __ __ 2 __ 2 2 __ — — 1 — — — 111
__ __ ___ ___ 71 ___ __ __ __ __ __ — — 1 — — — 112
__ ___ _ _ __ ___ 9 ___ __ __ __ — __ — — — — — 113
___ __ ___ ___ ___ 1 __ __ __ __ __ __ — — — — — 114
__ ___ __ 7 __ 387 _ _ __ __ __ _  - __ — — — — — 2 115__ ___ __ ___ _ 28 ___ __ __ __ __ __ — — — — — — 116
___ ___ ___ 1 ___ 21 ___ __ __ __ __ __ — — — — — — 117
___ ___ ___ 9 1 74 ___ __ ___ __ __ __ — - - — — -• — 118
__ __ __ 1 5 1 9 6 __ __ __ — — — — — — 1 1 — 119
__ ___ __ __ ___ 5 ___ __ __ __ — — — — — — — — 120
___ ___ _ _ ___ i __ __ __ __ __ __ — — — — — 121
__ ___ __ ___ 2 2 _ _ __ __ __ _ — — — — — 122
__ __ __ __ 193 __ — — — — — — — — — 2 — 123
20 124
72
• 3 125
— — — 48 10 802 — — — — — — — — 17 2 — 126
— — — 109 30 .2  050 — — — — — — — — — 17 1 — 127
— — — — — 11 — — — — — ___ — ■ — — — — — 128.
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T au lu  28 (jatk. ja loppu). K ihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuom ittujen henkilöidentuom ittu, kuin m yöskin tuo-T abell 23 (forts. o. slut). A ntalet vid häradsrätterna i r  1924 tilltalade och sakfällda personer, jäm teädömda
1 o 3 4 5 6 7 S 9
129 Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olov!, transport 
av alkoholhaltiet äm ne..................................................... 1174 75 36 5 53 5 1 085 65
130 Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovl. inneha- 
vande av alkoholhaltigt ämne........................................ 4 844 247 91 21 298 13 4 455 213
131 Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott mot 
förbudslagen ......................................................................... 54 5 G 2 43 3
132
Rikoksia: —  Förbrytelser:
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vastaan 
(vert. 33 1.) —  m ot författningen om ägofred (jfr 
kap. 33)............................................................................... i 1
il 33 metsälakia vastaan —  m ot skogslagen ....................... 6 — G — — — — —
134
!
asetusta vastaan toimenpiteistä, metsän hävittämi­
sen ehkäisemiseksi —  m ot författningen om ätgär- 
der för hindrande av skogsskövling ....................... 232 3 14 25 1 193 2
: 135
1
metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan —  mot 
författningen om jakt och djurfang ....................... 54 6 __ 3 __ 45 __
¡136 kalastussääntöä vastaan —  mot fiskeristadgan........... 56 3 24 2 1 — 31 1
1 37 vesioikeuslakia vastaan —  m ot vattenrättslagen___ ' 8 — — 2 — G —
138 merilakia vastaan —  m ot sjö lagen ................................ 15 — 1 — 4 — 10 —
139 elinkeinolakia vastaan —  mot näringslagen................. 75 10 3 2 9 2 63 6
140 verolakeja ja asetuksia vastaan —  m ot skattelagar 
oeh författningar .......................................................... 40 13 7 10 4 29 3
141 työsopimuslakia vastaan —  m ot lagen om arbetsavtal 17 3 6 1 4 2 7 ---  t
¡442
i
i
kauppa- konttori- ja  varastoliikkeiden työoloista an­
nettua lakia vastaan —  m ot lagen ang. arbetsför- 
hallandena, i handels- kontors- oeh nederlagsrörel- 
s e m a .................................................................................... 19 2 2 __ 2 15 2
143 kahdeksan tunnin työaikalakia vastaan —  mot lagen 
om ätt-a timmars arbetsd ag........................................ 35 _ 1 3 __ 31 __
144 työväen suojeluslakeja ja -asetuksia vastaan —  mot 
lagar och förordningar ang. skydd för arbetare . . 44 2 13 __ 1 2 30
145 oppivelvollisuuslakia vastaan —  m ot lagen om läro- 
plikt, ................................................................................... 32 11 9 6 2 3. . . .21 2
146 tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) —  mot tullstadgan 
(jfr kap. 3 8 ) .......................................................................
\ : 'l
147 painovapauslakia vastaan —  mot tryckfrihetslagen 1 — — — — — l —
148 rajaseutulakia vastaan —  m ot gränsmarkslagen........ 00 4 2 1 5 — 48 3
1 4 9 passiasetuksia vastaan —  mot passförordningama . . 123 6 — 1 7 1 116 4
1 50 vuokrakeinottelulakia vastaan —■ m ot hyresjobberi- 
lagen .................................................................................. 3 __ 3
1 51 Luvaton aseenkanto —  Olovligt bärande av vapen .. . . 1 252 4 18 — 49 1 1185 3
1 5 2 Muita rikoksia yleistä lakia vastaan —  Andra för­
brytelser mot allmän l a g ................................................. G 1 1 __ 2 __ 3 1
1 5 3 Rikoksia kauppa-aluksista, ann. asetusta vastaan —  
Förbrytelser m ot författn. om handelsfartyg........... 1 __ __ __ __ __ 1 —
1 5 4 Rikoksia laivarekisteriasetusta, vartaan —  Förbry­
telser m ot författningen om fartvgsregister............... 30 __ 4 __ i __ 25 —
1 5 5 Muita rikoksia talous- ja  politia-asetuksia vastaan 
—  Andra förbrytelser m ot ekonomie- och politi- 
författningar ....................................................................... 633 94 45 12 51 G 537 76
.1 5 6 Korvausta —  Ersättning ..................................................... 397 37 94 6 83 8 220 23
J l5 7
1 Y h te e n s ä  —  S u m m a 39 317 2 018 2 208 353 3 632 342 33 477
1323
¡1 5 8
j
i
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useam­
min kuin kerran lasl^ttu, nimittäin —  Efter avdrag 
av de personer, som i denna summa mer än en gu-ng 
medräknats, nämligen ..................................................... 4 357 113 122 7 131 6 4104 100
¡1 5 9 Jää jä le l l e  —  A terstär............................................................ 34 960 1905 2 086 346 3 501 336 29 373 1223
113
uppgift om  arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och sakfällts, sam t om  beskaffenheten av straff.
luku vuonna 1924, ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksimittujen rangaistusten laatu.
' 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 1 9 ' 20 21 22 23 24 25 ■ 26 27
— — — 19 i ■ 1 0 57 — 1 — — — — — __ 3 __ 129
I
— 5 — 4  0 1 7 — — — - — — — — 8 i — 130
— — — — 3 0 — — — — — — — — — — — 1 3 1
! — — — — — — — — — __ __ __ _ _ _ 132
. ~~ —
— — 133
— — — — — 1 9 5 — — — — — — — — — — — 134
— — — — 4 4 — — — — — — — — __ __ __ __ 1 35
— — — — — 28 — — — — — — — — — — — — . 1 36
— — — — — 5 — — — — ■— ■ — — — — — — — 137
. — — — — — 10 — — — — ■— — — — — — — — 138
- —
— 66 — — — — 139
! — — — — — 2 8 — — . — — — — — — — __ __ 1 4 0
_
7
~ ■
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— — — — — 17 — — ■ — — — — — - — — — — 1 42
|
1 — — — — 31 — — — — — — — — — — — 1 4 3
— — — — - 3 0 144
; — — — — 22 — — — — — — — — — — — — 145
1 ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — 146; --- — — — — 1 — — — 147j --- — — — — 51 — — — ■— — ■— — — — — — 148i “ — — 1 1 0 — — — — — — — — — — — . 149
— — — — — — — — — __ __ __ __ __ _ 150! — — — — — 6 5 6 — — — — — “ — — — — — — 151
— — — — — 4 — — — — — — — — — — — — 152
■ — — — — 1 — — — — — — — — — — — 15*3
, — — — — 24 — — — — — — — — — — — — 154
__ __ __ _ _ 5 81 _ 155
— — — — — — — — — - — 2 3 3 — — — — 156
2 729 59 1 2 0 1 169 2 8 1 0 8 — 7 2 5 709 104 — 259 3 333 n 53 157
_ _ _ _ 5 1 6 709 104 _ __ 333 158
2 729 59 1 2 0 1 169 28 108 — 2 1 — — — — 259 3 — 63 53 159,
O ikeu stila sto  v. 1924. —  E ä tts s ia tis t ik  är 192-4.
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Taulu 24. Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1924 syytetyt 
Tabell 24. Vid radstuvu- oeh häradsrätterna ar 1924 anklagade
Nombre des individus accusés et condamnés en 1924 devant les généraux tribunaux
1
2
¡ 4i s
1°
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■12
1
1 K i k 0 s t c 1 laa  tu. b) - -  F ö r b r y te ls e r n a s  art. b)
1 lt i k 0 k s i 0. v a lt io ta vastaan , c ) 1) — B r o t t  m ot s tä ten , c ) ' )
j Kieltolakirikoksia: f)—Förbudslagsbrott: f)
11
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Koko 
luku. a )
Hela
antalct. a )
Virkam
iehen vastustam
inen. 
M
otstând m
ot tjänstem
an. 
16:1, 2.
Avio* ja siveellisyysrikokset. 
Äktenskaps- och secllighetsbrott. 
19, 20.
38; 12.
Salakuljetus. —
 Lurcndrcjeri.
Juopum
us. —
 Fylleri. 
43:6.
alkoholiaineiden luvaton valm
istus, 
olo vl. tiliverkn. av alkoholhalt. äm
ne.
alkoholiaineiden luvaton m
yynti, 
olovl. försäljn. av alkoholhalt. äm
ne.
alkoholiani, luvaton m
aahantuonti, 
olovl. införsel av alkoholhalt. äm
ne.
alkoholiaineiden luvaton kuljetus, 
olovlig transp. av alkoholhalt. äm
ne.
alkoholiaineiden luvat, hallussapito, 
olovl. innehav. av alkoholhalt. äm
ne.
m
uita rikoksia kieltolakia vastaan, 
andra brott m
ot förbudslagen.
Sum
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Uudenmaan lääni. Nylands Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Räd- 
stuvurätter:
2 3 4 G G 7 8 9 30 31 32 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Helsingin —  Helsingfors . . 20 747 19 736 53 47 39 28 9 2 15 004 — 24 324 146 2353 38 3176 2 885 1447 1152 19 885 19 118
Porvoon —  B o r g a ........... .. 554 543 8 8 2 2 10 9 449 — 8 9 4 37 — 59 58 10 9 544 535
Loviisan —  Lovisa . . . : . . 227 187 _ _ 2j 2 3 — 117 — — 13 4 16 — 35 33 53 22 212 174
Tammisaaren —  Ekenäs .. 211 208 1 1 _ — — — 194 — 3 — — 3 — 7 6 2 1 204 202
Hangon —  H a n g o .............
Tuomiokunnat:—Domsagor:
710 582 2 2 1 1 3 1 477 — 1 13 — 49 — 68 63 39 11 678 555
Raaseporin —  Raseborg . . 311 268 7 6 3 3 — — 130 1 13 — 5 19 — 43 38 51 43 244 2 2 0 1
Lohjan —  L o j o ............... .... 949 823 5 5 1 , — — — 423 — 51 — 27 131 — 241 209 321 no 836 7471
Helsingin —■ Helsinge . . . . 1 363 1 240 11 11 4 3 — — 741 — 46 — 70 155 — 297 271 108 94 1 202 1 1 2 0
Mäntsälän —  Mäntsälä . . . 436 380 2 2 9 6 — — 178 — 18 — 22 45 — 96 * 85 74 67 366 3381
Porvoon —  B o rg a ,.............
Iitin —  I it t is ........................
468 423 7 4 6 4 — — 186 _ 40 — 26 47 — 118 113 47 44 370 351
54" 461 1 i — - - _ 257 M 24 — 14 54 — 109 95 73 60 469 43 3 J
Uudenmaan 1. — Nylands l.]26 523 ¡24 851 97 87 67 49 25 12 18 156 4 228 359 Sis|2 €09 38 4 249 3856 ¡2 025 1613 25 010¡23 773l
Traduction dès rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions, a) Nombre total. Col. 2, 4, 6, 8 ,17, 19, 21, 23 etc. Accusés. Col. 3, 5, 7, 9— 16,18, 
aux propriétés. —  i )  Infractions à la loi prohibitive. —  Col. 4— 5. Voies de fait contre un fonctionnaire et empêchement d'un fonc- 
11. Production illicite de matières alcooliques. 12. Vente illicite. 13. Importation illicite. 14. Transport illicite. 15. Posses- 
19— 20. Autres infractions à la sûreté de l ’Etat. 21— 22. Total. .23— 24. Assassinat. 25— 26. Meurtre, mauvais traitement et 
nonciation et diffamation. 35— 36. Autres infractions aux personnes. 37—38. Total. 39— 40. Larcins, vol, effraction. 41— 42. Détour- 
infractions aux propriétés. Col. 53— 54. Total.
*) Henkilöt, joita samalla kertaa on syytetty tai syypääksi tuomittu erilaisista rikoksista, ovat merkityt kunkin eri rikoksen
l )  RL luvut 10—20, 37, 38:1 1 , 1 2 , 40—44 ja muut yleiset lait ja  erityiset asetukset. — *) Kap. 10—20, 87, 88:1 1 , 1 2 ; 40—44 i SL samfc 
•) RL luvut 21—27. — *) Kap. 21—27 i SL.
•) RL luvut 28—36, 38: 1 —1 0 , 89. — Kap. 28—36, 38:1—1 0 , 39 i  SL.
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ja syypääksi tuomitut tuomitsemispaikan ja rikoksen laadun mukaan.*) 
oeh sakfällda enligt domfällningsort oeh brottets beskaîfenhet.*)
de première instance selon de lieu de condamnation et la nature des infractions.
R i k o s t e n  Jaat  \\. b) — F ö r b r y t e l s e r n a s  art .  6J
R i k o k s i a  y k s i l ö ä  v a s t a a n . ^ 2)  —  B T O t t  m o t ,  i n d  i  v i d  e n . d ) 2)
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cl o
f  3
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OD£ip pr 
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sw g- 1 to o .
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3PS 02 PJ 
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pr g. 
piet* SS Q- Op g
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
5 1 12 12 126 90 2 1 15 10 68 39 24 13 252 166 294 253 65 34 3 3 72 66 70 27 17 16 89 53 610 452 1
— — — — 2 1 — — — — 2 2 — — 4 3 4 3 — — — — — — 1 1 — — 1 1 6 5 2
— — — — 3 2 — — 2 2 — — — — 5 4 9 9 1 — — — _ — — — — — _ — 10 9 3
— — — — 2 1 — — — — 2 2 2 2 6 5 1 1 1 1 4
— — “ — 9 8 — — 3 3 1 — 2 1 15 12 12 12 1 1 2 — — — — — — — 2 2 17 15 5
1 — 1 1 16 11 — __ 6 5 7 3 3 3 34 23 12 9 __ _ _ __ __ _ 1 __ 1 1 19 15 33 25 6
— — 5 2 25 20 ~ — 14 10 19 8 7 5 70 45 25 17 3 2 — — — — — — 1 1 14 11 43 31 7
6 4 5 5 33 22 — — 17 9 14 7 8 8 83 55 44 41 3 2 3 — 3 3 4 1 1 1 20 17 78 65 8
2 — 3 3 13 8 1 1 6 5 4 — 6 5 35 22 19 14 — — — — 1 1 1 — — — 14 5 35 20 9.— — 2 2 24 15 1 1 7 7 13 6 5 4 52 35 22 17 — — — — — — 1 — 1 __ 22 20 46 37 10— — 3 2 26 22 — - 15 D 4 1 — — 48 30 19 12 - — — — - 2 — 1 1 8 5 30 18 11
14 5 311 271 279 2004 3 85 56 134 6857 41 604 400 461 388 73 39 8 3 76 70 80 29 2 20189 129 909 678 12
02 PJ 
P  PT g »
P J et-ssc
CL O
? B
ö
g
02  PJ
S* g
§S -0-0 p g
20 etc. Condamnés.— b) Nature des infractions—  c) Infractions à la sûréte de l’Etat.—  à) Infractions aux personnes. —  e) Infractions 
tionnaire dans l’exercice de ses fonctions. 6— 7. Adultère, infractions aux bonnes moeurs. &—9. Contrebande. 10. Ivrognerie, 
sion illicite de matières alcooliques. 16. Autres infractions à la loi prohibitive. 17— 18. Total des infractions à la loi prohibitive, 
rixe grave suivie de mort. 27— 28. Mauvais traitement. 29— 30. Infanticide. 31— 32. Violation de domicile. 33— 34. Fausse dé- 
nement d’objets trouvés. 43— 44. Rapine, 46— 46. Recel d’objets volés. 47— 48. Tromperie. 49— 50. Falsification. ''51— 52. Autres
kohdalle. — *) Personer. vilka samtidigt anklagats eller sakfällts för brott av olika slag, hava upptagits vid varje sKrskilt brott. 
övriga brott mot alimän lag ooh sSrskilda författmngar.
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Taulu 24 (jatk.). Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa-vuonna 1924 syv-Tabell 24 (fortsj. Vid rädstuvu- ocli häradsrätterna är 1924 ankla-
[ 2 4 5 G 7 o 3 0 :i :i 12 13 14 15 1.G n 18 19 20 21 22
Turun ja  Porin lääni.
Äbo och Björneborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  R äd-
stuvurättcr:
.. 4 849 4 630 50 48 6 3 80 61 3 603 _ 19 40 52 310 1 470 422 453 381 4 690 4 518
I , Naantalin —  Nädendais . . 101 94 1 1 80 4 — 5 4 8 8 100 93
3 Uudenkaup. —  Nystads . . 205 192 3 1 — — 2 2 152 — 6 1 3 14 — 31 24 10 30 202 .189
4 R aum an —  R a u m o ............. 934 916 21 21 1 1 4 4 677 — 3 5 IS 118 1 150 145 32 29 890 877
5 Porin —  Björneborgs . . . . 1 432 1 358 7 7 3 2 n 11 1 055 — 23 14 66 14 124 117 90 80 1 337 1 272
Tuom iokunnat:— Dom  sagor:
G Ikaalisten —  I k a l i s ............. 656 475 — — 5 — — — 116 21 47 — 2 40 — 152 110 219 365 506 391
7 Tvrvään —  Tyrvis ................ 421 358 2 2 6 0 — — 151 12 41 — 7 37 — 105 97 51 30 326 291
S U lvilan —  U lfsby .................. 875 793 2 2 3 3 — — 354 15 55 — 50 54 ' — 184 174 347 141 709 674
{1 Euran —  E u r a ......................... ... 574 494 6 6 4 2 — — 150 4 59 — 38 57 — 176 158 105 95 457 411
10 Vehm aan —  Vehm o .......... 657 588 7 7 5 3 — — 247 11 61 — 27 67 1 180 167 88 76 538 500
] 1 M askun —  M asku ............... 1 010 912 6 6 4 2 — — 554 1 23 — 26 83 — 148 133 196 170 925 865
12 Loim aan —  Loim ijoki . . . . 539 462 51 5 2 1 — — 210 4 34 — 12 61 — 115 111 98 72 450 3 9 9
13 Piikkiön —  Piikkis ............ 931 880 n 10 3 — 2 2 551 3 26 — 8 117 2 162 156 316 304 850 823
14 H alikon —  H a lik k o ............. 498 445 4 3 3 2 - . ~ 233 2 23 - 7 64 — 103 96 83 75 438 409
10 Turun ja Porin I.- Äbo o. B:borgs 1. 13 682 12 597 125 119 46 21 89 80 8 133 73 420 60 316 1 040 5 2 10 5 1 9 1 4 jl 696 1 4 4 5 jl2  418 11712
Ahvenanm aan m aakunta.
Landskapet Äland.
10 Ahvenanm aan tuomiokunta
Alands domsaga ............... 187 156 1 1 - — - — 49 1 3 11 1 ii - 31 27 73 59 160 136
17 Ahvenanmaan maak. — Landsk. i
Aiand .................................... 187 156 1 i — - — — ' 49 1 3 11 1 11 — 31 27 73 59 160 136
Häm een lääni.
Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: —  R äd -
stuvuräfcter:
IS Häm eenlinnan —  Tavaste-
h u s ........................................................ 803 769 2 2 1 — — — 546 — 1 — 5 174 — 197 180 22 19 777 747
10 Tampereen —  Tammerfors 3 601 3 483 34 33 5 ] — — 2 603 — 32 — 493 41 rt 585 571 186 145 3 421 3 353
20 Lahden —  Lahtis ............... 1 298 1 261 6 6 — — — — 782 __ 13 — '4 0 292 3 352 348 88 88 1 254 1 224
Tuom iokunnat:— Dom sagor:
21 R uoveden —  Ruovesi . . . . 502 441 8 8 6 — — — 201 15 37 — 26 47 1 139 126 57 48 417 383
22 Pirkkalan —  Birkkala. . . . . 832 760 8 8 4 — — — 471 9 28 — 18 86 1 157 142 90 68 738 689
23 Tam m elan —  Tam m ela .. 1 303 1 184 3 3 3 _ — — 607 10 83 — J0| 200 9 338 312 164 148 1 136 1 070
24 Janakkalan —  Janakkala. 1 362 1 304 27 27 1 1 - — 637 — 56 — 85 215 3 364 359 176 168 1 218 1 192
25 H ollolan —  H o llo la .......... 668 563 11 11 8 3 r- — 209 2 30 — 8 91 1 150 132 349 131 550 486
26 H auhon —  H a u h o ............ 260 . 209 — — — — — 100 1 19 — 4 26 — 60 50 43 33 210 183
27 Jäm sän —  Jäm sä ............... 691 600 5 5 3 2 - _ _ 356 18 55 6 51 — 155 130 61 54 597 547
2S Hämeen 1. — Tavastehus 1. 11 320 10 574 104 103 31 7 - - 6 512 55 354 - 695 1 2 2 3 23 2 497 2 350 1 0 3 4 902 10 318 9 874
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet; —  R äd -
stuvurätter:
29 Viipurin —  V ib o r g s ............. 7 488 7 170 20 17 15 9 13 6 5 633 — 14 22 35 829 IS 969 918 417 329 7 336 6 912
30 H am inan —  Fredrikshamns 402 386 11 11 — — — — 207 — 7 3 1 116 2 139 129 28 28 389 375
31 K otk a n  —  K otk a  ............... 2 670 2 405 18 16 1 — 19 1 1 803 — 10 1 9 355 12 402 387 153 131 2 586 2 338
32 Lappeenrannan - V:strands 470 457 2 2 — — — — 358 - — — 3 43 — 46 46 24 . 21 430 427
33 Käkisalm en —  K exholm s. 164 154 2 2 _ — — — 101 — 3 1 1 22 — 28 27 11 11 142 341
34 Sortavalan —  Sordavala .. 418 392 5 3 — — 2 2 250 — — — 20 74 10 109 104 21 19 390 378
T uom iokunnat:~D om sagor:
35 K ym in  —  K ym m en e ........ 1 131 1 013 11 11 7 4 — — . 502 — 62 — 72 133 — 298 267 142 124 984 908
30 Lappeen —  Lappvesi . . . . 1 416 1 225 — — 3 2 — — 789 1 63 — 32 179 — 306 275 319 79 1 246 1 145
37 Jääsken —  Jääskis .......... 537 439 — — 6 1 . — — 226 3 31 — 19 86 — 150 139 62 .3 2 459 398
38 Im atran —  Im atra............ 718 549 2 2 1 1 — 300 4 19 — 15 87 149 125 87 53 , 572 481
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•23 21 •2 S •26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 31 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 •r>0 51 52 53 54
A 1 2 2 20 19 3 1 10 4 8 4 47 31 . 54 ■ 43 13 7 3 1 19 11 10 10 13 9 112 81 1
— — — — — — — — — — — — 1 1 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 3
— _ 1 1 _ — — 1 1 — — 3 1 3 3 — — — — — — — __ — — — — — — — — 3
— — — — 9 9 __ — — — — — — — 9 9 26 22 1 1 — — 1 1 -3 3 1 1 3 2 35 30 4
- - - - 24 22 - — 4 O 9 5 3 3 40 32 43 43 4 4 — — — — 3 2 2 2 3 3 55 54 5
__ __ 5 4 27 17 1 1 17 13 26 10 4 4 80 49 16 8 _ . 1 _ 1 3 3 2 3 1 48 23 70 35 6
— — 5 4 15 12 1 1 9 5 9 5 2 2 41 29 30 27 2 — — — 2 2 3 1 4 4 13 4 54 38 7
— — 12 10 37 29 1 1 IS 14 11 7 o 2 81 63 47 41 5 2 7 1 1 1 4 2 — — 21 9 85 56 s
4 3 3 3 33 21 2 2 16 11 12 4 3 2 73 46 18 15 — — • — — 2 2 2 2 — — 22 18 44 37 9
_ — 6 4 34 23 — — 18 17 S 3 2 1 68 48 24 23 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 15 7 51 40 ]0
— 2 2 15 6 3 3 2 — 4 1 5 3 31 15 12 11 1 1 3 — 1 1 2 ,2 1 1 34 16 54 32 n
— — 1 1 26 14 — 1.6 11 4 1 2 __ 49 27 17 15 7 7 2 2 1 ' 1. 4 2 4 4 5 5 40 36 13
5 3 3 3 20 14 — 3 3 14 5 7 6 52 34 16 15 1 1 — — — — _ — 1 1 11 6 29 23 13
- — 2 2 30 16 1 - 7 4 4 1 — - 44 23 8 7 1 — - — - — 1 — - — 6 6 16 13 14
13 7 42 36 260 202 9 8 114
!
82 m 46 40 29 619 410 SH 270 37 25 16 6 14 12 46 28 27 26 194 108 645 475 15
1 1 4 3 i 1 o 1 8 6 7 7 1 2 2 6 3 > 1 2 1 19 14
16
- - 1 1 4 3 - - 1 1
2 1 - 8 6 7 7 1 - - - 2 2 6 3 1 1 2 i 19 14 37
1. 1 3 3 1 1 5 14 10 2 2 1 1 2 2 2 2 21 17 18.
— _ 5 5 17 14 1 1 6 2 10 5 6 4 45 31 48 45 1.1 7 3 1 8 8 34 18 6 5 25 15 135 99 19
- - 2 2 5 5 — - 1 — 5 3 3 3 16 13 10 9 5 5 o 2 — — 7 5 3 1 3 2 28 24 20
__ __ 3 1 17 17 1 1 13 S 11 2 3 o 48 31 14 13 4 4 __ _ 9 o 3 — 1 1 13 7 37 27 21
1 1 2 2 12 12 4 1 12 10 7 5 5 3 43 34 21 17 — _ 3 3 3 2 9 2 — — 22 13 51 37 22
1 1 15 13 36 23 — — 26 16 12 4 7 5 97 62 43 35 2 — — — 6 6 4 1 3 3 12 7 70 52 23
— — 4 3 31 22 1 1 9 7 9 3 10 8 64 44 47 39 1 1 3 2 5 5 6 5 3 3 15 13 80 68 24
3 3 5 4 21 13 1 1 12 11 15 4 12 11 69 47 22 16 1 1 — — 2 2 4 o 1 1 19 8 49 30 25
— — 1 1 5 2 3 1 3 3 8 1 4 3 24 11 10 7 — — — — — — — — 1 1 15 7 26 15 26
1 1 2 - 21 14 - „ 5 2 14 3 7 5 50 25 20 17 — - - 2 2 3 3 1 1 18 5 44 28 27
6 6 40 32 168 125 11 6 87 59 91 30 58 45 461 303 249 208 26 20 11 8 28 27 64 37 19 18 144 79 541 397
1 1 5 3 51 35 6 28 13 3 3 94 55 166 143 25 14 6 4 12 8 18 15 6 5 25 34 258 203 29
— — — — 3 3 — — — — 1 1 _ — 4 4 3 3 1 1 5 3 — — 9 7 30
— — 3 3 13 10 1 1 o 2 7 1 3 2 29 19 35 33 4 2 — — 1 1 5 4 — — 10 8 55 48 31
— — 1 1 8 7 — _ — — 3 1 — — 12 9 18 14 1 1 2 2 2 1 3 2 1 — 1 1 28 21 32
1 . 1 — — 3 3 — — 1 1 __ — — — 5 5 t 5 1 1 1 1 — — 2 1 — 6 _ 17 8 33
- — 2 2 4 — — — — — 4 — 4 3 14 5 7 6 — — — — — — 3 — 4 3 — — 14 9 34
9 __ 5 5 52 39 1 1 16 9 12 6 6 5 94 65 30 24 1 1 1 1 4 3 5 2 2 2 10 1 53 40 35
2 — 9 6 45 19 1 1 6 4 14 1 9 5 86 36 43 28 2 1 1 — — — 2 1 3 3 33 . 11 84 44 36
2 1 2 1 12 8 1 1 5 3 14 3 S 4 44 21 16 12 3 2 — — — - 4 3 1 1 10 4 34 20 37
I 4 - 8 6 23 10 1 - 3 2 20 5 6 4 65 27 33 24 2 1 2 2 4 3 6 4 3 2 31 5 81 41 3S
/
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Taulu 24 (jatk.). Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1924 s.vv-Tabcll 24 (forts.). Vid räilstuvu- ocli liäradsrätterna är 1924 ankla-
1
3
-1
G
7
Rannan —  Strand a .............
Viipurin —  V ib o r g s .............
R aja joki —  R aja joki . . . .  
Käkisalm en —  K exholm s. 
Kurkijoen —  Kronoborgs. 
Sortavalan —  Sordavala. . 
Salmin —  Salmis ..................
«
827 
2 393 
986 
640 
564 
594 
908
3
711 
1 948 
781 
437 
407 
505 
755
4
6
9
4
7
5
8
6
9
3
7
5
7
G
3
11
3
5
3
3
4
7
2
5
2
2
3
3
8
-
9 10
353 
1 304 
341 
185 
163 
262 
326
n
1
7
9
17
43
12 | 13
j
41) -  
54| -  
60; — 
291 -  
23| -  
33 — 
801 -
14
68
.81
29
4
17
4
9
15
90
415
53
68
71
56
89
16
3
2
3
2
1
17
215
622
156
140
150
138
256
18
202
552
143
103
123
112
222
120
213
212
137
105
63
143
20
94
154
144
71
61
49
113
21
705 
2 171 
735 
497 
443 
483 
738
22
651 
1 821 
639 
367 
356 
431 
671
S Viipurin 1. — Viborgs 1. 22 32S 19 734 110 101 65 34 34 9^ 12 903 85 529; 27 419 2 766 53 4 273 3879 2 057 1 513 20 106jl8 439
M ikkelin lääni.
S :t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: —  R äd - 
stuvurätter:
M ikkelin —  S :t Michels 736 696 3 3 430 16 Cl 64 26 177
'
167 60 55 683 655
i» Savonlinnan —  N y slo tts . . 482 466 1 — .1 3 — _ 312 — 7 _ 3 83 10 105 103 27 24 448 440
1 1 H einolan —  H ein ola ............. 73 58 _ _ — — _ — 35 — 4 — 3 11 — 22 18 9 5 70 58
13
Tuom iokunnat:— Dom sagor: 
Rantasalm en — Rantasalm i 267 211 6 4 62 5 38 _ _ 28 77 77 45 33 194 170
13 Juvan —  J o k k a s .................. 400 319 6 6 — — — — 162 6 14 — 2 51 — 79 73 50 35 312 276
14 M ikkelin —  S :t M ich e ls ... 496 435 1 1 5 4 — — 91 29 47 _ 44 122 6 260 248 55 44 414 388
13 M äntyharjun -  M äntyharju 290 217 1 1 2 1 - — 85 11 44 — 3 29 — 109 ■ 87 25 15 233 189
IG H einolan —  H ein ola ........... 312 180 2 2 3 3 —. — 44 14; 18 — 4 15 — 66 51 86 41 208 14.1
17 K iteen (osaksi) —  Kidcs 
(delvis) ............................... 175 134 72 9 8 2 9 29 28 28 16 132 116
IS R autalam m in (osaksi) —  
Rautalam pi (delvis) . . . . 178 146 1 1 2 1 _ _ 41 20 27 _ 6 17 _ 76 70 18 11 138 124
10 Leppävirran (osaksi) —  
L eppävirta (delvis)........... 143 108 2 2 _ _ _ 50 1 2 _ — 26 31 29 12 8 104 89
*
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 3 552 2 970 17 16 19 14 - - 1 384 95 225 - 128 455 42 1 031 945 415 287 2 936 2 646
21
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Raastuvanoikeudet: —  R äd - 
stuvurätter:
Kuopion —  K u o p io ............. 1 128 1 037 4 4 1 1 1 724 14 1 16 121 3 164 155 125 98 1 045 982
Joensuun —  Joensuu . . . . 595 485 4 3 1 1 — — 272 — 5 — 1 142 20 171 168 25 23 477 467
23 Iisalm en —  Iisalmi ........... 255 247 2 o __ — — _ 150 — 5 — 34 25 7 73 71 14 12 239 235
24
Tuom iokunnat:— Dom sagor: 
Pielisjärven —  Pielisjärvi. 488 423 5 2 104 60 60 15 35 _ 181 170 113 89 406 365
23 Ilom antsin —  I lo m a n ts ... 518 331 o 2 2 1 — _ 101 40 47 — 4 35 — 158 126 88 45 378 275
26 K iteen (osaksi) —  Kidesj 
(delvis) ...............................i 268 191 3 3 69 25 19 2 13 1 76 60 42 32 200 164
27 Liperin —  L ib e lit s ............... 464 346 1 — — — - — m 43 53 — 2 27 2 150 127 85 65 354 303
2* Kuopion —  K u o p io ............. 466 379 — — 2 — — — 179 17 39 10 34 — 108 100 69 49 372 328
20 Iisalm en —  Idensalm i . . . . 365 291 — — 2 — — — 114 27 47 3 21 110 98 47 29 279 241
30 Pielaveden —  Pielavesi . . 290 221 3 3 2 0 — — 92 30 28 — — 16 1 89 75 55 33 248 205
31 R autalam m in (osaksi) —  
R autalam pi (delvis).......... 143 116 _ 3 3 _ _ 27 9 17 _ 3 18 1 57 4S 22 17 112 95
32 Leppävirran (osaksi) —  
Leppävirta (delvis)........... 320 260 1 1 _ _ 146 4 20 — 3 51 _ 93 78 25 13 269 238
33 Kuopion 1. — Kuopio 1. 5 210 4 327 17 15 21 12 1 1 2 089 255 354 1 93 538 35 1430 1 276 710 505 4 379 3 898
34
Vaasan lääni.Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rftd- 
stuvurätter:
Vaasan —  Vasa .................... 1 532 1 469 17 17 4 2 1 057 15 10 268 1 298 294 65 54 1 472 1 424
35 Kristiinankaupungin—Kri- 
stin estads................................. 226 218 1 1 S 3 160 5 3 1 31 40 4:0 13 ii 218 215
36 K askisten —  K asko .......... 126 110 2 2 - 12 n 55 - 1 12 - 14 1 38 28 14 n 122 107
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 *»9 50 51 52 53 54
4 1 4 4 27 11 1 1 7 2 11 4 6 2 60 25 24 16 3 1 1 1 1 4 3 29 34 62 35 l
1 — 27 26 41 17 — — 13 2 19 8 11 — 112 53 50 46 5 3 8 6 6 3 10 3 2 1 29 32 310 74 2
2 2 6 6 42 28 1 1 23 12 20 10 13 7 107 66 46 35 14 3 — — 4 3 7 4 1 — 72 31 144 76 3
H 2 14 13 21 12 1 — 2 1 22 2 3 2 66 32 21 16 2 1 — — — — 10 2 3 2 43 17 77 38 4
— — 5 3 16 8 — — 8 4 17 2 9 3 55 20 17 15 6 2 — — — — 18 6 — — 25 8 66 31 5
— — 3 3 34 23 — — 9 7 13 8 8 5 67 46 13 11 1 1 — — 3 2 4 — 2 1 23 13 44 28 6
7 4 13 10 28 14 1 1 7 — 20 8 10 6| 86 43 23 18 8 2 6 6 1 1 3 1 5 4 38 9 84 41 7
29 12 107 92 423 247i 9 7 108 49 225 73 99 51 1000 531 552 449 78 36 28 23 38 25 101 47 42 30 381 154 1 220 764 8
2 o 21 * 19 1 1 3 1 1 1 28 24 16 13 1 1 1 4 2 2 1 1 25 17 9
— _ — — 4
1
4 — — 2 2 1 — — — 7
1
6 19
2
13 1 — — — — — 4 4 — — 3 3 27
2
20 10
n
2 2 11 7 3 3 19 9 2 1 37 22 15 13 2 _ _ 1 _ 1 17 6 36 19 12
— — 5 5 24 11 1 1 8 4 9 3 7 5 54 29 15 8 — — — — — — 3 — 1 — 15 6 34 14 13
— — 9 9 14 9 1 1 4 — 6 1 — — 34 20 17 15 4 1 5 5 1 — 6 3 1 1 14 2 48 27 14
3 1 _ — 17 6 1 1 — — 9 1 1 1 29 10 14 11 1 — — — — — 4 — — — 9 7 28 18 15
1 5 4 27 7 — - 6 — 10 2 5 2 54 15 18 13 2 1 — — 1 1 2 — 1 1 26 8 50 24 16
3 1 2 1 4 3 - - 3 3 8 3 4 2 22 13 5 3 2 1 - - - - 3 - - - 11 1 21 5 17
- - 1 1 6 5 - - o - 10 2 - - 19 8 10 10 2 1 - - - - 5 3 - - 4 - 21 14 18
— — 2 2 6 2 - — 5 5 2 — — — 15 9 11 4 — — 1 1 — — 2 — — __ 10 5 24 10 19
3 2 28 26} 135
i
73 4 4 33 17 V 22 20 12 300 156 142 103 15 4 7 7 2 1 34 10 6 4 110 39 316 168 20
1 3 1 1 9 7 1 1 2 17 7 4 1 35 18 22 19 2 2 1 1 10 6 5 3 8 6 48 37 21
— — — — 2 2 — — — — 2 2 1 1 5 5 14 7 1 — — — 2 2 3 1 3 3 — — 23 13 22
- - - — 4 4 # — — — 1 — — — 5 4 — — 1 1 — — -- - 5 5 - — 5 2 11 S 23
_ _ 2 2 16 11 2 2 8 8 8 5 3 2 39 30 22 14 3 1 2 _ 1 1 3 3 1 1 11 8 43 28 24
i - — 1 — 26 10 3 2 23 7 28 13 13 5 94 37 21 10 — - 1 — - - 8 - — — 16 9 46 39 25
3. 1 1 _ 14 1 1 1 2 1 10 3 1 __ 30 7 7 4 2 _ _ _ 6 2 4 1 1 1 18 32 38 20 26
1 3 1 1 19 8 1 — 5 1 13 3 4 1 44 15 22 10 5 4 2 1 1 — 32 4 3 — 23 9 66 28 27
2 2 3 3 10 5 2 2 2 — 9 1 4 3 ■ 32 16 23 18 — — 3 1 — — 5 1 — — 31 15 62 35 2S
3 1 2 2 26 18 — — 6 3 9 4 1 — 45 28 14 9 4 2 1 1 — — 4 1 4 2 34 7 41 22 29
o — 2 2 7 2 1 1 2 1 6 — 1 . i 21 7 10 5 1 - — — — — 1 - — — 9 4 21 9 30
- - - - 5 3 - - 4 2 5 1 1 ■ 1 15 7 10 10 1 1 5 3 16 14 31
1 1 1 - 11 6 — — 2 - ■8 — 2 1 25 8 8 8 — — 1 1 — — 3 — 3 3. 33 4 9 26 14 32
9 ■ 7 14 11 149 77 11 9 56 23 116 39 35 16 390 182 173 114 19 10 10 4 11 6 58 22 17 12 153 79 441 247 33
1 13 10 2 5 5 21. 15 20 18 4 o 1 1 8 5 2 2 4 2 39 30 34
_ __ — — 2 1 _ _ — — 6 2 — _ 8 3 35
2 2 - 2 2 1 1 1 2 3. 36
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Taulu 24 (jatk. ja loppu). Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1924Tabell 24 (forts. o. slut). Vid radstuvu- och häradsrätterna är 1924 an-
J. 2 4 5 6 S 9 ] 0 31 12 13 14 15 16 17 IS :ii) 20 21 22
1 Uudenkaarlebyn —  Ny- 
karleby ............... 90 80 2 9 51 9 4 2 1 2 1 3 9 84 76
2 Pietarsaaren —  Jakobstads 589 523 13 13 _ — 20 9 366 _ 1 6 2 82 1 H S 92 34 32 572 512
3 Kokkolan—  Gamlakarleby 447 396 1.4 14 1 1 5 o 244 — 1 2 2 65 — 81 70 54 43 411 374
4 Jyväskylän —  Jyväskylä. 
Tuomiokunnat:—  Domsagor:
700 634 1 1 1 1 — — 414 — 10 — 2 1 131 — 178 162 45 41 675 619
5 Kokkolan —  Gamlakarleby 382 309 6 5 — _ — — 1.39 3 24 — 13 48 — 100 88 58 36 307 268
G Uudenkaarlebyn — • Ny-
karleby ........... . 274 237 3 3 — — — — 86 23 — 7 49 —. 89 84 47 38 237 211
7 Korsholman —  Korsholms 443 391 3 3 — — — — 219 2 18 — 7 71 1 L03 99 46 39 377 360
8 Närpiön —  Närpes ..... 298 231 3 o 2 _ _ _ 64 8 18 _ 99. _ 117
212
107 37 30 225 ‘>04
9 Ilmajoen —  Ilmola ..... 899 818 4 3 3 9. _ _ 441 22 29 _ 15 133 _ 199 127 116 803 761
10 Kauhajoen —  Kauhajoki . 495 432 1 1 — — — 213 8 44 — 21 63 146 136 53 46 418 395
11 Alavuden —  Alavo ..... 537 5 3 3 2 _ _ 272 28 38 _ 7 _ 187 150 100
72
82 588 ' 509
12 Jyväskylän —  Jyväskylä. 709 572 7 6 4 1 — — 271 28 36 — J8 76 — 197 158 59 590 495
13 Saarijärven —  Saarijärvi . 381 308 1 1 2 — — — 137 3 1 . 39 — 4 38 2 126 1.14 39 28 308 280
1 4 Viitasaaren —  Viitasaari . 456 368 5 4 1 — — — 183 27 53 — 3 57 — 164 140 29 16 402 343
1 5 Vaasa I. —  Vasa 1. 8 698 7 633 88 81 18 7 44 27 4 372 162 355 23 155 1 277 10 2 215 1 982! 836 684 7 809 7 153
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Räd-
stuvurätter:
Oulun —  Uleäborgs ................... 1 800 1 744 1
1
1 4 4 __ __ 1 125 1 41 8 63 348 9 475 463 124 96 1 734 1 689
17 Raahen —  Brahestads . . . 148 147 1 . — — 105 2 1 3 14 1 22 21 12 12 140 139
Kajaanin —  Kajana .... 286 280 __ _ __ _ 195 3 3 __ 5 28 _ 40
27
39 31 ?8 271 267
Tornion —  Torneä...... 228 207 1 1 1 142 6 1 18 25 51 38 225 206
2 0 Kemin —  K e m i ......... 554 511 2 0 1 356 1 9 103 116 113 57 23 534 494
Tuomiokunnat:— Domsagor:
21 Lapin —  Lapphiarkens. .. 311 212 3 3 2 — 2 1 102 16 12 — 1 18 1 54 43 49 31 220 180
2 2 Tornion —  Torneä-...... 1117 924 5 5 5 1 — — 477 33 46 — 52 » 136 — 292 267 169 118 967 868
Kemin x) —  Kemi Jj .... 1 008 882 32 32 3 3 __ __ 18 47 __ 12 121 _ 214 198 181 168 839 806
Kajaanin —  Kajana.......... ; 298 249 1- 1 _ 82 33 26 2 29 101 90 63 49 252 222
Oulun —  Uleä........................ 571 456 6 6 4 4 257 12 34 10 29 1 111 86 68 498 421
Salon —  Salo ...................... 381 4 4 — 234 7 28 4 28 1 78 68 67 48 398 354
2 7 Piippolan —  Piippola . . . . 260 196 1 - - - 83 33 25 — 9 81 67 26 18 2 0 0 1.68
28
2 9
Oulun 1. — Ule&borgS-l.- 
Yhteensä koko mafesl7f  
Summa för hela laiute^X
N iistä: Därav: 1
M X
»
6 189 
89 031
59
618
59
582
22
289
13
157
3
206
2
131
3 563 
57 161
156
886
271 
2 739
10
491
161 
2 286
876 
11 095
6
212
1611
19442
1 480 
«17 709
925 
9 771
697 
7 705
6 278 
89 414
5 814 
83 445
3 0 kaupungeissa —  i städerna 57 189 54 231 319 299 88 57 202 128 40 284 4 304 480 1136 6 427 .166 9118 8 517 3 857 3102 54 687 52 387
31 maaseudulla —  pä landsb. 41 335 34 800 299 283 201 100 4 3 16 877 882 2 435 11 1 150 4 668 46 10 324 9192 5914 4 603 34 727131 058
1) Kts. haom. siv. 77. — x) Se anm. k sid. 77.
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syytetyt ja syypääksi tuomitut tuomitsemispaikan ja rikoksen laadun mukaan,klagade och saklällda enligt domfällningsort och brottets beskaffenhet.
23 24 o- 26 27 2 S 20 30 31 32 33 34 3 5 3G 37 3S 34 40 41 42 43 44 4 5 46 47 4S 40 ,0 5] 52 54
3 3 2 1 1 6 4 l
— — — — 5 3 — __ — — 3 3 — — 8 6 3 3 1 1 — — — - 4 - 1 3 — — 9 5 2
2 2 — — 7 6 — — — — 10 _ 1 1 20 9 11 11 — — 1 — — — 1 1 2 — 1 1 16 13 3
- - — 2 1 4 4 6 5 11 8 2 — — — — 5 1 1 3. — — 19 10 4
6 2 7 7 15 11 ' 1 - - - 8 3 1 1 38 24 i i 9 2 - 4 - 1 1 7 1 1 1 31 5 37 17 »
__ __ _ _ 10 3 ___ _ 2 1 __ • ' __ 12 11 24 15 8 8 2 2 3 1 13 11 6
— — — — 14 10 O — 2 1 8 4 2 1 28 16 6 5 — — 1 1 1 1 2^ 1 2 2 26 5 38 35 7
- — — — 5 2 — — 10 4 16 3 1 — 32 9 12 9 — — — — — 3 — — — 28 9 41 18 S
3 — 3 3 21 15 — — 4 3 15 1 2 1 48 23 29 23 3 2 — — 9 — 2 ] 1 i ‘ 11 7 48 34 9
1 — — — 24 17 — — 6 4 20 1 2 o 53 24 6 5 1 1 — — — — 2 — — — 15 7 24 13 10
— — 2 2 14 9 2 1 2 — 6 2 5 2 31 16 12 7 i — — — _ — 5 1 3 , 1 13 3 32 12 11
— — 5 5 18 15 — — 16 14 13 7 6 3 58 44 28 17 3 2 2 o — — 5 — 2 1 23 11 61 33 12
1 1 1 1 7 4 — — 3 — 28 7 1 — 41 13 10 9 _ — — — — — 5 1 — _ 17 5 32 15 13
— — 2 1 4 3 — - — — 16 3 5 4 27 11 11 7 — - __ 1 1 7 3 1 1 7 2 27 14 14
13 5 21 19 162 112 5 1 49 27 158 M « 31 451 239 179 1 « 19 10 3 0 4 54 15 15 11 157 58 438 241 1 5
4 3 1 1 7 2 4 2 16 8 30 30 1 1 o 2 5 3 3 3 9 8 50 47 16
_ — — — 1 1 — — — — — — 1 1 2 2 3 3 1 1 — — — — — — 1 1 1 1 6 6 17
- - — — 2 2 - - — - 4 2 2 2 8 6 2 2 3 3 1 1 1 1 7 7 3 S
- - - - 5 5 - - 3 1 - - 8 6 5 5 - - - 1 1 3 o 1 3 2 2 12 11 20
_ __ 4 2 11 6 2 2 1 1 15 2 2 1 35 14 7 6 6 1 _ _ _ _ 4 3 19 2 20 6 56 38 21
— — 10 8 11 3 1 1 15 1 18 5 3 2 58 20 13 9 2 1 — — 1 1 6 3 — — 70 22 92 36 22
4 — 5 4 22 15 — — 4 2 2 — 5 3 42 24 24 15 2 1 5 — 4 4 5 — — — 87 32 327 52 23__ — 3 i 6 6 — — 1 — 12 3 6 5 28 15 6 3 3 2 — — — — 2 1 1 3 6 5 IS 12 24
1 — — — 9 6 2 — 8 6 12 3 1 1 33 16 18 12 3 1 — — 2 1 4 — 2 1 11 4 40 19 25
— _ 2 2 16 13 — — 1 — 10 1 2 2 31 18 7 4 1 — — — — — 3 - 2 2 3 3 16 9 26
- - 3 3 S 1 2 2 2 2 7 1 3 — 25 9 14 11 - - - 1 1 4 — 1 1 15 6 35 19 27
5 — 27 20 95 61 7 5 34 14 90 20 29 19 287 139 130 100 19 8 5 - 11 10 39 15 31 13 226 90 461 236 2.S
92 44 311 264 1 705 1100 60 43 567 328 1004 343 381 244 4120 2 366 2 204 1 779 287 152 93 54 188 157 482 206 180 135 1 556 737 4 990 3220 20
14 7 38 35 385 302 6 5 54 28 216 104 80 55 793 536 911 787 149 87 21 14 106 93 225 322 78 66 219 139 1709 1308 30
78 37 273 229 1320 798 54 38 513 300 788 239 301 189 3 327 1830 1293 992 138 65 72 40 82 64 257 84 102 69 1 337 598 3281 1912 33
Oikeustilasto v. 1924. Bättssta.tistih dr 1924. Iti
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Taulu 25. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku
vuonna 1924.
Tabell 25. Antalet vid krigsrätterna tilltaladc ocli sakfällda personer ar 1924.
Nombre des individus accusés, acquittés ou condamnés par les tribunaux
militaires en 1924.
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“
1 2 3 4 5 6 7 8 9
«
11 12 13 u 16 1C 17-
1. divisiona. —  1. divisionen.
Suom en valkoisen kaartin Sotaoikeus —
Finlands v ita  gardes K rigsrätt ........... 102 6 u 4 81 — 7 45 — '3 3 — - 146 10 36
P orin  rykm entin  S. o. —  Björneborgs re-
gem entes K . r .................................................. 148 8 i 7 132 — 2 73 — 64 — 176 32 6 56
Uudenm aan rykm entin S. o. —  N ylands j
regem entes K . r .............................................. 120 25 — 5 90 — 4 56 .--- 30 1 4 156 23 1 29
K enttätyk istörykm entti l :n  S. o. —  F ait !
artilleriregementets n :o  1 K . r ............... 55 6 i i i 37 — 3 31 — 14 — — 92 0 8 24
Yhteensä —  Summa 425 45 13 27 340 — 16 205 — 141 1 4 570; 70 is !  145
2. divisiona. —  2 . divisionen. •
K arjalan kaartin rykm entin Sotaoikeus—
Karelslcagardesregem entets K r ig srä tt .. 221 • 18 12 12 179 — 4 103 — 84 — — 305 15 8 36
Savon jääkärirykm entin S. o . — Savolaks
jägarregem entes K . r .................................. 46 5 2 — 39 — — 27 .--- 12i — — 61 13 — 5
KesM -Suom en rykm entin S. o. —  Meller-
sta Finlands regementes K . r ................. 64 5" — — 59 — 1 45 13 — — 66 14 — 8
K enttätyk istörykm entti 2:n S. o. —  Fält- '
artilleriregementets n :o  2 K . r .............. 109 19 — 5 85 3 31 56 — — 111, 8 3 5
j P olkupyöräpataljoona l :n  ja  2:n S. o. —
i , V elocipedbataljonens n:o 1 o. 2 K . r . . . 20 — 2 i 17 — 3 12 — 3 — — 30 3 1 i
i Yhteensä —  Summa 460 47 16 18 379 — 11 218 _ 168 _ — 573 53| 12 55
Traduction des rubriques.
Col. 1 . Noms clés tribunaux (divisions et régiments ou bataillons). —  a) Nombre des individus: 2. Accusés. 3. A c ­
quittés. 4. Absous et renvoyés par suite de désistement. 5— 6. Condamnés: sous-officiers et autres gradés militaires (51; 
troupe (6). —  b) Nom bre des individus condamnés à: la mort (7); la réclusion (8); l’emprisonnement (9); amendes (10); 
peines disciplinaires (11); renvoi (12); dommages-intérêts (13). —  c) Nombre des condamnations. 14. T o ta l.—  d) Dont: 
15. Désertion, lfi— 17. Ivrognerie: sons-officiers (16); troupe (17).
Taulu 25 (jatk. ja loppu). Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku v. 1924. Tabell 25 (forts. o. slut). Antalet vid krigsrätterna tilltalade oeh sakfällda personer är 1924.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3. divisiona. —  3 . divisionen.
Viipurin rykmentin Sotaoikeus —  Viborgs
regementes K rigsrätt.....................................
Pohjois-Savon rykmentin S. o. —  Norra
m 10. 7 6 88 — 6 37 — 51 — — 127 13 1 8
Savolaks regementes K .r .............................
. Tampereen rykmentin S.o. —  Tammerfors
72 5 4 8 55 — 5 41 — 14 1 2 83 22 5 9
regementes K . r................................................
; Kenttätykistörykm entti 3:n S.o. —  Fält-
73 12 1 5 55 — 1 31 — 28 — — 77 11 1 16
artilleriregementets n:o 3 K . r ................
Polkupyöräpataljoona 3:n S. o. —  Veloei-
63 2 12 3 46 — 4 23 2 20 — — 70 7 2 13
pedbataljonens n:o 3 K . r......................... 40 6 — 3 31 — 1 26 — 7 _ — 42 5 2 9
Yhteensä —  Summa 359 35 24 25 275 — 17 158 2 120 1 2 399 58 11 55
Jääkäriprikaati. —  Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripatalj oonan Sotaoikeus —
Gardesjägarbataljonens K rigsrätt..........
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. ■—
31 1 1 4 25 — 1 12 — 13 — 3 34 2 1 5
Österbottens jägarbataljons K . r ...........
Jääkäritykistörykmentin S. o. —  Jägar-
50 9 — 2 39 ---- - 1 29 — 10 — 1 56 5 — 9
artilleriregementets K . r.............................. 28 6 11 11 — 3 10 — 9 — — 26 2 8 1
Yhteensä — Summa 109 16 1 17 75 — 5 51 — 32 — 4 116 9 9 15
Ratsuväkiprikaati. —  Kavalleribrigaden.
Uudenmaan rakuunarykmentin Sotaoikeus
—  Nylands dragonregementes Krigsrätt 
Hämeen ratsurykmentin S. o. —  Tavast-
54 4 1 3 46 — 2 31 i 15 — — 84 8 1 14
lands ryttarregementes K . r ..................... 106 6 1 12 87 — 11 34 — 54 — — 136 14 6 11
Yhteensä —  Summa 160 10 2 15 133 — 13 65 i 69 — — 220 22 7 25
Rannikkopuolustus. —  Kustförsvaret.
*■
Merisotaoikeus —  Marinkrigsrätten............
Rannikkotykistörykmentti l :n  S. o. —
43 5 1 5 32 — — 28 — 7 1 1 54 10 3 6
Kustartilleriregementets n: o 1 K . r. . .  
Rannikkotykistörykmentti 2:n S. o. —
20 i — 2 17 — 1 13 — 5 — — 29 6 2 7
Kustartilleriregementets n:o 2 K . r. . .  
Rannikkotykistörykmentti 3:n  S. o. —
54 i 5 4 44 — "— 37 — 11 — — 72 5 3 14
Kustartilleriregementets n:o 3 K . r. . . 
Erillisen rannikkotykistöpatteriston S.o.—
44 3 5 5 31 — 1 28 — 7 — — 37 2 3
Avdelta kustartillerisektionens K . r . . . 22 1 2 4 15 — — 14 2 3 “ — 21 — 2 4
Yhteensä — Summa 183 11 13 20 139 — 2 120 2 33 1 1 213 23 13 31
Teknilliset joukot. —  Tekniska trupperna.
¿¿^ionieeripataljoona l :n  S. o. — • Pioniär-
'bataljonens n:o 1 K . r .................................. 25 3 _ 2 20 — — 10 1 11 — — 30 — — 5
Yhteensä —  Summa 25 h — 2 20 — — 10 1 11 — — 30 — — 5
Erinäiset joukko-osastot. —  Särskilda
truppförband.
' Raskaan tykistörykmentin S. o .— Tunga
artilleriregementets K . r . ...........................
Hyökkäysvaunm ykm entin S. o. —  Tank-
95 3 2 6 84 — 4 47 1 38 — — 136 12 6 35
regementets K .r ............................................... 18 1 — 3 14 — — 9 — 8 — — 21 — 2 3
Yhteensä —  Summa 113 4 2 9 98 — 4 56 1 46 — — 157 12 8 38
Yht. koko maassa^— S:ma för hela länflet 1834 171 71 133 1459 — 68 883 7 620 3 11 2 278 247 75 369
■ J f i r
I1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
par
voi]
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Taulu 26. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen 
Tabell 26. Antalet vid krigsrätterna tilltalade och sakfällda
Nombre des individus accusés, acquittés ou condamnés par les tri-
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Syypääksi
tuomitulta.
Sakfällda.
R i k o s t e n  l a j i .  
F ö r b r y t e l s e r . n a s  art .
Luku. — Kap.
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Syytettyjä. —
 Anklagade.
Vapautettuja.
Frikända.
Joita ei ole voitu asiassa syypääksi tuom
ita. 
Som
 icke kunnat ät saken fällas.
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1 2 3 4 5 6 7
I. R ikoksia sotaväen rikoslakia vastaan.
I. Brott m ot strafflagen för krigsmakten.
8: 76— 81 .................................................................................... 257 7 3 5 24 28: 8 2 ............................................................................................... 235 6 — — ■ 7 2>28: 8 4 .......................................: ...................................................... 66 — — — 2 648: 8 5 .................................................... ! ........................................ 47 1 — — 3 438: 87, 88 ...................................................................................... 268 70 3 5 •--- 190
9: 89, 90 ...................................................................................... 13 1 1 — — 11
10: 92— 94 ...................................................................................... 5 5 __ — — —
10: 96 ............................................................................................... i — — ■— — 1
11: 98— 100 ................................................................................... 155 5 3 i 11 13511: 100,1 ........................................................................................ 2 — — — 211: 101 ............................................................................................ 17 i — 2 14
12: 103 .......................................................................................... 1 — — — -À X
2712: 104, 105, 110, 111 ............................................................. 35 - i 2 2 312: 106 ............................................................................................ 20 — — — 1 1912: 108,1 ...................................................... ................................. 27 i — — 1 2512: 108,2 ........................................................................................ 3 2 — — 1
13: 114— 117 ............................................................................... 219 14 2 6 8 189
14: 118— 123 ................................ .............................................. 5 — 2 — 3 —
16: 134, 1 3 5 ................................................................................... 118 '--- 10 2 2 *1 0 £ j
16: 1 3 6 ,i, 2 ................................................................................... 14 4 — — 3. 7
16: 13 7 ,i ........................................................................................ 6 2 — — — 4
16: 137,3 ........................................................................................ 5 — — 3 — 2
16: 14 1 ,i ........................................................................................ 3 — — — — 3
16: 141,2 näpistäm inen —  snatteri...................................... 18 ■ 1 1 __ 1 15
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (1— 58): I. Infractions au Code pénal militaire (1— 29). II. Infractions 
ticuliers (57— 58). 57. Possession illicite de matières alcooliques. 58. Dommages-intérêts. 59. Total, 
r col. 2 — 7 du tableau n:o 23. 8. L a mort. 9. Réclusion. 10. Emprisonnement. 11. Amendes. 12. Peine 
Dégradation civique. 18. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 19. Incapacité au service
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hen k ilö id en  lu k u  y n n ä  tu o m ittu je n  ran g aistu sten  la a tu  v u o n n a  1924. _ 
personer ar 1924 jä m te  b e sk affen h e ten  a v  äd öm d a stra ff. 
bunaux militaires ainsi que nature des peines prononcées en 1924.
h e n k i l ö i t
p e r s o n e r .
Syypääksi tuomittujen rangaistus ja rangaistuksen seuraamus: — De sakfällda hava hiivit dömda tili:
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67
35
17
1
95
28
26
76
1
92
5
9
13
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
au Gode pénal (30— 56), voir la liste explicative. III. Infractions atíx autres lois générales et aux règlements 
60. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces. 61. Reste. —  Col. 2— 7 
disciplinaire. 13. Destitution. 14. Renvoi. 15. Dégradation. 16. Incapacité de remplir des emplois publics, 
militaire. 20. Transport aux travaux de la défense. 21. Perte de solde. 22. Dommages intérêts seulement.
#
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Taulu 26 (jatk. ja loppu) Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen Tabell 26 (forts. o. slut). Antalet vid krigsrätterna tilltaiadc och sakfällda
' 1 2 3 4 5 ! 6 7
25 1 6 : 141 ,2 , varkaus, murto esimieheltä tai palvelus- 
kumppanilta —  stöld, inbrott av förman eller 
tjänstekam rat, 1. erä —  resan ........................... 23 2 ,  1 i : i
t
IS
26 17: 1 4 3 ..................................................................................................... 464 12 1 7 ! 75 369 ;
27 1 7 : 1 4 4 .................................................................................................... 176 6 1 3 16 150
28 17: 1 5 3 ..............................  ................................... ............................... 7 — — — ! 2 5 ;
29 17 : 145— 152, 154— 157 ................................................................ 78 13 3 5 14 43 '
30
II. Rikoksia rikoslakia vastaan.
II. Brott m ot strafflagen.
2 1 : 1— 3 ................................................................................................ 2 1
\t
- 1 -
31 21: 4, 6, 7 tappo ilman kuolettamisen aikomusta —  
dräp utan uppsät att d ö d a ..................................... 11 1 i o ;
32 2 1 : 10 kuoleman tuottam us —  dödsförvdllande ............ 6 1 1 — — 4 <■
33 21: 10 ruum. vam m . tuottam . —  väli. av kroppsskada 3 1 — — — 2
34 2 1 : 11 ..................................................................................................... 8 — 1 — 1 6
35 21: 12 ..................................................................................................... 43 4 — — 5 34
36 21: 1 3 .........................................................................................■............ 1 — — — — 1
37 24: 1 ................................................................................. 1 __ — — — 1
38 27: 3 ........................................................................................................ 1 — — — — 1
39 28: 1 , 2  näpistäminen —  sn a tte r i............................................... 24 O 1 — 2 16
40 2 8 : l , i  varkaus (yk sin k .)—  stöld (enkel) 1. erä —  resan 18 4 — .  i — 13 '
41 28: 2, 3 , törkeä varkaus, murto —  grov stöld, inbrott, 
1. erä —  r e s a n ........................... 27 1 2 24 f
42 29: 1 .......................................................................................................... 6 — — — 2 4  ;
43 29: 2 .................................................... ..................................................... 1 — — — __ 1 ;
44 31: 4 .......................................................................................................... 22 — 2 — — 20 •
45 32: 1 .......................................................................................................... 2 — — — __ 2
46 32: 4 .......................................................................................................... 1 — — — — 1 ,
47 32: 5 ............... : ........................................................................................ 2 — — — — 2
48 32: 6 .......................................................................................................... 1 — — — — ■ i !
49 34: 2 ..................... ............. ....................................................................... 1 __ — — __
50 i s s n r :...................................................................................................... 4 — — — — ‘ 4
61 36: 1 .......................................................................................................... 2 .---- — — i 1
52 36: 3 , 4 , 7 ........................................................................................... 30 1 — — 2 27
53 36: 5, 6, 8 ........................................................................................... -6 — — — — 6
54 38: 8 ........................................................................................................... 1 ---- . — — — 1
55 40: 21  ..................................................................................................... 1 — __ — __ 1
56 44: 1 ........................................................................................................... 1 — — — — 1
57
III. Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan.
III. Brott mot allmän lag och särskilda författningar i övrigt.
Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —  Olovl. inne- 
havande a v  alkoholhaltigt ämne ...................................... 1 1
58 Korvausta —  E rsä ttn in g ................................................................ 15 2 2 — 1 10
59 Yhteensä —  Summa 2 530 176 40 36 176 2102
60 Vähentäm ällä niiden henkilöiden luku, joita on use­
am m in kuin kerran laskettu, nimittäin —  Efter 
avdrag av  de personer, som  i denna summa mer än 
en gäng medräknats, n äm ligen ............................................... 696 5 1 4 43 643
(>] Jää jälelle —  Äterstär 1834 171 39 32 133 1459
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henkilöiden luku ynnä tuomittujen rangaistusten laatu vuonna 1924. personer är 1924 jämte beskaffenheten av ädömda straff.
. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
19
*
19 19 25
—_ 93 2 153 — • --- 4 — — — — — 91 — 26
— — 9 — 36 — — — — — — — — 9 — 27
— — 4 — — — — 1 — — — — — 4 — 28
5 23 5 29
1 1 1 30
__ __ ■ 10 __ — __ — — — — — — — 10 — 31
— — 3 — 1 — — — — — — — — 3 — 32
•— — 1 — — — — ' --- — — — — — 1 — 33
__ — 4 — —: — — — — — — --- - — 6 — 34
— — 29 1 5 — __ 2
— — —
__ __
19
__
35
36
— — — — — — — — — — z z z __ Z 3738_ __ 7 1 9 __ — 1 — — — ' — — 5 — 39
— 2 10 — — — __ — 10 — 10 — i — 40
_ 23 2 __ __ 2 __ __ __ 24 — 24 — i — 41
— — 3 — — — — — — ---  , — — — 3 — 42_ __ — — 1 — — — — — — — . — — — 43
.— 8 12 — — — — — 17 — 17 _ 1 — 44
— — 2 — — — — — — — — — — 1 — 45
— — 1 — — — — — — — — — — 1 — 46
— — — — 1 — — — — — — — — — — 47
— — i --- 1 — ---- — — — — — — — z
48
49
—
1 1
1 —
1
— _ --- —
1
—
1
—
1
— 50
51
.— — 17 — 7 — — 1 — — — — _ 16 — 52
— — 4 — — ---- — — — — — — — 4 — 53
— — 1 — — — — — — — — — — 1 — 54
— — — 1 — — — — — — — — — — — 55
1 66
l
— — — — — __ — - — — — — — —
11
57
58
__ 68 883 7 620 7 3 27 — 76 — 76 — 807 11 59
7, 27 76 76 807 _ 60
- 68 883 7 620 — 3 —  1 — — — — — 11 61'
Taulu 27. Korkeimmassa oikeudessa ja ylioikeuksissa ensimäisenii oikeusasteena vuonna1924 vapausrangaistuksiin tuomitut.
Tahell 27. I Högsta domstolen oeh i överrätterna sasom första instans ar 1924 tilifrihetsstraff dömda.
Nombre des individus condamnés en l:re  instance en 1924 à la réclusion et à la prison 
par la Cour suprême et par les cours d’ appel.
Tuomittuja
yhteensä.
Summa
sakfällda.
Korkein
oikeus.
Högsta dom­
stolen.
Turun
hovioikeus.
Äbo
hovrätt.
Vaasan
hovioikeus.
Vasa
hovrätt.
Viipurin
hovioikeus.
Viborgs
hovrätt.
Sotaylioikeus.
Överkrigsdomstolen.
Rikosten laji. 
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I. Rikoksia rikoslakia 
vastaan.
I. Brott mot straif- 
lagen.
11................................................
2
207
3
45
4
252
5
4
6 7 8 9
154
10
38
11 12 13
11
14
2
15 16
5
17
34
IS 19 20 21 22 23 24 25
4
26
l
2 12................................................ 21 i 22 — — — i — — — 5 — — — 14 1 — — — — — — — i 2
3 16: 1 ....................................... 1 — 1 i 3
4 17................................................ 1 — 1 i — — 4
5 21: 4 ...................................... 5 — 5 — — — — i — i — — — — — — — i — — — — — — 2 5
6 21: 8, 9 kuoleman seur. — 
med dödl. utg............... 6 6 _ 4 2 _ 6
7 21: 8, 9 ilman kuoleman 
seur. —  utan dödl. utg. 7 7 _ i 3 1 2 _ _ _ 7
8 21: 1 murha t, yllytys mur­
haan —  mord ellei- an- 
stiftan Tili mord . . . . 6 6 1 2 2 1 8
9 21: 1 avunanto murhaan — 
medhjälp tili mord .. 1 T r 1 _ i __ __ __ _ _ __ __ 9
10 21: 1 1 ......................... ............. ■s ir — — — __ — — i — — — 3 — — — 2 — — — — — ■ — — 10
11 21: 1 2 ............................. .'. .. 3 — 3 — — — — — — — — — — — 3 — — — — — — — — — 11
12 24. 1 .3 ......... ............................. 4 — 4 — — — — — 3 — — — 1 — — — — — — — — — — — 12
13 27................................................ 1 — 1 — — — __ — — 1 — — — — — — — — — — — .— — — — 13
14 28: l , i ....................................... 1 — 1 — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — i — — U
15 28: 1 ,5 ...............*...................... 1 — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — 15
16 28: 2 ,3 ....................................... 1 — 1 — — — — — ---- — 1 — — — — — — — •_ — — — — — 16
17 29: 1 ...................................... 1 — 1 — — — — — — 1 — — — — — — — — _ — — — — — — 17
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. I. Infractions au Code pénal (1— 23) II. Infractions au Code pénal militaire (24) (voir la 
liste explicative). Total (25). Défalcation faite des individus condamnés pour crimes des différentes espèces (26). Reste (27). 
Col. 2— 4 . Som m e des condamnés [hommes (2), femmes (3), total (4)]. Col. 5— 8 Cour suprême, 9— 12 Cour d’ appel de Turku, 
13— 16 Cour d ’ appel de Yaasa, 17— 20 Cour d’ appel de Viipuri, 21— 26 Cour d’appel militaire, dont officiers (21— 22), sous-officiers 
(23— 24), soldats (25— 26). Hommes (col. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21— 26, Femmes, col. 6, 8 ,1 0 , 1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 8 ,  20. Nature des 
peines: réclusion: 5— 6, 9— 10, 13— 14, 17— 18, 21, 23, 25, prison: 7— 8, 11— 12, 15— 16, 19— 20, 22, 24, 26.
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Taulu 27 (jatk. ja loppu). Korkeimmassa oikeudessa ja ylioikeuksissa cnsimftiscnä oikeusasteena vuonna 1924vapausrangaistuksiin tuomitut.Tabell 27 (forts. o. slut). I Högsta domstolen och i överrätterna säsom första instans är 1924 tili frilietsstraff döinda.
T u o m it tu ja K o rk e in T u ru n V a a sa n V iip u r in
y h te e n sä o ik eu s . h o v io ik e u s . h o v io ik e u s . h o v io ik e u s . S o ta y lio ik e u s .
S u m m a H ö g s ta  d o m - Á b o V a sa V íb o r a s ö v e r k r ig s d o m s t o le n .
sa k fä lld a . s to le n . h o v r ä t t . h o v r ä t t h o v r ä t t
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g d t l m tra ^l . d S f | g *2 . ep p te d
m . n. m . n. m . n. m . n. m . n. m . n. m . n. m . n. ' CO
m . k. m . k . m . k . m . k . m . k . m . k . m . k . m . k. p p F
i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
i s 31: 1—3 .............................................. 2 __ 2 _ _ _ _ 2 18
19 34: 1 — 4 .............................................. i — 1 i __ __ 19
20 36: 1 ................................ 4 — 4 — — 2 — — — — __ __ __ __ __ __ __ i 1_ __ i __ __ __ __ 20
21 36: 2 ........................................... 1 — 1 — — — — __ — __ __ __ __ __ i __ __ __ __ __ __ __ 21
22 36: 5, 6. 8 ................................. 1 — 1 1 __ __ __ __ __ Z—__ __ __ __ __ 22
23 39........................................ 1 1 — — — — — — — i • 23
I I .  R i k o k s i a  s o t a v ä e n  r i k o s -
l a k i a  v a s t a a n .
I I .  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n  f ö r
k r i g s m a k t e n .
24 17: 157 ............................ 2 — 2 — - .— 2 — — — — 24
25 K a ik k ia a n  i lm o i t .  h e n k i l ö i t i ä  
S u m in a  u p p g iv n a  p e r s o n e r  /
2841471 331 5 — 2 _
i
159'38 10 i 27 2 7 5 57 i 6 — — 3 _ i ■ 4 3 »
26 V ä h e n t ä m ä l l ä  u s e a m m a n
k e r r a n  l a s k e t t u j a  —  E f t e r
a v d r a g  a v  p e r s o n e r ,  s o m  
m e r  a n  e n  g ä n g  m e d r ä k n a t s 15 15 26
27 J ä ä  jä le l l e  —  Ä t e r s t ä r 269 47 316 5 2 158 38 10 i 21 2 7 5 50 i 6 — 2 — i 4 3 27
Oikeustilasto v. 1921). — Bäitsstatistik dr 1921/. 17
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Taulu 28. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 
Tabell 28. De tili tukthus- ocli fängelsestraff 
Lieu d’origine des individus condamnés à la réélu-
R i k o k s i a .  — F ö r h r y t e l s c r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chav-
Turun ia Porin AhvenanmaanSyypääksi Uudenmaan l. 1. maak.
tuom ittu* Nylands 1. Abo o. B.borgs Landskapet
jen luku. 1. Aland.
Antal Ct „  M
sakiällda. «O5T MSL s .  1* S
P
3
►d9> e
t-i p
W g hip» KP
Miehiä.
Man.
2 *  O. P 
*  »
TO
O 3£
» s e
to **•CL S
to •J-J
sOiO
P
r
CL s 2 «  2 oS K". en f
aCL«
p
s
CL s2 TO
3 s-f  m »
sCLO
—P
O f m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
2 3 4 5 6 7 s 9 10 n 12 13 14 15 16 17
536 85 9 * 8 l 80 9 33 262 8
«
1
2 8 1 5 0 4 3 4 l 7 4 1 5 22 1 4 — — — —
2 5 5 3 5 5 1 4 — 2 3 5 1 8 4 1 4 — — 1 —
6 — 3
218 46 2 3 2 3 114 218 4 — — — —
165 3 4 — 6— 12 114 — 23 — — — 1—
35 4 — — — — 2— 2— 6 1— — — —
23 8— — __ l 3 3 — — 1 — — — — —
9 11 1 1 1 — 2 3 2 — 3 2 — — — —
3Ö 9 2 — — — 3 1 — — 4 1 — — — —
13
4 1 — —
13 1
20 4 2 6
237 53 10 1 3 — 31 3 1 — 16 9 — — —
974 98 24 1 1 103 8 14 3 159 17 __ — —
396 43 10 _ __ 35 2 4 1 61 10 — — —
578 55 14 1 1 — 68 6 10 2 98 7 — — — —
41
7
3 1 — — — 3
2
— 1
1
—
i
2 — — — —
276 3 6 15 __ 2 ' 34 1 _ _ _ _
30 3 — — — — 2 — — — 3 1 — — — —
484 5 17 — 1 — 60 — 9 — 89 — — — —
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
jlG
i 17 
18
19
20 
21
1
Rikoksia valtiota vastaan. — Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. —  Övriga utom 
förbudslagsbrott.)
t , , • . 7  ,  ,,  , m »  , Yht. — S:ma— SommeInfractions a la sûreté de l tta t. o , , . .  ,
(Excepté les infractions à la loi -p,. ‘ ’ Kh-2)—Th.2) 
prohibitive.) Dont: '|V. 3) -F .  3)
10.......................................................................................11—12............................................................ * ..........................16: 1 .............................................................................. ............16: 2—2 4 ..................................................................................17..................................................................................................18; 19..........................................................................................
20.......................................................................................37..................................................................................................38: 11—1 2 .......................................................................40..................................................................................................41—44..........................................................................................
Kieltolakirikokset — Förbudslagsbrott—
Infractions à la loi prohibitive............. V . -F .
Rikoksia yksilöä vastaan. Brott mot individen.
Infractions aux personnes. 
1
Yht. — S:ma — Somme
®ntâ: /K h. —  Th. Darav: <v  __^
D o n t: t ' -  r -
21:
21:
21:
2 2 ! 21: 
23 ; 21:
2 4 21:
1 Kapinan a ikänä tehty —  Begänget under upproret 
2— 4, 6—9 Tappo (myös tappelussa) —  Dräp (även
i slagsmäl) .................................................................
10 Kuolemantuottamus — Väliande tili annans död 
6— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
Misshandel (även i slagsmäl) ................................
10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat rikokset— Övriga m ot den kroppsliga 
integriteten riktade b r o t t .........................................
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions, voir la liste explicative. 2— 3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. Hommes. 
38— 39; campagne 8— 9, 12— 13, 16— 17, 20— 21, 2 4 -2 6 , 28—29, 32— 33, 36— 37, 40— 41). 42— 43. A l’étranger.
*) Henkilöt, jotka ovat samalla kertaa tuomitut erilaisista rikoksista, ovat merkityt ainoastaan törkeimmän rikoksen koh- 
av olika slag, hava upptagits endast vid det svâraste brottet. — I tukthusstrafîen ingâr en person dömd till dödsstraff. — *) P e r -  
s) ¿uritushuonerängaistuleseen tuomittuja. — Dömda tili tukthnsstraff. — C on d a m n és à  la  ré c lu s io n .
*) Vankeusrangaistukseen, tuomittuja. — Dömda till fängelsestraff. — C ondam nés à  la  p r is o n .
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1924 Itsessä oikeusasteessa tuomittujen syntymäpaikka.1) 
är 1924 i l:sta instans dömdas födelseort.1)
sion et à la prison en l:re instance en 1924.x)
Hämeen 1 Viipurin 1 Mikkelin 1. Kuopion 1. Vaasan 1 Oulun 1.
Tavastehus 1. Viborgs 1 S:t Michels 1. Kuopio 1 Vasa 1. Uleàborgs 1. M M
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
14 1 53 • 9 17 2 83 3 4 22 5 13 2 53 n 10 57 8 7 2 41 15 10 9 3 1
6 1 25 7 7 2 57 2 1 __ 12 4 11 1 30 6 . 7 __ 29 8 3 2 29 3 5 _ 8 _ 2
8 — 28 2 10 — 26 1 3 — 10 J 2 1 23 5 3 — 28 — 4 — 12 12 5 — 1 3 3
1
6 1
1
20 6 8 2 40 2 1
—
10 3 11 1
1
18 6 5
—
21 5 2 2 26 8 4
—
7
— 4
5
6 — 21 1 3 — 21 — 3 — 4 — 1 — 15 1 2 — 18 — 1 — 8 __ 2 __ 1 __ 6
1 — 5 — 4 — 6 — — — 1 — — 1 2 — — — 2 — 2 — — 2 2 __ __ __ 7
— — 1 1 — — 3 — — — 2 — — 2 — 2 — 6 2 1 — 1 1 — — 1 8
— — 2 — 1 
1
2 1 — I 
l
4 1 1 — 6 3
1 
T
— 3 1 — 1 1 1 — —
2 9
10
1 1
1
2 2
5
1
2
— 1 —
11
12
13
14— — 1 — — i — — — ' — — — 3 1 i — — — — 2 2 — — — —
— — 17 7 2 — 35 11 2 — 21 5 2 — 55 3 2 — 27 6 — — 4 7 8 i 1 — 15
14 __ 117 13 15 1 206 11 3 2 66 12 12 _ 66 16 6 _ 105 6 4 _ 40 7 14 _ 5 i 16
4 — 47 3 0 — 90 4 __ 1 33 7 7 __ 28 7 1 __ 41 3 _ _ 23 5 6 j__ 1 _ 17
10 — 70 10 10 1 116 7 3 1 33 5 5 — 38 9 5 — 64 3 4 — 17 2 8 — 4 i 18
— — 3
1
1 i — 9 — — — ■ 2 — 1 — 6
1
— — — 6 — — — 1 — 3
1
— — — 19
20
5 34 3 83 2 1 25 5 19 1 22 1 18 2 21
1 — 2 — — — 8 — — — 2 — 1 — 4 1 — — 4 i 1 — — — 2 — — — 22
7 — 53 1 9 — 84 2 1 1 33 — 4 — 32 — 4 — •54 — 2 — 16 1 5 — 4 — 23
1 1 24
3, 5, 7, 9 etc. Femmes. 4— 41. Gouvernements (villes 4— 7, 10— 11, 14— 15, 18— 19, 22— 23, 26— 27, 30— 31, 34— 35, 
44— 45. Sans indication.
d a l l e . K u r itu s h u o n e r a n g a is tu k s iin  s is ä lty y  y k s i  k u o le m a a n  t u o m it t u  h e n k i lö . — l ) P e rs o n e r , v ilk a  s a m t id ig t  sa k fä llts  f ö r b r o t t  
sonnes condamnés en m êm e temps pour plusieurs infractions, suivent seulem ent Vinfraction principale. — Un homm e condamné à m ort.
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2 5
2 6
27
28
29
3 0
31
32
33
3 4
35
36
37
38
39
4 0
41
42
4 3
4 4
45
4 6
47
48
49
50
51
52
5 3
54
55
56
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Taulu 28 (jatk. ja loppu). K uritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin  Tabell 28 (forts, o. slut). De tili tukthus- och fängelse-
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Antal
sakfällda.
Luku. Kap. —  Chap. 
§.
Miehiä.
Män.
1 2 3
22: 1 ........22: 2—8 ...24..........................25: 4 ...................25: 1— 3, 5— 1326..........................27...........................
2
76
18
18
12
7
43
39
Rikoksia omaisuutta vastaan. Yht. —  S:ma —Somme 
Brott mot egendom. Siitä: F -, __,,,,
l l n T / i v *  *v * *
Infractions aux propriétés. Dont. ' IV. — F.
28..................................................................................................29: 1 ..........................................................................................31: 1— 3 ....................................................................................31: 4— 5 .................................................................* ..............32: 1— 3 ....................................................................................34: 1— 4 ........................................................ .•.........................34: 5— 2 1 ....................................................................................36: 1 ...................................... '..................................................36: 3—8 ..................................................................................29:.2, 30, 33, 35, 36: 2, 9— 13, 38: 1— 10, 39 ..........
Rikoksia sotaväen rikoslakia 
vastaan. —  Brott mot straff- v , , c . , „ „ „
lagen för krigsmakten. ~  S- “
Infractions au code pénal mi- Därav: w  ' __-p
litaire. Sont: I.v ■
16: 141 Nipistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld -----16: 134— 140 Muut omaisuusrikokset —  Andra egen-
d om sb rott.......................................................................8— 15, 17 Muut rikokset sotav. rikoslakia vastaan — 
Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten..
M r l ' À ' . '  : '  ! . k
Yht. koko maassa —  S:ma för hela lahdet Tout le pays
Siitä —  Därav —  Dont
KuritushuonerangaistukseenfKau gtad __
Til^tukthuffitraff dömda ! ^ ^ a a s . Land —  Camp.
Condamnés à la réclusion . .  (Kaikkiaan — Inalles-Total
Vankeusrangaistukseen tu o-fKa _  gtad __ y ülgs
TilTfängelsestraö dömda' ! i j Maas‘ “  Land ~  CamP- 
Condamnés à la prison . . . .  (Kaikkiaan — In ailes—Total
1703
743
960
1228
55
44
23
89 
6 
7
90 
106
55
813
36
777
38
'l8
757
206
48
158
161
15
10
1
7
10
2
4 263 442
715 81 
741 60
1M M .41
1 4931131 
1 314170
3M & 1
U udenm aan 1. 
K yiau ds 1.
Turun ja  Porin 
1.
A b o  o . Btborgs 
1.
Ahvenanm aan
m aak.
Landskapet
A land.
H
elsingfors.
1! 
H
elsinki.
M
uut 
kaupungit. 
Ö
vriga stader.
! 
P
à landet.
M
aalla.
K
aupungeissa. 
I städerna.
hi
3ClO
M
aalla. 
I
1K
aupungeissa. 
I städerna.
ST»OiCD
M
aalla.
m . n. m. n. m . n. m . n. m . n. m . n. m. n.
m . kv. m. k v . m . k v . m . k v . m . kv. m . kv. m. kv.
4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17
__ 1 __ __ __ 2 __ 2 — 6 __ __ __ __
__ '__ __ — — 6 — 1 — 6 — — — —
- - — — 15 — 1 — 22 — — — — —
— — — — 3 — — — 2 — — — ■ — —
— — — — 1 — — — 2 — — — — —
— — — — 1 — — — — — — — — —
■ 2 1
"
1 27 12 1 6 2 1 3 9 16 35 10 2 3 1 2 6 1 __ 3 l
5 4 3 5 __ 5 1 4 1 5 4 9 5 4 1 — __ __
7 3 9 1 1 2 8 8 1 2 2 0 6 1 3 6 2 2 — — 3 1
9 4 7 11 2 1 0 5 1 3 2 5 6 1 5 6 1 8 1 __ __ 1
5 2 1 — 5 — 4 2 14 5 — — — —
4 — — — — — — 5 — — — - * —
1 — — — 3 — — — 7 — — — — —
14 2 1 — 12 1 — 1 1 2 1 — — —
1
— — — — 2 — ■---- — 3 — — — 1 —
3 1 — — 6 — 3 — 1 5 — — — 2 —
5 — 2 — 3 2 2 1 16 2 “ “ — - — —
1 1 2 1 3
32 — 8 — 55 — 2 4 — 1 0 8 — — — — —
__ __ __ __ 3 __ __ __ 6 __ __ — __ _ —
3 2 — 8 — 5 2 — 2 4 — 1 0 2 — — — — —
1 — — — 5 — — — 4 — — - — —
— — — — 2 — 1 — 2 — — — — —
31 — 8 — 4 8 — 2 3 — 1 0 2 — — — — —
2 0 2 18 36 3 3 5 8 3 6 107 15 5 7 6 6 0 1 — 4 1
57 6 8 40 6 ■ M .  6 6 4 6
11 — 1 1 56 4 7 r  1 1 1 9 12 1 — — —
t 6 9 1 9 6 1 0 ¿ 4 7 1 8 3 1 8 1 — — —
1 1 4 1 0 l 2 1 .  1 1 3 0 10 5 4 6 1 7 7 16 — — . 1 —
20 2 1 1 3 2 16 1 9 2 2 1 6 2 6 — — 3 l
1 3 4 1 2 27 2 2 6 2 2 6 73\ S 3 9 3  4 2 — — 4 1
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vuonna 1924 l:sessä  oikeusasteessa tuom ittujen syntym äpaikka, straff àr 1924 i l:s ta  instans dömdas födelseort.
Hämeen I Viipurin 1 Mikkelin 1 Kuopion 1 Vaasan 1. Oulun 1.
Tavastehus 1. Viborgs 1 S:t Michels 1. Kuopio 1. Vasa 1. Uleáborgs 1. M Pj
cl S4 yCD O
M Hp M «p * M WP M Hp M Wg ►ti M Mp
PBCL
O
3p *3 fBCT- *2 ¡S <■5- •ö P* r *3 P> S ff- «g P- S «S- •3 S S p
Ecd a0QCD PBCL Pp* CLCDil SCRCD P*BCL P IICD Í5CD P3CL PP ECDH 3<RCD PBPL PP ECD craCD PBCL pp" K23CT3CD PBCL Pp" CD oB
P “ e+ P tn e+ P Cl- P ui 5- P 02 5- p en et*P P p P P P
m. n. m. n. in. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IS 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
_ _ _ 4 _ _ _ 5 __ __ __ 7 _ _ __ 10 __ _ ~ 1 _ _ _ 5 _ _ __ __ 25
__ __ i 7 — i __ 2 — — i 5 — — — 5 — — — 4 __ — — 1 — — — i 26
— —
17211 1 1 
1 
1
2
I
M
I 1262
1 
1 
1 
1
—
i
1
2
1 
1 
1 
1
i
—
1
3
—
i
—
5110
3
—
— —
221 1 
1 
1
1
—
i
—
27
28
29
301
40 7
1
144 19 79 10
1
309 16
i
9 2 91 14 26 i 156 31 18 4 114 19 23 i
1
88 9 46 6 8
31
32
1 4 2 7 8 4 3 4 __ 1 4 2 4 6__ 5 6 3 10__ 6 4 9 8 7 4 3 9 9 __ 3 7 __ 7,9 7 2 _ 33
2 6 5 661 5 4 5 101 6 7 12 3 2 3 5 11 1 6 7 9 2 22 10 3 7 1 70 1 4 7 5 1 9 2 7 5 6— 34
25 7 96 18 64 6226 13 7 2 67 14 16 1117 23 16 3 84 13 19 1 60 7 35 6 4 __ 351 — 46— 11 3 614 2 — — 29 — 11— 5 — 11— 32 1 — — 11— 1— — — 3637
— —
2
7 —
1
4 1 3141— 1—
11— 2— 292 21 — —
321 1 1— 71 1 2— — —
38
39
40
9
— 111 1 5 — ' 9 — — — 4 — 3 — 7 4 — 1 5 — 1— 4 — 2— 1— 41421 — 14 — 2— 20— 1— 4 — 2— 13 1 — — 5 3 2— 11 1 2— 1— 43
4 — 3 — i — 16 1 - -- — 3 — 1 1-- - — — 9 1. --- — 3 — 4 — 2— 44
16 — 75 — 39 — 170 — 2— 39 — 6— 76 — 8— 63 — 14 — 62 _ 13 — 3 — 45
1 6 —
3
7 2 — 3 6 —
7
1 6 3 — 2— 3 9 — 6— 37 3 — 17 — 750 — 1 3 — 76 1 — 112— 3 — 4647
— — 4 — 1— 1— — — — — — — 4 — i — 5 — — — 3 — 2— 1— 48
— — 3 — — — 5 — — — — — — — — — — — 2— 1— 1— — — 1— 49
16 — 68— 38 — 158 — 2— 39 — 6— 72 — 7 — 56 — 13 — 58 — 11— 1— 50
84 8406 48 152 13 803 41 20 4 239 36 59 3 406 61 44 4 366 39 48 3 235 38 91 7 26 4 51
21 2 6610 36 2125 4 7 1 34 7 16 1 64 12 13 1 51 12 10 2 46 3 21 9 52
3 1 87 4 13 — 171 6 — — 67 7 12— 61 10 4 — 69 8 3 — 44 5 10 i 2— 53
2 4 3 1 5 3 1 4 4 9 22 9 6 10 7 1101 1 4 2 8 11 2 5 22 1 7 112020 1 3 2 9 0 8 3 1 7 77 — 54
52 4 109 10 88 7 261 10 9 2 56 12 23 1134 15 20 3 87 8 28 1 82 11 38 3 9 1558 1144 24 15 4 246 21 4 . 1 82 10 8 1147 24 7 — 159 11 7 — 63 19 22 3 6 3 56
6 0 5 2 5 3 3 4 1 0 3 115 0 7 3 1 1 3 3 1 3 8 22 3 1 22 8 1 3 9 2 7 3 2 4 6 1 9 3 5 7 1 4 5 3 0 6 0 61 5 4 57
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Taulu 29. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 
Tabell 29. De tili tukthus- och fängelsestraff âr Ï924 
Domicile des individus condamnés à la réclu-
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y  t e l s e r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Uudenmaan 1. 
Nylands 1.
Turun ja Porin 
1.
Abo o. B:borgs 
1.
Ahvenanmaan
maak.
Landskapet
Aland.
Antal
sakfällda. w MO
©!
< gf
K C S'p .gg.
$
P
gP •
-  wM p
tn O CT" *Ö
g  g
*P*
P
gP
t-t
g.p:
Hpsse
p>
£
gP
§.
Miehiä.
Män. H
CT3
O 5£ SS: CR ^ CL e? ib
cloet-
? O uq {3 2.es Cft .  tn P
CLG>ci"
» SSp
R
2.nen»
CL«> f
§ Fft m.m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. —  Övriga utom 
förbudslagsbrott.)
Infractions à la sûreté de l'Etat. Somme 
(Excepté les infractions à la 5 ... ' . iK h .—  Th. 
loi prohibitive.) ^  \v - - * ■
536 85 54 12 5 18 4 33 5 48 5 1
2 281 50 35 9 — — 4 2 16 5 12
3 255 35 19 3 5 — 14 2 17 — 36 à — — 1 —
4 10.................................................................................................. 6 3
5 11 12......................................................................................... 218 46 28 8 — — 2 — 15 5 9 — — ----- : — —
6 16: 1 ................................................................... ■.......................................................................................... 165 3 13 1 4 — 5 — 15 — 18 — — — 1 —
7 16: 2— 2 4 ................................................................................................................................................. 35 4 4 1 — — 1 — — — 7 1 — — — —
8 17.............................................................................................................................................................................. 23 8 5 1 — — 1 2 — — 2 — — — •----- —
9 18, 19. ......................................................................................................................................................... 9 11 — 1 1 — 2 2 1 — 2 3 — — — —
10 20.............................................................................................................................................................................. 30 9 3 — — — 3 — 1 — 3 1 — — — —
i l 37 .............................................................................................................................................................................. 13
12 38: 11— 1 2 ............................................................................................................................................. 4 1
13 40 .............................................................................................................................................................................. 13 — 1 1
14 41—44................................................................................................................................. ............................. 20 4 — 1 6
15 Kieltolakirikokset —  Förbudslagsbrott —
Infractions à la loi prohibitive ............... ...  V. — F. 237 53 29 2 6 1 23 5 3 1 11 6 — — — —
16 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:ma —  Somme 974 98 60 5 7 101 6 23 1 148 18
17 Brott mot individen. Siitä: ^  
Infractions aux personnes. z>o«?V' - —  F-
396 43 28 _ i _ 37 3 9 1 54 S — — — —
18 578 55 32 5 6 — 64 3 14 — 94 10 — — — —
19 21: 1 ................................................................................................................................................................ 41 3 6 ___ — _ ■3 — 1 — 4 2 — — — —
20 21: 1 Kapinan aikana tehty—  Begängetunderupproret 7 — 2 — — — 1 — 2 — 1 — — — — —
21 21 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drap (även 
i slagsmäl) ................................................................................................................ 276 3 12 18 5 32 1 _ _ ___ ____
22 21: 10 Kuolemantuottamus— Vällande tili annans död 30 3 — — 1 — 4 — — — 2 1 — — — —
23 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Misshandel (även i slagsmäl) ........................................................ 484 5 36 1 5 55 14 83 _ _ _ _ _
24 21 : 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat rikokset —  Övriga m ot den kroppsliga 
integriteten riktade b r o t t ............................ ............ 3 - 1
25 22: 1 .......................................................................................... — 43 — 1 — _ — 2 — 1 — 6 — — — —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau n:o 28.
L) Katso taulun N:o 28 muist. — 1) Se anmärkn. tili tab. N:o 28. — 1) Voir les remarques du tableau N:o 28.
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l:sessä oikeusasteessa tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka).1) 
i l:sta instans dömdas hemort (kyrkskrivningsort).1)
sion et á la prison en l:re instance en 1924.x)
H äm een 1. 
Tavastehus 1.
V iipurin I. 
• V iborgs 1.
M ikkelin 1. 
S :t M ichels 1.
K u op ion  1. 
K u op io  1.
Vaasan 1. 
V asa 1.
Oulun 1. 
UleAborgs 1.
U
tlandet.
I 
U
lkom
ailla.
j 
Icke uppgivet.
Ilm
oittam
aton
.
M
£»e*
g
P
K
aupungeissa.
PA
 landet.
M
aalla.
•H
en«4-p:Q.O
3
p
K
aupungeissa.
PA
 landet.
¡ 
M
aalla.
w
cc
gÍD
P
K
aupungeissa.
*e>
S*
5.
P
' 
M
aalla
I städem
a.
1
K
aupungeissa.
*
E*
o.
oer*-
M
aalla.
I städem
a.
1
K
aupungeissa. |
I-J
$>
P*S
ClOei-
i
M
aalla.
1 städerna.
K
aupungeissa.
PA
 landet.
M
aalla.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
k v .
m. } n.
m . i kv .
m .
m.
n.
k v .
m .
m.
n.
kv.
m .
m .
n.
kv.
m.
m .
n.
k v .
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
k v .
m .
m.
n.
kv.
m .
ra.
n.
k v .
ra.
m.
n.
k v .
m.
m.
n.
kv.
m.
m .
n.
k v .
13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ■29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2 0 5 31 4 2 2 1 8 3 5 2 1 18 2 2 0 7 3 1 4
i
¡
3 9  j 7 38 4 2 6 5 4 0 14 4 3 1
9 4 7 2 9 1 6 0 3 2 1 7 1 1 8 6 1 0 2 6 6 1 5 4 2 3 ,  4 2 6 2 1 __ 1 — 2
1 1 1 2 4 2 1 3 — 2 3 2 ~ - 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 1 2 3 _ 3 i 1 4 1 2 3 — 2 — 3
2 1 4
9 4 3 1 6 1 4 3 2 2 1 4 1 17 6 5 — 2 3 6 8 — 2 1 4 21 7 1 — 1 — 5
9 __ 18 1 4 — 1 9 — — — 5 2 — 1 3 — 1 0 1 15 — 3  — 1 0 — — — 1 — 6
__ __ 4 __ 5 — 6 — — — — __ — — 2 — 2 i — 1 — 1 2 — — 1 — 7
__ __ 1 1 i — 2 — — — 2 __ — — 1 1 1 5 3 1 1 — — — — — 8
__ __ __ __ __ __ 1 1 __ __ 2 1 __ ___ __ __ __ __ __ __ 1 — 2 — — — — 9
__ 1 2 __ i — 2 2 __ — 4 __ 1 4 2 1 — 2 1 — — 2 1 2 — — — 10
__ __ 2 3 __ 4 __ __ __ __ __ __ __ 2 __ __ __ 1 __ __ ___ 1 — — — — — 11, 1 1 1 12
'2 * 1 1 13
1 1 1 3 1 2 4 2 2 14
1
1 5 1 18
'
4 8 1 3 4 12 1 — 17 3 2 — 47 2 1 1 2 0 7 1 2 4 5 5 — 2 15
:
2 0 B 9 4 1 6 2 5 2 2 1 2 13 3 1 61 8 1 1 55 12 6 8 9 6 8 4 5 6 4 2 1 16
! 7 __ 3 5 7 1 4 i 8 6 4 2 __ 2 9 5 6 _ 2 2 6 5 _ 3 3 3 1 __ 2 5 5 2 __ _ __ 17
1 3 3 5 9 9 1 1 1 1 2 6 9 1 1 3 2 3 5 — 3 3 6 1 — 5 6 3 7 — 2 0 1 2 — 2 1 18
_ _ 2 1 1 _ 10 __ __ __ 2 _ 1 _ 5 __ _ 3 _ _ _ 2 — 1 __ _ _ 19
1 20
9 _ 2 3 _ 10 _ 81 2 2 _ 2 5 3 _ 16 _ _ _ 22 _ _ _ 1 8 _ _ _ _ 21
1 1 1 — — — 8 — — — 2 — — 5 1 — 3 — 2 — 1 —
_
— — 22
1 0 1 4 4 — 1 4 — 8 8 2 1 1 28 — 6 — 2 6 — 1 4 5 — 5 — 1 9 2 — 2 — 23
1 1 24
— 1 — 5 — 1 — 6 — — — 5 — — — 9 — — — 1 — — 5 — — _ — 25
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Taulu .29 (jafck. ja loppu). K uritushuone- ja  vankeusrangaistuksiin vuonna  Tabell 29 (forts. o. slut). De tili tukthus- och iängelsestraff är
- Syypääksi Uudenmaan 1. Turun ja Porin ].
Ahvenanmaan
maak.
1 tuomittu- Nylands 1. Abo o. B:borgs Landskapet
jen luku. 1. Aland.
j E i k o k s i  a. —  F ö r b r y t e l s e r .
1 Infractions. Antalsakfällda. H S i ^ 7tP \ * te*
>-»
CO
Hpc i *1 JO. te* tr. Mp 5
1 luku . —  Kap. —  Cha-p. I' 5* ~ K 1 » PP Ê -- p P' § p
! §- Miehiä < gm. Ç9 O3 5! , p:ao
s H. 3.^ CL
! *
p q
P
03
m
P
»çf F ip
n
2.53*
&(5 P
Män. s 2O P m. n. m. ! o. m. n. m. n. m. n. m. n. m 1 n.
m. kv m. |kv m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m |kv.
1 2 3 4 5 6 Î 7
i
8 9 10 n 12 13 H 15 16 11
?6 2 2 : 2— 8 ......................................................................................... 2 39 3 1 4 7
27 24.......................................................................................................... 76 3 : — 12 1 — 22 — — ' ---
2S 2 5 : 4 .................................................................................................. 18 — --« — i :  — 4 — — — i — — — ---1
29 25 : 1— 3, 5— 13 ........................................................................... 18 — — — — 1 — — — i — — — —
30 26.......................................................................................................... 12 1 1 — — 1 — — — — — — — . --
31 27 .................................................................................................. 7 1 — — —
’
— — — 2 i — — — —
32 R ikoksia om aisuutta vastaan. Y h t .— S :m a— Somme 1 7031206 272 45 14 103 11 50 9 196 15 3: l
33 B rott m ot egendom . Siitä: |Y-, __Tj Q ro T7 • /  ' ' ' * *
In fra ction s a u x  propriétés. Dont- |V- — F-
743 4 8 1 0 9 6 5 1__ 4 9 2 1 7 3 81 4 __ __ 7 i _
34 9 6 0 1 6 8i
1 6 3 3 9 9 — 5 4 9 3 3 6 1 1 5 11 — — 2 1i
35 2 8 .................................................................................................. 1 228 161 195 28 9 i __ 83 10 27 6 140 11 _ __ 1 1
36 2 9 : 1 .................................................................................................. 00 15 12 7 — 1 — 7 1 9 3 — — — _
37 3 1 : 1 3 ......................................................................................... 44 — 3 — — I — — — — — 5 — — — — __
38 3 1 : 4, 5 ............................................................................................ 23 — 3 — — 1__ 3 — — 7 — — — — —
39 3 2 : 1— 3 ......................................................................................... 89 10 34 4 1 — 6 — 3 1 6 — — — — —
40 3 4 : 1 - 4  .................................................................................. 6 1 2
41 3 4 : 6— 2 1 ................................................................................ .. 7 — _ — — 1 — — — 4 — — — — —
42 3 6 : 1 ........................................................................................... 90 7 14 4 I l - 4 — 4 — 10 — — — 2 —
43 3 6 : 3— 8 ....................................■............................................. 106 10 9 2 1 — 2 1 6 1 12 1 — — — —
44 29 : 2 . 30, 33, 35, 36 : 2, 9— 13, 38 : 1— 10, 39 ........... 00 2 2 — 2 1 — 3 — 3
Rikoksia sotaväen rikoslakia
45
4G
47
vastaan. —  Brott m ot strafi- v , ,  c
lagen fö r  krigsmakten. ^ ¿ 7  S:“ a “  Somme
In fra ction s a u  code pénal m i- Därav: - jy  ' JJ1' 
litaire. V ont: (  ’ • 1 ■
813
3 6
77 7
— 40
40 _
9
9
59
3
5 6
25
2 5
—
97
6
91
— — _ —
48 1 6 : 141 N äpistäm inen, varkaus —  Snatteri, stöld ____ 38 __ 1 __ __ __ 5 __ __ __ 5 _ — — — __ ■
49 16 : 134— 140 M uut om aisuusrikokset —  A ndra egen-
d o m s b r o t t ........................................................................... 18 — — — — — 2 — 1 — 1 — __ — —
50 8— 15, 17 M uut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
Ö vriga b ro tt m ot strafflagen för  krigsm akten. . 757; — 39 — 9 — 52 — 24 — 91 — — — __
51 Yht-. koko maassa — S:ma för hela landet — Tout le pays 4 263 442 455 64 41 i 304 26 134 16 500 44 — — 4 1
Siitä — D ärav  — Dont
52 ^ ^ n e r a n g a i s t u . s e e n  _  Stad -  Villes 
l^ n 'tu k th u sstrâ ff domcla ! ! j ^ aas- -  Land - C a m p .
715 81 150 15 3 _ 28 2 34 S 35 1 __ __ __
53
1 741 60 22 — 3 __ 66 5 8 1:118 11 — _ 1 -- .
54 Condamnés à la réclusion .. (K aikkiaan— Inalles —Total 1456 141 172 15 6 — 94 7 42 9'l53\ 12 — — 1
56 V Â T SaiStukSeen tU°" 1 Kaup. —  Stad -  Villes
Tili iängelsestraff döm da . . { Maas‘ “  Land ~  Cam^  
Condamnés à la prison . . . .  [K aikkiaan— I n a l le s -Total
1493 131 237 43 32 i 84 3 74 7 136 8 1
56 1 314 170 46 6 3 — 126 16 18 — 212 24 — — 2 1
57 2 807 301 283 49 35 i 210 19 92 7 347 32 — — 3 r
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1924 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka). 
1924 i l:sta instans dömdas hemort (kyrkskrivningsort).
V
H äm een 1. 
Tavastehus 1.
V iipurin 1. 
V iborgs 1. '
M ikkelin 1. 
S :t Michels 1.
K u op ion  1. 
K u op io  1.
Vaasan 1. 
V asa 1.
Oulun 1. 
U leáborgs 1.
U
tlandöt.
1 
U
lkom
ailla.
O
57*O
<JQ
<5
Ilm
oittam
aton
.
1
I städerna.
K
aupungeissa.
P
á landet.
M
aalla.
I städerna.
K
aupungeissa.
P
á landet.
M
aalla.
j 
I städerna.
K
aupungeissa.
§&
S-
j 
M
aalla.
M
C««■ept:P*f»
PP
K
aupungeissa.
P
á landet. 
1
M
aalla.
I städerna.
K
aupungeissa.
P
á landet.
M
aalla 
j
I städerna.
K
aupungeissa.
*P*
56
M
aalla.
n. m. n. m . n. m. n. m. n. m . n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. k v . m . kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m . kv. m. k v . m. kv. m. k v . m. kv. m. kv. m . k v .
IS 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 4 45
i 1 0 i 3 2 2 _ _ __ 5 __ __ __ 1 __ __ __ i 26
16 _ _ 1 3 __ __ __ 1 __ __ — ___ — — — 5 — 1 — 2 ■---- — — — — 27
28
__ __ 1 ___ __ __ 4 — — — ----- — — — — — 0 — 6 — — — — — — — — — 29
_ 1 _ __ __ 1 __ __ __ 2 1 __ — 2 — — — 4 — 30
— 2 — — — 1 — — — 1 — — — — • — — — — —
— — i — 31
6 8 8 1 1 4 2 0 1 1 3 13 3 1 1 1 6 6 1 70 9 2 3 4 m 2 1 2 5 9 9 4 1 0 3 1
2 76 9 2 2 3 1 32
3 3 2 5 8 6 5 0 4 1 4 0 3 3 __ 4 5 3 4 __ 5 0 6 1 3 5 3 3 3 1 1 i 3 2
— 9 - — 33
3 5 6 5 6 1 4 6 3 9 1 7 1 1 3 3 1 2 5 6 1 9 4 6 1 1 5 1 2 4 6 1 7 2 0 i 4 4 9 1 3 3 1 •— 34
3 8 79 1 8 77 10 2 3 8 1 2 4 1 50 9 15 3 8 5 17 22 8 70 8 2 3 2 54 7 18 3 — — 35
4 2 ___ 3 1 7 3 — ----- 1 — 1 — 3 — — — 2 — 1 — i — 1
— — — 36
3 __ 3 — ft — 12 — — — 9 — — — — — 1 — 2 — — — i — — — — — 37
3 _ 1 _ _ __ _ __ __ __ 1 _ _ __ — 2 — — — 3 — — — — — — — — — 3S
4 1 5 1 5 1 1 0 __ __ __ __ __ — 2 1 — — 2 — 4 — 4 1 2 — . 1 — 39
__ — — — 1 — — — — — — — i 1 — — 1 — — — 1 — — — ■-- — 40
2 ___ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ — .— — — — — — — — — — — — '---- — 41
10 _ 7 __ 12 __ 8 __ 1 __ 3 — 4 1 4 1 1 — 3 1 — — 2 — — — — — 42
3 __ 10 ___ 4 1 19 __ — — 6 — — — 1 4 1 1 1 6 1 2 — 1 0 1 i — — — 43
6 — 3 1 6 — 16 1 1 3 5 1 3
4 4
2 8 69 4 0 1 8 5 3 3 0 1 3 6 6 1 2 55 1 8
_ 6 9 __ __ __ __ __ 45
3 1 0 _ __ __ __ __ 3 __ 1 __ 3 __ 4 — 3 —
— — — — 4 6
2 3 — 6 6 — 4 0 — 1 7 5 — 3 — 3 0 — 1 3 — 6 3 — 1 1 — 5 2 — 1 4 — 6 6
— — ----- — ■— 47
4 8 — — 5 — 1 — 5 — — — 4 — — — — — 48
1 — 3 — 1 — - 4 — — — — — — — — — 1 — i — 1 — 2 — — — — — 49
22 ' __ 62 __ 39 __ 1 7 3 __ 3 — 30 — 1 3 — 61 — 10 — 49 — 1 7 — 6 3 — — — — — 5 0
1 36 17 3 2 6 4 4 2 0 8 17 8 2 5 4 6 15 3 1 96 22 69 1 1 3 1 0 3 9 8 3 17 2 9 6 27 8 4 9 2 3 4 3 4 35 3 8 i 5 1
40 6 29 5 57 3 1 1 6 3 5 1 20 5 2 3 6 3 5 5 36 11 22 3 35 5 39 2 7
__ 1 _____ 5 2
9 — 74 10 16 3 1 8 0 7 2 — 61 4 5 — 50 7 9 — 61 7 4 — 47 5 5 — — — 5 3
4 9 6 1 0 3 1 5 7 3 6 2 9 6 1 0 7 1 8 1 9 2 8 6 8 5 1 2 4 5 1 1 8 3 1 0 3 9 5 8 6 7 1 2 — 1
— 5 4
7 3 6 77 6 117 8 2 6 4 9 6 1 41 5 3 3 4 9 7 1 31 5 6 0 5 36 4 7 9 8 1 4 1 2 — 5 5
1 4 5 146 23 18 3 2 6 5 27 2 1 74 8 8 1 1 2 8 20 7 1 1 5 3 1 2 9 — 69 19 9 2 0 i 5 0
8 7 u 2 2 3 2 9 1 3 5 1 1 5 2 9 3 6 s 2 1 1 5 1 3 4 1 0 2 2 5 2 7 3 8 6 2 1 3 1 7 4 5 4 1 4 8 2 7 2 3 3 7 i
5 7
O i k e u s t i l a s t &  v .  1 9 2 4 .  —  R a t t a s t a t i s t i k  d r  1 9 2 4 .  1 8
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Taulu 30. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 
Tabell 30. De tili tukthus- och fängelsestraff är
Lieu de condamnation des individus condamnés à la»
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Uudenmaan 1. 
Nylands 1.
Turun ja Porin 
1.
Abo o. B:borgs 
1.
Ahvenanmaan
maak.
Landskapet
Aland.
■ ' Antal
sakfällda. WO5T Mee.
O:< pr2. s*(R
58 % £
P»
P*
Sp
MCD
p:
Hp
P
p*
p-
is*
P
1-4en
p:
W
g•Öe
*p*
P
Sp
§.
Miehiä.
Man.
5 *
I l
tn
on È
£ S öSi: 03 ~P< e?e» •H
S3P-« F
CbHJ»ja
03CD.
CCp
3p.rt> F
ÍDHap
032.wP
P*
Ct- F
; 1
o p r* * m.m. n.kv. m.m. n.kv m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv. m.m. n.kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 n 15 16 17
l|
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. —  Övriga utom 
förbudslagsbrott.)
Infractions à la sûreté de l’Etat. Somme 
(Excepté les infractions à la loi -pj . ' . )K h .—  Th. 
prohibitive.) ■ ^ a iav . j y . _ F .
536 85 28 4 5 2 16 2 24 i 31 5
21 281 50 7 4 1 ■ 1 2 — 3 — 1 — — — — —
3, 255 35 21 — 4 1 14 2 21 i 30 ■5 — — — —
4 10..................................................................................................... 6 __ _ _ _ __ __ 3 __ __ __ __ __ __ «__ __ __
11— 12............................................................................................ 218 46 __ __ *--- — — — — — — — — — — —
6 16: 1 ............................................................................................. 165 3 15 - - - 2 — 4 — 18 — 14 1 — — — —
7 16: 2— 2 4 .................................................................................... 35 4 5 — — 1 — — — 7 1 — — — —
s 17..................................................................................................... 23 8 5 4 — 1 3 — 2 — — — — — — —
9 18, 19............................................................................................. 9 11 __ — 1 1 2 2 1 — 2 3 — — —
10 20..................................................................................................... 30 9 2 — 1 — 2 — — i
oO — — — — —
11 13 — __ -—. — — — — — — — — — — — —
12 38: 11— 1 2 .................................................................................. 41 — — — . 1 — — — 1 — — — — — — —
13 40..................................................................................................... 13 — 1 — — — — — — — 1 — — __ — —
14 41— 44....................................................................................... .... 20 4 •-- — — 1 — 2 — 4 — — — —
15 Kieltolakirikokset. — Förbudslagsbrott. —Infractions à la loi prohibitive ...............  V. —  F. 237 53 17 1 7 1 18 5 2 i 10 6 — — — —
16 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:ma — Somme 974 98 60 4 6 1 97 6 27 2 133 18 1
117
Brott mot individen. Siitä: ^
Infractions aux personnes. \V. —  F.
396 43 25 __ 1 34 3 7 __ 47 10 — — 2 —
|18 578 55 35 4 5 — 63 3 20 2 86 S — — — —
jl9 21: 1 ............................................................................................ 41 3 2 __ __ _ 4 __ __ __ 4 2 — — — —
(20 21: 1 Kapinan aikana tehty— Begänget under upproret 7 —
21 21: 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drap (även 
i slagsmäl) ................................................................. 276 3 11 15 _ 3 _ 32 1 __ __ 1 __
99 21: 10 Kuolemantuottamus —  Vällande tili annans död 30 3 — — 2 — 1 — — — 2 1 • — — — —
23 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) •— 
Misshandel (även i slagsmäl) ................................ 484 5 43 1 3 55 1 23 _ 68 _ _ _ __ _
24 21 : 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat. rikokset —  Övriga mot den kroppsliga 
integriteten riktade b r o t t ......................................... 3
43 1
1
25 22: 1 ............................................................................................. — — — — — 2 — — — 8 — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1 — 41 voir les rubriques du tableau n:o 28. a) Cour suprême et cours d ’appel. 42— 43 Cour suprême, 44 — 45 Cour 
') Katao taulun N:o 28 niaist. — *) Se anmftrkn. t ill tab. N:o 28. — x) V o i r  l e s  r e m a r q u e s  d u  ta b l e a u  N :o  2 8 .
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1924 lisessä oikeusasteessa tuomittujen tuomitsemispaikka.1) 
1924 i lista instans dömdas domfällningsort.1)
réclusion et à la prison en lire instance en 1924. 1)
Hämeen 1. 
Tavastehus 1.
Viipurin 1. 
Viborgs 1.
Mikkelin 1. 
S;t Michels 1.
Kuopion 1. 
Kuopio 1.
Vaasan 1. 
Vasa 1.
Oulun 1. 
Uleáborgs l.
Korkein oikeus ja ylioikeudet, a) 
Högsta domstolen och överrätterna. a)
I städerna.
Kaupungeissa.
Pâ landet.
M
aalla.
I städerna.
Kaupungeissa.
Pâ landet.
M
aalla.
I städerna.
Kaupungeissa.
Pâ landet.
M
aalla
I städerna.
Kaupungeissa.
Pä landet.
M
aalla.
I städerna.
Kaupungeissa.
Pâ landet.
M
aalla.
I städerna.
I
1Kaupungeissa.
Pâ landet.
M
aalla.
Korkein oikeus. 
H
ögsta dom
sto­
len.
Ábo hovrätt.
H
i|
*5
Vasa hovrätt.
Vaasan hovi­
oikeus.
Viipurin hovi­
oikeus.
Viborgs hovrätt.
Sotaylioikeus.
Överkrigs-
dom
stolen.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.m. kv. ra. kv. m. kv. m. kv. m. kv m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv,
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
14 20 5 24 46 3 16 1 7 i 16 4 25 2 23 2 5 i 16 6 4 157 38 12 7 42 i 5 1
3 — 2 J 6 — 19 7 — — 2 _ 3 _ — _ 4 _ 5 2 1 _ 5 _ 4 _ 155 38 12 2 42 7 4 211 — 18 4 18 — 27 2 — — 14 1 4 i 16 4 21 2 18 — 4 i 11 6 — — 2 — — 5 — 7 — 3
2 4
156 38 12 7 42 1 5 _ 5
11 — 11 1 14 — 21 — ■— — 4 — 5 — 5 — 19 1 11 — 1 — 9 — — _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 6— — 4 1 3 — 8 — — — — — 1 — — — 2 — 2 _ 1 _ 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7— — 1 1 — — 1 — — — 5 — — — 1 1 — 2 1 1 — 1 _ — — i _ __ _ _ _ _ _ 8— — — — — — 1 1 — — 2 1 — — — — — 1 _ _ — i __ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
1 — 2 1 1 — 4 2 — — 4 — — i 4 2 1 — 2 1 1 — 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
l i
12
13
1 1 1 4 1 2 4 1 2 — — — — 14
7 3 24 3 8 3 42 11 7 — 19 3 5 — 40 2 2 1 21 6 1 2 7 5 — — 15
28 4 88 17 53 2 202 14 9 i 53 3 7 i 39 11 10 79 6 7 1 38 7 1 10 13 11 2 16
S 2 37 5 13 1 94 3 3 i 28 3 2 i 16 5 4 _ 34 3 _ _ 25 5 1 4 __ 5 7 1720 2 51 12 m 1108 11 6 — 25 5 — 23 6 6 — 45 3 7 1 13 2 — — 6 — 8 — 4 — 2 — 18
_ — 3 1 3 - 10 _ _ _ 2 _ 1 _ 4 _ 2 _ 3 _ _ 2 1 19
— 20
8 — 22 1 20 — 79 1 2 — 22 — 1 _ 8 _ _ _ 17 _ 2 _ 19 _ _ _ 3 _ 4 5 2 21
1 — 2 1 4 — 8 — — — 1 — 1 — 4 1 — 1 - 2 — 1 — — — — — — — — — — — 22
18 — 41 1 24 1 81 1 6 — 22 — 4 — 21 — 8 — ‘ 39 — 3 — 13 — — — 1 — 6 — 5 — — — 23
24
— 1 — 5 — 1 — 6 — i — 3 — i — 8 — — — 1 — — — 5 — — — — — — — — 25
d ’appel de Turku. 46—47 Cour d’appel de Vaasa. 48—49 Cour d ’appel de Viipuri. 60—51 Cour d’appel militaire.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4 0
41
4 2
43
44
45
4 6
47
48
49
50
51
5 2
53
54
55
56
57
Taulu 30 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin 
Tabell 30 (forts. o. slut). De tili tukthus- och fängelse-
Ahvenanmaan
Syypääksi Uudenmaan i. 1. maak.
tuomittu- Nylands 1. Ä bo o. Btborgs Landskapet
jen luku. 1. Aland.
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y  t e l s e r .
Antal
HCC
C: w 1
I n f r a c t i o n s . sakf ällda. H
<  ** 5. g p* g en
p
SS
hjp* ti*
pc hÿP- ti*
Luku. —  Kap. —  C h a p .  
§•
tn p >c & p P p: a p PP p: ' P* P
Miehiä. ¿ s
S.O
P£
® 5 s 
pi 0Q et"
e* scc •
acc P*
CDMS3P
OCJcc
tn"xnP
Oicce*
p" (Ci-j3P
0<3
2.55'mp
e*cc F
Man. a  2.
-
o  f® m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17
2 2 :  2 8 ......................... ....................................................................... 2 39 2 _ 3 _ 2 _ 5 _ _ _ _
76 __ __ __ __ __ 16 __ — __ 24 __ __ __ __ _ _
2 5 :  4  ................................................................. ....................................... 18 _ 1 _ 1 _ 3 __ „ __ 1 __ __ __ __ _
2 5 :  1 3 , 5— 13 .................................................................................. 18 — 1 1
12 1 2 __ __ l 1 — — — — — — — — —
7 1 _ _ __ __ __ 2 1 __ __ __ __
R ik o k s ia  om aisu u tta  vastaan . Y h t . — S :m a — S o m m e 1 7 0 3 206 295 5 4 22 84 11 85 11 139 10 9 1
B ro tt  m o t  eg en d om . Siitä:
I n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s .  D o n t :  ' "JV. — F .
7 4 3 4 8 1 0 6 7 1 0 _ 4 0 1 3 7 3 5 6 3 __ _ _ 5 _ _
9 6 0 1 5 8 1 8 9 4 7 - 1 2 — 4 4 1 0 4 8 8 8 3 7 — 4 1
1 2 2 8 161 203 37 19 _ 73 10 52 9 103 7 __ __ 4 1
2 9 :  1 ................................................................................................. 55 15 10 8 __ __ 2 — 7 1 6 2 — — — —
31 • i  3 ..................................................................................... 44 __ 3 6
3 1 - 4  5  ................................................................................ 23 __ 3 _ _ _ 1 __ 3 _ __ __ _ _ __ __
3 2 :  1 3  ......................................................................................... 89 10 43 4 __ _ 2 __ 1 4 __ __ - -- 2 __
34  • i — 4 ..................................................................................... 6 1 1 __
3 4 - 5  2 1  .................................................. ; ................................ 7 _ _ _ _ 2 __ __ __ 2 __ __ __ — __
3 6 - 1  .............................................................................................. 90 7 14 4 1 _ 1 __ 7 __ 7 __ __ — 3 —
3 6 - 3  8 ............................................................................................ l O n 10 17 1 _ 1 1 12 __ 9 1 __ — — —
29 : 2, 3 0 , 33 , 3 5 , 3 6  : 2 , 9— 13, 3 8 : 1— 10, 3 9 ............... 55 2 2 2 — 1 — 4 — 2 — — — — —
R ik o k s ia  sotaväen  rikoslak ia
vasta a n . -  B ro tt  m o t  stra ff- Y h t _ _  S ;m a  _  S o m m e 813 130 8 33 _ 68 _ _ _ __ __ __ __
lagen  fo r  k n g sm a k te n . s i itä : i  _  ^
I n f r a c t i o n s  a u  c o d e  p é n a l  m i -  D ä ra v : w  ' __p
l i t a i r e .  D o n t :  1.
3 6
7 7 7
— 5
1 2 5
—
8
— 2
3 1 —
2
6 6 —
—
—
— —
— —
1 6 : 141 N ä p is tä m in e n , vark au s —  S natteri, s tö ld  . . . .  
1 6 : 13 4— 140 M u u t om a isu u srik ok set —  A n d ra  egen -
38 — 6 —
18 __ 3 _ __ __ __ — — — — — — — — —
8— 1 5 , 17 M u u t-r ik o k s e t  so ta v . r ik os la k ia  v astaan  —
Ö v riga  b r o t t  m o t  stra ffla gen  fö r  k r ig s m a k te n .. -757 — 1 2 1 — 8 — 31 — 68 — — — — — — ~
Y ht. koko m aassa —  S:ma fö r  hela  landet —  T out le  pays 4 263 442 530 63 48 4 248 24 206 15 313 39 — — 10 1
S iitä  —  D ä r a v  —  D o n t
K u ritu sh u o n e ra n g a is tu k se e n iK a u p _ _  g ta d  _ _  v ü h s 715 81 141 1 1 1 2 2 __ __ 49 3
TiUUtu k th u s s tra ff d ö m d ä  ! ' . { M aas- -  L a i ld -  C a m p . 741 60 — — — — 78 4 — — 104
13 — — 6 —
C o n d a m n é s  à  l à  r é c l u s i o n  . .  (K a ik k ia a n — Inalles — T o t a l 1 4 5 6 1 4 1 1 4 1 1 1 1 2 2 7 8 4 4 9 3 1 0 4 1 3 — — 6 —
V a n k eu sra n ga istu k seen  tu o - K  _  Stad  _  v i U e s 1 4 9 3 131 389 52 36 2 _ 157 12
T ili  fä n g e lse s tra ff d ô m d a  , . - jM a a s- ~  L a n d  —  C a m p . 1 3 1 4 170 — — 170 20 — — 209 26 —
— . 4 1
C o n d a m n é s  à  l a  p r i s o n  . . . .  (K a ik k ia a n — Ina lles - T o t a l 2  8 0 7 \ 3 0 1 3 8 9 5 2 3 6 2 1 7 0 2 0 1 5 7 1 2 2 0 9 2 6 — — 4 1
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vuonna 1924 l:scssä oikeusasteessa tuomittujen tuomitsemispaikka. 
straft ár 1924 i l:sta instans dömdas domfällninssort.
Hämeen 1. 
Tavastehus 1.
32 to I S 2. 1
m. n. m. kv. m. 1 n. m. ¡kv.
Viipurin 1. 
Viborgs 1.
M
t-H P3
% 3
S s
s
p g 3 S
n. m. kv. m.
Mikkelin 1. 
S:t Michels 1.
p: C Ch 3 2 TO
m. n. m. . n. m. kv. m. ; kv.
Kuopion 1. 
Kuopio 1.
H ,
pr g
O ~
m. n. m. n. m. kv. m. kv.
Vaasan 1. 
Vasa I.
m. n. m. |kv.
» JS
m. n.m. kv.
Oulun 1, 
TJleâborgs I.
e
g s
m. • n. j ra. n. ra. Ikv.' m. kv.
Korkein oikeus ja ylioikeudet. 
Högsta clomstolen oeh överrsitterna.
s w;
=* Í3 I sr :
:  = ■  t <  5  = r  c  =A  33Ö m
m. n. m. n. m. kv. m. kv. m. | n. m. | n. ra. ¡kv. m. kv
g* a S- 2 < » 5 Q K
SJ- ^  o’ O -v !=-•
ss’ o
m. i n. : in. ;kv.i
18 19
1 3
20 1 21
1
12,
2
1
1’
22 2 3[ 24
!I _
—: 13 
6 
2 
1 
1
25 26  27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42 4 3  44 45 46  i 47 48 49
I !
1 —; — i
50 51
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
3S
39
40
41
42
43
4 4
45
46  
47 ;
48
49
50
51
52,
53,
54
I
87 12110 15
43  2 j 5,9 5
44 10  51 10
41, 9 
9' 1 
3 -
84 13
l 1 —
4
226
105
121
157
5
6 
16
21232
7 10 1
1 4 1 3 1i
19179
2; 6
— ! 12
73l 4
46
27'
61 4
6 -
10 62 54; 7
18' — 
36 \ 7
37: Ö 21 —
2
2 —
li 1 2 l! 2 —
i
1  — ,1
— 2'
f, 1 
— , 1
5 1 6 1 11
i  i
5 1
l1 —
16|- 
6 ; 1
7: ---
48;
4
44 — 
3: — 
1: — 
44; —
10! 1
2 —
20
3
1 7 \ ~  
3 —
17
354
15
339
18
7
329
—! H 
—: l i
—¡ 59 
i
—  58
—: i
i
4
—i 54 38
2' 3 
—I 3 
— 3
2|-
4i
31-
— — 1 
1 —!
J J.
184 19
58
58
126
126
262 40
101 11 101 11
4 
4 
15
161 29 
1 5 1 6 1 ,2 9
665
139 
139  
526 
52 6
26 581
i
— 217 
8 217
18 —
— 364
1 8  364
44 161 11 96Í12! 157
18 '- 3
— I 76 4 
jj 76| 4
3! - -  
— i 8o, 7
31 851 7
-121
78\ 9 1 2 1
26 84! 11206! 20
27, 4. —
— —I 75 7
27, 4 , 75 - 7
57 7 —
— — 131 13
57  7 1 3 1  13
76 10 115
201 3
20  3
¡
54' 7 
2 —
56 7
— 168
— 159
39
38
27|
19
-159\38\ 19
9| 1 8
67  20 2  —  9, ] '  8
8Í 55
3| 50 
3! 50  
5
5 5
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Taulu 31. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 Itsessä
jolloin rikos
Tabell 31. De tili tukthus- och fängelsestraff är 1924 i l:sta instans 
Individus condamnés à la réclusion et à la prison en l:re instance en
Syypääksi
tuomittu- M H
R i k o k s i a .  — F ö r b r y  t e l s e r .  
I n fra c t io n s .
jen luku. P* g
Antal
sakfällda.
P¡3ep
3
3
S?
S*
3
p
5
g?
M
ars. js*
April.
3*
7?
S
B.
eI
2. — c CS §
Luku. — Kap. — C h ap .
§. Miehiä. s-a
Män. gs- m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 1 2 3 4 5 6 7 8- 9 10 i i 12 13
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. —  Övriga utom
förbudslagsbrott.)
17 21 261 T , ,. . , * f  j  n m  , Yht. — S:m a— S om m e  
I n f r a c t i o n s  a  l a  s u r e t e  de l h t a t .  (
(Excepté les infractions à la loi jjä ra y  J ^ h .— Th.
prohibitive.) jomt: l V - ~ F -
536 85 27 4 O 20 3 i 1
2 281 50 5 2 8 3 4 1 2 — 4 —
3 255 35 22 2 9 2 16 2 19 i 22 1
4 10.................................................................................................... 6 1 —
5 11 12................ .......................................................................... 218 46 — 1
6 16: 1 ............................................................................................ 165 3 17 — 13 — 10 — 5 — 17 —
7 16: 2— 2 4 ................................................................................... 35 4 3 1 1 2 2 — 5 — — —
8 17.................................................................................................... 23 8 1 1 2 3 3 1 1 i 3 —
9 18, 19............................................................................................ 9 11 — — — — — 1 — — ] —
10 20.................................................................................................... 30 9 2 — — — 1 — 1 — 2 . ---
11 37......................................................................................................... 13 — 1 — — — 2 — 4 — 1 —
12 38: 11— 1 2 ...................................................................................... 4
13 40 ......................................................................................................... 13 — 1 — — — — — 1 — 1 —
14 41— 44................................................................................................ 20 4 2 1 1 2 1 4 1
15 Kieltolakirikokset. —  Förbudslagsbrott. — f
Infractions à la loi prohibitive................  V. —  F. 237 53 8 2 11 2 8 9 1
16 Rikoksia yksilöä vastaan. Yht. — S:ma — S om m e 974 98 50 9 64 10 51 6 68 7 63 9
17 Brott mot individen. Siitä:
Infractions aux personnes. S o n t - V ' P 7" — F.
396 43 14 3 18 6 21 2 27 5 27 3
18 578 55 36 6 46 4 30 4 41 2 36 6
19 21: 1 .................................................................................................. 41 3 2 __ — — 2 1 2 — 4 —
20 21: 1 Kapinan aikana tehty— Begânget under upproret 7 — — — 3 — — — 2 — — —
21 21 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drap (även
20 12 20 19i slagsmâl) ........................................................................ 276 3 10 — — — — —
22 21: 10 Kuolemantuottamus —  Vâllande tili annans död 30 3 2 — 3 — — 1 3 — 2 1
23 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
28 26 27 37 2Misshandel (även i slagsmâl) .................................. 484 5 30 2 — — —
24 21 : 10, 13 Muut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh-
distuvat rikokset — • Övriga m ot den kroppsliga 
integriteten riktade b r o t t ........................................... 3 — — —
25 22: 1 . . . . : ...................................................................................... — 43 — 3 — 8 — 1 — 6 — 4
Traduction des rubriques.
Col. 1— 3. Voir col. 1— 3 du tableau N:o 28. Col. 4— 27. Janvier, Février, Mars etc. — a) Epoque incer-
*) Katso taulun !N:o 28 muist. — J) Se anmärkn, tili tab. N:o 28. — *) V o i r  leu  r e m a r q u e s  d u  ta b le a u  N :o  2 8 .
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oikeusasteessa tuomittujen luku, jaettuna sen ajankohdan mukaan, on tehty.1)
dömda, grupperade med avseende a tidpunkten för brottets förövande.1) 
1924 répartis par rapport à l ’époque où l ’infraction a été commise.1)
Juni. 
j
K
esäkuu.
H
ein akun.
>G05Genrt-
1 
Elokuu.
Septem
ber.
Syyskuu.
O
ktober.
f0
1
N
ovem
ber.
M
arraskuu.
D
ecem
ber 
j
1 
Joulukuu. 
1
Määräämätön aika. a )  
Obestämd tid .a j fejÖ
•d<ra
<(t>
p
c-
I Ilm
oittam
aton, b)
<t>
K
evät.
Som
m
ar.
K
esä.
H
öst.
Syksy.
Vinter.
Talyi.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
24 28 8 25 î 27 3 30 4 22 15 5 2 2 2 7 1 4 2 241 53 1
2 — 2 — 5 — 5 2 3 ---- 6 __ 3 — J __ __ __ 3 _ _ 1 J 2 2 7 4 1 2
22 — 2 1 3 2 0 1 2 2 1 2 7 4 1 6 — 1 2 4 2 2 2 4 1 3 1 1 4 1 2 3
3 2 4
1 217 45 5
13 — 12 1 14 — 18 1 17 1 15 — 5 1 __ 8 __ 6
2 — 5 — 3 — 1 — 3 — 3 :--- 2 — — — ■ 1 — — .--- 1 __ 3 1 7
3 — 2 — 1 — 1 1 2 — 1 — 2 — — — — — — __ 1 1 __ __ 8
— — — — 1 1 — — 2 3 — — — — 1 1 __ — 1 1 — __ 3 '  4 9
3 — 3 2 1 — 1 1 2 — 1 — 2 — 3 — 1 2 4 — 1 1 2 3 10
1 1 2 1 — 11
--- - — 1 2 7 Z 13
2 4 2 * / 2 1 1 14
9 2 4 1 13 3 10 2 12 2 17 2 16 2 5 1 13 — 14 5 9 1 77 29 15
84 8 85 9 98 3 101 8 103 5 103 6 81 11 1 1 7 2 1 14 4 16
41 2 40 3 41 1 44 5 33 1 42 3 42 5 ____ _ _ _ _ ___ 1 _ 5 4 17
43 6 •45 6 57 2 57 3 70 4 61 3 39 6 — — 1 1 7 2 — — 9 — 18
1 — 4 1 5 ___ 4 ___ 2 ___ 8 ___ 4 1 _ _ . _ ,_ _ _ 1 _ 2 _ 19
— — 2 — 20
40 1 26 1 20 ____ 36 1 29 ___ 24 ___ 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
— — 6 — 4 1 5 — 2 — 1 — 2 — — — — — — — — — — — 22
40 — 38 — 61 — 44 — 60 1 53 — 37 — — — 1 — — — — — 2 — 23
1 ___ 1 1 24
— 3 — 3 — 1 — 6 — — — 3 — 5 — — — — — — — — — — 25
taine (28— 35), Printemps, Eté, Automne, Hiver, b) Non indiqué (36— 37).
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Taulu 31 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 l:sessä 
Tabell 31 (forts. o. slut), De tili tukthus- och iängelsestraft är 1924 1 l:sta
Syypääksi
mCD
sf
il
R i k o k s i a .  — F ö r b r y  t e l s e r . jen luku. Antal ifa
P
3
3
?
CDO*
P
P > S
1-3oc
Infractions. sakfällda. p CP Ïï CO VT VT
.Luku. —  Kap. —  Chap. 
§
? a £ £ r
Miehiä. fl. f
Man. e g ;o » m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
11 m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 2 2 : 2— 8 ................................................................................................ 2 39 _ 4 __ 2 _ 3 _ _ i 2
27 24 .................................................................................................................. 76 __ 4 __ 8 ___ 7 __ 10 __ i __
28 2 5 : 4 .......................................................................................................... 18 — 1 — 1 — 1 — — —
29 2 5 : 1— 3, 5— 1 3 .......................................................................................................................... 18 — — — 1 — 1 — — _ _ — —
30 26 ............................................................................................................................................................................. 12 1 1 — — — 2 — 2 — — —
31 27 ............................................................................................................................................................................. 7 1 2
32 Rikoksia omaisuutta vastaan. Y h t. — S :m a — Somme 1 7 0 3 206 125 8 100 13 116 16 122 18 101 16
33 Brott m ot egendom. Siitä:
Infractions aux propriétés. F ji^av P  • —  F-
743 48 46 2 38 3 52 4 53 2 39 6
34 960 158 79 6 62 10 64 12 69 16 62 10
35 2 8 ............................................................................................................................................................................ 1 2 2 8 161 93 8 81 11 80 12 99 14 75 13
36 2 9 : 1 ................................................................................................................................................................ DD 15 2 __ 3 1 4 2 __ 2 2 1
37 3 1 : 1 3 ........................................................................... .... ................................................................. 44 2 — 8 — 1 ' 4
38 3 1 : 4, 5 ..................................................................................................................................................... 23 — — — — — 1 — — — — —
39 3 2 : 1— 3 ................................................................................................................................................. 89 10 10 — 5 1 8 — 5 — 5 1
40 3 4 : 1— 4 ................................................................................................................................................. 6 1 1
41 3 4 : 5— 2 1 ................................................................................................................................................ 7 2 —
42 3 6 : 1 ........................................................................................................ ....................................................... 90 7 5 — 3 — 3 i 8 1 5 —
43 3 6 : 3— 8 ................................................................................................................................................. 106 10 9 — 8 — 6 i 7 1 7 1
44 29 : 2, 30, 33, 35, 36 : 2, 9— 13, 3 8 : 1— 10, 39 ............ DD 2 . 3 ,--- — — 6 — 2 — 1 —
Rikoksia sotaväen rikoslakia
45
vastaan .—  Brott m ot strafl- v l , q. „ „ 
lagen för krigsmakten. "  S'“ a ~  Äommc
. öllta. 1 __  rpjj
Infractions au code pénal mi- Därav: l y  ' p  ' 
litaire. Dont: 1.
813 — 46 — 41 — 66 — 83 — 61 —
46
47
36
777 — 46 — 41 — 58 — 80 — 58 —
48 6 :  141 Näpistäminen, varkaus —  Snatteri, stöld . . . . 38 — — — — — 7 .— 2 — 4 —
49 6 :  134— 140 M uut omaisuusrikokset —  Andra egen-
d o m sb ro tt................................................................................. 18 — 2 - ---- — — 4 — — — 1 —
50 8— 15, 17 M uut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
Övriga brott m ot strafflagen för krigsm akten.. 757 — 44 — 41 _ _ 55 — 81 — 56 —
51 Tiit. koko maassa —  S:ma för hela lanrtet —  Tout le pays 4 263 442 256 21 224 28 264 27 302 26 260 27
Siitä —  D ärav —  Dont
52 K u ritu sh u on ei-an gaistu k seen ^^p  ^  gtad _
Tili tukthusstraff dörnda . .  ■¡Maas- ~  Camp.
715 81 30 4 29 4 42 4 37 __ 30 3
53 741 60 35 3 35 8 43 3 48 7 43 6
54 Condamnés à  la réclusion .. ^Kaikkiaan— Inalles— Total 1456 141 65 7 64 12 85 7 85 7 73 9
55 Vankeusrangaistukseen tu o -(K au p _ _  stad _  viües.
d ö m d ä : : ^ aas- - L a n d -  c™p- 
Condamné à  la prison . . . .  ^Kaikkiaan — Inalies—Total
1 4 9 3 131 113 7 98 6 99 13 123 10 100 8
56 1 3 1 4 170 78 7 62 10 80 7 94 9 87 10
5 7 2 807 301 191 14 160 16 179 20 217 19 187 18
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oikeusasteessa tuomittujen luku, jaettuna sen ajankohdan mukaan, jolloin rikos on tehty, 
instans dömda, grupperade med avseende ä tidpunkten för brottets förövandc.
Määräämätön aika.
M >
COO CO o J-( %O
> ö
»MO
Obestämd tid. K
OV(
s 5*
3
?
cma
CD
i
o*o
3eny O*O | <Osco
eiP
£Öe
O»
3o*«i g < <:p:et-
COo
S
§
Ha>U)a»
W
g
CO
VtCD
5!
s
s-J-l
» *2.<’pB
¡r
sp
0B
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ra. kv.
14 15
16 17
18 „ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
•
4 4 _ i _ i i  i 4 __ 3 __ 4 __ __ __ 1 1 1 _
|
4 26
i — 34 
3
4
3
8 __ 61 = 114 — 43
11
= —
5
— —
— 4
—
27
28
29
30
31
i — 1 2 —
2
— 1 '--- 1 — — — —
1 1
— — 2
2
—
140 12 116 9 157 16 141 13 134 14 135 13 113 20 30 2 21 10 27 7 22 4 103 15 32
71 2 62 71 8 74 6 62 2 73 2 50 3 8 __ 7 3 3 2 1 2 23 1133
69 10 54 9 86 8 67 7 72 12 62 11 63 17 22 2 14 7 19 5 21 2 75 14 34
92 10 87 9 123 13 116 12 98 9 115 12 88 17 10 1 8 4 18 5 18 2 27 9 35
4 — 4K
2 1 4 1 2 1
a —
2
1
— 3 — 1 — 4 — 3 1 15 5 36
37
38
O
12 2 _ _ 2 _ 5 __ i __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __
5 — 0
2
— 7
1 1
6 — 2
1
3 0 — 6
1
1 7 — 1 2 3 i — 1 9 — 39
40
9
—
5
3
9
—
4
— 2
8 1 4 1 7 1 5
—
8 2 1
— — —
6
— 41
42
9 2 5 10 1 3 — 7 — 3 — 7 1 2 — 3 2 1 i 1 — 18 — 43
3 — 1 1 — 4 — 5 — 1 — 1 — 3 1 —— — — 24 1 44
59 — 51 41 — 87 — 84 — 108 — 62 — 3 — 1 — 3 — 1 — 16 — 45
56 z 47 — 38 235 — 133 — 2106 — 656 — 3 z 1 — 3 — 1 — 115 — 4647
3 3 — 3 — 5 — 3 — 3 — 4 — — — — — — 1 — 48
49
5055 -
1
47 37 82 81 103 57 2 1 1 14
316 22 279 22 384 23 366 26 363 25 385 21 287 33 43 5 38 13 .58 15 37 7 451 101 51
48 1 37 39 4 61 6 35 2 48 3 39 3 2 2 3 3 2 1 2 232 40 52
69 3 71 3 81 5 64 7 64 1 75 2 62 5 7 — 5 — 8 — 2 1 29 6 53
117 4 108 3 120 9 125 13, 99 3 123 5 101 8 9 — 7 3 11 2 3 3 261 46 54
113 6 97 8 102 6 134 7 143 10 158 6 103 10 13 1 10 8 20 3 11 2 56 20 55
86 12 74 11 112 8 107 6 121 12 104 10 83 15 21 4 21 2 27 10 23 2 134 35 56
199 18 171 19 214 14 241 13 264 22 262 16 186 25 34 5 31 10 47 13 34 4 190 55 57
O ik e u s ti la s to  v . 1921h  —  B ä tts s ta t is t ik  d r 1 9 2 4 . 19
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Taulu 32. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 l:sessä oi-rikoksen tekemisestä
Tabell 32. De tili tukthus- och fangelsestraîf är 1924 i l:sta instans dömdaningens
Individus condamnés à la réclusion et à la prison en l:re instance en 1924 par rapport au
î
2
3
i
56
7
8 
9
10
11
12
13
1 4
15
16  
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r .  
I n f r a c t i o n s .
Luku. — Kap. —  C h a v .
§•
1
Rikoksia valtiota vastaan. — Brott mot staten.
(M uut paitsi kieltolakirikokset. —  Övriga utom  
förbudslagsbrott.)
Infractions à la sûreté de l'Etat.
(Excepté les infractions à la loi 
prohibitive.)
Y h t. — S:m a — S o m m e
I “ : { * - » •
D o n t :  \ ■L.2)
10...................
11—12___
1 6 : 1 ..........
1 6 : 2— 24 .
17...................
18, 19.
20...................
3 7 ...................
3 8 : 11— 12
40..............
41—44. . . .
Kieltolakirikokset
Förbudslagsbrott
Infractions à la loi prohibitive
Y h t. — S:m a — S o m m e  
Siitä:
Därav:
D o n t :
U .lA ie t  ---- OW IM TO
- 1 K - -  S- f ? ’ \ M. —  L.
Rikoksia yksilöä vastaan. 
Brott mot individen.
Infractions aux personnes.
Y h t. — S :m a — S o m m e
Siitä: 
Därav: 
D o n t
f K.
V \  M -
—  S.
—  L.
2 1 : 1 ........................................................................................................
2 1 : 1 Kapinan aikana tehty— Begänget under upproret 
2 1 : 2— 4, 6— 9 Tappo (m yös tappelussa) —  Dräp (även
i slagsmäl) ...............................................................................
2 1 : 10 Kuolemantuottam us —  Vällande tili aimans död 
2 1 : 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —
Misshandel (även i slagsmäl) .....................................
2 1 : 10, 13 M uut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat rikokset —  Övriga m ot den kroppsliga
integriteten riktade brott ...............................................
2 2 : 1 ..........................................................................................................
< Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Antal
Päiviä.aJ 
Dagar. a)
Viikkoja, b) 
Veckor. b)
sakfällda 3 viikkoa — 
alle 1 kuuk.
3 veckor — 
under 1 
mänad.
Miehiä.
Män.
! ? ÿ
I f
1—7 1—2 2—3
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv
m.
m.
n.
kv.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
536 85 » 5 40 2 35 3 46
352 57 6 4 33 26 2 23 .—
1S4 28 4 1 7 2 9 1 23 __
6 __ __ __ 2__ __ __ __ —
218 46
165 3 6 — 30 — 18 2 29 —
35 4 ' --- — 2 2 4 — 9 —
23 8 3 4 — — 5 1 4 —
9 11 __ 1 1— — — — —
30 9 1— 1— 1— 2 —
13 — — — 2— 5 — 1 —4 — — — 1— — — —
13 __ __ __ __ — — — — —20 4 — — 1— 2— 1 —
237 53 17 1 11 2 22 1 10 3
5 6 1 2 9 1 8 - 6 1 4 —
1 8 1 4 1 8 — 3 2 1 6 6 3
974 98 41 1 81 6 112 8 125 11
2 4 3 1 6 8 __ 4 2 3 4 4 4 2 8 3
7 3 1 8 2 3 3 1 3 9 3 6 8 4 9 7 8
41
7
3 2— 1— 4 — 3 —
276 3 12 17 25 48 2
30 3 1— 4 — 3 — 7 —
484 5 15 1 51 — 69 — 54 1
3
43 5 3
—
3
T ra d u ctio n  des rö briq ues.
Col. 1. Voir la liste explicative. 2— 3. Nombre des condamnés. Col. 2, 4, 6 etc. Hom m es. 3, 5, 7 etc. Femmes. —
1) K. — S. — Kaupungeissa. — I  stad. — V i l l e s .  
*) M. — L. — Maalla. — P h  landet. — C a m p a g n e .
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keusasteessa tuomittujen luku jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut tutkimuksen alkuun.*)
fördelade efter den tidrymd, som förflutit fran brottets förövande tili ransak- början.*)
temps passé depuis la perpétration de l ’ infraction jusqu’ au commencement de l ’ enquête.*)
Kuukausia, c)  
Mânader.cj
Vuosia, d)  
Ar. d )
oun aiika. vj
4 vuotta Obestämd
1--2 2--3 3--6 6--9 9 - -12 1--2 2--3 3 --4 tai siitä yli tid. e)
4 àr eller 
dänitöver.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m.' n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
75 7 31 2 35 12 26 9 12 3 73 12 57 14 80 15 10 6 l 1
26 1 4 1 14 9 9 3 5 __ 65 9 53 13 77 15 8 __ 3 __ 2
49 6 27 1 21 3 17 6 7 3 8 3 4 1 3 — 2 — 3 i 3
3
2
—
2
—
10 8
1
1 2 4 62 9 53 12 77 15 1
4
5
42 1 14 — 15 — 3 — 1 — 3 — ---- — — — 1 — 3 — 6
6
1
1
4 — 1
1
2
■ 4 
6 
2
2 1 — 2 — — — 1 — _ — 1 7
8 
9
ù
1 1 __ 1 3 1 1 __ 1 1 2 __ __ 1 __
5 1 4
1
2
2 5 1 3 1 4 2 3 2 1 10
11
12__
— — 2 — i — 2 — — — 3 — 2 — 2 — 1 — — — 13
11 3 — — i — 3 1 1 14
45 8 19 7 61 15 27 4 13 7 6 2 2 __ — — — — 4 3 15
16 3 2 3 9 2 2 __ 1 1 __ •1 ;__ __ — — — — — — 16
30 6 17 4 52 13 25 4 12 6 6 1 2 — 4 3 17
B 78 35 7« 10 97 17 31 4 10 2 6 2 1 2 14 __ 2 __ 18
61 3 15 1 27 1 4 __ 3 1 2 __ __ __ 1 — 7 — 1 — 1»
317 32 61 9 70 16 27 4 7 1 4 2 — — — 2 7 — 1 — 20
14 3 — — 5 — 7 — 3 — — — — — — — 2
7
— — — 21
22
135 1 9 24
\
2 1 3 22
9 1 3 1 2 — — — — — — i — — — — — — 1 — 24
177 — 51 1 45 1 15 1 3 — 4 — — — — — — — — — 25
2 1 26
— 21 — 6 — 5 — — — — — — — — — — — — — — 27
Ilmoittama-
a) Jours (4— 5). —  h) Semaines (6— 11). —  c) Mois (12*—21). —  d) àns (22— 29). —  e) Sans indication (30— 31).
*) Katso taulun N:o 28 muist. N:o 1. — *) Se anmärkning N:o 1 tili tabell N:o 28. — *) Voir la rem arque N :o 1 du
tableau N:o 28.
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T a u lu  3 2  (jatk . ja loppu). K u r itu s h u o n e - ja  va n k eu sra n g a istu k siin  v u o n n a  1 9 2 4  l ise ssä  o ikeu sasteessa  
T a b ell 3 2  (forts. o. slut). D e  tili tu k th u s  och  fä n g e lse stra ff är 1 9 2 4  i l :s t a  in stan s d öm d a
Syypääksi
tuomittu- Päiviä. Viikkoja.
ien luku. Dagar.- - Veckor.
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r . Antal
I n f r a c t i o n t . sakfällda. 3 viikkoa —
alle 1 kuuk.
Luku. — K ap. — C h a p . 1— 7 1 —2 2— 3 3 veckor —
s- Miehiä. under 1
Män. mânad.O » m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
28 22: 2— 8 ................................................................................................ 2 39 _ _ __ 1 _ 3 5
29 2 4 ................................................................................................................... 76 — l — 7 — 7 — 9 —
30 2 5 : 4 ..................................................................... .................................... 18 — 2— — — 2— 4 —
31 2 5 : 1— 3, 5— 13 ................................................................................. 18 — — .— — — — — — —
32 2 6 ................................................................................................................... 12 1 8— 1— — 1 — —
33 2 7 ................................................................................................................... 7 1
T
2 1 '
34 R ik o k s ia  om aisuu tta  vastaan . Y h t .— S :m a — S o m m e 1 7 0 3 206 64 5 200 17 192 20 209 18
35 B rott  m o t  egen d om . S iitä : f  v  Q
D ä r a v 1 i
I n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s .  D o n t -  1 M- —  L .
8 5 8 1 2 7 3 9 5 1 4 9 1 7 1 1 5 1 3 1 1 5 1 3
36 8 4 5 7 9 2 5 — 5 1 — 7 7 7 9 4 5
37 2 8 . ............................................................................................................... 1 2 2 8 161 51 4 160 17 165 18 165 17
38 2 9 : 1 .......................................................................................................... 55 15 — — 3 — 1— 2 —
39 3 1 : 1 — 3 ................................................................................................ 44 — 2— 10— 5 — 8 —
40 3 1 : 4 , 5  ................................................................................................... 23 __ 1__ 2__ 9 __ 4 __
41 3 2 : 1 — 3 ................................................................... : .......................... 89 10 1 1 7 — 3 1 13 1
42 3 4 :  1— 4  ................................................................................................ 6 1 2— — — 1— — —
43 3 4 : 5— 2 1 ................................................................................................ 7 — — — — — 1— 2 —
44 3 6 : 1 .......................................................................................................... 90 7 6— 11— — 1 8 —
45 3 6 : 3 -^ 8  ................................................................................................ 106 10 1— 3 — 5 — 6 —
46 2 9 :  2 , 3 0 , 3 3 , 3 5 , 3 6 :  2, 9— 13, 3 8 :  1— 10, 39 ............ 55 2 • ---- — 4 — 2— 1 —
R ik o k s ia  sotaväen  r ik oslak ia
47 vastaan . -  B ro tt  m o t  s tra fl-  Y h t  _  S ;m a _  S o m m e  
lagen  fo r  k n g sm a k ten . s i itä : j  R  _  g
I n f r a c t i o n s  a u  c o d e  p é n a l  m i -  D ä ra v : , m  t 
l i t a v r e .  D o n t :  {
813 — 22— 66
6 4
2
— 191 — 112
9 1
2 1
—
48
49
6 9 9
1 1 4 —
2 1
1 — —
9 8
3 — —
50 1 6 : 141 N ä p istä m in en , vark au s —  S natteri, stöld  . . . . 38 — 1— 3 — 3 — 10 —
51 1 6 : 134— 14 0  M u u t  om a isu u srik ok set —  A n d ra  egen-
d o m s b r o t t ................................................................................. 18 — 1— — — 2— 1 —
52 8— 15 , 17  M u u t r ik ok set  so ta v . r ik os la k ia  vastaan — 101Ö v riga  b r o t t  m o t  stra ffla gen  fö r  k r ig sm a k te n .. 757 — 20— 63 — 96 — —
53 Yht. k oko maassa —  S:ma fö r  liela  landet —  Tout le  pays 4  263 442 154 12 398 27 462 32 502 32
Siitä —  Därav —  Dont
54 KuritushuonerangaistukseeniK  _  stad  _  y lUes 715 81 19 7 96 9 85 8 74 3
55 Tili tukthusstraff dömda ..• ¡M aas- ~  L a n d ~  Camp. 741 60 23 — 36 1 61 2 80 6
56 Condamnés à la réclusion . .  (Kaikkiaan— Inalles —Toiaî 1456 141 42 7 132 10 146 10 154 9
57 Vankeusrangaistukseen t u o - ^  _  gtad _  y üles 1 4 9 3 131 64 3 20011 204 12' 187 13
58 T m m n g elsestra ff dömda .'.'-¡M aas- “  L a n d ~  GamP'
Condamnés à la prison____ jK aik k iaan -In alles -Total
1 3 1 4 170 48 2 66 6 11210 161 10
59 2 807 301 112 5 266 17 316 22 348 23
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tuomittujen luku jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun,fördelade efter den tidrymd, som iörflutit Iran brottets förövande tili ransakningens början.
Kuukausia.
Mänader.
Vuosia.
Är. Ilmoitta*
1- -2- 2- -3 3 --6 6- -9 9—12 1- -2 2- -3 3 - -4
4 vuotta 
tai siitä yli.
4 är eller 
därutöver.
Obestämd
tid.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. ,n .
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
i 9 2 l n _ 3 __ 2 __ i __ — — 2 — — — - 28
. 19 — 8 — 16 — 7 — 2 — — — — — — — — — 1--- — 296 __ 2 __ 2 __ — — — •---- 3016 __ __ __ — — — — — — — —
i
— 2 — — — 311 — — — — — 32
— 1 — 2 — — — — — 1
_ -
1 33
440 60 146 20 202 34 107 17 38 3 59 7 6 i 8 1 7 — 25 3 34
171 25 67 15 89 17 49 11 17 3 29 5 2 i 2 1 2 — 12 1 35
269 35 79 5 113 17 58 6 21 — 30 2 4 — 6 — 5 — 13. 2 36
344 49 112 15 118 28 49 9 16 1 26 1 2 — 1 — 3 — 16 237
5 3 2 3 14 3 12 3 4 — 6 2 1 i 2 — 3 — — — 38
9 __ 2 — 4 — 2 — 2 — 396 __ __ __ __ __ 1 — — — 40
27 2 10 1 12 — 6 2 1 1 6 1 — —- — — — 3 — 4112 1 — — 12 — 1 — *--- — — -T— 4243
17 2 8 1 24 1 3 1 2 — 4 — 2 — 1 1 — 3 14421 3 9 ___ 23 1 18 2 9 1 8 3 — — 3 — — —
3
— 458 5 — 6 1 13 — 4 — 7 1 1 1 46
238 73 80 28 13 22 _ 21 ___ 12 ___ 18 — 7 —- 47
199 62 _ 68 __ 20 ___ 10 ___ 19 — 17 — 10 — '  H — 7 — 4S39 — 11 — 12 — — 3 — 3 — 4 — 2 — ' 5 — — — 49
12 — 6 — 3 — — 50
4 — 5 — 2 — 2 — — — — — — — — — -i- — 1 — 51
222 __ 62 ___ 75 ___ 26 — 13 — 22 — 21 — 12 — 18 — 6 — 52
1176 110 345 39 475 78 219 34 ' 86 15 166 23 86 15 101 18 49 — 44 7 53
107 2 33 3 42 8 21 4 13 1 75 10 53 11 77 15 14 _ __ 6 — 54
294 31 57 4 80 8 45 3 19 1 18 1 3 — 7 2 9 — 9 1 55
401 33 90 7 122 16 66 7 32 2 93 11 56 11 84 17 23 — 15 1 56
365 30 117 17 165 21 63 10 23 A 40 5 19 3 13 1 16 — 17 1 57
410 47 138 15 188 41 90 17 31 9 33 7 11 1 4 — 10 — 12 5 58
775 77 255 32 353 62 153 27 54 13 73 12 30 4 17 1 26 — 29 6 59
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Taulu 33. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 l:sessä oikeus-sen alusta lopullisenTabell 33. De tili tukthus- oeli fängelsestraff ar 1924 i l:sta instans dömda, för-slags ined-
Individus condamnés à la réclusion et à la prison en l:re instance en 1924 par
1
R i k o k s i a .  —  F ô r b r y  t e l s e r .
Syypääksi 
tuomittu­
jen luku.
Antal
Vähemmän 
kuin 1
Päiviä, b) 
Dagar .b)
Viikkoja, c )  
Veckor. c )
In fra c t io n s . sakfällda. päivä, a ) 3 viikkoa — 
alle 1 kuuk.
3 veckor — 
under 1 
mànad.
Luku. — Kap. —  C h a p . 
§. Miehiä
Man.
s *
n
Mindre än 
1 dag.aj 1—-7 1— 2 2—3
o P  f* * m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott m ot staten.
(.Muut paitsi kieltolakirikokset.—  övriga utom  
förbudslagsbrott.)
Infractions à la sûreté de l'Etat. . ^'F18, Somme 
(Excepté les infractions à la loi 1 K . —  S. *) 
prohibitive.) 2>an£  ‘ \ M. —  L. ^
536 85 136 10 3 i 18 i 29 2 48 i
2 352 57 42 2 2 — 14 i 26 1 35 i
3 184 28 94 8 1 i 4 — 3 1 13 —
4 10............................................................................................................................. 6 ___ 1 __ ___ __ 2 — __ — — —
5 11— 12 ................................................................................................................... 218 46 — — — — 1 — 6 — 15 —
6 1 6 : 1 ..................................................................................................................... 165 3 79 2 2 — 6 — 14 14 —
7 1 6 : 2— 2 4 .......................................................................................................... 35 4 15 2 — — 1 — 1 4 —
8 17 ............................................................................................................................... 23 8 7 — — — — — 1 1 5 i
9 18 19 ................................................................................................................... 9 11 1 2 — — — i — — — —
10 20 ............................................................................................................................... 30 9 15 3 — — — — 2 1 7 —
11 3 7 ................................................................ ............................................................. 13 — 4 — — — 4 — 2 — — —
12 3 8 : 11— 12 ..................................................................................................... 4 — 2 — — — — — — — — —
13 40 ............................................................................................................................... 13 — 3 ___ — — - - — 1 — 2 —
14 4 1 — 4 4 .................................................................................................................... 20 4 9 1 i i 4 — 2 — 1 .—
15 Kieltolakirikokset. Y h t :— S:ma —  S om m e 237 53 115 31 8 i 6 18 6 16
16 Förbudslagsbrott. Siitä: ( „  QDärav* \ —  ö* Infractions à la loi prohibitive. \  M . —  L.
56 12 22 6 __ __ 3 __ 15 4 ' 6 __
17 181 41 93 25 8 i 3 3 2 10
18 Rikoksia yksilöä vastaan. Y h t .— S :m a— Somme 974 98 282 47 16 2 18 3 39 6 152 18
19 Brott m ot individen. Siitä: ( Tr a' D ä ra v  \ & ~  b- Infractions aux personnes. Dont. ' t M. —  L.
243 16 65 4 2 _ 13 1 18 4 39 5
20 731 82 217 43 14 2 5 2 21 2 ■ 113 13
21 2 1 : 1 ............................................................................................................ 41 3 5 _ __ __ __ .__ 1 __ 8 1
22 21: 1 Kapinan aikana teh ty—  Begânget under upproret 7 —
23 2 1 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drap (även 
i slagsmâl) ............................................................................... 276 3 49 1 5 3 13 66 _
24 21: 10 Kuolem antuottam us —  Vâllande tili annans död 30 3 12 1 3 — — — 3 — 5 1
25 2 1 : 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) —  
Misshandel (även i slagsmâl) ..................................... 484 5 163 1 6 14 1 17 1 62 _
26 2 1 : 1 0 ,1 3  M uut ruumiilliseen koskemattomuuteen koh­
distuvat rikokset —  Övriga m ot den kroppsliga 
integriteten riktade b rott............................................... 3
27 2 2 : 1 ..................................................................... , .................................. — 43 27 — 1 — 2 — 3 — 7
T  raduction  des rubriques.
Col. 1. Voir la liste explicative. 2— 3. Nombre des condamnés. Col. 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. —  
indication (32— 33).
1) K. — S. =  Kaupungeissa. — I stad. — V il le s .
2) M. — L. =  Maalla. — J?à landet. — C a m p a g n e .
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astessa tuomittujen luku, jaettuna sen ajan mukaan, joka on kulunut tutkimuk- päätöksen antamiseen.*)delade efter den tidrymd, som förflutit frän ransakningens början tili slutligt ut- delande.*)
rapport au délai écoulé entre le commencement de l ’ enquête et le jugement.*)
Kuukausia, d )  
Mânader. d )
Vuosia, e )  
Ar. e )
1
!
Ilmoittama-’ 
ton aika. / /
Obestämd : 
t i d . / ;  i1— 2 2— : 3 - 6 6— 9 9— 12 1 - -2 2— 3 3— 4
4 vuotta 
tai siitä yli
4 âr eli. 
därutöver.
n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. ’
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. j kv. m. kv. m. kv
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
i
•
43 6 37 i 33 14 168 45 3 2 n î 3 î î 3
3 4 3 2 3 i 1 0 6 1 5 6 4 1 1 1 5 — 2 — — — — — 2 — j
9 3 1 4 — 2 3 8 1 2 4 2 1 6 i 1 i i — “ — 1 — j
•3 1
19 1 13 i 7 6 152 38 — — 4 — 1 — — — — — — —
11 — 14 — 15 1 5 — 1 — — — 1 — — — — — 3 ----1
4 — 2 — 3 2 2 — — — 3 — — — — — — — — —
3 __ 2 — — 1 2 4 2 1 — — — — i — — — — —
2 3 1 — 2 2 2 1 — 1 — — 1 î — — — — — —
2 2 2 —
1
1
2
1
__ __
2 î —
__ — __ z — z
1
— 1
2 Z 1
—
2
— 1
1 __ __ __ •__ __ __ __ __ __
1 — — — 1 1 1 1
27 » 14 5 17 3 8
__ 4 __ 3 — — __ — __ — — 1 —
8 1 1 __ 7 1
19 7 13 4 17 2 7 — 7 — 3 — — — — 1
-
151 9 77 3 134 3 39 1 28 4 31 2 3 __ 2 — 2 — — —
40 1 19 1 23 __ 10 __ 5 __ 7 — 2 — — — — — — —
111 8 58 2 111 3 29 1 23 4 24 2\ 1( — 2 — 2 —
— —
8
1
1 8
2
— 6
4
— 1 — — — 3 i — — — — 1 — — —
62 1 23 36 9 7 1 2 1
3 — 4 1
64 — 27 1 68 — 20 — 17 1 22 ■— 2 — 2 — — — ~ —
—
2
— 2
1
1 — — — — — — — — — — — — —
î
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
a) Moins d ’ un jour, h) Jours (6 — 7). —  c) Semaines (8— 13). —  d) Mois (14— 23). —  e) Ans (24— 31). —  j) Sans 
*) Katso tanlun N:o 28 mutât. N:o 1.— *) Se anmürkning N:o 1 till tabell N:o 2S. — *) V o i r  l a  r e m a r q u e  N : o  1 d u  t a b l e a u  N.*o 2 8 .
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Taulu 33 (iatk. ia loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 l:ssä oikeusasteessa tuomit-Tabell 33 (forts. o. slut). De tili tukthus- och fängelscstrafi är 1924 i lista instans dömda förde-
Syypääksi 
tuom ittu­
jen luku. Vähemmän 
kuin 1
P äiv iä /
Dagar.
Viikkoja.
Veckor.
R i k o k s i a .  —  J f ö r b r y t e l s e r .
I n f r a c t i o n s . sakfällda.
päivä. 
Mindre än
3 viikkoa —
3Luku. —  Kap. —  C h a p . 1 da e. 1— 7 1— 2 2— 3 veckor —
§ Miehiä. under 1
S-s. mänad.Man. M «°O P m. n . m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 12 18
28 2 2 :  2— 8  ................................................................................................. '2 39 __ 16 __ 1 ,__ — 1 2 — 9
29 76 — 31 — 1 — — — 2 — 6, —
30
31
2 5 ;  4  ................................................................................................. 18 __ 6 __ 1 — 1 — 2 — 3 —
2 5 : 1— 3, 5 — 13 .................................................................................. 18 — 12 — — — — — — 1 _ _
32 12 1 2 — — — — — — — 1 —
33 7 1 2 1
34 R ik o k s ia  om aisu u tta  vastaan . Y h t .— S :m a — S o m m e 1 7 0 3 206 753 107 38 6 110 2 1 189 17 188 17
35 B ro tt  m o t  eg en d om . S iitä : ( " g  __ g 858 1 2 7 2 9 1 5 6 1 9 1 1 0 4 21 1 5 9 1 6 9 9 1 6
36 I n f r a c t i o n s  a u x  p r o p r i é t é s .  ^ D o n t T  1  —  k . 8 4 5 7 9 4 6 2 5 1 1 9 5 6 — 3 0 1 8 9 1
37 1 2 2 8 161 619 88 18 4 87 18 150 15 127 14
38
39
40
2 9 : 1 .............................................................. 55 15 22 9 2 1 3 1 2 — 2 1
3 1 : 1  3  ......................................................... 44 9 _ _ 3 — 1 — 5 — 9 —
3 1 : 4  5  ................................................................................................. 23 __ 8 _ _ 11 — — — 2 — — —
41 3 2 : { ’ 3  ................................................................................................. 89 10 17 2 — 1 10 1 12 1 2 5 1
40 3 4 :  x — 4  ................................................................................................. 6 1 1 1 — — 1 — — — i —
<\ 3 3 4 ;  5— 2 1 ................................................................................................. 7
44 3 6 :  1  ......................................................................................................... 90 7 20 1 __ — 2 1 1 0 1 8 —
45 3 6 :  3— 8 ................................................................................................. 1 0 6 1 0 44 6 2 6 — 8 — 1 5 1
46 2 9 :  2, 3 0 ,  3 3 ,  3 5 ,  3 6 :  2, 9 — 1 3 ,  3 8 :  1 — 1 0 ,  3 9  ............ 5 5 2 9 — 2 — — — '—' 1 ~
R ik o k s ia  sotaväen  r ik oslak ia
47 vastaan . -  B ro tt  m o t  stra tl- Y h t  _  S :m a  _  S o m m e 8 1 3 6 5 9 __ 6 __ 5 6 __ 3 5 __ 2 2 __
48
49
la g en  fo r  k rigsm a k ten . g ^ .  ^
I n f r a c t i o n s  a u  c o d e  p é n a l  m i r  Därav: \ m ' __ t ’ '
l i t a i r e .  D o n t :  1
699
1 1 4
— 5 6 3
9 6 —
6 — 5 1
5
— 3 2
3
— 2 0
2
~
50 1 6 :  1 4 1  Näpistäm inen, varkaus —  Snatteri, stöld ------ 38 — 30 — 2 — 1 — 1 — — —
51 1 6 :  134— 140 M uut omaisuusrikokset —  Andra egen-
d o m sb ro tt .................................................................................. 18 — 14 — — — 1 — 1 — — —
52 8 — 1 5 ,  1 7  M uut rikokset sotav. rikoslakia vastaan —
54 33 22Övriga brott m o t strafflagen för krigsm akten . . 757 — 615 — 4 — — — —
53 Y ht. k oko m aassa —  S:m a fo r  hela lan dct —  T out Ie pays 4  2 6 3 4 4 2 1 9 4 5 1 9 5 7 1 1 0 2 0 8 I 2 5 3 1 0 3 1 4 2 6 3 6
Siitä —  D ärav —  D o n t
54 Kuritushuonerangaistukseen f K  _  g ta d  _  v a { e s
7 1 5 81 161 4 14 __ 53 8 85 9 72 8
55 r a “ h u ^ a f r d ö m d ä : : { M aas- - Land- Gam^ 7 4 1 60 273 30 14 3 4 1 29 3 123 7
56 C o n d a m n é s  à l a  r é c l u s i o n . .  ( Kaikkiaan— Inalles — T o t a l 1  4 5 6 1 4 1 4 3 4 3 4 2 8 3 5 7 9 1 1 4 12 1 9 5 1 5
57 Vankeusrangaistukseen tuo- K  _  stad _  vilks 1 493^131 822 64 1 5 1 132 15 165 16 127 14
58 T i ™  ängelsestraff dömda ! -jMaas- -  ^ d -  C a m p .  
C o n d a m n é s  à l a  p r i s o n  . . . .  (Kaikkiaan— Inalles — T o t a l
1 314|170 689 97 28 6 19 1 31 3 104 7
2159 2  8 0 7  3 0 1 1 5 1 1 1 6 1 4 3 7 1 5 1 1 6 1 9 6 1 9 2 3 1
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tu jen  lu k u . ja e ttu n a  sen  a ja n  m u k a a n , jo k a  on k u lu n u t tu tk im u k se n  a lu sta  lop u llisen  p äätök sen  a n ta m ise e n , 
lad e efter den  tid ry m d , s o m  förflu tit frä n  ra n sa k n in g en s b ö rja n  tili s lu tlig t u tsla gs m ed delan d e.
Kuukausia.
Mänader.
Vuosia.
Ar. Ilmoitta-
1— z 2 — 3 3— 6 6— 9 9— 12 1 - -2 2 - -3 3 - -4
4 vuotta 
tai siitä yli.
4 är eli. 
därutöver.
Obestämd
tid.
n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
i 4 1 2 _ 1 _ 2 _ i 2S
8 — 9 — 12 — 3 — — — 3 — — — — 1 — — — 29
3 --- - 2 — — — — — — — — — •--- — — — — — — — 30
1 __- __ __ 1 — 1 — 2 31
1 1 __ 4 __ 3 — 1 — — — — — — — — — — ' ---- 32
— — 1 — 1 — i — 1 — 1 33
175 15 78 10 77 7 45 2 17 1 12 i 3 __ 4 1 3 — 11 1 34
7 7 8 4 4 4 3 4 ’ 1 1 7 1 3 1 3 — 1 — 2 1 — — 5 1 35
9 8 7 3 4 6 4 3 6 2 8 1 1 4 — 9 i 2 — 2 — 3 —■ 6 — 36
121 10 42 7 32 4 16 __ 3 1 2 — 1 — 1 — 2 — 7 — 37
6 — 5 — 8 2 3 — — — 2 i — — — — — — — — 38
10 __ __ __ 7 __ — __ — '---- — — — — — — — — — — 39
1 40
10 3 4 — 3 — 5 1 — • 3 — 41
1 — 1 — — — i — — — — — ■--- — — — •--- — — — 42
1 _ 2 _ __ __ __ __ _ — — — — — — — •--- — — — 43
10 1 6 2 12 — 10 — 4 — 5 — 1 — 2 — — — — 1 44
12 1 11 1 3 — 1 1 2 — — — 1 — 1 — — — — — 45
3 — 7 — 11 1 9 8 3 1 1 1 46
21 _ 10 _ 4 _ _ _ _ __ _ __ — — — — — — — — 47
1 8 5 4 _ _ _ _ _ _ __ __ — — __ — — — — 48
3 — 5 — 49
2 — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — 50
— — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — 51
19 _ 9 _ 1 _ 52
417 37 216 19 265 27 260 48 52 7 57 4 9 1 7 1 5 — 15 1 53
89 6 40 1 26 2 161 42 2 1 7 1 _ _ _ _ 4 _ 54]
121 6 44 4 71 4 24 — 17 1 9 1 2 — 4 — 2 — 4 — 5 5  j
2 1 0 1 2 8 4 5 9 7 6 1 8 5 4 2 1 9 2 1 6 1 3 — 4 — 2 — 8 — 56!
1
88 6 52 6 45 6 23 7 1 8 _ 4 _ 2 1 _ .— 3 1 5 7 !
58119 19 80 8 123 15 52 6 26 4 33 3 2 1 1 — 3 — 4 —
2 0 7 2 5 1 3 2 1 4 1 6 8 2 1 7 5 6 3 3 6 4 1 3 6 1 3 1 3 — 7 1 59;
Oikeustilasto v. 1924- —  Rättsstatistik är 1924. 20
do#& -r\ . (on O C i^ tu ^ cie^ ^  . 
k « M  c a t ^  a u y ü  m I\Mi /n  M c t / Ä ^ a i  -
'n— o M ^y, ^Jur, i<Lx cvl.
Oi^i <&MA
oJ jj^ C {,  'Ta^ rncf- ^
..............a *>1*
Taulu 34. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin 
Tabell 34. De tili tukthus- och fängelsc-
E rik seen  en sik erta la iset j a  en n en  ra n g a istu t.1) —
Age des individus condamnés à la réclusion
' S ép a rém en t p ou r p erso n n es n o n  co n d am-
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r .
Syypääksi
tuomittujen
luku.
S y y- 
D c
I n f r a c t i o n s .
Luku. —  Kap. — C h a v .  
§■
Antal sak- 
fällda.
1 5 - 
v. —
-16
-är.
16 - 
v. —
-17 
- är.
1 7 - 
v. —
-18 
- är.
18 - 
v. —
-19 
- är.
19 - 
v. —
-20
-är.
2 0 -
v
-21 
- är.
2 1 - 
v. —
-22 
- är.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kV
1
R ik o k s ia  v a lt io ta  vastaan . —  B ro tt  m o t  staten .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
1 (M u u t  p a its i k ie lto la k ir ik o k se t  Y h t . — S :m a  — S o m m $ 586 85 • — — 6 î 5 2 11 — 17 1 16 2 33 6
2 Ö v r ig a  u to m  fö rb u d s la g sb ro tt )  ( k It —  à f à f à )
Siitä : 1 ns)
I n f r a c t i o n s  à  l a  s û r e t é  d e  V E t a t .  T lä ra v  /
1 7 2 4 7 — — 2 — 2 — 3 — 6 1 3 — 1 2 3
3 1 8 0 1 0 — — — — — — 2 — 1 — 4 — 5 1
4 (E x c e p té  les in fra ct io n s  à  la  lo i  V o n t :  !M .— L .3) a 1 1 4 2 0 — — 4 î 3 2 6 — 8 — 7 2 1 1 1
5 p ro h ib it iv e )  ( b 7 0 8 — — — — — — — — 2 — 2 — 5 1
6 6 __ — — — — — — — — 1 — __ __ 1 —
7 b
8 11— 1 2 ................................................................................................... a 109 39 — — — — — — 1 — 3 1 3 — 6 3
9 b 109 7 — — . — — — — 1 — — — 3 _ _ 3 --- -
10 1 6 : 1 ....................................................................................................  a 73 — — — 1 — 2 — 3 — 6 — 3 — 11 —
11 b 92 3 — — — — — — 1 — 2 — 2 — 6 o
12 1 6 : 2 — 2 4 ............................................................ ............................. a 16 1 — — — — 1 — 2 — — — — — 1 —
13 b 19 3
14 16 6 — — — — — — — — 1 — 1 — 1 —
15 b 7 2 — — — — — — — — 1 — 1 — — —
16 1 8 , 1 9 .................................................................................................... a 8 11
17 b 1
18 24 6 — — 4 î 1 1 1 — 2 — 1 2 2 —
19 b 6 3 1 —
20 3 7 ............................................................................................................. a 7 — — — 1 — — — 2 — — — — — 1 —
21 b 6
22 3 8 :  11— 12 .....................................................................................  a 1
23 b 3
24 11 —
25 b 2
26 41— 4 4 ..................................................................................................  a 15 4 — — — — 1 1 — — 1 — 2 — — i
27 b 5
2S K ie lto la k ir ik o k se t. ' Y h t . — S :m a  — Somme 237 53 1 2 8 6 '  1 10 1 7 i
29 F örb u d sla g sb ro tt. . ^  __ g  a
I n f r a c t i o n s  à  l a  l o i  p r o h i b i t i v e .  S iitä : 1 b
2 2 5 • 1 1 1 __ __
30 3 4 7
31 Dont: î M . —  L. a S O 1 6 — — 1 — 1 — 4 — 2 — 3 — 3 —
32 (  b
T ra d u c t io n  des rubriques.
1 3 1 2 5 . 1 4 4 6 4 i
Col. 1. Voir la liste explicative. 2— 3. Nombre des condamnés. Col. 2, 4, 6 etc. Hom m es. 3, 5, 7 etc. Femmes — a) Âge
*) Ennen rangaistuilla käsitetään henkilöitä, joita on tuomittu a) kuritushuoneeseen, vankeuteen tai yleiseen työhön; b^vähintäin. 
muihin rangaistuksiin rikoksista RL 10—40 lukuja vastaan sekä niihin verrattavista rikoksista Sotaväen rikoslakia vastaan, sikäli kuin 
eller allmänt arbete; h) tili minst 75 dagsböter (beträffande alkoholbrott Förbudslagen &r 1922, motsvarande brott i tidigare lagar och 
vitt därom anmälts tili straffregistret.
2) K .— S. «  Kaupungeissa. — I  stad.— Villes.
3) M. — L. =  Maalla. — Pä landet. — Campagne.
4) a) =  ensikertalaisia — tidigare icke avstraffade — antérieurement non condamnés.
6) b) =  ennen rangaistuja — tidigare avstraffade — récidivistes.
Î U < r o $ u $ ç  I B M
r + U O ^ y x  /S 'Z, 3
im  & ùsm .QM a (lu n ötL $4-4>*\  j^ A & v iti  
- M  ods.¿cÇttlcitto <t f d kjLM liuiL
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vuonna 1924 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ikä.*) 
strafî är 1924 i l:sta instans dömdas aider.*)
Särskilt fö r  tid igare ick e  av stra ffa d e  och  a v stra ffa d e . L)
et à la prison en l:re instance en 1924. *)
n ées an térieu rem en t et p ou r récid iv istes.
p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  
s a k f ä 11 d a s â l d e r . a j
i k ä. a ) Ilmoit­
tama-
2 2 --23 23--24 24--25 25--30 30--35 35--40 40--45 45—-50 50--55 55--60 60--65 65--70 70--75 75--80 Ej upp-
v. —- är. v. —-är. v. ---är. v.—- är. v. —- är. v. —-är. v. —-är. v. —-är. v. —-är. v . - -är. v. —-är. v. —-är. v.—-är. v. — är. given.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
32 3 28 3 32 — 134 16 63 13 65 n 42 15 22 7 18 2 6 l 5 2 1 1
77 2 6 2 9 — 4 2 8 2 0 7 2 6 7 1 5 7 6 6 7 1 7 7 7 2 O
1 1 1 3 — 1 2 — 4 9 3 2 6 4 2 9 1 1 5 1 9 — 2 — 7 — 7 — 3
9 7 4 — 6 — 1 9 3 S 2 5 2 7 5 3 1 9 __ 3 __ 7 _ 7
1 — 5 1 5 — 2 4 2 9 — 5 1 5 2 4 — — 1 — 2 — 5
2 — — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — 6
7 2 2 1 6 — 2 6 8 17 5 20 5 11 5 2 6 3 1 1 1 2
7
s
4 — 7 — 7 — 2 1 3 20 3 20 1 11 — 9 — 1 __ 1 . ___ 1 q
7 — 5 — 7 — 13 — i 2 — 5 — 2 — 1 — 3 — 1 __ 1 __ __ __ __ 10
8 — 8 — 7 » __ 36 1 12 — 7 — 1 — 1 — 1 __ '__ __ __ __ __ __ 11
2 — 1 — 1 — 2 — 3 — — — — i 1 — 2 — — — __ __ __ __ __ 1 __ 12— — 1 — 1 — 9 1 1 — 2 1 3 i 1 — — __ 1 __ __ __ __
— - 2 — — — 3 — 2 1 3 1 1 3 1 - -- 1 — — 1 — __ 14— — — 1 — — 1 — — — 2 — 1 1 1 _ _ __ 15
— i — 1 — — 2 2 1 1 — 3 2 2 1 1 — — 1 — — — 1 __. — 16
17
i — — — — — 3 i 1 a 1 1 - — 2 — 1 — 4 - -- — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ 18
— — 1 --- . — — — — 1 2 1 1 - — 1 1 1 1 ' 19
i — — 20
— — 1 — 2 — 2 — — ---• — — 1 — — — — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ 21
22— — — — — — 2 — — — 1 — — — — — — — — — — — — — __ __ __ __ _ _ __ 23
- --* 3 — — —- 2 — 3 — — — 3 — — - -- - __ — __ __ __ __ __ __ __ __ 24
25
— — — — 1 — b — 1 1 1 — 1 1 1 — — — 1 — — — __ __ __ __ __ __ __ __ 26
27
1 5 3 1 6 1 1 4 1 | 5 5 4 37 6 2 4 1 0 1 4 8 1 0 7 8 4 \ 4 2 5 2 1 2 28
2 — 1 — — — 5 — 6 — — 1 2 — 1 __ 3 1 __ 7 7 _ _ 29
2 — 2 — 4 — 1 0 3 7 — 2 — 2 1 4 i 1 2 — — — — — — — — — — — — 30
1 2 5 1 1 — 1 0 1 7 — 5 3 4 3 __ 2 2 1 _ 7 7 2 31
1 0 1 8 — 9 1 3 0 — 1 7 6 1 7 6 6 4 5 4 2 — 4 7 3 7 7 32
des condamnés (4— 45). 4 — 5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) etc. 46— 4?. Sans indication.
75 päiväsakkoon (a-lkoholirfkokBÜn nähden Kieltolaki 1922, vastaavat rikokset aikaisemmissa laeissa ja asetuksissa): c) sakkoihin talli 
nnstä on ilmoitettu rikosrekisteriin. — l) Med tidigare avstraffade avses personer, vilka biivit dömda tili a) tuktlmsstrafi, fängelsestraff 
iörfattningar); c) tili böter ellei* andra straff mot SL 10—40 kapitel samt därmed jämförliga brott mot Strafflagen för krigsmakten, sä
*) K a ts o  ta u lu n  N :o  28 m u is t . N ro 1. — *) S e  a n m ä rk n . N :o  1 t i l i  t a b e l l  N :o  28. —  *) Voir la remarque N:o 1 du tableau N:o 28.
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T a u lu  8 4  (jatk .). K u r itu sh u o n e - j a  va n k eu sra n g a istu k siin  
T a b ell 3 4  (forts.). D e  tili tu k th u s - ooh fä n g e lse -
j Syypääksi S y y -
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r . tuomittujen D e
Infractions.
18--1 9Antal sak- 15--16 16--17 17--18 19— 20 20— 21 21--22
Luku. —  Kap. —  Chap. fâlida. v. —- âr v. —-àr. v. —-  Ar. v. —-  àr. v. —-  âr. v. —-âr. v. —-âr.
§• m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv m. kv. m. kv m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 Rikoksia yksilöä vastaan. Y h t .— S :m a — Somme 974 98 8 __ 24 î 51 i 70 5 69 7 93 10
34: Brott m ot individen. , g  __ g a 130 13 — — 3 — 5 — 10 7 17 i 29 4
35 Infractions aux personnes. Siitä: b
D ärav: <Dont: M . —  L . a
113 3 — — — — — 3 — J 1 5 — S —
36 457 70 — — 7 — 20 i 35 j 53 3 34 6 34 5
37 l b 274 12 — — 1 — J — S — 6 — 13 — 22 1
38 2 1 : 1 ....................................................................................................  a 22 2 — — — — 1 — 1 — - — 3 — 1 —
39 b 19 1 — — — — --- - — — — — — 1 — 1 —
40 2 1 : 1 Kapinan aikana tehty— Begänget under upp- a 2 1 — 1 —
41 r o r e t ......................................................................................  b 5
17 1542 2 1 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tappelussa) —  Drâp /  a 175 1 — — — — 2 — 9 — 21 — — —
c i ä (även i  s la g sm a l) .........................................................  Ib 102 2 — — • 1 — — — 2 — 3 — 1
— 5 1
44 2 1 : 10 Kuolem antuottam us —  Vallande tili annans i a 24 2 — — 2 — — — — — 5 — 1 1 — —
45 d ö d ....................................................................................... -4 }
2 1 : 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (myös tappelussa) — • a
6 1
1 24
i —
46 293 2 — — 4 — 16 — 21 — 30 — — 39 —
47 Misshandel (även i slagsmal) .............................. • b 190 3 — — — — — — 6 — 3 1 15 — 21 —
2 1 : 10, 13 M uut ruumiilliseen k osk em attom u u teen ^
48 kohdistuvat rikokset —  Övriga m ot déni a 3 —
49 kroppsliga integriteten riktade b r o t t ...............\ b
4150 2 2 : 1 ................................................................................................. a — — — — — — — — 1 — 2 — 6 — 1
51 b — 2 —
52 2 2 : 2— 8 .......................................................................................... a 1 34 — — — — — î — — — 2 i — — 8
53 b 1 5 1
554 39 — — — 1 ■— 2 — 6 — 4 — 3 — —
55 b 37 — — — — — 1 — 1 — 1 — — — 1 —
5 6
57
58
2 5 : 4 ......................................... .................................................................... a 10 — — — — •— 2 — 2 — 3
r
— 1 —
2 5 : 1— 3, 5— 13 ..................................................................................  a 10 — — — — — — — i — — — i — 1 —
59 b , 8 — —
60 5 — —
61 b 7 1 i — —
62 27 ............................................................................................................ a 3 1
63 b 4 1
64 R ik o k s i a  o m a is u u t t a  v a s ta a n . Y h t. — Sima — somme 1 7 0 3 206 70 3 80 14 92 15 103 14 127 11 ¡132 17 144 7
65 B r o t t  m o t  e g e n d o m . . g  __ g  a 389 78 29 — : 26 6 34 9 30 9 20 3 42 8 48 2
66 Infractions aux propriétés. Siitä: 1 b
Därav: { 469
49 9 — ■14 1 14 2 19 2 28 , 2 37 4 34 2
67 467 61 30 3 31 7 31 3 39 2 49 5 33 2 36 2
68 1 b 378 18 2 — 9 — 13 1 15 1 30 1 20 3 26 1
69 587 103 58 3 53 11 58 11 57 9 60 7 56 10 52 3
70 b 640 58 10 — 22 1 26 2 30 3 50 2 47 7 51 3
71 2 9 : 1 ...................... .......................................................................................  a 33 12 — — — — 1 — 1 1 — 1 — — — —
72 ,  b 22 3 — — — — — 1 — — 3 — — — — —
73 3 1 : 1— 3 ...................................................................................................  a 17 —
74 b 27 — — — — — — — — 3 1 3 — — —
75 3 1 : 4 — 5 .....................................................................................................  a 18 — ■---- 8 — 10 —
76 b 5 2 — 1 —
77 3 2 :  1 — 3 .....................................................................................................  a 41 8 •---- — 2 1 3 1 5 1 1 5
— 3 —
78 b 48 2 — — — _ 1 — — — 1 l [ 3 — 3 — 1
%
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v u o n n a  1 9 2 4  l :s e s s ä  o ik eu sasteessa  tu o m ittu je n  ik ä . 
str a ff  är 1 9 2 4  i l :s t a  in stan s d ö m d a s älder.
p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  
s a k f a l l d a s  ä l d e r .
i k ä Ilmoit­
tama­
ton.
22--23 23--24 24— 25 25--30 30--35 35--40 40--45 45 --50 50--55 55--60 60--65 65--70 70--75 75--80 Ej upp-
v. —- rä. v. —-är. v. —-är. v. —-är. v .—-är. v. —-är. v. —-är. v. —-är. v. —-är. v. —-är. v. —- är. v. —- är. v — är. v. —-är. given.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
91 1 0 8 5 7 7 2 5 2 2 9 2 8 8 0 1 0 4 0 5 2 2 2 1 8 6 9 — 8 — 4 — — — 1 — — l — — 33
9 i .5 — 11 — 22 4 7 1 7 J 2 3 34
3 — 15 — 19 — 28 2 15 — 8 5 — 2 — 1 — — — — — — — — — — — — — 36
53 9 38 5 20 4 99 18 22 8 13 2 S 2 5 5 2 — 6 — 4 — — — — — i — _ _ 36
26 — 27 2 22 1 80 4 36 1 12 2 7 ■---- 8 1 3 — 2 37
2 2 _ 1 _ 5 _ 1 ___ 1 ____ ____ ____ 1 2 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — 38
4 ____ 1 — — — 8 — 1 — — — 1 — 1 1 1 39
____ ____ 40
____ ____ 1 41
19 ____ 9 — 11 — 45 — 11 1 5 — 4 — 6 — — — — — 1 — — — — — — — — — 42
11 — 12 1 13 — 30 — 10 — 7 3 — 2 — — — 2 — ■ ----- — — — — — — — — — 43
2 ----- 1 1 — — 3 — 3 — 3 — — — — — 1 — 2 — — — — — 1 — — — — — 44_ ____ 1 — — — 2 1 — — 1 — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — 45
37 ____ 28 — 15 56 1 11 — 5 — 3 — — 1 2 — 1 1 — — — — — — — — — 46
11 — 22 1 20 1 49 — 28 — 8 — 4 _ 2 — 1 — — — — — — — — — — — — -— 47
1 _ 1 48
49
7 _ 2 ____ 1 ____ 14 — 5 ----- 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 50_ _ — — 51
3 _ 2 _ 3 ____ 7 — 3 — 2 — ----- — 2 — — — — — — — — — — — l — — 52_ ___ — _ __ . — 3 — 1 •---- 1 53
1 _ 3 — 2 ____ 7 — 1 — 1 — 2 — — — 1 — — — — — — — — — — — — — 54
2 ._ 5 ____ 6 _ _ 12 ____ 6 ____ ____ ____ — — 1 — 1 — — — — — — — ■---- — — — — — 55
— 56
1 — — 57
— — — — 1 — 2 — 1 — 1 — — — — — — — 1 — i — — — — ■---- — — — ■— 58_ — _ .___ 1 ___ 3 — 2 — 2 — — ----- — — — — — — — — — — — — — — 59
60
____ — — — — — 1 1 1 61
_ _ _ — ____ _ __ 1 — — — 1 — 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 62
— — —
63
1 1 5 8 9 9 6 6 7 4 2 7 2 4 5 1 2 2 1 3 1 0 3 1 1 7 2 1 6 5 3 6 3 0 1 0 , 1 2 6
_ 1 _ 2 1 ___ l 1 ____ 64
20 2 13 2 5 3 36 16 24 2 23 4 13 5 15 3 8 2 1 1 2 — — — — 1 — — — — 65
41 4 34 3 28 1 88 15 44 5 31 3 21 2 13 — 10 2 2 1 2 66
26 2 28 ____ 13 ____ 61 12 23 4 22 3 17 6 11 2 6 5 6 2 2 — 1 — 2 — — i — — 67
28 — 24 1 21 — 87 2 31 2 27 1 '  21 3 14 1 6 1 3 1 — 68
3 5 3 2 5 1 12 3 5 4 1 3 1 8 5 1 4 3 1 1 4 8 9 4 5 6 4 1 3
— — — — 1 — l — — 69
5 5 3 4 4 3 3 7 1 1 3 5 1 6 4 9 6 3 3 3 ' 25 3 15 1 7 3 1 2 1 1 1 — 70
3 1 3 — 1 6 7 1 3 3 1 1 3 — 4 — 3 1 — 1 — 1 — — — — — — — 71
1 — — 1 3 3 — < 3 1 2 — 1 3 — 2 — 2 — — — — — — — — — — — — 72
1 — 5 — 1 — 5 — 2 — 1 — — — — • ----- — — — •----- — — ■----- — — — — — — — 73
1 ____ 1 ____ 1 ____ 9 — 4 — 1 — 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — 74
75
_ _ - 76
1 _ 2 ____ ____ - 4 1 4 5 1 2 — 1 1 1 — 2 2 — — — — — — — — — — 775 — 5 — 4 - 1 H — 7 - 1 5 — 2 1 — — — — 1 — — — — — — — — — — — 78
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Taulu 34 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangais-Tabell 34 (forts, o. slut). De tili tukthus- ock fan-
Syypääksi S y y -
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r . tuomittujenluku. D eInfractions.
Antal sak- 1 5 --16 1 6 --17 17--18 1 8 --19 1 9 --20 2 0 --21 2 1 --22
Luku. —  Kap. —  Chap. fällda. v. —-àr. V.—-àr. v. —- àr. v. — àr. v. —- ilr. v. —-àr. v. — är.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
in. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14: 15 16 17
79
80 
81
3 4 : 1— 4 ...................................... a
b
a
5
1
4
1 — — — — — — 1 — 1 — — — — —
3 4 : 5— 2 1 ...................................... __ — _ _ _ _ __ — — — __ __ — 1 — _ _ __
82 b 3 1
83 3 6 : 1 ................................................ a 46 5 1 — 2 1 2 — l — 3 — 1 ---- — 3 1
81 b 44 2 — — — — ■---• 3 — — — — — 3 —
S5 3 6 : 3— 8 ...................................... a 68 9 — — — — 1 — 3 — 1 — 4 — 15 —
86 b 39 1 — — — — — — 1 — 1 — 1 — 1 —
87 2 9 : 2 , 30 , 33 , 35, 3 6 : 2, 9— 13, 3 8 :1 — 10, 3 9 ............. a 37 1 — — — — — — 1 — 1 — 1 — 1 —
88 b 18 1 1 ___ 1 — 1 —
89 Rikoksia sotaväen rikoslakia Y h t. — S:m a — Somme 813 1 1 17 268 326
90
91
vastaan. —  Brott m ot straff- , ^  __ g
lagen för krigsmakten. siitä: 1
a
b
541
158
— — — — — — p — 1 — 11
2
— 144
59
— 251
46
—
92
93
Infractions au code pénal 
litaire.
mi- i>arav:<jVont: 1 M . —  L . a
b
95
19
—
— — — . —
1
—
— — 4 — 58
7
— 22
7 —
94 1 6 : 141 Näpistäm inen, varkaus —  Snatteri, s tö ld .. a 34 __ __ __ __ __ __ _ __ __. __ __ — 23 — 10 __
95 b 4 2 — 2 —
96 1 6 : 134— 140 M uut omaisuusrikokset —  Andra a 18 — — — — — 1 — — — — — 5 — 8 —
97 egendom sbrott : ____ b — — — — — — — — — — — — — — — —
8 — 15, 17. M uut rikokset sotav. rikoslakia va sta an /
98 —  Övriga brott m ot strafflagen för krigs-J a 584 — — — — — — — 1 — 15 — 174 — 255 —
99 m a k t e n ............................ ............................................... 1 b 173 2 — 64 — 51 —
100 Yht. koko maassa —  S:ma för hela landet —  Tout le pays 4 263 442 70 3 95 15 124 18 174 15 237 18 [495 27 603 24
Siitä: —  D ärav: —  Dont:
101 K au n .—  Stad — Villes a 273 47 __ __ 1 __ 1 __ 13 __ 12 2 33 2 30 4
102 Kuntushuonerangaistukseen b 442 34' — _ _. 1 — 2 — 8 — 19 2 32 3 28 1
tu o m ittu ja .............................. .. Maas. — Land —  Camp. 358 44 3 9 20 46 33 31
Tili tukthusstraff döm da . .104 b 383 16 — — 1 — 2 — 12 — 21 — 15 2 25 —Condamnés à la réclusion...
105 Kaikkiaan — Inalles —Total 1456 141 — — 6 — 14 —* 53 — 98 4 113 11 114 5
106
Vankeusrangaistukseen tuo-
Kaup. —  Stad —  Villes a '981 96 29 _ 27 6 38 9 26 9 35 4 174 8 310 5
107 b 512 35 9 — 13 1 12 2 16 2 13 1 73 1 65 2
10S m it t u ja ...................................... Maas. — L and— Camp. a 825 123 30 3 40 8 47 6 64 3 70 8 102 6 75 8
109 Tili fängelsestraff döm da . .  
Condamnés à la prison . . . .
b 489 47 2 — 9 — 13 1 15 1 21 1 33 1 39
489
4
110 K aikkiaan— Inalles —Total 2 807 301 70 3 89 15 110 18 121 15 139 14 382 m 19
159
tuksiin vuonna 1924 l:sessä  oikeusasteessa tuom ittujen ikä. gelsestraff är 1924 i l:s ta  instans dömdas älder.
p ä ä k s i t u o m i t t u j e n i kä . Himot-
s a k f ä l l d a s ä l d e r . tama-ton.
22--28 23--24 24--25 25--30 30--35 35--40 40--45 45—-50 50--55 55--60 60--65 67--70 70--75 75--80 Ej upp-
v. —-är. v. —- är. v. —- är. v. —- är. v. —- är. v. —-är. v. —- är. v. —- är. v. —- är. v. —-är. v. —-är. v .—-är. v — .är. v. —-är. given.
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
— — 1 — — — — — 1 1
1
1 — 79
80 
81__ __ 1 i 1
1 — 1 — 82
3 — 2 — 2 — i 6 2 6 — 7 — 4 1 3
— 1 — — ■— 83
— i 4 — 3 — 1 4 ' 1 4 — 8 — 4 — 6 — 3 — 1 — 1 — — — — — — — — — 84
3 — 2 i 1 — 14 5 8 — 8 2 3 1 4 — 1 85
3 — 3 — — — 10 — 4 — 6 1 3 — 2 — 3 — 1 — — — — — — — — — — — 86
__ __ — .— 1 — 7 — 4 — 7 — 4 1 5 -— 2 ■— 1 — — — — — 2 — — — — — 87
3 .— — — 1 — 3 — 2 — 2 — 1 1 2 — 1 88
68 __ 32 __ 24 __ 65 .— 3 — __ __ __ — 2 — — — — — — — — — — — — — 6 — 89
48 __ 24 — 15 — 41 — 3 — — — .— — 1 — — — — — — — — — — — — — 2 — 90
18 — 8 — 4 — 18 — ■--- — — — •— — 1 — — — — — — — — — — — — — 2 — 91
2 4 4
2 —
92
93
1 94
2 — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — - — - — — — — —
95
96
97
9847 24 18 44 3 1 2
18 — 8 — 5 — 20 — — — — — — — 1 — , — — — — — — — — — — — — 4 — 99
321 24 260 17 209 10 1755 93 305 42 232 37 150 41 !105 26 65 16 30 7 20 4 3 — 3 3 — •1 7 — 100
18 2 11 1 12 52 7 30 7 28 8 19 7 7 5 4 __ 1 1 1 1 1 0 1
31 3 38 1 33 — 108 13 50 4 38 3 27 2 15 — 7 2 2 — 3 102
35 7 27 1 16 1 69 13 21 9 14 — 11 3 6 3 9 1 5 1 3 — — — — — 1 — — 103
33 — 28 3 26 — 110 3 38 3 29 1 20 2 10 1 4 1 5 — 1 3 — 1041
117 12 104 6 87 1 339 36 139 23 109 12 77 14 38 9 24 4 13 2 8 1 — — — — — 1 3 — 10öj
72 3 38 3 28 3 94 21 30 3 28 5 13 5 16 4 17 4 1 1 3 2 — — — 1 — — 2 — 106
44 1 34 2 34 1 85 10 42 5 32 1 16 2 14 1 7 2 1 1 2 — 107!
56 7 48 5 28 3 124 21 39 5 31 10 25 13 16 7 10 5 10 2 5 — 2 — 3 9 — 1 •— — 10S
32 1 36 1 32 2 113 5 55 6 32 9 19 7 21 5 7 1 5 1 4 1 1 — — — — — — — 109
204 12 156 11 122 9 416 57 166 19 123 25 73 27 67 17 41 12 17 5 12 3 3 — 3 3 — 1 4 — 110:
s V\ '
y  *
160
T a u l u  3 5 .  K u r i t u s h u o n e -  j a  v a n k e u s r a n g a i s t u k s i i n  v u o n n a  1 9 2 4  l : s e s s ä  o i k e u s -  
T a b e l l  3 5 .  D e  t i l i  f ä n g e l s e -  o c h  t u k t h u s s t r a f f  ä r  1 9 2 4  i  l : s t a  i n s t a n s  d ö m d a
Erikseen ensikertalaiset ja ennen rangaistut. —
Individus condamnés en 1924 en l:re instance à la réclusion et à la prison d’après
S ép a ré m en t p ou r p erso n n es n o n  co n d a m -
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l  s e r .
I n f r a c t i o n s .
Luku. — K ap. — C h a p .
§•
Syypääksi
tuomittujen
luku.
Antal sak-
fall da.
1P*P
g ^Ö 3Cb p: ~
£  F 
2 a
U¡ V—
W*p
o
s
1 
U
lkopuolella avioliittoa syn-
S iv i l i s  ä ä t y . b )  - - C i v i l s t à n d .  b )
O
gifta.
3P
3
o
3
S’
G if ta.
N
aineita.
vaim
oja.
Ä
nklingar, änkor.
Leskim
iehiä, leski-
E
rotettuja.
Fränskilda.
E
j uppgivet.
3o.
*•trrP
3a
5S
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
1 2 3 4 5 6 7. S 9 10 11 12 13 14 15
R ik o k s ia  va ltio ta  vastaan . —  B ro tt  m o t  staten.
1 (M u u t p a its i k ie lto la k ir ik o k se t. Y h t . — S :m a  — S o m m e 536 85 32 2 295 31 225 38 9 13 — i 7 2
2 Ö v r ig a u t o m fö r b u d s la g s b r o t t .)  n e  __ s a 1 7 2 4 7 9 2 8 5 1 6 8 3 2 5 3 5 — i 1 —
S iitä :1) 1 b 1 8 0 1 0 1 1 __ 9 4 4 8 2 4 1 1 __ __ 3 1
I n f r a c t i o n s  à  l a  s u r e t e  d e  1 E t a t .  D n r a v 1^
4 (E x c e p t é  les in fra ct io n s  à  la  lo i  D o n t  .i) J M . —  L . a 1 1 4 2 0 6 — 7 1 5 3 9 8 2 3 — — 2 1
5 p ro h ib it iv e .)  1 b 7 0 . 8 6 — 4 5 3 2 1 1 3 4 — — 1 —
6 a 6 __ __ __ 5 — 1 — '---- — — — — —
7 b
8 11— 1 2 .................................................................................................. a 109 39 6 2 46 14 60 22 3 3 --- - — — —
9 b 109 7 7 — 38 3 70 3 1 — — — — 1
10 1 6 : 1 .................................................................................................... a 73 — 5 — 55 — 16 — 1 — — — 1 —
11 b 92 3 8 — 78 3 9 — 2 —
— — 3 —
12 1 6 : 2— 2 4 .......................................................................................... a 16 1 1 — 8 — 8 — — 1 — — — —
13 b 19 3 — — 10 — 9 1 — 2 — — — --- -
14 a 16 6 1 — 8 3 8 1 — 2 — — — —
15 b 7 2 — — 4 1 2 1 1 — — — — —
16 18 , 1 9 ................................................................................................... a 8 11 — — — — 7 10 — — — i 1 —
17 b 1 1
—
18 2 0 ............................................................................................................ a 24 6 2 — 16 5 7 — 1 1 — — — —
19 b 6 3 — — 4 — 2 — — 3 — — — —
20 a 7 — — — 6 — 1 — — — --- - — — —
21 b 6 — 1 — 4 — 2
22 3 8 :  11— 12 ..................................................................................... a 1 1 —
23 b 3 — ■---- — — — 2 — — — — 1 —
24 4 0 ............................................................................................................ a 11 — — — 3 — 8 — — — — — — —
25 b ' 2 . ---- 1 — — — 2 — — — ---- — — —
26 41— 4 4 ................ : ............................................................................... a 15 4 - -- — 9 2 5 — — 1 — — • 1 1
27 b 5 — — 1 4
28 K ie lto la k ir ik o k se t. Y h t . — S :m a — Somme 237 58 12 1 123 11 106 25 2 15 3 2 3 __
29 F orb u d sla g sb ro tt. / g  __ g a 2 2 5 1 __ S 2 1 1 3 1 — 2 — — —
30 I n f r a c t i o n s  à  l a  l o i  ' p r o h i b i t i v e .  S iitä:
D ä r a v x
b 3 4 7 2 1 1 5 2 1 8 3 1 2 — — — —
31 Dont: M . - L . a 5 0 1 6 1 — 2 9 2 1 9 7 — 6 — 2 —
32 1 b 1 3 1 2 5 8 — 7 1 5 5 8 1 2 — 7 1 1 —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1— 3. Voir col. 1— 3 du tableau N :o 34. —  a) Nés hors mariage (4— 5). —  b) E tat civil (6— 15). 6— 7. Célibataires, 
riens. 18— 19. Catholiques-grecs. 20— 21. Registre civil. 22— 23. Autres. 24— 25. Sans indication. —  d) Non préparé 
3 2 — 3 3 . N e sachant pas écrire. 34— 35. Sans indication. — /J Situation de fortune (36— 43). 36— 37. Bonnes. 38— 39. Restreintes
>) K ts . ta u lu n  N :o  34 m u is t . —  l ) S e  a n m . t i l l  t a b . N :o  34. — l) Voir les remarques du tableau N:o 34.
1 6 1
a s t e e s s a  t u o m i t t u j e n  s i v i l i s ä ä t y ,  u s k o n t u n n u s t u s ,  s i v i s t y s k a n t a  j a  v a r a l l i s u u s o l o t . * )  
e n l i g t  e i v i l s t a n d ,  t r o s b e k ä n n e l s e ,  b i l d n i n g s g r a d  o c h  f ö r m ö g e n h e t s v i l l k o r . * )
Särskilt för tidigare icke avstraffade och avstraffade.
l ’ état civil, la confession, le degré d’ instruction et la situation de fortune.*)
n és a n térieu rem en t et p o u r récid iv istes.
U s k o n t u n n u s t u s ,  c j  £?. S i v i s t y s k a n t a .  e )  V a r a l l i s u u s o l o t .  /J
T r o s b e k ä n n e l s e .  c )  B i l d n i n g s g r a d .  e )  F ö r m ö g e n h e t v i l l k o r .  f )
______________ ____  HT S  _________ .__________________________________ _______________________________________
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H
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H
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K
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U
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Ilm
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m. n. m. n. m. n. m. D. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 ■ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 10 41 12 43
400 54 13 71 18 i 51 13 30 3 286 39 220 29 15 3 15 14 93 n 357 59 61 n 25 4 l
n s 24 6 __ 28 13 j __ 22 10 8 1 101 27 65 11 2 2 4 7 . 28 6 125 38 15 2 4 4 2
109 3 2 — 41 5 — — 28 2 12 — 116 6 55 3 5 — 4 1 23 3 121 5 25 4 11 1 3
108 19 4 _ 1 _ __ __ 1 1 6 2 49 3 54 12 6 — 5 5 26 2 72 11 9 5 7 2 4
68 8 1 — 1 4 — 20 3 46 3 2 1 2 1 16 — 39 5 12 3 3 — 5
6 — 6
57 16 3 28 13 i 20 10 5 1 62 23 43 7 1 2 3 7 19 5 79 32 11 1 1
7
8
41 2 __ 41 5 __ __ 25 2 6 ___ 78 5 26 1 4 — 1 1 19 3 73 3 10 — 7 1 9
71 __ 1 __ __ __ __ __ 1 — 6 __ 34 — 36 — 1 — 2 — 11 ■--- 53 — 6 ■--- 3 — 10
89 3 1 __ __ __ __ __ 2 — 9 — 44 2 42 1 2 — 4 — 12 — 55 2 21 1 4 — 11
14 1 __ _ _ __ _ __ __ __ 2 — — 1 9 — 6 1 — — 1 — 5 — 10 i — — 1 — 12
19 3 __ __ __ __ __ _1 — — — — 7 — 11 2 — 1 1 — 3 — 14 3 1 — 1 — 13
15 6 1 __ __ __ __ __ __ — — __ 11 3 5 3 — — — — 3 — 12 , 6 1 — — — 14
6 2 __ __ 1 __ __ __ __ — __ __ 3 — 4 1 — — — 1 1 — 5 1 — 1 1 — 15
8 11 4 1 3 7 1 — — 3 3 1 4 7 — 1 1 2 16
1 __ 17
20 6 3 __ 1 1 1 7 1 12 4 4 — 1 1 2 1 18 1 2 4 2 — 18
6 3 1 2 5 1 — — — — 1 — 4 1 1 2 — — 19
7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 — 5 — — — 1 — 2 — 1 — — — 4 — .20
6 — — — — — — — — — 1 — 1 5 3 — 3 — — — 21
1 __ __ __ __ __ — __ — ---- — — 1 — — — — — — — — ---- 1 — — — — — 22
2 __ __ __ __ __ __ __ 1 — — — 1 --- . 2 — — — — — 1 — 1 — — — 1 — 23
9 __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 9 — 2 — — — — — 3 — 6 — 2 — — — 24
2 — 2 — 2 25
15 3 __ 1 2 __ 6 2 7 1 1 — 1 1 2 1 11 2 2 1 — — 26
5 — — — — — — — — — — 1 — 3 — 1 ' ' 2 2 1 27
214 50 8 i 1 14 2 13 78 10 118 22 20 13 21 8 38 4 142 25 37 18 20 6 28
15 5 _ _ _ __ _ 7 __ __ __ 8 __ 8 3 __ 1 6 1 1 — 15 4 1 — 5 1 29
32 6 — — — _ — — 2 1 — — 23 2 8 3 — — 3 2 12 — 17 5 2 2 3 — 30
48 16 1 _ __ __ __ __ 1 __ 2 __ 12 2 29 6 4 4 ' 5 4 11 4 28 7 8 3 3 2 31
119 23 7 i 1 — — — 4 1 11 — 35 6 73 10 16 8 7 1 14 — 82 9 26 13 9 3 32
8— 9. Mariés. 1 0 --11. Veufs, veuves. 12-- 1 3 . D ivorcés. 14— 15. Sans indication. _ e)  Confession (16— 25). 16— 17. Luthé-
à la communion (26— 27). —  e) Degré d’ instruction 
4 0 — 41. Dénuement total. 42— 43. Sans indication.
(28--3 5 ). 28— 29. A yant fréquenté 1 école. 30--3 1 . Sachani écrire.
*) K a ts o  ta u lu n  N :o  28 m u is t . 1. — *) S e  a n m ä rk n .. N :o  1 t i l l  t a b e l l  N :o  28. — *) Voir la remarque N:o 1 du tableau N:o 28.
O ik e u s t i la s to  v .  19SJ/. — B ä t t s s t a t i s t i k  â r  1 9 8 4 . _ 21
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Taulu 35 (jatk.). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 l:sessä oikeus-Tabell 35 (forts.). De tili tukthus- ooh tängelsestralf är 1924 i l:sta instans döm-
tjO:o.
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1
R ikoksia yksilöä vastaan. Y h t. — S:ma — Somme
2
974
3
98
4
53
5
5
- 6 , 
757
7
83
S
187
9
8
10
10
n
6
12
4
13
1
14
16
15
3 4 B rott m ot individen. , ^  __g a 130 13 3 2 105 12 21 7 i __ __ __ 3 ___
35 Infractions aux personnes. Siitä: b 113 3 7 — 79 3 29 — i i — 3 —
36 Dont: J M. —  L . a 457 70 21 3 374 59 69 6 7 4 — 7 7 __
37 b 274 12 22— 199 9 68 1 1 2 3 — 3 —
38 2 1 : 1 ........................................................................................... a 22 2 2__ 15 — 6 2 — __ __ __ 1 __
39 b 19 1 1 — 14 — 4 — — 1 1 — — —
40 21 : 1 K apinan aikana tehty —  Begänget under u pp - a 2 — — — 2 — — — — — — — — —
41 roret ........................................................................... b 5 — — — 2 — 3 ■--- — •--- ■---- — — —
42 21 : 2— 4, 6— 9 T appo (m yös tappelussa) —  D räp a 175 1 9 1 140 1 29 — 4 — — 2 —
43 (ä ven  i s la g s m a l) ......... ........................................... b 102 2 8 — 77 2 24 — — — 1 — — —
44 2 1 : 10 K uolem antuottam us —  Vällande tili annans a 24 2 1 — 15 2 7 — 2 — — — — ■—
45 d ö d .................................................................................. b 6 1 .--- — 4 1 i — 1 — — — — ■—
46 2 1 : 5— 9, 11— 12 P ahoinpitely (m yös tappelussa) — a 293 2 11 1 251 1 35 — 2 1 — — 5 —
47 M isshandel (även i slagsmal) ............................ b ■ 190 3 14 — 140 3 42 ■--- 1 — 1 — 6 —
48
2 1 : 10, 13 M uut ruumiilliseen koskem attom uu teen , 
kohdistuvat rikokset —  Övriga m ot denJ a 3 _ _ 2 __ 1 __ __ _ _ __ __ _
49 kroppsliga integriteten riktade b r o t t .......................\ b
41
—
39
—
50 22 : 1 .......................................................................................................... a — — 3 — — 1 — 1 — — — —
51 b — 2 — — — 2 — — — — — — — —
52 22 : 2— 8 ....................................................................................................................................... a 1 34 ____ — 1 28 — 3 — 2 _ _ 1 — ____
53 b 1 5 1 — 1 3 — 1 — 1 — — — —
54 24 ................................................................................................................................................................... a 39 — 1 — 35 — 4 — — — — — — —
55 b 37 — 2 ' __ 29 — 7 — — — 1 — — —
56 2 5 : 4 ....................... ......................................... ... ................................................................................. a 10 — — — 9 — — — — — — — 1 —
57 b 8 — 1 — 7 — 1 — ■----- — — — — —
58 25 : 1— 3, 5— 1 3 ................................................................................................................ a 10 — — — 6 — 4 — — — — — — —
59 b 8 — 1 — 2 — 6 — — — — — — —
60 26.................................................................................................... . a 5 — — — 1 — 3 •----- — — — — 1 —
61 b 7 1 1 — 1 1 6 — — .----- — — — —
62 27.................................................................................................... a 3 1 — — 2 — 1 1 — — — — —
63 b 4 1 3
64 R ikoksia om aisuutta vastaan. Y h t .— S :m a— Somme 17 03 206 149 17 1338 156 312 30 20 13 15 5 18 2
65 B rott m ot egendom . , ^  g a 389 78 34 10 301 63 73 5 6 3 4 2 5 7
66 Infractions aux vroprietes. Siitä:
HäravV
b 469 49 32 6 387 42 70 4 2 1 8 2 2—
67 Dont: ! M. —  L . a 467 61 34 ------ 359 39 94 15 8 6 1— 5 7
6S 1 b 378 18 49 1 291 12 75 2 4 3 2 7 6—
69 a 587 103 56 ’ 7 517 79 56 13 6 8 2 1 6 O
70 b 640 58 70 7 553 48 75 4 3 4 4 2 5 —
71 29: 1 ..................................................................................................................................................... a 33 1 2 1 — 1 0 1 0 1 9 2 2 — 2 — ----- : —
72 b 2 2 3 — 12 2 • 9 — ' - ---- — — 1 1 —
73 3 1 : 1— 3 ........................................................................................................................................... ä 17 — 1 ------' 1 4 — 3 — — — — — — —
74 b 27 — 2 — 19 — 8 — — — — — — —
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da e n lig t civ ilstán d , trosb ek än n else , b ild n in gsgrad  och  förrriögenhetsvillkor.
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m . kv. m . kv. m. k v . m. kv. m. kv. m . kv. m . k v . m. kv. m. kv. m . kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0 41 42 43
« 3 1 9 3 25 3 __ _ _ __ __ 18 2 53 1 4 2 0 3 5 4 8 0 54 29 6 4 5 3 1 7 2 3 5 80 60 1 5 3 32 6 9 3 33
1 1 9 1 1 8 __ _ _ __ __ __ 3 2 9 — 6 4 6 6 0 7 4 — 2 — 1 8 - --- 8 8 6 1 7 3 7 4 34
1 1 0 3 1 — — — — — 2 — 1 — 6 1 2 4 6 4 — — 6 — 1 1 ■ 4 6 6 2 2 4 — 4 2 — 35
4 3 7 6 8 1 1 2 __ __ _ _ __ 9 __ 2 1 4 1 8 9 2 1 2 2 9 4 4 1 3 5 2 6 3 1 0 4 4 2 6 3 4 4 5 9 2 7 3 1 4 36
2 6 5 ' 1 1 5 1 — — — — 4 — 2 2 — 1 0 6 6 1 4 5 5 1 2 4 1 1 — 3 9 7 1 6 3 8 5 3 2 1 9 4 37
1 8 €1 3 _ __ __ __ 1 __ 2 __ 8 __ 1 2 2 __ — 2 — 3 - --- 12 2 5 — 2 — 38
17 1 1 — — — — — 1 — — 5 — 1 2 — — 1 2 — 2 — 9 — 7 1 1 — 39
1 — 1 .---- 2 2 — 4 0
4 __ __ __ __ __ — __ 1 — — — 3 — 2 — — — — — — — 4 — __ — 1 — 41
1 67 1 6 '__ __ — — — 2 — 1 3 1 91 — 7 9 1 4 — i — 4 0 — 1 1 0 - 17 — 8 1 42
1 0 0 1 1 1 __ — — — í 6 — 4 4 1 5 3 1 2 — 3 — 17 — 5 4 i 22 9 1 43
2 3 2 1 __ __ __ — — — — 1 — 1 0 1 12 1 2 — — ■---- 7 — 1 3 i 1 1 3 — '44
6 1 __ __ __ __ __ — — — — — 5 1 1 5 i 1 — — — 45
2 7 9 ' 2 6 __ __ __ __ __ 8 — 11 — 1 1 8 1 1 4 4 1 9 — 22 — 5 5 — 1 7 0 i 4 9 1 19 — 46
1 8 4 3 3 — — — — — 3 — 1 5 — 7 9 2 9 5 1 6 — 1 0 — 23 1 1 1 9 2 3 4 — 1 4 — 47
3 — — — — — — — — — — — 1 — 2 — — — — — 3 — — — — — — — 48
__ 39 __ 1 __ __ __ — — 1 — — — 1 3 — 25 — 3 — — — 1 — 25 — 14 — 1 50
__ 2 __ __ __ — — — — — — — — 2 ■— — — — — — — — — 1 — 1 — -— 51
1 32 — 1 — — — - - 1 — — - 12 i 18 — 1 — 3 — — — 21 — 13 1 — 5 2
1 5 __ __ __ __ — — — — — — 1 1 — 4 — — — — — — 1 5 — — — — 53
38 __ _ _ __ __ — _ _ 1 — 2 — 1 4 — '25 — — — — — 9 — 2 8 — 1 — 1 — 54
3 7 __ 2 — 17 — 1 6 — 4 — — — 1 — 2 5 — 9 — 2 — 55
10 __ __ __ __ — — — - --- — i — — — 8 — — 2 — — — 6 — 2 — 2 — £6
7 __ 1 4 — 3 — — 1 — — — 4 — 3 — 1 — 57
9 — 1 — 5 — 3 — 2 — — — 3 — 7 - - - — — — 58
8 __ __ __ __ — — — — — — — 8 — ----- — — — — — 4 — 4 — — — — — 59
5 __ __ __ __ __ _ _ __ — — — — 3 — 1 — — 1 — 1 — 1 1 — 2 - 60
7 1 __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 1 6 — — — 1 — 2 1 2 — — — 3 — 61
2 1 1 __ __ __ __ __ __ __ — — 1 — 2 — — 1 — — 1 — 2 — — 1 — — 62
4 — — — — — — — — 1 3 1 2 1 63
1 5 7 9 1 9 2 73 6 5 1 0 36 8 2 6 2 11 8 4 5 1 0 5 6 82 7 8 9 5 1 2 81 11 9 0 9 907 97 5 9 5 85 1 1 1 15 64
3 6 3 7 3 1 1 2 _ __ 8 __ 7 3 6 5 ■ 6 2 4 7 4 8 1 0 6 2 4 1 3 2 2 3 4 3 2 5 2 0 8 3 4 1 1 8 3 2 3 1 7 65
4 1 2 4 7 4 0 — — 4 — 1 5 2 5 8 . 3 2 7 8 2 7 1 6 3 1 7 9 2 1 9 3 4 2 1 2 3 4 2 2 1 9 2 2 2 3 1 4 66
4 3 7 5 4 1 6 4 4 __ 1 __ 9 3 8 7 __ 1 8 7 2 4 2 1 8 2 9 4 1 6 2 1 2 3 6 3 2 6 0 3 0 1 4 4 2 5 2 7 3 67
3 6 7 1 8 6 — — — — 5 — 5 2 2 1 3 3 6 1 9 5 8 3 2 2 1 8 2 1 0 — 2 0 5 1 1 1 4 1 6 2 2 4 68
5 4 9 9 3 16 6 4 _ 6 __ 12 4 1 37 6 2 91 53 2 2 2 3 8 45 7 2 9 5 3 8 5 2 9 9 4 0 2 13 51 37 7 69
6 1 5 57 1 2 __ _ _ __ __ __ 1 3 1 1 0 0 5 3 1 4 27 2 5 8 2 3 37 3 31 5 8 i 2 9 8 28 2 9 3 24 41 5 70
31 11 1 __ __ __ — — 1 1 2 — 19 8 12 4 — — 2 — 4 i 19 10 8 — 2 i 71
21 2 __ __ ' _ _ __ __ __ 1 1 i — 12 2 8 1 — — 2 — 2 — 14 2 4 1 2 — 72
15 __ 2 __ __ __ __ — — — — — 5 — 1 0 — 1 — 1 — 1 — 13 — 3 — — — 73
2 6 — 1 — — — — — — — i — u — 15 — 1 — — — — — 21 — 6 ' — — — 74
V a r a l l i s u u s o l o t ,  
F Ör mö g e n h e f c s  v i l l k o r .
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Taulu 36 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna 1924 l:SessäTabell 36 (forts. o. slut). De tili tukthus- och fängelsestrafl 4r 1924 i l:sta instans
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75 3 1 :  4— 5 ...................................... 18 _ 2 16 2
76 b 5 — — — 4 — 1 — . — — __ __ __ __
77 3 2 :  1 — 3 ........................................ 41 8 2 1 25 5 13 3 1 — __ __ 2 __
78 b 48 2 2 — 31 1 14 1 1 — 2 __ _ _ __
79 3 4 :  1— 4  ..................................... 5 1 — — 4 — 1 — — i __ __ __ __
80 b 1 1 _ _
81 3 4 :  6— 2 1 ...................................... 4 — — — 4 —
83 3 6 : 1 ................................................
0
46 5 3 2
O
21 3 23 1 2 _ 1
84 b 44 2 1 — 26 2 14 — 1 __ 3 __ __ __
S5 3 6 :  3 — 8  ...................................... 68 9 3 — 38 5 28 4 1 __ 1 __ __ __
86 b 39 1 5 — 18 1 18 — 1 __ 1 __ 1 __
87 29 : 2, 30 , 33 , 35 , 36: 2, 9— 13, 3 8 : 1 — 10, 39 ............. a 37 1 — — 11 — 24 1 2
88 b 18 1 1 — 12 — 6 1
' 89 R ik o k s ia  sotaväen  r ik os la k ia  Y h t . — S :m a — S o m m e 813 53 749 48 1 15
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vastaan . —  B ro tt  m o t  s t ra fl-  , „  
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94 1 6 : 141 N ä p is tä m in e n , vark au s —  S n a tteri. s t ö l d . .  a 34 __ __ __ 3 1 __ 3 __ _ _ _
95 b 4 — — __ 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __.
96 1 6 : 134— 140 M u u t om a isu u sr ik o k se t  —  A n d ra  a 18 __ 1 __ 16 __ 2 __ __ __ __ __ __ __
97 e g e n d o m s b r o tt  .......... ..................................................  b
8— 15 17. M uu t r ik o k s e t  s o ta v . r ik o s la k ia  v a sta a n  ^
98 —  Ö v riga  b r o t t  m o t  stra ffla gen  fö r  krigs-J a 584 — 36 — 541 __ 30 __ 1 — __ __ 12 __
99 m a k t e n ............................ ................................................t b 173 — 16 — 157 — 13 — — — — — 3
100 Y h t .  k o k o  m a a s s a  —  S : m a  för h e l a  l a n d e t  —  T o u t  l e  p a y s 4 263 442 299 25 3 262 281 878 101 42 47 22 9 69 4
S iitä : —  D ä ra v : —  Dont:101
K u ritu sh u on era n ga istu k seen
K a u p .—  S ta d  —  Villes a 273 47 19 4 168 22 99 22 4 3 __ __ 2 __102 b 442 34 31 2 316 27 115 5 3 3 1 5 1
103 t u o m i t t u j a .............................. M aas. —  L a n d  —  Camp, a 358 ' 44 30 3 270 34 73 7 7 2 1 1 7
104 T ili  tu k th u s s tra ff d ö m d a  . . .  Condamneés à la réclusion .. b
K a ik k ia a n —Inalles —Total
383 16 47 1 285 9 88 1 3 6 3 4 —
105 1456 141 127 101039 92 375 35 17 11 7 2 18 1
106
V a n k eu sran ga istu k seen  tu o -
CKaup. —  S ta d  —  Villes a 981 96 56 10 834 71 117 16 8 5 6 3 16 1
107 b 512 35 35 5 401 24 97 ' 6 2 4 6 1 6
108 m i t t u j a ...................................... M aas. —  L a n d  —  Camp, a 825 123 41 648 74 155 29 10 17 1 12 2
309 T ili fä n g e lsestra ff d ö m d a  . . .  Condamnés à la prison____ b
K aik k ia an  -  Ina lles —Total
489 47 40 — 340 20 134 15 5 10 3 2 7110 2 807 301 172 15 2223 189 503 66 2-5 36 15 7 41 3
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oikeusasteessa tuom ittujen sivilisääty, uskontunnustus, sivistyskanta ja varallisuusolot. dömda enligt civilstánd, trosbekänneise, bildningsgrad och iörm ögenhetsyillkor.
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16 ' 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
18 — 7 __ 8 „_ __ __ 3 _ 6 4 4 4 75
4 — — ■— 1 -— — — — •— ■— ■--- 4 — 1 — — — — — __ __ 4 __ __ __ 1 __ 76
39 7 i — — — i — — i 5 — 25 2 13 5 2 1 1 .— 5 __ 26 6 8 i 2 i 77
14 2 32 — — — i — i — 4 — 26 2 22 — — — — .— ' 4 __ 32 2 9 _ _ 3 __ 78
5 1 3 — 2 1 — •--- — — 2 — 2 1 1 __ __ 79
1 1 __ 80
4 — 81
3 — — — — — — — — — — — — — 3 — — — — — 1 — 2 — — — __ — 82
44 5 • .1 — — — — — i — 5 — 26 3 15 1 2 — 3 i 8 __ 27 2 4 3 7 __ 83
41 2 — — — — — — 3 — 1 — 27 2 13 — 1 — 3 — 4 __ 29 __ 9 2 ?, __ 84
62 9 4 — — — — — 2 — 3 — 40 6 24 3 1 — 3 __ 2 2 53 5 9 2 4 __ 85
36 1 1 — — — — — 2 — 2 — 12 26 1 1 — — — 2 __ 27 1 8 __ 2 __ 86
33 1 2 — — — 2 — — — — — 16 — 16 1 3 — 2 — 2 — 21 __ 12 __ 2 i 87
18 1 1 5 12 1 1 — — 1 — 12 — 4 1 1 — 88
790 — 10 — 2 __ 2 __ 9 __ 90 __ 409 __ 317 __ 20 _ 67 97 496 120 100 89
521 — 9 — 1 — 1 — 9 — 58 — 281 — 221 — 16 __ 23 __ 64 __ 344 __ 80 __ 53 90155 — 1 — 1 — 1 — — — 22 —- 73 — 74 — 2 — 9■ — 16 — 97 — 33 — 12 — 91
95 — 7 — 47 — 18 — 1 — 29 __ 13 __ 47 __ 7 __ 28 __ 9219 — — — — — — — — — 3 — 8 — 4 — 1 — 6 — 4 — 8 — — — 7 — 93
32 — 2 — — — — — — — 4 — 17 — 9 — 3 — 5 __ 7 __ 19 __ 3 . 5 __ 94
4 — — — — — — — — — — — 2 — 1 — 1 — — — — — 3 — 1 — — — 95
17 — 1 — — — — — — — — — 6 — 7 — 1 — 4 — . --- — 8 — 2 — 8 — 96
97
567 — 6 — 1 — 1 — 9 __ 61 __ 305 __ 223 __ 13 __ 43 _ 70 _ 364 82 68 98
170 — 1 — 1 — 1 — — — 25 — 79 — 77 — 2 — 15 — 20 — 102 — 32 — 19 — 99
3 914 389 129 10 79 18 13 — 128 25 448 15 2 038 189 1817 183 179 34 229 36 490 27 2 482 241 966 146 325 28 100
210 23 10 „ 28 13 2 __ 23 11 17 1 163 30 96 12 4 2 10 3 44 6 173 38 41 2 15 1 101
355 26 8 — 43 5 — — 36 3 30 1 270 17 144 13 12 1 16 3 32 5 226 15 146 11 38 3 102
339 43 17 i — — — — 2 — 28 1 151 15 174 25 14 3 19 1 50 2 219 31 67 10 22 1 103
373 16 6 4 — 36 2 138 5 203 7 22 2 20 2 25 — 213 7 116 8 29 1 104
1 2 7 7 1 0 8 4 1 i 71 1 8 2 — 6 5 1 4 1 1 1 5 7 22 6 7 6 1 7 5 7 5 2 8 6 5 9 1 5 1 1 3 83 1 91 3 7 0 3 1 1 0 4 6 105
923 90 24 2 1 — 8 — 25 4 123 6 538 51 364 33 31 3 48 9 99 5 607 47 190 35 85 9 106
463 33 36 — — — 2 — 11 2 63 2 281 20 202 11 4 1 25 3 42 __ 309 19 130 14 31 2 1 0 7
786 114 15 5 5 — 1 — 18 4 95 2 333 35 374 63 51 12 67 13 140 8 451 58 160 50 74 7 1 0 8
465 44 13 2 2 — — — 9 1 56 — 164 16 260 19 41 10 24 2 58 1 284 26 116 16 31 4 1 0 9
2 6 3 7 2 81 8 8 9 8 — 1 1 — 6 3 11 3 3 7 1 0 1 3 1 6 1 2 2 1 2 0 0 1 2 6 1 2 7 2 6 1 6 4 2 7 3 3 9 1 4 1 6 5 1 1 5 0 5 9 6 1 1 5 2 2 1 2 2 1 1 0
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Taulu 36. Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin vuonna Tabell 36. De tili tukthus- och fängelsestraff
Erikseen ensikertalaiset ja  ennen rangaistut. —
Profession des individus condamnés en l:re in-
Séparém ent pour personnes n on  condam -
A m m a t t i .  — Y r k e. 
Profession.
Syy­
pääksi
tuomit­
tujen
luku.
Antal
sak-
fällda.
Rikoksia valtiota vastaan. — Brott mot staten. 
Infractions à la sûreté de VEtat.
Kieltolakirikokset. 
Förbudslagsbrott. 
Infractions à- la loi 1 prohibitive. j
Luku. — Kap. Chap.
11,12.
Luku. — K Chap.
16.
ap.
OB»
5‘
Muut rikokset 
valtiota vas­
taan.
Andra brott 
mot staten.
Autres infrac­tions à la Sii­
r it  de VEtat. Somme.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Självförsörjande.
-HM-p
T>
1
il
Anhöriga.
O3
rs*
Somme.
$*►■D
3
::
1J}
3»
Mie­
hiä.
Män.
Naisia. —
 K
vinnor.
Självförsörjande.
Itse-elättäviä.
Anhöriga.
Om
aisia.
Självförsörjande.
Mrt-
T>
«rt-
S
Anhöriga.
02
B£>O:
35O:►-j
Be.
Itse-elättäviä.
Anhöriga.
Om
aisia.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Maatalous. Ylit. —  S:ma —  Somme 1051 121 7 i 5 5 20 2 20 88 0 10 9 100 23 42 7 28 13 70 20
2 Lanthushâllning. (K a u p .-S ta d a 58 17 3 i i 5 _ __ 2 __ 2 i __ 2 11 9 4 __ __ 2 4 2
3 Aqriculture. kiitä: )J Darav:1^ b 35 5 3 — 1— 1— 1 — 1 i — — 7 1 2 —
— 1 2 1
4 Maas. — Land a 579 77 1— --- — 14— 8— 24 3 7 7 5410 10 4 15 5 25 9
5 7 1 b 379 22 — — — — 5 2 9 — 11 1 3 — 28 3 26 3 13 5 39 8
6 1. Maanviljelijöitä,talollisia.— Jordbrukare, a 258 27 2 __ 4 3 8 __ 8 __ 9 __ 5 5 36 8 __ __ 8 4 8 4
T bönder ........................................................ b 112 7 2 __ 1 — 4 — 4 — 2 — Oû— 15 — 13 1 5 4 18 5
8 2. Lohko- ja  palstatilallisia —  Skiftes- och a 56 11 — — — — 1 — — — 2 — — 2 3 2 3 — 2 3 5 3
9 parcellägare............................................... b 36 1 1 — — — 1 — — — 2 — 1 — 5 — 2 1 1 — 3 1
10 3 Pehtoreita, maatyönjohtajia —  Inspekto- a 2 1
11 rer, jordbruksarbetsledare .................... b 1 • ---
12 4. Torppareita, vuokraajia. —  Torpare, ar- a 49 8 1 — — 2 . 2 — 1 — 2 — 1 — 7 2 1 — 3 — 4 —
13 rendatorer ..................................... ............. b 18 3 4 1 1 — 5 1
5. Maatyömiehiä, mäkitupalaisia, itsellisiä.
14 —  Jordbruksarbetare, baekstugusitta- a 231 29 1 — — — 3 — 1 — 12 3 1 2 18 5 5 4 2 — 7 4
15 re, in hysin gar........................................... b 234 7 — — — — 1 1 6 — 8 — — — 15 1 9 — 6 2 15 2
16 6. Renkejä, maalaispalvelijattaria. —  Drän- a 30 18 — i — — — — — — 1 1 — — 1 2 1 — ■ --- — 1 —
17 gar, tjänarinnor pä landsbygden___ b 9 9
18 7. Kalastajia. —  Fiskare ................................ a 11 — 4 — 4 —
19 b 4 — — —
Traduction des rubriques:
1. Cultivateurs indépendants, paysans. 2. Propriétaires de parcelles. 3. Intendants, maîtres valets, chefs d’equipe. 4. Fei- 
leurs, cordonniers. 11. Boulangers, meuniers. 12. Autres ouvriers de profession (de fabrique). 13. Journaliers, ouvriers en plein 
commerçants de marché. 18. Commerçants. 19. Négociants. 20. Employés de commerce, commis de bureau. 21. Capitaines^ et 
28. Aubergister. 29. Servitrices. 30. Propriétaires d ’une maison, gérants. 31. Domestiques en villes. 32. •Filles de service, 
37. Employés subalternes communaux. 38. Officiers. 39. Sous-officiers. 40. Soldats. 41. Professions liberales. 42. Etudiants, 
femmes. Col. 4— 5, 8— 9, 12— 13, 18— 19, 24— 25, 28—29, 32—33, 36—37, 40— 41, 46— 47, 50— 51 Chefs de famille, chefs parti- 
profession. —  2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes.
1) Kts. taulun N:o 34 muist. — Se anm. till tab. N:o 34. — *) V o i r  l e s  r e m a r q u e s  d u  t a b l e a u  N : o  3 4 .
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1924 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ammatti.*) ar 1924 i l:sta instans sakfälldas yrke.*)
Särskilt för tidigare icke avstraffade ooh avstraffade.
stance à la réclusion et à la prison en 1924.*)
nés antérieurement et pour récidivistes.
Rikoksia yksilöä vastaan. —  Brott mot individen. 
Infractions aux personnes.
Luku. —  Kap. 
Chap.
21: 1.
Luku. —  Kap. 
Chap.
21: 2—4, 6—9. 
Tappo (myös 
tappelussa). 
Dräp (även i 
slagsmäl).
•Meurtre (aussi 
en rixe).
Luku. —Kap. 
Chap.
21: 5-9, 11-12. 
Pahoinpitely 
(myös tappe­
lussa). 
Misshandel 
(även i slags- 
mäl).
Mauvais, tr ai' 
tement (aussi 
en rixe).
Luku. — Kap. 
Chap.
22.
Muut rikok­
set yksilöä 
vastaan.
Andra brott 
mot indi­
viden.
Autres infrac­
tions aux per­
sonnes.
Yhteensä. —
 Sum
m
a. 
Som
m
e.
Luku. — Kap. 
Chap.
28, 31:1—3, 5, 
32.
Muut omai­
suusrikokset.
Andra brott 
mot egendom.
Autres infrac­
tions aux pro­
priétés.
Yhteensä. —
 Sum
m
a. 
Som
m
e.
sotaväen rikoslakia vast. —
 B
rott m
ot straffl. 
nakten. —
 Infractions au code vinal m
ilitaire.
cc
SO:
t/3O:H
p'OP-o
Itse-elättävia.
Anhöriga.
1 
O
m
aisia.
Självförsörjande.
Itse-o. ättäviä.
Anhöriga.
1 
O
m
aisia.
Självförsörjande.
Itse-elättäviä.
O
m
aisia.
Anhöriga.
cc
H
K
Ö2O:
S3*¡3O-CD
Itse-elättäviä.
Anhöriga.
O
m
aisia.
f»
<
O:
O:
§O-CD
Itse-elättäviä.
1 
Anhöriga.
O
m
aisia. 
I
Itse-elättäviä.
Självförsörjande.
Anhöriga.
O
m
aisia. 
1
Självförsörjande.
1 
Itse-elättäviä. 
1
Anhöriga. 
j
O
m
aisia. 
!
m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m.
m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m k. m. k. m.
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
23 5 3 103 l 71 l 82 i 107 8 29 39 26 2 456 45 212 8 140 18 59 14 7 425 33 1
1 __ __ 5 __ 3 __ 4 __ 5 __ __ 2 __ __ — — 1 — 20 2 2 2 10 6 — 5 1 23 4 — 2
— — — — 1 — 1 — 2 — 2 — — — — — 2 — — — 8 — 5 3 7 — 6 — — — 18 3 — 3
13 __ 2 2 57 __ 53 __ 39 i SO __ __ 6 __ 27 26 __ 16 2 286 38 99 2 79 13 30 — 6 5 214 20 — 4
9 — 2 1 40 i 14 i 37 — 20 — — — — 2 11 — 9 — 142 5 106 1 44 4 17 — 3 1 170 6 — 5
3 .__ 3 __ 16 34 _ 9 i 57 _ _ 3 _ 5 11 __ 11 __ 144 9 7 __ 41 4 17 __ . 5 2 70 6 __ 6
— — 2 — 6 __ 8 l 10 __ 14 __ — — — — 2 — 4 — 46 1 7 — 16 — 9 — 1 1 33 1 — 7
— — — — 3 __ 11 — 2 — 14 — — — — 4 1 — 2 — 33 4 2 1 8 — 4 — 1 1 15 2 — 8
— — — — 2 __ 5 — 1 — 2 __ — — — — — — 1 — 11 — 5 — 10 — — — 2 — 17 — — 9
1 1 2 2 10
1 1 11
2 — — 1 1 __ 1 __ — — 8 — — 1 — 2 — — 1 — 13 4 3 1 16 1 3 — 3 — 25 2 — 12
— — — 1 — — — — 2 — 2 — — — — — — — 1 — 5 1 2 — 4 1 2 — — — 8 1 — 13
9 __ __ 1 40 10 24 _ 3 _ 1 _ 3 14 __ 3 2 103 7 76 1 18 9 7 __ 23 103 13 __ 14
9 — — — 32 i 2 __ 24 __ 3 __ __ __ __ 1 11 — 3 — 84 2 92 1 19 1 9 — — — 120 2 — 15
— — — — 1 — — __ 8 — 3 __ _ 2 — 13 — — — — 12 15 8 1 5 — 3 — — — 16 1 — 16
— — — — 1
1
— — — 1 1 — — — — 1 — — — 3
1
1 3 3 1
1
2 2 — — — 6
6
5 — 17
18
— — — — — — — 1 — — — — _ _ _ — i — 2 — 1 — __ __ — — 3 — — 19
Rikoksia omaisuutta vastaan.
Brott mot egendom. 
Infractions aux propriétés.
miers, métayers. 5. Ouvriers agricoles. 6. Domestiques. 7. Pêcheurs. 8. Patrons, chefs. 9. Chefs d’ equipe, techniciens. 10. Tail- 
air. 14. Ouvriers non spécifiés en villes. 15. Ouvriers non spécifiés a la campagne. 16. Agents de commerce etc. 17. Colporteurs, 
recours de navire. 22. Marins. 23. Débardeurs. 24. Cochers, rouhers. . 25. Chauffeurs. 26. Galopins. 27. Travailleurs de entrepôt, 
brosseurs etc. 33. Gardes, guets etc. 34. Employés publics. 35. Employés communaux. 36. Employés subalternes publics. 
43. Vagabonds, sans travails. 44. Prisonniers. 45. Profession inconnu. — "Col. 1. Professions. Col. 2— 3. Condamnés, hommes, 
culiers. Col. 6— 7, 10— 11, 14— 15, 20—21, 26—27, 30— 31, 34—35, 38— 39, 42— 43, 48— 49, 52— 53 Membres de la famille sans
*) Katso taulun N:o 28 m uist. N:o 1. — *) Se unm ärkn. N:o 1 tili tabell N:o 28. — *) V o i r  l a  r e m a r q u e  N : o  1  d u  t a b l e a u  N :O  2 8 .
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Taulu 36 (jatk.). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin
Tabell 36 (forts.). De tili tukthus- och iiingelse-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
20 Teollisuus y. m. Yht. —  S:ma —  Somme 1620 137 167 10 __ 17 127 2 1 1 41 6 i 7 337 43 123 9 i 13 124 22
21 Industri m. m. rK a u p .-S ta d
Industrie etc. Siitä: 1
a 354 52 83 8 __ 15 23 __ __ __ 15 2 i 2 122 27 .9 __ i Ou 10 2
22 b 478 21 81 2 __ 2 48 — — — 4 1 — — 133 5 15 1 — 3 15 4
823 Dont: ¡M aas.— Land a 396 41 3 — — — 24 1 1 — 17 2 — 5 45 23 2 — 2 23 4
2i ( b 392 23 — — — — 32 1 — 1 5 1 — — 37 3 76 6 — 6 76 12
25 8. Teollisuusliikkeen harjoittajia, päällystöä. a 3 — 2 — .— — 2 — — — .— — ~
26 —  Indnstri-idkare, chefskap ............... b 2 1 1
27 9. Työnjohtajia, teknikoita. —  Arbetsledare, a 15 1 — — — — — ■--- — — 4 — — — 4 — 2 — — — 2
28 tek n ik er...................................................... b 14 — 3 — — — — — — — — — — — 3 — i — — — 1
29 10. Räätäleitä, suutareita.—  Skräddare. sko- a 28 9 3 2 — 2 1 — — — 3 1 -— — 7 5 — — — 1 — 1
30 m ak a re ........................................................ b 54 4 3 1 — — 5 — — — 1 2 — — O 3 7 — — — 7
31 11. Leipureita, mylläreitä.—  Bagare,mjölnaxe a 10 2 3 2 — — — — — — — - -- — 3 2 — — — — —
132 b 4 1 2 —- — — — — — — 1 — — — 3 — — 1 1— — ■---
33 12. Muita ammatti työmiehiä. — Andrayrkes- a 150 26 25 4 — 5 11 — — — 4 — — 2 40 l i 7 — 1 7 1
34 arbetare ...................................................... b 209 9 43 1 — 2 18 — — — 1 — — — 62 3 11 — — 1 11 1
35 13. Seka- ja ulkotyömiehiä.— Diverse- och ut- a 131 3 3 — — — 6 — — — 4 — •— — 13 — 5 — — 1 5 1
36 arbetare ...................................................... b 167 2 2 — — — 13 — — — — — — — 15 — 2 F 1 — — 25 1
37 14. Työmiehiä ilman erittelyä, kaupungissa. a 74 16 22 — — 7 5 — — — 2 — i 1 30 8 3 — i — 4 —
38 —  Arbetare utan specifikation, i stad b 130 8 12 - — — 14 — — — 1 — — 27 — 3 1 2 3 3
39 15. Työmiehiä ilman erittelyä, maalla.—Arbe- a 339 36 30 — 1 24 1 1 — 13 3 — 4 68 9 15 2 — 1 15 3
40 tare utan specifikation, pa landsbygden b 290 20
15r — —
30 1 — 1 5 ' 50 2 44 4 — 6 44 10
41 Liiketoiminta. Yht. — S: ma — Somme 347 46 15 ' 7 3 19 _ 15 _ _ 49 10 32 2 __ 2 32 4
42 Affärsyerksamhet (K a u p .-S ta d  
och transport. Siitä: ^
a 134 34 3 ,5 _ 3 3 _ _ _ 6 __ __ _ 19 3 7 __ ___ __ 7 __
43 b 125 6 7 2 __ __ 8 __ __ __ 4 — — __ 19 2 14 — 1 14 1
44
45
Commerce et commu- Däravx , ,  o 
nications. Dmt: [ M a a s.-L an d  a 48
40
3
3
— 4
o
— — —
2 __ __
— 7
4
— 2
9 1 __ 1
2 
. 9
1
2
16. Asioitsijoita.,kauppamatkustajia, asiamie- 1
246 hiä. —  Agenter, handelsresande, om- a 11 — 1 — — — ■— — — — — — 1 1 — — — 1 —
‘47 budsmän ..................................................... b 14 1 ' --- — — — 2 — — — 3 — 3 — — — 3 —
48 17. K u lku -ja  torikauppiaita— Gärdfari-och a 7 1 — — — — — 1 — — — 1 — — — — — — —
49 torghandlare .............................................. b 10 1 — — — — — — — — - -- — — 3 1 — — 3 1
50 18. Kauppiaita. —  Handlande ........................ a 28 2 4 — — 1 1 — — — — — — — 5 1 — — — — — —
51 b 22 1 2 — — — 1 — — — 1 — — — 4 — 2 — — 1 2 1
52 19. Liikemiehiä. —  Alfärsmän ........................ a 30 1 — — — — 2 — — — 2 — — — 4 — — 1 — — 1
53 b 25 — — — — 1 — — — 1 — — — 2 — 2 — — 2 —
54 20. Kauppa-apulaisia. konttoristeja. —  Hän- a 24 24 2 5 — — 1 — — — 1 — — — 4 5 — __ — — —
55 delsbiträden, kontorister........................ b 14 3 2 i 2 1 2 2 —
56 21. Laivapäällystöä. —  F artygsbefä l............. a 3 —
1
1 1 —
57 b 3 — — — — — — — — -— — — — 1 — 2 — — 2 —
58 22. Merimiehiä. —  Sjöfolk ................................ a 22 — 2 — — — 3 — — — 1 — — — 6 — f. — — 5 —
59 b 21 — — — — — 2 — — — 1 — — — 3 — 1 — — 1 —
60
61
62
23. Satamatyömiehiä. —  Hamnarbetare . . . . a 8
22
18
—
2
24. Ajureita, ajomiehiä. —  Hyrkuskar, for- a 1 — — — 1 — — — 3 — — — 3 1 1 — — 1 —
63 män .................................................. ; . . . . b 24 — i — __ — 4 — — — __ — — _ 5 — 5 — — O—
64 25. Autonkuljettajia. —  Chaufförer ............... a 7 — 1 1 -
65 b 5 1 1 2 1
66 26. Asiapoikia. —  Springgossax........................ a
b
17
\
1 — — — — — — — — 1 — — — i — — — ~~ —
68 27. Varastotyömiehiä. —  Lagerarbetare ___ a 6 1 — — — — 1 — — — — — — — i — _ _ _ — _ —
69 b 3 — i
7 0
71
7 2
28. Majatalonpitäjiä. —  Gästeivare . . . . ___ a
V»
- -- —
29. Tarjoilijattaria. —  Seryererskor............... a — 4
17 3 b — 3 i — — — — — — — — — — - -- — - -- —
7 4 30. Talonomistajia, isännöitsijöitä. —  Gärds- a 1 —
1 175 ägare. d isponenter.................................. b| 1 — — — — — — — — — — — — — —
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vuonna 1924 l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ammatti, straff är 1924 i l:sta instans dömdas yrke.
2 4 2 5 2 6 27 28 2 9 30 31 32 3 3 3 4 35 3 6 37 3 8 3 9 4 0 41 4 2 4 3 4 4 45 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 51 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6
1 5 ___ — — 6 2 ___ ___ ___ 2 0 9 1 6 ___ 2 1 4 ___ 7 7 0 l 3 — 3 6 7 2 3 6 4 1 2 6 5 2 1 5 9 8 5 l 3 7 9 2 4 9 — 2 0
2 ___ ___ _ 1 1 ___ ___ ___ 2 6 ___ 1 ___ 1 4 ___ 1 6 ___ — 4 7 6 1 2 7 1 1 1 2 2 3 6 4 — — 1 7 5 1 7 ___ 2 1
8 — — — 2 3 — — — 3 3 — — — — — — — 3 — — — 6 7 — 2 3 0 7 2 5 3 1 — — — 2 6 3 1 2 — 2 2
1 ___ ___ ___ 1 9 ___ ___ ___ 9 1 ___ 2 ___ ___ 7 ___ 6 2 6 ___ 3 — 1 4 2 1 3 1 4 6 7 2 6 5 1 4 4 — 3 1 8 6 1 6 ___ 2 3
4 — — — 9 — — — 5 9 1 3 — 1 3 — — 3 5 — - — — 1 1 1 4 1 3 8 1 1 2 3 1 7 — i — 1 6 8 4 — 2 4
1 1 2 5
1 2 3 1 1
1
4 1
1
6 1
2 6
27
1 — — —
2
— — —
3
—
1
— — — — — — — — — 1
6
— 4
1 0 2 2
— 5
3 1
— — 9
1 5 3
— 2 8
2 9
— — — — 1 — — — 2 — — — — — — — — — 3 — 2 7 1 2 — 6 — —
— 3 5 1 — 3 0
31
3 2
6 O
1 1
2 — — — 1 3 ___ ___ ___ 1 7 ___ 1 ___ — 5 — 1 .5 — 2 — 4 0 6 4 2 2 8 1 1 3 3 — 2 6 3 8 — 3 a
5 ___ — — 1 5 ___ ___ ___ 1 4 ___ 1 ___ — 1 — — 3 — — — 3 8 1 8 1 1 8 3 9 — — — 9 8 4 — 3 4
___ ___ — — 3 ___ ___ ___ 2 0 ___ ___ ___ — 1 — ___ 6 — — — 2 9 1 6 9 1 1 — 1 4 — — — 8 4 1 3 5
1 — — — 4 ___ — ___ 2 1 — — — — — — — 7 — — _ 3 3 — 7 8 1 1 — 1 5 — — — 9 4 1 — 3 6
1 — — — 3 ___ ___ ___ 2 — — — — — — 2 1 — — _ 7 2 2 4 5 5 1 4 — — — 3 3 6 — 37
3 ___ — — 5 ___ ___ ___ 1 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 — — — 2 3 — 7 4 2 i 3 2 — — — 7 7 5 — 3 8
___ — — 7 ___ ___ ___ 7 1 ___ 1 — 1 5 — 4 1 9 i 1 — 1 0 0 1 0 1 2 4 8 2 1 5 1 1 1 — — 1 5 6 1 4 — 3 9
2 — — — i 7 — — — 4 4 1 2 — 1 2 *— — 2 4 — — — 8 0 3 1 0 3 3 2 2 1 0 — l — 1 1 6 5 — 4 0
1 _ _ 1 7 2 0 1 1 _ 3 _ 5 2 ___ 1 1 6 1 9 4 1 9 4 1 0 ___ 2 2 1 4 3 2 ___ 4 1
1 ___ ___ ___ 5 ___ ___ ___ 6 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 ___ — — 1 6 — 5 7 1 4 1 — 3 4 1 0 — 2 9 2 2 6 — 4 2
— — — - 2 — — — 1 2 — — — — — — — 1 — — — 1 5 — 4 9 3 2 — 2 6 — — — 7 7 3 — 4 3
___ ___ ___ ___ 2 ___ ___ ___ 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3 ___ 2 9 — 5 1 1 1 2 4 — — — 3 0 2 — 4 4
■ 8 — — — — — — 3 1 1 2 5 1 1 0 1 5 1 4 5
1
— — — — — — — 1
1
— — — — — — —
1
— — —
1
1
2
—
3
3
1 1
— —
6
4
3
— —
1 9
7
4
1
1
—
4 6
4 7
4 8
___ ___ — — 5 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 5 — ___ — — — 2 — — — 2 — — 4 9
— — — — i — — — 1 — — — — — — — — — — — 2 — — 1 — 2 0
1 0
1 9
7 1
1 — — 2 1
1 5
2 2
1 9
2 0
1 — 5 0
51
5 2
5 3
5 4
— — . — — i — — — 1 — — — — — — —
1
2 — — — 4 — 3 — — — — — —
_ —
1 1 l
2 0 1 0
_____ 7 8 _____ _____ 1 9 _____
— 1
i
1 — 7 2 — 2 — — — 9
1
2 — 5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
6 0  
6 1  
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
67
6 8  
6 9
M
I
N
M
i
l
l
—
M
i
l
l
2
2
1
— —
1
2
1
3
I
M
I
!
1 
1 
1 
I
I
M
— — —
i
1
1
—
2
6
2
1
4 1 
1 
1 
I
I b
1 0
5
1 9
6  
8  
2  
1
1 3
1
—
1 
1 
1 
1 
^
_
_
i
3
— — —
1 1
5
1 9
1 0
8
3
1
1 4
1
M
I
N
—
—
M
I
N
—
—
1
— — —
0
1
1
— — —
—
—
—
2
1
1 — —
—
3
2
2
1
2
—
i
M
i
l
l
i
i
— —
l
l
—
1
2
7 0
7 1
3 1 4 7 2
2 7 3
1 1 7 4
7 5
O i k e u s t i l a s t o  v .  1 9 8 4 .  —  B ä t t s s t a t i s t i k  d r  1 9 8 4 .
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Taulu 36 (jatk. ja loppu). Kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin
Tabell 36 (forts. o. slut). Dc tili tukthus- och fängelse-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23
76 Kotityö y. m. Yht. -— S: ma —  Somme 5 91 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 i 2 i 3
77 Hemarbete m. m. jKaup.—  Stad a 3 30 1 i i 1
7 S Travail domestique Siitä: 
öin Dära\
b 1 20 1 — 1
79 Dont: Maas.— Land a
SO 1 b 1 6 1 — 1
SI 31. Palvelijattaria kaupungeiss a. —  Tjänarin- a __ 60
82 nor i stad ...................... b — 25 __ 2
—
__ __ __ 2
S3 32. Siivoojia, herjaajia y. m. —  Städerskor, a 1 2
84 borstare m. il .................. b __ 1
S5 33. Talonmiehiä. yövahteia v. m. —  G.irds- a 2 3 — __ __ — __ __ __ __ __ __ 1 __ i __ __ i __ i
86 karlar, nattvakter m. il b 2
87 Julkinen toimi Yht. -— S:ma —  Somme 981 5 12 i i 3 8 24 i 2 2
88
89
Offentlig verksam- 
het- Siitä:
J Kaup.—  Stad a
b
636
187
1
2 8
— i
i
1
1
— — 3 — — — 99 i
1 — — — 1 —
90 Services publics. Därav:!*,- T ■ 7w ,  Maas.— Land a 132 2 5
91 b 26 — 1 1 —
92 34. Virkamiehiä, valtion. —  Tjänstemän, sta- a 7 1
93 te n s ................................... b
94 35. Virkamiehiä, kunnan. —- Tjänstemän, a 8 __ 2 2
95 kommunens ................. b 5 __ 4 4 __
90 36. Palveluskunta, valtion. — Betjänte, sta- a 22 2 2 — — — 1 — — __ 1 __ __ 4 __ __ __ _ __ __
97 ten s ................................... b 11 1 2 __ __ i 1 __ __ __ __ __ __ __ 3 i 1 __ __ 1 __
98 37. Palveluskunta, kunnan y. m. —  Betiänte. a 8 __ __ __ __ __ 2 __ __ 2 1 __ __ 1 __
99 kommunens m. fl. . . . b 1
100 38. Upseereja. —  Officerare . a 4 — — — — 1 1 —
101 b 1 __
102 39. Alipäällystöä. —  U nderbefäl...................... a 51 __
103 b 9 __
101 40. Sotilaita. —  Soldater . . . . a '668 __ 2 __ i __ 3 __
105 b 187 — 2 2
106 i Kaup . —  Stad a ■ 19 3 2 _ _ 2 2 _ __ 4 8 2
107 41. Vapaat ammatit. —  Fria ! 
rlcen ................................... )
b 18 2 8 — — — 1 — — __ __ __ __ 9 __ __ __ __ __ __ __
108 y Maas. — Land a 1 — .
109 • ( b
110
42. Opiskelevaa nuorisoa. —  ! 
Studerande ungdom . )
Kaup. —  Stad a 3
111 b
132 Maas. —  Land a 2 —
113 l
Kaup. —  Stad
b 1 — 1 1
114 43. Irtolaisia, toimettomia. I a' 42 6 — — 1 — — — — — — — 1 — — — — — — —115
116 
117
— Lösdrivare. utan { 
sysselsättning........... | Maas. — Land
b
a
b
97
11
26
13
5
8
1
— —
i  
■ i
— — — 2 — —
1 1
2
1
3
4 1
—
i
3
4 2
n s f Kaup. —  Stad a119
120 44. Vankeja. —  Fangar . . .  { Maas. —  Land
b
a
7 — - 2
121 l b
122 f Kaup. —  Stad a 5 __ __ __ __ 2 __ __ __ __ J___ __ 2 __ __ __ __ __
123 45. Ammatti tuntematon.— ! 
Okänt y r k e .............  '.
b 6 __
121 Maas. —  Land a 14 4 — — __ __ 1 __ __ __ 1 __ __ 2 __ __ 2 __ __ __ 2
125 1 b 7 1 — — — — — — — — — i __ — __ 1 2 — — — 2 —
126 Yht. koko liinassa S:uia för hela landet—Tout le pays 4 263 442 212j18 6|28 179 6 21 1 107 15 n 17 536 85 208Î23 29 30|237 53
127 l'Kaup. —
ä — Därav— Dont { Maa,^  _
-  Stad —  Vilks a 1254 143 100\14 5\25 34 __ 2 30 3 i 5 172 47 21 — 1 5\ 22 5128
Sût b 954 69 108 4 1 3 61 1 1 — 9 2 — — 180 10 34 1 2 — 5 34 7129 -  Land—  Camp a 1183 167 4 44 1 9 — 50 7 7 12 114 20 35 9 15 71 50 16130 ( b 872 63 __ - 40 4 9 1 18 3\ 3 — 70 S 118\12 13 13,131 25
l) Siitä : Dftrav: D o n t :  Varkausrikoksia — Tjuvnadsbrott — V o i s  — 
*) — *> — — » — —
•) -  » -  • -  * -  -  
*) — > — — » — 34
Muut om aisuusrikokset— Andra egendomsbrott — A u l r e s
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•vuonna 1924 l:sessä  oikeusasteessa tuom ittujen am m atti, •strati är 1924 i l:s ta  instans dömdas yrke.
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1 1 8
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1 2 0
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—
1
2
1
—
— —
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-infractions aux'propriétés —, Muut rikoks. S. ü . L . vast. — Andra brott mot S. L. f. k. — A utres infractions 1.
2. — •. — — > — 42.
—. — » — — » — 7.
16. — •> — — » — - 541.
—. -  .. — — » — 166.
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Taulu 37. Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 l:sessä Tabell 37. Tili tukthusstraff är 1924 i l:sta instans
E r ik s e e n  e n s ik e r t a la i s e t  j a  e n n e n  r a n g a is t u t .  Y k s i t y i s k o h t a i s in  r ik o s n im it y k s in .  —  
R i k o s t e n  y h t y m is t a p a u k s is s a  o n  v a in  p ä ä r ik o k s e n a  k ä s it e t t y  r ik o s  o t e t t u  h u o m io o n .  —
Individus condamnés en 1924 en l:re instance à la
S é p a r é m e n t  p o u r  p e r s o n n e s  n o n  c o n d a m n é e s  a n t é r ie u r e m e n t  
E n  c a s  d e  c u m u la t io n  d e s  i n f r a c t i o n s  i l  n ’ a  é t é
• R i k o k s i a  - F ö r b r y t c l s e r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.
§•
Tuomittu­
jen luku.
Anta!
dömda.
Tuomittuja, a) 
Dömda. a)
Syypääksi tuomituille on'
te*
2 eP- s Ö clÛ5 l-t5.® 
£? g= 
»  *’"* '—o>
Kuukausia, d) —
Kuritushuone- 
- Mänader. d)
Mie­
hiä.
Man.
N
aisia.
K
vinnor.
M
en
PCL
m.
m.
Mp
5<2tn"
S
s>
pÖCLO
te*
P*P
F
5*- <
3 £  
» 8
r l
S* s?tn» —•
6—
1
1
7 7—
!
8 8— 9 9— 10 10— 11 11— 12
n.
k.
m.
ra.
n.
k.
m.
ra.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
ra.
n.
k.
m. I 
ra. !
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
ra.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I. R ikoksia rikoslakia vastaan. .
I. B rott m ot strafflagen.
1 11...................................................................................... a 96 33 96 33 — — — — 6 i 3 — i __ — — 1 — — —
2 b 102 7 102 7 — — — — 3 — 4 — 2 — — — — — — —
3 12...................................................................................... a 12 1 12 1
4 b 7 — 7 1
5 1 6 : 1 ..........................................................................'. a 8 — 3 — 5 — — — 1 — — — — — 4 — — — — —
6 b 14 — 10 — 4 — — — 2 — 1 — 1 — — — — — — —
7 1 6 : 12 ......................................................................... a
8 b 1 1
■ 9 17...................................................................................... a 10 5 6 4 4 i — — — — — — 2 — 1 — 1 — — —
10 b 3 2 2 1 1 i i
11 2 0 : 1— 5 ..................................................................... a • 2 1 — — 2 i
12 b
13 2 0 : 7 ....................................................................... a 2 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — —
14 b 4 2 2 1
15 2 0 : 1 0 , 1 ....................................................................... a
16 b — 1 i
17 2 1 : 1 m urha tahi y lly tys murhaan —  m ord a 17 1 4 — 13 i
18 eller anstiftan tili m o r d ......................... b 18 1 4 — 14 i
19 2 1 : 1 kapinan aikana tehty —  begänget un- a 2
p,
1
9
1
0
21 2 1 : 1 m urhayritys —  m o rd fö rsö k ..................... a 5 .1 2 — 3 i
22 b 1 — 1
23 2 1 : 2 tah. tappo t. y lly tys siihen —  viljadräp a " 25 •--- 6 — 19 — — — — — —— — — — — — — — —
24 eli. anstiftan därtill ................................ b 19 1 7 — 12 i
25 2 1 : 2 tah. tapon yritys —  försök  tili v ilja - a
26 dräp ................................................................ b  •_ 7 — 1 — 6
27 2 1 : 4  ............................................................................ a 82 • 1 8 — 74 i — — — — — — — — — — — — —
28 b 57 ■ __ 14 — 43 __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ 1 — — —
29 2 1 : 5 ............................................................................ a 40 — 4 — 36 — — __ 2 __ 1 __ __ __ — 3 — — —
30 b 36 — 12 — 24 __ __ __ 1 __ __ __^ 1 1 — — — —
31 2 1 :  6  kuoleman seurauksella —  med dödlig a 1 1
32 utgäng.............................................................. b 2 — — — 2 — — — — —
T raduction  des rubriques.
C ol. 1 . V o ir  la  lis te  e x p lica t iv e . Col. 2 — 3. —  N o m b re  des cond am nés. H om m es: 2, 4 , 6 e tc. —  48 ; F em m es: 3, 5 , 7 e t c  —  49 .. 
c )  R é c lu s io n  (8 — 43). —  à )  M ois. —  e )  M oins de  6 m o is  (8 — 9). 6 m ois , in clus ivem ent, ju sq u ’ à  7 m ois,' ex clu s ivem en t etc. (10—  
—  h )  A  v ie  (4 2 — 43). —  i )  L a  m o r t  (4 4— 45 ) —  j )  A g g ra v a tio n  de la  peine d ’un prison n ier (46— 4 7 ). —  k )  Peine con d ition n elle
*) Nftiiiin luettuna m yöskin k u o l e m a n r a n g a i s t u k s e e n  tuom itut. (Sûr. 44—45.) — fläri ingâ även de till d ô d s s t r a f f  dömda (koi.
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oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan y. m. mukaan.1) dömda, enligt strafftidens längd m. m.
S ä r s k i l t  f ö r  t id ig a r e  i c k e  a v s t r a f fa d e  o c h  a v s t r a f fa d e .  M e d  d e t a l je r a d  b r o t t b e t e c k n in g .
V id  k o n k u r r e n s  a v  f ö r b r y t e l s e r  b a r  e n d a s t  d e n  s o m  b u v u d b r o t t  b e h a n d la d e  f ö r b r y t e l s e r  m e d t a g i t s .
réclusion après la durée de la peine prononcée e tc .1)
e t  p o u r  r é c id iv i s t e s .  A v e c  in d ic a t io n  d é t a i l l é e  d e  l ’ in f r a c t io n ,  
fa i t  m e n t io n  q u e  d e  l ’in f r a c t i o n  p r in c ip a le .
tu om ittu : b ) — D e sak fä llda  h ava  h iiv it  d öm d a  tili: b )
angaistus: c) —-  Tukthusstra ff: c) Ti,
w
Si H
Tuom ittaessa on  sovellutettu  R L  l )
a p' O V id  dom fällandet har tillâm nats:
V u o t t a . 1) -  A r. 0 „  t7Ej§ ü©:
O
cT
3 W >■*
CR 5?Oh
S i  l)
^  l-J *-• p: tH K pÖ T3 Pa ‘a CD CR
1 - -2 2 - -3 3 - -4 4 - -o 5 --6 6—7 7 - -8 8— 10 1 0 - -12
ES P
s f l l
p- 2 5 
o -B 't o
<
et-
F
a*
a
p _
p
>«w
STP pa03p.
cô"
2"
O
1-9 5 B
p s j®
OQ cïO B
«a-O:
3
p.
p
&o
TACDTA
3 :2 3: 4 3 (9 4: 1 4: 3 5: 1 5: 2 5: 3
f .
CO
P‘
1
Oo
m. n. m. n. m. n. m. u. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. H1
m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. CO
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
-7 6
69
2
2
27
6
7
18
5
3
5
1
î
4
3
1
= 21 î — — 1 — — —
1
=
—
= — =— — — —
41
5 î
— — — 1
1
85
101
30 — 1
1
14
8
1
2
3
4
2
4
—
4 1
1
1 _ __ 56
1
1
'---- — 7
8
3 1 î 10
— 1 2 11
12
1 1 13
2 — 1 14
15
16_____ 1
1 i — 14 1 i — — — — — î — — — — î — 2 — 17
17 1 i 18
1
1
1
4 _ î 2
19
20
1
1
1
1
1 1
4
—
2
1
10 6 3 î 3
4 î
— —
21
22
23
— — . ------ — — — — — — 1 — i — 2 1 10 — 4 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 24
25
1 2 3 1 ,  î 6 26
4 — 15 1 15 — 7 — 16 — 15 — 2 — 7 — 1 — — — — — — — — — — î — 5 — — — — — — 27
3
14
— 5
15
— ■5
3
— 17
1
— 8 — 11
1
— 1 — 5 — 1 — — — — — — — — —
1
— î
î
2 2
1
— î —
1
— 28
29
13 — 10 — 4 — 4 — 1 —
1
— 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — — — 30
31
1 1 32
—  a )  Col. 4— 7. C ondam nés: en  v illes  (4 — 5), à  la  cam pa gn e  (6— 7) —  b) S p écification  des p eines pron on cées (&— 49). —  
21); —  f )  A ns: 1 an , in clus ivem ent, ju sq u ’ à 2 ans, exclu sivem en t e tc. (22— 39); —  g)  12 ans ou  u n  certain  tem p s plus lo n g  (40— 4 1 ) . 
(4 8— 4 9 ) .—  I) À  la  con d a m n a tion  o n t  été  app liqués les articles su ivants d u  cod e  pénal.
44—45.) — Y  c o m p r is  les  p e r so n n es  con d a m n ées  à  m o r t  (C o l .  4 4 — 4 6 .)
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Taulu 87 (jatk.). Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924Tabell 37 (forts.). Tili tukibusstraff är 1924 i l:sta
Tuomittu- Syypääksi tuomituille on
jen luku. 
Antal
Tuomittuja.
Dömda. Kuritushuone-
R ik ok sia . — F örbrytelser.
dömda.
Kuukausia. —- Mdnadcr.
Infractions.
Luku. — Kap. — Chay.
S- Mie­hiä.
Män.
P 
O ~r*
I stad.
Kaupungissa, j
t>
S*p.O
Maalla.
s l l eE*&3 S 
o r *
6--7 7- 8 S—9 O_10 10--11 11--12
m.
m.
l n. 
! k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
11.
k. m.m.
n.
k.
m. 1 n. 
m. | k.
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m. 11.k.
m.m.
n.
k.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21
33 21: 8, 9 kuoleman seurauksella — med död- a 19 _ 2 17 _ __ __ l _ _ __ __ _ __ __ _ __ _ _
31 lig utgäng ........................................... b 9 — 3 — 6 — — — — — — — — — — — — —
35 21: 8, 9 ilman kuoleman seur. — ulan död- a 7 — 1 — 6 — — — — — — — — — — — — —
36 lig utgäng........................................... b 6 — — 6 — — — — — — — — — — — —
37 21: 11 ............................................................ a —
38 b 12 — h — 7 — — — l — — — — — — — 2 — — —
39 22: 1 .............................................................. a — 28 — 4 — 24 — i — — — — — — — — — —
40 b — 1 1
41 22: 6,1 .......................................................... a — 1 1
42 b
43 22: 6,2 .......................................................... a — 5 — 1 — 4 — — — — — — — — — —
44 b — 2 2
45 25: 4 .............................................................. a 8 — — — 8| — — — — — — i __ — — — — —
46 b 7 — 2 — 5 — — — — _ — — — — — — — —
47 25: 9, 10 ...................................................... a 3 3
48 b 7 7
49 26...................................................................... a
50 b i 1
51 28: 1 , 1  vark., yksinkert. — stöld, enkel 1. erä a 1 1
252 — rcsan ............................................... b 6 — 1 — 5 — — — __ i — i — — — — — — —
53 28: 1,6 s:n — d:o 2. erä — resan ............. a — — — _ — —
54 b 95 n 51 7 44 4 — — 11 3 7 — 16 3 i — 4 — —
55 28: 1,6 s:n — d:o 3. erä — resan ............... a — .— — — — — — — — — — — — — — — — — —
56 b 45 8 24 8 21
57 28: 1,6 s:n — d:o 4. erä — resan ............... a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5S b 22 3 15 1 7 2 1
59 28: 1, 5 s:n — d:o 6. ja us. erä— o. fl. res. a — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
60 b 5 4 4 3 1 1
61 28:2 , 3 törk. vark., murto — grov stöld, a 165 8 59 2 106 6 — — 40 3 14 — 27 1 101 1 11 — 7 —
62 inbr. 1. erä — resan ........................ b 117 6 60 4 57 2 #__ — 22 — 5 — 18 4 10 __ 5 2 —
63 28: 2, 3, 6, 6 s:n — d:o 2. erä — resan .... a
64 b 86 — 41 — 45 — — — 1 — __ — — — 1 — 1 —
65 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 3. erä — resan .... a
66 b 32 1 23 1 9
67 28: 2, 3, 6 s:n — d:o 4. erä — resan ......... a __ — — — — __ — — __ — __ — — — — __ — — —
68 b 4 1 3
69
70
28: 2, 3, 6 s:n — d:o 5. ja us. erä — o. fl. a
k 2 0
71 29: 1 .............................................................. a i _ 1 __ _ __ _ _ __ _ __ __ __ l __ __ __ __ __
72 b
73 31: 1—3, ryöstö — rän 1. erä — resan . . . . a 17 1 — 16 — — — 4 — — — 2 __ — — — — — —
74 b 24 _ 10 __ 14 _ __ __ 1__ __ __ 1 __ __ __ __ — — —
75 31: 5,1 s:n — d:o 2 tai us. erä — o. följ. resor a
76 b 1 _ 1
77 31: 4 kiristäminen— utpressning 1 erä.— res. a 8 — 8 — — __ __ — 1 _ 2 — 3 — — — 2 — — —
78 b 4 — 4 1
79 32: 1 .......................................................... a 4 1 3 __ 1 1 __ __ __ __ 1 _ 1 __ __ __ __ — — —
80 b 3 — — — 3 — — 1 — — — — — — — — — —
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Itsessä oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan y. m. mukaan,instans dömda, enligt strafftidens längd m. m.
tuom ittu: — D e sakfällda hava  b liv it  döm d a  tili:
rangaistus: - -  T u kthusstra ff
M H
Tuom ittaessa on sovellu tettu  R L
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55
16 5 16 3 4 56
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59
— — 1 — 1 3 1 i 1 l _ _ __ 60
45 2 8 — 2 1 1 15 9 1 61
4 0 2 12 1 2 2 1 4 — — 4 — 3 — 1 — 62
6 3
6438 — 28 — 11 — _ — 4 — 1 — — — — — — — l __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ __ __ __
65
1 — 13 — 8 1 8 1 1 l 66
67
1 1 1 l 68
69
1 l
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71
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Taulu 37 (jatk. ja loppu). Kuritushuoncrangaisuksiin vuonna 1924Tabell 37 (forts. och slut). Tili tukthusstraff är 1924 i lista
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109 16 : 141,1 ................................................................... a 4 --- - 3 — 1 — — — 1 — 2 — — — — — 1 — —
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T raduction des rubriques.
C ol. 1— 7. V o ir  co l. 1— 7 d u  ta b le a u  N :o  37 . —  b) S p écifica tion  des peines p ron on cées  (8 — 41). — e) P rison  8 — 39). —  
in c lu s iv e m e n t , .ju sq u ’ à  2  an s, e x c lu s iv e m e n t (32— 33); e tc. —  g) 4  ans ou  plus lon g  (3 8— 39). —  h) P eine con d ition n elle  (4 0— 41).
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oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan mukaan v. m. 
dömda, enligt strafftidens längd m. m.
Särskilt fö r  tid igare ick e  avstrafiade och  avstra iiad e. M ed detaljerad brottbeteckn ig.
Vid konkurrens av förbryte lser bar endast den som  huvudbrott bebandlade förbrytelsen  m edtagits.
à la prison après la durée de la peine prononcée etc.
et pour récidivistes. A v ec  indication  détaillée de l ’in fraction , 
fait m ention  que de l ’ in fraction  principale.
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48 lig utgäng .................................................. b 4 — — — 4 — — — — — 1 — i — — —
49 21: 8, 9 ilman kuoleman seurausta —  utan a 21 — 5 — 16 — — — 2 — — — 3 — 4 —
50 dödlig utgäng ......................................... b 9 — 1 — 8 — 1 — — —
51 21: 10 kuolemantuottamus —  vallan!e tili a 24 2 5 — 19 2 — — 2 —- 4 1 5 — — —
52 annans död ............................................... b 6 1 4 — 2 1 — — — — 1 — — — — —
53 21: 10 vaikean ruumiinvamman tuottaminen a 3 — 1 — 2 — — — — — — 2 __ 1 —
54 —  vällande av svär kroppsskada . . . . b — — — — —
55 21: 11 ..................................................................... a 135 1 35 i 100 ' --- • — — 7 — 24 — 30 — 18 —
56 b 96 1 39 i 57 — — — 7 — 14 --- - 15 __ 14 —
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100 b i — i 1 —
101 31: 1— 3 ryöstö— rän, 1. erä —  resan . . . . a
102 b 3 — i — % ■— — — — — — — — — — —
103 31: 4 kiristäminen —  utpressning, 1. erä— a 10 — 10 — ■ --- — — — — 2 — 5 — — —
104 resan .......................................................... b
105 32: 1 ....................................................................... a 37 7 27 6 10 i — — 9 1 10 4 y i 3 —
106 b 17 2 13 1 4 i — — 2 — 4 1 3 i 4 —
107 32: 2, 3 .................................................... : ............ a
108 b 28 — 21 — 7 • — — — — — — — 2 — 1 —
109 33: 1— 4, 7 .......................................................... a 3 — — — 3 — — — — — — — — 1 —
110 b —
111 34: 9 .......................................................................... a 1 — — — 1 •— — — 1 — ■-- - — — — — —
112 b
113 34: 11, 12 ............................................................... a 2 — — 2 — — — — — 2 — — — — —
m b 3 — — — 3 — — — • --- — 3 — — — — —
115 34: 5— 8, 10, 13— 16, 18, 19 .......................... a 1 — — — 1 --- — — — — 1 — — — — —
116 b •--- —
117 35................................................................................. a 2 — — — 2 — — ___ — — 2 — — ■— — —
n s b 7 — 1 — 6 — — — — — — — 3 — 1 —
119 36: 1 ........................................................................ a 39 5 25 5 14 ■—• — — 2 1 13 2 7 i 4 —
120 b 36 2 28 2 8 — — — 4 — 7 — 6 — 8 —
121 36: 3, 4 7 .................................................... .......... a 13 1 10 — 3 i — — 3 — 2 — 2 — 3 1
122 b 1 — 1 1
123 36: 5, 6 8 ............. : ............................................... a 12 4 6 2 6 2 — — — 1 1 1 2 — 3 1
124 b 5 — 3 — 2 — — — — — 1 — — —7 2 —
125 36: 10 ..................................................................... a 3 — 2 — 1 — — — — — — — 1 — 1 --- .
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oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan mukaan y. m.instans dömda, enligt strafftidens längd m. m.
1.8 19
20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 3 l 32 33 34: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
!
i 1 97
98
99
--- ! ---- 100
- 1 - 101
— ! — 1 2 2 102
2 1 7 103
104
i l - 3 __ — __ 1 — — — — — *i 1 — — — — — — — 15 5 7 105
2I - 1 1 1 1 106i 107
108  
109___ 2 2
110
— ' — 1 1 1 111
112
1 1131 1 1 114
— — 1 115
1 116
— 117
1 2 1 118
1 — 4 — i — ' 3 i 1 — 2 — — — 1 — — — — — — — 14 2 5 — — 1 — i i 3 — 119
— 1 4 i i — 1 2 — 1 — — — 1 — 1 — — — — — 1 — — — — 3 — i — — — 120
2 1 1 121
122
— — 2 i 3 1 4 4 2 123
1 1 1 124
1 2 1 125
126
127
1 — 1 128
3 3 2 i 129
1 1 130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
1 140
3 141
1 — 1 — , 142
143
144
2 1 1 145
1 146
1 147
' 148
7
2
4
— 8
12
1
— 4
5 —
4
4
—
4
— 1
3
— 1 1 ^ —
1
3
—
—
— —
-
— —
—
—
— —
— —
—
—
—
—
—
149
150
151
2 152
1 1 1 153
— 1 -I  - 154
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Taulu 38 (jatk. ja loppu). Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 ItsessäTabell 38 (forts. o. slut). De tili fängelscstrafl är 1924 i ltsta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
155 8 : 85 ..................................................................... a 16 _ 10 ___ 6 ___ 1 ___ 9 ___ 5 _ _
156 b 3 — 2 — 1 — — — 1 — i — 1 — —
157 8 : 87, 88 ............................................................... a 22 i--- 13 — 9 — — — 10 — 9 — — — 1 -
158 b
159 9 : 89, 90 ............................................................... a 6 — 6 — — — — — — — 3 — 2 —
160 b
161 11: 98— 100 .......................................................... a 80 — 69 — 11 — — — 17 — 23 — . 14 — 8 1 -
162 b 16 — 15 — 1 — — — — — 2 — 3 — 4
163 1 1 : 101 ................................................................... a 6 — 5 — -1 — 1 — 1 — 2 — — — 1
164 b
165 12: 105 ................................................................... a 14 — 14 — — — — — 21 — 2 — 2
— 2
167 1 2 : 106 ................................................................... a 7 __ 6 — 1 — — — 2 — 1 — 2 —
1
168 b 2 — 2 — — — 1 — — — — — — — i —
169 1 2 : 108,i .............................................................. a 5 — 4 — 1 — 4
170 b 5 — 3 — 2 — — — 1 — 1 — 1 — — —
171 13: 114— 117 ........................................................ a 92 — 78 — 14 — 1 — 40 — 19 — 6 — 17
172 b 3 — 3 — — — — — 1 — 1 — 1 — — —
173 16: 134, 135 .......................................................... a 6 — 5 — 1 — — 5 — 1 — — — — —
174 b — ----
175 16: 136.2 .............................................................. a 8 — 6 — 2 — — — — ■--- 4 — 1 — —
176 b
177 16: 137,i ......................................... ..................... a 4 — 3 — 1 — — — 1 — 2 — — — — —
178 b
179 16: 138,i ............................................................... a
180 b 1 — 1 1
181 16: 141,2 näpistäminen—  snatteri ............... a 12 — 12 — — — — — 3 — ' 6 — 1 — — —
182 b 2 — 2 1
183 17: 143 ................................................................... a 66 — 58 — 8 — 8 — 41 — 12 — 2 — 0 —
184 b 18 — 13 — 5 — 2 — 8 — 6 __ 1 — 1 —
185 17: 144 ................................................................... a
V,
5
7 —
4
7
— 1 — _ 37 — 2 — — — —
187 17: 153 .................................................................. a l __ l __ — __ __ — __ _ _ 1 — — —
188 b
189
190
17: 145— 152, 154— 157 ..................................... a
b
5
1
— 5
1
— — — 2 -
3
1
— — 1 — — —
III. Muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä
asetuksia vastaan.
III. Andra förbrytelser mot allmän lag och
särskilda författningar.
191 Alkoholiaineiden luvaton valmistelu —  Olov- a 10 1 — — 10 l — - — l — — — 3 1
192 lig tillverkn. av alkoholhaltiga ämnen......... b 37 11 — l 37 10 — _ — — l — — 2 9 4
193 s:n s:n m yynti —  d:o d:o försäljning . . . . a 40 18 3 3 37 15 — ___ — — 2 — 1 — —
194 b 91 18 16 4 75 14 — — — — 1 1 — 7 0
195 s:n s:n maahantuonti— d:o d:o införsel.. a 14 — 14 — — — — — 2 — — — 4 — 6 —
196 b
197 s:n s:n kuljetus —  d:o d:o transport ----- a 5 2 2 2 3 —
198 b 30 2 16 1 14 1 — — — — 1 ---- — — 9 —
199 s:n s:n hallussapito —  d:o d:o innehavande a 3 — 3 2 —
200 b 7 1 2 1 5 — 4 1
201 Yhteensä —• Summa —  Tout Ie pays 2 807 301 1493 131 1314 170 22 2 437 19 477 45 476 46 364| 48
202 a 1806 219 981 96 825 123 18 1 356 15 359 39 309 37 220\ 27
203 b 1001 82 512 35 489 47 4 1 81 4 118 6 167 9 144 \ 21
M istä —  Därav —: Dont
204 Kaup. —  Stad —  Villes ................................ a 981 96 981 96 — — 16 1 269 7 216 15 159 20 104 14
205 b 512 35 512 35 — — 3 — 59 1 58 3 110 4 77 12
206 Maas. —  Land —  Campagne ........................ a 825 123 — — 825 123 2 — 87 8 143 24 150 17 116! 13
207 b 489 47 — — 489 47 1 1 22 3 60 3 57 5 67 9
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oikeusasteessa tuomitut rangaistusajan mukaan y. m.instans dömda, enligt strafftidens längd m. m.
18 19 20 21 22 23 2 4 25 .26 27 28 29 30 3l 32 33 34 35 36 37 38 .39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 155
156
157
158
159
160
8 161
2 __ __ 1 __ 3 __ 1 ■--- — — 162
__ 163
164
165
— 166
1 __ 1 -—■ — 167
16S
1 169
1 1 170
5 __ 3 171
172
— — — 173
— 174
— 177
— 178
179
180
— — — — — — 1S1
182
1 — 183
__ _ _ 184
— — 185
— 186
1S7
— — — — — 1SS
1 _ _ _ __ ‘__ __ — 189
190
191
4 __ 13 4 2 1 3 — 192
— __ 21 10 7 3 3 3 2 1 2 — — — 2 1 — — — — — — 3 — 1 — — — — — 1 — — 193
3 __ 46 7 7 2 12 3 3 __ 3 — __ — 8 — 1 '--- 194— — 195
196
— 197
__ 1 13 __ 1 __ 3 1 1 __ _ _ ___ __ __ 2 __ __ __ — .—. — — 1 — 1 — — — •--- — — — — 198— 199
— — 200
129 15 439 66 62 12 125 11 49 2 48 6 6 2 154 21 16 5 3 1 — — 824 106 305 7 11 27 — 5 5 18 1 201
81 1 2 2 2 5 4 5 3 3 6 5 6 7 2 2 2 2 8 5 3 2 8 5 1 6 8 5 3 — — — 2 8 7 9 9 2 4 3 1 10 1 6 — 2 5 1 8 1 202
4 8 3 2 1 4 2 1 2 9 6 6 9 4 2 7 — 2 0 1 3 - - 6 9 5 8 — — — — 3 7 7 6 2 6 7 1 1 — 3 — — — 203
46 9 88 15 13 2 23 5 7 1 12 3 2 1 24 3 1 __ 1 __ __ __ 125 54 109 1 3 13 — — 2 11 — 204
26 2 76 5 12 4 40 2 17 __ 8 __ 1 — 21 2 4 — — — — — 22 5 37 4 1 7 205
35 3 137 30 20 4 33 2 15 1 16 2 1 1 61 13 7 5 2 — — — 162 45 134 — 7 3 — 2 3 7 1 206
22 1 138 16 17 2 29 2 10 — 12 1 2 — 48 3 4 — — 1 — — 15 2 25 2 • — 4 — 3 — — — 207
Oikeustilasto v. 1924 . —  Rättsstatistik är 1924.
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Taulu 39. Kurituslxuonerangaistukseen vuonna 1924 ensimäisessä oikeusasteessaerilaatuiseen
Tabell 39. Tili tukthusstraff är 1924 i första instans dömda,
Erikseen ensikertalaiset ja  ennen tuom itut. —
Y k sity isk o h ta is in  rik o sn im ityk sin . —
Individus condamnés en 1924 en l:re instance à la réclusion et ayant con-
S ép arém en t p ou r p erso n n e s non  c o n d a rn -  
Avec indication de-
Syypääksi 
tu om ittu ­
jen  luku.
A ntal
sakfallda.
N äistä tu om it­
tiin samalla 
kertaa, a j  —  A v  
dessa sam tid igt 
sakfallda fö r  a )
S i v u r i k o k s i n i  k ä s i -
R i k o k s i a  r i k o s l a k i a v a s t a a n ,  c )  —
P äärikoksina  k äsite lty jen  rikosten laatu.
D e som  h u v u d b ro tt  beliand lade förbrytelsernas 
art.
L u k u . — K a p . —  C h ap .
§.
M
iehiä. —
 M
an.
«
P.
P
Ï
M
<
aso
N
iistä m
aalla. 
D
ärav pá landet.
K
ahdesta rikoksesta. 
. 
T
venne brott.
i 
K
olm
esta rikoksesta. 
T
re brott.
N
eljästä rikoksesta. 
F
yra brott.
s M IO CS m
lO©
Tp
to©
03
to
to
to to
p
21: 
8, 9 ilm
an kuolem
an seu­
rausta. —
 utan dödiig utgäng.
21: 10 vaikean ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen. —
 vállande av svár 
kroppsskada.
to toM
Mto
to
1
1
I .  R ik o k s i a  r ik o s la k ia  v a s ta a n . —  B r o t t  
m o t  s t r a f f la g e n .
1 1 . a
2
1
5
3 4 5
1
6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2
3 1 2 . . .  .
b
a
b
5
44 4 ___ ___ 4 __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 1 6 :  1  .......................................................................... a 1 — i 1 i — — — —
6
1 7 . - ................................................................................
b 3 — — 3 — — — — — — — — — — — — ■— 2 — —
7 a 2 i — 3 — — — — — __ — — ___ — ___ — __ ___ ___ __
8 b 1 i i 2
9 2 0 :  7  ........................................................................... a —
10 b 1 — — 1 — — — __ __ __ __ i __ __ __ __ __ __ __ __ :
11 2 1 :  1 m u r h a  —  m o r d .................................... a 8 — 5 8 __ __ __ ___ _ _ ___ • 1 __ __ __ __ __ _ _ __ __
1 2 b 1 2 — 1 0 1 0 2 ___ __ ___ __ ___ __ __ i 1 __ __ __ ___ ___ '__
13 2 1 :  1 k a p in a n  a ik a n a  t e h t y  —  b e g a n - a 1 — 1 1
14 g e t  u n d e r  u p p r o r s t id e n  .............. b 2 — — 1 i .— — i
1 5 2 1 : 1  m u r h a y r i t y s  —  m o r d fö r s ö k -  . . . a 3 — 2 3 — — — — — 2 __ — __ __ ___ — — 1 __ —
10 b 1 — — 1 1 __
17 2 1 :  2  ........................................................................... a 1 — — — i
1S b 6 — 5 6 __ ___ ___ ___ i __ __ ___ i ___ __ __ __ __ __ ___
19 2 1 :  4  ........................................................................... a 7 ___ 5 7 __ ___ ___ __ ___ 1 2 1 __
■20 b 3 — 2 3 1
21 2 1 :  5  ........................................................................... a 5 — 5 3 2 ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ 2 __ 2
■22 b 4 ___ 2 4 __ ___ ___ __ i __ __ __ __ ___ __ __ __ ___ ___ __
23 2 1 :  6  k u o le m a n  s e u r a u k s e l la  —  m e d a
24 d ö d i ig  u t g ä n g  .................................... b 2 — 2 2 —
25 2 1 :  8 , 9  k u o le m a n  s e u r a u k s e l la  —  m e d a 1 — 1 1 i
26 d ö d i i g  u t g ä n g  .................................... b — — — — — — — —
27 2 1 :  8 , 9 i lm a n  k u o le m a n  s e u r a u s ta  — a
28 u t a n  d ö d i ig  u t g ä n g ........................ b 4 — 4 4
2 9 2 1 :  1 1  ............................  ....................................... a
30 b 1 — - 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions considérées comme infractions principales. Voir la liste explicative. Col. 2— 4. Nombre 
tions (5); t ois infractions (6); quatre infractions ( 7 ) .—  b) Nature des infractions considérées comme infractions secondaires. —  
hibitive: production illicite (51), vente illicite (52), transport illicite (53) de matières alcooliques. —  Col. 54. Total.
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tuomitut, jotka ovat samalla kertaa tuomitut syypääksi kahteen tai useampaan rikokseen.
vilka samtidigt sakfällts för tvä eller flere olikartade förbrytelser.
Särskilt för tidigarc icke avstraffade och avstraffade.
M ed  detaljerad  b rottb eteck n in g.
damnés en même temps pour deux on plusieurs infractions de nature différente.
n és an térieu rem en t et pou r récid iv istes,
taillée de l’infraction.
t e l t y j e n  r i k o s t e n  l aat u ,  b) — De s o m b i b r o t t  b e h a n d l a d e  f ö r b r y t e l s e r n a s  art.  b)
Br o f c t  m o t  s t r a f  f l a g e n .  c) Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan, d) Brott mot strafflagen för krigsmakten. d)
Rikoksia kieltolakia 
vast.ej — Brott mot 
förbudslagen. e/
2
< O 
» C O
o I § ’ sr 5 o o »  
sr S'ai 
£ ° S
1 § ,§
S g®
3'p
88
e j gw  sr O j o,
cr~d
» 3  2.
3 3 <i
S ES.P g §
=5
p,s.g
g p g
o i g:
P O 2. 
“ • <j rttra » e  es M (JQ _  P h,C
B o < 
B SS g- 2 es o p e ö
22 23 24
l  l
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
des condamnés: hommes (2); femmes (3); dont à la campagne (4). —  a) Parmi ceux-ci ont été condamnés pour: deux infrac- 
c.) Infractions au Code pénal. —  d) Infractions au Code pénal militaire. Voir la liste explicative.—  e) Infractions à la lo ip ro -
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
Taulu 89. jatk. ja (loppu). K uritushuonerangaistukseen vuonna 1924 ensim äisessä oikeusasteessa tuo-Tabcll 39. (forts. ooh slut). Tili tukthusstraff är 1924 i första instans
1/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 5 : 4  ...................................................................  a 3 _ 3 3 i 2
b
26 ...................................................................... . . .  a
4 — 4 2 2 2
b — 1 — 1 1
2 8 : 1, 5 varkaus (yksinkert.), 2 erä—  a
stöld (enkel), 2 r e s a n .................. b 1 — — 1 — — — — — — — — — — — *— — — —
2 8 : 1, 5 s:n 3 e rä —  d:o 3 r e s a n .. . .  a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
' b 4 — 2 4
2 8 : 1, 5 s:n 4 » —  d:o 4 » . . . .  a — — — — — — — ■— — — — __ — — — — _ — __
b 1 1 — 2 _ _ — __
2 8 : 2, 3 törkeä varkaus, m urto, 1 erä a 14 1 8 13 1 i — — — — — — ,— — i — __ i __ __
grov stöld. inbrott, 1 re sa n .. . .  b 8 — 4 7 — i — — 1 — — — — — — — — i — —
2 8 : 2, 3 , 5, 6 s:n 2 erä— d:o 2 resan a
b 3 — 2 1 2
3 1 : 1— 3 ry ö stö — rän, 1 e rä — resan a 4 — 4
2
4 — — — — — — — — — — i — 1 — —
3 4 : 1— 4  .................................* .....................  a
Vj
i i
3 6 : 1 ...................................................................  a 2 __ 2 2 _ _ _ __
b 2 — i 2
3 6 : 3, 4 , 7 .......................................................  a 1 — — 1 — _ _
b
3 6 : 5 . 6. 8 ....................................................... a 9 1 6 9 1 __ __ __
b
3 7 : 2, 5 ..............................................................  a
b
7 — 3 7 — —
1 — 1 1 i
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. 
—  Brott m ot strafflagen för krigsmakten.
*
8 :  76— 81 .......................................................  a
b 1
— — —
1
— •— •—• — — — — — — — — — — — —
1 1 : 98— 100 ..................................................... a
1
1
— — —
1 2 : 105 ..............................................................  a __ __ 1
b 3 — — 1 2
1 6 : 141 .1  .........................................................  a 1 1
1 6 : 141 .2  varkaus tai murto esimie- 1
heitä tai palveluskumppanilta ! a 
1 erä —  stöld eller inbrott av  j b
7 — 2 5 — 2 — — — — — — — — — — — — — —
1 — — 1 — — — — — '---- — — •--- — ■— — — — —
förm an eli. tjänstekam rat 1 res. 1
Yht. koko maassa —  S:ma för kela landet 163 6 90 149 16 4 9 i 4 2 2 1 2 3 4 2 1 12 2 4
Tout le pays
Siitä: —  D ä r a v :—  Dont: { 7885
3
3
45
45
72
77
6
10
3
1
5
4 7 4
2 2
1 2 3
3
1
2 1 6
6 1
468
69
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m i t u t ,  j o t k a  o v a t  s a m a l l a  k e r t a a  t u o m i t u t  s y y p ä ä k s i  k a h t e e n  t a i  u s e a m p a a n  e r i l a a t u i s e e n  r i k o k s e e n ,  
d ö m d a ,  v i l k a  s a m t i d i g t  s a k f ä l l t s  f ö r  t v ä  e l l e r  f l e r e  o l i k a r t a d e  f ö r b r y t e l s e r .
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
3 31
3 i — 6 32
33
1 34
35
1 1 36
37
i 1 1 i 4 38
39
i i 2 40
— — — i — — 2 — i — 1 3 — — 4 — 1 1 1 — — — — — i — — 1 8
1 0
41
42
43
44
45
2
—
2
2 4
1 i 4 46
i 1 47
__ 48
i 1 2 49
i 1 2 50
i 1 51
52
8 3 11 53
3 1 2 — 1 — 7 54
55
1 56
57
i i 2 58
— i — 59
i 1 60
1 i 2 61
3 2 5 62
i 1 63
— 64
1 5 l 1 1 i __ 1 __ __ __ __ __ __ __ 11 65
i 1 1 66
3 2 28 6 16 13 2 4 i i 3 1 10 i 3 11 2 1 7 5 1 1 2 5 2 2 1 i i i 7 5 1 9 3 67
3 _ 4 1 1 1 6 _ 2 _ i _ 1 6 i 2 5 _L. 1 7 2 7 1 2 __ 1 __ __ i i i 3 3 93 68
— 2 19 5 5 7 2 2 — 3 — 4 — 1 6 2 — — 3 — — — 5 1 2 1_ — 4 2 10069
t
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Taulu 40. Vankeusrangaistukseen vuonna 1924 ensimäisessä oikeusasteessa tuomitut, jotka
Tabell 40. Tili fängelsestraff är 1924 i första instans <lftinda;
Erikseen ensikertalaiset ja ennen tuom itut. Yksityiskohtaisin rikosnimityksin. —
Individus condamnés en 1924 en l:re instance à la prison et ayant condam-
Séparément pour1 personnes non condamnés antérieurement et
S yypääksi 
tu o m ittu ­
jen  luku .
A n ta l
sakfällda
Näistä tu om ittiin  
sam allakertaa, a ) S i v u r i k o k s i n a k ä s i -
A v  dessa sam ti- 
d ig t  sakfällda fö r  a ) R ik oksia  rikoslakia vastaan, c )  —
P äärikoksina  käsite lty jen  rikosten  laatu.
D e  som  hu v u d b ro tt  behandlade förbrytelsernas 
art.
L u ku . —  K a p . —  C h a v-  
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SL
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ST
S*
N
iistä m
aalla. 
D
ärav pä landet.
\ 
K
ahdesta rikoksesta. 
T
venne brott.
K
olm
esta rikoksesta. 
i 
T
re brott. 
!
N
eljästä rikoksesta.
F
yra brott. 
1
1 
V
iidestä rikoksesta. 
Fern brott.
K
ahdeksasta rikoksesta. 
I 
1 
A
tta brott.
F? p
tO
pi
o
d*
MU<
to©
21: 8, 9 ilm
an kuolem
an seu­
rau
sta.—
utan dödl. utgäng.
21:10 vaikean ruum
iinvam
m
an 
tuottam
inen. —
 vällande av svär 
■kroppsskada. 
|
to
M
to
to
to
CO
to
to
9.'
m. to
i-iCO
too
i
I .  R ik o k s i a  r ik o s la k ia  v a s ta a n . —  B r o t t  
m o t  s t r a f f la g e n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 1 6 :  1  .......................................................................... a 6 — 4 5 i — — — — — — — — — — 2 3 — 1 — . __
2 b 1 8 i 1 2 17 i i 3 9 i 4 1 —
3 2 0 :  1 — 5 .................................................................. a 1 — 1 1 — — — — — — — — 1 — —
4 b
5 2 1 :  4  .......................................................................... a 1 __ ___ 1 __ _ __ __ __ __ __ __ — __ __ __ — 1 __ __ __ __
6 b __
7 2 1 :  5  .......................................................................... a __
8 b 1 1 i — __ ___
9 2 1 :  8 , 9  i lm a n  k u o le m a n  s e u r a u s ta  — a 1 — 1 1 — — __ — — — — — — — — — — 1 __ __
1 0 u t a n  d ö d l ig  u t g ä n g ......................... b ■ 1 — 1 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
11 2 1 :  1 0  k u o le m a n t u o t t a m u s  —  v a l la n - a
12 d e  t i l i  a n n a n s  d ö d ......................... b 1 1
13 2 1 :  1 1  ....................................................................... a 8 — 2 6 2 — — — — 1 — — — — — — — 1 — —
14 b 4 — 1 2 1 i — — i — — — — — — — — — — — — .
15 2 1 :  1 2  ....................................................................... a 11 — 3 10 1 — — __ — — — — — — — — — — 1 — —
1 6 b 2 — 2 2 1 .— —
17 2 2 :  2  .......................................................................... a — i 1 1 ___ — __ — __
1 8 b — —
19 2 4 ...................................................................................... a 3 — 3 2 1 — — — — — — -— — — i— — — — — 1 i
20 b 6 — 6 6 1
21 2 5 :  9 , 1 0  ............................................................... a 3 — 3 — 3 3 3 — —
22
23 2 5 :  1 1
b
1 1 1
—
1
24 b 1
2 5 2 5 :  1 2 , 1 3 ............................................................... a 1 ___ 1 1 __ ___ __ __ __ __ __ — __
26
2 7 ......................................................................................
b —
27 a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 b 1 — 1 1 — — — — -— — — — — — — — — ..— ----- — i
29 2 8 :  1 ,2  ..................................................................... a 5 — 5 5 — — — — — —
30 b
31 2 8 :  1,1  v a r k a u s  ( y k s i n k . ) — s tö ld  (e n - a 1 6 2 5 1 5 2 i — __ __ — — — — — — — 1 — — — —
3 2 k e l ) ,  1 e r ä  —  r e s a n ......................... b 7 — 2 7 — — __ —
3 3 28: 2 , 3  t ö r k e ä  v a r k . ,  m u r t o  —  g r o v  
s t ö l d ,  i n b r o t t ,  1 e rä  —  r e s a n . .
a 4 1 3 4 i __ __ __ __ — — __ __ __ ' __ — — — i
3 4 b 3 1 3 4 i
35 29: 1............................................................. a 4 — 3 4 — —
3 6 b
3 7 29: 2  .......................................................................... a — __ —
3 8 b 1 — — — i — - — — — — — — — — — — — — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions considérées comme infractions principales. Voir la  liste explicative. C-ol. 2— 4. Nombre  
tions. (5), trois infractions (6), quatre infractions (7), cinq infractions (8), huit infractions (9). —  b) Nature des infractions 
liste explicative. —  Col. 5 3 — 54. Infractions à la loi prohibitive: production illicite (53), vente illicite (54) de matières alcooli-
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ovat samalla kertaa tuomitut syypääksi kahteen tai useampaan erilaatuiseen rikokseen, vilka samtidigt sakfällts för tvä eller flere olikartade förbrytelser.
S ärskilt fö r  tid ig are  ick e  a v straffa d e  och  a v stra ffa d e . M ed  d etaljerad  b rottb eteck n in g .
nés en même temps pour deux on plusieurs infractions de nature différente.
pou r récid iv istes. (A v e c  indication  d étaillée  de l ’in fraction .)
te l t y  j en r i k o s t e n  l aat u ,  b) — De s o m b i b r o t t  b e h a n d l a d e  f ô r b r y t e l s e r n a s ar t b)
Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan, d)Brott mot strafflagen. c) Brott mot strafflagen för krigsmakten. d) g.i» • a
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i 1 1 4 .— — i — 10 ia
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1 2 16.
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2 4 19
— _ __ 3 i 1 6 20
__ — .— — 6 21
__ i 22
__ __ __ ■__ __ __ __ __ __ __1 __ __ __ _ l _ __ __ __ .— — — — .—. — — — — — — — 1 23
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1 1 25
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1 2 S
— __ ___ __ 1 i _ _ 2 1 5 29;
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6 7 1 2 5 22 31
— 1 — : i 7 32
— __ 1 __ 1 __ __ 1 — — — — — — — — — _ — 1 — i — — — — — — — — — — 6 33
— ' 2 1 4 34
1 1 i 1 1 4 35
1 ' 1 1 | .— — — ! 37
— 1 il — — 1 — 2l 3S
des condamnés: hommes (2), femmes (3); dont à la campagne (4). ■—  a) Parmi ceux-ci ont été condamnés pour: deux infrac- 
considerées comme infractions secondaires. —  c) Infractions au Code p én a l.— d) Infractions au Code pénal militaire. Voir la  
ques. —  Col. 55. Total.
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T aulu 40 (jatk. ja loppu). Vankeusrangaistukseen vuon n a 1924 ensim äisessä oikeusasteessa tuom itut,Tabell 40 (forts, o. slut). T ili fängelsestraff är 1924 i första instans dömda,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 u 15 16 17 18 19 202122
39 31: 1— 3 rvöstö— iän. 1 erä— resan a _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ __ __ _
40 b 2— i 2 i
41 31: 4 kiristäminen —  utpressning, 1 a 2 2 —
42 __ ___
43
44
32: 1 .............................  a
b 1 i i 11— — — — — — i — — — — ~ — — — — —
45 32: 2— 3 .......................... a — —
46 b 1 i —
47
4S
35.................................. a
b 1 i 1
49 36: 1 .............................  a * 7 i 2 8
50 b 4 1 1 4 i — — — 1 1— — — — .— 1— — — — —
51
52
53
36: 3, 4, 7 ................................................ a 7 — 3 5 2
36: 5, 6, 8 ................................................ a 3 — __ 3
54 b
55 36: 11, 1 2 .............................................. . .  a
5 6 b 1 1
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. —
Brott mot strafflagen för krigsmakten. .
57 8: 76— 81 ................................................ a 63 __ 654 8 1
.58 b 30 — 5 20 6 3 1— — — — — — — — — i — — — —
.59 8: 82 ......................................................... a 15 — 4 10 4 1 —
60 b 10__ — 9 1__ __ — — — — ___ — — — — — — — — —
61 8: 84 ......................................................... a 6— 1 4 2
62 b 2 1 1
63
64
65
8: 86 ......................................................... a
k
7 — 2 6 1
9: 89, 90 ..................................................  a 5 __ __ 4 1__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — __66 b
67 11: 98— 100 ........................................... .. a 42 — 7 24 15 2 16S b 11— 1 5 4 — 2 __ —
69 11: 101 ........................ .............................. a 5 — — 4 — 1— — — — — — — — — — i — — —
70 b 1 1 i
71
72
73
12: 104, 106, 110, 111 ........................ a 8— — 1 6 1— 1
12: 106 ......................................................  a 3 __ 1 1 2 — —
74 b — —
75 12: 108,1 ..................................................  a 2 2
76 b 3 — 1 1 2 — —
77
78
114. 117 a. 12 211 1 __
b — —
79 16: 137,1 ......................... a 2— i 2 — —
80 b — —
81 16: 141,2 näpistäminen—  snatteri .. a 3 — — 2 1— — — — — .— ' —- — — — — — — — — —
82 b
S3 17: 143 ...........................  a 1—- — 1
84 b 6— 2 6
85 17: 163 ...........................  a ' — —
86 b 1_ . —_ 1 — —
S7 17: 146— 162, 154— 167 ............ a 1 1 — —
SS b — —
III. Kieitolakirikokset —  Förbudslags-
brott.
89 Alkoholiaineiden luvaton valmistus. —  a 4 — 4 4 — __ __ — ' — — — — — — — — — — — — —
90 Olovl. tillverkn. avalkoholhalt. ämnen b —
91 Yht. koko maassa — S:ma för hela laiulct 388 9 110 300 74 17 5 1 3 3 i i 1 i i 621 i 12 2 3
Tout le pays
92 Siitä: —  Därav: —  Dont: ....... | ^ 263 6 69 204 55 7 2 1 — 1 — — 1 — — 210 — 7 1 293 125 3 41 96 19 10 3 — 3 2 i i — i i 4 11 i 5 1 1
i
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jotka ovat samalla kertaa tuomitut syypääksi kahteen tai useampaan erilaatuiseen rikokseen,
vilka samtidigt sakiallts för tvä eller flere olikartade förbrytelser.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
39
— i 240
— i 1 241
— 42
1 1 43
1 44
45
1 i 2 46
47
1
i
i
i i
1
8
6
9
48
49
50
511
0
1
2
3 1 1 2
— —
2
— — — — — — — — — — —
1
— — i — — — — — — — — 1 — — — — — 3
3
52
53
54
55
1 1 56
- — — — — — — —
1
— — — — — 82 31 i 21 i 33 — — 1 1 11 4820 67 4 — ii — — 7345 5758
1 2 2 9 6 i — — — 21 591 1 1 5 3 — — — — 11 60
4 3 i 8 61
2
1
1 3
10
1
62
63
641
4 i 1 6 6566
— — — — — — — — 1 — — — — — 21 3 i — — 5 — — 2 4 — 1 14 8 — 4 — — 64 67
— — — — — — — — 1 — — — — 4
1
1
1
— — — 1 1 2 2 1 — 5 3 — 1 — — 21 68
69
701 __ __ 3
1 1
1 1
3 1 — 3 1 1 1 7 2 — — — — 21
10
5
71
72
733 2 __ __ __ __
74
1 1 2 4 75
1 3 1 — — — — 5 76
9 1 i 2 — — 13 77
78
1 1 2 79
80
1 1 1 ■ 1 4 81
82
,-- 1 1 83
1 5 6 84
85
1
1 1
1 86
8788
4 4 89
90
4 6 19 i 14 2 9 7 6 6 i 1 i 3 58 11 3 5 2 22 3 1 11 10 11 80 98 46 4 14 2 9 526 91
3 3 1 4 i 9 2 4 5 5 5 i 1 __ 2 4 5 9 2 2 __ 1 5 1 1 6 7 8 5 7 6 8 2 8 4 1 2 2 4 3 5 0 92
1 3 5 — 5 — 5 2 1 1 — — i 1 1 3 2 1 3 2 7 2 — 5 3 3 2 3 3 0 1 8 — 2 — 5 1 7 6 93
O ik eu stila sto  v. 1921/. —  R ä tts s ta tis tik  är 1921/.
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A. Rikoksen laatu lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa. (Rikosten 
A. Förbrytelsens art vid närmast föregaende domfällning. (Vid konkurrens av
Tableau spécial des individus condamnés en 1 ;re instance
A . N ature des in fractions dans la  dernière condam nation. (En cas de curnu-
T a u lu  4 1 . E rik oistau lu  k u ritu sh u on eran gaistu k siin  v u o n n a  1 9 2 4
T a b ell 4 1 .  Specialtabell över de ar 1 9 2 4  i l :s t a  instans
Rikoksen laatu lähinnä edellistä tuomiota
Tuomittujen 
luku. a)
Antal sakfallda. a)
Condamnés, a)
Rikoksia valtiota vastaan, c) —  Brott 
Infractions à la sûrete
R ik o k s ia .  —  F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. —  Kap. —  Chap.
§ .
M
iehiä. —
 M
än.
N
aisia. —
 K
vinnor,
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
N
iistä kaupungeissa. —
 Därav i stad.
■TH*
K)
Çft
16: 2—
24.
M to
O
CO
y !
38: 11, 12.
s
>£>-
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
I. Rikoksia rikoslakia vastaan. —  Brott mot strafflagen.
Infractions au code pénal.
11 ............................. .................................................................................................................................................. 102 7 109 109 84 12 î2 12................................................................................................................... ............................................................ 7 — 7 7 1 — — — — — . 3 —
3 16: 1 .................................................................................................................................................................. 14 — 14 10 2 — 1 — — — - ---- —
4 16: 1 2 .............................................................................................................................................................. 1— 1— — — — — — — — .----.
5 17 ............................................................................................................................................................................... 3 2 5 3 ---- . —
6 20: 7 .................................................................................................................................................................. 4 - -- 4 2 1
7 20: 10,1 ...................................................................................................................................................... — 1 1 —8 21: 1 Murha tahi yllytys murhaan —  Mord eller an- 
stiftan tili mord ..................................................................................................... 18 1 19 4 6
9 21: 1 Kapinan aikana tehty —  Begänget under upp- 
roret .................................................................... i ................................................................... 5 5 3 310 21: 1 Murhayritys —  M ordförsök .................................................................... 1— 1 1 — — — î — — — —11 21: 2 Tahallinen tappo tai yllytys siihen —  Viljadräp 
eller anstiftan d ä rtill ....................................................................................... 19 1 20 7 312 21: 2 Tahallisen tapon yritys — Försök tili viljadräp 7 — 7 1 — — — — — — 1 —
13 21: 4 ............................................................................................................................................................... 57 — 57 14 11 — — — — — 1 —
14 21: 5 ............................................................... A ........................ 36 — 36 12 8 — — — — ■ - -- — —
15 21: 6 Kuoleman seurauksella —  Med dödlig utgang. 2— 2— 2 — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. —  I. Infractions au code pénal (voir la liste explicative). —  II. Infractions au Code 
condamnés dans les villes. —  b) Nature des infractions dans la dernière condamnation, c) Infractions à la sûrete, de l ’Etat 
illicite (15), transport illicite (16) possession illicite (17). d) Infractions aux personnes (col. 18— 24), (voir la liste explicative), 
la liste explicative.) —  Vagabondage (col. 36). ,
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l:sessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu.*) 
tili tukthusstraîî (loimia, vilka värit tidigare avstraffade. *)
yhtymistapauksissa on vain päärikoksena käsitelty rikos otettu huomioon.) 
förbrytelser har endast den som huvudbrott behandlade förbrytelsen medtagits.)
à la réclusion en 1924, antérieurement condamnés.
lation  des in fractions il n ’ a été fait m ention  que de l ’in fraction  principale.)
langetettaessa, b) — Förbrytelsens a rt vid närmast loregâende domiällning. b) — Nature des infractions dans la dernière condamnation, b)
mot s täten, c) 
de VEtat. c)
Rikoksia yksilöä vastaan, d) 
Brott mot individen. d) 
Infraction aux personnes, d)
Rikoksia omaisuutta vastaan, e) 
Brott mot egendom. e) 
Infractions .aux propriétés, e)
Rikoksia sota­
väen rikoslakia 
vastaan, f) 
Brott mot 
strafflagen för 
krigsmakten./J 
Infraction au 
code pénal 
militaire, f)
Kieltolakirikokset. 
Förbudslagsbrott. 
Infraction à la loi prohibitive.
to
21: 5—
9
toJO
P3 03
Ot <f 
B. i05 V»
s<n-O
Alkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt 
äm
ne.
Alkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt 
äm
ne.
1 
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus.
O
lovlig transport av alkoholhaltigt 
' 
äm
ne.
i Alkoholiaineiden luvaton hallussapito. 
O
lovligt innehavande av alkohoh 
haltigt äm
ne.
to
M
1—
4, 6—
9 Tappo (m
yös tappelussa). 
Dräp (även i slagsm
äl).
21: 10 K
uolem
antuottam
us. 
Vällande tili annans död.
11—
12 Pahoinpitely (m
yös tappelussa). 
M
isshandel (även i slagsm
äl).
LOjF».
toen
25: 1—
3, 5—
13.
toCO
toJD
CO
TCO
31: 4—
5.
COto
M '
1CO
CO03
36: 3—
8.
30, 33, 35, 36: 2, 9—
13, 38: 1—
10,'.39.
16: 141 Napistäm
inen, varkaus. 
Snatteri, stôld.
: 134—
140 M
uut om
aisuusrikokset. 
Andra egendom
sbrott.
17 M
uut rikokset sotaväen rikoslakia 
vastaan.
a brott m
ot strafflagen för krigsm
akten.
aUi
1
f*O:Ui&
<<T>
14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21
1
22 23 24 25
3
26 27 28 29
2
30
1
31
1
32 33 34 35
1
36
1
— i — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 2
__ __ 2 1 __ __ __ __ __ __ __ 6 __ __ __ 2 __ __ __ __ _ _ __ __ 3
1 4
— — — — — — — — — — — 2 i — — 1 i — — — — — —
— i — 1 — — • --- — — — — 1 — — — — — — — ■--- — — — 6
— — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7
3 l 1 — — — — 1 — — — 6 — — — — — — — — — 1 — 8
1 1 9
— 10
2 2 — 4 — — ---- 4 — — — 5 — — — — — — — — — — — 11
2 1 — — — — — 1 — — — 1 i — — — — — ---- — — — — 12
3 10 1 5 — — — 6 i — i 12 — 2 — 2 — — — — — 2 — 13
6 5 1 — — i — 6 — — — 8 — — — — — — — — — i — 14
15
pénal militaire (voir la liste explicative), a) Nombre des condamnés (col. 2— 5). Col. 2 Hommes. 3 Femmes. 4 Total. 5 Dont 
col. 6—17, (col. 6—13) (voir la liste, explicative). Infractions à la loi prohibitive (col. 14— 17): production illicite (14), vente 
e) Infractions aux propriétés (col. 25— 32) (voir la liste explicative.) f )  Infractions au code pénal militaire, (col. 33— 35), (voir
*) Mitä ennen rangaistuilla käsitetään, ks yl. siv lö i ja  155 — *) Vad avses med tidigare avstraffade, se ovan s . 151 ooh 155
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Taulu 41 (jatk. ja loppu). Erikoistaulu kuritushuonerangaistuksiin vuonna 
Tabell 41 (forts. o. slut). Specialtabell över de är 1924 i l:sta in-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 21: 8, 9 Kuoleman seurauksella —  Med dödlig päföljd 9 9 3 3
17 21: 8, 9 Ilman kuoleman seurausta —  Utan dödlig pä­
följd  ................................................................................ 6 6 1
18 21: 11 Tärkeätä lievempi tahallinen pahoinpitely — 
Uppsätlig misshändel varav mindre ly te f ö l j t . . . . 12 __ 12 5 1 i __ __ __ __ __ __
19 22: 1 ............................................................................................ — 1 1
20 22: 5,2 ........................................................................................ — 2 2
21 25: 4 ............................................................................................. 7 — 7 2
22 25: 9, 1 0 .................................................................................... 7 — 7 2 —
23 26..................................................................................................... — 1 1 1
24 28: 1,1 Varkaus (yksink.) —  Stöld (enkel) 1. erä —  res. 6 — 6 1 — — — — — — — —
25 28: 1 ,5  S:n — D:o 2. » —  » 95 11 106 58 3 — 1 — — — — —
26 28: 1 ,5  S:n — D:o 3. » —  » 45 8 53 32
27 2 8 :1 ,5  S:n —  D :o 4 . »  —  » 22 3 25 16 1 i — — — — — —
2S 28: 1, 5 S:n 5 tahi useampi erä —  5 o. flere resor .. 5 4 9 7
29 28: 2 ,3  Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott 
1. erä —  resa n .............................................................. 117 6 123 64 11 i __ _ _ __ __ __
30 28: 2, 3, 5, 6 S:n —  D:o 2. erä —  resan . . . . 86 — 86 41 4 i — — — — — —
31 28: 2 ,3 ,5 ,6  S:n —  D:o 3 . »  —  » . . . . 32 1 33 24 — i — — — 1 — —
32 28: 2 ,3 ,5 , 5 S:n —  D:o 4. » —  » ----- 4 — 4 1
33 28: 2 ,3 ,6  S:n —  D:o 5. tahi useampi erä 
5. o. flere resor .......................................................... 2 _ 2 —
34 31: 1— 3 Ryöstö —  Rän 1. erä —  resan ........................ 24 — 24 10 1 2 1 — — — — —
35 31: 5,1 S:n — D:o 2. » —  » ........................ 1 — 1 1
36 31: 4 Kiristäminen —  Utpressning 1. erä— resan . 4 — 4 4 — 1 — — — — — —
37 32: 1 ............................................................................................. 3 — 3
38 34: 1— 4 Murhapoltto —  M ordbrand................................ 1 — 1 —
39 36: 1 ............................................. .............................................. 8 — 8 6 — 1 — — — — — —
40 36: 2 ............................................................................................. 1 — 1 - ---
41 36: 3, 4, 7 .................................................................................. 1 — 1 1 — — — — — ■— — —
42 36: 5, 6, 8 .................................................................................. 32 1 33 17 5 2 — — — — —
43 37 : 1, 5 ...................................................................................... 4 — 4 —
44 39..................................................................................................... 1 . --- 1 — — — — — •— — — —
45 40: 6 ............................................................................................. 1 — 1 — — — — — — — — —
46 40: 7,1,2 Yleisten varojen kavaltam inen........................ 1 — 1 — 1 —
47
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. —  II. Brott 
mot strafflagen för krigsmakten.
Infradion au Code penal militaire.
8 : 76— 8 1 .................................................................................... 5 5 3
48 11: 98— 100 ................................................................................ 2 — 2 2 — — - — — — — —
49 12: 104, 105, 110, 1 1 1 . . . . . ................................................ 3 — 3 3 — 2 — — — — - -- —
50 16: 141,2 Varkaus, murto —  stöld, inbrott, 1. erä — 
resan ............................................................................. 2 2 1 _ __ __ __ __ — — —
51i Ylit. koko maassa —  Sana för kela landct — Tout le pays 825 50 875 476| 152 13 15 2 — 1 71 -
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1924 Itsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, 
stans tili tukthusstraff dömda, vilka värit tidigare avstraffade.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
•l
i
l
i
i i i 1 16
17
i i i i __ 1 __ 2 __ __ __ 2 __ __ __ — — — — — 1 __ 18
19
__ 2 20
__ __ __ __ — — — 2 i 1 — 2 1 — 21
— — 2 2 — 1
6
80
22
23
24
252 3 1 6 2 1 __ 2 3 __ __ __ _ _ __ 2
1 1 4 2 — — — „ — — 41
22
8
1
— — 2 1 — — — — 1 26
27
28— — — 1
5 9 6 13 __ __ __ 1 __ __ __ 56 3 __ __ 10 __ 2 __ 1 2 1 2 29
1 2 3 3 — — — 1 — — — 66 — — — 5 — — — — — — — 30
__ — 1 2 — — — — — — — 24 — — — 2 2 — — — — — — 31
— 1 — 3 32
2 4 1 1 2 3334
35
36
3
1
1
1 1
1
2
—
1 EE E__ 21 E 1 E 1 3 2 __ EE _ _ 373839
40
41
422 1 3
— — —
2
— — —
9
l — —
1 5 . 1
1 
1 
1 — — —
1 __ 1 2 43
1 44
l 45
•
46
5 47
l i — 48
l 49
2 — 50
36 48 31 49 — 3 — | 30 4 l 2 380 10 6 — 30 19 6 3 4 18 5 51
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B. Kuinka monta kertaa aikaisemmin syypääksi tuomittu, viimeksi tuomitun rangais- 
kaltaisista rikoksista syypääksi tuomitut, kuin myös aikaisemmin ehdollisesti tuo-
sissa on vain päärikoksena käsi- 
B. H uru mânga gänger tidigare sakfällda, strafFets art vid senaste domfällning, äret, 
antalet tidigare villkorligt dömda, vilka ar 1924 änyo sakfällts. (Yid konkurrens
Tableau spécial des individus condamnés en l:re instance
B. N om bre des condam nations antérieures, nature de,la  peine à la condam nation  précédente, année
antérieurem ent conditionnellem ent. E n  cas de cum ulation  des in -
T a u lu  4 2 . E rik o ista u lu  kuritu sk u on eran gaistu k seen  vu o n n a  1 9 2 4
T ab ell 4 2 .  Specialtabell övcr de ar 1 9 2 4  i l :s t a  instans
Aikaisemmin syypääksi tuomittuja, a) 
■Tidigare sakfällda. a)
Siitä: b) — Därav: bj
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chap.
§.
s e r.
Mie­
hiä.
Män.
Naisia. —
 Kvinnor.
Kaikkiaan. —
 Inalles.
1 kerran. —
 1 gàng.
2 kertaa. —
 2 gänger.
1 
3 kertaa. —
 3 gänger.’
4 kertaa. —
 4 gänger.
5 kertaa. —
 5 gänger.
6 tai useam
paan kertaan. 
6 eller flere gänger.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott mot staten.
(Muut paitsi kieltolakinkokset. —  Övriga utom
förbudslagsbrott.)
1 Infractions à la sûréte de l’Etat. ' — S:ma—  Somme 187 10 147 104 19 16 l 2 5
2 (Excepté les infractions à la loi K. - s . 1) 123 8 131 96 17 11 — 2 5
3 prohibitive.) M. - L . 2) U 2 16 8 2 5 i — —
4 11— 12........................................r ................... ........... K. —  S. 109 7 116 89 15 8 __ 2 2
5 M. —  L.
6 16: 1 .............................................................. ........... K. —  S. 10 — 10 3 1 3 — — 3
7 M. —  L. 4 — 4 2 — 2 — — __
8 16: 2— 2 4 ...................................................... ........... K. —  S. — — — — — — .— — —
9 M. —  L. 1 — 1 — . 1 — — — —
10 17................................................ : ................... ........... K. —  S. 2 1 3 3 — — — - --- —
11 M. —  L. 1 1 2 1 — 1 — — —
12 20...................................................................... ........... K. —  S. 2 — 2 1 1 — — - -- —
13 M. —  L. 2 . 1 3 1 — 2 — — —
14 37...................................................................... . . . . . .  K. —  S. — — — — — — — - -- —
15 M. —  L. 4 — 4 2 1 — l — —
16 40...................................................................... ...........K. —  S. —
17 M. —  L. 2 — 2 2 — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (voir la liste explicative). —  a) Nombre des personnes antérieurement con- 
antérieurement: 1 fois (col. 5), 2 fois —  5 fois (col. 6— 9), 6 ou plusieurs fois (col. 10). —  c) A la condamnation 
jusqu’ à 2 ans exclusivement (col. 14), 2 ans, inclusivement, jusqu’à 4 ans exclusivement (col. 15), .4 ans ou plus tôt. 
ou plus tô t (col. 28 ).—  /) Condamnés antérieurement pour même infractions (col. 29— 34): 1— 5 fois (29— 33); 6 
(col. 35), Femmes (col. 36). Total (col. 37).
1) Kaup. — Stad. — Villes.
2) Maas. — Land — Campagne.
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lrsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, 
tili tukthusstraff dömda, vilka tidigare värit avstraffade.
tuksen laatu, vuosi, jona rikoksesta on viimeksi rangaistus tuomittu, sekä ennen saman- 
mittujen luku, joita on vuonna 1924 uudelleen rangaistu. (Rikosten yhtymistapauk- 
telty rikos otettu huomioon).
da straff för förbrytelse senast adömts, tidigare för likartat brott sakfällda, ävensom 
av förbrytelser bar endast den som huvudbrott behandlade förbrydelsen medtagits).
à la réclusion en 1924, antérieurement condamnés.
de la dernière condam nation , condam nés antérieurem ent pour m êm e in fraction, condam nés 
fraction s  il n ’ a été fa it m ention  que de l ’ in fraction  principale).
Lähinnä edellistä tuomiota lange­
tettaessa tuomittu, c)
Vuosi, jona rikoksesta on vii­
meksi rangaistus tuomittu. c)
Ennen tuomittu syy 
pääksi samankaltai­
sesta rikoksesta, f) Aikaisem-
Vid närmast föregäende dom- 
fällning dömd tili c)
Âret dä straff för förbrytelse senast 
ädömts. e)
Tidigare sakfällda för 
likartat brott. f) lisesti tuo-mittujen
Kuritushuo- 05 luku. g)
to CU
cn
P
6 Tukthus d) > 0S'o , , L2
p? Sf sr sr sr
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villkorligt. K) ~ KÎ co srio_ et- I ¿ST O üj p p
1
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00
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05OST
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1
P*^ft1 O:
S’*
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a.
COh-*05 M CO 05P»ta05
ginger.
05
P»P05O
05
e05
S
ginger.
05 Pfis.P P? 05 23.
?
M
iehiä.
M
än.
Naisia
Kvinnc
02O £  g O
i g
HJ ? P i=i • p:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
25 26 5 1148 32 147 620 l i 9 4 685 1 3 2 84 5 42 5 47 1
19 22 4 10 45 31 — 131 4 17 s <S 2 4 82 1 3 2 84 5 — __ — __ 42 5 47 2
6 4 1 1 3 1 16 2 3 3 1 2 2 3 — — — — — — — — — — — 3
16 15 4 9 43 29 — 116 2 14 5 8 1 3 79 — 2 2 84 5 — — — — 41 5 46 4:
l 
l
5
1
— 1 24 11 — 104
2 14 3 — — 12 31 — — — — — — — — — 1 — 1
5
6
8
1 1
2
1 1 1 
1 — 1 -
1
3
2 1
i
i — — 1
1
— — — 1 — — — — — — — — — —
9
10
11
1
2
1
— — i — —
2
3 —
i
i 1 — — — i
1
— — — — — — — — — — —
12
13
14
2 1 — 1 — — — 4 1 — 1 1 1 15
16
1 i 2 1 i 17
damnés. Col’ 2. Hommes. 3. Femmes. 4. Nombre total des personnes antérieurement punis, —  b) Dont punies 
précédente condamné à amendes (col. 11), prison (col. 12). d) réclusion: moins d ’un an (col. 13), 1 an inclusivement, 
(col. 16) Travaux plublics (col. 17). Total (col. 18 ).—  e) Année de la dernière condamnation (col. 19— 28), en 1912 
ou plusieurs fois (34). —  g) Nombre des personnes, condamnés antérieurement conditionnellement. ■— Hommes
T a u lu  42  (jatk. ja loppu). E rik o ista u lu  k u ritu sh u o n e ra n g a istu k siin  v u o n n a  
T a b e ll  42  (forts. o. slut). S p ecia ltab ell ö v er de är 1 9 2 4  i l :s t a  in -
18
19
20
21
22
23
2 i
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 
67
Rikoksia yksilöä vastaan. Y h t.—  S :m a— S o m m e
Brott m ot individen. g  _  g
Infractions aux personnes. M. —  L .
2 1 : 1 Murha —  M ord ..................................................  K . —  S.
M . —  L.
2 1 :  1 Kapinan aikana teh ty— B egän getu n d erJ K .—  S.
u p p ro ret..................................................................\M . —  L.
2 1 :  2— 4, 6— 9 Tappo (m yös tappelussa) — T K . —  S.
Dräp (även i slagsmäl) ...............................\M . —  L.
2 1 : 5— 9, 11— 12. Pahoinpitely (m yös tappe-JK. —  S. 
lussa) —  Misshandel (iiven i slagsmäl) . .1 M. —  L.
2 2 : 1 . . . . : .............................. ...................... . . . . . . .  K . — S.
M . — L.
2 2 :  2— 8 .............................................................................. K . —  S.
M . —  L .
2 5 :  4   K . —  S.
M . — L.
2 5 :  1— 3, 5— 13   K . —  S.
M . —  L .
2 6 ................................................................................................ K . —  S.
M . —  L.
Rikoksia omaisuutta vastaan. Y h t.— S :m a— Somme 
Brott m ot egendom. g  ___g
Infractions aux propriétés. M. —  L.
28 ................................................................................................ K . —  S.
M . —  L.
3 1 : 1— 3, 5, 1 ...................................................................  K . —  S.
M . — L.
3 1 : 4— 5 .............................................................................. K . —  S.
M . — L .
3 2 : 1— 3 .............................................................................. K . —  S.
M . — L.
3 4 : 1 - 4  .............................................................................. K . - S .
M.  —  L.
3 6 :  1 ............................................................ : ......................  K .  -  S.
M.  — L.
3 6 :  3— 8 .............................................................................. K .  —  S.
M. — L. '
2 9 : 2 , 30 , 33, 35, 3 6 : 2, 9— 13, 3 8 :1 — 10, 3 9 . . .  K . —  S.
• M . — L.
Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan.
Brott m ot straiflagen iör krigs- y h t - S u n a - S o m m .  
makten.
Infractions au code pénal mili- K . —  S.
taire. M. —  L.
1 6 : 141 ,2  M urto, varkaus —  In brott, stöld,
erä— resan..............................................................
8 — 15 , 17 . M uut rikokset sotaväen rikoslakia
vastaan —  Övriga brott m ot strafflagen I K . 
för k rig sm a k te n ................................................\M .
J K . —  S.
\M . —  L .
—  S.
—  L.
Y h t .  k o k o  m a a s s a  —  S i i n a  f ö r  h e l a  l a n d e t  —  T o u t  l e  p a y s
Siitä —  D ärav
- Villes
- Camp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
186 6 192 97 45 20 16 7 7
52 1 53 18 15 7 e 3 4
134 5 139 79 30 13 10 4 3
5 __ 5 2 1 1 l __ __
14 1 15 9 4 1 l — —
3 — 3 2 1 — — — —
2 __ 2 1 — — — 1 —
25 — 25 7 6 3 5 1 3
69 1 70 46 14 3 5 1 1
n — 17 6 5 3 — 2 1
37 37
1
2
16 9 7 3 1 1
2 1 1 --- -
— —
5 — 5 2 1 1 — — 1
7
1
1 ^
 
1
1 
1
2
I
M
I
1 1
I
M
I
490 84 524 139 127 103 66 43 46
258 25 283 63 56 60 41 28 35
232 9 241 76 71 43 25 15 11
220 24 244 47 47 58 35 27 30
194 9 203 57 62 39 21 13 11
11 — 11 3 3 1 2 1 1
14 . ---- 14 6 4 1 1 2 —
4 — 4 3 ' 1 —
z
—
__
3 — 3 1 — 1 1 — • —
1 1 __ __ __ 1 __ __
6 — 6 3 — — 1 — 2
2 __ 2 2 — — — — —
17 1 18 7 5 1 3 — 2
16 — 1.6 9 4 2 1 — —
2 — 2 1 1 — — — —
12 12 7 5 __ __ __ __
9 __ 9 4 5 — — .---- —
3 — 3 3 — — — —
1
1 —
1
1
1
1 — — — — —
CO CQ
— 8
2
3
2
5 —
__ __
—
825 50 875 347 196 139 83 52 58
442 34 476 181 93 78 47 33 44
383 16 399 166 103 61 36 19 14
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1924 . l :s e s s ä  o ik eu sa steessa  tu o m itu ista , jo ita  on  en n en  ra n ga istu , 
sta n s tili tu k th u sstra ff d ö m d a , v ilk a  tid ig arc  v ä rit sa k fä lld a .
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
79 44 8 21 26 14 — 192 23 41 24 20 20 16 , 39 4 3 2 20 4 1 — — — 11 2 13 18
12 14 3 8 9 7 __ 53 10 9 6 4 4 3 73 2 7 7 77 2 — — — — 3 — 3 19
67 30 5 13 17 7 — 139 13 32 18 16 76 7 3 26 2 2 7 9 2 7 — — — 8 2 10 20
1 ■ 1 1 2 _ _ 5 2 _ 1 _ 1 __ _ _ __ 1 __ __ ___ ___ __ ___ ___ __ — 21
7
1
1 2 2 3
2
— 15
3
— 3 3 2 1 2 4
3 _ _ _ _
2 — 2 22
23
6
1
7 2 5 2
1
3
— 2
25 5
1
7 1 2 1 2
1
5 1 1
—
3
— —
z z z 1
—
1
24
25
32 19 1 8 5 5 — 70 7 15 6 10 10 8 13 1 — — — — — — — •— 4 — 4 26
3 5 — — 7 2 — 17 3 1 3 1 2 1 5 1 — — 7 2 — — — — 2 — 2 27
17 7 2 3 7 1 — 37 6 10 3 4 2 2 7 1 2 ___ 8 2 1 — — — 2 — 2 28
— 29
___ 1 1 1 1 1 1 30
» — 31
1 1
1
—
1
— — — 2
2
— 1 1
1 1
— — — — — —
1
— — — — — — 1 1 32
33
3 — 2 — — 5 — 1 2 —
1
1 — — 1 — — — — — — — — 34
35
36
37
7
1
7
i
1
1
2 3
—
'
38
m 171 57 94 57 28 6 524 59 134 108 74 49 37 37 11 4 11 155 99 70 40 20 13 57 6 63 39
51 98 36 46 32 14 6 283 46 71 51 35 28 19 22 5 7 5 77 54 40 25 7 2 8 34 4 38 40
60 73 21 48 25 14 — 241 13 63 57 39 21 18 15 6 3 6 78 45 30 15 8 5 2 3 2 25 41
42 80 34 41 29 12 6 244 40 60 46 32 22 16 21 4 3 67 54 40 24 11 8 29 4 33 42
44 62 21 46 18 12 — 203 10 55 52 33 17 16 9 6 2 3 75 45 30 15 8 5 23 2 25 43
3 3 1 1 2 1 — 11 1 5 3 — 2 2 2 — * 2 44
7 6 — — 1 — — 14 2 5 3 1 1 1 1 45
1 2 — — 1 __ — 4 2 ___ __ 1 ___ 1 __ __ __ __ 2 __ ___ ___ — — 2 — 2 46
47
48
1 ___ __ 1 ___ 1 ___ 3 __ __ __ __ 2 ___ __ 1 1 __ __ __ ___ ___ — __ __ 49
50
___ 1 51
— 3 3 — — — 6 — 1 ___ 1 2 — 1 __ __ 1 1 ___ ___ 1 1 — — — — 52
1 1 53
5 10 1 1 — 1 — 18 3 5 2 1 2 2 — 1 1 1 5 — — — — — 1 — 1 54
6 2 — 1 6 1 — 16 1 2 1 4 1 1 5 __ __ 1 1 ___ ___ __ ___ — — — — 55
56
1 1 2 1 1 57
3 6 1 2 _ _ 12 2 4 4 2 1 5 ‘ __ __ __ 58
__ 6 1 2 ___ __ ___ 9 2 4 7 __ __ 2 __ 7 5 __ __ __ __ ___ __ — 59
3 60
1 61
1 62
_ 5 1 2 _ __ _ 8 2 ■ 3 1 2 1 5 __ __ __ 63
2 64
218 247 71 128 131 74 6 875 90 199 147 103 73 61 161 16 10 15 260 113 71 40 20 13 110 13 123 65|
82 140 44 66 86 52 6 476 62 101 66 47 34 2 3 117 8 5 8 173 66 40 25 72 8 79 9 88 66
m 107 27 62 45 22 — 399 28 98 81 56 39 33 44 8 5 7 87 47 31 15 8 5 31 4 35 67
Oikeustilasto v. 1921. —  Bättsstatistik dr 1924. 2 6
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Taulu 43. Erikoistaulu kuritushuonerangaistuksiin vuonna 1924 
Tabell 43. Specialtabell över de ar 1924 i l:sta instans
C. Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen syypääksi tuomitut, joita ennen on ryöstöstä 
mitun rikoksen laadusta sekä aikaisemmin tehtyjen rikosten lukumäärästä, kuin >
vain päärikoksena käsitelty
C. För ran eller tjuvnadsbrott sakfällda, vilka förut värit för ran eller tjuvnads- 
jämte uppgift om antalet av dessa tidigare ädömda straff ävensom tidigare
huvudbrott behandlade
Tableau spécial des condamnés a la réclusion en
O. N o m b r e  d es co n d a m n és, p o u r v o l ou rapine, qui o n t été  p récéd em m en t con dam n és pour v o l  ' 
an térieu res e t  co n d a m n és an térieu rem en t c o n d itio n n ellem en t p ou r v o l  ou rapin e. (E n  cas
Syypääksi
tuomittu- Rikoksen laatu. b)je n luku. a)
Antal sak- Brottets art. b) 9
fällda. a)
H
fei K?
O: gO W
R a n g a i s t u s a j a n  p i t u u s . taj »  <  P? 85 5* ES ™ g P=
s i
O
S t r a f f t i d e n s  l ä n g d . Mie­
hiä.
P
ï
p: a 
Û. ’
c*-P
B ■ O °  ?  I
1
££>
H ES 2.
Män.
ESO
r*
m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv.
19 ■ 2 t3 4 5 6 7 8 9
1 6— 9 k u u k . —  m ä n ..................................... .................... K au p —  Stad 35 5 21 5 14
2 M aas. —  L a n d 26 3 17 1 8 2 1 —
3 9— 12 » —  » ........................................ K a u p . —  Stad 8 — 3 — 5 — — —
4 M aas. —  L a n d 4 — 3 — 1 — — —
5 1 — 2 v u o t ta  —  är ...................................................................  K a u p . —  Stad 69 8 34 7 32 1 3 —
6 M aas. —  L a n d 54 3 22 3 31 — 1 —
7 2 — 3 » —  » ...................................................................  K a u p . —  Stad 42 3 17 3 23 — 2 ' —
8 M aas. —  L a n d 42 — 16 — 25 — 2 —
9 3 — 4  » —  » ......................................f ........................  K au p . —  Stad 21 3 8 . 2 11 1 ■2 —
10 M aas. —  L a n d  . 16 1 6 1 9 — 1 —
11 4— 6 » —  » ...................................................................  K a u p . —  Stad 22 2 9 2 11 — 2 —
12 M aas. —  L a n d 14 2 8 2 6 — — —
13 6— 8 » —  » ...................................................................  K a u p . —  Stad 2 — 2 — . ------ — — —
14 M aas. —  L a n d 9 — 5 — 4 — — —
15 8 v .  ta i y li  —  är e li. d ä r u t ö v e r ...................  K au p —  Stad 1 — 1 — — — — —
16 M aas. —  L and 2 1 — 1 — — -
17 Yhteensä —  Summa — -  Somme 307 30 172 26 181 4 14 —
18
19 S iitä  -  D ä ra v : -  D o n t : {  ~
-  Vittes
-  Camp.
200
167
21
9
,95
77
19
7
9685 22 95 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u es .
Col. 1 Durée des peines (1— 16). Mois (1— 4). Annés (5— 14). 8 ans ou plus tôt (15— 16). a) Nombre 
Col. 2 , 4 , 6, 8 Hommes. Col. 3, 5 , 7, 9 Femmes, c) Nombre des condamnation antérieures pour vol ou rapi- 
Col. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2 5 , 27, 29 Femmes. Col. 12— 13, 20— 21, 28— 29. D ont moins de 18 ans.
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l:sessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, 
tili tukthusstraff dömda, vilka förut värit avstraffade.
tahi varkauden rikoksesta rangaistu, rangaistusajan mukaan ynnä ilmoitus nyt tuo- 
myöskin aikaisemmin ehdollisesti tuomituista. (Rikosten yhtymistapauksissa on 
rikos otettu huomioon).
brott straffade, fördelade efter strafftidens längd och det nu avdömda brottets art, 
villkorligt dömda. (Vid konkurrens av förbrytelser har endast den som 
förbrytelsen medtagits).
1924 en l:re instance antérieurement condamnés.
ou rapin e, se lo n  la  durée des p ein es, ainsi que la  natu re des crim es, n om b re d es condam n ation s  
de cu m u lation  des in fra ctio n s il n ’ a été  fa it m en tio n  que de l ’in fraction  prin cipale.)
Montako kertaa tuomitut ennen ovat tuomitut ryöstöstä ja varkauden rikoksista, c )  
„ Antal gänger de sakfällda tidigare ädömts straff för rän eller tjuvnadsbrott. c ) Aikaisemmin
/
' mittujen
6 tai luku. le)2 kertaa 3 kertaa 5 kertaa useampaa1 kerran d ) e) n 4 kertaa g ) h ) kertaa i ) Yhteensä j ) korligt döm-1 gang d ) 2 gänger 3 gänger 4 gänger g ) 5 gänger 6 gänger Summa j )
e ) 1) h ) eller of-tare i )
alle 18 v. alle 18 v. alle 18 v.
m. n. under m. n. m. n. m. n. under n. und er P. £m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. 18 âr. m. kv. kv. kv. 18 âr. kv.m. n. m. n. m. n. » mm. kv. m. kv. m. kv.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 3^1 32
24 4 8 1 1 1 1 1 35 5 1 10 1 11 1
23 2 i — 3 i — 26 3 1 — 3 1 4 2
3 — — — 1 — 2 — 1 — — — i — — — 8 — __ — - __ __ _ 3
3 1 4 1 __ 1 4
33 1 i . — 15 3 14 3 6 1 — — i — - - — 69 8 1 — 14 2 16 5
29 2 — — 15 — 9 — 1 1 — — — — — — 54 3 — — 9 1 10 6
13 — i — 13 2 11 — 3 1 __ — 2 — — — 42 3 1 — 2 1 3 7
18 — — — 12 — 7 — 4 •-- — — — — 1 — 42 :— — — 5 __ 5 8
2 — ■ — — 6 1 6 — 4 2 — — 1 — 2 — 21 3 — — 2 — 2 9
4 — — — 5 — 4 — 3 1 . --- — — — — — 16 1 — — 1 __ 1 1 02 — . — — 4 — 3 — 5 1 — — 6 1 2— 22 2 — — 1 — 1 n
3 — — 1 — 3 1 2 1 — — 4 — 1 — 14 2 — — — — __ 12
1 1 2 132— — — 2— ■2— 2— — — — — 1 - -- 9 14
15
16
159 9 3 — 87 7 62 5 33 8 1 — 16 1 10 — 367 30 4 — 48 6 54 17
77 5 2 — . 47 6 37 4 20 5 1 _ 12 1 7 __! 200 21 3 _ 29 4 33 18
82 4 7 — 40 1 25 1 13 3 — — 4 — 3 — 167 9 1 — 19 2 21 19
des condamnés (2— 3). b) Nature des infractions: 4— 5 Vol simple. 6— 7 Vol grave ou effraction. 8— 9 Rapine, 
ne, d, e, / ,  g, h, i) 1— 6 fois ou plus tôt. j) Total. Dont: coi. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28  Hommes. 
k) Nombre des personnes condamnés antérieurement conditionnellement. Hommes (30), Femmes (31). Total (32).
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Taulu 44. Erikoistaulu kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 l:sessä oikeusasteessatuomituista, joita ennen on rangaistu.
Tabell 44. Specialtabell över de är 1924 i l:sta instans tili tukthusstraff dömda, vilkavärit tidigare avstraffade.
D. Ryöstöön tahi varkauden rikokseen s pääksi tuomitut, joita ennen on ryöstöstä tahi varkauden- 
rikoksesta rangaistu, rikoksen laadun mukaan, sekä tietoja vuodesta, jona niistä viimeksi on ran­
gaistus tuomittu, sekä syntyperästä ja siviiisäädystä.
(R ik o ste n  y h ty m ista p a u k sissa  on vain p äärikoksen a k ä site lty  rik o s o tettu  h uom ioon .)
D. För rän eller tjuvnadsbrott sakfällda, vilka förut värit för rän eller tjuvnadsbrott straffade, 
enligt förbrytelsens art samt uppgifter om äret-, da straff senast ädömts, ävensom om ifrägavarande
personers börd ooh civilständ.
(V id  k o n k u rr e n s  a v  fö rb rv te lse r  har en d a st den som  h u v u d b rott b ehandlade fö rb ry te lsen  m ed tag its .)
Tableau spécial des condamnés à la réclusion en 1924 en l:re  instance antérieurement condamnés.
D . N o m b r e  d es c o n d a m n é s p ou r v o l  ou  rapin e, qui ont été  p ré c é d e m m e n t co n d a m n és pour v o l  ou rapine, ann ée  
d e la  dern ière  co n d a m n a tion , extraction  e t é ta t c iv il des con dam n és.
(.En cas de cum ulation des infractions il n Ja été fa it mention que de l ’infraction principale.)
■
R i k o s t e n  l a a t u .  
F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .  
Injractions.
Luku. —  Kap. —  C h a p .
§■
Syypääksi tuo­
mittujen luku. a )
Antal sakfällda. a )
Vuosi, jona ryöstöstä tahi var- 
kaudenrikoksesta on viimeksi 
rangaistus tuomittu, b)
Aret. dä för rän eller tjuvnads­
brott straff senast ädömts. b)
1 
U
lkopuolella avioliittoa syntyneitä, 
1 
E
ödda utom
 äktenskapet.
02 O
N
aim
attom
ia. -- O
gifta.
ivili
viis
»
F1
o
«
F
säät
täne
?U)
E*fiS:
I
a
E
S*
*5
fis:e
$
I 
” 
E
rotettuja. —
• Pränskilda.
1 
f Ilm
oittam
aton. —
 E
j uppgivet.
Aikaisem
m
in ehdollisesti tuom
ituita. 
i 
Tidigare villkoriigt döm
da.
Kaup.
Stad.
Maas.
Land. 1924.
t-i«Oba
1922,
1921.
1920. *6
X6
1
i-------------------------
1918.
1914—
1917.
Ennen v. 1914. 
Pöre är 1914.SS n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 2021
2 8 : 1,1 varkaus (y k s in k .)— stöld (enkel), 1 erä y
—  ressun ......................................................................... l — 4 — 1 1 2 1— — — — — 1 4 l — — — 2
51 7 44 4 4 29 20 15 1212 7 5 214 90 13 3 __ __ 16
2 8 : 1, 5 s:n —  d :o  3.. » —  » ......................... 24 8 21 4 18 7 5 6 6 5 2 647 5 1— — 4
2 8 : 1, 5 s:n —  d :o  4. » —  »• ......................... 15 1 7 2— 1 5 6 4 2 4 1 2 3 22 3 — — — —
2 8 : 1, 5 s:n —  d :o  5. ja  us. erä —  o. fö l}. resor 4 3 1 1— — 1 3 1 1 3 — — 1 9 — — — — —
2 8 : 2, 3 törkeä vark. m urto— grov  stöld, inbr.1 erä —  r e s a n ..................................................... 31 1 28 2 218 12 6 3 10 3 2 6 9 57 1 1 3 — 22
2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o  2. erä —  resan ............ 41 — 43 — 3 17 24 12 9 7 210— 10 70 12— 1 1 7
2 8 : 2, 3, 5, 6 s:n —  d :o  3. » —  » ............ 23 1 9 — — 2 8 3 4 8 4 4 — 130 3 — — — 2
2 8 : 2, 3, 5 s:n —  d :o  4. » —  » ............ 1— 3 — — — — 1 1— — 1 1— 4 — — — — —
2 8 : 2, 3, 6 s:n  —  d :o  5. tai us. erä— o .fö l j .r . — — 2— — — — 1— — — 1— — 1 1— — — —
3 1 : 1— 3 ryöstö  — rän, 1. erä —  resan ............ 8— 5 — 1 3 1— 2 2 1 3 — 1 9 4 — — — f
3 1 : 1— 3, 5 s : n — d: o 2. erä —  resan ........... 1 1 1
* Yhteensä —  Summa 20021167 9 11 751 92 55 41 48 30 32j 13 46 344 43 5 4 154
T r a d u c tio n  d e s  ru b riq u es .
Col. 1 N ature des crimes (voir la liste exp lica tive ).—  a) N om bre des condamnés. 2— 3. Dans les villes: hommes (2), fem ­
mes (3), 4— 5 A  la cam pagne: hommes (4), femmes (5). —  b) Année de la  dernière condam nation pour vol ou rapine (6— 14), 
14 en 1913 ou  antérieurem ent. 15 Nés hors du mariage, c)  E tat civil: 16 Célibataires. 17 Mariés. 18 Veufs et veuves. 19 D i­
vorcés. 20 Sans indication . 21 Condamnés antérieurement conditionnellement.
V U O D E N  1 9 2 4  O IK E U S T IL A S T O O N ,
N:o 36.
T I L L Ä G G
T l  L L
R Ä T T S  S T  A T  I S T  IK  F Ö R  À R  1 9 2 4 ,
N:o 36.
L I SÄ YS
APPENDICE
À  L A
STATISTIQUE JUDICIAIRE E T  CRIMINELLE
POUR L’ANNÉE 1924.
N:o 36.
Oikeustilasto v. 1924. Lisäys. —  Bättsstatistik för âr 1924. Tittägg. 
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2Kuritushuonerangaistukseen vuonna 1924 Tili tukthusstraff ar 1924 i l:sta
E rik se en  en sik erta la ise t ja  en n en  ran gaistu t. —  
L iit ty y  tauluun n:o 34. —  ✓
Âge des individus condamnés à la
S ép a rém en t p ou r p erso n n es non  co n d a m -
S u p p lém en t au
Syypääksi S y y -
R i k o k s i a .  —  F ö r b r y t e l s e r . tuomittujen D e
Infractions. Antal sak- 1 5 --16 1 6 --17 1 7 --18 1 8 --19 1 9 --20 2 0 --21 2 1 - -22
Luku. —  Kap. — Chap. fällda. v .— Ar. v. — Ar. v. — Ar. v. — Ar. v. — Ar. v. —- Ar. v. — Ar.
§- n. m. n. in. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ra. kv. ra. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 32 13 14 15 16 17
I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t .  —
B r o t t  m o t  s t r a î î l a g e n .  —  Infractions au
1 Gode 'pénal. Y h t. — S : ma — somme 1 4 2 0 141 — — o — 14 — 53 — 9fi 4 93 l i 102 5
A . Valtioon tai yhteiskuntaan koh-
2 distuvat rikokset. —  Brott Y h t _  S :m a -Somme 
m ot staten eller samhallet —  . ■.
281 50
40
10
— — i — — — - 2 — 5 1 8 i 12
9
3
3
3
4
Infractions à la sûreté de T Etat : l  a 
ou de la société. Dont?’ /  ^
144
137 — —
i
— — —
1
1 —
5 1 4
4
1 3
5 1 1 .  12  ..................................................................................  a 108 34 1 — 3 1 3 — 6 3
6 b 109 7 — —
— — — — 1 — — — 3 — 3 —
7 1 6 : 1 .......................................................................................... a 9 — — — — — — — — 1 — — — 1
—
8 b 14
g 1 6 : 4  fi. 7 12 ...................................................................... a — ■----
10 b 1
11 10 5 — — — — — — — — 1 ---- 1 — 1 —
12 b 3 2 1
13 4 1 — — i — — — — — —
--- . — i 1 —
14 b 4 1
15 2
16 b 4
17 11
18 b 2
B . Yksilöön kohdistuvat rikokset.—  Brott m ot individen.
(M uut paitsi omaisuusrikokset. —  Övriga utom egen-
22 2219 dom sbrott.) Y h t. — S:m a — Somme 395 43 — — i — 7 — 13 — 27 — 4 1
20 Infractions aux personnes. Siitä: "| a 209 37 __ — — — 7 — 10 — 25 — 18 4 13 1
21 (Excepté les infractions aux pro- Därav: f  ]-, 186 6 __ __ i .__ __ __ 3 — 2 — 4 — 9 —priétés.) Dont: f
22 21: 1 Murha (paitsi kapinan aikana tehty) ............  a 22 2 — — — — 1 — 1 — — — 3 — 1 —
23 b 19 1 — — 1 — 1 —
24 2 1 : 1 Kapinan aikana tehty —  Begânget under a 2 — — — — — — — — — — — 1 — 1 —
25 u p proret.............................................................................  b 5 — — — ■
2 1 : 2 —4, 6 —9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoin-
18
2
6
4
26
27
pitely (m yös tappelussa) —  Drap eller miss- a 
nandel med dödlig paföljd (även i slagsmâl) b
127
94
1
1
— —
i
— 2
__
7
1 — —
9
1 — —
28 2 1 : B— 9, 1 1 ,1 2  Pahoinpitely (m yös tappelussa)—  a 47 — — — — — 3 — 1 — 4 — 4 — 4 —
29 Misshandel (även i slagsmâl) ..............................  b 54 — 2 4
T ra d u c tio n  d es  ru b riq u es .
Col. 1. Voir la liste explicative dans la  Statistique judiciaire et criminelle de Finlande pour l ’année 1924. 2, 3. Nombre 
elusivcment) jusqu’ à 1.6 ans (exclusivement) etc. 46 , 47. Sans indication.
3l:sessä oikeusasteessa tuomittujen ikä. 
instans dömda, enligt âlder.
Särskilt fö r  tidigare ioke avstraffade ooh reeidivister. 
A nsluter s ig  tili tabell n :o 34.
réclusion en l:re instance en 1924.
nées antérieurem ent et pour récidivistes, 
tableau n :o 34.
p ä ä k s i t U o m i t 1 1 j e n i k a. a) Ilmoit-
s a k f a l 1 d a i à 1d e r a) tama-ton.
22--23 23--24 21--25 25--30 30--35 35--40 40--45 45--50 50--55 55--60 co--65 65--70 70--75 75--80 Ej upp-
v. - -à r. v. —-àr. v —-àr. v.—-àr. v. —-àr. v. —-àr. v. —- àr. v .—- àr. V. —- Ar. v .—-àr. v. —-àr. v. —-àr. v.—-àr. v. — àr. given.
m. D. m. n. m. n. m. n. m. n. m. D. m. n. m. n. m. D. m. n. ra. n. m. n. m. n. m. n. ra. n.m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ra. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ra. kv. m. kv. m. kv.
18 19 20 21 22 23 24 25, 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
116 12 104 6 87 1 338 36 139 23 109 12 77 14 38 9 24 4 13 2 8 i — — — — — i 3 1
13 2 15 2 15 — 65 9 42 9 44 6 2? 10 14 5 9 __ 3 1 4 i ' - -- ' — 2
7 2 5 1 6— 34 6 18 6 23 5 16 8 3 5 8__ 2 1 2 i — — — .— — .— — — 36— 10 1 9 — 31 3 24 3 21 1 13 2 11— 1— 1— 2 — — — — — — — — — 4
7 2 2 1 6 --- - 25 6 17 5 20 5 11 5 2 5 3 _ 1 — 1 i — — — — — — — _ 5
4
—
7
1 —
7 I 
1 '
21
3
3 20 3 20 i 11
i 
! 9 1 1 11 -
1
1 —
1
1
1 
1 — — — — — — 1 
1
—
6
7
—
1
— 9
10
— — 2 — — 1 — 1 1 1 — 1 3 1 — — — — 1 — •— — — — — — — — — i i
1
1
— 1 — 13
—
1 
1 
! 
1 
1
— 1 —
2
2
3
1 
1 
1 
I 
1 g 
! 
I
! 
1 I
N
I
!
2 —
1
3
1
1
—
3 —
— —
1
— — — — — — — — —
15
16
17
18
42 7 33 2 36 1 109 13 38 8 17 2 10 8 4 4 4 2 i 19
23 7 11 1 16 1 55 11 12 7 6 1 2 ___ 5 3 2 __ 2 __ 2 — _ — — - — __ i — — 20
19 — 22 1 20 — 54 2 26 1 11 1 8— 3 1 2 — 2 21
2 __ 2 __ 1 __ 5 __ 1 __ 1 _^_ __ __ 1 2 1 __ 1 __ 1 __ - -- __ — — __ — — — 22
4 — 1 — — — 8 — 1 — — — 1 — 1 1 1 23
24
— — 1 — — 2 — 1 — 1 25
13 _ 6 _ 10 _ 38 __ 8 1 3 _ 2 _ 4 _ __ _ __ _ 1 __ __ __ __ __ __ __ — — 20
10 ~ 12 1 13 — 27 — 10 — 6 —■ 3 __ 2 — — 2 — — — — — — — — — — — 27
4 — 8— 6 — 14 — 11 — 2 — 1 — — — 1 — — — — — — — — — — — — 29
des condamnés. Col. 2, 4, 6 etc. Hommes. Col. 3, 5, 7 etc. Femmes, a) Âge des condamnés (4— 45). ■ 4: 5. De 15 ans (in-
4Kuritusliuonerangaistuksccn vuonna 1924 l:sessä 
Tili tuktliusstraïï âr 1924 i l:sta instans
Syypääksi Syy-
B i k o k s i  a. — F ö r b r y t e l s c r . tuomittujenluku. DeInfractions.
Antal sak- 15--16 16—17 17--18 18—19 19—20 20--21 21--22
Luku. — Kap. — Chav. fälida. v. — âr. v. —-âr. v. — âr. v. — âr. v. — âr. v. — âr. V.— âr.
§• m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30
31
22: 1 .................................................................................... a
b
— 28
1
4 — 1
32 22: 5— 8 .............................................................................. a — 6
33 b — 2
3i
35
25- 4 .......................................................................... a 8 — — — — --- 1 — 1 — 3 — — — 1 —
b 7 1
36 25: 1 3, 5, 7 1 1 ............................................................. a 3 i
37 b 7 —
38
39
a
b — 1
40 C. Omaisuusrikokset.. Yht. — S:ma — somme 744 48 — — 4 — 7 — 38 — 64 3 63 6 68 1
Egendomsbrott. Siitä: 1 a 252 14 __ __ 3 _ 3 __ 22 __ 28 1 26 1 33 __
42 Infractions aux propriétés. Därav: f b 492 34 — — 1 — 4 — 16 — 36 2 37 5 35 1
43 a 165 8 _ _ _ _ 3 __ 3 __ 19 __ 24 1 22 1 26 __
44
45
46
2Q« 1 .........................................................
b
a
416
1
33 — — 1 — 4 — 15 - - 32 2 34 5 33 1
b — — ~
47 31 : 1— 3, 5 ,1 ....................................................................... a 17 — — — — — ---- — — — 2 — — — — ---:
48 b 25 — — — — — — — — — 3 — 2 — — —
49 31 : 4, 5,2 ............................................................................ a 8 — —- — — — — — — — — — 4 — 4 —
50 b 4 — — — — — — — — — — — 1 — 1 —
51 39- 1 3 ............................................................... a 4 1 —. — — — — — — — — — — — — —
52
53 34- i  4 ........................................................................
b
a
.3
5 1
— — — z
—
1
—
1
%--- — — z z
54 b 1 — — — ■- —
55 36 • 1 .......................................................................... a 7 — —
56 b 8 — — — — — — — — — — — — — —
57 36» 3 g .................................................. ..................... a 43 4 — __ — — — — 2 — 1 — — — 3 —
58 b 33 1 — .—. — — — — 1 — . 1 __ — — 1 —
50 no. 9 q m  19 39 ....................................... a 2 __ __ __ — __ — __ — __ __ — — — — —
60 b 2 — — — — —
I I .  Sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt ri-
kokset. — Brott mot strafflagen för
61 krigsmakten. Yht. -  S:ma -  somme 86 — — — — — — — — — 2 — 20 — 12 —
62 In fra ctio n s  a u  Gode p é -  Siitä: 1 a 26 — —. — — — — — — — — — 18 — 6—
63 nai m ilita ire . J b 10 — — — — — — — — 2 2 6
64 16: 141 Varkaus —  Stöld .............................................. a 22 — 15 — 6 —
65 b 2 — 1 — 1 —
66 7, 8, 10—15, 17. Muut sotaväen rikoslakia vastaan
tehdyt rikokset —  Övriga brott mot straff- a 4 — — — — — “ — — — — — 3 — — —
67 lagen för krigsmakten......................................... b 8— — — — — • — :— — — 2 — 1 — 5
68 Yht. koko maassa —  S:ma för hela I a n d c t  —  T o u t  l e  p a y s 1456 141 — — 6 — 14 — 53 — 98 4 113 11 114 5
69 j Kaup.—  Städer — Villes a 273 47 — — 1 — 1 — 13 — 12 2 33 2 30 4
b 442 34 __ __ 1 __ 2 __ 8__ 19 2 32 3 28 1
71 Suta: -  Darav: -  Dont: j  Maas. _  Landsb. _  Camp, a 358 44 - - — 3 — 9 — 20 — 46 33 4 31 —
7 2 b 383 16 — 1 — 2 — 12 — 21 — 15 2 25 —
5oikeusasteessa tuomittujen ikä. (Jatk. ja loppu.) dömda, enligt älder. (Forts. o. slut.)
pää k s i tuo m i 11 u i e n i k ä. Ilmoit-
s a k f ä 11das älder. tama-ton.22- -23 23--24 24--25 25--30 30--35 35--40 40--45 45--50 50--55 55--60 60--65 65--70 70--75 75--80 Ej upp-
v. —är. v. —är. v.—- är. v.—- är. v. —- är. V. —- är. v. —är. v. —- är. v. —-är. v. —-är. v. —- är. v. —- är. v — är. v. —-är. given.
m. n. ra. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. ra. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.
m. kv. m. kv. m. kv. ra. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. ra. kv. m. kv. m. kv
18 19
7
2021
1
2223 24 25
9
26 27
5
28 29
1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
30
— 1 1 
1 1 1 
! 1 - 12 — 1 — — — — 1 — — — — — — — — — — — i — — 3132
33
i i 34
i __ __ l __ 2__ 1— i — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 35
__ __ __ __ __ 1— i — — — — — — — — — — — — — — — — — — 361__ 2— 2— 2 37
381 39
61 3 56 2 36 __ 164 14 59 6 48 4 38 16 •--- i i 4 6 1 2— — — — — ---- — 3 — 40
2 2 __ 2 2 __ 6 __ 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 2 2 5 — 3 1 2 1 41
3 9 3 3 4 2 3 0 — 1 3 3 1 1 3 8 3 3 5 2 2 6 2 1 1 — 8 3 4 — 2 3 — 42
20__ 14 ___ 4 __ 13 2 6 2 3 _ 6 1 — — 1 1 1— — 43
35 3 31 2 28 — 11111 29 3 26 1 19 2 7 — 5 3 2— 1 3 — 44
461— 5 — 1— 5 — 2— 1 — 47
49
— - - 2 50
2 1 52
— — 1— __ — __ — 1 1 __ 1 53
1 1 12— 3 5455
1— 1— 11— 111 1 8— 27 2 13 1 24 — 1— — — 1— — — — — — — — — 5657
3 — 2— — — 10— 3 4 1 2— 2— 3 — 1— — — — — — — — — — 58
. 1
1 1 60
1 1 611 7 62
63
1 64
- - — 65
— — — — — — 1— — — — — — — — — — — — — — — — — __ — — — — — 6667
117 12104 6 87 1339 36 139 23 109 12 77 14 38 9 24 4 13 2 8 1 — — — — — i 3 — 68
18 2 11 1 12__ 52 7 30 7 28 8 19 7 7 5 4 __ 1 1 1 1 — __ __ — __ __ — — 69
31 3 38 1 33 — 108 13 50 4 . 38 3 27 2 15 — 7 2 2 — 3 — 70
35 7 27 1 16 1 69 13 21 9 14 - -- 11 3 ■ 6 3 9 1 5 1 3 — — — — — — i — — 71
33 — 28 3 26 — 110 3 38 3 29 1 20 2 10 1 4 1 5 - 1 3 — 72
LIITE. -  BILAGA.
A P P E N D I X .
OIKEUSTILASTO VUODELTA 1 9 2 3 . -  RÄTTSSTATISTIK FÖR ÄR 1 9 2 3.
STATISTIQUE JUDICIAIRE POUR L’ANNÉE 1923.
Tauluja vuonna 1923 ensim äisessä oikeusasteessa kuritushuone- ja 
vankeusrangaistuksiin tuomituista, joita on  aikaisemmin rangaistu.
Tabeller angâende är 1923 i första .instans tili tukthus- ooh  fän- 
gelsestraff döm da, vilka tidigare värit avstraffade.
Tableaux concernant les individus condamnés en 1923 en l:re instance à la réclusion et à la
prison, qui ont été antérieurement condamnés.
O ik eu stila s to  v. 1924- —  R àttssta -tistïk  dr 1924-
/
1*
2A. Rikoksen laatu lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa. (Rikosten 
A. Förbrytelsens art vid närmast föregäende domfällning. (Vid konkurrens av
Taulu 1. Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1923Tabell 1. Specialtabell över de är 1923 i l:sta instans
Tableau spécial des individus condamnés en l:re  instance à la
A . N ature des in fractions dans la  dernière condam nation . (En cas de cum u-
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. — I. Infractions au Code pénal (voir la liste explicative). —  II. Infractions au Code pénal militaire 
prohibitive: production illicite (111), vente illicite (112) importation illicite (113), transport illicite (114), possession illicite (115). 116. 
—  b) Nature des infractions dans la dernière condamnation. —  c) Infractions au Code pénal (Col. 6— 63, voir la liste explicative)— d) 
Col. 77— 80. Infractions à la loi prohibilive: production illicite (77), vente, illicite (78), transport illicite (79), possession illicite (80),
*) C o n d a m n é s  d  l a  r é c l u s i o n .  — ' )  C o n d a m n é s  à  l a  p r i s o n .
3l:sessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu. *) 
tili frihetsstraff dömda, vilka värit tidigare avstraffade. *)
. yhtymistapauksissa on vain päärikoksena käsitelty rikos otettu huomioon.) 
förbrytelser har endast den som huvudbrott bekandlade förbrytelsen medtagits.)
réclusion et à la prison en 1923, antérieurement condamnés.
lation  des in fractions il n ’a été fait m ention  que de l ’ in fraction  principale.)
(voir la liste explicative). —  III. Infractions aux autres lois générales et aux réglements particuliers. —  111— 115. Infractions à la loi 
La navigation. —  a) Nombre des condamnés (Col. 2— 5). Col. 2. Hommes. 3. Femmes. 4. Total. 5. Dont condamnés dans les villes. 
Infractions au Code pénal militaire (Col. 64— 76). —  e) Infractions aux autres loi-s générales et aux réglements particuliers (Col. 77— 83). 
81. La liberté de la presse. 82. Le service militaire obligatoire. 83. Vagabondage. 84. Total.
*) Mitä e n n e n  r a n g a i s t u i l l a  käsitetään, ks. yl. s. 154 ja 155. — *) Vad avses med t id ig a r e  a v s t r a f f a d e , se ovan s. 154 ock 155.
4Taulu 1 (jatk.). Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1923Tabell 1 (forts.)- Specialtabell över de är 1923 i l:sta instans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 21: 1, Kapinan aikana tehty —  Begänget
under upproret ................................ Kh. —  Th. 14 — 14 — — — 1 — — — — — — — — i
22 21: 1, Avunanto murhaan —  JVledhjälp tili
rn o rd ...................................................... Kh. —  Th. — i 1 — — — — — — — — — — — — —
23 21: 1, Murhayritys —  M ord försök ........... Kh. —  Th. 1 — 1 — — — — — — — — — — — — —
24 21: 2, Tahallinen tappo t. yllytys siihen —
Viljadráp eli. anstiftan tili vil j a dräp i a . —  Th. 14 i 15 2 2 - r
25 J Kh. —  Th. 53 — 53 15 19 — 2
26 21: 4 .................................................................1 V. —  F. 9 — 9 4 3 i
27 | Kh. —  Th. 31 2 33 14 10 — 2 i
28 21: 5 ................................................................. < V. —  F. 6 __ 6 3 — — — — — — — — — — — __
29 21: 8, 9 Kuoleman seurauksella —  Med f Kh. —  Th. 8 __ 8 2 1
30 dödlig paföljd .....................................\ V. —  F. 3 — 3 — 2
31 21: 8, 9, Ilman kuoleman seurausta —  j Kh. —  Th. 3 — 3 — 1 — — — — — — — — — — —
32 Utan dödlig paföljd ........................f V. —  F. 10 — 10 1 2
33 21: 10, Kuoleman tuottamus —  Vällande
tili annans död ................................ V. —  F. 9 — 9 3 4
34
35
21: 11, Törkeätä lievempi tahalí, pahoin- í Kh.
V.
—  Th.
—  F.
-|] 11 7 2 1pitely —  Uppsätlig misshandel var- < 
av mindre lyte f o l i t ........................1 74 — 74 32 15 — — — — — i — — — —
36 21: 12 ............................................................... V. —  F. 39 — 39 22 10 — 4
37 22: 1 ................................................................. V. —  F. — 1 1 — — — — — — — — — — — — —
38 22: 2 ................................................................. V. —  F. — 1 1 — — — — — — — — — — — — —
39 22: 5,1 .............................................................1 Kh. —  Th.
— 3 3 1
4Q V. —  F. — 1 1 1 1
41 24.......................................................................... V. —  F 21 __ 21 3 3 __ 2 __ __ 1 __ __ __ __ __ __
42 25: 4 .................................................................| Kh. —  Th. 4
__ 4 1 1
43 V. —  F. 1 1 — — — ---- — — — — — — — — —
44 25: 1— 2, 7, 12, 1 3 ...........................'.......... V. —  F. 1 — 1 — — — — — — — — — — — — —
45 20: ................................................................... v —  F 8 1 9 3 __ __ __ __ 1 __ __ __ __ __ __
46 27 ............................................................... Y —  F 4 4 4 2 __ __ __ __ __ __
47 28: 1, 2, Näpistäminen —  S n a tteri......... V. —  F. 15 1 16 5 5
48 28: 1, 1, Varkaus (yksinkertainen) 1 erä 1 
Stöld (enkel) 1 resan ......................(
Kh. —  Th. 8 — 8 6 — — — — — — — — — — — —
49 V. —  F. 187 21 208 114 34 1 4 — 1 — — i 2 — — —
50 28: 1, 5, Varkaus (yksinkertainen) 2 eräj Kh. —  Th. 111 10 121 56 4
51 —  Stöld (enkel) 2 resan .................| V. —  F. 1 — 1 1 — —
52 28: 1, 5, Varkaus (yksikertainen) 3 erä
—  Stöld (enkel) 3 resan ................. Kh. —  Th. 60 6 66 39 5 — — 2 — — — — — — — —
53 28: 1, 5, Varkaus (yksinkertainen) 4 erä
13—  Stöld (enkel) 4 resan................. Kh. —  Th. 21 2 23 1
54 28: 1, 6, Varkaus (yksinkert.) 5 t.useampi
erä —  Stöld (enkel.) 5 o. följ. resor Kh. —  Th. 9 2 11 7
55 28: 2, 3, Törkeä varkaus, murto, 1 erä— 1 Kh. —  Th. 159 6 165 72 24 — 1
56 Grov stöld, inbrott, 1 resa n .........| V. —  F. 32 11 43 24 4 — — — — — — — — — — —
57 28: 2, 3, 5, 6, Törkeä varkaus, murto,
2 erä —  Grov stöld, inbrott, 2 resan Kh. —  Th. 61 4 65 30 2 — 2 — — —
58 28: 2, 3, 5, 6, Törkeä varkaus, murto,
3 erä —  Grov stöld, inbrott, 3 resan Kh. —  Th. 26 2 28 16
59 28: 2, 3, 5, Törkeä varkaus, murto, 4 erä
—  Grov stöld, inbrott, 4 resan .. Kh. —  Th. 5 1 6 4 — —
60 28: 2, 3, 5, Törkeä varkaus, murto, 5 ta-
hi useampi erä —  Grov stöld, in­
brott, 5 ooh följande resor............... Kh. —  Th. 2 _ 2 1 __ __ __ _ __ __ __ __ __ — —
61
29: 1 ................................................................. | Kh. —  Th. 4
— 4 3 — — — — — — — — — — — —
62 V. —  F. 18 1 19 12 3 — 1 — — — — — — — — —
63 31: 1, 3, Ryöstö, ensi erä —  Rän, 1 resan Kh. —  Th. 30 1 31 12 7 — 2 i
64 31: 4, Kiristäminen, 1 erä —  Utpressning 1 Kh. —  Th. 3 — 3 2 — — 1 — — — — — — — — —
65 1 ro sa n ................................................. J V. —  F. 3 — 3 — 1 — — — — — — — — — — —
66 32: 1 ................................................................. V. —  F. 28 2 30 26 4 — 1
67
32: 2, 3 .............................................................1 Kh. —  Th. 3
— 3 1 — —
68 V. —  F. 12 3 15 7 1 — — —
69 32: 4— 5 .......................................................... V. —  F. 1 — 1 1 — — — — — — — — — — — —
70 33: 1— 3, 7 ...................................................... V. —  F. 3 — 3 — — — — — — — — — 1 — — —
71
72 34: 1— 4, Murhapoltto —  Mordbrand . . .  |
Kh.
V.
—  Th.
—  F.
2
1 —
2
1 —
2
1
— — —
— — — — — — —
5I t s e s s ä  o i k e u s a s t e e s s a  t u o m i t u i s t a ,  j o i t a  o n  e n n e n  r a n g a i s t u ,
t i l i  f r i h e t s s t r a f f  d ö m d a .  v i l k a  v ä r i t  t i d i g a r e  a v s t r a f f a d e .
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■ 1
6T a u l u  1  ( ja t k .) .  E r i k o i s t a u l u  v a p a u s r a n g a i s t u k s i i n  v u o n n a  1 9 2 3
T a b e l l  1  ( fo r t s . ) .  S p e c i a l t a b e l l  ö v e r  d e  à r  1 9 2 3  i  l : s t a  i n s t a n s
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
73 34: 5— 8, 10, 13— 16, 18, 19........................ Kh. —  Th. l l 1
74 35.......................................................................... V. —  F 2 2 2
75 36: 1 ................................................................ | Kh. —  Th. 3 — 3 176 V. —  F. 30 l 31 22 2 1
77 36: 3, 4, 7 ......................................................J Kh. —  Th. 1 — 1 1 178 V. —  F. 4 — .4 4 1
79 36: 5, 6, 8 ......................................................j Kh. —  Th. 19 — 19 10 380 V. —  F. 7 l 8 5 2 —
81 36: 10 .............................................................. j Kh. —  Th. 1 — 1 — — — — — — — — — — — —82 V. —  F. 1 __ 1 i __ — ___ — — __ __ __ __ __ __
83 37: 2, 3, 5 ....................................................../ Kh. —  Th. 2 l 3 2 184 V. —  F. 6 — 6 — 1 — — — — — — — — — —
85 38: 11 ......................: ......................................1 V. —  F. 2 __ 2 2 _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __
86 38: 12 .............................................................. V. —  F. 3 __ 3 3 __ — — — — — __ __ __ — __
87 39........................................................... V.
Kh.
F 5 5 3 1
88 40: 7, l, 2 ...................................................... —  Th. 4 _ 4 i
89 40: 2— 5, 8— 2 1 ............................................. V. —  F. 2 __ 2 2
90 41: 7 ..................................... ........................... V. —  F. 4 _ 4 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ __ _
91 43: 1 - ^  .................................. .. . V. —  F. 1 __ 1 __
92
/
43: 5 ................................................................. V. —  F. 3 — 3 —- — — — — — — — - — — — —
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. - -  II. Brott
mot strafflagen iör krigsmakten.
Infractions au code pénal militaire.
93 8 : 76— 81 ......................................... | Kh. —  Th. 3 — 3 2 — — — — — — — — — — — _94 V. —  F. 45 — 45 41 3 — — — — - -- __ — — — —95 V. —  F. 15 _ 15 14
96 8 : 84 ............................................... V. —  F. 5 __ 5 4 _ __ _ __ __ __ _ _ __ __ —
97 8 : 85 ........................................... V. —  F. 4 __ 4 4 1
98 8 : 87. 88 ......................................... Y. —  F. 7 __ 7 6 _ 1 __ _ __ _ _ __ __ —99 11: 98— 100 ........................................... Y. —  F. 15 — 15 12 1 __ — 1 __ __ __ — — —100
101 12: 104, 105, 110, 1 1 1 ................................|
Kh.
V.
—  Th.
—  F.
i
4
— 1
4
1
4
— — — — — — — — — — — —
102 12: 108 .................................................. 1 V. —  F. 3 __ 3 2103
104
13.........................................................
16: 134, 135 .........................................
V.
V.
—  F.
—  F.
6
5
— 6
5
6
5
1 — — — — — — — — — ■ —
105
106 16: 136, l ,  2 ................................................. |
Kh.
V.
—  Th.
—  F.
2
2
— 2
2
2
2
— — — — — — — — — — —
107 16: 136, 3 ............... Kh.
V.
—  Th.
—  F.
1
2
1
2
1
108 16: 141, 2, Näpistäminen —  Snatteri . . . _ 2 _ _ __ —109 17: 143 ................................................... V. —  F. 16 __ 16 14 __ — —110 17: 144 ......................................... V. —  F. 1 — 1 1 —
III. Muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia 
vastaan. —  III. Andra förbryteiser mot allmän lag oeh
särskilda författningar.
Autres infractions aux bis générales et aux réglements
particuliers.
111 Alkoholiaineiden luvaton valmistelu —
112
Olovlig tillverkn. av alkoholhaltigt ämne 
Alkoholiaineiden luvaton myynti —  Olov-
V. —  F. 55 6 61 1 2 2 — — — — — — — — —
113
lig försäljning av alkoholhaltigt äm n e.. V. —  F. 73 13 86 17 10 __ 1 __ 1 __ __ __ __ l — ___
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti —
1U
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus —  Olov-
V. —  F. 9 — 9 9 — — — — — — — - - — — —
115 lig transport av alkoholhaltigt ämne ..  Alkoholiaineiden luvaton hallussapito —
V. —  F. 10 2 12 3 1 — 1
116
Olovligt inneh. av alkoholhaltigt ämne 
Rikkomuksia merilakia vastaan —  Förbry-
V. —  F. 3 — 3 2 1 —
telser m ot sjölagen..................................... V. —  F. 1 — 1 1 —
117 Yhteensä —  Summa - -T ota l 1679 122 1801 891 255 2 51 3 •7 4 3 3 3 l 1 4
118
119 Niistä —  Därav —  Dont |
Kh.
V.
—  Th.
—  F.
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934
49
73
794
1007
370
521
112
143 1
17
34
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1 7
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2 3
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8A. Rikoksen laatu Lähinnä edellistä tuomiota langetettaessa. (Rikosten 
A. Förbrytelsens art vid närmast föregaende domfällning. (Vid konkurrens av
Tableau spécial des individus condamnés en l:re instance à la
A. Nature des in fractions dans la  dernière condam nation . (En cas de cum u-
Taulu 1 (jatk.). Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1923
Tabell 1 (forts). Speeialtabell över de ar 1923 i l:sta instans
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I. Rikoksia rikoslakia vastaan. —I. Brott mot strafflagen.
Infraäions au code pénal.
1
2
tn V.
Kh
F 1
2i i .......................................................................... —  Th.
12. .......................................................... Kh —  Th. i
i
4
5 16: 1 .................................................................|
Kh
V.
—  Th.
—  F. 1
0 16: 2 ................................................................. V. —  F.
7 16: 8 ................................................................. V. —  F.
8
9 16: 12 ...............................................................|
Kh
V.
—  Th.
—  F.
10 16: 24 .............................................................. V. —  F. —
11 16: 7, 9, 13, 16, 19, 21— 23 ................... V. —  F. __ __ __ — — — 1 — — i __ __ __ __ __ __
12 17.......................................................................... / Kh. —  Th.13 V. —  F.
14 19: 1, 2 ............................................................ V. —  F.
.15
16 20: 7 .................................................................|
Kh.
V.
—  Th.
—  F.
17 20: 10 .............................................................. Kh. Th.
18 20: 10 ,2  .......................................................... V. —  F.
19 20: 14 .............................................................. V. —  F.
20 21: 1, Murha tai yllytys murhaan —  Mord
eller anstiftan tili m o r d ................. Kh. —  Th. — — — — — — — — — — — — — — — —
Traduction des rubriques,
Voir les pages 2— 3.
9
lrsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, 
tili frihetsstraff dömda, vilka tidigare värit avstraffade.
yhtymistapauksissa on vain päärikoksena käsitelty rikos otettu huomioon.) 
förbrytelser har endast den som huvudbrott behandlade förbrytelsen medtagits.)
réclusion et à la prison en 1923, antérieurement condamnés.
la t io n  d e s  i n f r a c t i o n s  i l  n ’ a  é t é  fa i t  m e n t io n  q u e  d e  l ’ in f r a c t i o n  p r in c ip a le .)
Oikeustilasto v. 192U. — Rättsstatistik âr 1924. 2*
10
T a u l u  1  ( ja t k .) .  E r i k o i s t a u l u  v a p a u s r a n g a i s t u k s i i n  v u o n n a  1 9 2 3
T a b e l l  1  ( fo r t s . ) .  S p e c i a l t a b e l l  ö v e r  d e  á r  1 9 2 3  i  l : s t a  in s t a n s
1 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
21 2 1 : 1, K a p in a n a ik a n a  te h ty  —  B egän get
K h . —  T h .u n d e r  u p p r o r e t ........................................ —2221: 1, A v u n a n to  m urhaan  —  M ed h jä lp  tili
m  o r d .............................................................. K h . —  T h . — — — — — — — — — — — — — __ __ __
23 21: 1, M u rh a y r ity s  —  M o r d f ö r s ö k ............ K h . —  T h . — — — — — — — — — — — — — — __212 1 : 2, T a h a llin e n  ta p p o  t . y lly ty s  siihen —
V ilja d r á p  eli. an stift . t . v ilja d rá p  . . K h . — T h . — 1 — — — — — — — — — — — — — —
25
26
2 1 :  4  .......................................................................... | K h . —  T h .
V . — F .
1
27
28
2 1 : 5  ...........................................................................\ K h . —  T h .V . — F .
29 2 1 : 8, 9 K u o le m a n  seurauksella  —  M ed  j K h . —  T h . — __ i __ — — — — — — — — — __ __ __
30 d ö d lig  p a f ö l j d ..........................................\ V . — F . ■
31 2 1 : 8, 9, I lm a n  k u olem an  se u ra u sta — Í K h . —  T h . — — — — — — — — — — — — — — — —
32 U ta n  d ö d lig  p a fö l jd  ........................... | V . — F .
33 21: 10 , K u o le m a n  tu otta m u s —  V ällan de
t i l i  a n n an s d ö d  ..................................... V . — F .
34
35
2 1 : 11 , T ö rk e ä  l ie v e m p i tahalí, p a h o in - K h . — T h . 
V . — F .p it e ly  —  U p p sä tlig  m isshandel v a r -  ^a v  m in d re  ly te  f ö l i t ........................... ' — — — — — i — — — 1— — — — — —
36 21: 12 ........................................................................ V . — F . — 1 — — — — — — — — — — — — — —
37 22: 1 ........................................................................... V . — F .
38 22: 2  .......................................................................... V . — F . — — — — — — — — — — — — — — — —
39
40
2 2 : 5 ,1  ......................................................................| K h . —  T h .V . — F .
— — — — — — — — — — — — — —
<\ 1 V . —  F . __ __ __ __ __. __ __ 1 _ _ __ __ __ __ __
42 2 5 :  4  .......................................................................... | K h . —  T h . — 1 — — — — — — — — — — — — —
43 V . —  F .
44
45
46
2 5 :  1— 2, 7 , 12, 1 3 .............................................1 V . — F . 
V . — F . 
V . —  F .2 7 .....................................................................................
47 2 8 : 1, 2 , N ä p is tä m in e n  —  S n a t t e r i .......... V . — F . i
48 2 8 :  1 , 1, V ark au s (yk sin k erta in en ) 1 e r ä l  
S tö ld  (e n k e l) 1 resan  .........................1
K h . — T h . — — — i — — — — — — — - — — — —
49 V . — F . 1 2 — i — — — — — • 1— — — — — —
50 2 8 : 1 , 5, V ark au s (yk sin k erta in en ) 2 erä j K h . —  T h . — 3 i — — — — — — 2— — — — — —
51 •—  S tö ld  (e n k e l) 2 r e s a n ....................) V . — F .
52 2 8 :  1, 5, V ark au s (y k sik erta in en ) 3 erä '
—  S tö ld  (e n k e l) 3 r e s a n .................... K h . —  T h . — 2 — i — — — — — — — — — — — —
53 2 8 : 1 , 5, V ark au s (y k sin k erta in en ) 4 erä
—  S tö ld  (e n k e l) 4  r e s a n .................... K h . —  T h .
54 2 8 : 1 , 5, V ark au s (y k s in k e r t .(5 t .u se a m p i
erä  —  S tö ld  (en k el) 5  o . f ö l j .  resor K h . —  T h .
55 2 8 :  2, 3 , T ö rk e ä  vark au s, m u rto , 1 e r ä — f K h . — T h . — 4 — — — — — — — 1— — — — — —
56 G r o v  s tö ld , in b ro tt , 1 r e s a n .......... ^ V . — F . — 2 — — — — — — — — — — — — — —
57 2 8 : 2 , 3 , 5 , 6, T ö rk e ä  varkaus, m u rto ,2 e rä  —  G r o v  stö ld , in b ro t t , 2 resan K h . —  T h . — 1 — i — — — — — — — — — — — —
58 2 8 : 2 , 3 , 5 , 6 , T ö rk e ä  vark au s, m u rto ,
3  e rä  —  G r o v  stö ld , in b ro t t , 3 resan K h . —  T h .
59 2 8 :  2 , 3 , 5 , T ö rk e ä  varkaus, m u rto , 4 erä
—  G r o v  stö ld , in b ro tt , 4 resan . . K h . — T h .
60 2 8 :  2 , 3 , 5 , T ö rk e ä  vark au s, m u rto , 6 ta -
h i  u se a m p i erä  —  G ro v  stö ld , in ­
b r o t t ,  5  o ch  fö l ja n d e  r e s o r ................. K h . —  T h .
61 29:1 ..............................................................{ K h . —  T h . — —
— —
62 V . — F . — 2 — 2 — — — — - — — — — — — —
63 3 1 : 1, 3, R y ö s tö , en si erä —  R á n , 1 resan K h . — T h .
64 3 1 : 4 , K ir is tä m in e n , 1 erä —  U tpressn ing  f K h . —  T h .
65 1 resan  ........................................................  l V . — F . — — — — — —663 2 : 1 .......................................................................... V . — F .
67683 2 : 2 , 3 ......................................................................| K h . —  T h .V . — F .
69 V . — F . — 1 — — — — — — — — — — — — — —
70 3 3 : 1— 3, 7 .............................................................. V . F .
71
72 3 4 : 1— 4, M u rh a p o ltto  —  M ord bran d  . . .  j
K h . —  T h . 
V . — F .
11
L :s e s s ä  o i k e u s a s t e e s s a  t u o m i t u i s t a ,  j o i t a  o n  e n n e n  r a n g a i s t u ,
t il i  f r i h t s s t r a f f  d ö m d a ,  v i l k a  v ä r i t  t i d i g a r e  a v s t r a f f a d e .
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50
51
— 1 3 — — — — — 66
23
11
52
53
54
— — 2 — l — — 1 — — — — — 11 7 2 7 — — i 165 55
— — — — — — — — — — — — — 1 — i — — — 3 43 56
— — 1 2 2 — — 1 65 57
— 1 1 — — — 28 58
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 6 59
— — — — — — — — — — — — — —
1
2
— — — 2
•4
19
31
3
3
60
61
62
63
64
65
1 4 2 — — —
—
— — 1 — — — — — — l — — _ 1 1 — 3 — — 1 30 66
3 67
1 1 — — — 151
3
68
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Taulu 1 (jatk. ja loppu). Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1921Tabcll 1 (forts, o. slut). Specialtabell över de är 1923 i l:sta instant
1 4S 49 50 51 52 53 34 55 56 57 58 59 60 61 62 63
73 3 4 :  5 — 8 , 1 0 , 1 3 — 1 6 , 1 8 , 1 9 ..............................  K h .  —  T h .
74 a s  v  v
75
3 6 : 1  .................................................................................. { “ - ? ■
__ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
76 — . 6 — l — — — — — __ __ __ __ __ __
77
78
3 6 :  3 , 4 , 7 .................................................................... {  K h .  —  T h . ■— ■
79
8 0
3 6 :  5 , 6 , 8  .................................................................... /  K h .  — T h . — 2 3
1
— — — — — — — — — , —-
81
82
3 6 :  1 0  ...............................................................................J K h . - T h .
8 3
84
55
56  
87
3 7 :  2 , 3 , 5  ................................................................... j  K h .  — T h .
3 8 :  1 1  ................................................................. ............ * v !  F
3 8 :  1 2  ..............................................................................  V .  F .
3 9 .............................................................................................  V  F
l
—
1 1
88 4 0 :  7 , 1 , 2  ....................................................................  K h .  T h . 1 l __ l __ l __
89
90
91
92
4 0 :  2 — 5 , 8 — 2 1 .........................................................  V .  F .
4 1 :  7 .................................................................................. V .  F .
4 3 :  1 ^ 1  .........................................................................  V .  — F .
4 3 :  5  ............................................................ ..................... V .  — F .
— 2 —
— —
1
-
—
I I .  R ik o k s ia  s o ta v ä e n  r ik o s la k ia  v a s ta a n . —  I I .  B ro t t
m o t  s t r a f f la g e n  l ö r  k r ig s m a k te n .
Infractions au code pénal m ilitaire.
9 3
9 4
9 5
96
8 :  7 6 — 8 1  .................................................................... {  | h .  — T h .
8 - 8 2  1 v "  T?'
— 1 — — — — — — — — — — — —
8 :  8 4  ..............................................................................  V .  — F .
8 :  8 5  ...............................................................................  V .  — F .
8 :  8 7 , 8 8  . V F
— — — — — — — — — — — — — — —
9 8
99
i
1 1 :  9 8 — 1 0 0  .................................................................. V .  — F . __ — — — __ __ __ — ___ __ — — — — —
1 0 0
1 01
1 2 :  1 0 4 , 1 0 5 , 1 1 0 , 1 1 1  ......................................... j  K h .  — T h . —
1 0 2 1 2 :  1 0 8  ............................................................................. V .  — F . — — — — _ .— — — —
1 0 3 1 3 .............................................................................................. V .  — F . __ __ l __ __ __ __ __ __ __
1 0 4 1 6 : 1 3 4 , 1 3 5  .................................................................. V .  — F . — —
1 05
1 0 6
1 6 :  1 3 6 , i ,  2 .............................................................../  K h . - T h . — — — 1 — — — — — — — — — — — —
1 07 1 6 :  1 3 6 , 3 .......................................................................  1 K h .  — T h . — — — — — __ __ — _ _ _ _ — — — — — —
1 0 8 1 6 : 1 4 1 ,  2 , N ä p i s t ä m i n e n —  S n a t t e r i  . . .  V .  — F . —
1 0 9 1 7 : 1 4 3  ............................................................................  V .  — F . .— — — — — — — — — — — — — — — —
1 1 0 1 7 :  1 4 4  ............................................................................  V .  — F . — — — — — — — — — - — _ _ — — — — —
I I I .  M u it a  r ik o k s ia  y le is ta  la k ia  j a  e r it y is iä  a se tu k s ia  
v a s ta a n . —  I I I .  A n d r a  f ö r b r y te ls e r  m o t  a l lm ä n  la g  o e h
s ä r s k i ld a  fö r fa t tn in g a r .
A utres infractions au lois générales et aux réglements
,particuliers.
1 11 A lk o h o l ia in e id e n  lu v a t o n  v a lm is t e lu  —
O l o v l i g t i l l v e r k n .  a v  a lk o h o lh a l t ig t  ä m n e  V . — F . 1
1 12 A lk o h o l ia i n e i d e n  lu v a t o n  m j 'y n t i —  O lo v -
l i g  f ö r s ä l j n i n g  a v  a lk o h o lh a lt ig t  ä m n e . . V .  — F . — l •—
1 1 3 A lk o h o l ia i n e i d e n  lu v a t o n  m a a h a n t u o n t i  —
O l o v l i g  in fö r s e l  a v  a lk o h o lh a l t ig t  ä m n e  V . —  F . 8 — —
1 1 4 A lk o h o l ia i n e i d e n  lu v a t o n  k u l je tu s  —  O lo v -
l i g  t r a n s p o r t  a v  a lk o h o lh a l t ig t  ä m n e  . .  V .  —  F . —
1 15 A lk o h o l ia i n e i d e n  lu v a t o n  h a l lu s s a p it o  —
O l o v l i g t  in n e h . a v  a lk o h o lh a lt ig t  ä m n e  V .  —  F . — —
1 1 6 R ik k o m u k s ia  m e r i la k ia  v a s ta a n  —  F ö r -
b r y t e l s e r  m o t  s jö la g e n  .................................... V .  —  F .
1 17 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 2 31 4 1 5 — l 2 — 2 2 5 l — l — 3 —
1 1 8
1 1 9
N iis t ä  —  D ä r a v  —  Dont |  y  ~ 2
16
16
2
2
7
8
—
i
1
1 __ 2
7
18 l
— l
__
1
2
—
IB
iisessä oikeus asteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,ill frihctsstraff dömda, vilku värit tidigare avstraffade.
35 66 67 68 69 70 n 72 73 74 75 76 77 78 79 '8 0 81 82 83 84
1
1
2
73
74
— — — — — — — — — — — —
3
1
2
— — — 3
3 1
75
76
1 77
__ __ i __ __ __ __ __ __ __ __ _ 2 _ _ _ _ _ i
4
1 9
78
79
— — — — — — ---r 1 — — — — — 8
1
80
81
1 82
__ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ 1 _ _
3
6
83
84
1
1
2
3
85
86
87
8 8
89
90
4
1* 1 __ __ __i __ .__ 4
1 91
1 2 3 92
— 2
1 7 i
’ —
2
— —
3
— — —
1 2 3
—
1
— — i 3
4 5
9S
94
—
9
3 — —
1
1
4
1
— — — —
1
— 1
1 1
= — — =
1 5
5
95
96
97
98
99
—
2
— — —
1 1
— —
1 
1 
1
2
1
—
1
• — — ‘ 1 — 7
1 5
1 1 1 00
__
4
__ __ __ __ _ _ __ __ __ 2 _ _
4
3
101
1 02
— 1
1
— — 1 —
2
1 — — 1 — —
1
— — — — —
6
5
2
1 03
1 04
1 05
— 1 — — — ----- — — — i — — 1 — — — — — — 2
1
106
107
1 2 1 08
—
2
— — — 1 — ~~
3 9
—
1
— — — — — —
1 6
•1
1 09
1 10
1 1 31 1 2 1 61 111
1 3 2 6 6 11 — — — 8 6 1 12
9 1 1 3
7 2 — — — 1 2 1 14
1 1 — — — 3 1 15
1 1 16
2 67 4 .1 1 3 2 8 7 2 4 1 3 3 1 0 4 1 0 4 4 4 69 i 2 1 4 1 8 0 1 117
1 12 2 1 — — 3 __ __ — __ 24 35 10 22 __ __ 6 794 1 1 8
1 55 2 — 13 2 5 7 2 4 13 3 80 69 34 47 i 2 8 1 0 0 7 1 19
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B. Kuinka monta kertaa aikaisemmin syypääksi tuomittu, tuomittujen rangaistusten laatu, vuosi,
tuomitut, kuin myös aikaisemmin ehdollisesti tuomittujen luku, joita on vuonna 1923 uudelleen 
B. Huru mänga gänger tidigare sakfällda, straffens art vid tidigare domfällningar, äret, da straff
korligt dömda, vilka är 1923 änyo sakfällts. (Vid konkurrens av förbrytel-
T au lu  2. E rik o istau lu  v ap au sran g aistu k siin  vuon n a 1923 lrse ssä
T abell 2. Specialtabell över de ä r  1923 i l : s t a  in stan s tili
Tableau spécial des individus condamnes en l:re instance à la
B . N o m b r e  d es co n d a m n a tion s an térieu res, natu re d es p ein es an térieu rem en t p ro n o n cé e s , an n ée  de la  dernière
(E n  cas de cu m u lation  d es in fra ctio n s il n ’a été
Aikaisemmin syypääksi
tuom ittu ja, a ) Aikaisemmin tuom ittujen rangaistusten
Tidigare sakfällda . a )
Toista tuo-
Siitä: — Därav: b ) miota ajassa
Lähinnä edellistä tuomiota taaksepäinlangetet-(ensimäistä) tuomiota lan-
getettaessa tuom ittu d) taessa tuo­m ittu . 1)
Vid närmast föregäende (första) Vid andra
R i k o k s i a .  — F ö r b r y t e l s e r . O domfällning bakât i  tiden domfällnin-s. dömd t i l i  dj gen bakät
I n f r a c t i o n s . r t to M £>- Cl P i  tiden
Luku. — Kap. — C h a j ) .§•
p Pt pr ** Ci _ dömd t i l i / ;3 o ►-j -j •3 2 S Kuritushuo-
! p “p P pp pp f-h 3 <p netta e ) k| 1l-l ■“ i | J 1 3 ►ö0 e» 1p E Tukthus e ) sr e£■; 1 CR CR CR CR 0Q s r t - m 2 3H O - < »Î® »3 5CR di 03 303 Ë" PtS g. p‘ p ps 0" rl E v» G: CC p: 2.E o p: e s: fejp £: ~ CR ‘p P 3v1 & P 3 Cd0:ct>|-S
1p:3CRci
&._»Ci ■
^  0 g* g*
0 
P
1
30p
1
0 rt»- H
P-°
r* «+ p
Op:
2*
UI
p
S 0w 3• Ci Ci 2® f?
»■g
E i
“ 5-CfiCip. p* 3
1 2 3 4 5' 6 7 8 9 10 11 12 13 14* 15 16 T 7 18 19
R ik o k s ia  v a l t io t a  v a s ta a n . —  B r o t t  m o t  s ta te n .
(M u u t p a its i k ie lto la k ir ik o k se t.)—  Ö v riga  u tom
fö rb u d s la g sb ro tt .)
1 I n f r a c t i o n s  à  l a  s û r e t é  i e  Y h t . — S :m a — S o m m e 188 89 39 31 13 7 9 59 56 8 11 31 18 5 188 36 24 392
3
l ’ E t a t .  S iitä : e  j. 
(E x c e p t é  les in fra ction s  D ä ra v : <j
à  la  lo i  p ro h ib it iv e .)  D o n t :  1 '  ' '
6 2
1 2 6
3 4
5 5
1 3
2 6 2 3
4
9
2
5
1
8
1 6
4 3 4 9
6
2
6
5
1 0
2 1
1 4
4
32 6 21 2 6 1 42 2 1 9 93 0
4 10............................................................ V  F 1 1 1 1 1
5 11— 1 2 ............................................................ f  K h - “  B r 30 23 5 1 1 — — 6 3 — 2 7 11 1 30 3 2 2
6 I V .  — F .
7 16  - i  / K h . - T h . 13 5 2 3 2 — 1 2 3 3 1 1 2 1 13 5 1 2
8 1D> ............................................................\  V . — F . 64 22 12 15 5 4 6 20 27 — 4 9 3 1 64 12 14 16
9 16: 2— 24 ’  J  —  J k 1 — — — i — — — — — — 1 — — 1 1 — —
10 27 10 9 6 i — 2 8 10 — — 8 1 — 27 7 4 6
11 17............................................................)  P - “ Th- 9 2 2 3 — 2 — 5 — 2 1 — — 1 9 2 2 3
12 2 1 1 .-- — — — 1 1 — _ __ __ __ 2 __ — 1
13
14 18, 19 ................................................ {  y 1 _ p h- 5 4 1 1 2 2 — 6 1
15 20............................................................ |  ï p -  —  T h. 2 1 1 — — — — 1 — — — 1 — — 2 1 — —
16 X  V .  — F . 5 3 1 1 — — — 1 2 1 — — — 1 5 1 — 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions, voir la liste explicative, —  a) Nombre des personnes antérieurement condamnés. —  Col. 2. Nombre 
fois (col 8). —  c) Nature des peines antérieurement prononcées. —  d) À  la condamnation précédente condamnés à amendes (col. 9), 
jusqu’ à 4 ans, exclusivem ent, (col. 13). —  travaux publics (col. 16), Total (col. 16). —  / )  À  la seconde condamnation 3) condamnés à: 
à — . j) A  la  sixième ouplusieur condamnation condamnés à:— .C o l. 20— 22, 23— 26,26— 28, 29— 31, Voir les col. 17— 19.—  h) An- 
tions (col. 42— 47): 1— 5 fois (42— 46); 6 ou plusieurs fois (47). —  m) Nombre des personnes, condamnés antérieurement condi-
*) C o n d a m n é s  à  l a  r é c l u s i o n .  — -) C o n d a m n é s  d  la  p r i s o n .
3) D a n s  l e s  m e n t i o n s  d )—j )  i l  f r n i t  e n t e n d r e  p a r  s e c o n d e ,  t r o i s i è m e  e t c .  c o n d a m n a t i o n ,  la  s e c o n d e ,  t r o i s i è m e  e t c .  c o n d a m n a t i o n  e n
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oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, 
frihetsstraff dömda, vilka tidigare värit avstraffade.
jona rikoksesta on viimeksi rangaistus tuomittu, sekä ennèn samankaltaisista rikoksista syypääksi 
rangaistu. (Rikosten yhtymistapauksissa on vain päärikoksena käsitelty rikos otettu huomioon.) 
för förbrytelse senast ädömts, tidigare för likartat brott sakfällda, ävensom antalet tidigare vill- 
ser har endast den som huvudbrott bebandlade förbrytelsen medtagits.)
réclusion et à la prison en 1923, antérieurement condamnés.
condam n ation , co n dam n és an térieu rem en t pou r m êm e infraction , co n d a m n és an térieu rem en t c o n d itio n n ellem en t, 
tait m en tio n  que de i ’intraction  principale.,)
aatu, — Straffens art vid tidigare domfâllningar. c )
Kolmatta 
tuomiota 
ajassa taak­
sepäin lan­
getettaessa 
tuomittu, g) 
Vid tredje 
domfällnin- 
gen bakät 
i tiden 
dömd tili g )
Neljättä 
tuomiota 
ajassa taak­
sepäin lan­
getettaessa 
tuomittu. h) 
Vid fjärde 
domfällnin- 
gen bakät 
i tiden 
dömd tili h )
Viidettä 
tuomiota 
ajassa taak­
sepäin lan­
getettaessa 
tuomittu, i )  
Vid femte 
domfällnin- 
gen bakät 
i tiden 
dömd tili i )
Kuudetta 
tai useampaa 
tuomiota ajassa 
taaksepäin 
langetettaessa 
tuomittu, j )  
Vid sjätte eller 
flere domfäll- 
ningar bakät 
i tiden dömd
Vuosi, jona rikoksesta on vii­
meksi rangaistus tuomittu, k )
Äret dä straff för förbrytelse senast 
ädömts k )
Ennen tuomittu syy­
pääksi samankaltai­
sesta rikoksesta. I)
Tidigare sakfällda för 
likartat brott. I)
tili j)
Aikaisem­
min ehdol­
lisesti tuo­
mittujen 
luku. m )
Tidigare
villkorligt
dömda. m )
20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
23 18 19 8 9 12 2 12 2 6 i 2 24 38 22 23 17 49 i 3 5 6 41 7 4 i 32 3 35 i
4 5 Ö i 2 4 — 3 1 __ __ 6 1 0 5 6 7 2 0 __ i 3 4 2 7 __ __ __ __ __ 1 1 __ 1 1 2
1 9 1 3 1 3 7 7 8 2 9 2 5 i 2 1 8 2 8 1 7 1 7 1 0 2 9 i 2 2 2 1 4 7 4 i — — 2 1 3 2 4 3
1 1 1 41 1 — — 1 — — — — — — — 1 2 — 4 4 15 — 1 1 2 21 — — — — — 6 — 6 5
__ 3 3 __ 1 2 __ 1 __ 1 __ __ 3 3 1 1 3 2 __ _ _ _ 2 __ _ _ __ 4 _ 4 714 7 9 5 5 5 1 7 2 4 — 2 9 13 9 10 5 14 — 1 2 1 7 5 3 i — — 14 __ 14 S1 i 1 93 4 1 2 1 — 1 1 — 1 i — 3 8 5 — i 8 i — — 1 3 — 1— — — 3 2 5 102 — 3 — — 2 — 2 — — — — 1 3 2 1— 1— — 1— 1— — __ — — — — — 11
— — 1 1 1— i 1213
— 1 2 2 14
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 1— — __ — —j — — 15
— 1— — — — — — — — — — — 1— 3 — — — 1— — — — — — — — 1 1 2 16
)tal des personnes antérieurement punies. —  h) D ont punies antérieurement: 1 fois (col. 3), 2 fois—  5 fois (col. 4— 7), 6 ou plusieurs 
risoli (col. 10), e) réclusion: moins d ’un an (col 11), 1 an inclusivement, jusqu’ à 2 ans, exclusivement, (Col. 12), 2 ans, inclusivement, 
iclusion (col. il), prison (col. 18), antre peine (col. 19). —  g) h) i). A  la troisième, quatrième, cinquième condamnation condamnés 
ée de la dernière condamnation (col. 32— 41). en 1911 ou plus tôt (col. 41). —  l) Condamnés antérieurement pour même infrac- 
onnellement. —  Hommes (col. 48), Femmes (col. 49), Total (col. 50).
im p t a n t  e n  a r r i è r e .
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Taulu 2 (jatk.). Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1923Tabcll 2 (forts.). Specialtabell över de är 1923 i l:sta instans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
•
19
17 _ _  r K h . - T h . 3 i i i _
_ _ __ __ 2 __ i __ 3 2 _ _
18 3 7 .......................................................................\  V . - F . 6 3 i i i — — 2 1 1 1 i — — 6 — 1 2
19 3 8 : 11— 12 ................................................ V . — F. 5 3 i — — 1 — 3 2 — — — — — 5 2 — —
20 ' /  K h . - T h . 4 2 2 — — — — 2 1 1 — — — — 4 — — 2
21 2 2 — — — — — 1 1 — — — — ■— 2 — — —
22 41 4 4 ................................................ ............ V . — F. 8 6 — i i — — 5 2 — — i — — 8 — — 2
23 Rikoksia yleistä lakia ja  erityisiä asetuksia vas-
taan —  B rott m ot allmän lag o. särskilda för- 
fattningar. —  Infractions aux bis générales et
1 1aux réglements particuliers . . . .  V . —  F. 1 1
24 Kieltolakirikokset. —  Forbudslagsbrott. —  In-
20 84fractions à la loi prohibitive . . . .  V . —  F. 171 60 47 33 13 8 10 106 46 1 2 12 4 171 7
25 Rikoksia yksilöä vastaan. Y h t. — S :m a—Somme 351 195 80 31 23 8 14 103 108 17 25 71 23 4 351 58 57 41
26
Brott m ot individen. Siitä: t j -p  __ yp
Infractions aux personnes. \ V . — F.
162 92 32 14 10 6 8 47 47 9 11 30 16 2 162 32 21 11
27 189 103 48 17 13 2 6 56 61 8 14 41 7 2 189 26 36 24
28 2 1 : 1  ............................................................  Kh. —  Th. 18 9 4 4 __ __ 1 4 6 __ 1 3 3 1 18 ■ 2 4 3
29 2 1 : 1 Kapinan aikuiset murhat —
14M ord under upproret............. Kh. —  Th. 14 4 7 3 — — — 2 3 1 5 1 2 — 7 3 —
2 1 : 2— 4, 6— 9 Tappo (myös tap- f Kh __Tll 76 49 10 6 5 3 3 26 20 4 2 16 7 1 76 10 10 7
31
pelussa) —  Drap (även i (  y  __ p
s la g s m â l) ..................................... 1
12 5 4 2 1 2 2 1 1 5 — 1 12 4 1 2
32 2 1 : 10 Kuolem antuottam us —
Dôdsvâllande ...........................  V . —  F. 9 6 — — 3 — — — 5 — — 4 .--- ■--- 9 — 3 —
2 1 : 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely ( K(l __ Th 47 25 10 1 4 3 4 14 15 3 2 .9 ■4 _ 47 12 3 7
34
(m yös tappelussa) —  M iss-i y  __ p
handel (även i slagsmâl) . .  ^
129 76 32 7 9 1 4 35 43 6 12 27 5 1 129 14 27 12
35 o o . i  f  K h. —  Th. —
36 1 1 — — — — — — 1 — — — — — 1 — — —
37 oo o «  /  K h. —  Th. 3 3 — — — — — 1 — 1 1 — — — 3 — — —
3S 2 2 — — 1 i — 2 — — —
39 24 ........................................................................... V . —  F. 21 10
2
8 3 __ __ __ 9 8 __ __ 3 i — 21 3 4 4
40 „  . /  K h. —  Th. ' 4 1 1 __ __ 3 __ __ 1 — — 4 1 1 —
41 2 5 : 4 ............................................................ i y  _ _ p 1 — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 — — 1
42
43 2 5 : 1— 3, 5— 1 3 ..................................... {  p ^ 1 1 1 1 _ __ 1
44 o« J K h .— Th. — —
45 9 3 3 2 — — 1 7 1 — — 1 — — 9 2 1 3
46 27....................................................................... V . — F. 4 __ 1 2 __ __ 1 3 1 __ __ __ __ __ 4 3 — 1
47
48
49
Rikoksia omaisuutta vas- Y h t . -S :m a -S o m m e  
taan. .
Brott m ot egendom. Rarav- Z ® 1- —  
Infractions aux propriétés. Dont: 1
954
563
391
390
174
216
263
169
94
129
87
42
77
62
15
32
22
10
63
49
14
188
92
96
383
191
192
88
72
16
90
78
12
139
87
52
55
36
19
11
7
4
954
563
391
189
154
35
274
185
89
101
50
51
50 08 /  K h. — Th. 495 144 147 81 57 21 45 74 174 65 73 75 27 7 495 143 165 43
51 268 149 73 26 10 5 5 61 142 9 7 33 13 3 268 20 61 38
52 oo • /  K h . - T h . 4 __ 2 1 — — 1 — 2 — — 1 1 — 4 2 2 —
53 29 .......................................................................\  V. - F . 19 8 2 4 — 2 3 2 6 4 2 4 1 19 2 6 3
54 3 1 : 1 — 3 , 5 ...............................................  Kh. —  Th. 31 11 13 1 5 — 1 10 8 1 2 6 4 — 31 5 12 3
55
56 3 1 : 4 , 5 . . . , .............................................{ f - ? -
3
3
2
3
— — — 1 — 1 2
2
— —
1
— — 3
3
—
Z
1
57 (  /  Kh. —  Th. 3 1 1 1 — — — — 1 --- f 1 1 — — 3 1 1 —
58 3 2 : 1— 5 .....................................................|  y  p 46 23 12 5 2 2 2 14 20 2 2 5 2 1 46 6 11 6
59
60 3 4 : 1 - 4  .....................................................{ f - ? '
2
1
1
1
1
— — — — — 1 — —
i 1 — 2
1 — —
1
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Itsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,tili irihetsstrail dömda, vilka tidigare värit avstraifade.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
t
0
1 — 1 17
__ i _ _ — 1 — i — — — — 2 i i 1 — — — — — 2 2 — — — — — 19
— — __ — — — — — — — — — i 2 — — — — — i — 2 — — — — — — — — 20
__ — ___ — 2 2 21
i i i 2 2 2 2 1 1 22
9 n 44 10 5 16 6 8 4 2 2 6 39 48 34 19 9 16 — — 2 4 47 44 30 6 2 3 23 — 23 24
81 26 19 13 19 13 6 10 6 4 4 6 50 50 46 38 34 91 11 5 11 15 32 2 1 _
_ _ 89 1 90 25
16 13 9 8 11 5 2 8 4 4 2 2 16 18 22 24 17 43 3 1 9 9 12 1 — — — — 33 1 34 26
15 13 10 5 8 8 4 2 2 — 2 4 34 32 24 14 17 48 8 4 2 6 20 1 1 — — — 56 — 56 27
3 — 2 1 — — 1 — — 1 — — — 1 3 4 2 4 1 — 2 1 — — — — — — 1 — 1 28
1 — 2 — 3 2 1 1 — 4 3 — 29
7 5 5 3 4 . 4 __ 3 3 1 1 1 7 12 15 9 5 23 1 — 2 2 2 20 — 20 30
2 — 1 1 — — 1 — — — — — 2 4 — — — 1 4 1 — — 2 — — — — — 6 — 6 31
__ 2 1 1 — 2 — — — — — — 2 --- - 1 1 — 4 — — — 1 — 1 — — — — 5 — 5 32
4 8 _ 4 6 1 1 5 1 2 1 1 9 4 3 8 8 14 — — — 1 9 1 — — — _ 12 1 13 33
9 8 4 2 8 4 3 1 1 — 2 2 25 19 14 8 14 39 4 2 1 3 11 — 1 ---- — — 39 — 39 34
—
1
35
36
__ 1 2 1 — — — ---- — — — — 37
__ 1 i 38
__ 2 1 — — 2 6 7 1 2 3 — — — — 5 — — — — — . 2 — 2 39
1 __ __ __ 1 — — — — — — — --- - 1 1 — — 1 — 1 — — — — — — ---- — — — — 40
1 41
__ 42
__ 1 1 43
44
1 1 1 __ __ 1 — — 1 --- . — 1 2 2 1 2 — — — 1 — i 2 — — — — 2 — 2 45
2 1 1 — — — 1 — — — 1 1 — 1 1 1 2 2 46
94 145 62 52 77 43 18 50 27 14 27 22 157 195 153 115 92 151 32 12 25 22 327 147 86 40 12 20 222 24 246 47
76 104 40 44 58 31 17 36 18 11 23 15 60 109 107 83 60 86 25 8 15 10 189 110 65 40 12 19 119 8 127 48
18 41 22 8 19 12 1 14 9 3 4 7 97 86 46 32 32 65 7 4 10 12 138 37 21 — — i 103 16 119 49
70 97 37 39 54 30 16 33 17 11 20 14 54 96 96 77 53 67 21 8 14 9 177 108 65 40 12 19 107 8 115 50
7 1 28 11 4 7 9 — 6 4 — 1 4 70 67 33 20 15 45 3 2 5 8 118 35 20 — — 1 81 16 97 51
1 1 __ 1 — — 1 — — — 1 — — 1 — 2 — 1 — — — — 2 —- —r — — — — — — 52
3 0 1 1 3 1 — 2 3 — 2 1 2 2 2 1 4 4 — 1 1 2 3 1 — — — — 3 — 3 532 3 2 3 3 — — 1 — 1 — 4 5 7 2 3 9 — — — 1 2 — — — — — 5 — 5 54
1 55
__ __ __ __ — — — — 2 1 i — 1 56
__ 1 57
1 5 5 ___ 5 1 — 4 — — 1 1 12 8 6 7 4 7 1 — 1 — 9 — — — — — 6 — 6 58
1 — 1 59
60
'Oikeustilasto v. 1924- —  Rättsstatistik dr 1921^ ,
3*
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Taulu 2 (jatk. ja loppu). Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1923Tabell 2 (forts. o. slut). Specialtabell över dc är 1923 i l:sta instans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19
3 4 : 5— 21 ..................................................•
K h. —  Th. 1 i
62
G3
V. — F. 
K h. —  Th. 3 i 2 1 1 l __ __ 3 __ 1 13 0 - 1  ........................................\ 31 14 l 4 0 31 7 6 4fi<1 V. —  h . 0 b 0 O
3 6 : 3— 8  ....................................................
f K h. —  Th. 2 0 1 2 5 i — — 2 5 4 5 2 1 3 — 2 0 3 4 i
6 6 I V . — F. 1 2 1 1 1 — — — — 2 6 — — 4 — — 1 2 — 1 —
07
6 8
30, 33 , 35 , 3 6 : 9— 13, 3 8 :1 — 10, 39
f  K h. —  Th.
V . — F .
1
1 1
1
7 1 i — i 1
1
6 3 — — 1 1 —
1
1 1 — 4 —
Rikoksia Sotaväen rikos-
lakia vastaan.
60 Brott m ot strafflagen lör Y h,  _  Somme 137 94 31 8 3 i __ 25 104 1 1 5 — l 137 2 26 15
70
71
kngsm akten. Siitä- 
Infractions au code pénal p g ra’v . 
militaiie. Dont-
/  K h. — Th. 
\ V .  — F. 130 91 27 8 3 i
—
24
5
99 1 1 5 —
l
130 2
4
22 15
7 2 1 6 : 141 Näpistäm inen, varkaus — f K h . —  Th. — — — — — — — — — — — — — — — — —
73 Snatteri. stöld ......................... V . —  F. 2 1 1 — — — — 1 1 — — — — — 2
— X
74 1 6 : 134— 140 M uut omaisuusrikok- f  K h. — Th. 3 1 2 — — — — 1 2 —
— — — — 3 — 2 —
75 set. —  Andra egendomsbrott 1  V . — F. 7 6 — — 1 — — 7
—
8 — 15, 17 . M uut rikokset sotaväen
476 rikoslakia vastaan. —  Övri- K h. —  Th. 4 2 2 — — — — — 3 — ' ---- — — 1 — 2 1477 ga brott m o t strafflagen för 
krigsmakten ..............................
Y . — F . 1 2 1 83 26 8 3 i 23 92 1 1 4 1 2 1 2 2 2
78 Yht. koko maassa — S:ma för hela landet — Tous le pays 1 8 0 1 828 460 232 129 56 96 ‘) 481 697 115 129 258 1 00 2 1 1 8 0 1 292 401 280
79 N iistä kuritush. — Därav tukthus — Dont réclusion 794 303 218 109 76 30 58') 156 250 87 95 127 66 13 794 200 215 76
8 0 » vankeutta— » fängelse — » prison 1007 525 242 123 53 26 38') 325 447 28 34 131 34 81007 92\186 204
«
M K u r itu s k u o n e r a n g a is tu k s e e n  tuomituista oli nikaisem min syypiillksi tuomittuja: 6  7 1 ¡f  ° 3  \fer n eri) Av personer dörnda tili tu k th u s s tr a f f  voro tidigare sakfällda: 32 personer 6  ggr, 13 personer 7 ggi, 7 personer 8  ggi, 3 personer
V n n k fiin ra n a a iititk s e en  tuomituista oli aikaisemmin syypääksi tuomittuja: 6  kertaa 20 henkilöä, 7 kertaa 7 henkilöä, 8  kertaa 
Av personer dörnda tili fu n g e ls e s t r a f f  voro tidigare sakfällda: 20 persPner 6  ggr, 7 personer 7 ggr, 4 personer 8  ggr, 2 personer
19
l:sessä oikeusastessa tuomituista, |oita on ennen rangaistu,
tili frihetsstraff dömda, vilka värit tidigare avstraffade.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 __ 1 61
62
1 1 __ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 — — — — 1 — — 1 — — i — — — —• 1 — 1 63
6 2 4 3 3 __ 1 2 — 3 — — 7 7 2 2 5 4 2 — 1 1 5 i 1 — — — 4 — 4 64
1 1 1 __ 1 i __ 1 1 — 1 1 1 4 4 2 3 5 1 — — — 5 i — — — — 4 — 4 65
2 2 1 1 1 2 1 — 2 — 1 — — — — — 6 — 6 66
1 1 1 — 1 i — — 2 — — 1 4 1 1 1 2 — i — 1 2 — — — — — 2 — 2 68
1 5 6 1 — 3 — —- 1 — — — 46 49 16 6 5 10 2 i 2 — 18 2 — — — — 12 — 12 69
1 5 6 1 — 3 — — 1 — — —
1
45
3
46
2
14 6 5 10
1
1 i 2 —
2
16
2
12 — 12
70
71
72
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 1 — 1 — — — — — — — i — — — — — — — — 73
1 2 1 _ 1 2 __ __ __ i __ __ __ __ __ __ __ __
74
75
3 1 i 2 _ _ __ 76
l" 5 6 1 — 3 — — 1 — — — 43 44 12 6 4 8 1 i 2 — 14 — — — — — 12 — 12 77
158 205 150 84 110 87 32 80 40 26 34 36 316 380 271 201 157 317 46 21 45 47 465 202 121 47 14 23 378 28 406 78
96 122 55 53 71 40 19 47 22 16 25 17 83 140 m 113 84 149 29 10 27 23 230 113 65 40 12 19 163 9 172 79
62 83 95 31 39 47 13 33 18 10 9 19 233 240 135 88 73 168 17 11 18 24 235 89 56 7 2 4 215 19 234 80
7 henkilöä, 9 kertaa 3 henkilöä, 10 kertaa 1 henkilö, 11 kertaa 2 henkilöä ja 22 kertaa 1 henkilö. 
9 ggr. 1 person 10 ggr, 2 personer 11 ggr samt 1 person 22 ggr.
4 henkilöä, 9 kertaa 2 henkilöä, 10 kertaa 4 henkilöä ja 11 kertaa 1 henkilö.
9 ggr, 4 personer 10 ggr och 1 person 11 ggr.
20
C. Syypääksi tuomittujen ikä, syntyperä, sivilisääty, si- 
C. De sakfälldas älder, börd, civilständ, bildningsgrad, 
(R ikosten  yhtym istapauksissa on  vain päärikok- 
(V id konkurrens av förbrytelser hai- endast den som
T a u lu  3. E r ik o is ta u lu  v a p a u sra n g a istu k s iin  v u o n n a  1923
T a b e ll 3. S p ec ia lta b e ll över de ä r 1923 i l:s ta  in stan s
Tableau spécial des condamnés à la réclusion et à la
C. Âge, extraction , état civil, degré d ’instruction  et fortune des 
(E n  ca s  d e  c u m u la t io n  d es  in fr a c t io n s  i l  i r a  é té
' m
, 3
Syy-
£  f Ikä. —- Älder. a) £S?
Ë S o: eg» B Kj O
R ik o k s ia .  —* F ö r b r y t e l s e r .  
Infractions.
Luku. — Kap. — Chav.
fctujen luku, j 
rangaistu, 
da, vilka var 
vstraffade.
15—
13 v.
18—
21 v.
21—
25 v.
toO’1
!OSo
30—
35 v.
35—
40 v.
rf».O
1**07
<
45—
50 v.
50—
60 v.
aO
<
Ï
a
i
!
ï
SS »  
o % 3 g.
s* EctSt os  »
CT 2. I i I 1 1 i 1O* i9* 1
ct>11
en m 
p ¡J
& O 0Q B
ï *1 05O S* B
8 g
® ëCD
Î»H <
p
erÎ»:
i 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14
Rikoksia valtiota vastaan. —  Brott..mot staten.
(Muut paitsi kieltolakirikokset. —  Övriga utonr
1 förbudslagsbrott.) 0___  c.Infractions a la surete de l Mat. { 188 î 15 50 47 24 25 8 7 11 — — 10
2 (Excepté les infractions à la loi ' J  
prohibitive.) % £ ^
Kh.— Th.1) 62 — 2 U 17 7 10 4 2 6 — — 2
3 [V. — 1". 3) 126 i 13 36 30 17 15 4 5 5 — — 8
4
5
10........................................................................11—12................................................................ V. —  K h .— F.Th. 130 — — 4 ‘  8 3 16 3 2 4 — —
6 16: 1 ............................................................... | K h .— Th. 13 — 1 6 5 1 17 V. — F. 64 — 8 22 20 9 3 1 — 1 — — 4
8 16: 2— 24 ........................................................... I K h .— Th. 1 __ __ __ 1 — — — — — — — —9 V. — F. 27 î 2 4 7 2 7 1 1 2 — — —
10 17. . ..................................................................... | K h .— Th. 9 — 1 2 3 1 2 — — — — — 111 V. — F. 2 __ __ __ __ 1 — — 1 — — — —
12 18—19................................................................. V. — F. 5 — — 1 — 2 1 — 1 — — — —
13 20.......................................................................... | K h .— Th. 2 __ __ __ __ — 1 — — 1 — — —14 V. — F . 5 — 2 2 — — — 1 — — — — 215 37........................................................................ | K h .— Th. 3 — — 2 — 1 — — — — — — —16 V. — F . 6 — 1 2 1 1 — — — 1 — ■--- —17 38: 11, 1 2 ........................................................ V. — F . 5 — — 1 1 — 2 — 1 — — — 1
18 40........................................................................ | K h .— Th. 4 __ — __ __ 1 1 1 — 1 — — —19 V. — F . 2 — — — — — — 1 — 1 — — —
20 41—44................................................................. V. — F. 8 — — 3 1 2 1 — 1 — — — 121Rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia ) 
vastaan. —  Brott m ot allmän lag och ! 
särsk. författningar. —  Infractions am: [ V . —
lois générales et aux réglements particuliers j
22 Kieltolakirikokset. — Förbudslagsbrott. —
Infractions à la loi prohibitive................. V . — F . 171 î 9 26 39 32 23 17 12 9 3 — 12
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u es .
, Col. 1. Voir la liste explicative. Col. 2. Nombre des condamnés antérieurement condamnés (récidivistes). —  a) 
au dessus. 13 Sans indications. —  Col. 14. Nés hors du mariage.—  b) Etat civil. 15. Célibataires, 16. Mariés, 17. 
Sachant écrire. 22. Ne sachant pas écrire. 23. Sans indication. — Ü) Conditions de fortune. 24. Bonnes. 25. Re- 
inclusivement, jusqu’à 6 mois, exclusivement (29); etc.... —  h) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exclusivement
q Condamnés à la réclusion. —  2) Condamnés à la prison.
21
l:sessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, 
tili frihetsstraff dömda, vilka värit tidigare avstraffade.
vistyskanta, varallisuusolot ja vapausrangaistuksen pituus, 
förmögenhetsvillkor sarat längden av ädörnt frihetsstraff.
sena käsitelty  rikos otettu  huom ioon), 
huvudbrott behandlade förbrytelsen  m edräknats.)
prison en 1923 en l:re instance, antérieurement condamnés.
condam nés et durée de la peine de réclusion  et de prison  p ron on cée .
fait mention que de l ’infraction principale.)
p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n : - -  D e  s a k f ä l l d a s :
Sivilisääty. b )  
Civilstând. b ) .
Sivistyskansa, c )  
Bildungsgrad, c )
Varallisuusolot. d )  
Förmögenhets- • 
v illkor. d )
Vapausrangaistus. -— Frihetsstraff. e )
Leskim
iehiä, leskivaim
oja. 
Änklingar, änkor.
tel
Kuukautta.#,) 
Mànader. g ) Vuotta. —  Ä t . h ) UINaim
attom
ia —
 Ogifta.
Naineita. —
 Gifta.
otettuja. —
 Fránskilda.
Ilm
oittam
aton. 
Ej uppgivet.
Koulua käynyt. 
Skolgängen.
Kirjoitustaitoinen. 
Skrivkunnig.
Kirjoitustaidoton. 
Icke skrivkunnig.
Ilm
oittam
aton. 
Ej uppgiven.
. Hyvät. —
 Goda.
Huonot. —
 Knappa.
Aivan köyhiä. 
Utfattiga. 
1
Ilm
oittam
attom
ia. 
Ej uppgivna.
Alle 3 kuukauden, f) 
Under 3 mànader. f)
CO1es OS1CD T10) H*1LO) LO)1CO CO ps OS1CO
001
LO
M
äärätyksi ajaksi 12 v.
t. kauemman, 
i)
12 <\r eller därutöver. i)
Elinajaksi. —
 Eivstid.
Vangille kovennettu 
rangaistus, 
j) 
iraffskärpning för fänge.ij
15 16 17 18 19 202122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37' 38 39 40
118 62 5 1 294 82 8 4 29 113 39 7 2217 37 50 34 14 6 8 __ __ 1
3 3 2 7 2 -_ __ 3 0 3 0 2 __ 9 4 1 1 1 1 — — 8 2 2 4 1 4 6 8 2
8 5 3 5 3 1 2 6 4 5 2 6 4 2 0 7 2 2 8 6 2 2 1 7 2 9 4 8 1 0 3
1 _ 1 _ _ _ __ __ 1 1__ __ __ __ __ — __ _ — — — — 411 19 __ __ __ 12 16 2— 3 19 7 1— — — — 9 10 6 5 — — — — — 512 1 __ __ — 8 5 — — 2 9 2— — — 2 2 7 2— — — — — — — 6
53 10 — — 133 29 1 1 4 40 17 3 3 — 15 43 3 71 S
16 9 1 1' --- 16 9 1 1 6 18 2 1 9 8 4 4 2— •--- 9
5 3 1 — — 5 4 — — 3 6*--- — — — 2— 4 1— — — — — — 10
__ 1 1 __ __ __ 2__ __ 2 — — — — — 1 1— — — — — — — — — 11
__ 5 __ __ __ __ 3 1 1 1 3 1— 1 3 1 121 1 __ __ __ 1 1__ — 1 — 1— — — 1— — — — i — — — — 13
4 __ 1 __ __ 4 1— — 2 1 2— 2 1 1— 1 14
3 __ __ __ __ 1 2__ — — 2 1— — — 2 — — 1— — — — — — 15
3 3 __ __ __ 1 5 — — — 3 3 — — — 3 — 3 — — — — — — 161 3 — — 1 3 1— 1 1 2 1 1 1 3 1 17
__ 3 1 __ __ 3 1__ — — 4 — — ---- — 1■i— 3 IS
__ 2 __ __ __ 2__ __ __ 1 1— .--- — — 1— 1— — „ ■--- ■— — -— - -- 196 2 — — — 4 1 3 — 3 3 2— 5 2 1 — 20
1 21
68 90 10 3 46 10118 622 113 29 7 147 8818 17 _ __ __ __ __ __ __ __ 22
Âge des condamnés: Col. 3— 13, de 15 ans (inclusivement jusqu’à 18 ans (exclusivement); etc. . . .  12. De 60 ans et 
Veufs et veuves, 18. Divorcés. 19. Sans indication. —  c) Degré d’ instruction. 20. Ayant fréquenté l’école. 21. 
streintes. 26. Dénuement, total. 27. Sans indications. —  e) Durée de la peine, j )  Moins de 3 mois, —  g) Mois: 3 mois, 
(32); e tc . . . .  38. 12 ans ou un certain temps plus long: A vie (39). j )  Aggravation de la peine d’un prisonnier (40).
22
Taulu 8 (jatk. ja loppu). Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1928
Taboll 8 (forts. o. slut). Spccialtnbell över dc är 1923 i l:sta instans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 21 13 14
23 Rikoksia yksilöä vastaan. Y h t. — 3:m a — Somme 351 3 29 128 90 40 24 121111 3 _ 20
24 Brott m ot Individep. Siitä: 
Infractions aux personnes. ¿¡o™*
/  K h . —  Th. 162 __ 13 54 41 24 11 8 4 6 1— 11
25 —  F . 189 3 16 74 49 16 13 4 7 5 2 9
26 21: 1 Murha —  Mord ........................................ K b . —  Th. 18 __ __ 5 1 2 2 3 1 4 __ _ _ 2
27 21: 1 Kapinan aikana tehty —  Begänget
under upproret .....................................21: 2— 4, 6— 9 Tappo tm vös tappelussa) K h. —  Th. 14 1 2 4 3 2 2 228 f  Kh. —  Th. 76 — 9 24 2213 5 1— 1 1— 5
29 —  Driip (även i s la g sm ä l).................. 1 V. —  F. 12— 1 6 2 1 1 1
30 21: 10 Kuolem antuottam us —  Vällande
tili armaus död ...................................... V . —  F . 9 __ 1 3 3 — 2— — — — — i
31 21: 5— 9, 11— 12 Pahoinpitely (m yös tap- ( Kh. —  Th. 47 — 221 13 4 4 2 1— — — i
32 polussa— Misshandel (även i slagsm .) 1 v . —  F . • 129 214 57 35 7 6 3 4 1— — 6
33 22: 1 .............................................................. ...... V. —  F . 1— — — 1
34
35 22: 2— 8 ......................... ................ ........................ f  K h.1 v . —  Th.—  F . 32 1 2 1 1
36 2 4 ..................................................................................... V. —  F . 21 1— 7 6 4 1__ 1 1— __ —
37 25— 4.............................................................................. f K h. —  Th.—  F.
4 — 1 2 1— — — — — — — 1
38 1 v - 1— — — — 1— — — — —— — 1
39 2 5 : 1— 3, 5— 1 3 .................................................... V. —  F. 1__ — _ 1__ — __ ___ — __ __ __
40 V. —  F . 9 — — __ 1 1— — 2 3 2— 1
41 2 7 ..................................................................................... V . —  F . 4 — — — — 2 2
42 Rikoksia omaisuutta vastaan. Y h t .— S:ma — Somme 954 68167 277 20195 59 28 28 25 5 189
43 Brott m ot egendom. Siitä: 
Infractions aux propriétés. BonrV
ÍK h. —  Th. 563 5 77 193 145 62 27 16 16 20 1 154
44 —  F. 391 63 90 84 56 33 32 1212 5 4 — 35
45
2 8 ..................................................................................... f  Kh. —  Th. 495 5 73 173 121 54 24 14 14 16 1_ 4846 L V. —  F . 268 55 74 57 33 16 17 8 3 3 2— 24
47
2 9 : 1 ........................................................................... f  K h. —  Th. 4
— — 3 — _ 1— — — — — 1
48 1 v . —  F. 19 _ 2 4 3 2 4 1 3 — — — 5
49 3 1 : 1— 3 ................................................................... K h. —  Th. 31 — 2 9 13 3 2 1— 1— — i
50
51 3 1 :  4— 5 ...................................................................
( Kh. 
i V .
—  Th.
—  F.
3
3
— 1 1 22“ — — — — — — —
52
3 2 : 1— 3 ................................................................... f K h. —  Th. 3 _ — 1— 1— 1— — — — 253 Y . — F. 46 4 10 9 10 6 2— 3 1 1— 3
54
55 3 4 : 1— 4  ............................................
f  K h.
1 v.
— Th.
—  F.
21 1— — 1 1— — — — — _, 1
56 3 4 : 5— 21 ........................................... Kh. — Th. 1 1— — — —
57
3 6 :  1 ................................................. r Kh. —  Th. 3 — — 2— — — — — 1— — —58 1 v. —  F . 31 3 — 8 5 5 6 1 2— 1— —
59
60 3 6 : 3— 8 ............................................
f  Kh.1 v. — Th.—  F. 2012— 22 34 82 32 1— 11 2— 1 21
61 2 9 :  2, 30 , 33, 35 , 3 6 : 2, 9— 13, 3 8 : 1— /  Kh. — Th. 1_ — 1_ _ — — — — — — —
62 10, 3 9 ....................................... 1 v. —  F. 11— 1 2 1 2 2 2— 1— — 1
Rikoksia sotaväen rikoslakia
03 vastaan.— Brott m ot straff- Y h t. —S:ma —Somme 137 4 70 51 10__ — 1— 1— — 8
64
65
lagen för krigsmakten. Siitä: 
Infractions au code pénal mi- Därav  
litaire. Dont:
ÍKh
\ V -
—  Th.
130 4 69 47
1
9
—
—
J 1— — 26
66 1 6 : 141 Näpistäm inen, varkaus —  Snat- r i a . —  Th.
67 teri, s t ö ld .................................................... X v —  F. 2__ 268 1 6 : 134— i4 0  M uut omaisuusrikokset — /  i a . —  Th. 3 — — 2__ __ — 1— — — ---- —
69 Andra egen d o m sb rott......................... i  v. —  F. 7 — 3 4
70
71
8 — 15, 17. M uut rikokset sotaväen rikos-
i  V -
—  Th.
—  F .
1
64
1
9lakia vastaan —  Övriga brott mot strafflagen för krigsm akten ........... 121 4 43 — — — — 1 — — 6
72Î Yht. koko innasso —  $:ina for hela Inmlct —- Tout le pays 1801 77 290 532 387 191 131 66 58 57 11 1 139
i
,73 Siitä kuritushuonetta— Därav tukthus —  Dont réclusion 794 5 93\265 204 93 48 29 22 32 2 1 69
74: » vankeutta —  » fängelsc— » prison 1007 72 197\267 183 98 83 j 37 36 25 9 — 70
23
Itsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu,
tili frihetsstraff dömda, viika värit tidigare avstraffade.
15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 \39 40 |
250 84 10 1 6150 169 16 16 34 223 70 24 54 64 44 1043 25 19 2224 19 3 23 123
1 1 7 3 6 7 1 1 7 1 8 0 9 212 9 9 3 8 1 3 — — 5 3 2 3 21 1 8 2224 1 9 3 2 3 124
1 3 3 4 8 3 — 5 79 8 9 7 1 4 22 1 2 4 3 2 11 5 4 64 3 9 7 20 4 1 25
11 4 2 1— 5 10 3 — 1 8 9 — — — — — — — — — 1 2 2 13 — 26
4 10_ __ __ 10 3 1__ __ 3 4 7 _ __ __ __ _ __ __ 4 — 10 — 27
61 13 2— — 33 38 3 2 6 52 15 3 — — 1 1 2 611 19 2213 1 — — 288 4 — — 10 2— — 1 8 3 — — 2 2 2 5 1 29
8 _ 1__ __ 4 5 __ __ __ 8 1__ 1 1 1__ 3 2 1__ __ __ __ __ __ 30
38 7 1— 1 20 25 2— 5 29 10 3 — — 4 118 12 7 3 1— — — 131
971 28 1— 3 551 59 3 12n 881201045 47 22 5i
101— — — — — — — — 3233
1
15
3
51
1— 1 151
1
13
3
2 1 7 17
4
16 1 6 7 18 11 3
— — — —
E
— — 35
36
37
1 18— — — 11 5 2 1 1 8 1— — 7 12— — — — — - — — — 39401 2— — 1 1 3 — — 2 2— — 2— 2— — — — — — — — — — 41
739 181 23 4 7 455 414 55 30 32 502 370 50 73 150 228 62 209 118 50 39 20 1 4 — — 42
4 4 8 9 4 1 6 J 4 2 5 9 2 5 1 3 4 19 12 290 227 34 — — 117 38 177 117 50 39 26 1 4 — — 43
291 87 7 3 3 196 163 21 11 20 212 143 16 73 150 111 24 32 1 — — — — — — — 44
417 66 8__ 4 225 227 27 16 8 253 20232 __ __ 107 35 159 96 41 34 19 __ 4 _ _1 45221 44 1 1 1136 107 17 8 8 134 113 13 40 11080 18 19 1 46
46 11 2__ __ 13 6__ __ __ 15 4 __ 8 7 2 2 __ __ __ __ __ __ 4823 21 8— — 16 10 33 2 2 18 93 2— 7213 71 3 — 1 4950
1
29
2
14 2— 1 118 224 3 1 8 28 310■--- 12 13 13 1 17 1 1 — — — — 5253
1 1 i 1 1 1 1 1 55562
18 9 2 12— i15 215 — 1 14 218 8 1 3 1211 3 2 3 — — — — — — — 5758
16 4 __ — — 12 7 — 1— 14 6— — — 10 3 4 3 59
9 3 — — — 8 3 — 1— 10 1 1 4 4 3 1 601 — 1 1 1 61
5 5 — — 1 4 6 1— — 6 4 1 6 4 — — 1— — — — “ — — — 62
122 14 __ __ 1 62 67 4 4 19 74 33 11 64 32 25 7 7 2 63
7 __ __ __ — 4 3 __ __ 4 4 2— — — 3 — 2 2— — — — — — — 64
115 14 — 1 58 64 4 15 73 31 11 64 32 22 7 5 G5
662 — — __ — 1 — 1 1 — 1 1 1 67
6 1— — 1 5 — 1 4 2 1 2 3 2 69
4
107 13 — — 7
2
56
2
59 4 2
2
14 69
1
29 9 61 28
320 7 15 — — — — ~ —
70
71
1297 431 48 9 16 807 833 101 60 136 1025 541 99 214 310 422 147310 159 75 69 44 20 7 23 1 72
605 157 25 2 5 364 364 45 21 37 431 278 .48 __ __ 133 43 226 154 74 69 44 20 7 23 1 73
692 274 23 7 11 443 469 56 39 99 594 263 51 214 310 289 104 84 6 i — — - — “ 74
(
24
D. Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen syypääksi tuomitut, joita ennen on ryöstöstä tahi varkau- 
mitun rikoksen laadusta sekä aikaisemmin tehtyjen rikosten lukumäärästä, kuin myös aikaisem- 
D. För ran eller tjuvnadshrott sakfällda, vilka förut värit för rän eller tjuvnadsbrott straffade, 
om antalet av dessa tidigare adömda straff ävensom tidigare villkorligt dömda.
Tableau spécial des condamnés à la réclusion et à la prison
T a u lu  4. E r ik o is ta u lu  v a p a u s ra n g a is tu k s iin  v u o n n a  1923
T a b e ll 4. Specia ltab e ll över de ä r  1923 i l:s ta  in -
D . N om bre  des condam nés, pour v o l  ou rapine, qui on t été précédem m ent condam nés pour v o l ou rapine 
p ou r v o l  ou  rapine, nature des peines antérieurem ent pronon cées condam nés antérieurem ent conditionellem ent
Syypääksi tuo­
mittujen luku. a)
Antal sakfällda. a)
Rikoksen laatu, b) 
Brottets art. b)
Montako kertaa syypääksi tuomitut ennen 
varkauden
Antal gänger de sakfällda tidigare ädömts
R a n g a i s t u k s e n  l a a t u .  
S t r a f f e t s  ar t .
Kaup. 
I stad.
Maalla.
Pä
landet.
Yhteensä. —
 S
Enkel stöld.
Kj
sr
BK1
!p
5’CD
P
<•
n
O
O<
C:
Ë
CD
ctT
s*
Törkeä varkaus t. m
urto, 
i
£
C
<TO
1
£pp
i 1 kerran d) 
1 gäng d)
2 kertaa e) 
2 gänger e)
3 kertaa 1) 
3 gänger /;
ti
B
Bp
?en
Ho Siitä
Därav
Siitä
Därav
Siitä
Därav
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
m.
m.
n.
kv.
alle 
18 v. 
under 
18 är.
m.
m.
n.
kv.
alle 
18 v. 
under 
18 âr.
m.
m.
n.
kv.
alle 
18 v. 
under 
18 âr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 10 17 18 19 20 21
1
Kuritushuonetta. —  Tukthus.
6— 9 kuuk. —  m ânader .................. 43 6 30 79 47 2 26 4 52 6 16 5
2 9— 12 » —  » 16 — 5 3 24 13 3 8 — — — 13 2 . — 6 1 — 1 — —
3 1— 2 v u otta  —  âr ......................... 58 3 66 5 132 70 5 50 3 4 — 66 4 — 31 4 — 22 — —
4 2— 3 » —  » ............................. 51 2 43 2 98 41 2 45 2 8 — 27 1 — 30 2 — 16 1 —
5 3— 4 » —  » ................................................ 18 1 21 1 41 14 2 23 — 2 — 6 — — 16 1 *---- 9 1 —
6 4— 6 » —  » ................................................. 13 2 17 1 33 10 3 19 — 1 — 4 — — 8 — — 4 2 —
7 6— 8 » —  » ................................................. 7 — 10 2 19 10 1 7 1 — — 5 — — 2 — — 2 1 —
8 8 v .  tai y li —  8 âr eller d ä ru tö v e r . . 3 1 — — 4 — — 2 1 1 — 2 — — 1 — — — 1 —
9
Vankeutta. —  Fängelse.
alle 3 kuuk —  under 3 m ânader . 5 1 3 1 10 7 2 1 6 2 2 2 1
10 3— 6 kuuk. —  m ânader ............................... 27 4 18 2 51 40 4 5 2 — — 32 4 12 8 2 2 5 — —
11 6— 9 » —  » .............................. 19 3 19 5 46 33 4 5 4 — — 28 6 9 5 1 1 4 1 2
12 9— 12 » —  » .............................. 6 2 5 1 14 9 2 2 1 — — 8 3 5 3 — 2 — — —
13 1— 2 v u otta  —  âr .............................. 8 1 3 1 13 5 2 6 — — — 6 1 5 3 1 4 2 — 1
14 2— 3 » —  » ............................. — — 1 — 1 — — 1 — — — — — — 1 — — — — —
15 3— 4 » —  » ............................. — — —
16 4 v . ta i yli —  4 âr eller ö v e r ............ —
17 Yhteensä —  Summa 274 26 241 24 565 299 32 20» 18 16 — 255 27 33 I 3 2 ! 14 10 70 7 3
18
Niistä —  Därav —  Dont 
kuritushuonerangaistukseen —  tukt- 
husstraff —  réclusion .......................... 209 15 192 14 430 205 18 180 11 16 175 13 110 8 59 6
19 vankeusrangaistukseen —  fängelse- 
straff —  prison ! ............................................. 65 U 49 10 135 94 14 20 7 — — 80 14 33 22 6 10 11 1 3
T r a d u c tio n  d es  ru b riq u es .
Col. Nature des peines. Réclusion (1— 8). Mois (1—2), Années (3— 8). 8. 8 ans ou plus tôt. —  Prison (9— 12). Moins 
Campagne. 6. Total. —  b J Nature des infractions 7— 8. Vol simple 9— 10. Vol grave ou effraction. 11— 12. Rapine.'— 
d, e, /, g, h, i ,)  1— 6 fois, j )  Total. Dont: Col. 13, 16, 19, 22, 24, 26, 28 Hommes. Col. 14, 17, 20, 23, 25, 27, 30. Femmes, 
dente condamné à: réclusion (31), prison (32). in, n, o, p, q). A la seconde—  sixième condamnation1) condamné à: ré- 
lement. Hommes (43), Femmes (44). Total (45).
l) Dans les mentions m—q) il faut entendre seconde, troisième etc. condamnation, la seconde, troisième etc. condamnation en
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lrsessä oikeusasteessa tuomituista, joita on ennen rangaistu, stans tili frihetsstraff dömda, vilka förut värit avstraffade.
d e n r ik o k s e s t a  r a n g a is t u , r a n g a is t u k s e n  la a d u n  ja  r a n g a is tu s a ja n  m u k a a n  y n n ä  i lm o it u s  n y t  t u o ­
m in  e h d o l l i s e s t i  tu o m itu is ta . (Rikosten yhtymistapauksissa on vain päärikoksena käsitelty rikos otettu huomioon.) 
f ö r d e la d e  e f te r  s tra ffe ts  a rt, s tr a f f t id e n s  l ä n g d  o c h  d e t  n u  a v d ö m d a  b r o t t e t s  a rt, jä m t e  u p p g i f t  
(Vid konkurrens av förbrytelser har endast den som huvudbrott behandlade förbrytelsen medtagits.)
en 1923 en l:re instance, antérieurement condamnés.
se lon  la nature et la  durée des peines, ainsi que la nature des crim es, nom bre des condam nations antérieures 
pour v o l ou rapine. (En cas de cum ulation des in fractions il n ’a été fait m ention  que de l ’in fraction  principale.)
ovat rangaistaviksi tuomitut ryöstöstä ja 
rikoksista, c)
straff för rän eller tjuvnadsbrott. c)
4 kertaa
g)
4 gänger 
0)
kv.
5 kertaa 
h)
5gänger 
h)
kv.
6 kertaa
6gänger
i )
Yhteensä, j )  
Summa, j )
m. j n. 
m. kv.
alle 
18 v.
under 
18 âr.
Aikaisemmin tuomittujen rangaistusten laatu 
Straffens art vid tidigäre domfällningar. k)
k)
Aikaisem­
min ehdol­
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mittujen 
luku. t)
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villkorligt 
dömda. r )
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getettaessa 
tuomittu, o) 
Vid fjärde 
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gen bakät 
i tiden 
dömd tili o)
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tuomiota 
ajassa taak­
sepäin lan­
getettaessa 
tuomittu, p) 
Vid femte 
domfällnin- 
gen bakät 
i tiden 
dömd tili p)
Kuudetta 
tuomiota 
ajassa taak­
sepäin lan­
getettaessa 
tuomittu, q) 
Vid sjätte 
domfällnin- 
gen bakät 
i tiden 
dömd tili q)
K
uritushuone.
Tukthus.
Vankeutta.
Fängelse.
K
uritushuone.
Tukthus.
Vankeutta.
Fängelse.
K
uritushuone.
Tukthus.
Vankeutta. 
| 
Fängelse.
K
uritushuone.
Tukthus.
Vankeutta.
Fängelse.
K
uritushuone.
Tukthus.
I 
Vankeutta, 
j 
Fängelse..
K
uritushuone.
Tukthus.
Vankeutta.
Fängelse.
M
iehiä.
M
än.
N
aisia.
K
vinnor.
Yhteensä.
Sum
m
a.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
24 55 5 16 5 26 i 27 1
7 17 1 8 l ■ 1 — 1 — — — — 11— 11 2
71 61 17 45 5 22 2 3 i 2 — 137 239 3
34 64 36 34 12 26 6 15 2 5 — 3 12— 12 4
35 6 19 16 9 9 2 6 — 3 1 — 5 1 6 5
33 — 21 8 13 8 8 7 5 3 2 4 3 — C
17 2 9 5 6 6 3 6 2 2 1 1— — 7
4 1 1 1 1 18
2 8 4 3 1 4 98 43 3 12 — 5 — — — — — — 14 4 18 10
5 41 — 12 — 6 — 1 — 1 — 113 3 16 112 12 — 3 5 3 812
3 10 1 5 — . 2 — — — — — 7i 2 9-i 13
15
16
345 820 113 170 46 91 21 39 10 16 4 10138 17 155 17
225 205 109 133 46 78 21 38 10 15 4 9 95 4 99 18
20 115 4 37 — 13 — 1 — 1 — 1 43 13 56 19
22 23 24 25 26 27
3 4 — 11 1
34 11
13
12
28 29 30
1 -
73
21
124
94
39
30
17
3
515
401
114
3
14
12
7
10
46
46
de 3 mois (9). Mois (10— 12). Années (13— 16). 4 ans ou plus tôt (16). —  a) Nombre des condamnés. 2— 3 Villes. 4— 5. 
Col. 2, 4, 7, 9, 11, Hommes. Col. 3, 5, 8, 10, 12, Femmes, c). Nombre des condamnations antérieures pour vol ou rapine, 
col. 15 ,18 ,21 . Dont moins de 18 ans. k) Nature des peines antérieurement prononcées —  l )  A  la condamnation précé- 
clusion (33, 35, 37, 39, 41), prison (34,36, 38,40, 42). —  r) Nombre des personnes condamnées antérieurement conditionnel-
com p ta n t en  a rr iè re .
O ikeu stila sto  v. 192Jf. —  B ä tts s ta tis tik  âr 1921f. 4*
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Taulu 5. Erikoistaulu vapausrangaistuksiin vuonna 1923 lrsessä oikeusasteessa tuomi­tuista, joita on ennen rangaistu.Tabell 5. Specialtabell över de är 1923 i l:sta instans tili frihetsstraff dömda, vilkavärit tidigare avstraffade.
E. Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen syypääksi tuomitut, joita ennen on ryöstöstä tahi varkauden- 
rikoksesta rangaistu, rikoksen laadun mukaan, sekä tietoja vuodesta, jona niistä viimeksi on ran­
gaistus tuomittu, sekä syntyperästä ja sivilisäädystä.
(R ik o s t e n  y h ty m is ta p a u k s is sa  on  vain  p ä ä r ik ok sen a  k ä s ite lty  r ik o s  o te ttu  h u om ioon .)
E. För rän eller tjuvnadsbrott sakfällda, vilka förut värit för rän eller tjuvnadsbrott straffade, 
enligt förbrytelsens art samt uppgifter om aret, da stra-ff senast adömts, ävensom om ifrägavarande
personers börd och civilstand.
(V id  k o n k u r r e n s  a v  fö r b r y te ls e r  h ar en d a st d en  som  k u v u d b ro t t  b eh a n d la d e  fö r b r y te ls e n  m ed ta g its .)
Tableau spécial des condamnés à la réclusion et à la prison en 1923 en 1 :re instance, antérieurementcondamnés.
E . N o m b r e  d e s  c o n d a m n é s  p o u r  v o l  o u  ra p in e , q u i on t  é té  p ré c é d e m m e n t  co n d a m n é s  p o u r  v o l  o u  rap in e , a n n ée  
. d e  la  d e rn iè re  co n d a m n a tio n , e x tra c t io n  et é ta t  c iv i l  d es  con d a m n és .
(En cas de cumulation des infractions il n ’a été fait mention que de l ’infraction principale.)
Syypääksi tuo-
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R ikoksia rikoslakia vastaan. 
B rott m ot strafflagen.
3 4 5 6 7 8 9 101112 13 U 15 16 17 18 19 2021
2 8 : 1, 1, varkaus (yksinkert.) — f  K h .—Th.1) 
stöld  (enkel), 1. erä —  resan 1 V. - F .  2)
5 .— — — — i i i — i — — i 1 5 — — — — i
51 9 42 5 27 29 16 10 4 6 4 - -- n 899 8— — — 44
f Tth Th
2 8 : 1, 5, s:n —  d :o , 2. erä —  r e s a n y  p 501 5 60 5 114 32123 19 14 8 9 — 14 95124 i — — 31
2 8 : 1. 5, s:n —  d :o, 3. erä —  resan Kh. —  Th. 36 3 24 3 1121214 6 6 6 8 i 658 7 i — — 11
2 8 : 1, 5, s:n —  d :o , 4. erä —  resan Kh. —  Tb. 
2 8 : 1, 5, s:n —  d :o , 5. ja  us. erä —
12 1 9 1— — 3 8 2 2 4 3 i 5 20 2 i — — —
o. fö lj . resor ............................ Kh. —  Th. 6 1 3 1— — — — — 6 1 4 — — 9 1— — i 1
28 : 2, 3, törkeä varkaus, m u rto — f  K h .— Th. 43 2 45 __ 7 14 24 19 9 4 2 3 8 676 12 2— — 40
g rov  stöld , in b r., 1. erä— resan | V. —  F. 13 2 7 5 9 8 4 2 1 1 1 1— 4 26 1— — — 12
28 : 2, 3 ,5 , 6, s :n —d:o  2. e rä—resan K h .— Th. 28 ‘ 2 33 2 5 1011 7 15 4 6 7 — 7 59 6— — — 11
2 8 : 2, 3 ,5 , 6, s :n —d:o  3. e rä—resan K h .— Th. 16 — 10 2— 4 6 6 5 3 2 2— 5 26 .--- 1— i 1
2 8 : 2 ,3 ,5 ,  s:n — d :o , 4. e r ä —resan K h .— Th. 
28 : 2, 3, 5, s:n — d :o , 5. ja  us. erä —
3 1 2— — — — 1 2 2 1— — i 4 2— — — “—
o. fö lj. re so r .............................. Kh. — • Th. 1— 1 — 1— 1 i 1— 1— — —
3 1 : 1— 3, r y ö s tö —rän, 1. erä—resan K h .— Th. 9 — 5 — — — 4 — 5 2 1 1 1— 11 3 — — — 3
3 1 : 1— 3, 5, s:n — d:o 2. erä—resan K h .— Th. — — — — - — — _ _ — — — — - — — — — — —
Yhteensä —  Summa 274 26 241 24 50 92 114 91 6851 37 8824 58 490 66 7 — 2155
Siitä —  D ärav  —  D ont |  —  J*1- 2 0 9 1 5 1 9 2 1 4 1 4 5 5 9 3 79 6 3 4 4 3 2 3 7 1 3 4 6 3 6 4 5 7 7
__ 2 9 9
6 5 n 4 9 103 6 3 7 2112 5 7 5 1 11121 2 6 9 — — — 5 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. N ature des crim es, voir la  liste explicative —  a )  N om bre des condamnés. 2— 3. Dans les villes: hommes (2), femmes 
(3 ), 4— 5. À  la cam pagne: hommes (4), fem mes (5). —  bJ Année de la  dernière condam nation pour v o l ou rapine. (6— 14). 14. En 1912 
ou antérieurem ent. 15. Nés hors du mariage, c )  E tat civil. 16. Célibataires. 17. Mariés. 18. Veufs et veuves. 19. D ivorcés. 20. 
Sans indication . 21. Condamnés antérieurem ent conditionnellem ent.
x) R éclusion . — a) P rison .
